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S n d e s i g n a c i ó n se e s t ima u n a 
xnaDifestacion d e que A m é r i c a 
L a t i n a trata d e a c t u a r f i r m e I 
y dec id idamente e n e s ta L i g a | 
G I N E B R A , septiembre 5. 
f p a l L Dr . Cosme de la Toniente , 
eminente estadista cubano, que 
ha sido elegido boy Presidente 
de la Asamblea de la L i g a de Nacio-
nes inmediatamente d e s p u é s de ser 
anunciada su e l ecc ión pronuncio un 
discurso tratando sobre el gran ho-
nor que significa para C u b a su elec-
ción Rindió luego caluroso tributo 
a la pujanza y altruismo de la L i g a . 
Esperábase que el doctor Giusep-
pe Motta, ex-Presidente de Su iza , 
fuese elegido Presidente de la Asam-
blea, pero los Estados sud y centro-
americano^ combinaron su influencia 
y dedicaron sus elecciones prelimi-
nares y toda su organ izac ión con 
tanto provecho que el doctor de la 
Torriente recibió en su favor 24 vo-
tos contra 19 en el del doctor Motta. 
Bolivia, Guatemala, Honduras, Nica-
ragua, P e r ú y Luxcmburgo, se abs-
tuvieron de votar. 
L a e lecc ión del eminente cubano 
es considerada como una prueba de 
que las naciones americanas pertene-
cientes a la L i g a se proponen des-
empeñar un activo papel en su tra-
bajo e insistir en el reconocimiento 
de su af i l iac ión al organismo. 
Acépta se generalmente que F r a n -
cia y E s p a ñ a respaldaron a los lati-
noamericanos en sus planes y que los 
países escandinavos marcharon a la 
cabeza del movimiento en favor del 
doctor Motta, quien ha trabajado 
constantemente en pro de la admis ión 
de Alemania, b a s á n d o s e en que sien-
do la L i g a de carácter universal, de-
biera incluir a todos los p a í s e s . 
E l doctor de la Torriente es hom-
bre de gran actividad y asume los 
deberes de su alto cargo con gran 
vigor. Este estadista fué Ministro de 
Estado de su pa í s , profesa la carrera 
de Leyes y es a d e m á s miembro del 
Tribunal de Arbitraje de L a H a y a . 
Ha escrito diversos libros sobre la 
Liga de Naciones. E l hecho de que 
no hayan sido representados en la 
votación varios p a í s e s . . sudamerica-
nos se debe a que no han llegado 
sus representantes. 
¡Ii P O C T O R COSME P E I iA T O R R I E N T J 
C O N S T I T U C I O N D E L 
L O S S E P A R A T I S T A S 
L o s n u e v o s min i s t ros son e n 
su m a y o r í a m u y conoc idos y 
h a n f i g u r a d o y a en a l g u n o s 
c a r g o s p ú b l i c o s de r e l i e v e 
E l M o r o G a t o e s t á c o m p l i c a d o 
en u n a c o n j u r a c o n t r a A b d - E I 
K a d e r . F u é c a p t u r a d o el q u e 
d i e r a m u e r t e a u n p e r i o d i s t a 
E n l a Secre tar ía de E s t a d o se, h a j 
recibido la noticia oficial de haber | 
sido designado, por m a y o r í a de vo-
tos el doctor Cosme de la T o r r i e n -
te, Preíide.nbe de la A s a m b l e a de 
la L i g a do las Naciones. 
E l noctor A r í s t i d e s A g ü e r o , mi -
nistro de Cuba en A l e m a n i a y dele-
gado de Cuba en . l a L i g a de las Na-
ciones, t ambi én ha sido designado, 
por mayoría de votos, Presidente de 
la Comisión de Actas , de dicha L i -
ga. 
E X C U R S I O N A M E J I C O 
• Mañana, m i é r c o l e s , se c i e r r a el 
plazo -lara la a d m i s i ó n de inscr ip-
ciones, en el Consulado de M é j i c o , 
Virtudes 2, para la e x c u r s i ó n orga-
nizada a la R e p ú b l i c a mej i cana , so-
bre cuyo heunto liemos informado 
en repetidas ocasiones a nuestros 
lectores. 
durante su- permanencia en esa 
nación los excursionistas p o d r á n ad-
mirar las grandes fiestas patrias , 
que se celebran en todo el territo-
rio nacional, y principalmente en la 
dudad ue Méj ico , el d ía 1G de sep-
tiembre, e f e m é r i d e s que recuerda el 
grito de independencia dado por ul 
•tadre &v la Pa tr ia" , don» Miguel 
YldalSo, desde el atrio de la iglesia 
»e Dolores, de la que era C u r a P a -
noco, en i s k j 
notable coincidencia que 
^ de c o n t r i b u i r , a que aumente el 
mer- di- excursionistas, pues son 
ramosas las fiestas oficiales y po-
pulares que celebra M é j i c o , al re-
cordar anualmente la fecha inic ial 
«e su independencia. 
L a s O b l i g a c i o n e s S e r i e A d e l 
1 B a n c o T e r r i t o r i a l 
S I T U A C I O N D K F O N D O S P A R A 
R E C O G E R E S O S V A L O R E S 
_ E l Bai.'co Terr i tor ia l de Cuba ha 
Mtuado en la p a n q u é de P a r í s eL 
pfr . f .ays r>f)S' la Basque de l 'Union 
et F r a ' n ^ ' l ? Argenfine 
omiHn * ;eA 61 l m P ^ e total de la 
e.misioa ue Obligaciones de la Serie 
d í víoUR C o n s e Í o , en su s e s i ó n 
t i z . r ^ ' ^ 1RCOrcVÍ r e : o ^ r y amor-
nu'p J a í 10 (1Ue nionla el c u p ó n 
v^nce Pn l " de enero cle i n ' : , 
A r í L ^ Sblfe que sea la Banque 
dp f; e l Francais,e la encargada 
A r L T V a C L Ó n C,e c o g i d a de las 
^ P r e . a d a s obligaciones. 
( O T R A S N O T I C I A S D E E S P A Ñ A ) 
( P O R T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) } 
M A D R I D , ceptiembre 3. 
H a n sido nombrados los siguientes 
Ministros: 
De Hacienda, Fé l ix Su^rez IncLín. 
De Trabaj o , Luis A r m i ñ á n . 
De Fomente, Manuel Pórte la V a -
lladares. 
E X P E C T A C I O N E N T R E L O S P E -
R I O D I S T A S M A D R I L E Ñ O S A C O N -
S E C U E N C I A D E L A C R I S I S P O L I -
T I C A 
M A D R I D , septiembre 3. 
L a doble crisis causada por la re-
nuncia del s e ñ o r Chapaprieta a la 
cartera de Hacienda, fce r e s o l v i ó du-
rante la tarde de hoy. 
L o s nombramiento; anunciados 
ayer a t i a j eron hoy a l mer l iod ía , a 
los periodistas p o ü t n o 1 ; a la pue/ ta 
de Palacio . Ür.< oficial de Palac io los 
£.prprenCió d i c i é n d o l e s : "No h a b r á 
j u r a hoy"; cosa que c a u s ó gran re-
vuelo. 
Inmediatamente los periodistas 
acudieron' al ministerio de la Go--| 
b e r n a c i ó n . donde se a n u n c i ó que ha - ! 
b í a n surgido dificultades a consu-
cuencia-de la actitud del s e ñ o r - C h a - i 
paprieta. Corr ían rumores de que. 
los primates del partido se o p o n í a n ! 
a su reingreso en el nuevo gobierno,* 
d e s p u é s de haber sido él caucante! 
prir'cipal , por su actitud contraria j 
a los gastos de guerra, de la cr i - j 
sis anterior. Tales rumores se ac ia -
r a r o » con las declaraciones del fre-l 
sidente, el cual m a n i f e s t ó que, r e - ¡ 
nunciando C h a p a r r i e t a , d e c i d í a en i 
favor de los nombramientos comu-i 
nicados. 
L o s nuevos ministros son cor.'óci-1 
d í s i m o s . E l s e ñ o r S u á r e z I n c l á n fué i 
diferentes veces ministro de H a - i 
cienda. y se ha ocupado de la con-
f e c c i ó n de los presupuestos en- s i tua-
ciones d i f í c i l e s , siendo un exporto 
hacendista. • 
E l s e ñ o r L u í s A r m i ñ á n , Vicepres i -
dente de la U n i ó n Iberoamer icana , ! 
nacido on Cuba, intenta real izar en 
la cartera de T r a b a j o muchos de los ; 
acuerdos que a d o p t ó el Consejo del! 
Comercio de Ul t ramar . FA s e ñ o r P o r - | 
tela es fictualmei te gobernador de i 
Barce lona , donde puso fin a la huel- i 
ga de transportes, y conocido hom-
bre d í a c c i ó n y e n e r g í a , por lo quei 
se le considera c a p a c i t a d í s i m o para 
el carge. 
L A M A N C O M U N I D A D C A T A L A N A , 
Y E L P R O B L E M A D E 3 I A R R U E - 1 
C O S 
B A R C E L O N A , septiembre 3. 
L a Mancomunidad Catalana, en 
«u ú l t i m a s e s i ó r , rec ib ió una propo-
s i c i ó n ccerca del abandono de Ma-
rruecos. A c o r d ó s e abrir un plebis-
cito entro los Ayuntamientos catala-
nes sobre la l i m i t a c i ó n de la a c c i ó n 
e s p a ñ o l a en Marruecos a la obra ci-1 
v i l , renunciando a la e x t e n s i ó n del 
territorio. 
S O L U C I O N A D A L A C R I S I S D E L ; 
C A DIN E T E E S P A ÑOL 
M A D R I D , septiembre 3. 
E l presidente del Conseje, dh Mi-
nistros hablando con el correspon- i 
sal de la P r e n s a Asociada, le mani - ! 
f e s t ó que las dificiiltade* s u r g i d a » 
por la renuncia del señor Chapa- i 
x.?i~t̂  a la cartera de Hacienda, han 1 
( O T R A S N O T I C I A S D E E S P A Ñ A ) 
( D e nuestro S E R V I C I O D I R E C T O ) 
M A D R I D , septiembre 3. 
E l Jpfe del Gobierno dimisiona-
rio, seuor m a r q u é s de Alhucemas , 
estuvo en Palac io l lamado por el 
Rey . 
Don Alfonso le r a t i f i c ó su con-
fianza y ]p e n c a r g ó nuevamente de 
la f o r m a c i ó n de Gabinete. 
L O S M I N I S T R O S S U S T I T U T O S 
M A D P I D , septiembre 3. 
E l st:ñor m a r q u é s de Alhucemas , 
una vez que le fué i'atificada la con 
fianza, n o m b r ó ministros de H a -
cienda al s e ñ o r Chapaprieta . de F o -
mento al é x - g o b e r n a d o r c iv i l de B a r 
celona s e ñ o r P ó r t e l a y del T r a b a j o 
a l s e ñ o r Rosado. 
R E N U N C I O E L S E Ñ O R C H A P A -
P R I E T A 
M A D R I D , septiemore S. 
E l s e ñ o r Chapaprieta , que h a b í a 
sido nrmbradd ministro de Hac i en -
da, r e n u n c i ó el cargo a l enterarse 
de una carta del ministro dimisio-
nario ríe dicho departamento, s e ñ o r 
Vi l la nueva, en la que é s t e a t r i b u í a 
la cr i s i s • a una maniobra para de-
jar lo a él fuera del JSabinet*. 
N U E V O S M I N I S T R O S 
M A D R I D , septiembre 3. 
E l Jefe del Gobierno hizo reite-
radas gestiones para que el s e ñ o r 
Chapapr ie ta aceptara la cartera de 
H a c i e n d a ; pero é s t e se r e g ó rotun-
damente a ello. 
E n vista de la irreductible act i -
tud de! s e ñ o r Chapaprieta , el Jefe 
del Gobierno p r o c e d i ó a l nombra-
miento de nuevos ministros, resul -
tando elegidos, el s e ñ o r S u á r e z I n -
P A R A E U I B E R A U I O 
Actitud de los representantes libera-
les con motivo del caso del señor 
Ascensio Vi l la lón que, como Alcal-
de, fué suspendido de este cargo. 
No pudo reanudarse l a s e s i ó n de 
la C á m a r a ayer, porque s e g ú n ya de-
cimos en la r e s e ñ a correspondiente, 
dieron las cinco de la tarde, hora 
reglamenatria , s in que' se hubiera 
prorrogado la referida s e s i ó n . 
E n esos momentos, continuaban 
reunidos a ú n , los C o m i t é s P a r l a m e n -
tarios a cuyo cargo corre la con-
f e c c i ó n del programa legislativo que 
debo discutir le Congreso. 
La^rga y laboriosa fué Ig, r e u n i ó n 
de los C o m i t é s ; no obstante ello, no 
q u e d ó acordado en definitiva, el pro-
gram alegislativo. 
E l C o m i t é L i b e r a l presidido por 
el Sr. Z a y d í n y actuande de Secreta-
rio el S r . Portuondo, por su parte, 
s u s p e n d i ó el estudio de esa c u e s t i ó n 
para , tratar de la activa c a m p a ñ a 
que se real iza en la ciudad de San-
tiago de Cuba, encaminada a obte-
ner la s u s p e n s i ó n del Alcalde s e ñ o r 
Asencio V i l l a l ó n . E l Dr. Z a y d í n ma-
n i f e s t ó que el s á b a d o h a b í a recibi-
do del Sr. L u i s E s t r a d a , Represen-
tante por la Prov inc ia de Oriente, 
un cablegrama d á n d o l e cuenta de 
la c o m b i n a c i ó n que^se preparaba en 
ese sentido y de las gestiones que se 
real izaban, cerca del Sr . Secretario 
de G o b e r n a c i ó n para obtener la sus-
p e n s i ó n del A c a l d e , y a g r e g ó , que 
inmediatamente se d i r i g i ó a la Se-
c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , celebran-
do una. larga entrevista con el Dr . 
I turra lde a quien Jie "é^puso l o s _ h § i . 
chos comunicados por el Sr. E s t r a d a , 
i n d i c á n d o l e al propio tiempo que esa 
medida no p o d r í a ser tomada sin 
atentar a la ley y sin crear una si-
t u a c i ó n violenta. E l Dr. I turra lde 
le e x p r é s ^ que no obstante las acu-
saciones que se le h a b í a n hecho al 
Sr . V i l l a l ó n , é l p r o m e t í a no sus-
penderlo y respetar siempre la ley. 
Concedida la palabra al Sr . Repre-
sentante L u i s E n t r a d a , é s t e e x p r e s ó 
que h a b í a venido r á p i d a m e n t e de 
Santiago d3 C u b a para recabar el 
concursp del C o m i t é Par lamentar io 
I L i b e r a l , en la defensa de esa posi-
i c ión adminis trat iva y expuso los mo-
tivos de c a r á c t e r p o l í t i c o que h a b í a n 
i provocado lá c a m p a ñ a contra el Sr. 
I V i l l a l ó n . 
Se d ió lectura a una m o c i ó n pre-
sentada poi* todos los Representan-
tes l iberales de la provincia de 
Oriente y por unanimidad, se apro-
bó por el C o m i t é Par lamentar io , los 
acuerdos que se sometieron r. su 
c o n s i d e r a c i ó n , y que dice as í : 
" A l C o m i t é Par lamentar io L i b e r a l 
de la C á m a r a de Representantes. 
Los Representantes que suscriben 
exponen a la c o n s i d e r a c i ó n de sus 
c o m p a ñ e r o s lo siguiente: 
E n las elecciones celebradas el 
d ía l o . de Noviembre ú l t i m o , el 
Partido L i b e r a l l o g r ó conquistar 
merced al concurso electoral la ma-
yor parte de las A l c a l d í a s , que por 
"medios reprobables se les h a b í a n 
arrebatado en anteriores comicios, y 
que constituyen hoy en d ía los prin-
cipales b a l u a r t e s ' d e nuestra a c c i ó n 
po l í t i ca adminis trat iva , y por lo cual 
merecen esas posiciones toda nues-
tra p r o t e c c i ó n y apoyo p a r a impe-
dir que se pongan en p r á c t i c a pro-
cedimientos burladores de la volun-
tad popuia i . 
L A M A G N I T U D D E L D E S A S T R E A U M E N T A 
A L C O N O C E R S E L O S N U E V O S D E T A L L E S 
T R E S P R I N C I P E S J A P O N E S E S Y V A R I O S I L U S T R E S 
P E R S O N A J E S H A N P E R E C I D O A C O N S E C U E N C I A D E 
L A S H E R I D A S S U F R I D A S D U R A N T E E L T E R R E M O T O 
S O L O U N P E R I O D I C O D E T O K I O , S A L V A D O 
( P O R T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
Otros lugares donde la devas tac ión f u é horrorosa a consecuencia de 
los terremotos del s á b a d o son: Nagoya, con p o b l a c i ó n de 6 2 0 . 0 0 0 
simas, "virtualmente d e s - r u í d a " ; S ^ a k o , perecieron 600 personas al 
hundirse un túne l ferroviario; l io, el mar barrió 500 casas; Hakone, 
famosa e s t a c i ó n veraniega de las m o n t a ñ a s a la cual acuden muchos 
extranjeros, donde "es m á s fác i l contar los vivos que los muertos"; 
Enoshima, "poé t i ca isla" sumergida y convertida en un "mar de fan-
go"; el v o l c á n Yíjshima entró en actividad, lanzando gran cantidades 
de humo; Odawara, barrida por una marea gigantesca. S á b e s e que los 
d e m á s volcanes de la isla situados en aquellas proximidades han en-
trado t a m b i é n en actividad. 
l l f O R T 
L I G M i P M U S 
S e r á conicccionado por ambos Comi-
tés Parlamentarios.—Dos peticiones 
de datos .—Varias noticias de la 
c á m a r a popular. L a ses ión de ayer. 
E L P U E B L O D E T O K I O Y Y O K O H A M A A T O R M E N T A D O P O R E L 
H A M B R E Y L A S E D 
O S A K A , septiembre 4. 
L a s ciudades de Tokio y Yokobama casi en su totalidad lian quedado 
destruidas por los temblores de tierra, seguidos de pavorosos incendios, 
e s t i m á n d o s e ahora las pérd idas de yirias de 125,000 a 200,000 personas 
o m á s . 
Doscientas mil casas, en ambas ciudades han quedado reducidas a 
pavesas. 
L a s tuberías del agua han quedada rotas, siendo destruidos por el fue-
go los d e p ó s i t o s alimentos, por cuyo motivo el pueblo se ve amenazado 
c!c la muerte por hambre y son muchos los que sufren sed. 
U N D E S P A C H O E S P E C I A L D E K O B E A L " D A I L Y M A I L " D A D E T A -
L L E S D E L A C A T A S T R O F E 
L O N D R E S , septiembre 4. 
E l "Daily. Mail" publica un despacho especial dé Kobe, fechado el do-
mingo, dic.endo que la hecatombe japonesa c-s de una magnitud sin pre-
cedentes. J^as observaciones hechas el domingo por aviadores confirman la 
versión de que Tokio se halla materirme^te en ruinas, y que Yokohama 
ha quedado casi enteramente destruida, i ;klusa. los astillero?. . 
Ambos lados de la calle principal, que es donde se levantaban los edi-
ficios comerciales extranjeros quedaron completamente arrasados por las 
llamas, d e s p u é s de los terremotos. 
Cientos de miles de personas se hallan sin hogar c a r e c i e n d o ' m á s o me-
nos de alimentos. 
E l n ú m e r o de muertos se considera incalculable. 
( C o n t i n ú a en l a p á g . T R E C E . ) 
E l A c u e d u c t o y l a P a v i m e n t a c i ó n d e P i n a r d e l R í o 
A C T I V I D A D E S A D M I N I S T R A T I V A S Y R E S E R V A S P O L I T I C A S . 
P O L I T I C O Q U E H A B L A P O C O Y H A C E M U C H O , 
- U N 
( C o n t i n ú a .en la pág . D I E C I S I E T E . ) 
H'IÚO resueltas por los nombraml^s-
tos Cíe) s e ñ o r Suárez I n c l á n y del 
.señor A n n i ñ á n para el T r a b a j o y f»l 
seflbr P o r t ó l a , actual goberi ador de 
Barce lona, para Fomento; 
A ca'ii?a de bai larse en Astur ias e) 
s e ñ o r S u á r e z I n c ! á n , la j u r a se r e a -
l i z a r á m a ñ a n a al m e d i o d í a , des-
p u é s de lo cual e r nuevo gobierno 
se r e u n i r á b'ajo la presidencia del 
Monarca', estudiando los problemas 
pendiente;?. 
Es t? , tarde se r e u n i r á el Conse-
jo de Ml¡:Istrus para continuar el 
examen de la s i t u a c i ó n po l í t i ca . 
L O S A V I A D O R E S E S P A Ñ O L E S 
S I E M B R A N L A M U E R T E E N T R E 
L A S F I L A S R E B E L D E S 
M E L I L L A , septiemtire 3. 
L a s l'lotillas a é r e a s e s p a ñ o l a s s i -
guen lanzando gran cantidad de 
bombas sobre las concentraciones 
enemigas, las cuales son constante-
menee descubiertas frente a T i z z i 
A z z i y Yebe l -Udla . 
L o s rebeldes siguen haciendo lue -
go de c e ñ ó n contra los aeroplanos y 
las posiciones e s p a ñ o l a s frente a A l -
hucemas, sin resultado alguno. Se 
not .a d e s a p a r i c i ó n de gentes de 
los poblados. 
Sin encontrar hosti l idad alguna 
sj? l l e v ó un convoy hasta T i f f e r m i r t . 
E l comandante general v i s i tó en 
T i z z i Azza las lineas avanzadas. 
L o s trabajos de salvamento del 
' E s p a ñ a " se siguen efectuando sin 
novedad 
( C o n t i n ú a on l a p á g . D I E C I S I E T E . ) 
— . , 
V i e n e l a C o m i s i ó n G e s t o r a 
P r o A y u n t a m i e n t o d e 
M a c a g u a 
( P O R T E L E G R A F O ) 
L O S A R A B O S , septiembre 3 . 
D I A R I O . H a b a n a . * 1 
L a C o m i s i ó n Gestora pro Ayunta -
miento, integrada por los s e ñ o r e s 
Pedro Fernánr lez . B e n j a m í n F e r n á n -
dez, Antonio V á z q u e z , y doctor C r u -
cet, s a l i ó hoy para esa Capi ta l , con 
el objeto de presentar a la C á m a r a 
de Representantes el proyecto de res-
t i t u c i ó n del Ayuntamiento de Ma-
cagua • 
Rico , 
Corresponsa l . 
V I S I T A P A S T O R A L D E L A R Z O B I S -
P O D E S A X T I A G O D E C U B A 
( P O R T E L E G R A F O ) 
S A N T I A G O D E C U B A , septiembre 3 . 
D I A R I O , H a b a n a . 
H a salido de l a ciudad de Baracoa 
para otros lugares del interior de 
la Prov inc ia , continuando su pasto-
ra l v is i ta , nuestro i lustre prelado, 
m o n s e ñ o r F é l i x Ambrosio G u e r r a , 
arzobispo Santiago, quien en s-u 
viaje de propaganda por l a fe ca tó -
l ica viene obteniendo los m á s lison-
jeros é x i t o s , e s p e r á n d o s e su retorno 
a esta Ciudad dentro de quince 
d ías . 
RumóraDe- la renuncia del actual 
Presidente de la Asamblea ds Vete-
ranos y Patr io tas . 
Corresnonsa l . 
E l Alcalde de Pinar del Río, Dr. Juan María CaWda, entrevistado por nues-
tro jofo de Redacción Sr. Rafael Suárez, Solía. 
E l Dr . J u a n M a r í a Cabada es un 
p o l í t i c o a quien siempre se le ve con 
agrado en la, Habana . Tenemos de 
él el recuerdo de su larga t -c tuac ión 
en la C á m a r a de Representantes , 
j Nunca f u é un p o l í t i c o detonante y 
| bullanguero, a la manera de é s t o s 
de ahora que confunden la actua-
1 c ión con la estridencia, la act ividad 
I con la a g i t a c i ó n , la o p o s i c i ó n con 
¡ el e s c á n d a l o . Cabada es en p o l í t i c a , 
i como en sociedad, un hombre co-
' rrecto. 
, Su pr imera v irtud es la discipl ina. 
' L a impone en el mando y se somete 
' a e l la como afiliado a ü n partido. 
Por ser disciplinado no e s t á entre 
¡ nosotros. L o s jefes del Part ido C o n -
, servador, buscando a un hombre que 
• encauzase la a d m i n i s t r a c i ó n muni -
I cipal de P i n a r del R í o y que l leva-
se a la capital de Vue l tabajo el 
| progreso y el b'enestar que reque-
ría , pensaron en el Dr , Cabada. Y son 
¡ t r e s ya los p e r í o d o s en que lo tienen 
i come Alcalde de aquel la c iudad, con 
el aplauso de todos sus paisanos. 
He a q u í una o c a s i ó n en que la 
i palabra sacrif ic io no suena a hipo-
| c r e s í a . Cabada se ha sacrificado. E l 
ni s iquiera 1c dice; porque n i n g ú n 
bienestar .propio cedido al mejora-
miento de su pueblo, supone para 
él un sacrificio, Pero hace a ñ o s que 
el Dr. Cabada pudiera ser senador. 
Por el contrario, a é l deben el pues-
j to otros ssnaoores. 
Hemos visto en la Habana estos 
l d í a s a l Dr . Cabada, hemos habla-
do con él , y por supuesto, de P i n a r 
del R í o . 
— N o me pregunten q u é es lo que 
allí' hice durante estos a ñ o s . L o he-
cho hecho e s t á . L o q. importan son 
los proyectos. H a y muchos, todos u r -
g e n t é s . T a n urgentes como los bien 
ponderados de Oriente. Pero ya se 
sabe como somos los vuel tabajeros: 
sufridos, callados, hechos a los azo-
tes de la natura leza y. l a p o l í t i c a . 
Sufrimos, cal lamos y esperamos. P e -
ro luchamos t a m b i é n . Y como so-
mos perseverantes, tarde o tempra-
no conseguimos lo que nos propons-
mo ŝ. E s t a estancia mm en la H a b a n a 
va a convenir a P i n a r del R í o . A l l í , 
como en Santiago de Cuba , estamos 
sin agua. Mis gestiones para conse-
guir un acueducto va a coronarlas 
el é x i t o . Tendremos acueducto. Me 
lo ha prometido en f irme al E j e -
cutivo. Pero es bien (fue no hable 
de estas gestiones a p r o p i á n d o m e l a s 
exclusivamente; otros p i n a r e ñ o s han 
luchado t a m b i é n conmigo a l mismo 
tiempo que yo. 
L o m á s doloroso es que desde 
hace tiempo existe una ley que con-
cede un c r é d i t o de $150.000 para 
la c o n s t r u c c i ó n del acueducto de 
P inar del R í o . Unido al problema 
del agua tenemos el del a l cantar i -
llado. E n la capiat l , todo desagua a l 
arroyo Y a g r u m a , que atraviesa , des-
cubierto, casi toda la p o b l a c i ó n , has-
ta desembocar en el r ío G u a m a , 
C e l e b r ó s e s i ó n ayer la C á m a r a y 
a ú n cuando no a p r o b ó n i n g ú n pro-
yecto de ley importante, mejor di-
cho, a ú n cuando no a p r o b ó ley a l -
guna, n i se e n f r a s c ó en debate que 
valga l a pena, estuvo deliberando so-
bre la a d o p c i ó n de un programa le-
gislaiavo que en definit iva no l l e g ó 
a confeccionarse, pese a los respec-
tivos C o m i t é s Par lamentar ios que a 
tal fin. estuvieron reunidos durante 
largo tiempo. 
Todo p a r e c í a indicar que los con-
gresistas iban a enfrentarse con la 
nueva ley de aranceles; pero no f u é 
a s í : el s e ñ o r Q u i t í n George Vernot 
rozó muy l igeramente el asunto y 
s ó l o p a r a protestar de que a d e m á s 
de la C o m i s i ó n Permanence de la 
C á m a r a que estudia los Arance les , 
existiera otra C o m i s i ó n E s p e c i a l de-
dicada a entenderse en el fisco. 
Algunos representantes explica-
ron a l s e ñ o r George que l a a lud ida 
C o m i s i ó n E s p e c i a l h a b í a sido creada 
por la voluntad u n á n i m e del Congre-
so; con lo cual e l s e ñ o r George se 
dió por satifecho. 
Y y a se* daba por terminado el in-
cidente cuando el s e ñ o r H e r r e r a So-
tolongo d i ó cuenta con su irrevoca-
ble renunc ia de miembro de" la re-
petida C o m i s i ó n de Arance les . L o s 
representantes se opusieron a que 
fuera cursada la renuncia , instando 
al s e ñ o r H e r e r a Socolongo a que re-
tirase su d i m i s i ó n . Y el ¿enor Gon-
zález Beauvi l l e con su potente voza-
rrón m a n i f e s t ó que n a d i é con mejo-
res t í t u l o s que el renunciante p o d í a 
integrar la C o m i s i ó n de Arance les 
donde h a b í a laborado con paciente 
y entusiasta d e d i c a c i ó n y cuyos va-
liosos servicios a l l í eran en lo abso-
luto imprescindibles . 
No r e c a y ó acuerdo alguno sobre 
la solicitud del s e ñ o r H e r r e r a Soto-
longo, que la C á m a r a r e s o l v e r á opor-
tunamente. 
Pero no paró a h í la cosa. L o s 
aranceles continuaron siendo objeto 
de a t e n c i ó n por cuanto, d e s p u é s de 
algunas consideraciones que en torno 
a esta c u e s t i ó n hicieron los s e ñ o r e s 
Rey, H e r r e r a S o t ó l o n g o y S a g a r ó , 
el s e ñ o r G o n z á l e z Beauvi l le v o l v i ó 
a usar, de la palabra para e x t r a ñ a r s e 
de que a ú n cont inuaran c o n t á n d o s e 
entre los Comisionados dé la Espe -
cial los ex-representantes s e ñ o r e s 
Oscar Soto y 'Panigua. 
Es to d i ó origen a algunas explica-
ciones de las cuales se deduce que 
ya los s e ñ o r e s P a n l a g u a y boto no 
pertenecen i la C o m i s i ó n , pors -van a 
ser sus ta tu ídoa por miembros en ac-
tive de l a C á m a r a . 
Entonces el s e ñ o r Heliodoro G i l 
a p r o v e c h ó la oportunidad para rogar 
| a la Pres idenc ia la lec tura de una 
p e t i c i ó n de datos de la que es autor 
y qúe e s t á concebida en los siguien-
j tes t é r m i n o s : 
' Que por los Secretarios de Agr i -
' c u U u r a y Estado se estudie e infqrr 
mo a la C á m a r a , cuales son los P a í * 
ses que nos consumen a z ú c a r , tabaco 
y aguardiente o cualquiera de esos 
tres productos y en que cantidad. A 
cuanto asciende la i m p o r t a c i ó n n u e ^ 
tra de esos p a í s e s , con e x p r e s i ó n de 
ios producto". S i los Gobiernos de 
esos P a í s e s que no consuman a z ú c a r , 
tabaco o aguardiente de C u b a en 
cantidad aproximada al valor de lo 
que importamos de tales naciones, 
e s t á n dispuestos a hacer bonificacio-
nes al a z ú c a r , tabaco o aguardiente 
en cantidad que asegure el aumento 
de nuestra e x p o K a c i ó n . 
Y si los gobiernos de otros patees 
de los cuales t a m b i é n i m p ó r t a m e ^ 
iguales productos, a cambio de una 
b o n i f i c a c i ó n en nuestros aranceles 
aduanales, e s t a r í a n dispuestos a bo-
( C o n t i n ó a en la p á g . D I E C I S I E T E . ) 
C U B A E X P R E S A S U 
C O N D O L E N C I A A L 
I M P E R I O J A P O N E 
( C o n t i n ú a en la p á g . D I E C I S I E T E . ) 
E n la tarde de ayer nos Informa-
ron en la S e c r e t a r í a de Es tado , qua 
en vista de hal larse incomunicadas 
ihs principales poblaciones del J a -
pón , entr^ ellas Tok io , donde se en-
cuentra instalada la L e g a c i ó n de C u -
na, se pase un cablegrama al C ó n -
sul de la R e p ú b l i c a en K o b e n , se-
ñor P l á c i d o D o m í n g u e z , para que 
Informe oficialmente sobre la mag-
nitud del desastre ocurrido en dicho 
país . 
Nuestra C a n c i l l e r í a e n v i ó en la 
harde di ayer un cablegrama a l E m -
bajador de! J a p ó n en Washington, 
por conducto de nuestra L e g a c i ó r , 
expresando el sentimiento del P r e s i -
aente. Gobierno y pueblo de Cuba 
pur la Horrible desgracia que en es-
tos momentos experimenta aquel 
imperio. 
' A G I N A D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A S r i p t i t m b r e 4 de 1 9 2 3 AÑO X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DR. JOSE 1. RIVERO. 
F U N D A D O E N 1833 
PrebicbntBi 
Conde del Rivero j o a q u i n P i n a 
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M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E " T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
D i s c u r s o j e j l r . M u g u e s 
E l discurso pronunciado por A ¿ e - ' s e llegue a crear un estado de cosas 
cretario de Estado de los Estados 
Unidos, Mr . Charles Evans HugKes, 
ante la A s o c i a c i ó n Americana de J u -
risprudencia en la ciudad de M i n n e á -
polis el 30 de Agosto p r ó x i m o pasa-
do, es un documento de la mayor 
importancia, en el cual se hacen de-
claraciones de extraordinario a lcan-
ce. Este discurso, que sigue inmedia-
tamente a la Conferencia de Chile, 
debe estimarse como una def in ic ión y 
exp lanac ión de la po l í t i ca norteameri-
cana, frente a las crí t icas y a los re-
celos que ha despertado ú l t i m a m e n -
te, por su ingerencia en los asuntos 
de varias repúbl icas de este hemis-
ferio, a la par que como una notifi-
c a c i ó n a ias partes interesadas. L a s 
declaraciones en él contenidas son 
tan rotundas y c a t e g ó r i c a s , que no 
cabe dudar de que se han hecho con 
la anuencia y la consulta del Presi-
dente C o o ü d g e ; constituyen segura-
mente la pauta a que habrá de ajus-
tarse la A d m i n i s t r a c i ó n de éste , ie; Antillas, P a n a m á , A m é r i c a C e n t r a l — , 
intentan fijar de manera definitiva, j ocupan ciertas posiciones y desarro-, 
e l e v á n d o l a al plano de una neces idadji lan cierta a c c i ó n po l í t i ca en esos 
naciona 
Unid"" 1 
del cual sería y a muy tarde para de 
fenderse". 
Hasta a q u í Mr. Hughes no ha di-
cho nada nuevo; pero icstablecidos 
o recordados estos principios univer-
sales de d é r e c h o a la propia defen-
sa, abandona el campo de la histo-
ria y del doctrinismo general, para 
abordar el problema de actualidad, 
objetivo fundamental de su discurso. 
Comprende Mr. Hughes que la 
Doctrina de Monro^, circunscrita a 
evitar la a m p l i a c i ó n de la coloniza-
c i ó n europea y el traspaso de territo-
rios no justifica la po l í t i ca de inge-
rencia que toma posiciones en las An-
tillas, P a n a m á y ¡a A m é r i c a Central , 
y busca esa jus t i f i cac ión no en la 
Doctrina misma, sino en el prin-
cipio de propia defensa, mucho m á s 
general, que le sirve de base. S u te-
sis es é s t a : Los Estados Unidos, para 
evitar peligros que puedan amena-
zarlos en los pa í s e s mencionados— 
S A L U D d e l a M U J E R 
a t o d a s E d a d e s 
p e r e l d e l i c i o s o E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que cura radicalmente los accidentes de la F o r m a c i ó n y de l a E d a d 
Cri t ica como ; H e m o r r a g i a s , C o n g e s t i o n e s , V é r t i g o s , A h o g o s , 
P a l p i t a c i o n e s , G a s t r a l g i a s , D e s o r d e n e s Digestivos y Nerviosos. 
Este medicamento cura igualmente las V a r i c e s y U l c e r a s 
V a r i c o s a s , l a F l e b i t i s y las A l m o r r a n a s . 
Para recibir gratuitamente y franco de pastos un folleto explicativo de i5o paginas» 
escribir a : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
C A R T A A B I E R T A A L O S 
A R T I S T A S C U B A N O S 
P a r í s , ju l io de 1923. 
Compatriotas , c o m p a ñ e r o s : 
U n a obra de imponderable trans-
cendei 'cia para el Arte y los Art i s tas 
!atino-americanos se levanta sobre 
firmes bases en la capital intelectual 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Pava el D I A R I O D Pj L A M A R I N A ) 
28 do Agosto. 
• Cuando cr. este pa í s aparecieron 
las pr imeras escuelas de periodismo, 
apenas l lamaron la a t e n c i ó n . A l g u -
i inl-l"adSnndemfllas c u t í a n en un indi-
^ l 0 I116 ensenaba en un local pe-
q u e ñ o ; otras ni s iquiera t e n í a n lo-
N O T A S P E R S O N A L E S 
Si vive en sobresalto, lleno de sus-
tos y temores, es que sus nervios es-
tan mal, necesitan vigor, aquietamien-
to y eso solo se legra tomando el K l i -
xir Antinervioso del D r . Vernezobre, 
que todas las boticas y su depósito K l 
Crisol, .Xepluno y Manrique vende. 
Aquieta los nervios, fortalece el ani-
mo y liace feliz. Kl ix ir Antinervioso 
del doctor Vernezobre, cura la neuras-
tenia y la hace imposible. 
alt. 4 Sep. 
los nan 
a po l í t i ca que los Estados ¡ p a í s e s ; este proceder de los Estados 
venido siguiendo en el i unidos responde al principio de pro-
i l . P or Caribe y en la A m é r i c a Centra 
otra parte, Mr. Hughes deriva sus con 
clusiones tan estrecha y directamente 
de la po l í t i ca invariable y secular de 
su p a í s , y manifiesta de una manera 
pia seguridad y a la necesidad de 
propia «defensa que sirven de base 
a la Doctrina de Monroe y, por con-
siguiente, tiene la misma validez e 
idént ica jus t i f i cac ión que la famosa 
iaa enfá t i ca que responden al sentir j Doctrina. No se trata de invalidar la 
¿e l pueblo norteamericano, que se ha- j Doctrina ni de restarle eficacia sino 
ce evidente su p r o p ó s i t o de revestir-1 de ampliarla, h a c i é n d o l a m á s com-
ías de toda la fuerza y la autoridad prensiva y e lás t i ca , en virtud de que, 
que puedan infundirles los preceden-! dice Mr. Hughes, "las nuevas oca-
tes his tóricos en lo pasado, y la fir-1 siones requieren nuevas aplicaciones 
d e t e r m i n a c i ó n de los; de un viejo principio que permanece 
lo presente. t o d a v í a absolutamente efectivo" 




L a primera parte del discurso va 
dirigida simplemente a establecer cier-
tas premisas necesar.as. Mr. Hughes 
i*. ' i . 
comienza por hacer la-historia de los 
O r . G a l v e z G u l í l e m 
HKPOTJENCIA, P E R D I D A S 
B E M i N A I . E S , E S T E 311.1-
DAD, V E N E R E O , 8ITJX.X3, 
Y H E R N I A S O QXIEMADU- i 
R A S C O N S U E T A S D E 1 A 4. 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
1>. M A N U E L F E R N A N D E Z G R A U 
E n la c iudad de Montreal , C a n a d á , 
s u f r i ó , hace pocos d í a s u n « a ' d e l i c a d a 
i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a nuestro dis-
tinguido amigo el conocido almace-
nista de tabaco de esta plaza, s e ñ o r 
Manuel F e r n á n d e z G r a u . 
L a o p e r a c i ó n f u é rea l i zada con 
feliz é x i t o , y hoy nos complacemos en 
hacer constar que, s e g ú n noticia^ re-
cibidas en la A s o c i a c i ó n de Almace-
nistas, Escogedores y Cosecheros de 
Tabaco, el s e ñ o r Grau—pi'estigioso 
y querido segundo Vice-presidente de 
dicha C o r p o r a c i ó n — s e h a l l a en fran-
ca convalecencia. 
L o que muy s inceramente cele-
bramos, haciendo votos porque con-
t i n ú e l a m e j o r í a hasta el m á s pronto 
y completo reetablecimiento. 
L A S F L O R E S M O D E R N A S 
P A R . I S 
Nos hemos 
sos—dice M r 
necesidad d 
v nuestra 
hecho ricos y podero-
Hughes—y tenemos 
ie salvaguardar nuestra paz ^ ¡ 
seguridad f u t u r a s . . . Con?- fe^" 
i 1 
or ígenes cíe la Doctrina de Monroe, a | truyendo el Cana l de P a n a m á . . * , he 
fin de demostrar que es una doctrina' mos creado nuevas exigencias y nue-
tíe defensa propia, justificada por el j vas condiciones de estrategia y de-
derecho a vivir de cada Estado, la lensa. T a m b i é n será necesario para 
cual se 
inquebrantablemente para impf 
"la ex tens ión de la c o l o n i z a c i ó n euro- E n lo que que afecta a la reg ión de! 
pea en Amér ica y el traspaso de te-! Caribe, si no t u v i é r a m o s una Doctrina 
nitoiio americano de una potencia de Monroe, t e n d r í a m o s que crearla". . . 
extranjera • a otra, por cuanto la e x - ¡ l o d o esto lo han hecho y lo conti-
fo in iu ló y se ha mantenido j nosotros construir oiro cana! entre el I 
r.table edir ¡ A t l á n t i c o y el P a c í f i c o y protegerlo. 
(ci.5-ion de dicha c o i o n i z a c i ó n o el 
.nencicnade traspaso pudieran afectar 
U seguridad de los Estados UmJos ." 
L o importante y verdaderamenle esen-
cial de la Doctrina—dice Mr. Hughes 
— os el principio de propia seguridad'y 
la necesidad de propia defensa a que 
responde, principio y necesidad tan 
primordiales para la existencia de un 
Estado que éste , en caso de consi-
derarse amenazado o en peligro, 
"está, por el momento, en libertad 
de actuar, haciendo caso omiso de la 
indepenrbncia po l í t i ca del agresor". 
Mr. Hughes completa la tesis con la 
a f i rmac ión , base de su po l í t i ca pre-
ventiva, de que el Estado amenaza-
do o en peligro "tiene el derecho de 
protegerse a s í mismo, impidiendo que 
nuarán haciendo los Estados Unidos, 
afirma Mr . Hughes, en interés de su 
seguridad nacional, para garantizar j ^ ? 
la cual , si es necesario, puede ha-
cerse caso omiso de la independencia 
pol í t i ca del vecino, s e g ú n se hab ía 
establecido. . 
Como se ve, a las crí t icas contra 
la po l í t i ca de los Estados Unidos en 
nuestros p a í s e s , contesta Mr. Hughes 
afirmando que esa pol í t i ca es esen-
cial para la seguridad de los Esta-
dos Unidos y c o l o c á n d o l a sobre la 
misma bare Inconmovible de la Doc-
trina de Monroe. E s t a d e c l a r a c i ó n 
franca y e x p l í c i t a , abre, sin duda, 
una nueva era, en la cons iderac ión 
y d i scus ión de los problemas a que 
1 te refiere. 
P E R M I T A N O S V E S T I R 
A S U N I Ñ O 
Y H A R E M O S D E E L 
E L E G A N T E . 
T e n e m o s l a e x p e r i e n c i a d e 
l a s e l e c c i ó n d e t e l a s , 
p e r i c i a d e n u e s t r o s 
m u c h o s a ñ o s 
y c o n t a m o s 
c o r t a d o r e s . 
T R A J E S H E C H O S 
Y A L A M E D I D A 
P A R A N I Ñ O S Y 
i m 
D E L C O N S E J O P R O V I N C I A L 
I N A U G U R A C I O N 
D E S E S I O N E S 
A y e r tarde se r e u n i ó en s e s i ó n 
ordinar ia el Consejo P r o v i n c i a l para 
dar comienzo a sus labores delibe-
rat ivas . 
O c u p ó l a pres idencia el s e ñ o r A n -
tonio R u i z , quien t e n í a a s u derecha 
al s e ñ o r Antonio P e ñ a que actuaba 
fie Secretario y a la izquierda al 
p&ñor Alberto R u i z Vice-presidente 
accidental del Consejo. 
L a presidencia d e c l a r ó abierta la 
r e s i ó n , significando que a s í mismo 
quedaba inaugurado de acuerdo con 
f;l a r t í c u l o 4G el segundo p e r í o d o de-
liberativo de la C á m a r a Prov inc ia l . 
E l Oficial de Adías s e ñ o r Salva-
dor F e r r e r , l e y ó e l Mensaje que el 
Ejecut ivo P r o v i n c i a l remite a la Cá-
mara d á n d o l e cuenta de la labor rea-
l izada por él durante los ú l t i m o s me-
fes. 
E l Mensaje en c u e s t i ó n es un do-
cumento importante y se revela la 
honradez y buena d i s p o s i c i ó n que 
piempre sabe impr imir a toda su ges-
tión, admin i s tra t iva el excelente Go-
bernador Comandante Alberto B a -
rreras . 
Seguidamente se concede-^licencia 
a los Consejeros s e ñ o r e s 'Antonio 
L O S A S A M B L E I S T A S D E 
M A X I M 
Con escaso p ú b l i c o , en e l cine Ma-
x im, se c e l e b r ó l a r e u n i ó n veiieranis-
ta de ayer. 
L o s discursos se redujeron e cuen-
ta de gestiones real izadas . 
H a b l a r o n D o m í n g u e z , R e g ó Corbet 
y Manel lo . 
Se leyeron comunicaciones diver-
sas y se d i ó por terminado el acto. 
c o n 
J O V E N E S . 
9 d - l . 
i 
d a t i v a generosa y entusiasmo a r t í s 
tico del f i l á n t r o p o argentino don A l e -
jandro de O l a z á b a l secundado vigo-
rosamente por uno de los cerebros 
m á s fuertes, activos y competentes 
de Sur A m é r i c a , el eminente f i l ó s o -
fo b r a s i l e ñ o don Pedro Osorio; la 
C a s a de la A m é r i c a L a t i n a y la A c a -
demia Interr acional de Bel las Artes 
on P a r í s integrada por las Seccio-
nes de P i n t u r a y Grabado, E s c u l t u -
r a , Arqui tec tura , M ú s i c a y F i l o s o f í a 
del Arte , invi ta cordialmente a nues-
tros art istas a concurr ir con sus 
obras de mayor c a r á c t e r nac ional 
a las Exposic iones I i t e r n a c i o n a l e s 
Lat ino -amer icanas que c e l e b r a r á n 
anualmente en esta c iudad. La^ noble 
empresa cuenta desde ahora con la 
e s p o n t á n e a s i m p a t í a y el decidido 
apoyo'de poderosos elementos cul tu-
raies y oficiales de F r a n c i a y de 
nuestra A m é r i c a p l e t ó r i c a de ener-
g í a s morales que es y a tiempo que 
E u r o p a coi lozca y estime en todo su 
valor . Cuba debe a la memoria i n -
morta l de. tantos hombres gloriosos 
como esmaltan su historia de presen-
tarse con sus mejores galas en estas 
fiestas solemnes del Arte , e x p r e s i ó n 
suprema de la Idea y pregonero el 
m á s vibrante y veraz de l a v i ta l idad 
de un pueblo. L a fuerza enorme l a -
tente de toda la A m é r i c a Lat ir ía se 
a b r i r á su v í a tr iunfa l por la His to 
cal , porque e n s e ñ a b a n por el correo. 
Luego , u n ó s cuantos colegios esta-
blecieron cursos de periodismo, co-
E n las revistas hay 4 direot 
17 sub-directores; i a d m i n i s f ^ 5 ! 
y 3 colaboradores. ^ a o i 
A d e m á s hay 6 que son profe, 
de periodismo y 3 7 en empresa ^ 
anuncies y de p o b l a c i ó n . Esto ^ 
de la E s c u e l a de Columbia '•SÓ10 
que ha dado a conocer datos-
c';ras muchas e'n el p a í s ; en ia¿ Tj ? 
versidades de Es tado nada 
legios part icu lares—o "dotados 
mo dicen a q u í — u n total ae 52 
No tengo noticia de que en na 
mo una as ignatura m á s , a ñ a d i d a a l que 28, y en las Universidades 
plan de estudios. Mucha de esta en- ' ' 
s e ñ a n z a era m á s bien de r e t ó r i c a que 
de periodismo. 
Se a p r e n d í a a escribir, pero no se 
r e c i b í a la p r e p a r a c i ó n necesaria pa-
ra escr ibir; y sobre todo no se apren-
día a hacer un p e r i ó d i c o o a admi-
nistrarlo . 
Luego vino la E s c u e l a de Perio-




a lguna se haya d e s a r r o U - ^ ' T ^ 
como aqu í este ramo de enseñan1110 
que, con ol tiempo, proveerá n ^ ' 
prensa amer icana de todo el pe 
nal amaestrado que necesite. Cu80" 
do un joven pida trabajo, no hal 
que ponerlo a prueba 
Columbia y fundada por PuÜLzer, e l ' mucho , or iginal hasi':a 
ira 
romperi9 
(iUe se haya instruido. L e b a s t a r á con presen, . 
s u t í t u l o para que se le dé entrar]91 
Puede ser que no "resulte" en lUla' 
especial idad; pero le quedará el 
curso de pasarse a otra y contenta6* 
se con ganar menos. 1 r' 
U n a de las ventajas de estas Es. 
propietario-director del AVorkl, de 
Nueva Y o r k , que la c o s t e ó ampl ia -
mente. E s t á insta lada en 'un edificio 
construido ad hoc y ê  una ver t iód" 
ra F a c u l t a d de Periodismo, con va-
r ias as ignaturas que corresponden a 
los distintos ramos de l a p r o f e s i ó n . 
De a l l í se puede sal ir especialista, ¡ cuelas es que s i rven para revelarT 
s e g ú n la v o c a c i ó n de cada cual o • aptitud sobresaliente de cada alunf 
amaestrado en m á s de una especia-1 no, y por consecuencia para déte/ 
l idad. E s t e a ñ o los a lumnos matri-1 minar cual es la especialidad a qug 
ciliados pasan de 150. H a y cierto j le conviene dedicarse. Un joven se 
n ú m e r o de becados, que a d e m á s de i matr i cu la con la esperanza de ser ift 
la e n s e ñ a n z a reciben 250 d ó l l a r s buen redactor de a r t í c u l o s políticos-
anuales y se les costea toda otra ca- 1 pero pronto se pone de manifiesto 
J r e r a que s igan en l a Univers idad ¡ que h a nacido para hacer revistas 
de Columbia . de teatros o c r í t i c a s de libros.' 
Hubo quienes pusieron en duda l a 
ut i l idad de esta i n s t i t u c i ó n , f u n d á n -
dose en que el periodismo no se pue-
r i a blandiendo muy en alto el haz de e n s e ñ a r ; pero los Directores de 
resplandeciente de las Artes . ] esa E s c u e l a , Mr. W i l l i a m s , y a ret i -
Se propone t a m b i é n esta Academia \ ™áoc ^ el actual Mr. Cunl i f fe y los 
Internac iona l de poner en contacto Profesores, sus c o m p a ñ e r o s han pro-
directo y c o n t i n u é a nuestros p a í s e s , ! bado lo contrario; pues, entre dia-
por medio de exposiciones verdadera-
mente representativas y educativas, 
con el genio a r t í s t i c o de nuestros 
progenitores, ese genio que salvo r a -
raü excepciones l lega a l l á desf igura-
do, cuando no por codiciosos merca-
deres, por el escaso conocimiento que 
se tiene de 1 Esotros en E u r o p a y 
que hace mandar a l l í con sobrada 
f r e r i / n c i a lo que por a c á no tuvo 
a c e p t a c i ó n . 
Conocedores de su celo infat iga-
ble, nos hemos permitido sol ic i ta ' 
el v a l i o s í s i m o concurso de los pres-
tigiosos art is tas y patriotas s e ñ o r e s 
Federico E d e l m a n n y P i n t ó , P r e s i -
dente fundador de la A s o c i a c i ó n de 
Pintores y Escu l tores de la H a b a n a , 
y J o s é Bof i l l Cayol , Director del M u -
seo y Bibl ioteca Municipales de S a n -
tiago de Cuba , y icepresidente de l a 
A s o c i a c i ó n A r t í s t i c a de Oriente, pa-
r a que organicen los C o m i t é s corres-
pondientes enl Cuba, (secciones de 
Artes p l á s t i c a s ) , i n f o r m á n d o l e s en 
detalle de los p r o p ó s i t o s persegui-
dos y de los grandes resultados y a 
obtenidos. 
Hermanos de la P a t r i a y en el A r -
te 
No se t a c h a r á con el tiempo a log 
periodistas tanto como hoy de iguo-
ranees; porque, sobre que no se leg 
c o n f e r i r á el t í t u l o si no saben lo bas-
tante, se les h a b r á e n s e ñ a d o lo qu9 
es el principio de la sabiduría en 
esta p r o f e s i ó n : procurar informarse 
antes de decir algo y adquirir el há-
rios y revistas, h a y ' empleados hoy; bito de acudir a los^ libros de con-
120 graduados, sal idos de a l l í en es-
tos ú l t i m o s diez a ñ o s . 
E n l a prensa d iar ia hay 3 que 
son propietarios de p e r i ó d i c o ; 4 di-
rectores; 20 sub-directores; 14 je-
fes de departamento; 20 art icu l i s -
tas; 6 corresponsales especiales; 4 
corresponsales en el extranjero; 8 
en agencias de noticias; 6 "en l a 
prensa ex tranjera ; 2 4 r e p ó r t e r s y 
4 franco-t iradores, free lances, que 
no pertenecen a empresa a lguna y 
venden sus a r t í c u l o s donde pueden. 
su l ta en todo caso dudoso, por in-
significante que sea. 
L á s t i m a que no haya también una' 
escuela de propietarios de periódicos; 
los m á s de é s t o s son en los E9l.a>-
dos Unidos negociantes sin cultura 
y sin e l e v a c i ó n m o r a l ; a todo ante-
ponen la t irada r el anuncio. Seria 
con bien que se le e n s e ñ a s e a resig. 
narse a ganar menos y a no explo-
tar la frivolidad y la chavacanada. 
X . Y . Z. 
E L C E N T R O D E C A F E S J ^ L O S M E T R O S C O N T M O i 
V I S I T A A L O S S E C R E T A R I O S D E O B R A S P U B L I C A S Y D E SANIDAD 
E n la m a ñ a n a de ayer una comi-
s i ó n del Centro de C a f é s de la H a -
bana v i s i t ó a los Secretarios de 
Obras P ú b l i c a s y de Sanidad, h a c i é n -
doles entrega de las exposiciones que 
publicamos^ a c o n t i n u a c i ó n . L a comi-
s i ó n , que estaba compuesta por los 
Sres. Narciso Pardo , V i c e n t e Pióiei -
Seremos mejor comprendidos de •'ro, R a f a e l G u t i é r r e z y R a m ó n D í a z , 
los nuestros cuando les hablemos en ! Sai ió gratamente impresionada de 
el propio id ioma; seremos apreciados I ambas visitas p r o m e t i é n d o l e s los se-
por los e x t r a ñ o s cuando aportemos I ñ o r e s Sandoval y Betancourt tratar 










voz nueva en vez de un eco, una luz 
y no un reflejo, nuestra fuerza i n -
g é n i t a en lugar de la que pudieran 
solo prestarnos otroá1. 
E l escepticismo de un pueblo v i r i l 
y quo ha probado l a exce lerc ia de su 
temple en toejo tiempo y en todas las 
esferas es de igual í n d o l e que aque-
l las pr imeras i lusorias amarguras y 
aquellos versos c ó m i c a m e n t e l agr i -
mosos y desesperados con que todos 
hemos emborronado nuestros ú l t i m o s 
cuadernos escolares. Quien no crea 
en l a ef icacia de la s e c ñ ó n debe 
apartarse y cal lar , porque negar es 
destruir, como af i rmar es construir . 
E l s e ñ o r Pedro Osorio. Director 
de U Casa d^ la A m é r i c a L a t i n a en 
na l de B e l l a s Artes , l l e v a r á personal -
Secretarios. Cree l a c o m i s i ó n y de 
ello nos alegraremos, -que sus gestio-
nes se v e r á n coronadas por el m á s 
completo é x i t o . 
" S e ñ o r Secretario de Obras P ú b l i -
cas. 
Honorable s e ñ o r : 
Narciso Pardo V e i r a , en s u c a r á c -
ter de Presidente en propiedad y en 
funciones de la Sociedad "Centro de 
C a f é s de la H a b a n a " , con domicilio 
social en esta Ciudad, en la calle de 
Marta Abren n ú m e r o 12, altos, ante 
usted comparece con el c a r á c t e r ex-
presado, y cumpliendo acuerdo de la 
J u n t a de Direct iva celebrada el d í a 
31 del p r ó x i m o ppdo, mes de Agos-
to, respetuosamente expone: 
Que los Asociados de l a Colect ivi -
P a r í s y de la Academia I n t e r n a d o - dad nue preside, comerciantes matr i -
mente en breve a las capitales y ciu 
dades principales de nuestra r a z a 
sus s ó l i d o s y convincentes argumen-
tos de fervoroso latir'o-americano y 
pensador profundo; su voz autor iza -
da l l e v a r á a Cuba t a m b i é n el a l m a 
misma de l a Magna C a u s a en la que 
! c o n c e n t r a r á n sus eficientes b r í o s to-
| dos los artistas y cuantos a lcanzan 
j a c o m n r é n d e r lo que en la P a t r i a 
significa el Arte. L o s art is tas cuba-
nos e s t á n de p l á c e m e s , y les sa luda 
desde a q u í afectuosamente su her-
mano 
J u a n E . H e r n á n d e z Giro . 
Art i s ta -P intor . Miembro Director , 
Cubano de la Academia Internacio-
nal d} Be l las Artes . P a r í s . Pres iden-
te de Honor de la A s o c i a c i ó n A r t í s -
t ica de Oriente. C u b a . 
R E C I B I D A S E N L A L I B R E R I A A C A -
D E M I C A D E L A V D A , E H I J O S D E 
E . GOIíSALES, Prado 93, Bajos de 
Payret. 
Blasco Ibañez. L a Reina Calafia. Un 
Volumen de 304 páginas con art í s t ica 
cubierta. E s una de las más hermo-
sas del insigne Novelista Español. Su 
como todas las 
ciliados en el e p í g r a f e de Café 
cantinas y C a f é - c o n f i t e r í a s en el M u -
nicipio de l a Habana , han sido noti-
ficados por esa S e c r e t a r í a de l a s i -
guiente c o m u n i c a c i ó n : 
" S e ñ o r 
S í r v a s e pasar por esta Je fa-
tura en el t é r m i n o de cinco d í a s 
a contar desde l a fecha de é s t a 
n o t i f i c a c i ó n para que presente 
una solicitud para l a i n s t a l a c i ó n 
de un Metro Contador de A g u a 
en la industr ia que usted ejerce 
en la calle de de acuer-
do con lo que p r e c e p t ú a n los a r -
t í c u l o s n ú m e r o s 14, 15 y 17 del 
Reglamento para Abasto de 
A g u a de la Ciudad de l a H a b a -
na, contenidos en el Decreto 
n ú m e r o 943 del 19 de Octubre 
de 1912 . H a c i é n d o s e presente 
que s i en el plazo anteriormente 
f ijado no se presentara a hacer 
dicha solicitud, é s t a Je fa tura 
f o r m u l a r á el presupuesto corres-
pondiente a la i n s t a l a c i ó n de di-
cho servicio con el fin de que la 
mencionada industr ia quede en 
s i t u a c i ó n legal." 
Que viene a presentar el corres-
pondiente recurso, toda vez que a 
nuestros Comercios, por var ias razo 
cretario de Sanidad, en el Consejo dé': 
Secretarios celebrado el d í a 20 de 
Mayo de 1916 cuando se t o m ó el si-
guiente acuerdo: 
"Que las medidas dictadas por 
el Departamento de Obras Pú-
blicas para poner en vigor 1» 
orden re lat iva a declarar de us* 
obligatorio los Metros Contado- $ 
res en los edificios en que se , 
e jerzan industr ias y comercios, ,,, 
se apliquen S O L O A L A S 
D U S T R I A S . — N o estando consi-
derado como industrias , sino oo* 
co C O M E R C I O S , los H O T E L E S , 
R E S T A U R A N T S y C A F E S , pro-
ceda, salvo su mejor parecer, co-
m u n i c a r a Sanidad que se acce-
de a lo solicitado por la Asocia-
c i ó n de Propietarios de Hoteles . 
y Res taurants . ( E d o . ) iosé R. 
V i l l a l ó n , Secretario de Obras 
P ú b l i c a s . ( E d o . ) C iro de la Ve-
ga, Ingeniero Jefe de la Ciu-
dad." 
E s decir, que desde aquella fecha 
y atendiendo a razones de Higiene 1 
Sanidad, ha quedado legalmente es-
tablecido que s ó l o a las industriad 
deben i n s t a l á r s e l e s los Metros Con-
tadores, y no a los Comercios, y ala 
vez se ac lara de una manera espe-
cial , -que los C A F E S son Comercios, 
y por lo tanto, e s t á n exentos de la 
i n s t a l a c i ó n de los Metros Contado-
res. • 
Que en justo m é r i t o a las razones 
legales expuestas en el cuerpo de. 
presente recurso, a usted acude en 
ruego de que se s irva ordenar se ha-
gan las aclaraciones del caso. >' se 
dejen sin efecto las notificaciones 
que han recibido los asociados de es-
te Centro, a la vez que quede plena-
mente definido, que los Cafés por ser 
Comercios, e s t á n exentos de la insta-
l a c i ó n de Metros Contadores. 
De Ud. respetuosamente en la ^UJ 
da.l de l a H a b a n a a los tres días del 
mes de Septiembre de 1923. 
N A R C I S O PARDO, 
Presidente." 
de Sanidad i 
1 t'̂ it'-1 ser^ um enorme co 
« í ^ ¡ de este gran novelista. 
L a Confesión 
Musset. Interes 
jer de Letra», 
del 
S i V d . no recibe el per iód ico 
oportunamente, a v í s e n o s por es-
tos t e l é f o n o s : M-6844, M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 a . m . y de 
1 a 5 p. m. 
O f l G I N f l I N T E R N f t G I O N f l L D E M A R G A S Y P A T E N T E S 
»»srirtroa A* bmtom y patente* en Cuba y «1 extranjere 
Empadraao y Ag-alar—Edificio "larrea»» 
Teléfono» A-a 621 y 11-9238 
Hijo del Siglo de 
ma de Floran Mu-
ou^mb. L a Reina 
Giselita de Vertió). L a Fuerza del Per-
dón. Juan de Ja Brete. Amor que todo 
lo Vence. De Mardon, Energía Mental. 
De Trine K l Mundo en la Mano. 
" S e ñ o r Secretario 
Beneficencia. 
Honorable s e ñ o r : 
Narciso Pardo V e i r a , en su carao 
ter de Presidente en propiedad y en 
funciones de fa Sociedad "Centro a» 
C a f é s de la Habana" , coa domici-1» 
social en esta Ciudad , en la calle w 
Marta Abren* n ú m e r o 12, altos. 
te usted comparece y respetuosamcp, 
te expone: 
Que cumpliendo acuerdo de 
nes especiales, no es justo ni posible 1 J u n t a de Direct iva celebrado d 
que se le exija la i n s t a l a c i ó n de l o s | ^ l del p r ó x i m o pasado m e s . d e . ^ 
Metros Contadores que se Iss ordena to,' a c o m p a ñ a a usted copia a;! 
O B R A S I M P O R T A N T E S 
M U J E R 
P A R A L A 
CÍT82 
P e ñ a y Pedro U r r a para que embar-
quen a los E s t a d o s Unidos. 
T o m a r o n p o s e s i ó n los Consejeros 
suplentes s e ñ o r e s : J o a q u í n F r e y r e y 
Rodolfo Ar ie t . 
Con lo que t e r m i n ó la s e s i ó n . 
C o n f í e n o s e l e u i d a d o d e su v i s t a , y v e r á m e j o r . 
C r i s t a l e s " T O R I C O S " n u e s t r a e s p e c i a l i d a d 
C A S A E S P E C I A L D E O P T I C í 
S A N R A F A E L , No . 2 4 . — T E L E F O N O A - 6 3 0 3 . — H A B A N A , 
f E x a m e n ¿fe ta v i s t a , g r a t i s . ) 
H a llegado el Breviario de la Mujer. 
Por la Condesa de Tramar 1500 Secre-
tos del Hogar. Cjmo debe Comportar-
se en Sociedad por Osorio. E l Arte de 
Ser Bonita por la Condesa Bri l lar . Se-
cretos de la Belleza Femenina, por Ley-
dia Omegaven. E s t a obrita comprende 
E a Elegancia. E l buen gusto. E l ves-
tido y el tocado. Los Ejercicios y 
Sports. E l Arte de Gustar, Recetas y 
consejos út i les . 
Restor^int en casa. Cocina Familiar, 
Golosinas. E l A í t e de Guisar. Pastele-
ría Mundial. Rpsina y Luis l ta . Obrita 
para N i ñ a s y el acabado de publicar 
D E E I C I A S D E L A M E S A de la señori-
ta Reyes Gabilán, es magníf ico . ¿ 
Una colección de cuentos movibles 
de gran novedad. Surtido de Plunias de 
fuente, en preciosos estuches. TelO-
fono A-9421. 
en la referida c o m u n i c a c i ó n : 
Nuestros establecimientos, por or-
den de la S e c r e t a r í a de Sanidad y 
Beneficencia, tienen instalados s e r v i -
cios Sanitarios y lavamanos para el 
uso. no tan s ó l o de los parroquianos 
de la casa, sino de todas las perso-
nas que deseen uti l izarlos , y es en 
esos servicios públ icoá , que ocasio-
nan gastos sin n inguna clase de be-
neficio al comerciante, donde se con-
sume la mayor cantidad de a g u a . 
Si en Muestros establecimientos 
no existieran esos Servicios S a -
nitarios , p o d r í a m o s a f irmar que 
nuestro consumo s e r í a muy l imitado. 
¿ Y es justo obligarnos a pagar por 
un consumo que no le or igma el 
ejercicio lucrat ivo de nuestro comer-
cio, sino el cumplimiento de una or-
den de la S e c r e t a r í a de Sanidad, que 
ya de por sí nos causa grandes gas-
tos. . . ? A,demás , s e ñ o r Secretarlo, l a 
costumbre popularizada, y b é c b a ley, 
de regalar un vaso de agua fría a to-
do el que la sol icita en nuestros es-
tablecimientos, nos v e r í a m o s obliga-
dos a s u p r i m i r l a , y con ello q u e d a r í a 
sin cumpl ir un servicio, que 
e x p o s i c i ó n que- con ésta fecha, >' P°r_ 
acuerdo de la J u n t a , cursa al Hpn 
roblo Secretario de Obras P ú b l 1 ^ 
con referencias al asunto de los i 
tros Contadores de Agua . ^ 
Que el acuerdo del Consejo de ^ 




tros establecimientos prestan desin-
teresadamente, y que no se puede 
negar que es una verdadera'neces i 
Por otra parte, este asunto q u e d ó 
resuelto de m a n e r a c lara y termi 
nante, y a instancia y, g e s t i ó n del Se ^ 
1916, declarando exento a ^ 
de la i n s t a l a c i ó n de los Metros 
tudores, tuvo por fuWamento raz 
nes do salubridad p ú b l i c a , expuesta 
y defendidas por el que en íxCiüe 
focha d e s e m p e ñ a b a la Secretaría " 
Sanidad y Beneficencia. E n la act«fi 
l idad, por el creciente desarrollo 
la p o b l a c i ó n y sus exigencias 
les, esas razones de Higiene, -
das por el Secreario de Sani J : ^ 
aceptadas por aquel Consejo, íe' 
de haber desaparecidos, son de 
yor fuerza y Jus t i c ia . je 
Que en tal v irtud en llomb{eaUe 
los asociados de l a colectividad fí^. 
preside, a usted ocurre en rue? 
que someta al citarlo asunto a 
dio, confiando en que compreDO ^ 
do lo justo de nuestra « J e m a n d a ^ 
nos n e g a r á el apoyo ciuc de ^ 
e s - | recabamos en esto Prob,ei^a_^, | a i i | 
i de cerca afecta las O r d e n a r l a s 
tarias . „ ia 
De usted respetuosamente ^ ^ 
dudad de la H a b a n a a l o s * 
del mes de septiembre de I J ^ ' > 
n a r c i s o rAW** 
L'residenták 
u i a k i u ur. l a M A K I I N A S e p t i e m b r e 4 d e P A G I N A T R E S 
E M E N T E ñ G T U ñ l 
P o r J O R G E K O A 
r t b L I O G R A F I A C U B A N A . 
^ " n r O U E , P E D A G O G I C O 
^ H I S T O R I A , M A E S T R A D E L A V I -
U N * N U E V O L I B R O D E R I C A R D O 
" a 1 C A S A D O . 
- ^ N ^ I ^ N I L Y M E -
^ n í o C O N T E M P O R A N E O 
D e r l a s y p i h u e t a s " 
U t o Q U E F U I M O S Y L O Q U E S O -
S t O R I A D E A Y E R Y D E H O Y . 
^ ' G U S T O C U B A N O " . 
F l M r . M a t í a s Duque h a escrito y 
*ndo a l a publ ic idad u n l ibro de lec-
destinado a av ivar en ^ n uez 
eubana l a a f i c i ó n a l estudxo de l a 
historia. 
E l l ibro h a sido 
a p r e s o por l a casa editora y 
^ende, desde el d i á l o g o y l a 
£ 6 n h s tór i ca . sa lp icada de epxsod.os 
e n s e ñ a n z a s de a l ta e l e v a r o n y pro-
sentimiento c í v i c o , h a s t a 
esmeradamente 
com-
n a r r a -
l a 
fundo sent imicni" . 
r e s í a y el canto, seleccionados por 
r a i t o r del acerbo formado por l a 
t u n d a y quejmnbrosa l i r a cr io l la 
m libro, inspirado en tan altos 
6entimientos e i lustrado en abun-
dancia con a l e g ó r i c o s cuadros y fe-
R a f i a s de personajes, actores casi 
. o í o s ¿n nuestras luchas por l a 
Tmancipac ión y l a l ibertad, resul ta a 
Muestro modo de ver , confuso y falto 
1 claridad, no s ó l o en l a exposmon 
de los hechos y pasajes que n a r r a , 
6Íno en el juic io m e t ó d i c o y en l a 
dicción sencilla que es propia de es-
te género de l i teratura p e d a g ó g i c a . 
no cabe negar, y nos place 
l a i n t e n c i ó n del au -
tor es digna de encomio, como lo es, 
r indiéndole just ic ia plena, l a obra y 
esmero de la casa editora "Montalvo 
Y Cárdenas", muy poco c o m ú n entre 
nostoros y representa e » defini-




L a historia es madre del saber, y 
la propia o ceñ ida a l a d i v u l g a c i ó n 
de los sucesos m á s salientes y dignos 
de recordac ión del p a í s en que se 
v ió l a luz primera y se h a de ver l a 
ú l t i m a o postrera, lo es doblemente 
si expono jus ta y c laramente a los 
coetáneos , lo que fueron y lo que 
volverían a ser, imitando o remedan-
do la vida y l a a c c i ó n de aquellos 
eminentes varones que los precedie-
ron y a lumbraron con l a generosidad 
y el sacrificio de su conducta, desti-
nada siempre, toda e l la , a l engran-
decixnlento y l a g lor ia de l a patr ia . 
Pero ese modo de entender y sen-
tir la historia propia, no basta , con 
ser mucho, y aunque el que l a sienta 
y escriba r e ú n a las s ingulares dotes 
que adornan a los que, como e l doc-
tor Duque, a d e m á s de haber actua-
do en los mismos o en parte de los 
sucesos que n a r r a , hayan probado su 
pericia en otras r a m a s de las h u m a -
nas actividades como é l , s i a l a vez, 
como h i s tor iógrafo , no tiene aquel la 
amplia y f i losófica v i s i ó n que nos en-
señan a contemplar l a vida en s u ve-
rídico o más exacto panorama y no a 
u n texto p a t r i ó t i c o y c i e n t í f i c o , esti-
mulando los estudios c í v i c o s e h i s t ó -
ricos, hoy ausentes en l a casi total i-
dad de las au las de nuestros centros 
de c u l t u r a , pr imar ios y secundarios, 
p ú b l i c o s y privados . 
P e r o no h a sido a s í , desgraciada-
mente, y lo lamentamos en verdad y 
de todo c o r a z ó n , porque s i de algo 
se resiente el l ibro es de su fa l ta de 
r e d a c c i ó n senci l la y adecuada, inva -
l i d á n d o l o , p a r a todo e m p e ñ o p e d a g ó -
gico; y en su c o n f e c c i ó n s i m é t r i c a y 
suje ta , a los c á n o n e s de l a c iencia 
educadora, no obstante de l a selec-
c i ó n en los acontecimientos que se 
ponen como ejemplo y en el propio 
y at inado comentario de los mismos, 
m u y de acuerdo con lo que exige el 
ar te de escr ib ir episodios y n a r r a -
ciones de esta jaez y que son veneros 
y manant ia le s inagotables de nobles 
y desinteresados acontecimientos de 
otras é p o c a s , adaptados y compul-
sados a l medio c o n t e m p o r á n e o , pro-
piciando, por e l contraste con el pre-
sente s iempre nebuloso y turbio el 
mejoramiento del incierto powen ir . 
No cabe, s in embargo, negarle ut i -
l idad y uso provechoso, aunque par-
c ia l , por s u p r e s e n t a c i ó n l u j o s a y l a 
a e u m u l a c i ó n y d i v u l g a c i ó n de he-
chos, y a expuestos en otros l ibros , 
agotados y desconocidos, y que son, 
en e l del D r . Duque, las musas ins-
p iradoras que lo nutr i eron en fuerza 
y j u s t i c i a de s u poderosas y o lv ida-
das e n s e ñ a n z a s . 
E s otro m u y distinto e l ju ic io y 
la a t e n c i ó n que nos merece el nuevo 
l ibro de nuestro c o m p a ñ e r o R i c a r d o 
A . Casado . 
E n el l ibro de Casado el objeto es 
otro y m u y distinto a l de u n texto 
dedicado a l a e n s e ñ a n z a de los n i ñ o s . 
Casado a s p i r a en su nueva y rec ien-
te obra a revelarse como escritor 
costumbrista y z u m b ó n , adaptando 
su talento y naturales dotes de inte-
l igencia y cu l tura , de las que d i ó 
irrefragables muestras en "Medita-
ciones", a l medio s o c i o l ó g i c o con-
t e m p o r á n e o , s i por a d a p t a c i ó n inte-
lectual se entiende y es posible defi-
n ir , n a r r a r , so pretexto de sucedidos 
o hechos a n e c d ó t i c o s , t í p i c o s casos 
donde palpita el error o l a estult icia 
h u m a n a . 
S i Casado h u b i e r a tenido l a debi-
l idad de consul tamos , h u b i é r a m o s en 
verdad obligado a l exquisito autor de 
aquellos pensamientos que exornaron 
su primiti'va obra, a no publ icar todo 
lo editado en é s t a y a formar uno 
través de lentes alterados o confusos, j m á s cabal y completo y merecedor 
por donde los hombres y los sucesos de s u c laro talento y perspicaz obser-
de Ja historia se van unas veces au -
mentando y disminuyendb otras , con 
daño de su p r o p o r c i ó n e identidad 
como sombras que se fueron desva-
neciendo de espejo en espejo. 
Bjn el caso del presente l ibro, l a 
confestórt y el desorden h i s t ó r i c o l le-
ga a acentuarse m á s s i so recuerda 
y se tiene presente y a l a v i s ta , que 
ba sido escrito especial y expresa-
mente con propós i to s d i d á c t i c o s y con 
destino el manifiesto de dedicarlo a 
la enseñanza, por lo que, s i se logra-
ra su aprobación por la S e c r e t a r í a de 
Instrucción P ú b l i c a y se t r o c a r a en 
obligatorio texto de las escuelas, se-
ria en él, donde l a n i ñ e z i r í a a abre-
var su sed de conocimientos relat ivos 
al origen y e v o l u c i ó n p o l í t i c a , pasa-
ba y coetánea , del p a í s cubano. 
Si el D r . Duque, prescindiendo 
naturalmente del muy l e g í t i m o deseo 
( e que la obra fuera suya y no pro-
f ucto de c o l a b o r a c i ó n o a y u d a de 
0 ros autores ya s ingularizados en el 
ejercicio del Magisterio y l a ense-
nanfa' el loa''le y noble esfuerzo que 
«eaba de realizar, hubiera sido defl-
com™ y I)1,CfíCuo' y tanto el iniciador 
0 01 Supuesto colaborador, hubie-
c u b a n ? ^ 0 IUStre y Prez y los nÍñoS 
s a enya e n s e ñ a n z a se dest ina 
vac ien . 
P e r o el defecto de este l ibro, no es 
por cierto, e l l ibro mismo, a las ve-
ces p i c t ó r i c o de aguda y f á c i l c r í t i c a 
p s i c o l ó g i c a y p o l í t i c a ; e l defecto lo 
encontramos en l a impac ienc ia del 
autor dando a l a publ ic idad u n l ibro 
m á s y d á n d o l o con pront i tud e inne-
cesar ia ce ler idad. 
Casado, . s in embargo, en " P e r l a s 
y P i r u e t a s " no decae n i quebranta 
a l Casado de "Meditaciones"; pero 
lo torna m u y otro y diferente de lo 
que presagiaba ser y de lo qn© de-
b í a m o s esperar que f u e r a en u n a se-
g u n d a obra suya , dest inada, no a 
dar le r e p u t a c i ó n o f a m a y a ganada, 
sino a a f ianzar y conf irmar l a q u « 
h a b í a adquir ido y a y t a n l e g í t i m a -
mente con l a que se r e v e l ó autor 
cuidadoso y dilecto y pleno de subs-
t a n c i a gr is . 
P e r o , a s í y todo, e l defecto o c u l -
pabi l idad no debe recaer tanto en e l 
escritor, que pugna por sobresal ir , 
como en el propio ambiente que lo 
rodea; este medio de a h o r a host i l y 
contrario a todo esfuerzo mental se-
r io y meditado y propicio s ó l o a l a 
b u r l a y la s á t i r a , emplasto y a p ó s i t o , 
ú n i c o s y adecuados, en é p o c a s como 
l a a c t u a l de f í s t u l a s y granos o h i n -
chazones e p i d é r m i c a s propias de l 
"gusto cubano". 
Medico dPi vt 
Secretas y de ,! ^ en Enfermedades 
^0a- Cons¿lt^!. ^ J P l e L Gailano, 34. al-
Kes, de 3 a 5%eU,n^S' miércoles y vler-
w V SMUA *J Ŝj 
f S ^ C l A i ^ f B B E AKTDKAIXB 
> ^fermedadts vfr, J 1 A S ^ " í A R U S 
^ C ^ k I I ^ ¿rttSerSStOSCOPla y 
R E C I B I M I E N T O D E L D O C T O R 
C E L S O C U E L L A R D E R I O 
De orden del Genera l Danie l F i s -
pert, Presidente de l a C o m i s i ó n O r -
ganizadora de l c o m i t é gestor, para 
la o r g a n i z a c i ó n de un recibimiento 
a l doctor Celso C u é l l a del R í o , ten-
go el gusto de citar a todos los ele-
mentos componentes de dicha comi-
s i ó n , para l a r e u n i ó n que t e n d r á efec-
to e l m i é r c o l e s 5 de los corrientes, 
a las ocho y media de l a noche, en 
l a casa Z u l u a t a n ú m e r o 28, r o g á n d o -
les l a m á s puntual as i s tencia . 
Des iderio C A R D E N A S , 
Secretario de Correspondencia. 
N U E S T R O P R I M E R C O N C U R S O D E H I S T O R I E T A S 
L o s V e n c e d o r e s 
De acuerdo con lo prometido, publicamos hoy los nombres de los 
tr iunfadores en nuestro pr imer concurso de historietas c ó m i c a s . 
E l l o s son: 
L u i s i t o P é r e z , de 10 a ñ o s , de L u y a n ó 11, altos, primer premio, 
consistente en un m a g n í f i c o estuche de bombones " N i ñ e z F l o r i d a " . 
M a r í a Isabel de G á n d a r a , de 14 a ñ o s , cuya d i r e c c i ó n es: A p a r t a -
do 88, T r i n i d a d , segundo premio, consistente en un estuche de bom-
bones caramelos , confituras y bizcochos. 
R e n é O . M a n t e c ó n , de 11 a ñ o s , vecino de A g i n i a 233, tercer pre-
mio, consistente en una c a j a de P a s t i l l a s "Jacobi lo". 
L o s n i ñ o s P é r e z y M a n t e c ó n pueden pasar por Monte 2, Departa-
mento de Regalos del Chocolate "Mundia l" , a recoger sus premios 
L a s e ñ o r i t a M a r i a Isabel de G á n d a r a r e c i b i r á directamente el obse-
quio. 
A d e m á s " L a G l o r i a " , en vista del gran n ú m e r o de trabajos acree-
dores a a lguna recompensa, ha acordado dar, esta semana, nueve men-
ciones a los n i ñ o s Miguelito G. Puente, de Tenerife 38, H a b a n a ; Rosar io 
Morales, de Aguacate 50, altos. H a b a n a ; J o a q u í n Ma. Blanco, de Mart í 2 L a 
P a l m a , P i n a r del R i o : Gustavo V i l l a r , de Gertrudi s 14, V í b o r a ; F r e -
desvinda R o d r í g u e z , calle Comercio. A n t i l l a Oriente; Rosa V e n t u r a 
A r a m b u r o 56, G u a n a j a y ; L u c i l a M é n d e z L ó p e z , Tel lo L á m a r 59, Ma-
tanzas, y F a n n y Azcuy, San Fe l ipe , Prov inc ia de la H a b a n a . 
E s t a s menciones e s t á n premiadas con estuche de bombones de " L a 
G l o r i a " n ú m e r o cuatro, de una l i b r a . 
Log n i ñ o s residentes en la H a b a n a pueden pasar a recoger sus 
obsequios en el Departamento de Regalos del Chocolate Mundia l , s i -
tuado en Monte n ú m e r o 2. L o s residentes en el interior r e c i b i r á n 
directamente los regalos. 
P a r a terminar " L a G l o r i a " fe l ic i ta m u y efusivamente a los t r i u n -
fadores todos. 
V a r i a s veces t r a t ó U d . d e curarse 
l a c a s p a y s iempre e l resultado fue 
nulo . P o r eso y a no cree e n l o -
c iones n i e n t ó n i c o s . T i e n e U d . 
r a z ó n , sí, pero t o d a v í a no h a e n s a -
y a d o l a DANDERINA, es dec ir , 
t o d a v í a no s a b e lo q u e es a t a c a r l a 
c a s p a científicamente. C o m p r e u n 
f r a s c o e n c u a l q u i e r F a r m a c i a , 
S e d e r í a o P e r f u m e r í a , . ú s e l a s e g ú n 
l a s instrucc iones y dentro de p o c o 
v e r á l a enorme d i í e r e n c i a que h a y 
entre esas locioncitas d e a n t a ñ o y u n 
remedio serio, moderno y h o n r a d o . 
r 
L A G L O R I A 
E l m á a d « U c l o e o d o toe c h o c o l a t a 
S O L O . ¿ A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
E N L A U N I V E R S I D A D 
E L D O C T O R L E N D I A N D E C A N O 
E n l a m a ñ a n a de ayer por ser el 
c a t e d r á t i c o m á s antiguo de la F a -
cultad d e s p u é s del doctor Claudio Mi -
m ó que se e x c u s ó por moMvoe de sa-
lud, t o m ó p o s e s i ó n del Decanato de 
la F a c u l t a d tle L e t r a s y Ciencias el 
doctor L e n d i á n , puesto que o c u p a r á 
interinamente mientras dure la l i -
cencia que por diez d ía s goza el R e c -
tor en propiedad por e l e c c i ó n doctor 
A r a g ó n . 
H A S T A E L O N C E 
E n e l d ía4de ayer el R e c t o r doctor 
Theye e n v i ó un atento escrito a l 
Decano de l a FacuLtad de Medicina 
i n f o r m á n d o l e que las l i s tas de loa 
alumnos de E n s e ñ a n z a P r i v a d a no 
e s t a r á n terminadas hasta el d ía once, 
toda vez que de acuerdo con los es-
tatutos vigentes, ^1 plazo p a r a ma-
tr icu larse e s t á abierto h a s t a el d í a 
diez, por lo que los e x á m e n e s no- de-
ben comenzar hasta d e s p u é s del c i -
tado d í a diez. 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N U N D I A , t ó m e s e L A X A T I V O B R O -
B O Q U I N I N A . E l boticario d e v o l v e r á 
el dinero si no le cura. L a firma de 
E . W . G R O V E se halla en cada cajita. 
E L D R . L U I S H U G U E T 
H a regresado de su e x c u r s i ó n a 
los E s t a d o s Unidos en c o m p a ñ í a de 
su elegante esposa, nuestro dist in-
guido amigo el notable g i n e c ó l o g o 
doctor L u i s Huguet , Director del 
Hospi ta l de Maternidad. 
E l doctor Huguet ha visitado los 
pr inc ipales hospitales y sanatorios 
de maternidad e Infancia de Norte 
A m é r i c a , a l igual que recientemente 
ha hecho en F r a n c i a . 
A poco de su l legada a l a H a b a -
n a a vuelto a tomar p o s e s i ó n de su 
cargo en el hospital que con tanto 
acierto y entusiasmo dirige, a s í como 
de a t e n c i ó n de su numerosa cliente-
la . Su consultorio lo ha establecido 
ahora en la Cal le H . n ú m e r o 3, entre 
o y C a l z a d a , Vedado. 
R e c i b a el i lustrado c l í n i c o nuestro 
cordial saludo de bienvenida. 
N U E V O S U P E R V I S O R P A R A S A N -
T I A G O D E C U B A 
H a sido relevado el comandante 
Tablo en el cargo de supervisor mi l i -
tar de Santiago de Cuba , d e s i g n á n -
dose para sustituirle al c a p i t á n A r -
turo V a r o n a C r u z . 
U N A C O M I S I O N 
E n la nota oficiosa de la ú l t i m a 
s e s i ó n celebrada por el Consejo de 
Secretarios se o m i t i ó consignar que 
el Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
dio cuenta con una comunicacin del 
coronel retirado S r . Eugenio S i lva , 
en la que é s t e part ic ipa que, debido 
a gestiones por él real izadas, la im-
portante i n s t i t u c i ó n "Mil i tary C u l v e r 
Academy" ofrece a los normal is tas 
cubanos, que tengan un a ñ o de gra-
duados, las e n s e ñ a n z a s de dicha ins-
t i t u c i ó n , absolutamente gratis, con 
s ó l o abonar el hospedaje. 
E l Consejo a g r a d e c i ó dicho ofre-
cimiento. 
L A E N T R E V I S T A C O N 
C E N D A D O S 
L O S H A -
I n á t i t u t o M a e á t r o 
d e A r t e s U n i d a s 
MUSICA - PINTURA — ESCULTURA 
ARQUITECTURA—CLASE DE OPERA 
BAILE — DRAMA — DISERTACIONES 
Curso» eompren«iro» en cada rtoio del 
arte, bajo facultad eminente. Todo estu-
diante matriculado tiene el prívilesio de 
aaiatir a la» dioeitacionea en toda» la* 
altea. Departamento especial paranifioa. 
Ea an nuevo domicilio 
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deapuéa deOaubre 1? de 1923 
Pida d catálefo V, 
SI2 V. S4tb SU Hwra Tark. L ü. i» A. 
E n la f inca " M a r í a " celebraron 
ayer una entrevista con el Jefe del 
Es tado varios hacendados y folonos. 
Se t r a t ó de apuntos relacionados con 
la L e y T a r a f a . 
T R A N Q U I L I D A D E N O R I E N T E 
E l representante oriental s e ñ o r 
L u i s E s t r a d a c e l e b r ó ayer una entre-
vista con el Secretario de Goberna-
c i ó n , i n f o r m á n d o l e que en la provin-
cia oriental re ina tranqui l idad, no 
obstante cuanto se ha dicho en con-
trario en esta capi ta l . A g r e g ó el se-
ñor E s t r a d a que solamente hay a lgu-
na e x c i t a c i ó n de á n i m o en H o l g u í n , 
a causa de haberse querido despojar 
j de sus t ierras a los comuneros de 
l i a hacienda "Baguanos". 
¡ E L D E S C U E N T O A L O S M I L I T A R E S 
M E N S U A L M E N T E 
Por decreto presidencial se ha fi-
jado en cinco ( 5 ) el tanto por ciento 
que h a b r á de descontarse mensual -
mente de sus haberos a los oficiales 
y alistados del E j é r c i t o y la A r m a d a , 
y de sus pensiones, a los ret irados y 
pensionistas, s e g ú n lo dispuesto en 
la L e y O r g á n i c a del Ret i ro Mi l i tar 
publicada en l a Gaceta el 23 de agos-
to ppdo. 
G O M r f l Ñ l ñ M G I O M L D E H I E L O , S . ñ . 
A l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s : 
L a J u n t a D i r e c t i v a , e n s e s i ó n c e l e b r a d a e l 2 9 d e 
a g o s t o p r ó x i m o p a s a d o , a c o r d ó p a g a r e l 7 p o r c i e n t o de* 
i n t e r é s d e l a s a c c i o n e s p r e f e r i d a s , c o r r e s p o n d i e n t e a l t e r 
c e r a ñ o s o c i a l . 
P o r l a T e s o r e r í a d e l a C o m p a ñ í a ( O f i c i o s , 6 2 ) s e r á n 
s a t i s f e c h o s d i c h o s i n t e r e s e s a l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s , t o -
d o s l o s d í a s h á b i l e s , a p a r t i r d s ! 5 d e l a c t u a l , d e 1 a 3 p . m 
H a b a n a , S e p t i e m b r e l o . d e 1 9 2 3 , 
M . J U N C O , S e c r e t a r i o 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P r a d u . 3 8 ; d e 1 2 a 3 
Don H c r m ó g e n e s sabe sacrifi-
carse por los amigos, que es la 
única manera de tenerlos bue-
nos. Se hace querer y estimar, 
porque él t a m b i é n quiere y esti-
ma. Sus atenciones car iñosas no 
faltan nunca ni llegan tarde. 
¡Gran c o r a z ó n , sin envidias ni 
e g o í s m o s I 
—Bueno , querido Gut iérrez , 
aunque con sincero dolor de mi 
alma, te dejo . . . Y o no voy a 
bordo. 
— ¿ P o r q u é ? Venga. Tenemos 
pase. . . 
—No, hijo; entonces me dar ía 
m á s pena quedarme. Y encima, 
en el barco no hay P e m a r t í n . 
— ¿ C ó m o no? E n el Infanta 
Isabel hay de todo. 
— B i e n ; pero, mira, d e s p i d i é n -
dote aquí , sufro menos. 
— E n t o n c e s . . . 
— U n leal abrazo, querido 
Alejandro, Y d á m e l e recuerdos al 
Sardinero y a la Concha de S a n 
S e b a s t i á n . Y buen viaje. 
— G r a c i a s , don H c r m ó g e n e s . 
Grac ia s . . . 
U n tanto afectado, nuestro 
héroe atraviesa los pasillos de la 
Aduana, entre maletas y . gentes 
abigarradas, trepidantes. 
Y para matar el gusanillo pe-
noso, se acerca a la cantina que 
hay cerca del sa lón de espera: 
— ¿ Q u é va a ser? 
— U n C o ñ á Especial Pemar-
t ín. Abundante, amigo. 
u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a e l f i n 
P E M A R T I N 
i D E C A I D O 
E l hombre hace 
feliz un hogar y a sa 
esposa cuando tiene 
salud, Tigor y c o a s 
Cías. 
naturaleza cGsmmiíyaL 
so sistema nervioso se desequilibre, cuando 
fcw preocopaciones fatiguen su cerebro, el más 
ejflfcicio canse su cuerpo, si se siente falto de crw.^ 
nxfrf«rente a placeres de ú vida y cuando sa ser do yMpffM^ 
a sus deseos j voluntad tome el 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A Ü L R I d 
conocido en todo el mondo como nn tónico restaurador qns 
crea virilidad en el hombre, hace que el cuerpo renueve sos 
fuerais j los nervios su equilibrio,- abre el apetito y toda la 
naturaleza vuelve al estado de bienestar., confianza, fuerza y 
akg i la de un cuerpo sano. 
Cuando d abaso de k» placeres, ef exceso ée tn&afc Hatafcetnaf 
y i meo i© ponga en na estado lastimoso de ahatimiento, decaído, t̂ Ln ĴL~an"<io 110 desconfíe ni se abandone poraae el 003U>ÍAXj 
D E CKREBRINA del Dr. U L S I C I cerrado ma¿ho* eom d«|*fo 
a esta» causas. 
T H E Ü L R I C I M E D I C I N E C 0 . , I n c , N E W Y O R K 
c 6805 
E X P 
5 H A L O S D U E Ñ O S D E 
P U R I N A 
C O W C H O W 
A L I M E N T O B f l L f t N G E f t D O 
P f t R f l V A G A S L E C H E R A S 
e n 
R 
P a g á n d o l e b u e n s u e l d o , s e s o l i c i t a 
a í i g u a C a s a d e X V a l l e s " S a n 
i n d u s t r i a . 
C 6718 S d - l . 
i 
Obispo No. 101. Habana 
R A L S T O N P U R I N A C o 
S t L O U I S M o 
P U R I N A 
PMTEIN 
C O W C H O W 
M A G A Z I N E I L U S T R A D O 
" L a ú n i c a autor izada por ei G o b i e r r o para publ icar en sus colum-
nas los datos 0 informes e s t a d í s t i c o s y consu'ares con c a r á c t e r of ic ial" 
R E S U D E N D E L P R I M E R N U M E R O 
5 , 0 0 0 e j e m p l a r e s . S e p t i e m b r e . 1 0 0 p á g i n a s c e n s u a l e s 
L A A C T U A L I D A D " . Pág ina edito-
rial. Comprende el movimiento mun-
dial da actualidad en Cuba y en el E x -
tranjero, por Ramiro Guerra. 
• ' E L P A N - A I K I E R I C A - . I S M O " " V I S -
TO D E S D E L A HABANA", por el Dr. 
Carlos M. de Césped'"" Secretario de 
Estado. 
"UNA M I S A E N t B E S I D I O " , por el 
Dr. Fructuoso Carpena, el Insigne i r i -
minólogo español que ha sido huésped 
de la Habana úl t imamente . 
" T R I B U N A L E S -^E M E N O R E S " por 
el Dr. Claudio G. Herrera, Héctor del 
Colegio de Belén. 
" L A N C E S D E HONOR" por el Edo. 
León Ichaso. a propósito de la repe-
tición de los duelos en Cuba. 
" T R A N S P O R T E S P U B L I C O S " ñor 
Jorge Roa, L a realidad de ambos ser-
E S T A D 
1841 Población do Cuba comparada 
nos pagan en Cuba los impuestos. — 
tación: balance dé nuestra riqueza. — 
de altura. — Riqueza Azucarera: los 
de radican y qué producen. Víveres : 
miento industrial cubano: la coopera 
la Habana. — Es tad í s t i cas de produc 
Bional: es tadís t ica de los oficios. — 
los ingresos públicos. Deuda Cubana: 
dustrial cubana no azucraera. Cuba: el 
C0.40 Mensuales Sus 
Manzara de G-omez 342-348 
vicios en Cuba. • 
"UN SOLO E R E N T E I N T E R N A C I O -
N A L " editorial tjbre la polít ica inter-
nacional de Calvin Coolldge, nuevo 
Presidente de ios Estados Unidos. 
" V I O L E N C I A NO E S R E M E D I O " 
editor,'^ polít ico sobre los ú l t imos 
acont í f ímientos nacionales. 
" E L P R O B L E M A D E M A R R U E C O S " 
por el Conde Ben E'-unar. 
" J A C I N T O B E N A V B N T E , T A N C O T l -
L O " por Francisco Ichaso. 
" E L . M E S A R T I S T I C O " por Jorgo 
Mafiach. 
" L A P L U M A POR L A E S P A D A " por 
el coronel Eugenio Silva. 
" E L D I A D E L I R O N B E E R " Infor-
mación gráf ica de la visita de la Aso-
ciación Nacional de Industriales a di-
cha fábrica, 
I S T I C A S 
1923.—La población productiva: quie-
Estadlsticas de Importación y Expor-
Tonelaje mar í t imo: cabotaje y barcos 
ingenios de Cuba. - - Los colonos: don-
% 70 de los gastos nacionales. Movi-
ción coascoiada. — Tabaco: el alma de 
ción y ventas. — l,a población profe-
Presupuestos PiVblicos: las fuentes da 
lo que pagamos este año. Potencia in-
nrlmer mercado de los Estados Unidos, 
crípción: $4.00 al año 
t e l é f o n o M-5191 
A l i m e n t a n d o s u s 
V a c a s c o n P U R I N A C O W - C H O W . s e g a r a n t i z a 
q u e l a s V a c a s p r o d u c e n u n 2 5 p o r 1 0 0 m á s 
d e l e c h e d i a r i o , q u e s i s e a l i m e n t a n c o n c u a l -
q u i e r o t r o p i e n s o . 
H E P R E S E N T A N T E S : 
J O S E C A S T I E L L O Y C o . 
V E N T A D E G A N A D O D E T O D A S C L A S E S 
2 5 N o . 7 , e n t r e Infanta y M a r i n a : - % T e l é f o n o M - 4 0 2 9 
E D / C c T j 
' 9 f ^ c ? » 
E c z e m a s y t & ú a c l a s e tie 
MONStRRATE No. 4 1 . CONSULTAS DE í a *í. 
Especial pan ¡os pobres de 5 y media a 4 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m enta les . P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a -
mente . C a l l e B a r r e t o , n ú m e r o 62. G u a n a b a c c a . 
/ A O U N A U J A 1 K L uini\nj UÍL l a M A K i . S e p t i e m b r e 4 d e l i J Z ^ A R O X C 1 
A E í l u a r t l o G o n z á l e z Manet. 
Aace bien e l Congreso aprestando 
los m á r m o l e s con que er ig ir el tem-
plo fastuoso y solemne donde l a pa-
t r i a agradecida a c o j o r á los despojos 
de quienes l a hic ieron l ibre y de 
cuantos le h a y a n dado y le den glo-
r i a . 
X o impone a l c o r a z ó n agradecido 
más in tersa t e r n u r a l a c e r c a n í a de 
los muertos Inmorta les : nadie m á s 
hondo en el a m o r de C u b a , n i con 
l imbres m á s altos, n i con fama m á s 
p u r a entre todos los guerreros de l a 
epopeya del sesenta y ocho que el M a -
yor I n c o n v p a r a b i é ; ninguno con m á s 
luz c u el cielo de nues tra p o e s í a 
que el inmenso Heret l ia , y el cuerpo 
de A g r a m o n t é f u é ceniza esparcida 
a los vientos por l a mano sacri lega del 
matador implacabLo y los despojos 
de l i e r c d i a ¿ d ó n d e e s t á n ? . . . 
No agrega e l sepulcro m a g n í f i c o a 
la g loria a lcanzada n i av iva el recuer-
do, n i a u m c n l a e l amor ruando el 
l enombre es jus to y el Ir- roismo cier-
to, y el derecho a l a grat i tud de su 
pueblo, por patente Imprescr ipt ib le . 
T e r o es de pueblos dignos honrarse 
honrando, como dijo e l Maestro, y y a 
que hay p l é y a d e s de muertos i lus-
tres en tumbas desconocidas por qUe 
cayeron en l a contienda t r á g i c a y ho 
tuvieron tiempo sus bermanos p a r a 
i ibrir les agreste sepul tura , y en l a 
fosa c o m ú n e c h ó e l enemigo las v í c -
t imas inmoladas a í a luz del d í a o 
en l a noche empavorecida por e l c r i -
men, es bueno que miremos a t r á s y 
recojamos a cuantos nos dieron pa-
t n a y a l nombre de C u b a ayer y en 
lo adelante t ü n b r e s en las aiites, en 
fas ciencias y en las le tras , y reuni -
dos como lo e s t á n en nuestro recuer-
do, los tengamos en el P a n t e ó n Na-
c ional . 
Hacer lo es jus to , y aplaudir e l 
p r o p ó s i t o j u s t i c i a . 
P e r o hay un muerto segrado a l que 
converge el amor m á s puro del cw-
b{«no: hay un muerto que f u é e] p i i -
mero entre todos cuando vivo y que 
sigue viviendo mity adentro de nues-
tro c o r a z ó n y su f igura se a l z a m u y j 
alto sobre e l pedestal de l a admira -
c i ó n que crece cada d í a cuanto m á s 
lo conocemos, y que no debe ser re-
movido en su h u e s a ; E l t iene ya lu -
gar de quietud, de paz y de respeto 
a l que manos gentiles y piadosas, ma-
nos femeninas reverentes l l evan cada 
d í a ofrenda f lora l m i e n t m s u n a pro-
vincia entera lo custodia celosa; la 
provincia en que E l c a y ó y de la qü 
dijo que era la ú n i c a digna de E l . . . 
Dispone el proyecto en que se de-
termina er ig ir eso p a n t e ó n nacional 
que a é l se t ra igan los restos vene-
randos del A p ó s t o l y cumplo u n de-
ber de cubano agradecido y satisfa-
go u n a promesa e s p o n t á n e a oponien-
do a este proípós i to l a e x p o s i c i ó n de 
la r a z ó n por q u é Oriente no s ó l o ele-
v ó a l p r ó c e r soberbio templete en que 
a lo jar ¡o que de E l nos queda delez-
nable y perecedero, sino que guarda 
l a n i b i é n , undoso , l a herenc ia moral 
del Maestro y v ive en s u culto con 
fervor tan intenso que no p o d r í a m o s 
superarlo quienes hemos visto e l sol 
Sn-nneio en sil c iudad n a t i v a y ba-
rcinos do su recuerdo r e l i g i ó n corial 
y a l acrecentamiento de su gloria 
consagramos lo mejor de nuestro es-
fuerzo . 
Hace dos a ñ o s , junto a l a tumba 
del Maestro, o f r e c í a l pueblo de San-
tiago, a l l í piadosamente congregado, 
oponer m i a c c i ó n y m i pa labra a que 
j a m á s le sean arrebatadas esas re l i -
quias de que es digno, por que las 
sabe h e n r a r y cumplo el grato com-
promiso, ahora que l a o c a s i ó n es l le-
gada, pidiendo a quienes puedan evi-
tarlo que no perturben l a quietud 
del Mausoleo, que s i es modesto, ca 
casto, como E l lo h a b r í a l lamado 
usando pa labra que le e r a favorita, y 
no p o d r á n hacerlo m á s opulentos 
m á r m o l e s y bronces y oro y p ó r f i d o 
porque en esa t i e r r a sagrada donde 
se a lza e l templete que lo alberga, 
crece, con as plantas lozanas que lo i 
adoi i ian el dulce a m o r que lo c ir - i 
c u n d a . . . 
Ar turo R . de C A H R I C A R T E 
Agosto de ÍVZi 
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P R O D U C T O S 
I N S U S T I T U I B L E S 
c i n d i s p e n s a b l e s a l h o g a r , 
" S I D R A G A I T E R O 
R e c o n s t i t u y e n t e , e s t o m a c a l , d e l i c i o s a . 
R e c o m e n d a d a p o r l a A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E L O N D R E S ^ 
9> 
R e f i n a d o y p r e p a r a c i ó n e x t r a . 
C o s e c h a d o e n l a s m e j o r e s c o m a r c a s c íe E s p a ñ a . , 
E L 
F i d e o s f inos , en tre f inos , ¿ o r d o s . 
M a c a r r o n e s , T a l l a r i n e s a n c h o s y 
e s trechos . P a s t a s r e c o r t a d a s , e s t r e -
l l i tas , s e m i l l a s , e tc . S é m o l a s y T a -
p i o c a s . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
E L T R A S L A D O D E L M U S E O N A -
C I O N A L 
Hoy c o m e n z a r á n a preparar el 
tras lade di los objetos del Miiiseo 
Nacional , para la casa A g u i a r 108, 
q i v ya ha ¿.ido desocupada. 
0 C I A C I 0 N N A C I O N A L D E 
A N< K S T U O S C O M P A Ñ E R O S 
Ante las innumerablea consumas' 
que nos llegan de todas las A s a m - j 
Jileas del interior do la RepuMlc;a j 
y de lat3 pregi íntáG (lile Individual- • 
uiei'te nos formulan muchos compa-i 
ñ e r ó s y respaldados por los acuer - ' 
dos tomados en distintas juntas ce-' 
lebradas por esta A s o c i a c i ó n : 
D E C L A R A M O S : 
F r l m e r r : Qne el al'ticnlo V de l a 
L e y ds E q u i p a r a c i ó n , y que dee-j 
p u é s do tantas luchas y sacriíiciOíS1 
se obtuvo del Congreso de la Na-1 
c i ó n y que sanc ionara el Honorable: 
Br. Presidente de la R e p ú b l i c a des-! 
p u é s . l lena cumplidamente todas las I 
aspiraciones de los m ñ e s t r u « . 
Segui'do: Que el e s p í r i t u que nos; 
a n i m ó al redactar y sol icitar esta 
L e y y qur- t u é el mismo que a n i m ó 
a l legislador que nos la o f r e c i ó , f u é j 
ei de hermanar definitivamente a j 
los maestros cubanos, y que por t á a - j 
to, e a la m i s m a se expresa que se | 
capaci tan para siempre Todos los I 
maestros que po ican un cert i f icado' 
fío Pr imero , Segundo o Tercer Gra-1 
do, «*¿í«djdo a l amparo de cualquier j 
L e y o l ieglam Mito, y por consiguien-! 
te, lOs maestros que posean cert i f i - ' 
cados antc-iiore^ a l a ñ o 1906 e s t á n I 
comprendidos eu los beneficios del 
esa l e g i s l a c i ó n . 
Tercero: Que si la L e y que nos 
ocupa dice c laramente: Quedan! 
Equiparados en todos los d e r e c h o » 
que la L e y concede a los maestros 
normalistas , es indudable, que los 
maestros de certificado tienen el de-
¡recbo de ingresar en la E s c u e l a de 
í e d a g o g i a , que u¡ta L e y anterior coa 
cede a a q u é l l o s . 
C u a r t o : Que tenemos la seguri-
fiad que el honorable ee.ñor Secre-
tario de i n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be-
l las Al-tes i n t e r p r e t a r á La L e y de 
Acuerdo con las aspiraciones de lo» 
maestros porque é l , pr ivada y p ú -
iblicamento no ha hecho m á s que 
fiefenderno? sietopre y nadie e s t á 
iu tor izado p a r a pensar que en esfa 
OportuMdad que se presenta des-
Oués de muchos a ñ o s en qUe los 
6naestro.3 no o b t e n í a n un beneficio 
Inmediato de los poderes de la Na-
Oión, se le coarte en lo m á s m í n i m o . 
Quinto: Que ©n estos díaa eleva-
Pernos a l s e ñ o r Secretario de lus -
vrucción P ú b l i c a un m e m o r á n d u m , 
dor.i ¡a o p i n i ó n de muchos maestros 
V con la propia de esta A s o c i a c i ó n 
Relacionada con estos part iculares . 
E . v ' - ^ m o s pueR, que los maes-
V i r i N A C I O N O B L I C A T O R I A 
E l doctor L ó p e z del Va l l e , Direc-
tor de Sanidad, en la ú l t i m a s e s i ó n 
que e f e c t u ó la J u n t a Nacional d ió 
cuenta de su v i s i ta de i n s p e c c i ó n a 
C o n s o l a c i ó n del S u r , tratando ampl ia-
mente del problema de i n m u n i z a c i ó n 
contra la F i ebre Tifoideo, en distin-
tas poblaciones pinarefias. 
Como consecuencia de los informes 
suminis trados por el doctor L ó p e z 
del V a l l e , l a J u n t a Nacional de Sa-
nidad a c o r d ó hacer obligatoria l a va-
c u n a c i ó n antit ifoidea en C o n s o l a c i ó n 
del Sur y L o s Pa lac io s . 
Por este motivo l a D i r e c c i ó n de 
Sanidad e s t á remidiendo grandes do-
sis do esa vacuna, elaborada por el 
Laborator io Nacional a los jefes lo-
cales do Sanidad en las poblaciones 
referidas. 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
Por esta D i r e c c i ó n se han aproba-
do los planos eiguientes: 
P i Margal l y Mercaderes de Anto-
l ín B lanco ; L a c r e t entre Strampes y 
F i g u e r c í i . de S e r a f í n M a r t í n e z ; Po-
cito entre San L á z a r o y San AUasta-
s!.o. de Alfredo F r i g o l a ; 19 y L . V e -
dado, de M. A. P o l l a c k : Sta. Teresa 
entre S ta A n a y Z a n j a R e a l , de 
Luifl M a r t í n ; F l o r e s y E n c a r n a c i ó n 
de E n r i q u e M a r t í n e z . 
Se han rechazado San N i c o l á s 2 y 
2-A; .1. del Monee, de Prudencio 
C a s t a ñ e d a , porque infringe el ar-
ticulo 54 P. 3o., C i m e r o s entre San 
Antonio y F e r n á n d e z de Castro , Los 
Pinos , de A. Co l ina , porque los ser-
vicios X . carecen de v e n t i l a c i ó n di-
recta. A c ó t e s e el puntal . 
L A C A S A D E L A N O R M A L . D E L 
K I N D E R G A R T E N 
L a Directora de la E s c u e l a Nor-
m a l del K i n d e r g a r t e n , nos i n f o r m ó 
ayer, que y a h a b í a encontrado un 
excelente local para ins ta lar la E s -
cuela . 
R f l D l O T E L E F O I H l f l 
P R O G R A M A D E L A E S T A C I O N "2. 
D . W.V D E L A C U R A E L E C T K I -
C A L S U P P L Y C O M P A N Y . O B R A -
P I A N U M E R O S 93 A L 9 7 . — H A -






Martes 4, a las 8 p. m. 
Mujer fperjura. D a n z ó n . 
- H o n o l u l ú E y e s . — V a l s ; 
- R e i n a Mora. R u m b a . 
- L a s Desventuras de un juga-
l a . Parte Punto cubano. 
- E c o s de Bines . D a n z ó n . 
D E G O B E R N A C I O N 
S E Q U E M O I A D O C U M E N T A C I O N 
E l A lca lde de H o l g u í n comunica a 
G o b e r n a c i ó n , ampliando un despacho 
anterior , que en el incendio de i a 
casa de correos de Baguanos se que-
m ó el archivo y toda la documenta-
c i ó n e x i s t e n ú e en el mismo. 
M U E R T O P O R U N T R E N 
E n e l central M a r í a Antonio, t é r -
mino de Santo Domingo, fué muerto 
por un tren de carga el obrero sordo 
mudo J u a n Medina. 
A G R E S I O N 
E n C a i b a r i é n f u é herido Olal lo 
G u t i é r r e z por Rogelio Palac io . E l 
agresor no ha sido detenido. 
I N C E N D I O 
E n A r t e m i s a f u é destruido por un 
incendio el "garage" propiedad de 
R a m ó n Pacheco y sito en l a calle 
R e p ú b l i c a . No hubo desgracias per-
sonales. 
E L E C T R O C U T A D O 
C á n d i d o Oviedo, e lectr ic ista del 
central G ó m e z Mena, en San N i c o l á s , 
p e r e c i ó electrocuicado al tocar un ca-
ble que estaba reparando en dicho 
ingenio. 
1 . — L a T r i s t e z a de P ierrot . F o x 
Trot . 
2 
L A C O M I S I O N D E L M A P A E S -
C O L A R 
H a sido insta lada en ni s a l ó n ane-
xo al de la J u n t a de Superintenden-
tes, l a C o m i s i ó n encargada del Ma-
pa E a c c l a r , que la integran los se-
ñore«, doctorea Miguel de C a r r i ó n , 
Miguel Garmendia . y la doctora O. 
de Quosada, que vienen trabajando 
hace d í a s en la c o n s t r u c c i ó n de di-
cho Mapa, donde ?e s e ñ a l a n los Dis -
tritos y lugares de l á s aulas . 
M A T E R I A L 
Por el Negociado de P e r s o n a l y 
lares ) se ha remitido el lunes Mate-
la te s ) se ha remitido lunes Mate-
r i a l Gastdble a las J u i ' i a s de E d u -
c a c i ó n de R e g l a y Guanabacoa . 
ba. 
—Rosie. F o x . 
— L a C h i n a y E l G u a r a r á . Rura-
— L a s Desventuras de un juga-
2a. Parte . 
— ¿ Q u é me h a r é ? D a n z ó n . 
Lámparas de bolsillo 
e V E R E A D y 
Necesarias donde 
haya obscuridad 





De venta en los 
establecimientos de 
enseres eíéctricos 
en todos partes 
S D I A R R E A S 
C u r a n i n f a l i b l e m e n t e d i a r r e a s c r ó n i c a s , c ó l i c o a i 
c a t a r r o i n t e s t i n a l , d i s e n t e r í a . 
V e n t a e n t o d a F a r m a c i a y D r o g u e r í a , 
S o l o m a n d e e ! c u p é n 
SI hombre práctico qué repone el 
desgaste de su vigor llevando elemen-
tos vivificantes, puede hacer derroche 
de fuerzas y energ ías . Para eso; hay 
que tomar las Pildoras Vitalinas se 
vende en todas las boticas y en su de-
pósito E l Crisol, Neptuno esquina a 
Manrique. Renueva el vigor f ís ico, dan-
do nuevas fuerzas y por eso, nunca se 
gastan promueve la eterna juventud. 
; alt. 4 Sep. 
tros tengan fe y calma. Nosotros, 
que no dudamos del resultado de 
nuestra labor, esperamos tranquilos 
la R e g l a m e n i a c i j n de esa L e y que 
s e r á de acuerdo con la a s p i r a c i ó n de 
todos y fiU'.;tentada desde q u é se ini-
c iaron los trabajos para obter.erla. 
Habana , agosto 31 de 19 23. 
L i s a m l r o Otero. 
Presidente de la A s o c i a c i ó n Nacio-
na l de Maestros. 
F í j e s e E n E l H o m b r e 
V e a e l c a m b i o e f e c t u a d o e n u n a s e m a n a 
G E 
M I H I J O 
A n í b a l A l b e r t o 
S U B I O A L C I E L O 
Y dispuesto su entierro p a r a hoy martes a las cuatro de l a 
tarde, sus padres, famil iares y amigos ruegan a usted, concu-
r r i r a la casa mortuoria , Cal le C n ú m e r o 12, R e d e n c i ó n , ( f ren-
te a la " L a P a n a d e r a " , para a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r al C e m e n -
terio de C o l ó n , favor que agradece ré eternamente. 
Habana , 4 de septiembre de 19 23. 
F . L L U S A . 
Millones de mujeres conocen 
I é s t e nuevo m é t o d o para la limpieza 
de l a dentadura. L a s hermosas 
dentaduras que se ven por doquiera 
revelan lo que aquel significa para 
las damas. 
S i el hombre no lo usa, obtenga 
Sira él este tubito para 10 días , bserve entonces los resultados. 
Note los cambios que una sola 
pemana producirá . 
( E s a p e l í c u l a s u c i a 
I L a m a y o r í a de las personas que 
[•« acepillan s e g ú n los m é t o d o s 
antiguos tienen sus dientes cubier-
tos por l a pe l í cu la . E s t a se ad-
hiere a los dientes, penetra a los 
intersticios y aljí se fija. L a pe l í -
cula, especialmente en el caso do 
los hombres <jue fuman, se des-
colora, c o n v i r t i é n d o s e en una capa 
negruzca y sucia. E l sarro pro-
viene de l a pe l ícula . 
L a pe l í cu la retiene t a m b i é n par-
tículas de alimento, que se fermen-
tan y forman á c i d o s . Mantiene los 
á c i d o s en contacto con los dien-
tes, produciendo l a caries. L o s 
microbios se reproducen en ella 
por millones- E s t o s , con el sarro, 
s o n l a causa principal de la piorrea. 
L a s pastas dentí fr icas anticuadas 
no pueden combatir eficazmente 
l a pe l ícula . Por esto es que las 
« n f e r m e d a d e s dentales aumentaban 
constantemente y las dentaduras 
hermosas no se v e í a n con tanta 
frecuencia como hoy. 
N u e v o s d e s c u b r i m i e n t o s 
L a ciencia dental, tras de largas 
investigaciones ha descubierto dos 
m é t o d o s para destruir la pel ícula . 
U n o la coagula; el otro la elimina 
sin usar para esto ingredientes que 
rayen o perjudiquen los dientes. 
Muchas y cuidadosas pruebas 
demostraron la eficacia de estos 
m é t o d o s . Entonces los especialis-
tas los aprobaron, y los dentistas 
de todas partes empezaron a acon-
sejar su uso. 
Se p e r f e c c i o n ó una nueva pastt 
dent í fr ica , a base de investiga-
ciones científ icas. S u nombre es 
Pepsodent. Y aquellos dos gran-
des destructores de la pel ícula 
fueron incorporados en ella para 
uso diario. 
N o s o l o l a p e l í c u l a 
Pepsodent produce t a m b i é n 
otros resultados que la ciencia con-
sidera esenciales. Multiplica la 
alcalinidad de la saliva con el ob-
jeto de neutralizar constante-
mente los á c i d o s originadores de 
la caries. 
Multiplica t a m b i é n el digestivo 
del a l m i d ó n en la saliva, para di-
gerir los d e p ó s i t o s a m i l á c e o s de la 
dentadura, que a l fermentarse pro-
ducen ác idos . 
E s o s son los dos grandes agen-
tes náturales protectores de la 
boca, y Pepsodent les da mayor 
poder y efecto. 
U n a s c i n c u e n t a s n a c i o n e s 
L o u s a n a c t u a l m e n t e 
E l uso de Pepsodent se ha^ cío» 
tendido al mundo entero, princi-
palmente por consejo de los den-
tistas. 
L a s personas cuidadosas de unas 
50 naciones lo emplean hoy diaria-
mente. H a dado origen a una 
nueva era dental. E s a s dentaduras 
brillantes que Ud. ve en todas 
partes demuestran lo mucho que 
se usa. 
E n v í e el c u p ó n y recibirá un 
Tubito para 10 días. Mote qué 
limpios se sienten les dientes des-
p u é s de usarlo. Observe la ausen-
cia de la pe l ícula viscosa. Vea 
c ó m o se emblanquece la dentadura 
a medida que la pe l í cu la desapa-
rece. 
E n s ó l o una semana tendrá U d . 
una nueva idea de lo que significa 
la limpieza de la dentadura. Y 
toda su familia deseará tener sus 
dientes m á s sanos y m á s blancos. 
Recorte el c u p ó n ahora mismo. 
L i m p i e y B l a n q u e e s u s D i e n t e s 
s i n 
Una pasta dentífrica única, que lininí 
blanquea perfectamente los dientes sin c 
tener materias arenosas ó ásperas que00* 
m á s ó menos tiempo destruyen el esmalte « i 
Z O D E N T A d e I N G R A M 
Es suave, pura y acradablo. Es notable nr,«^ 
desprende OXIGENO que, Penetrando en f ^1* 
los Intersticios, desintecta coiupietamení i" 
boca, conserva la dentadura y blaaano.u „ j? 
brillo a loa dientes sin lastimar elVui; 
esmalte. Compre un tubo deZOOEXTA t; TT 
quior farmacia por a5 cts , ó pídalo por orí 
remitiendo 50cts. á sus ropreáentantes en cSbv 
( f a r m a c i a ) 
H A B A N A . 
c 
E S P I N O & C O . 
Z u l u e t a 361 
J A ¡ í 
E l t r a c t o r d e e s t e r a m á s p e q u e ñ o y m á s m a n u a b l e . IdédK 
p a r a f incas de p o c a e x t e n s i ó n . U n so lo h o m b r e b a s t a p a r a aten-
d e r e l t r a c t o r y e l a r a d o . 
E C O N O M I C O — P O T E N T E — S E N C I L L O 
E x i s t e n c i a p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . G r a n sur t ido de repuestos 
M o d e l o S T A N D A R D 
1 2 - 2 0 H P 
C o n a r a d o de tris 
d i s c o s C A S E , de alza 
a u t o m á ¿ i c a 
M o d e l o E s p e c i a l 9 - 1 6 H P . 
A n c h o 3 2 " . P a r a c u l t i v o d e 
c a ñ a , p i ñ a , e tc . P a s a p e r f e c -
tamente en tre los s u r c o s . 
E q u i p a d o c o n su i m p l e m e n t o 
p a r a c u l t i v a r y a p o r c a r . 
F U L G I O 
0 0 
0 0 
A V E . D E L B R A S I L 7 ( a n t e s T t e . R e y ) H a b a n a . T e l . A-8451 
C674d 
H O T E L 
N E W Y O R K . E . U d e A . 
U n o d e l o s g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s K m j S 
JOHN MS E. Bowman. Preádwa* 
3 3 p i s o s ; 2000 h a b i t a c i o n e s y 
b a ñ o s c o n v i s t a a l e x t e r i o r . C o n 
í a m a g n i t u d , b e l l e z a ^ y l u j o de 
s u s c o n v e n i e n c i a s m á s m o d e r -
n a s , e l H o t e l G o m m o d o r b 
a t r a e a l a s p e r s o n a s m á s d i s t in-
g u i d a s d e C u b a y f3ur A m é r i c a , 
p o r s u s e r v i c i o si n i g u a l s i n c e r o 
y p e r s o n a l a d i c h o s h u é s p e d e s . 
E s t e s e r v i c i o n o s e c o n c r e t a a 
l a s h a b i t a c i o n e s y c o m i d a s , s ino 
q u e r e s p o n d e a t o d o u n m u n d o 
d e r e q u i s i t o s p e r s o n a l e s y a los 
d e s e o s d e l e x t r a n j e r o e n u n a 
g»-an c i u d a d . 
E l C o m m o d o r e e s t á a pocos 
p a s o s d e l a Q u i n t a A v e n i d a — 
e l c o r a z ó n d e l a v i d a d e g r a n d e s 
t i e n d a s d e m o d a ; c e r c a de los 
t e a t r o s , c l u b s , b i b l i o t e c a s , e x h i -
b i o i o n e s d e a r t e , y s a l o n e s de 
m ú s i c a . S e r v i c i o d e t r a n v í a s al 
n i v e l o e l e v a d o s , y c o n e x i ó n 
d i r e c t a c o n e l s u b t e r r á n e o , 
o f r e c e n u n a c o m u n i c a c i ó n i n s u -
p e r a b l e c o n t o d a s p a r t e s d e ! • 
m e t r ó p o l i s . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
Conexión directa interior con I* 
Estación Terminal de los F F . 
CC Grind Central 
George W Sweeney 
Viee-Fdtc. y Director Gerest* 
Oíros bst«!ts en Kew Yerk 
feii» *« misrea dirección de! Sr Bowma i 
Eí Biltmore 
Adjunto ala Türtninal G rand Central 
E l Belmont 
James Woods. Vice-Pdte. 
Freate a la Terminal Grand Central 
Hotel Murray HUI 
James Woods. Vice-Pdte. 
A nna manzana de la Terminal 
E l Ansonia 
E U G K N E L>. M I L L K R , 
Vice-Pdte. Broadway y 








































. M A R C A 
E l Dentífrico Moderno 
TTa destructor científico de la película. Limpiaj em-
%üanqucce y protejo los dientes sin emplear ingredientes 
e o « rayen o perjudiquen el esmalte. Recomendado por 
Í©S saéa « m i n e n t e s dentistas del mundo entero. De venta 
tOb&S á c dt>« t a m a ñ o s en todas las farmacias, 
AGENTES EXCLUSIVOS EN CUBA 
C O S M O P O U T A N T R A D I N G C O , 
SAN PEORO 13 
H A B A N A 
U n Tuhlto G r a t i s P a r a 1 0 D í a s 
T H E P E P S O D E N T C O M P A N Y , 
Depto C-8, 1104 S. Wabash Avô  
Chicago, Ilí . , E . U . A . 
R e m í t a n m e un Tubito de PepsodeaS! 
10 d ías a la siguiente d i recc ión : 
Nombre. 
, D i r e c c i ó n „ i-n t .»i im« 
G u a n d o V i s i t e m m Y o r R , \ m 3 C u a l -
q u i e r a d e í m H o t e l e s , s i q u i e r e 
E s t a o G l a G o n i o n a D i e n E e o í i d i n t e á 
H O T E L E N D i C O T H O T E L W O L C O T ! 
S ü 
3 I s t . Street at F i M AvenU* 
día. 
8 1 s t . S tree t a n d ColumiruS 
A v e n u e . 
K E W Y O R K C I T Y 
H a b i t a c i o n e s cor» ajrua c o r r i e n t e . 
$ 2 . 0 0 p o r d í a . $ 2 . 0 0 por 
H a b i t a c i o n e s c o n b a ñ e p r i v a d o . 
$ 2 . 5 0 p o r d í a , $ 3 - 5 0 por ^ 
S a l a , d o r m i í o r i ó y b a ñ o . 
$ 5 . 0 0 p o r d í a . $ 3 . 0 0 por ^ 
E n a m b o s hote les us ted e n c o n t r a r á u n res taurant de P ^ 
m e r o r d e n , en los que la b u e n a c o m i d a r i v a l i z a c o n los oaj 
prec ios . 
Se hab la e s p a ñ o l . A v í s e n o s p a r a r e ? e r v a r l e hab i tado ; 






















A N O X C I D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 4 d e 1&¿ Lo 
P A G I N A C I N C O 
H A S O S ? C O S A S 
D E M I H O M E N A J E 
( N O E S 
' No hay duda de que Ramiro 
j e la Presa tiene rabia. 
Bueno, lo de que la tiene 
„ un decir, ique caramba! 
porque, en verdad, si así fuera, 
jcualquiera se le arrimaba! 
Quiso de todas maneras 
confeccionar un programa 
y ofrecerme un homenaje 
(que en Mart í será m a ñ a n a > 
y no tuve m á s remedio 
que escribir " L a L e y T a r a f a " , 
un monó logo sencillo 
que no sé si tiene gracia, 
R E C L A M O ) 
pero que ha de dar un lleno 
que se va a caer la val la . 
H a sido tal el anuncio 
de la fiesta organizada, 
que hasta v e n d r á n excursiones 
de C a m a g ü e y , de Matanzas, 
de Oriente, de Vuelta Abajo , 
de L a s V i l l a s . . . \y de T a m p a ! 
Como que dice Ramiro 
que es probable que se haga 
m á s dinero que en la lucha 
Dempsey-Toro de las Pampas. 
Sergio A C E B A L . 
51 
E l ves t ido h e c h o r e s u l t a c a r í s i m o , sus m a t e r i a l e s 
son bastos e n r e l a c i ó n a s u c o r t e , n o se a d a p t a a l c u e r -
po, no e s t á c u r i o s a m e n t e r e m a t a d o . 
C o n f e c c i ó n e s e s u t r a j e y o b t e n d r á l a s v e n t a j a s 
de elegir te la y a d o r n o s , e s c o g e r a q u e l l a h e c h u r a q u e 
dentro de l a m o d a , f a v o r e z c a m á s , a c e n t u a n d o la s 
perfectas l í n e a s d e s u c u e r p o o d i s i m u l a n d o p e q u e ñ o s 
defectos. Q u e d a r á m á s s a t i s f e c h a y e c o n o m i z a r á m u -
cho dinero. 
L e o f r e c e m o s t e l a s d e ú l t i m a m o d a y a p r e c i o s 
b a r a t í s i m o s p a r a s u v e s t i d o . 
V E A P R E C I O S P O R C O R T E S : 
Vo i l e e s t a m p a d o a 8 5 c t s . . $ 1 . 0 0 y $ 1 . 8 0 . 
V o i l e l istas r a t i n é a $ 2 . 4 0 . 
R a t i n é vo i le a $ 3 . 2 0 . 
R a t i n é l igero ( to i l e e p o n g e ) a $ 3 . 2 0 . 
V o i l e b o r d a d o su izo a $ 3 . 7 5 , $ 4 . 5 0 , $ 6 . 5 0 y $ 8 . 5 0 . 
F o u l a r d - v o i l e a l i s ta s d e s e d a , e s t a m p a d o , est i lo orien-
ta l a $ 7 . 0 0 . 
R a t i n é f r a n c é s ( T o i l e e p o n g e ) c a l a d o a $ 6 . 0 0 . 
W a r a n d o l de h i lo p u r o , c o l o r e s d e m o d a a $ 3 . 6 0 < 
$ 4 . 0 0 . 
Obsspo e s q m n a a C o m p o s t e l a 
Despachamos pedidos por correo 
«fí C6694 ld-4 
D E F E N S A i D R . P . G . L E Q U E R I C A 
E J E C U T I V O C E N T R A L 
De orden del s e ñ o r Presidente 
tengo el gusto de ciliar a todos los 
miembros del Ejecut ivo Centra l de 
esta institución p a t r i ó t i c a para l a 
junta que tendrá lugar el martes 
4 de los corrientes, a las ocho de la 
noche, en el local social : Panchito 
Gómez 2-A. A. 
Orden del d í a : 
1.—Lectura del acta de la s e s i ó n 
anterior . 
2- 'Lectura de Correspondencia. 
3.—Solicitudes de ingerso. 
*•—Informe de las Comisiones. 




César R o d r í g u e z . 
Secretario. 
Si Vd . no recibe el per iód ico 
oportunamenie, av í senos por es-
tos teléfonos: M-6844, M-6221 
yM.9008 . De 8 a 11 a . m . y do 
1 a 5 p. m. 
Cirujano del Hospital Municipal 
Cirugía General. — EspecialisTa en 
Vías urinarias, Cistoscopla y Catete-
rismo ureteral. 
Consultas de 3 a 5. Calle de Cuba 
No. 18. Telé fonos A-3805. A-Sii92 
c6743 J5d-2 
G R A T I S P A R A L O S H O M B R E S 
Inforciaré (fracl^ como curarso pron-
to y r-í,'ical c-.t. r.n tratamimto patente 
de fan-.i- mu:K¡uJ. Enfermedades Si)éore-
tas. Irritaciones, Flujos, Gota Militar, 
Arenillas, M-.iI de limones y úe Pk-iira. 
Catarros de la "Ve.vga, Cistir.i^, Ureíri-
tis. Envíe su direcciün y dzs sellos m->-
•ados al Retreseiitante G. uabas. Apar-
tado, 1S28, t-Iabi.na. 
C6760 6d-3 
L o s N i ñ o s R í e n 
cuando el estómago y los , 
intestinos funcionan con regu-
laridad. Los niños enfermizos y 
llorones necesitan 
J A R A B E C A L M A T E 
o e u a S r a W I N S L O W 
B rtfalador 4e los bíSos y bcbm 
para hacer que el estómago digiera el 
alimento y que los intestinos fun-
cionen con regularidad, l ío coa-
tiene alcohol, drogas que 
vicien, narcóticos ni sabe* 
tandas nocivas. 
Ea tsdu Ut {anudas 
y dreretríai 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
C O L O R A 
L A R K I N 
Garantizados por una de las fábricas 
más grandes del mundo, como que son 
en todos sentidos los mejores conocidos 
para teñir y lavar en una sola operación, 
telas de seda, algodón y lana, dando 
C o l o r e s F i r m e s 
Q u e N u n c a D e s t i ñ e n 
De venta en tiendas y farmacias 
acreditadas y con seguridad en las 
Droguerías de Sarrá, Johnson 
y Taquechei. 
ivím 
T^as muchachas que se han adelga-
zado, por los ejercicios fuertes de los 
baños de mar y el tennis en esta épo-
ca calurosa que ya va de vencida, vuel-
ven a sus carnes y a su hermosa be-
llezas, si toman las pildoras del doctor 
Vernezobre, eficaces como reconstitu-
yentes, que se venden en todas las bo-
ticas y en su depósito E l Crisol, Nep-
tuno 91. Fortalecen, abre el apetito y 
dan salud. 
alt. 4 Sep. 
T E 
S ó l o e l G r í p p o l l o c u r ó 
Son todos aquellos cuyas mamás que-
ridas, Ies evitan el amargo maltrago 
de una purga y les da el Bombón Pur-
gante del D r . Martí, que se vendé en 
todas las boticas y en su depósito E l 
Crisol, Neptuno esquina a Manrique, 
Bombón Purgante del D r . Martí, gus-
ta a los niños, porque su rica crema, 
ocultando la purga, lo hace delicioso. 
Niño que toma Bombón Purgante goza 
purgándose. 
alt. 4 Sep. 
U n i ó n de Reyes , l o . de E n e r o de 
1923. 
Sr . D r . A r t u r o C . Bosque. 
Haban-a. 
Muy s e ñ o r m í o y de mi mayor 
c o n s i d e r a c i ó n : 
Altamente he de quedar a usted 
agradecido por el gran beneficio que 
he recibido en m i salud con el uso 
del " G R I P P O L . " 
H a c í a tiempo que v e n í a q u e j á n d o -
me de una pertinaz a f e c c i ó n catarra l 
que, apesar de una inf inidad de 
medicamentos que h a b í a tomado 
unos de botica y otros caseros, n in-
g ú n al ivio h a b í a experimentado en 
mi dolencia. A l fin una s e ñ o r a amiga 
m í a me r e c o m e n d ó el " G R I P P O L " , 
y a las primeras d ó s i s fui s i n t i é n -
dome mejorado y hoy me encuentro 
del todo restablecido. 
Desdo entonces no hago m á s que 
celebrar tan excelente medicamento. 
Y o le autorizo a usted para que 
haga p ú b l i c a esta car ta s i quiere y 
siempre e s t a r é dispuesto a dar re-
ferencias y recomendar su prepara-
do como lo hago cada vez que se 
me ofrece o c a s i ó n a mis amigos. 
s t a m a r c a e s l a 
q u e ( 1 6 D 6 e x i g i r e l 
p p e r a g o i h -
p r a r l o m e j o r q o e 
S 3 í a O r í c a e n 
c o n s e r a s 
I r u i a s 
r r a g o s 
S|s.: 
Reyes . 
Domingo C a b r e r a . 
Angeles n ú m e r o 1, U n i ó n de 
c o m o c o a n d o n u e v o s 
ES muy rara la casa en que no exista algunos tnueDies antiguos que sus du«fíos deseen conservar por ser 
herencia de familia o por cualquier otro motivo. Pero ya 
moy viejos y estrop-eados con el uso alguien intenta res-
taurarlos barnizándolos de muy mala manera. 
Comprad una laítta de "Sapolán," dadles un retoque con 
él, y veréis con cuanta facilidad producirá el atractivo y 
deleite de las cosas nuevas. 
Sapolin se prepara en una variedad de colores y para 
todos los pulimentos necesarios. E s fácil de aplicar si-
guiendo las instrucciones que se dan en esda lata. 
A Sapolin no le afecta el clima m á s cálido. 
Se vendo en todo almacén qne venda pinturas. Búsquesa 
siempre la marca " S A P O L I N " . 
(Acabado Porcelana en blanco, neero y demás colores) 
Además; 
Colorea Instrosos SAPOLIN para Pisos y Maderas 
Pintura de Lustre SAPOLIN para Carruajes 
Aluminio SAPOLIN Resistente al Calor . 
EsmalteSAPOLINparaTinasdeEaBo / 
Esmalte de Aluminio SAPOLIN 
Tinte de Lustre SAPOLIN / 
Lustre de Plata SAPOLIN / 
Lustre de Oro SAPOLIN ' 
etc., etc. 
Fabricantes: Gersfendorfer Bros . , Nueva Y o r k , E . U . A . 
Fabricamos tambiín el Esmalte de Oro, lavable, que lleva por 
nombre "Our Favorite". De económica y fácil aplicación y el 
mejor substituto del legitimo oro en hojas. 
E l " G R I P P O L " es una m e d i c a c i ó n 
valiosa en el tratamiento de la grip-
pe, tos, catarros . bronquitis , etc., 
etc., y en general en todos los des-
ó r d e n e s del aparato respiratorio. 
ld -4 
a 
1 0 m e 
p u e d e 
e l e 
c o m p r e a l -
o o n s e r v a d e 
m a r c a G L ñ S S 
e s t e s e g u r o 
q u e c o m p r a 
o r q u e 
l a -
r s e . 
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3 E F I C A Z Y A G R A D A B L E D E L O S T C 
L a b o r a t o r i o P . l e b e a u l t & C , E , P A B I S . 
W i M G Ü E Y S , 
CHICLE LA F L E C H A 
i i e m p r e 
o&ta 
I N E B R A A R O M A T I C A D 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
A S S I 
T e l . A - ! é 9 4 . - O b r a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
U E T E S I G A E L C 
Adoptamos como lema ese re frán , pues vemos p r á c t i c a m e n t e , que el buen pueblo no se deja ha lagar 
con cantos de s i r ena . . . . 
Quiere, y ello es justo, le traten bien, le vendan barato y le den m e r c a n c í a s de p r i m e r a ca l idad , cosa 
que hacen siempre L O S P R E C I O S F I J O S , porque procediendo a s í h a podido convencerse es un g r a n nego-
cio ser honrado en todos los casos. 
Hoy queremos l lamar la a t e n c i ó n sobre a r t í c u l o s de p e r f u m e r í a , y queremos demostrar de m a n e r a 
incontrastable a ese buen pueblo, que nadie puede i gua lar los precios que siguen. 
G U E R L A I N 
Colonia I m p e r i a l l j 8 . '.a $0 .90 
Colonia Imper ia l l | 4 . . a 1 .75 
Colonia Imper ia l Í j 2 . . a 2 . 6 5 
Colonia Gal l i to l | S . . . . a 0 . 7 5 
Colonia Gal l i to 1 { 4 . . . . a 1 .15 
P I V E R 
Polvos F l o r a m y y P ó m -
pele a $ 0 . 3 5 
Lociones id. id a 0 . 4 5 
Esenc ia s L i l a s y J a z m í n a 0 . 4 0 
C O T Y 
Polvos L ' O r i g a n y S u r t i -
dos . a $ 0 . 5 0 
Lociones id . id a 0 . 8 0 
Lociones Id . id. gdes. a 1 .40 
V A R I O S F A B R I C A N T E S 
Polvos Dor in franceses a $ 0 . 1 4 
Polvos D o r i n franceses, 
S E D E R Í A 
grandes a 0 . 2 8 
Polvos J a v a Bourjou i s a 0 . 1 8 
Polvos Leche Coudray a 0 . 2 0 
Polvos Mimi P inson . a 0.2-3 
Polvos Santeur de Rose a 0 . 2 3 
Polvos F l o r e s de Tokio a 0 . 2 3 
Polvos S á n d a l o a 0 . 2 3 
J a b ó n Corona y Novia 
docena a 0 . 8 0 
J a b ó n Reuter , ca j i ta de 
3 a 0 . 7 5 
J a b ó n A l m e n d r a ca j i ta 
de 6 a 0 .50 
T a m b i é n nos proponemos en este departamento r e a l i z a r u n a a c c i ó n demoledora sobre todos 
aquellos a r t í c u l o s habitualmentc usados en el verano: presten pues, l a m a y o r a t e n c i ó n , a los precios 
siguientes: 
E n c a j e a l e m á n de hilo 
l e g í t i m o a $ 0 . 0 2 
E n c a j e c a t a l á n de hilo 
l e g í t i m o a 0 . 0 5 
E n c a j e i m i t a c i ó n . . . . a 0 . 0 3 
E n c a j e s Valenc ien muy 
finos a 0 .05 
E n c a j e torchon 1|4 de 
ancho a 0 .18 
T i r a bordada en verda-
dera l i q u i d a c i ó n . . . . a 0 .03 
T i r a bordada fina y. an-
cha a 0 . 1 0 
T i r a bordada de 1|2 v a r a 
de ancho a 0 . 1 5 
S E N S A C I O N A L 
E n c a j e Cale t l e g í t i m o 
muy ancho y de gran 
a t r a c c i ó n a $ 0 . 1 0 
Cintas de seda m o a r é y 
t a f e t á n a 0 .0 5 
L N A L I Q U I D A C I O N V E R D A D 
Cintas de seda m o a r é y 
t a f e t á n anchas . . . . a 0 . 1 0 
Cin tas de s eda m o a r é 
anchas f a n t a s í a . . . . a 0 . 4 0 
C i n t a s de seda en dos 
colores a 0 . 1 5 
H u l e para mesa a 0 . 5 0 
H u l e para mesa, i n g l é s 
felpa a 1 .00 
Tapetes de hule p a r a 
m e s a a 0 . 7 5 
5000 Carteras de piel y seda gran novedad cuyo precio es 
de 4 a 10 pesos las real izamos desde 50 centavos a 3 pesos, 
2000 Carteras de piel, forma baulito a 1 peso. 
B londa e s p a ñ o l a de seda a $1.25. 
E n c a j e de seda para berta a $3.70. 
1000 Sombri l las de seda de rec ib ir y de gran f a n t a s í a , que ^ 
valen 10 y 15 pesos, las l iquidamos a $3.50. 
M I M B R E S 
Tenemos un surtido v a r i a d í s i m o "a cuanto se fabr i ca en ese a r t í c u l o ; es tanta la variedad que 
resul ta imposible descr ibir la; a h o r a sí, lo que podemos a f i rmar es que no ha habido un solo com-
prador que por el precio haya dejado de adquir i r lo que necesitaba. Son muy baratos todos los arte-
factos de esa mater ia y muy bonitos. 
4 d - l . 
F O L L E T I N 
J O R G E G I B B S 
2 2 
I d e n t a d T r i u n f a n t e 
^ « n c l o a del 1^i6b p0r 
C H . M 0 S T A N Y 
. «sqmna a Neptuno 
(Cont inua) 
e S i s i r s p ' v o n ias mayore8 
;cial en «r,c - a UI1 Placer es-
18 P o r c e l a ^ arle Personalmente 
a8íy con ja b0Cí ,1P^neS e s c ^ h a b a 
' ^ a , pe ^ blerta' alS0 abu-
K Le e x t V ñ ^ a •al mismo « e m -
r e s raro8 aBnatao ir aquell08 nom-
Nanas . y se SPnHeCientes a é p o c a 3 
| da^se cuent* i ^ ^ ^ ^ a . aun 
d a c i o n e s doi a ^ *llo> aate las 
labía pensarlo Pasado- Pasty "o 
e p ¿ n u a d o o u r p S a d e o n r h u -
>ce8 le fué f L - ? ' pero en-
no dejaba C0,mprenderlo. 
^ m i e n t o a 6 a:Lmirarla t a l 
^ V o ^ e T ^ ^ qUerida P a t n -
latando cem i S ^ * 0 Una vez' ' « o s i s í m o ' 0 ^ 8 . 0 1 ^ o s un j a r r o 
• cou objeto de que pu-
diera examinarlo mepor—,este e j e m -
plar es obra de un a r t í f i c e que v i -
v i ó hace m á s de cuatro m i l a ñ o s . 
Entonces e x i s t í a u n a c i v i l i z a c i ó n y 
un mundo m á s perfecto que los de 
hoy. Nadie p o d r í a hacer u n a cosa 
tan de l icada s in tener u n a l m a s u -
blime. 
— ¿ C ó m o — p r e g u n t ó P a s t y — . 
¿ Q u é es un a l m a ? 
E l s e ñ o r V a n L e e r se s o n r i ó : 
— E l a lma, h i j a mia , es nues tra 
substanc ia espir i tual , que subsiste 
d e s p u é s de l a muerto. 
— ¡ A h ! . . . 
— C u a n d o a i r a m o s , nues tra a l m a 
es hermosa ; cuando o d i a m o s . . . 
— Y a lo s é — i n t e r r u m p i ó Pas ty 
—es que se quema uno inter iormen-
te. 
D a v i d se r e í a . 
— N o vas desacertada. ¿ A m a s t ú 
a todo e l mundo, P a t r i c i a ? 
— A todo el mundo, menos a Ma. 
— B u e n o ; no dejes de a m a r a to-
dos, h i j a mia , porque el amor es 
lo m á s hermoso de l a v ida. 
— E s c laro: no se puede de jar 
de querer a h's peresiias que son 
buenas para une. 
—Pej-o io m á s grande de esa 
virtud, que se l l a m a caridad, es a m a r 
a los que nos aborrecen. 
L a s expansiones entre el anciano 
y la muchacha fueron cada vez m á s 
frecuentes a medida que Pasty per-
d í a la timidez y que su lenguaje se 
perfeccionaba. L a c o m p a ñ í a de la 
n i ñ a proporcionaba agradable an-
trenlmiento a l anciano, de modo 
que l l e g ó a serle indispensable. Des-
c u b r i ó en e l la u n a s inceridad que no 
h a b í a logrado corromper su desgra-
c iada e d u c a c i ó n y u n a probada leal-
tad hac ia quienes la q u e r í a n bien. 
Pros iguienao sus acostumbradas v i -
sitas, Pas ty se q u e d ó varias veces a 
comer en W o o d K n o l l con la s e ñ o r i -
ta Magruder y u n a o dos veces el la 
sola. S in d u d a h a b í a y a c las i f ica-
do a V a n L e e r entre los "buenos 
chicos". 
Pero en n inguna de aquel las v i -
s i tas tuvo o c a s i ó n de conocer a l 
desgraciado hijo de Dav id , que con-
t inuaba ais lado en l a parte de l a 
casa que habi taba s in que apare-
c iera una sola vez en la biblioteca o 
en e l comedor mientras estuvo P a s -
ty en aquellos. V a n L e e r no le ha -
b í a hablado de aquel hijo, y l a m u -
chacha no se a t r e v i ó tampoco a ha-
cerle n inguna pregunta, repr imien-
do s u cur ios idad, porque y a le ha-
b í a n e n s e ñ a d o que las preguntas in-
discretas indicaban fa l ta de educa-
c i ó n . 
No por eso dejaba de sorprender-
l a aquel retra imiento porque s i no 
s a l í a nunca de aquel la especie de 
j a u l a s in es tar enfermo en cama, 
¿ q u é hacia a l l í s iempre solo? C u a n -
do pasaba por delante de sus ven-
tanas acostumbraba m i r a r a el las 
con curios idad con l a esperanza de 
verlo asomado. E s t e misterio e r a el 
ú n i c o que in tr igaba su joven ima-
g i n a c i ó n ; pero, a l f in, a fuerza de 
no o í r hab lar n u n c a de é l , y de no 
ver nunca el rastro de C r i s t ó b a l 
V a n L e e r , l l e g ó a pensar en é l como 
si se t ra tara de un mito. 
No h a b í a de tardar mucho en co-
nocerlo, y cuando menos lo espera-
ba. U n d í a en que las s e ñ o r a s God-
frey y miss Magruder h a b í a n ido a l 
centro de la c iudad a efectuar a l -
gunas compras para Pasty , ia m u -
chacha se e n c a m i n ó a pie a Wood 
K n o l l . 
E r a una hermosa tarde de los 
ú l t i m o s d í a s de mayo. L a s plantas 
y los á r b o l e s de todas clases pare-
c í a n competir con su renovada exu-
berancia , en un a f á n de embellecer 
los paisajes deliciosos de aquellos 
contornos P a s t y s e g u í a un camino 
bordeado de umbrosos sauces que 
le h a b í a e n s e ñ a d o Sydney para acor-
tar camino, respirando con del icia 
las suaves emanaciones campestres 
que despertaban en su a l m a alegre 
entusiasmo por l a vida. No h a b í a n 
transcurr ido m á s que tres meses des-
de que se e s c a p ó de K e l l y ' s M e w á 
pero la h a b í a n ocurrido tantas cosas 
es traordlnar ias en aquel tiempo que 
ei recuerdo de su v ida pasada le pa-
r e c í a un . m e ñ o . 
Unas veces cantando, otras s i l -
bando, p a r á n d o s e de cuando ne cuan-
do a escuchar el canto de los p á j a -
ros o bien para a r r o j a r una piedra 
contra a lguna va l la ; saltando a to-
das las hondonadas del camino, des-
bordando a l e g r í a salud y juventud 
p r o s i g u i ó su paseo hasta l legar a la 
parte baja de las posesiones de los 
V a n L e e r , donde pacia un r e b a ñ o de 
vacas, enteramente blancas unaa y 
salpicadas con grandes manchas obs-
curas otras. Acababa apenas de 
reflexionar sobre el instinto admira-
ble de aquellos animales, que se-
g u í a n todos mansamente el mismo 
camino, cuando se e n c o n t r ó junto 
a la empal izada donde daba princi-
pio la senda part icular . E n este mo-
mento d e s c u b r i ó en medio del ca-
mino y a muy corta distancia delan-
te de e l la una s i lueta obscura que 
se apoyaba penosamente en un bas-
t ó n . L e p a r e c i ó que era la f igura de 
un hombre viejo, encorvado, enfer-
mo, que andaba con dif icultad a pe-
sar de lo bien cuidado que estaba el 
camino. I b a completamente embe-
bido en sus pensamientos, y cuando 
Pasty p a s ó por su lado v i ó que te-
n í a la cabeza inc l inada h a c í a un 
hombro, como si se recrease con la 
vista de las margar i tas que bordean 
el sendero. Pasty s i n t i ó l á s t i m a de 
aquel hombre. P e n s ó que era horri -
ble ser tan viejo y estar tan caldo 
cuando el mundo que l a rodeaba 
le o f r e c í a aspectos tan atractivos y 
colores tan seductores como si aca-
base de ser creado en aquellos mo-
mentos. 
D e s p u é s de haber dejado Pasty 
a t r á s al infeliz jorobado, un c a m i ó n 
que marchaba con rapidez l l e g ó al 
sitio en que se encontraba el dos-
graciado, que, a b s t r a í d o en sus pen-
samientos, no o y ó el rumor del v e h í -
culo hasta que estuvo a pocos pa-
sos de é l y un ronco sonido de la 
bocina junto a su mismo o í d o le hi-
zo dar cuenta del peligro y re t irar-
se a un lado, dando un salto, que 
m o t i v ó la p é r d i d a del punto de apo-
yo de su basten le hizo v a c i l a r un 
momento y caer luego rodando por 
el suelo, junto al bordil lo de mar-
garitas . E l c a m i ó n p a s ó por su lado 
s in d i sminuir la marcha , pero P a s -
ty corr ió en su auxi l io y c o g i ó al 
hombre por un brazo cuando hacia 
esfuerzos por incorporarse . 
— ¿ S e ha hecho usted d a ñ o ? — 
le p r e g u n t ó con i n t e r é s — . C o r r í a 
muy de prisa , ¿ v e r d a d ? 
Sacudiendo con fuerza el brazo 
que s o s t e n í a Pasty e l hombre se 
s o l t ó de la mano de la m u c h a c h a y 
v o l v i ó hacia e l la la c a r a repugnan-
te, m i r á n d o l a f i jamente unos segun-
dos. Pasty v i ó con sorpresa que 
aquel rostro no e r a el de un 
anciano sino el de un hombre 
bastante joven, con una balbi l la ro-
j i z a , y tan feo que le p a r e c i ó que 
iba a c o m é r s e l a v iva . Se q u e d ó con-
fusa, avergonzada por aquel despre-
cio a la ayuda que iba a prestarle 
y sin saber q u é hacer con las m a n o j 
que no encontraron el refugio de los 
bolsillos de su ant igua indumenta-
r i a . 
— ¡ D i a b l o ! — e x c l a m ó el hombre 
mientras r e c o g í a con trabajo su 
b a s t ó n . 
— H e c r e í d o que p o d í a ayudar le a 
usted—le dijo Pasty , tar tamudean-
do, d á n d o s e cuanta de qu sus me-
j i l l a s sonrojaban otra vez y que 
aumentaba su c o n f u s i ó n . 
— N o necesito que me ayude n i -
d i e — c o n t e s t ó el joven con voz sa l -
v a j e — . ¡ V e t e a l infierno! 
P e r o Pas ty s e g u í a i n m ó v i l , con 
las cejas erizadas; s e n t í a un nudo 
en la garganta, algo parecido a lo 
que h a b í a exjerimentado cuando 
J a k H a n a u estuvo buscando el cuer-
po a Y i z z i B e r k w i t z . No es que oin-
j t iera miedo: lo que s e n t í a e r a r a -
l bia a l ver que aquel hombre le t ra -
| taba de aquel modo d e s p u é s de ha-
ber corrido presurosa con á n i m o oe 
auxi l iar lo . 
I — N o quiero m a r c h a r m e — d i j o al 
fin con mal modo, m i r á n d o l e con 
aire de desafio—. ¡ V a y a u n a educa-
c i ó n que tiene u s t e d ! — a ñ a d i ó des-
pectivamente. 
E l hombre paseaba sus miradas 
por la muchacha e x a m i n á n d o l a de 
pies a cabeza. 
— ¡ E d u c a c i ó n ! — p r o r r u m p i ó — , 
¡ C o n d e n a d a ! ¿ C ó m o te atreves a ha-
blarme de ese modo? 
P a s t y v a c i l ó un momento pensan-
do que ya no e r a el "muchacho" de 
antes, pero pronto se repuso. Con 
los brazos en j a r r a s , parodiando a 
Ma, las piernas separadas y l a c a r a 
i encendida, p r o r r u m p i ó en su j e r g a 
I de antes: 
— ¿ P e r o usted, q u é se h a f igura-
que soy y o ? . . . A v e r . . . ¿ q u é 
se ha figurado \ i s t ed? . . . 
Y a c o n t i n u a c i ó n a b r i ó su bo? 
ca, de donde brotaban como una ca-
| tarata las frases m á s escogidas de 
la Segunda A v e n i d a y del barrio de 
¡ Bowery , renegando, blasfemado s in 
freno, in jur iaudo sin piedad a l en-
' ferino y a todos sus antecesores, s i a 
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H A B A N E R A S 
S A N T O S D E L DIA 
L a s R o s a l í a s . 
Celébraui hoy su santo. 
T a m b i é n lo celebran las que lle-
v a n el nombre de C á n d i d a , como las 
dos j ó v e n e s s e ñ o r a s C á n d i d a Arteta 
de Camps y C á n d i d a L u i s a de la No-
va l de A n t ó n , a las que me complaz-
co en fel icitar. 
S a l u d a r é y a a las R o s a l í a s . 
U n a en t é r m i n o pr incipal . 
E s R o s a l í a Herná iJdez , distingui-
d a esposa del viejo y buen amigo 
R a o u l Cay , Consejero de l a L e g a c i ó n 
C h i n a . 
R o s a l í a Malpica V i u d a de Ponce, 
R o s a l í a M e n d i z á b a l de Z a l t a r a í n y 
R o s a l í a T r ó de V a r o n a . 
R o s a i í a U h r b a c h , dist inguida es-
posa del l icenciado Adolfo Ñ u ñ o , an-
tiguo notario de la Habana . 
Y ya , completando el grupo de 
las s e í i o r a s , l a joven y graciosa da-
m a Nena Ponce de Bas t i l lo . 
Dos s e ñ o r i t a s . 
R o s a l í a C a r r o ñ o y R o s a l í a Castro. 
No o l v i d a r é para s a l u d a r l a con 
afecto y p i m p a t í a a la genti l R o s a l í a 
B e n í t e z . 
it'n saludo m á s . 
Aunquu no el ú l t i m o . 
L legue hoy, en su? d í a s , hasta la 
intenesdiite R e i n a l d a F e r n á n d e z , es-
pusa dsl s e ñ o r J o s é G o n z á l e z A lva -
rez, representante v iajero de este 
periódioi ) . 
A su casa de la calle de Santa 
Cata l ina , en la barriada de la Ví-
bora, i r á n sus muchas amigas a sa-
ludar la . 
Adema.s de las que anteceden 
anuncia para este d ía el Almanaque 
del Obispado la festividad de Nues-
tra S e ñ o r a de l a C o n s o l a c i ó n . 
E s el santo de u r a dama en la 
que se asocian a los encantos de su 
juventud los de la belleza, elegan-
cia y aist.'ncion. 
Me refiero a Consuelo VilIarroyor 
esposa de mi amigo q u e r i d í s i m o el 
doctor Alberto de la T o r r e , Secreta-
rio do la L e g a c i ó n de C u b a en Bue-
nos Airee, que se encuentra entre 
nosotros, desde hace a lgúni tiempo, 
en c o m i s i ó n de servicio. 
¡ T e n g a n todas un d í a feliz! 
U n a c o m p a r a c i ó n 
— S i no fuera porque ha da-
do en decirse que las comparacio-
nes son odiosas—porque zahie-
ren la vanidad, y lastiman el 
amor propio, y evidencian infe-
rioridades y crean a r i s t a s . . . — , 
le a c o n s e j a r í a m o s , lectora l inda, 
que cuando tuviera tiempo com-
parase "las cosas" de " L a F i lo -
s o f í a " . Se ha l lar ía usted con sor-
presas muy entretenidas. . • 
—Ciertamente, " L a F i l o s o f í a " 
vende, proporcionalmente, m á s 
barato. 
Muselinas suizas 
De remate. Posit iva realiza-
c i ó n . . . L a temporada estival se 
extingue y queremos barrer—eso 
es, barrer—con todas las telas 
que ocupan un lugar que preci-
samos para la nueva m e r c a n c í a . 
Muselinas suizas — fondo de 
color con bordados blancos y 
fondo blanco con bordados de co-
l o r — , a 50 centavos la vara . L o s 
dibujos simulan confeti "llovido" 
sobre la tela, formando muy bo-
nita d e c o r a c i ó n . 
Nos quedan pocos colores. Por 
eso—para a c a b a r — damos tan 
baratas esas muselinas. 
Payamas B V D . de Caballero 
E n las tallas A , B y C , con sus 
buenos botones, con los bolsillos 
bien acabados y toda la prenda 
en el mismo estado en que sal ió 
del taller, a $2 . Son blancos, 
sencillos, pero elegantes. 
Y payamas " R e g a t a " — blan-
cos también y en las mismas te-
l a s — s ó l o a 3 pesos. Estos úl-
timos son de tejido en vichy fran-
c é s , no en B V D , como p o d í a 
colegir usted, lectora. 
Guarandol 
Poseemos un m a g n í f i c o lote 
de guarandol belga, de todos los 
colores, que estamos vendiendo 
t a m b i é n a precios de "despedi-
da". 
¡ A 83 centavos la vara de do-
ble ancho! 
Guarandol—bien escrito, co-
mo ve usted—de la mejor clase 
y flamante como a la hora, re-
ciente a ú n , en que l l egó a " L a 
F i l o s o f í a . " 
Batista y H o l á n C l a r í n — d e co-
lores enteros—a I peso. U n pre-
c io—la vara de 40 pulgadas,—• 
que só lo justifica el final próx i -
mo de la Temporada veraniega. 
¿ V e r d a d , Isabel? 
Voi le 
Estampado, de color entero, a 
17 centavos. U n precio ú n i c o . 
O p i n i ó n d e u n m é d i c o i P R O G R E S A S D E F L O R I D A 
D r . Sergio G a r c í a . Marruz , Cate-
drá'Mco A u x i l i a r de la Univers idad 
Nacional . 
C E R T I F I C A : ' 
Que usa l a " P E P S I N A Y R U I -
B A R B O B O S Q U E " , desde hace quin-
ce a ñ o s y que ha obtenido de su 
empleo el m á s l isonjero resultado. 
E s un preparado nacional que ha-
ce honor a su autor y que compite 
con eus s imi lares extranjeros , tan-
to por su afortunada mezcla, como 
por su at inada d o s i f i c a c i ó n . 
No es una panacea, n i puede ser-
lo; pero es u n preparado excelente, 
s iempre que su i n d i c a c i ó n sea j u i -
ciosa. Actualmente l a usa el infras-
crito en s i mismo y puede decir de 
l a " P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S -
Q U E " , que a e l la le debe alivio ines-
t imable. 
E s t e 'testimonio que es el primero 
que ofrece a un fabricante de me-
dicinas , en 19 a ñ o s de labor profe-
s ional , no quiere ser un anuncio, si-
no u n a j u s t a c o n g r a t u l a c i ó n a l D r . 
Bosque. 
Dado en la H a b a n a , a lo . de Mayo 
de 1923. 
( P d o . ) D r . Sergio G a r c í a M a r r u z . 
N O T A : Cuidado con las Imitacio-
nes, e x í j a s e e l nombre B O S Q U E , 
que garant iza e l producto. 
l d - 4 
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D I A R I O — H a b a n a 
Con gran entusiasmo ss i n a u g u r ó 
en esta localidad la Sucursa l del T h e 
National Cilty B a n k of New Y o r k . 
E s p e c i a l , 
N O L O D U D E Ü D . 
Si es usted diabético, no dude que se 
puede curar pronto con el "Copalche" 
(marca registrada) . 
E s un gran medicamento. Es , real-
mente, lo único capaz de curar con ra-
pidez la diabetes. 
Los enfermos que toman el "Copal-
che" (marca registrada) mejoran en 
seguida. E n poco tiempo se reponen por 
completo, quedando curados. 
E l "Copalche" (marca registrada) i 
quita la atormentadora sed; hace dis- | 
minuir el azúcar de la orina; detiene j 
el adelgazamiento. 
P ídase en todas las droguerías y far- i 
macias acreditadas de la República. 
A . 
I O S M A E S T R O S Q U E H A N 
S I D O P O S T U L A D O S 
P a r a cumplir un acuerdo de l a 
A s o c i a c i ó n Nacional de Maestros y 
para un cambio de impresiones res-
pecto a las postulaciones de Maes-
tros, tengo el gusto de c i tar a todos 
los maestros que han sido postula-
dos en las p r ó x i m a s pasadas eleccio-
nes, para que no dejen de concurr ir 
a la. r e u n i ó n que t e n d r á efecto, el 
viernes de la presente semana , a' las 
cuatro y media de l a tarde en punto 
en la C a s a Socia l de los Maestros, 
s i ta en la calle Neptuno n ú m e r o 174 
altos. 
D r . F r a n c i s c o R O D R I G U E Z . 
D E L A E S C U E L A D a H O G A R t 
C O N V I E N E L E E R S E 
Inf in 'dad de personas abusan de la 
cantidad de al imen:os que tolera su 
e s t ó m a g o , otras comen demasiado li-
gero y la general idad lo ingiere sin 
mast icarlo; de a h í se or ig inan loa 
frecuentes dolores de cabeza, la dis-
pepsia, el e s t r e ñ i m i e n t o peligroso y 
la mar de enfermedades que uoh 
c a n s a r í a m o s de c i tar en breve suelto. 
Por lo tanto conviene cuidarse dé 
c u á l e s y c ó m o deben ser los alimen-
tos, pero ya incurrido en la enferme-
dad por a lguna causa de las que enu-
meramos al principio de esta nota, es 
conveniente proveerse de un frasco 
de Salvi tae y tomar la en dosis de una 
cucharadita d e s p u é s de cada comida 
o seguir las instrucciones que se 
a c o m p a ñ a n a cada cotella. 
S e g ú n c o m u n i c a c i ó n que hemos re-
cibido de la señorit.a. Ange la L a n d a , 
Directora de l a E s c u e l a del Hogar, el 
d ia 15 del corriente q u e d a r á cerrado 
el plazo de i n s c r i p c i ó n p a r a el ingre-
so en ese plantel , lo cual se pone enl 
conocimiento de los padres de fa-: 
m i l l a y aspirantes a dicho ingreso,! 
p a r a que u l t imen sus solicitudes an-
tes de esa f e c h a . / 
Háganlo pronto, tomando el gran Pu-
rificador San Lázaro, que todas las 
boticas venden y en su Eaborato'íio 
Colón y Consulado. Purificador San 
Lázaro, limpia la sangre de todas las 
impurezas, hace eliminar todos los ma-
los elementos y es bueno de tomar. 
Hasta los niños pueden purificar su 
sangre- tomándolo. Pruébelo y verá. 
alt. 4 Sep. 
I N D U M E N T A R I A I N T I M A 
Entre las novedades recibidas la 
pasada semana, c u é n t a s e una bo-
nita c o l e c c i ó n de kimonas, deshabi-
Ues, neghgcs, saltos de cama y pi -
jamas. 
Kimonas de obra p e q u e ñ a estam-
pada sobre fondos de colores sua-
ves: rosa p á l i d o , azul p á l i d o , or-
qu ídea , albaricoque, a z u f r e . . . 
De flores grandes, bordadas so-
bre fondos de matices fuertes: co-
ral , azul e l éc tr i co , rojo, fresa, sa l -
m ó n . . . 
Y muy baratas, desde $2.50. 
Kimonas de radium, modelos sen-
cillos y elegantes—o sencillamente 
elegantes— en los colores: fresa, 
coral, orqu ídea , cielo, nilo, p a j a y 
negro. 
Kimonas de " c r e p é " de C h i n a , 
estilos muy sugestivos, guarnecidas 
con bordados ejecutados con hilos 
del mismo tono de la kimona. 
Kimonas de sedai genuinamente 
japonesas—por su estilo y proce-
dencia,—los bordados representan 
escenas t íp icas . 
Deshab i l l é s , n e g l i g é s y saltos de 
cama, en chiffon y " c r e p é " de C h i -
na, guarnecidos con encajes de 
Chantil ly, blonda, malla , filet y v a -
lenciennes. 
Bordados con cuentas e hilos de 
seda. 
Estilos muy elegantes, capricho-
sos y bellos. 
E l complemento de esta indu-
mentaria í n t i m a : pantuflas de raso, 
en todos los colores y t a m a ñ o s , 
con t a c ó n Lui s X V . 
Pi jamas femeninos, en crepé la-
vable con randas y vivos muy gra-
ciosos, en crepé L I S T — rosa o 
flesh—con bordados que imitan los 
trabajos a la pluma, en crepé de 
Ch ina—rosa , cielo, l i la, o r q u í d e a , 
fresa—con bordados y encajes. 
H a y un modelo ejecutado en se-
da especial para pijamas, adornado 
con detalles T u t - A n k - A m e n . 
Y una creac ión lu josa: la cha-
quetilla, en forma de p a ñ u e l o , de 
estampado persa, y el p a n t a l ó n blan-
co. De f in ís ima seda y muy nueva 
la forma. 
A L A S N O V I A S 
E n una de nuestras vidrieras de 
la calle de San R a f a e l , exhibimos 
un precioso modelo de traje de no-
via . 
Confeccionado en rico " c r e p é " 
C a n t ó n , bordado con mostacilla y 
guarnecido de hilos de perlas y bri-
llantes. 
U n a de las muchas creaciones 
afortunadas de nuestros talleres de 
costura. 
Los hermanos A r m a n d , que todo 
lo saben, que de todo se enteran 
enseguida, nos han prometido en-
viar un ramo de novia cada uno de 
todos los d ía s que exhibamos el 
referido modelo. 
Ramos muy bellos y muy artís-
ticos. , 
Podemos calificarlos as í , aun 
cuando no hayan sido confecciona-
dos t o d a v í a . 
¡ T r a t á n d o s e del J a r d í n E L C L A -
V E L ! 
C U A L E S L A M U J E R 
U E N O D E S E A 
S o r p r e n d e r a l o s D e m á s c o n u n n u e v o e s p l e n d o r 
d e j u v e n t u d y h e r m o s u r a ! 
Hallar de nuevo la juventud y la belleza decaídas, que alegría para una 
muier. y í iue saiisfacciou el provocar otra vez la admiración de los d e m á s ! 
R o nzar tal e n s u e ñ o es cosa fácil y de poco coste = bas a emplear de 
mauci-a juiciosa la Croma T o k a l ó n observando escrupulosamenle el modo 
de empleo que acompaña cada bote. . 
L a Crema Tokalón posee en verdad propiedades marav llosas para 
embellecer v rejuvenecer la epidermis, pues consiiluye un alimento real 
nara la piel,'que nutre por e n d ó s m o s i s , dándolo nueva vida; es asi que la 
piel halla toda la apariencia de la juventud y que pronto el rostro se 
transfo'nna y embellece de manera sorprendente. 
L a Crema Tokalón liace desaparecer las arrugas precoces y otros 
indicios de la edad, también los poros dilatados, puntos negros y pequeños 
clavos se desvanecen: no deja brillo ninguno, no fomenta j a m á s el 
desarrollo del vello v no irr i ta ni aún el culis más delicado. 
Si d e s o u é s del empleo de un solo bote, no se observa ya que la epidermis 
es más bluca. más suave y m á s unida, si el semblante no parece mas 
joven de varios años, se reembolsa el coste con simple demanda; a ese 
fin acompaña cada bole el respectivo certificado. 
De venta eu lodos los buenos almacenes. 
P O R $ 2 . 0 0 
Semanales o 8 mensuales, 15 en fondo y su firma como ú n i c a garan-
d a , puede usted adquirir un m a g n í f i c o juego de sala, de caoba del 
mismo modelo que el adjunto grabado, compuesto de seis sillas, dos 
sillones, dos butacas y un s o f á . 
Disponemos de cualquier otro modelo de juego que ofrecemos en 
condiciones a n á l o g a s , y t a m b i é n vendemos piezas sueltas. 
R I P O L L y C a . S . e r a C . 
L U Z N U M E R O 4, entre Inquisidor y S a n Ignacio. 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
1 A 5 P . M.^ M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . M - 6 2 2 1 
N o d e j e V d . q u e u n a a f e c c i ó n 
d e l a p i e l l e i m p i d a d i v e r t i r s e 
R e s i n o l 
c u r a l a s e n f e r m e d a d e s d e l 
c u t i s 
" ¡ N o puedo d iver t i rme! E s t o y tan 
desfigurada con este eczema que l a 
grente se aparta de m í donde quiera 
que voy. Y l a picuzOn me atormenta 
a ta l grado que de todas maneras no 
tengo calma". 
¡No se desanime V d . ! A u n en casos 
graves y arraigados de eczema, s e r -
pigo y otras afecciones c u t á n e a s se -
mejantes, el U n g ü e n t a Res ino l con l a 
ayuda de l J a b ó n R e s i n o l a l i v i a l a p i -
c a z ó n en seguida por lo general y 
quita pronto l a e r u p c i ó n . 
Los doctores recetan el tratamiento Re-
sinol. E n todas las droguerías se vende 
el Ungüento Keslnol y el Jabón KesinoU 
D e s a p a r e c e n 
L o s B a r r o s ! — 
P r o n t o 
l e a a p a r e c e n 
las espinillas, barros y 
otras erupciones de la piel 
—ae vuelve la piel delicada, 
suave, sin manchas y bella— 
" ° E l J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G L E N N 
Contiene 33^% de Azufre Puro, 
De venta en las Farmacias. 
Algodón estíptico de Rohland, 25 centavos. 
E N T O D A S D A S F A R M A C I A S . 
C A S I U N S I G L O 
C U R A N D O 
MALES DE LA SANGRE 
d e 
E l Mejor Depurativo 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E -
Ñ O R A D E L O U R D E S 
D I R I G I D O P O R 
L A S R E L I G I O S A S F 1 L I P E N S E S 
Con Academia de M ú s i c a incorpora-
da a l Conservatorio Orbón . 
Kindergarten: P r i m e r a y Segunda 
E n s e ñ a n z a . 
Se admiten internas: medio pupilas 
y externas. 
Guagua A u t o m ó v i l a servicio de las 
alumnas. 
E l nuevo curso c o m e n z a r á el 5 sep-
tiembre. 
B. Lagueruela 11 y 11b. Víbora . 
(A dos cuadras del Paradero) . 
33559 alt. 5d-29 
U s t e d n o puede e s t a r s a n o s i t í e a s 
e l h í g a d o e n f e r m o . 
E l hígado es uno de los órganos más ví-
tales de su cuerpo y debido a sus inapor-
tantes funectones, tiene que estar siempre 
sano para trabajar propiamente. Si el 
hígado deja de trabajar, todas las materias 
venenosas que normalmente son destrui-
das por el hígado se acumularían y pon-
drían su vida en grave peligro. E l Reme-
dio de Leonardi para el Hígado es una 
medicina segura e inofensiva para curar 
biliosidad, eructos, aliento fétido, dolores 
de cabeza, estreñimiento, indigestión, dis-
pepsia flatulencia. e s t ó m a g o ácido, y todos 
loe desórdenes de! hígado, estómago e in -
testinos. E l Remedio de Leonardi es agra-
dable al paladar, es puro y no contiene 
calomel ni substancias peligrosas. Unas 
cuantas dosis del Remedio de Leonardi ie 
probarán que es superior a todos los demás 
llamados medicamentos para el hígado. De 
venta en todas las farmacias y droguerías. 
S. B . LEONARDI & CO. 
Febricaaties 
N E W R O C H E L L E 
N E W Y O R K 
Cala paonete llera esta, 
•tarca de fábrica. -
¡ L o q u e h a c e K A L Y K O * 
M O S ! ¡ Y o q u e e r a u n c a n d i -
a l a c a l v i c i e ! . . . 
U n a c u b a n a en Par{8. 
¿ l é s t a s s o n las decan-
t a d a s f r a n c e s a s bonitaa? 
i L n l a W a b a n a h a y muchas 
m á s c a r a s l i n d a s . " (Claro 
e n i a 1 H a l , a n a U8an. J a b ó n 
y P o l v o s H i é l de V a c a ) 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e i l a s 
Polvos 
J a b ó n 
C r e m a 
cArrebo l 
Tomada 
L o c i ó n 
P a s t a 
para dientes 
To-kolina 
para el pelo 
R e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i ó n 




M u c h o s debi l i tantes m a l e s f emeninos s o n c a u s a d o s por 
infecc iones p o r bac ter ias . E v i t a d l a s c o n e l u s o m e t ó d i c o dei 
d e t e r s i v o a n t i s é p t i c o , " L Y S O L . " E s empleado y recomendado 
p o r m é d i c o s y hospi ta les . I n s í s t a s e en obtener e l " L Y S C L * 
l e g í t i m o . 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Y D R O Q U E R Í A S . ^ Desmfecía«íe¡ 
P A R A R E G A L O S 
"Las m á s selectas y mejores flores 
son las de " E L C L A V E L " . E s el j a r -
d ín m á s grande y mejor organizado 
de C u b a . 
Bouquels para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y c a j a s de 
flores para regalos, desde $5 ,00 al de 
mejor cal idad. 
Arpas y l iras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la m á s 
valiosa. 
Env iamos flores a l a H a b a n a , al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te del mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias y 
casas para bodas y fiestas.de»» 
m á s sencillo y barato al mejor y' 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos J 
Í 
nales para comidas y banqueta, 
de $3.00 en adelante. 
Especial idad en ofrendas fúa* 
de Coronas, Cruces , Cojines, 
ñas tronchadas. Sudarios, etc. ^ 
$5.00 a l a m á s suntuosa. 
V I S I T E N O S 0 H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L ' 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N JULIO 
T E L E F O N O S : 1 - 1 8 5 8 — 1 - 7 0 2 9 — F - 3 5 8 7 . — M A R I A N A 0 . 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A R T I S D E 1 9 2 3 - 1 9 2 4 
2 I Í O Í K 
n o e n g a ñ a ; 
d a s i e m p r e l o q u e p r o m e t e . 
K A L Y K 0 M 0 S , d e v u e l v e , 
l i m p i a , f i j a y v i g o r i z a e l p e l o . 
D e p ó s i t o : M - 5 5 4 9 ; F - 4 4 9 5 ; 
y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s y 
p e r f u m e r í a s . 
E s t á terminando la estaci ó n y queremos anticipar las novec 
des para el O t o ñ o . Por eso hemos rebajado considerablement6 
todos los precios en R o p a , S e d e r í a , P e r f u m e r í a y Miscelánea^ 
No detallamos nada, porque diciendo T O D O R E B A J A D O , no , 
excluye N A D A 
A Q U I E S T A C A S I R E G A L A D O 
A 
M A X I M O G O M E Z ( M o n t e ) 6 1 
Esquina a S u á r e z . T E L E F O N O A-6893. 
C 65S3 I d - S i 
AÑO X C I D I A R I O D E L A M A R I N A Sept iembre 4 d e 1 9 ¡ £ 
P A G I N A S I E T E 
[ H A B A N E R A S 
Tuve eme re leer la . 
Por dos, por tres ocasiones 
j l e r e s i s t í a a creer, 
r emocionado, la noti 
t r a s m i t i ó ayer el cable sobre el te 
S l b l e accidente ocurrido el dommgo 
l n P í a P l a z a de Toros de Bayona. 
E l diestro Antonio M á r q u e z , en 
l a faena de dar muerte a un toro, 
estuvo deeacertado. 
H a b í a clavado por tercera vez el 
estoque al an imal cuando é s t e , agi-
t á n d o s e violentamente, arranco la 
hoja do sus carnes. 
L a n z ó el a r m a ensangrentada, co-
mo una flecha, hacia uno de los ten-
didos. . 
R á p i d a y certera, sin que nada 
impidiera f u mortal destino, pene-
tró en el c o r a z ó n de uno de los es-
C A R L 1 T O S A G U I K K E 
nos a s o m b r ó con sus triunfos un í -
f t o i r o G o r k i M d s M \ m 
versitarioe, sin precedentes, 
sorprendido i c lónale- ; en real idad, 
noticia que nos 
excep-
• E r a é s t e el doctor Carlos Aguirre 
v Sánchez , que a l l í se encontraba en 
c o m p a ñ í a de varios amigos, con los 
que h a b í a ido a la tiesta taur ina 
desde San S e b a s t i á n . 
Llevado a un hospital, s e g ú n re-
fiere el nropio despacho, f a l l e c i ó 
momento^ d e s p u é s de su l legada. 
L a infausta nueva, difundida por 
esta sociedad, produjo un fientimien-
to general de pena. 
Garlitos Aguirre . 
¡Qué t rág i co su r i n ! 
Hace poco m á s de dos meses que [ 
D E V U E L T A D E L \ 
E n este mismo lugar e n s a l z ó mi 
p luma ios m é r i t o s y las virtudes de 
quien l l e g ó a obtener é x i t o s que 
h a i t a ahora no h a b í a alcanzado es-
tudiante algur«u. 
¿ A q u é recordarlos? 
Tocio eso se r u é ! 
L a crueldad de la suerte troncha 
en flor una existencia l lena de al ien-
tos y en ta que s o n r e í a n las prome-
sas de un bello porvenir. 
Pienso en sus padres, el coronel 
Char le s Agu irre y su ejemplar es-
posa, Frenesv inda S á n c h e z , cuyo do-
lor de estos momentos debe de ha-
berlos l levado a los l í m i t e s de la 
d e s e s p e r a c i ó n . 
U n a postal que de ellos rec ib í 
hace dos o tres d í a s me daba cuen-
ta dé s u grata estancia en P a r í s . 
Pero sal ieron ya de F r a n c i a . 
E s t á n en B é l g i c a . 
Comprendo por otra parte el pe-
sar dei doctor Orestes F e r r a r a an-
te l a irreparable desgracia del ahi-
jado a quien q u e r í a e i . ' t r a ñ a b l e m e n -
t.e. 
E s t á de duelo con la muerte de 
Garl i tos A g u i r r e la .luvent.ud cuba-
na. 
E r a en e l la un ejeranio. 
Y nao de su& firguilos.. 
C O V A D O X G A 
De alta. 
Si lvia H . de Rivero . 
Y de alta t a m b i é n , a d e m á s de la 
bella s e ñ o r a de nuestro querido di-
rector, la g e n t i l í s i m a Nena Rivero 
de Angulo. 
Dejaron ya las dos l a gran casa 
de salud del Centro Astur iano . 
E n el moderno y airoso P a b e l l ó n 
Inclán permanecieron rec luidas d.u-
rante varios d ía s d e s p u é s de sufr ir 
Ja opcrETción de la apendicit is de 
manos del doctor J o s é A . Presno. 
Un triunfo m á s del modesto y emi-
nente cirujano cubano. 
Es tá lleno de ellos su rombre . 
Como su historia. 
E n d ías , en muy pocos d í a s , h a 
devuelto a dos hogares l a tranqui -
f l idad, por largas horas perdida, l a 
| gloriosa cuchi l la del doctor Presno. 
H u retornado a su residencia de 
i a L o m a del Mazo la s e ñ o r a S i lv ia 
H e r n á n d e z de Rivero . 
Nuestro director, que estuvo ata-
cado de un catarro grippal , como to-
dos s a b r á n , v o l v i ó de la Covadon-
ga con su dulce y buena c o m p a ñ e -
ra totalmente restablecida. 
A su vez la s e ñ o r a de Angulo ha 
ido a cáSá de su hermaro , el Con-
de del R ivero , hasta que se encuen-
tre repuesta por completo. 
De su estancia en aquella quinta 
l levan todos los m á s gratos recuer-
dos. 
Se han visto s iempre atendidos. 
Muy L a r g a d o s . 
I j A b o d a d e d l u n e s 
De boda en boda. 
As í va Septiembre. 
Para el lunes p r ó í ñ n o esta con-
certada la de Adolfin-a P i edrah i ta y 
Valdés Acosta. encantadora s e ñ o r i t a , 
tan gentil como graciosa. 
AdolfiLia u n i r á su suerte a la del 
gimpáti ;o joven B o n i Echen ique . 
Boda de amor 
De todas mis s i m p a t í a s . 
Las invitaciones han sido hechas 
P á r r a g a , el 
y el doctor 
Fontanids lo ha definido, cem esa 
su admirable facilidad para las sínte-
sis felices, en sus inimitables Habane-
ras del D I A R I O D E L A M A R I N A : 
¿ U n concurso m á s ? 
No. 
Se t ra ta de una a m p l i a c i ó n , m á s 
bien una d e r i v a c i ó n , del c e r t á m e n 
de belleza que acaba de l levar a 
feliz t é r m i n o E l Mundo en sus co-
lumnas . 
Nueva j u s t a de la hermosura que 
H a b r á premios, consistentes en 
dos vestidos, uno de s o i r é e y otro de 
calle. 
L u j o s o s los vest id'" 
De altos precios. 
se-
votos 
Estos dos^ vestidos constittrrm 
premio que E l Encanto ofrece a la 
ñorita que mayor número d 
obtenga. 
Vestidos del m á s alto valor, de su-
orema elegancia—uno de calle y e! 
promueve E l E n c a n t o entre sus i n - ' ^ r o de s o i r é e — q u e exhibimos en una 
numerables parroquianas . I de las vidrieras de la ca'-a 
Z Z ' ^ Z - propia casa. N Son Ios. ^ ^ - s refinado 
L o que pretende E l E n c a n t o , so- ,U1" llene E l Encanto. 
m e t i é n d o l o a un plebiscito, es saber ^ íustar donde se exhiben los 
por v o t a c i ó n femenina, exclusiva- retratos de las triunfadoras está el 
mente » menina, cuá l es la m á s be- b u z ó n . 
l ia entre las seis tr iunfadoras del I p 
concurso efectuado por el popular ! ^omo—Para que exista el debido 
diario de la m a ñ a n a . i wden en el desenvolvimiento del cer 
tamen—es necesario regular la entre-E n el certamen de E l Mundo la 
d e s i g n a c i ó n de las tr iunfadoras lo-
cales se hizo por m a y o r í a de votos 
de sus s impatizadores en cada po-
b l a c i ó n . 
L a s tr iunfadoras provinciales, por 
otra parte, fueron seleccionadas por 
art is tas distinguidos. 
Y por sorteo, con las formalida-
des de rigor, q u e d ó nombrada ofi-
c ialmente la R e i n a de la Bel leza. 
L a v o t a c i ó n de E l E n c a n t o ha de 
subordinarse a distinto procedimien-
to. 
S e r á por cupones. 
Que se d e p o s i t a r á n en un b u z ó n . 
L o s cupones se f a c i l i t a r á n en to-
dos los departamentos de los famo-
sos almacenes de la calle de San R a -
fael. 
F o t o g r a f í a ? de las tr iunfadoras , 
hechas por Blez , e s t a r á n a l l í expues-
tas. 
sa de los cupones, éstos só lo se da 
mn a h-, señoras o señor i tas que 
e fec túen compras. 
Los departamentos dsn un rupór 
con cada paquete c m a i i e n d o la com 
pra efectuada. 
Y las simpatizadoras que residen 
en el interior de la R e p ú b l i c a , ¿ q u é 
dan excluidas del derecho a vo tará 
No. 
^ E n q u é forma pueden enviarnos 
sus votos? 
M a ñ a n a lo diremos. 
( E l Mundo, en su primera plana, 
habla hoy de nuestro Certamen de 
Bel leza.) 
ñ o m u r e s 
S e n e c e s i t a n h o m b r e s d e 
p i e p e q u e ñ o , q u e c a l c e n m e -
nos d e l n ú m e r o c i n c o y m e -
d io o s e a e l t r e i n t a y s iete 
m e d i d a e s p a ñ o l a , p a r a q u e 
c o m p r e n z a p a t o s f inos a b a -
j o p r e c i o entre e l los los d e l 
f a m o s o f a b r i c a n t e " B o y d e n " . 
L o s d e p i e g r a n d e t a m -
b i é n p u e d e n v e n i r , pues te -
n e m o s b u e n o s p r e c i o s p a r a 
todos , e n l a g r a n l i q u i d a c i ó n 
d e F I N D E T E M P O R A D A . 
V e n í a e s p e c i a l d e m e d i a s b l a n c a s 
U n a venfa especial' que brinda p e 
tiliyas ventajas a nuestras muy esti-
como se ve, todas las 
m a n a déi r-ovlo. 
Testigos. 
Tres los de la n o v ú . 
E l l icenciado Angel J , 
s e ñ o r Benito F e r n á n d e z 
P p á r j N Arroyo. 
Y como testigos por parte del no-
vio el coronel Manuel A . M a r t í n e z 
Amores el doctor J e s ú s A . F i g u e - i 5 
r a s y el joven abogado Carlos J 
P iedrah i ta , hermano de la novia. 
E l ramo nupcial se lo ofrece a la 
para las nueve de l a noche en la j gentil Adol f ina la ir.teresante s e ñ o -
Iglesia Parroqu ia l de Monserrate. | r a Hortens ia M á r q u e z de Arroyo . 
madas favorecedoras. 
E s de medias solamente. 
De seda, de hilo, de muslina, 
a l g o d ó n . . . 
" E n t r a n ' 
calidades. 
Los precios fueron muy rebajados. 
Medias de a l g o d ó n a' 2 0 , 3 0 , 3 5 
y 4 0 centavos el par. De tejido mer 
cerizado—cahdad muy recomendable 
- -a 6 0 cer f os el par y $ 3 . 2 5 la 
media docenr-
De muselina de a l g o d ó n , 
parejo, a 6 5 centavos í 
la media docena. De 
í 8 0 centa-
d:a docena. 
De clase m á s fina, a 95 centavos el 
nuv 
3.50 I 
c'e hilo, cuchilla calada, 
vos e! par y S4.25 la i 
clase á s nna , a 
par y $5.00 ¡a mecii?i docena 
E l s e ñ o r Carlos M. P iedrah i ta . pa-! otro ramo más," el de tornaboda, i aún superior, a $ 1 . 0 0 el par v 
dre de^ la desposada, s e r á el padrino [ se lo regala a la novia su bella h e r - j h media docena. Con cuch:Ila 
de la boda. 
Y Ha madr ina , la s e ñ o r a L o l a 
Echenique V i u d a de H e r n á n d e z , her 
mana Maricusa . 
Ramos que serán pr«iJiosos. 
De un gran jard ín . 
U n a fiesta teatral . 
O r g a n i z a c i ó n de L a P r e s a . 
Celebrase m a ñ a n a con un progra-
ma rebosarte de atractivos en Mar-
ti. 
Homenaje de afectuosa s i m p a t í a 
que se tributa por parte de amigos 
7 admiradores a l p o p u l a r í s i m o actor 
Sergio Acebal 
Un sa ínete y u n a revista . 
Con una zarzuela . 
Todo esto, a d e m á s de un a p r o p ó -
sitc final, integra el carte l de la fun-
ción de Acebal. 
No <?fi otro el s a í n e t e que E l santo 
de la Is idra , original de Car los A r -
mclu r,. representado por la plai 'a 
mayor de la C o m p a ñ í a de Santacruz . 
Después . la regocijada rev is ta E s 
muclu Madrid, tomando parte en s u 
clesempeño Acebal , 
da. tejido muy transparente, a $ 1 . 2 5 
el par v $7.00 h m^dia decena. 
i 
De hilo, tejido muy fmito, de mu-
Icha d u r a c i ó n . Ú 
par y $ 8 . 0 0 la media docena. De pu^ 
ro hilo, calidad bien probada, a $ 1 . 7 5 
el par y $ 9 . 7 5 ta media docena. 
De fibra, en varias calidades, a 6 0 , 
7 5 , 8 5 y 9 0 centavos el par. 
O » .O 
De seda c h í f f o n , lisas, a $ 1 . 0 0 el 
par. De seda, lisas y con listas cuaja -
das, a $ 1 . 3 0 el par. De seda, tejido 
semigrueso, pie francés , a $ 1 . 5 0 el 
par. De pura seda, con refuerzo de 
hilo—un tipo especial—, a $ 1 . 7 5 el 
i par. De seda, tejido muy parejo, a 
. . . | $ 2 . 0 0 el par. De seda, en varias c a -
tejido , |;^a(jes—teji¿0 c h í f f o n y tejido do-
•1 Pa>; y | i : . { R _ a $ 2 . 5 0 , 2 . 7 5 , 3 . 0 0 , 3 . 5 0 , 3 . 7 5 . 
a i 4 . 0 0 y $ 4 . 5 0 el par. 
Todas, como ya dijimos, son me-
dias blancas. 
Cuyos precios han sido considera- j 
I blemérite rebajados para ofrecer— 
como lo ¡ lacemos hoy muy gustosos— 
esta interesante venta especial. 
l a M a g n e s i a e s í o M e j s r 
p a r a l a y i g e s í i ó n 
•To hay Qtia enrar el e s tómago coa Oí» g&stlvos artiflcidlss 
l a 
C O R S E S 
N o lo d u d e U d . s e ñ o r a : E n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o 
d e C o r s é s e n c o n t r a r á u s t e d " s u " m o d e l o L i l y o f F r a n c e . 
N u e s t r a s e x p e r t a s y a m a b l e s v e n d e d o r a . ^ le p r o p o r c i o -
n a r á n e l m o d e l o q u e m e j o r se a d a p t e a s u c o n f i g u r a -
c i ó n y a s u g u s t o . S i d e s c o n o c e e l r e s u l t a d o d e estos 
f a m o s o s c o r s é s , u se u n o c o m o v í a d e e n s a y o . E s t a m o s se-
g u r o s d e q u e s i lo h a c « » se c o n v e r t i r á u s t e d e n s u m á s 
d e c i d i d a y e n t u s i a s t a p r o p a g a n d i s t a . 
E N H O N O R D E A C E B A L , 
A c o n t i n u a c i ó n el estreno de l J c h a , a $ 1 . 2 0 el par y $6.50 
toma de V c r a c r u z , zarzuela cr io l l a ! & m.edia docena. De dobte tejido, 
do A g u s t í n Rodrlguoz y el maestro I cuchil la calada, clase m a g n í f i c a , a 
AncJiermann, por Regino L ó p e z y ! $ 1 . 3 5 el par y $7.50 la media doce-
na. De tejido séírt igniesó, fabr icac ión por la pare ja tr iunfa l de Mart í , es-
to es, Manolo V i l l a y María Marco 
U n n ú m e r o m á s . 
Ul t imo de l a f u n p i ó n . 
L o l l e n a r á el estreno de n n a obra I 
de palpitante actual idad escrita por \ 
Acebal . 
Tiene por t í t u l o Sub-Puertos y ¡ 
I /o tona, L a L e y T a r a f a , y es un j 
a p r o p ó s i t o s a t í r i c o con el que se lu- ¡ 
e i rá Otero, el c e l e b é r r i m o gallego; 
de A l h a m b r a . 
Grande, inmenso el pedido de lo-1 
calidades, d í a tras d ía , para la fun-
c i ó n d^ manar'a en Mart í . 
Quedan pocoe palcos. 
Muy pocod. 
especial para E l Encanto , a $1.45 e! 
H I L D A E O R T U N Y 
Hi iaa . 
ha bella pianista. 
Un concierto tiene o . ^ n i z a d o pa-
ra ofrecerlo el jueves p r ó x i m o , a 
las emeo de l a tarde, en el teatro 
la Comedia. 
Tengo a la vista el programa. 
Consta de tres partes. 
E n la primera, entre n ú m e r o s do 
inopia , Weber y L i s z t f iguran las 
Dar'zas Cubanas de L a u r e a n o F u e n -
tes. 
L a segunda parte esty consagrada 
por completo a Beethoven. 
Y la tercera f inal iza con la R a p -
sodia n ú m e r o 12 de L i s z t . 
H i l d a F o r t u n y es digna de otne-
ner un é x i t o grar'de y completo con 
yu reci ta l dei jueves. 
Y o a s í et: lo deseo. 
Nueva Y o r k . 
Yiaieros que regresan. 
no~f. ^ P e r a hoy entr - el nuraerosu 
Pasaje que trae el vayc-r Drizaba a 
señora E n g r a c i a R. de Figueredo. 
R n « T - i a dist inS"ida dama vienen 
sus hijos F é l i x , Carlos y Ernes to . 
« e g r e s a n de los C a N k i l l s . 
l e g u e n con felicidad 
x o E S S U F I C I E N T E A N U N C I A R V E N D E R B A R A T O , E S N E C E -
S A R I O D E M O S T R A R L O 
V A J I L L A S C R I S T A L Bacarat , 
compuesta de 
12 copas agua 
12 copas vino 
12 copas champagne 
12 copas jerez 
12 copas licor 
60 P I E Z A S 
(Neptuno) 24. 
( F r e n t e a la J o y e r í a 
V A J I L L A S 
D E S D E L / 
D E P O R C E L A N A , 
MAS M O D E S T A 
H A S T A L A MAS L U J O S A . 
TODOS E S T I L O S N U E V O S 
Z E N E A 
L a C a s a d e 
l a s V a j i l l a s . 
T E L E F O N O A-4498 
E L C R O N O M E T R O " 
c671' 4d- lo . Anunc ios T R U J I L L O - M A R I N 
dist ingu¡; lcf i esposos Ri sardo Porro 
y L u i s a Schumann. 
i P e l i J d a d e s ! 
Narraciones h m w o r í s t i c a s de R i c a r d o A * Casado ' 
(4 ,EI C o n s e r j e " ) 
U N P E S O E N L I B R E R I A S 
Pedidos a l ftutor.—AMAR G U R A 7 5 . — A p a r t a d o 1 0 0 1 
E n el Vedado. 
Cafcbto de residei w 
A la ••«sa de la calle ¡Vi. 
^ • ^ u trasladado los j ó v e n e s y 
E n B e l é n . 
Misas de R é q u i e m . 
Se úirAn m a ñ a n a , de las siete a 
: las ocho y media, por el a l m a de J u - , 
j lito H e r n á n d e z Recio, 
i Tr ibuto a l desventurado n i ñ o 
! sus inconsolables padres. 
P r i m e r mes de su muerte. 
T a n sentida. 
de 
s e ñ o r 
m á s " c h i c " y m o d e r -
no en c a r t e r a s de 
y otros a r t í c u l o s 
caba l l ero . 
p i e l 
p a r a 
O b isPo 6 3 O ' R e i l l y 5 1 . 
D í a de moda 
E s hoy en la Comedia. 
Ss ea trpnará E l P a p á del K c g i -
niiento. Oh vaudevi i le del teatro 
f r a n c é s d i v e r t i d í s i m o . 
E s día de moda a su vez en T r i a -
n ó n , en el Cine Neptuno y en H a -
bai'a P a r k . 
T a r d e favorita del paseo. 
Paseo de los martes. 
Y ei d í a predilecto de la« famil ias 
para reunirse en el saloncito de la 
D u l c e r í a de S u á r e z en San L á z a r o 
14. 
Se verá a n i m a d í s i m o . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
E n la obra toman parte a d e m á s 
la C o m p a ñ í a del "Alhambria". E n 
el reparto vemos los nombres de 
Amal ia Sorg, la V a l e r ó n , B l a n c a 
S á n c h e z , l a T r i a s , Acebal , R o b r e ñ o , 
Pancho B a s , Z a r c o . . . 
E s un excelente p r o g r a m a . 
Mart i se v e r á colmado de p ú b l i -
L ? . f u n c i ó n de m a ñ a n a en "Mar-jc0> 
t í" es una f u n c i ó n de homenaje áj y Acebal Santacruz y Regino y 
Sergio Acebal , el popular actor cu-ix^a P r e s a e n t o n a r á n , regocijados por 
b a ñ o . el buen é x i t o , el "tutti contenti" al 
E s t e homenaje organizado con e l ' f in del homeneje . 
valioso concurso de las ConipafiiaS| 
do Regino y Santacruz, bu jo la di-j 
r e c c i ó n de la Presa , cuenta para ei 
p ú b l i c o con el atractivo de este 
, XJZ, mayoría de las personas que, oca-
•lor.ai o crónicamente, cufren de erases, 
itsTuras o indigestión, han suspendido 
ya las desagradables dietas y el uso d» 
•llmentca patentados, drogas perjudi-
ciales, tónicos estomacales, medicinas y 
digestivos artif icíalas, subst i tuyéndo-
los, de acuerdo con el consejo aue con 
írecuencia ha aparecido en estas mis» 
mas columnas, con una cuharadlta 9 
dos pastillas de Magnesia Bisurada di-
sueltas en un poco de agua y tomadas 
después de cada comida m r< sul taáo 
ha sido que ya no sufren molestias en 
el estómago, cernen cuanvo lea pluVu 
y disfrutan en general de muena mejor 
salud. Aquellos qud usan ia Magnes'a 
Bisurada no lemen la hora do la co-
mida, porque bien saben que este ma-
raviHoso correctivo asimilador de loa 
fclimentos, que puede obtenerse en cual-
quier droguería o botica, regula el fun-
cionamiento del es tómago neutralizan-
do su acidez y evitando la prematura 
fermentación do los alimentos, y todo 
esto, sin el menor dolor o molestia. E n -
saye usted desde luego el procedlmlen-i 
to, pero asegúrese do comprar la le-
g í t ima Magnesia Bisurada, preparada 
•specialmento para su uso estomacal. 
D O C U M E N T O S P A R A L A 
| a f i n o a . 
E X A M E N E o 
programa: 
Pr imeva parte: R e p o s i c i ó n del sai 
nete l ír ico de costumbres ' madrile-
ñas de O í r l o s Arnlches y maestro' 
Torregrosa : " E l Santo do la 
d r a " con un reparto en el 
L'iguran los nombres de B l a n c a 
zas, M a r í a Si lvestre; Juaui to 5 
tinez. Izquierdo, Pel lo y Sen. 
Segunda parte: el gran é x i t o 
Is i -
deP 
0oique el c a f é 




T i b 
sa le b u e n o 
es" , B o l í v a r 
A d e m á s , é s t e d e b e ser s i e m p r e 
3 7 , q u e es e l m e j o r d e l m u n / , . 
l ' T J L l 
Ü S C R Í 8 1 R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A ! 1 A , M . Y D E 
5 P . M . - j i l - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . M - 6 2 2 1 
• S D E A S P I R A N T E S 
A L M A G Í S T E R Í O 
Tjas señori tas del campo. ln interno 
oue las de la Capital, que appirnn íi 
obtener —?n los próximos exámenes 
d<- aspirantes— el Certificado !|ue las 
liahilite para ejercer el Magisterio, nlió-
rrí.ndose con ello lo* obligatorios cuv-
_í?o.s de ia Norrn ti üé Maestras, deben 
inscribirle, inmedlat.-i mente, en la A en-
demia Pedagócic;) del "Colegio Claudio 
Dumás", Ouyas clases, a cargo del Di-
rector, doctoras y doctores- en Pedago-
. gfa. les ofrecen la mavor garant ía ña-
dí.! en " M a r t í " l a rev ia .a ' , E s mjj* ?« obtener seguro éxito "en los e x p r t 
cho M a d r i d " ! . I sados exámenes . A . las señori tas del 
T p r r p r a n a r ^ - Como nro'udio las!09,"!1'0, ^ ^ brind£l Amorto y hono-terce^a p a i . ^ . v̂mo p.o.uuio Jds, ,.ahle p u p , ^ ^ . estando cuidadas y aten-
erquestas combinadas de .os t e a t r o s didas por la familia del Director del 
• 'Mart í" y " A l h a m b r a " , e j e c u t a r á n i'llanle|- "Colegio Claudio Dumás". de 
é "Pout-pourr i t A l h a m b r a " , bajo la l l ^ ^ ^ l ^ r ^ ^ & l ^ 
d i r e c c i ó n de su autor el maestro i mas. Calzada 10 de Octuíu-e 461. Telé-
Jorge A n c k e r m a n n . i fono 1-4945. Pupilaje ideal. Clases por 
^ - , . . i ̂ d día y nocturnas. 
D e s p u é s se es trenara ol aproposi-i ?.4:;:;4 
to c ó m i c o - s a t í r i c o de actual idades , ' 
cuiginal de Sergio Acab. i l titul.-ido 
" L a L e y T a r a f a " , "Subpuertos y L o -
l'terlas", por el popular actor Otero. 
Y , por ú l t i m o , la r e p o s i c i ó n es-I 
| c é n i c a y ea'.rsno *li " M a r t í " , de la1 
¡ z a r z u e l a cubana de Agut- t ín P o d r í -
iguez y A n c k e r m a n n " L a Toma de' 
V e r a c r u z " . 
i E n esta obra i n t e r p r v . t í i t m los' 
j pr ine ipalc í* papeles M a r í a Marcof! 
U l a n o l o V i l l a y Kcgino L o n c z . 
2d-4 
MSPXO S I O I . O 7>r. K I S T C m i A COI.O-
TÜIAIM D E C U B A . (1823-1879) 
por 
J O S E A N T O N I O r E K I í A H U E Z D E 
C A S T R O 
con un prefacio de 
E N B I Q U E J O S S V A K O K A 
Da obra que hoy ofrecemos al culto 
público cubano, es una de las mas im-
portantes que sobre Historia de Cuba 
ha sido redactada en estos úl t imos años. 
Ks un "Dibro út i l í s imo" para todo 
cubano consciente, como no vacila en. 
declararlo el ilustre autor del prefa-
cio Knrique José Varona, donde en cla-
rísima y brillante s íntes is , ensalza la 
importancia de la obra. 
Da presente obra pertenece a las mas 
avanzadas de la historiografía moderna, 
estando compuesta de monograf ías his-
tóricas basadas en documentos indu-
bitados, cuyos originales serán cono-
cidos por primera vez del público his-
pano americano. 
Compuesto de cartas dirigidas a .To-
sé Antonio Saco, durante los años 182H 
a 1879. por cubanos tan ilustres como 
José de la Duz Caballero, don Félix 
Várela, don Domingo del Monte, don 
Gaspar Betancourt Cisneros y don Jo-
sé Echevarría arrojan v iv í s ima luz so-
bre los acontecimientos de que fueron 
testigos y actores. Al través de sus 
narraciones el cubano de hoy volverá 
a vivir intensamente con el recuerdo, 
las experiencias de sus progenitores, 
derivando de ellas las út i les lecciones, 
que de la Historia Patria se desprenden. 
L a obra se compone de las siguien-
tes partes: 
Prefacio: L a s Tentativas de fuerza 
(1846-1857). 
Introducción: Das Ideas. (1856-1868). 
Da Formación: (1823-1837): Da Revo-
lución (1869-1879). 
Intercaladas en el texto aparecen 326 
cartas, inéditas en su mayoría, donde 
los cubados de otras épocas, exponen 
su pensamiento sobre los hechos de 
aquellos días, las que han sido debi-
damente anotadas y ordenadas de acuer-
do con las tendencias modernas, por 
José Antonio Fernández de Castro. 
E n los estudios se examinan a la luz 
de los documentos que los siguen to-
das las cuestiones h is tór icas de Cuba 
durante Medio Siglo comprendido entre 
1823 y 1879. 
E l cubano de hoy, adquiriendo este 
libro, podrá comprender la urdidura de 
tendencias, que aun en nuestros días 
tienen manifestaciones esporádicas 
(anexión, etc.) y que en la presente 
obra están perfectamente estudiadas. 
E n cuanto a la parte material do 
la obra, no deja nada que desear, es-
tando impresa con todas las reglas del 
arte t ipográfico que se imponen en es-
ta clase de libros, sobre magníf ico pa-
pel couché y formando un volúmen en 
4o. de 432-XIV páginas ilustradas con 
algunas v i ñ e t a s y retratos. 
Todos los ejemplares de esta obra 
están debidamente numerados desde el 
1 al 1150, habiéndose hecho una tirada 
especial de 50 ejemplares sobre mag-
nífico papel de hilo. 
Precio • del ejemplar corriente. 
en la Habana $ 3.50 
Precio del ejemplar de hilo, en 
la Habana S 7.00 
E n los demás lugares de la Is la y ex-
tranjero tienen un aumento de 30 cen-
tavos por los gastos de correo y certi-
ficado. • 
También tenernos los mismos ejem-
plares . encuadernados en f inís ima piel 
valenciana con un aumento de $1 50 
en cada ejemplar. 
I . X E I I E K I A "CSKVAürTES" D E E I C A H -
DO V E L O S O 
Avenida Ital ia 62 (Antes GKili^no.) Apar 
taclo 111S, Teléfono A-49&8. Habana 
PIDA V . DOS ÜDTIMOC B O D K T I -
X K S D E E S T A CASA Q U E S E R E M I -
T E N G R A T I S . . 
_ i Ind. 27 m. 
i a s * C o r s e t s 
Use Agua de Colonia del doctor 
L ó p e z Caro. L o c i ó n h i g i é n i c a ino-
fensiva, de agradable perfume, que 
devuelve a l cabello canoso su color 
primit ivo en pocos d ía s s in las mo-
lestias de las t inturas . 
De venta en " E l E n c a n t o " ; " L a 
Mar iposa"; " E l A s i a " ; " E l Deseo"; 
on P i n a r del R í o , " L a Colosal" . 
P I N E D A Y P A R D O 
Representante p a r a la I s l a de Cuba, 
SOS J 
C 6709 
S u l indo b e b é se lo r e t r a t a r á n b i e n e n l a f o t o g r a f í a 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . S A N R A F A E L , 3 2 . 
r c t r a í o s y pos ta le s a prec io s m u y r e d u c i d o s . I 
I 
A f lüESIROS S O S l M O i S 
i » 
Si V d . no rec:í>e e) per iód 'co 
o p c r í u n a m c n ' e , avhonos per es-
tos t e l é f o n o s : [^1-6844. iyi-6221 
y M-9G08. D2 8 a ¡ 1 a. m. y de 
1 i 5 p. rn. 
De las m á s afamadas m a r c a s : 
T H K O , I M P E R I A L Y N I X O N 
Hemos recibido los ú l t i m o s mo-
delos de fajos con e l á s t i c o interca-
lado. E l surtido es extenso en for-
mas y clases. V i s í t e n o s y le e n s e ñ a -
remos las ú l t i m a s creaciones. Sus 
precios, como los de todos los ar-
t í c u l o s de " L A E P O C A " , los m á s 
bajos. 
P a r a s e r v i r a n u e s t r a 
n u m e r o s a c l i e n t e l a e n 
C u b a , t e n e m o s f a b r i c a s 
e n l a H a b a n a y e n S a n t i -
a g o d e C u b a , d e p ó s i t o s 
e n C a m a g ü e y y C i e n f u e -
g o s , y h a c e m o s e n t r e g a s 
e n t o d a s p a r t e s d e l a R e -
p u b l i c a . C o c a - G o l a r e -
f r e s c a y s a t i s f a c e l a s e d . 
T o m e 
D e l i c i o s a y R e f r e s c a n t e 
The Coca-Cola Company, Habana—Sactíazo 
N E P T ü X O Y 
C 6813 
M C O L A S 
E s t a clase de 
b o t e l l a s h a 
matado m á s 
n i ü o s q u e 
h o m b r e s l a 
guerra E u r o -
pea. 
F,i famoso biberón hisciémeo inventado por 
el Dr, Decker para salvar su propio h.ijo. 
1)« venta en bolicM 
hyoei* «ursino »om,e co.. •offalo m t 
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P A . ' N A O C H O 
D Í A K r J Ofc L A M A R I N A ¡ S e p t i e m b r e 4 d e ÍVZS A N O At^, 
E S P E C T A C U L O S : : 
P R I N C I P A L D E L A O O M E D 1 A 
A las nueve, f u n c i ó n de moda . E s -
treno (Tel vaudevil ie en tres actos E l 
P a p á de l Regimiento , origina', de 
B é u r y - E ó n y Dur ieux , adaptado al 
castellano por Antonio P é r e z C a p 5 . 
P A Y R E T 
E n pr imera s e c c i ó n senc i l la a las 
8 y media estreno del s a í n e t e de 
costumbres m a l a g ü e ñ a s en un acto 
y 3 cuadros, or ig inal de F e r n á n -
dez del V i U a r y con m ú s i c a del maes-
tro Jacinto G-uerrero: E l Otelo del 
B a r r i o . 
E n segunda s e c c i ó n doble a las 
9 y tres cuartos la farsa sainetesca 
en dos actos, divididos en seis cua-
dros y un p r ó l o g o original de Pedro 
M u ñ o z Seca y Pedro P é r e z F e r n á n -
dez, m ú s i c a del Maestro Amadeo 
Vives , E l Partjue de Sevi l la . 
M A R T I 
E n pr imera s e c c i ó n senci l la a las 
8 y cuarto el vaudevi l le en cuatro 
cuadros original de Manuel Moncayo 
y Manuel F e n e l i a , con m ú s i c a del 
Maestro P e c e l l a t i tulad? E l Tenien-
te F l o r i s e l . 
E n segunda s e c c i ó n doble a las 9 
y tres cuartos l a rev is ta c ó m i c o - l í r i -
co bailable E s Mucho M a d r i d . . . ! y 
la opereta de gran é x i t o L a R u b i a 
del F a r W e s t . 
C A P I T O L I O 
L a E m p r e s a del Capitolio ha dis-
puesto para hoy, martes , l a repriss 
de la p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a t i tulada 
E l Dinero lo es T o d o ? estrenada ayer 
con ruidoso é x i t o . Marta Monsfieid, 
protagonista de esta val iosa c inta , 
merece c á ü d o s elogios por su ad-
mirable labor interpretat iva . Irá E l 
Dinero lo es T o d o ? en las tandas 
elegantes de las c inco y cuarto y de 
las nueve y media, con la rev i s ta P a -
t h é News que ofrece una ampl ia in-
f o r m a c i ó n de los sucesos mundiales. 
P a r a cubr ir la tanda continua, de 
una y media a cinco, se han elegido 
la preciosa fi lm E l Mejor Oro. el 
Amor , por la adorable Al lce T e r r y 
y por el celebrado Rodolfo Valent ino 
y L a s Deudas del C o a z ó n en la que 
demuestra sus e s p l é n d i d a s faculta-
des a r t í s t i c a s la encantadora Al ice 
L a k e . Se c o m p l e t a r á la m a t i n é e co-
r r i d a con divert idas comedias por 
H a r o l d L l y d . H a r r y Po l lard , E d d y 
Bo lnad y el negrito A f r i c a , estrel la 
del conjunto Infant i l L o s N i ñ o s Pe-
ligrosos . 
E n la s e c c i ó n especial de las odio 
y media se e x h i b i r á L a s Deudas del 
C o r a z ó n por Al ice L a k e , c inta cuya 
t r a m a mantiene a los espectadores 
sumamente interesados en su des-
arrollo. 
M A Ñ A N A , M I E R C O L E S D E MO-
D A , S E E S T R E N A R A " P E R D I D O 
E N . L A G R A N C I U D A D " . 
Santos y Art igas han dispuesto pa-
r a m a ñ a n a , m i é r c o l e s de moda en el 
Capitolio, el estreno de la intere-
s a n t í s i m a p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á -
fica t i tulada Perdido en la G r a n 
Ciudad, f i lm de la que es protago-
nista el famoso John L o w e l l . E l ar-
gumento de esta c inta es atract ivo, 
ameno y emocionante. Se advierte 
e x p e c t a c i ó n en el p ú b l i c o . 
A l e m a n i a : Cien mi l personas en las 
carreras d^ cabal los . E l territorio 
Invadido y los e l o v a d í s i m o s precios 
no impiden que k)s a lemanes se di-
v i e r t a n . Nueva Y o r k : ¡ V e n g a usted 
trópoM! E n los Angeles, el Ba l le t 
a bai lar a los rascacielos de esta me-
R u s o elige curiosas parejas de la 
se lva . . . "VVindsor, C a n a d á : R a l p h de 
P a l m a gana la c a r r e r a de 25 mi -
l las en un camino muy d i f í c i l . E l 
famoso p ü o t o conquista sus laureles 
d e s p u é s de una c a r r e r a muy dispu-
tada. 
E L D E B U T D E P A S O L A , A N U N -
C I A D O P A R A E L D I A 10, S E R A U N 
A C O N T E C I M I E N T O . 
Todo hace augurarlo as í , a causa 
de la curiosidad que se nota en el 
p ú b l i c o por conocer quien es F a s o l a . 
Y a hemos dicho que F a s o l a ol 
R e y del Misterio y que procede del 
Col ise? de Londres , donde acaba de 
cosechar estruendosas ovaciones. F a -
sola p r e s e n t r a á un e s p e c t á c u l o ori -
ginal , atrayente y con todo el encan-
to de los misterios. 
F a s o l a c a u s a r á s e n s a c i ó n en Cuba . 
dias Todo por una Mujer y T u y Y o . 
P a r a la tanda popular de las 8 
y media se anuncia t a m b i é n el dra-
ma L a P u e r t a Abier ta por la estre-
l la E d i t h Storey. 
M a ñ a n a , grandioso estreno de la 
s u p e r p r o d u c c i ó n t i tulada . Theodora 
Interpretando el papel de protago-
nista la b e l l í s i m a R i t a Jol ivet . 
E l s á b a d o estreno de V i d a s De-
siretas gran c inedrama por Cor iane 
Gr i f f i ih . 
L A S C R O N I C A S G R A F I C A S " P A -
T H E N E W S " . — C a p i t o l i o estrena to-
dos los m i é r c o l e s u n a rev is ta P a t h é 
con los ú l t i m o s acontecimientos mun-
diales. De modo que el p ú b l i c o que 
concurra m a ñ a n a a l popular teatro 
de Santos y Art igas p o d r á conocer 
todos ios m á s Importantes sucesos 
del universo . E n la c r ó n i c a g r á f i c a 
de m a ñ a n a puede verse: Hamburgou, 
C A M P O A M O R 
L a s tandas elegantes de 5 y cuar-
to y 9 y media de hoy, martes 4, en 
el teatro Campoamor, se cubren con 
la segunda e x h i b i c i ó n del. d r a m a E l 
P r i m o g é n i i o o de asunto neta monte 
ciiino, é n (-1 que interpretando el i a-
j k ! de protagonista hace una admi-
rable /abci d r a m á t i c a eí ce'obrado 
actor j a p ' n é s Sessue H a : ; a k \ n r j . 
completan estas tandas c - u N-.--eda-
des Internacionales y la p e l í c u l a c ó -
mica Todo por una Mujer . 
E n las tandas continuas de 11 a 
5 y cuarto se anunc ian los dramas 
L a P u e r t a Abier ta por E d i t h Storey, 
L o s Jinetes Nocturnos y las come-
A C T U A L I D A D E S 
C o m p a ñ í a de Zarzue la , Comedia y 
Opereta E s p a ñ o l a de Paco M a r t í n e z . 
E n Pr imera s e c c i ó n senc i l la a las 
8 y media Molinos de Viento . 
E n segunda s e c c i ó n doble a las 9 
y media Val iente Socorro! y la 
zarzuela en un acto y cuatro cuadros 
original de Lapuente y F r u t o s , con 
m ú s i c a del maestro F iog ie t i y L u n a 
E l Club de las Solteras. 
A L H A M B R A 
C o m p a ñ í a de Zarzue la de Regino 
L ó p e z . 
E n pr imera tanda L a Pelota de S u -
s a n a ; en segunda L a I s la de las Co-
torras; y en tercera E l Manant ia l de 
las Madres . 
T h e o d o r a , la m o n u m e n t a i p r o d u c -
c i ó n e s p e c t a c u l a r de i n s u p e r a -
ble m é r i t o 
L a I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A 
F I C A presentará en CAMPOAMOR los I 
días 5, 6 y 7 de Septiembre próximo la ' 
colosal producción titulada T H K O D O - 1 
R A que viene precedida de la Justa fa- | 
ma que ganó en Italia cuando se estre- i 
nó como de ser la mas sensacional y i 
espectacular película que Jamás se ha 
producido y cuya fama fué ratificada 
en los Estados Unidos cuando se pa-
garon S4.00 por cada luneta durante to-
do el tiempo que se estuvo exhibiendo 
en el cine R I A E T O de aquella ciudad 
con llenos estupendos. RTTA J O L . L I -
V E T L A G L O R I O S A actriz es la prota-
gonista. 
También estrenara la I N T E R N A C I O -
N A L C I N E M A T O G R A F I C A en F A U S -
TO los días a y 4 de Septiembre la co-
losal producción drainática de S U A V A 
G A L L O N E titulada L A L L A M A R A D A 
y algo más adelante, los días 10 y 11 
de ese mismo mes se estrenará L A 
FAMA, otra cinta magistral Ce la Ber-
tini que reapareciendo en F A U S T O con 
ese drama sensaciocal será el espec-
táculo predilecto de la sociedad haba-
nera durante los días míe se exhiba en 
aquel t é i t ro la interesante producción. 
Estos tres estrenos de la I N T E R N A -
C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A serán 
otros tantos triunfos que se anote es-
ta casa que es la decana de las casas-
Importadoras de pel ículas en Cuba. 
^5723 tad-28 J l . 
por Viola Dana y E l Pantano, por 
Sessue H a y a k a w a . 
Domingo 9 Con 1 a Sonrisa en los 
Labios y a las dos y media de la 
tarde m a t i n é e dedicada a los n i ñ o s . 
n 
W I L S O N 
E n la tanda de las 7 y cuarenta y 
cinco la cinta en 7 actos. L a s E n -
cruc i jadas de New Y o r k . 
E n la tanda doble de las 9 y me-
dia la supor p r o d u c c i ó n en 9 actos, 
por J a c k P ickford L a U l t i m a Mano 
de G a r r i s o n , y estreno de u n a come-
dia en 2 actos. 
J J u e v e s d ía de moda. Miser ias 
H u m a n a s . 
Viernes 7 H a r o l d L l o y d s i n P a n -
talones, y U n D í a de C u m b a n c h a . 
S á b a d o 8 Y o Necesito un Hombre 
M I E R C O L E S 5 
J U E V E S 6 
V I E R N E S 7 
D E S E P T í E M M E . — 1 9 2 3 . 
éh 
E S T R E N O 
E N C U B A 
T A N D A S 
E L E G A N T E S 5 % y 9 1 / . 
L A E M P E R A T R I Z C O R T E S A N A D E B Í Z A N C i O P E R S O N I F I C A -
D A P O R 
Q U E C O M O P R O T A G O N I S T A D E L A C R E A C I O N S U P R E M A 
D E L C I N E M A , B A S A D A S O B R E E L D R A M A D E V . S A R D E A U , 
H A A S O M B R A D O A L M U N D O , P O R S U B E L L E Z A I N C O M -
P A R A B L E , S U A R T E M A G I S T R A L , S U F I G U R A E S C U L T U -
R A L S U C A B E L L E R A E S P L E N D I D A , Y C U A N T O S M A S 
A T R A C T I V O S U N A M U J E R P U E D E P O S E E R 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de 2, 5 y cuarto y 
9 la cinta en 6 actos, por E d i t h Sto-
rey L o s Amores del Desierto. 
E n las tandas de 3 y cuarto, 7 y 
cuarenta y cinco y 10 y cuarto l a 
p r o d u c c i ó n en 7 actos por Mary Mi-
les Minter P a s i ó n Montaraz. 
E n la tanda de 6 y cuarenta y c in-
co y ( p r i m e r a parte de las 3 y cuar -
to) la c inta en 7 actos por Mae M u -
r r a y Que Siga el Ba i l e . 
M a ñ a n a estreno L a d r o n a de Cora-
zones, Por Vio la D a n a y L a Voz de 
la Conciencia por Sh ír l ey M a s ó n . 
Jueves 6 Miserias H u m a n a s . 
Viernes 7 L o s Corazones T r i u n -
r a n por Al ice T e r r y . 
R A M O N N O V A R R O - E L H O M B R E Q U f E S D E M A S ! 
s e g ú n la cr í t i ca norteamericana. 
E s t a gran p e l í c u l a se estrena el Viernes en 
E L C A P I T O L I O 
E S L O U N I C O R E A L M E N T E E S P E C T A C U L A R Q U E S E H A 
H E C H O E N P E L I C U L A Y E L D R A M A P A S I O N A L Q U E S U 
T R A M A E N C I E R R A E S L O M A S I N T E N S O Q U E E L A R T E 
D R A M A T I C O H A C R E A D O . 
V E A — L A S L U C H A S D E L O S H O M B R E S Y L A S F I E R A S . 
V E A — E L F A M O S O P A L A C I O D E B I Z A N C I O . 
V E A — E S T E S E N S A C I O N A L D R A M A M O D E R N O . 
G l N E M f \ T O G R f \ F l G f l 
I N F A N T A Y E S T R E L L A . — H A B A N A 
P r o n t o : m m o ftMOR, p o r l a B e n i n l 
F A U S T O 
E l mjs completo triunfo obtuvo i 
anoche en el a r i s t o c r á t i c o F a u s t o el 
estreno de la p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a 
en ocho actos L l a m a r a d a de intere-
sante argumento, en el que hace un 
verdadero alarde de arte la genial 
t r á g i c a Suava G a l l o n e . Nuevamente 
i rá hoy en los turnos preferentes de 
cinco y cuarto y nueve y cuarenta 
y cinco. T a m b i é n s e r á ofrecida una 
vvista de variedades en un acto . 
A las ocho la interesante rev is ta 
P a r a m o u n t en dos actos Danzas Sa l -
vajes y a las ocho y media, el d r a m a 
social de gran é x i t o ¿ Q u é es Mejor? 
suprema i n t e r p r e t a c i ó n de las cono-
cidas actrices C l a i r e W i n d c r s y Mona 
L i s a . 
E l jueves estreno de U n a A v e n t u -
r a R a r a por K a t h e r i n e McDonald y 
iante la p r o d u c c i ó n especial de la 
Wesley B a r r y (Poqui tas ) y m á s ade-
Paramount E l P r í n c i p e Escu l tor por 
T h o m á s Meighan y L i l a L e e . T a m -
b i é n Idolos d e B a r r o por Mae Mu-
rray y Dav id P o w e l l . 
P r ó l o g o cantable, e s t r e n á n d o s e l a C a n c i ó » 
" E L P E S C A D O R D E P E R L A S , , 
•cantada por el Tenor Sr . Urgel 
M ú s i c a del Maestro R e y e s . — L e t r a de Sergio la V i l l a 
Decorado especial representando el fondo del Mar, pintado por el 
reputado e s c e n ó g r a f o s e ñ o r C a ñ e l l a s . 
R I T A J O L L I V E T 
T H E O D O R A " 
siente un amor la t ino 
m á s poderoso que l a 
muerte . 
T E A T R O I M P E R I O 
A las ocho menos cuarto, pr im e r a 
tanda, la graciosa comedia en dos ac-
tos Culebrones. 
E n segunda tanda, a las echo 
E x p l o s i ó n T n i g i c a , drama en seis 
actos, por Margaret Beecher . 
A las nueve y cuarto, tercera tan-
da, l a comedia en seis actos por T o m 
So r e p a r t i r á n postales de R a m ó n Novarro y Al ice T e r r y con la 
letra de la c a n c i ó n . Y un e jemplar de esta c a n c i ó n para canto y 
piano. S i usted quiere rec ibir la antes remita 10 centavos en sellos-
a l Departamento de propaganda del C A P I T O L I O . 
"C 6 7 7 T 
C I A 
Moore y Heiene Chadwick , L a s V u e l -
tas que da un Peso . 
Y en la s e c c i ó n de diez y cuarto 
estreno de E l Despertar de la C o n -
ciencia, p^r E t h e l Clayton, Theodo-
re P-oberts y E l l i o t Dexter. 
M a ñ a n a m i é r c o l e s F i c c i ó n y R e a -
l idad y Con la. Sonrisa en los Labios , 
por Norma T a l m a d g c . 
E l viernes 7 debut de los trovado-
res mejicanos u í t ó s y M u ñ o z , los 
afamados creadores de E l Cisne 
Blanco y Ciel ito L indo , que a c t u a r á n 
dos veces durante la f u n c i ó n corr i -
da, a l precio cic cuarenta centavos 
las lunetas por toda la func ión . 
R I A L T O 
Tandas de 3, 5 y cuarto y ,9 y tre& 
cuartos estreno de la soberbia cinta 
interpretada de un modo admirable 
por la bel í s i m a actriz Peggy Swan, 
Tandas de 2, 4, y 8 y media estreno 
de la notable c inta interpretada por 
el gran actor L u i s Benninson titu-
lada F lores de A z a h a r . 
M a ñ a n a Todos eran Valientes por 
( C o n t i n ú a en la p á g . D I E C I N U E V E ) 
L a m á s grandiosa novela que h a | 
recogido la par ta l la , interpretada por j 
un valioso conjunto de estrel las, en- \ 
tre las que sobresalen 
L O N C H A N E Y 
M A R G A R I T A L E M O T T E 
y H A R R I S O N F O R D 





C A R R E R A V M E D I N A R. M. de 
L a b r a 3 5 
C 67 51 2d-3 
M A Ñ A N A C A P I T O L I O M A Ñ A N A 
PERDIDO E N 
V e a e n e s t a p r o d u c c i ó n s e n s a c i o n a l , los s iguientes a c o n t e c i m i e n t o s que h a r á n p a l p i t a r a p r e s u r a d a m e n t e su c o r a z ó n : E l 
h e r o i s m o ^ d e u n j o v e n z u e l o . L a h o r r e n d a r e y e r t a de os p r o t a g o n i s t a s . L a d e s t r u c c i ó n de l a u t o m ó v i l , e n u n a d e s e n f r e n a d a c a r r e -
r a . L a v i d a e n e l h a m p a <k N e w Y o r k . L a s e n s a c i o n a l b a t a l l a de los c o n t r a b a n d i s t a s . L a t r e m e n d a e s c e n a de la c á m a r a de la tor-
t u r a . L l r e sca te d e l a c a b a n a a r d i e n t e L a l o c a c a r r e r a d e las t ropas de l e s tado . L o s p r o c e d i m i e n t o s de u n b a n d i d o c o n t r a s u 
d e l a t o r , h l i n m e n s o c a r i n o m a t e r n a l d e u n a m u j e r p o r s u h i j i t a c i e g a . E l sa l to t e m e r a r i o d e l a c i e g u e c i t a d e s d e la c ú s p i d e d e 
l a m o n t a n a . ^ 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . A g u i l a y T r o c a d e r o . H a b a n a . 
M u y p r o n t o : M A R I A A N T O N Í E T A o E L C A L V A R I O D E U N A R E I N A . 
i 
H O Y 
E . l j i Tandas t 
G R A N E S T R E N O de la precio. 
H O T 
0,113 
ñ a t a d r a m á t i c a , titubada: 
( T H E F I R S T B O R N ) 
C inedrama de asunto chino, do misterios y 
demuestra su talento a r t í s t i c o , e l ' ce l ebrado 
reDtura* en el d*8 
S E S S U E 
Notable actor j a p o n é s . 
P A L C O S $3.00 G r a n Orquesta 
A t r a c c i ó n The Universa l Pie tures Corp. 
L U N E T A S $0-60 
San J o s é 3. 
%M i 
A N O X C i D I A R I O DE L A M A R T A Septiembre 4 de 1 9 2 s 
P A G I N A N U E V E 
C R O N I C A C I N E M A T O G R A F I C A 
S E R I E S I N T E R E S A N T E S 
Vuelve a Cuba, c o n t r o l da e§ta 
vez por los señores Carrera y Me-
dina, activos empresarios la mcgul-
íica Producción en episodios La 
náscara de los dientes blancos ci-
Pdrania de emocionantes peripecias 
f escenas en las que Pearl White 
diemueatra incontroverliWemente 
nne no en vano se le ha denominado 
eí campo del teatro dol silencio 
ron el sobrenombre de "ha rema de 
¡as producciones de largo metraje . 
T H E O D O R A 
Los cultos importadores Car re rá 
•j Medina piensan tfeestrenar pron-
lo la serie. 
"El velo de la conciencia" de que 
liablai^emos "próximamente es una 
"joya" en cinco actos, pertenecien-
te al mismo repeiltorio y en el selec 
to- reparto se cuenten Loa Ghaney, 
Margarita do la Motte y Harrison 
í ' c í d . 
' ¥ A M A 
M a ñ a n a se estrena "Theodora" en Campoamor, y ese 
aconteciniiento. en .la historia de la pantalla en Cuba. 
•r conjunto g randioso. 
día s eña l a un 
La obra es un 
E l cine "Fausto" se pondrá de ga-
la el día del estreno, que es el 
diez de septiembre, de la produc-
ción "Fama" de Francesca Ber t in i , 
la actriz mimada de los buenos afi-
cionados que conocen perfectamen-
te sus facultades para las interpre-
taciones d r a m á t i c a s . 
E l lujo que se derrocha en "Fa-
ma", es asiát ico y el Argumento noj 
puede estar nicijor t r a í d o . 
Una Cándida muchacha; poseyendo 
una voz dulce y melodiosa es dcs-
NUNCIO OE VAD 
U M P I A ^ S A N A ^ S U 
S u p e r f u m e ' s u p e r a a l d e l a á ^ s a s r 
Especialmente hecho ^ 
fiara el tocador; el baño de los niños y de las damas.' 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
H I P O L I T O L A Z A R O ' L A T E M P O R A D A D E C A S I M I -
lumbrada por un hábil empresario 
d'í la ópera de Pa r í s con la perspec-
,tiva de un porvenir glorioso. Se 
la lleva a la capital de Francia, mien 
tras convence, al novio de que debe 
buscar la fortuna para poderse ca-
sar con su amada. 
Ha tramado con un tehur la des-
apar ic ión del animoso joven. 
Las escenas que tienen lugar des-
pués con el desarrollo de estos acón 
tecimientos son de una acción y un 
interés que no decaen. 
"Fama" es uim cinita especial. 
m m f O "11 D I N E R O L O E S T O D O 
La producción de Mir ian Cooper,] 
Norman Kérri y Marta Mansfield, 
presenjtada por primera vez en Cu-! 
ha, en el teatro "Capitolio", obtuvo! 
un éxito lisonjero para los que la ' 
estrenaron. 
_ ¿El dinero lo es todo? del reperto-
rio Gredez es una cinta que trata 
con maravillosa habilidad problemas' 
trascendentales. 
La presentación lujosa es como' 
un marco de oro al argumento in -
tenso y emocionante que desarro-
lia la producción. 
Norman Keviri, como siempre de-
muesiLra' en ¿El dinero lo es todo?, 
unas facultades asombrosas para el 
género d r a m á t e i o . Su buena f igu-
ra acompaña a la labor refinada 
que realiza. 
Es un gran t r ág i co . 
Mir ian Cooper, es la deliciosa ac-
triz de temperamento definido en 
otras obras c inematográf icas de im-
portancia . 
Hoy se repite ¿El dinero lo es to-
do? 
¿ P O B R E H O M B R E ? 
-'y . y ':í'éi 
¡Pobre hombre! ¡En que triste; 
condición le ha puesto su terrible 
suegra, una mujer digna compañe-
ra de Alcides, fuerte como Luthoff 
el r ü so maravilloso que mur ió en 
el teatro Nacional a consecuencia de 
sus esfuerzos gigantescos. 
Se casó. Esto no tiene nada de 
particular, pero su m a m á política 
se convir t ió en su pesadilla desde 
los primeros instantes. A todas par-
tes le seguía, se enteraba de sus me-
nores asuntos y en las grescas mat r i -
moniales'tomaba parte activa dejan-
do al esposo hecho un triste guiña-
po, pues no le merec ía n i la consi-
deración de hombre. 
E l argumento de " E l yerno com-
placiente" la producción en cinco 
partes de Lupino Lañe , pertenecien-
te al selecto repertorio de la Fox es 
extraordinariamente cómico. 
R O O R T A S 
SIGUE T R I U N F A N T E E N E L CAR-
T E L " E L PARQUE DE S E V I L L A " . 
"CANDIDO TENORIO"' SE ESTRE-
NARA E L VIERNES 
Cont inúa tr iunfante en el cartel 
de Payret la farsa de Muñoz Seca 
y Pérez F e r n á n d e z , con música de 
Vives. 
Hay q u í recor.focer que la onra 
está e sp lénd idamen te presentada. 
Las decoraciones de Mar t ínez Ca-
r i son admirables. Como hemos d i -
cho ya, han sido tomadas directa-
mente, del natural en la misma Se-
vil la y por esto dan una verdade-
ra impres ión de realidad. 
Pero no sólo a las decoraciones 
puede atribuirse el gran éxito de la 
aplaudida producción!. 
E l l ibro jocoso, regocijado, diver-
tidísimo de Muñoz Seca y Pérez Fer-
nández, tiene situaciones y chistes 
que h a r á n morir de risa al hombre 
más reñido con la a legr ía , al neu-
ras ténico "desahuciado" por un co-
ro de doctores. La música de Vives 
es grata, ligera, sercil la y se adap-
ta perfectamente a la letra. Y hay 
que a ñ a d i r a los atractivos de la 
obra, desde el punto de vista l i te-
rario y musical, la presentac ión 
magnífica y la i n t e r p r e t a c i ó n insu-
perable que le da la compañía de 
Ortas 
Ortas nace, en el Parque de Se-
vil la una creación del Paco Rivero. 
No se le puede dar más relieve, más 
carácter , más vida, más gracia a 
ese personaje. 
Aprovecha el gran actor los müi -
tiples recursos que sus facultades le 
ofrecen para perfi lar la cómica f i -
gura y hacer pasar todo el tiempo 
que dura !a represen tac ión al públi-
co en una carcajada, sin ir.terrup-
•ción 
Los cuentos andaluces que nace 
provocan el más franco regocijo y 
son premiados, al f inal , con estruen-
dosos aplausos. 
Pero Ortas, que conoce bien al 
público, no se duerme sonre sus lau-
reles y le ofrece variedad constan-
te en el cartel. 
E l viernes próximo se e s t r ena rá 
Cándido Tenorio y se ensayan varias 
revistas de gran espestaculo. 
Para esta noche se anuncia para 
la primera sección, sencilla, a las 
ocho y media. E l Otelo del Barr io y 
en segunda sección, doble, a las nue-
ve y cuarto. E l Parque de Sevilla. 
E L T E R R E M O T O 
r r p r L í * . (luerido hacer con " E l te-
remoto una película sensacional, 
D t W 1 ? C0Ustante, de imterés su-
t^bleq emocionalismo indescrip-
jos y*Se ha conseSuido sin traba-
n r i r L 00 un actor dramát ico de 
el S fuer:!a y Lon Chaney fué noinbre que 1]enó la necesidadí 
ven ^ ^ ^ r í a una actriz jo-
u' ae belleza delicada, capaz de 
dar al inteligente el más amplio con-
cepto de lo sentimental y Virg in ia 
V a l l i fué la hero ína de la jornada. 
En " E l terremoto" se reproduce 
el fenómeno seísmico ocurrido en 
San Francisco de California hace 
muchos años y que tuvo tanta reso-
nancia. 
" E l terremoto" pertenece al se-
lecto repertorio de la Universal. 
E M I L I O T H I O N E 
U G R A N F I E S T A A R T I S T I C A Y S O C I A L D E L V I E N E S E N E L 
7? 
ifiM̂ L Jgran entusiasmo entre los f 
el vio 08 al cine ^ concurrir 1 
^v ie rnes próximo, d í a ' ? , al estre-
cirtn ie- la esPerílda super-proriuc-
^ n clllemaitográfica t i tulada " E l 
S n 0 r „ d e J e r 1 ^ obra de John 
Uosell, llevada al celuloiie por el 
í r l n í n 1dí;reCt0r ^ Ingram. Los! |-r ncipaies papeles de esta joya dei 
ta v hin Sido confiados a la esbel-' la y blonda actriz Alice Terry y 
an-ogante actor Ramóll Novarro; 
demoSat-aLD-OSÍitÍTO méri t0 c-ue han emost.ado sus espléndidas faculta-
m p ™ / 8 ^ 1 1 " 3 de 1& P ^ t a l l a . 
¿ P e ^ o r de Perl.as" tiene una 
^ama bellisima; uu poema de amor 
« é P V í , Í H ! f 6 Un nüáionerc in-
5 el Jefe de una tribu nómada. ; '•• • " • ' 
^ M e ' T a ^ P v í l n v ^ ^ ^ o s e L a s v muchas de ellas han 
aaie la exhibición, son primoro-1 chas en Cuba, en el Salto d 
Hipól i to Lázaro, el Gayarre de nuestra 
época, como lo llama la prensa madri-
leña, que reaparecerá en el Teatro Na-
cional el próximo invierno. 
E l divo español Hipól i to Lázaro , 
que figura entre los cantantes con-
tratados para la próxima tempora-
da de ópera del Teatro Nacional por 
el inteligente y culto empresario Ed-
win Tolón y por el activo y experto 
administrador Emil io Chañé es, sin 
duda alguna, el primer tenor de 
nuestra época. 
Desaparecido Enrlco caruso, no 
hay en la actualidad n ingún tenor 
que tenga los medios vocales del 
gran Cantante hispano que ha obte-
nido, en la . Scala de Milán, en el 
f Real de Madrid, en el Liceo de Bar-
celona, ep el Metropolitan de Kew 
¡ Y o r k y en eL Colón de Buenos A i -
I rés , los miih grandes triunfos y que 
j ha sido elegido por Mascagni para 
1 que interprete sus óperas , escritas 
' precisan ente algunas de ellas para 
' dar ancho campo de lucimiento al 
tenor. 
Lázaro In t e rp r e t a r á en la Haba-
na el Radamés de Aída, el Duque üe 
Mantua de Rigoletto, el Mario Ca-
varadossi de Tosca como n i n g ú n 
otro tenor puede hacerlo actualmen-
te y resuc i t a rá la figura a r t í s t i ca de 
Gayarro cantando el Spirto Gentil de 
Favorita, 
E L O L I M P I O " M I S E R I A S 
H U M A N A S " 
Hoy se exhibe en el concurrido 
cine "Ülimipic" del Vedado, la pre-
iosa ipelícula ea/trenaca en Campoa-
mor hace unos días por los señores 
González y López Porta, los mimos 
que presentaron a la consideración 
del público de Cuba las extraordi-
narí'TS producciones "Matrimonio y 
Divorcio" de Monte Bluc y Mario 
Prevost, "Los tres moroa" de A m -
leto Novell i , etc. 
"Miserias Humanas" es una pe-
lícula digna de atención, tanto por, . 
el tema que desarrolla como por los! 'Ívlda d ! a legr ía- fese a ^ 
iT,+¿rTv^to0 «n^ i t , t ^ r . ™ . . . . ^„4. .^ |dos es.píriitus selectos son lo 
LOS PROXIMOS ESTRENOS, H O Y : 
" E L T E N I E N T E P L O R I ^ E L " Y 
"ES MUCHO MADRID1 ' 
Rodolfo Areu, el bai larín del Teatro 
Martí, personificando a Charlie Chaplin, 
en la revista "¡Es mucho Madrid!" 
La Empresa de "Mart í" ' , tiene ac-
tualmente en preparac ión varias 
obras interesantes. 
Una opereta vienesa en tres ac-
tos, dos revistas: una españolá y 
o t m nacional, y un sa íne te 
Algunas de ellas, han comenzado 
a ensayarse ya. 
La opereta vienesa lleva el suges-
tivo t í tu lo , de "Madame F l i r t " , y 
trae un magnífico cartel de Viena 
y Berl ín, las ciudades que dan la 
fama en el g é n e r o . 
L.as revistas se t i t u l an "Las Hijas 
del Tío Sam", la española y " ¡ E s 
mucha Habana"! I-a c r io l la . 
E l sa íne te se l lama " ;Hay que 
ver"! y es una divertida consecuen-
cia de la popula r í s ima zarzuela "La 
Monte r ía" . 
Paria esta noche ofrece " M a r t í " 
un buen programa: en primera sec-
ción se r e p r e s e n t a r á " E l Teniente 
F lor i se l " . 
En la segunda, doble, va la aplau-
dida revista "Es mucho Madr id" y 
la celebrada opereta " L a Rubia del 
Far West". 
H O Y S E E S T R E N A R A " E L P A P A D E L R E G I M I E N T O " E N E L 
P R I N C I P A L 
Una escena del vaudeville " E l P a p á del Regimiento", que esta noche, 
en función de moda, e s t r e n a r á la compañ ía del Principal de la Comedia. 
(Apunte de Carlos). 
Si se hiciera una encuesta para 
in t é rp re t e s que intervienen entre 
los que se cuenta a Kenneth HarLan,] 
ave i í gua r a qué van principalmente 
los espectadores al teatro, ei resulta-
do dar ía la impres ión d i que está 
pseu-
píri s más 
En.re los artistas de mér i to , en- [ 
tre les "estrellas" más célebres , de, 
la pamialla figura como personal i - í 
dad relevante Emil io Ghione, emi-i 
nenta i rág ico italiano, cuyo histo-j 
r ia l a r t í s t ico es de triunfos. 
"Las dos cadenas" drama intenso, 
que ha causado sensación en E u r o -
pa es la cinta con que Appiani y Co. 
quieren que el gran actor reaparezca 
en Cuba. 
Nada m á s interesante que este fo-
todrama. 
Ghione que siempre «e dis t inguió 
como in té rp re te de ese bandido pari-
sién que se denomina apache, hace 
una in terpre tac ión maravillosa. 
Esta " f i l m " se e s t r ena rá en Rial-
to y como es de suponer, el concu-
rr ido teatro es ta rá de bote en bo-
te ese día. 
los que buscan en los teatros unas 
que los americanos estiman como elil>ora? amables de franca diversión, 
legitimo sucesor de Waliace Reíd y ae nsa y i n t e n t o . De vez en. cuan 
Hobart Boswoth. 
01im,pic es tá de gala. 
sido he-
e la Ha-
nrjbaniila, de Cienfuegos. R a m ó n 
Novarro ha alcanzado un tr iunfo 
encarnando el protagonista de es-
ta p roducc ión ; son muchas las si-
tuáciones en que tiene que arries-
gar su v ida . 
Debido al mér i to de esta f i lm, a 
la belleza extraordinaria que encie-
rra y al in te rés que ha despertado i 
en el público, Santos/y Artigas han! 
dispuesto una fiesta ar t í s t ica espe-¡ 
ciai pava su estreno, que, como co-
dos saoen, será el próximo viernes | 
en el Teatro "Capitol io". Ese día 
e s t r ena rá un primoíroso decorado 
hecho exprofeso por el notable esce-
nógrafo Cañellas. Se d i s t r ibu i rán gra 
tintamente ejemplares de la inspira-
da canción de " E l Pescador de Per-
las", música de Angel Reyes y le-
tra de Sergio la Vi l l a , y un cono-
cido tenor can ta rá en la escena In-
dicada la citada canción. Ya son 
muchas las familias que han reser-
vado sus localidades para ias tan-
das de moda del viernes. 
L A C O M P A Ñ I A D E P A C O 
M A R T I N E Z 
"Molinos de Viento", fué un gran 
tr iunfo para la señora Marci l i , que 
cantó la inspirada opereta del maes 
tro Luna e s p l é n d i d a m e n t e . 
E l bar í tono Galián fué un capitán 
Alberto irreprochable,-
En "Las Musas Latinas", se dis-
tinguieron todos los artistas que 
forman el conjunto dirigido por Pa-
co Mart ínez. 
Fueron muy aplaudidas las seño-
ras Marsil i , "Chole" Pérez , Pepita 
jMaiquez, Josefina Kuiz y Carmita 
(Torres y la señora Macías . 
Pepito Mart ínez demost ró que es 
i un excelente art is ta . 
I En el programa de esta noche f i -
gura en primera tanda sencilla, la 
opéra la "Molinos de Viento", por la 
señora Marci l i y el notable bar í tono 
! Ga l i án . 
En la segunda doble y a precios 
populares la comedia en un acto 
titulada "Valiente Socorro" y la 
I zarzuela en un acto y tiíes cuadros 
' • ' E l Club de las Solteras", en la 
•que taalo se distingue el s impát ico 
grupo de segundas tipies, formado 
por Pepita Maiquez, "Chole" Pérez , 
Josefina Ruiz y Carmita Torres 
Lleno seguro en La Bombonera. 
Se avecina el debut, de la t iple 
cómica Maruja Mart ínez , para la 
do a todos nos gusta emocionarnos. 
El drama también es un espectáculo 
^trayente. Asimismo el estudio de 
los grandes problemas sociales y psi-
cológicos. Pero la risa es nuestro 
más caro anhelo. L a a legr ía es fuer-
za, es plenitud del alma, t ranqui l i -
dad de conciencia, an imación ante 
el problema de v i v i r . 
Cuando la gravedad no responde 
más que a "posar' ' en fá t i camente pa-
i'a darse tono ante nueatros seme-
jantes la gravedad es una cosa r i -
dicula. Así suena a ton te r í a el ges-
to de muchos cr í t icos que no tole-
ran a los autores que los hacen reir. 
Esos censores no hallan, eco en el 
sentimiento de los púb l i cos . Allí 
donde una comipañía bien organiza-
da ofrece un espectáculo gracioso, 
si la gracia no es burda y tonpe, el 
público acude numeroso. Obsérvase 
como así ocurre en el Principal de 
la / Comedia . Día tras día el teatro 
so ve concur r id í s imo, agradeciendo 
el público el esfuerzo y la buena la-
bor de los artistas. 
Todo el repentorio moderno del 
género festivo nos lo es tán dando a 
conocer dignamente interpretado. 
Hoy, por ejemplo, en función de 
moda, aquella excelente compañía 
e s t r ena rá uno de los más finos y 
divertidos vaudevilles del teatro 
f rancés . Se t i tu la " E l P a p á del Re-
gimiento", y es original do los feli-
ces ingenios Beury-Eón y Durieux. 
E s t á adaptado al castellano por An^ 
tonio Pérez Capó . En la Interpreta-
ción interviene toda la compañía , 
teniendo a su cargo papeles de gran 
lucimiento los actores cómicos . 
En cambio, pana el viernes, día 
también de moda, pondrá en esce-
na esa compañía una obra de honda 
emoción, do fina comprens ión *psi-
cológica. Un profundo estudio del 
corazón de la mujer. Nos referimos 
a la alta comedia "Los fantoches'' 
en la que ha de hallar nueva oportu-
nidad de lucimiento la talentosa ac-
t r iz cubana Socorro González . 
Y una s impát ica función en pers-1 
peativa, que t endrá lugar probable-
mente el miércoles 12 del actuah 
En ella se e s t r e n a r á n dos obras de 
Jesús J . López: una ti tulada " E l 
seductor Federico" de la que se 
cuenta que tiene tanta o más gra-
cia que la del mismo autor " E l casi 
to l iber t ino" ; otra, un juguete en 
un acto t i tulado "Yo quiero ser có-
mico" . Este lo i n t e r p r e t a r á n Ser-
gio Acebal y L a Presa. Además ac-
tua rá en el Principal esa noche el 
notable terceto musical colombiano, 
uno de los grandes éxitos toatrale^ 
de la temporada. 
D I A D E M O D A E N E L " H A B A N A P A R K " 
A las cuatro de la tarde de hoy, tan bello como costoso, que se ex-
se abre el Habana Parle para los n i -
ños . 
Durante todos los días de la se-
mana se e n t r e g a r á a los pequeños 
asiduos ai gran Parque de Diversio-
nes, con el ticket de entrada, que 
sólo vale pana éllos cinco centavos. 
' p róx ima semana. i luW papeleta numerada, que se re-
I En ensayo una revista que c a u - | s e r v a r á Para el gran G™te0 del sá-
¡sará grata soifpresa al público. | bado, en el cual se so r t ea r án va-
Ei jueves ^erá día de estreno y} liosos regalos. Ttl primer premio', la próxima temporada invernal, quf 
jde moda. Icons is t i rá en un precioso juguete,j comenzará en el mes de noviembre 
hib i rá oportunamente en el mismo 
Parque. 
.Esta noche, por ser día de mo-
da, y para honrar la presencia de 
nuestras damas, h a b r á n grandes 
atracciones. 
La "Habana Park Jazz Band" eje 
cuitará, con tal motivo, los mejores 
y más bellos foxs de su repertorio. 
Se activan los preparativos para 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A r . Ü ' A S e p t i e m b r e 4 de 1 9 2 3 A Ñ O X C I 
F I E S T O S 
M \ X T F T K S T O 490. — Vapor Amen-
íano "aovernor ôbh" capitán Phelan 
procedente (!<• Key Wc-sl Consignado a 
l t . IJ. Brannen. , „ t, 
R. Fernandez 1 caja camarón, la. 
pescado. 
A Ríos 3 id. id., 2 Id. camarón. 
<;. petrlccione 2 eartórfés accesorios 
auto. 
B . Hamos 1 Id. drogas. 
American R . Express 29 bultos eX-
111 M A N I F I E S T O i97\ — VapíW ^nieri-
¿kno "W. H . Tilford" capitán Michft-
elsen-proc-í i iente de Galvoslon consig-
nado a la West India Gi l . 
West India Oil 7,234.616 kilos pe-
tróleo crudo. 
M A N I F I E S T O 4'J8. — Lanchen Ame-
ricano "Fcter" capitán Schllinger pro-
cedente de Pensacola consignado a L y -
kes Brós . 
. Amado 216 piezas maderas. 
Buergo y Alonso GT5 id. id. 
T Gómez 1S,8S3 id. id. 
M A N I F I E S T O 409. — Vapor Espa-
ñol "Conde Wifredo" capitán Otaola-
rruchi procedente de Barcelona y es-
calas consignado a Santamaría y Cp. 
D E B A R C E L O N A 
V I V E R E S 
F . Tamames 13 caj£' embutidos, 5 
Id. licor. 
Vega Hermano 25 barriles vino. 
A . Rivas 1 caja licor. 
Hévia Prida 17 cuartos vino. 
Suero Cp. 15 id. id. 
A P 9 Id. id. 
A . Revesado . C p , 10 atados fideos. | 
3 cajas embutidos. 
Pérez Prieto Cp. 40 jaulas ajos. 
Galbe Rlamedo Cp. 50 Id. id. 
He vía Prida 50 id. id. 
J Aniauet 2 barriles vino. 
Proveedora Cubana 135 cajas id. 
E . R . Margarit 25 id. ajos. 
M . Oriol 25 id. id. 
Rbmagosa Cp. 10 id. agua mineral. 
B . Alv.arez 1 bocoy vino. 
V . Espinach 1 id. ir.. 
.7 Calle Cp. 300 atados fideos. 
.T Camps 1 caja sombrilla. •« 
N . Al vare Cp. 30 bultos vino. 
Sanleiro Cp. 50 cuartos id. 
•Licorera Cubana 5 pipas id. 
Campello P . 2 bocoyes id. 
Galban Lobo Cp. 148 cuartos id. 
López Ruiz Suarez 25 jaulas ajos. 
Romagosa Cp . 20 id. id. 
R . Suárez Cp. 30 id. b'. 
J . Calle Cp. 25 cajas embutidos. 
Llamas Ruiz 100 cuartos vino. 
R . T . 50 id. id. 
M . C . 50 id. id. 
L . n G . C . 30 id. id. 
R . Soler 25 cajas salchichón 11 id. 
jamón . 
J . Mfndez Cp. 50 jaulas ajos. 
Leo y Rogers 60 id. id . , 5 cajas 
vino. 
Campello P 50 id. ajos. 
Artau Cp. 5 pipas vino. 
S. Artau 50 cuartos id. 
M I S C E L A N E A S 
-.. J . F . Vidal 250 cajas baldosas. 
Brandiere C p . 25 cajas agua mine-
r a l . / 
E . Sarrá. 200 id. id. 
Sociedad Yndustrial 19 fardos tapo-
nes . 
Pardo Hermano 1 caja maquinaria. 
Canosa Casal 19 bultos ferreter ías . 
V . Gómez Cp . 31 id. id. 
E . Sarrá 40 cajas drogas, 99 bultos 
i d . 
Pons Cp. 1.9G3 huacales losetas. 
A . Urain 109 bultos ferreter ías . 
Casteleiro y AMzoso 61 id. id. 
1.— 20 id. id. 
G . — 5 rollos esparto. 
17.— 11 bultos ferreterías^ 
784.— 11 id. id. 
J . G . Conde 6 cajas drogas, 
M . Lerman 1 id. id. 
M . Guerrero S. 10 i i . id. 
E . Renieria 17 bultos ferreter ías . 
D E G E N O V A 
J . Suris Cp . 15 bocoyes vino. 
1 caja cápsulas , 1 id. anuncios. 
A . Bona Cp. 1 id. muestras. 
D E P A L M A D E M A L L O R C A 
V I V E R E S 
Gómez M . Falson 50 cajas ajos. 
H Astorqui Cp. 50 id. id. 
Romagosa Cp . 50 id. id. 
Suárez Ramos Cp. 39 id. mernorillo. 
30 sacos almendras. ' | 
G . Palazueios Cp. 25 cajas albari-
coques. 
García F . Cp. 76 cajas ajos. 
P . Estrany 25 cajas aibaricoques, 
B . Pujol 40 id. ajos. 
T . Rugo 20 jaulas id. 
G Alemany 20 cajas id . 
H Astorqui Cp. 253 id . jabón. 
B land í y García 500 id. id. 
J , Tonollar 2 barriles vino 5 cajas . 
Aceinte 1 caja aceitunas. 
Santmaarfa y Cp. 100 id. ajos. 
Dalmau tíanso Cp. 33 cascos alca-
•pa rras . 
D . Quintana 20 barriles id. 
A . Revesado Cp. 20 jaulas garrafo-
nes vacíos 100 id . a granel. 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S 
A M C 100 cajas conservas. 
C H 20 ñipas vino. 
C M Y H 31 cuartos id. , 10 id. id. 
P H 100 sacoé arroz. 
García Cp. 100 cajas conservas. 
Lozano Acosta y Cp. TOO id. id. 
B . Loreio 100 id. id. 
C J 100 id. id. 
H C 100 id . id. 
González y Suárez 200 sacos raroz. 
H P 100 id. id. 
R S C 100 Id. id. 
T S C 100 cajas ajos. 
B G 25 id. id. 
R .1 25 id. id. 
l í P 25 id. id. 
C T 50 id. id. 
R S C 50 id. Id. 
Paya Franco 332 id. 
S Paya 119 id. id. 
Romagosa Cp. 200 cajas conservas. 
M . Peiro 20 sacos cebollas, 200 ca-
j a s azulejos. 
Y a u Y y S 5 cajas efectos de metal. 
J Zabala 2 cajas id. 
Hermanitas de los Ancianos desam-
parados 1 caja con un crucifijo. 
D E M A L A G A 
V I V E R E S 
J Q 52 cajas anisado, 1 id . efecto de 
madera, 4 8 bultos vino. 
J M P C 40 id. id . , 6 cajas anisado. 
R P 2 botas vino. 
H . Sánchez y Cp. 50 cajas id. 
González y Suárez 50 id. id. 
M. Díaz 25 id. id . 
M. Cabrera Cp . 125 id. id.., 2 jau-
las azulejo. 
Fuente Hermano 37 bultos vino. 
M. González y Cp. 25 cajas id. 
M. Sanjulián 25 id. id. 
Reboredo Hermano 25 id. id. 
G Pérez 10 id. Id. 
C Díaz 1 bota id . , ' 8 bultos id. 1 
barri l coñac, 1 jaula efecto de made-
ra . 
Casabielle Hermano 3 bocoyes vino, 
1 id. 
H O 1 id. id. 
C G 1 id. id. 
C P 2 id. id. 
Seminas y Cp. 1 id. id. 
F . Flores 1 id. id. , 13 bultos id., 
91 bultos id. aguardiente y vinagre. 
D E C A D I Z 
V I V E R E S 
Santamaría Cp . 200 cajas coñac, 650 
id . vino. 
.1 M Ruiz Cp. 50 id. id. 
M 54 jaulas ajos. 
R C 100 cajas vino. 
M C 30 id. id . , 40 id . coñac . 
" E P C ?0 id. Id. 
J R C 30 id. id. , 25 id. vino, 5 id. 
F . Suárez Cp. 30 cajas vino. 
Romagosa y Cp. 20 fardos orégano. 
M. Sierra 10 cajas vino, 13 id. id. 
. Torres y Cp . 30 id. id. 
F . Domínguez 40 id. id . 
M. Muñoz 50 Id. id. 
A M Copado 170 bultos vnio, 6 cajas 
coñac, 2 cajas anuncios. 
Cruz Salaya 26 cajas vino. 
Lópe G C p . 300 id. id. 
C Guemes Cp. 3 Vultx.s Id. 
; M C Mena ó caja^ aceite. 
/ F Tamames 100 id. vino. 
Licorera Cubana. 4 barriles id. 
M A N I F I E S T O 501. — Vapor Ameri-
cano ••P.aywny" capitán gverson proco-
dente <le New Orleans V escalas con-
signado a West India Oil . 












"Aironsu x n 
te de Bilbao y eí 
M. Otadu'y. 
Licorera Cubana 
V'. Fernández "Gí 
Madrera Hijo. 25 id 
Leiba no ("|> <; 5 id . ¡d . 
N . Sa ma 12 t̂d . id . 
González Hermano 20 id. id 
F . Tamames 500 cajas id. 
G Librero lo barriles id. 
Alonso Cp 100 cajas id. 
M Muñoz 1000 Id. 30 barr: 
Riv(Mra Cp. 100 id. Id. 
J . Zamhrana 3 barriles id. 
Artau Cp. 25 id. id. 
Alvarez Blarco 15 Id. id. 
F . Fernández H 12 id. , 20 cajas id. 
J -Balse iro 15 barriles id. 
Viña Suárez Cp . 25 id. id. 
R Cerra 30 id. Id. 
Alvarez Ríos Cp. 1C id. id. 
C Garay Cp. 15 id. id. 
G Suárez y Cp. 25 Id. id. 
Pardo Hno. 20 id. Id. 
F . Carrasco Cp . 25 i d . ' I d . 
S Echevarría Cp . 51 id. id. 
Muñiz v Hno. 25 Id. Id. 
.1 G Rodríguez Cp. 30 id. id. 
A . Montaña Cp. 50 id. id. 
Bil lar C a r d a Cp . 50 id. id. 
Blandí y C a r d a 50 Id. id. , 1 cilja 
efectos da cobré. 
Gallo Hermano 30 cajas jabón. 
Viera lino. 22 fardos alpargatas. 
.1 Callo Cp. 20 cajas eoiiscrvas. 
Llobera Cp. 100 id. id. 
G r a d l s Cp. 50 di. id. ' 
M F S C E L A N E A S 
N . Trcmols 1 caja cuadros. 
A t a l u c é Alegría Cp. 5o .cajas papel. 
L a Cubana 16 fardos tejidos. 
A Revesado Cp. 1 caja, redes. 
Yncera Cp. 3 cajas cepillos. 
García González 1 id. id. 
Criarte y Riscay 1 id. id. 
Díaz Alvarez 3 id. id. 
A . Revesado Cp . 29 cajas 'cápsulas . 
L L Aguirre Cp. 1 id. revolveres. 
J H M 1 vidriera 1 id. hierro. 
D E S A N T A N D E R 
Sánchez Romate Hono 40 barriles 
vino 
Rodríguez Co 2 cajas azafrán 
.1 Calle Co 1550 ca„'as sidra 
S R H 27 barriles vino y 
F Trapaga Co 3 cajas alpargatas 
Y Sierra 1 id id 
M I S C E L A N E A S 
R .T Marino 8 cajas drogas 
.1 Rafecas Co 50 Id el íxir 
Gurnseta Casariz 1 caja accesorios 
L L Aguirre Co 8 id escopetas 
D E G I J O N 
V I V E K E S 
M González. Co 150 cajas embutidos. 
H Astorqui y Co 50 Id id 
González y Suárez 300 id id 
L Roldán 100 cajas sidra 
F Pardo 600 id id 84 id mantequilla 
Santamaría Co 150 id i<̂  
Alonso- Co 50 Id id 
M Muñoz 8 cajas jamón 
González Hermano 3 id id 2 id cho-
rizos 
Viera Hermano 100 id conservas 
R Laluerza 70 id id 
Lav in y Gómez 200 id id • 
B Alvarez 110 id id 
Hermaza Co 100 id id 
Ray Co 60 id id 
Bravo C o50 id id 
V A ,24 cajas Vino 
Viñas ' y Arroyo 1 caja jamón 30 id 
mantequilla 
R Pazos 6 cajas mantequilla 
A' Campa y Co 32 cajas cicatrisante 
D Ternol 2 sacos pieles 
V I V E R E S 
D E L A CORUÑA 
Romagosa y Co 790 huacales cebo-
llas 
E R Margarit 200 id id 
Méndez y Co 500 cajas id 
Hevia y Prida 1 caja jamón 509 id 
1 barril vino 
.1 Várela 12 cestos 150 cajas cebo-
llas 
Alvaro Co 2 barriles vino 
M I S C E L A N E A S 
1 c Ech'evarría *y Co 
C Díaz 1 id id 
D Lambad 1 Id Id 
Soliño Suarez 1 id id 
E Canosa 1 id id 
M Pérez 1 Id id 
F Bendía 1 Id Id 1 
Celis T y Co 1 id, id 
Muñiz Co 1 id id 
A Lópfez 1 id id 
A-mado Paz Co 1 id id 
Romero Co 6 id muñeca:! 
E N C A R G O S 
S del Pozo 2 sacos hierva». 
M A N I F I E S T O 503 vapor americano 
" J . R. Parrot" capitán Harrington pro-
cedente de Key West consignado a R 
L Brannen 
V I V E R E S 
L Brea 380 cajas huevoS" 
R Gutiérrez 500 id id 
G a r d a Hermano 400 id Id 
Canales Sobrinos .420 id Id 
No marca 756 id manzanas 
J López Co 798 Id peras 
Armour Co 200 tercerolas manteca 
Swift y Co 115 id 50 cajas Id 2 Id 
aves 23 id puerco y jamón 23.688 ki -
los puerco 
M I S C E L A N E A S 
Lykes Bros 171 cerdos 
J Ulloa Co 1 caja acce^onos "5 autos 
Ortega Fernández 8 id 
Mederos Hoz 3 id 
Compañía Accesorios de Auto 3 id 4 
bultos accesorios 
Ha vana Central R 417 buacales id 
,T Z Horter 39 bultos maquinarias 
• Sabaler Co 100 barriles resina 
Thral l Electrical Ce 
teriales 
Compañía Cervecera 
Compañía M Centra 
Larrea Hermano Co 






ilez Suárez, 50 caja sid. id. 
am Tomas y Cp. 30 cajas vino. 
D E S E V I L L A > 
V I V E R E S 
F Bowman y Cp. 250 cajas aceite. 
Galban Lobo y Cp . 250 id. id. 
G C 250 id. id. 
F C 500 id. id. 
Dalmau Sanso 35 boct/yes aceitunas, 
'i D Quintana 10 id. id . 
f D E L A S P A L M A S 
J . Calle y Cp. 2 bultos efectos de 
E N C A R G O S 
M S Lopo 1 bulto pe iTumerías . 
Santamaría y Cp. 2 id. no dice con-
tenido . 
M A N I F I E S T O 500. — Vapor Ameri-
cano "W D Munson" capitán Ni l s én 
procedente de Matanzas y escalas con-
.signado a Munson S. I . ine. 
Con carga en tráns i to . 
M A N I F I E S T O 504 vapor inglés 
"Ebro" capitán March, pprocedente de 
Valparaíso y escalas, consignado a 
Dussaq y Co 
D E V A L P A R A I S O 
L TJuxardo y Co 150 sacos frijol 
Galbán Lobo Co 25 Id garbanzos 
D E C R I S T O B A L 
Toodalia Fox 31 »meno 8 loros 11 
guacamayos 2 peaiylles 1 zaino 4 alca-
rabanes 1 puerco espín 1 tigrillo, 3 
ardillas 9 mocuelos 2 cardenales 3 azu-
lejos 
D E A C A . I U T L A " 
R N 500 sacos café 
E A León 200 id id 
V Hi l l 
D E L A U N I O N 
Co 99 Id di 
M A N I F I E S T O 505 vapor americano 
"Estrada raima" capitán Phelan pro-
cedente de Key West consignado a R 
L Branen 
V I V E R E S 
No marca 
F Bowman 
M I S C E L A N E A ! 
- Steel Prnduc 
huevos 
sacos yeso 
A Gómez 1.404 id id 
M A N I F I E S T O 506 vapor americano 
"Monterrey" capitán Peterson, proce-
dente de New York consignado a W H 
Smith 
V I V E R E S 
I I Astorqui Co 25 atados arenques 
S Y E 4 0(i barriles papas 
L R Luna 20 cajas pescado 
Fál.rica de Hielo 173.314 botellas 
Compafií Cervecera 4 ,̂72o id 600 sa-
cos malla 
M A S E R A S 
Sancbez Uno 1.803 piezas maderas 
J Naser 10 sacos trigo 2 cajas con-
fituras 5 bultos nueces y semillas 
" C A O 125 sacos caf' 
Compañía M Nacional 30 cajas man-
tequilla . 
Morro Caslle^ Supply 74 bultos que-
sos y legumbres 
E P i(H tercerolas oleo 
M D C 30 id Id 
S Vilarello Co 800 barriles papas 
269.—400 id id 
Morro Castie Supply 5 barriles carne 
Libby M Libby 2000 cajas leche 1000 
id id 
F A 1200 barriles papas 
S Y E 400 id id 500 menos 
M I S C E L A N E A S 
Silva Cubas 1 auto 
Ajax 13 bultos accesorio:' id 
C E S 11 cajas accesorios eléctricos 
.1 R Rey 6 bultos lona 
M Benltez 1 caja charol 
Papelera Cubana 1 IC accesorios 
L B 5 cajas cepillos 
Mi N 21 huacal botellas 
P H 9 bultos perfumerías • 
C S Buy 17 id id 
Pérez l'Vrnández 5 cajas relojes 
Compafita Cubaná de Cigarros I ba-
rril .iasia 
Times fo Cuba 2 cajas papel 
K B 2 cajas cuchillos 
Central' Toledo ."jr» ' ultos maquina-' 
r ías 
C S Buy 1 caja peines . 
P Taquecliel 9 cajas drogas 
E i l i s Bros 10 barriles pinturas 
A Armand 1 caja juguetes 
R Amavizcal Co 1 Id calzado 
Camillo y Aguirre 30 cajas soldadu-
r a • 
F 6 buacales vá lvu las 
C y Co 20 cajas c a r t ó n y papel. 
B T 33 barriles vidrios 
Ramilla Rouza Cp 2 fajas papel 
Gutiérrez Co 2 id Id 
E P 1 id Id 
Pérez Fernández 2 bultos talabarte-
ría s 
M 2 rollos mangueras 
A A 11 cajas barniz 
U y Co 14 atados papel 
L Bribuegas 254 buacajes botellas 
C M Sbeehan 5 cajas anuncios 
K O 7 bultos^ quincallas 
Y Las tra Co 11 cajas maquinarias y 
accesorios 
Caraza Co 57 atados tinta y pasta 
G Quesada 3 bultos efectos de uso 
F C Lowrey 1 caja máquinas 
A Fernández 1 Id hilo 
W E Y y Co 1 id maquinarias 
E E y Co 5 Id accesorios 
Y E y Co 12 Id id 
C C R y Co 6 id id 
Nacional Perfumerías 3 id papel 
R B C 1 caja accesorios 
C Sainz 50 cajas copa? de cartón 
3 cajas vasos 
C E S 10 Id accesorios 
M R C 2 Id goma 
Papelera Cubana 1 Id maquinarias 
E Lecours 24 barriles ácido 
A B C 1 fardo alplllera 
Solana Hermano Co 5 cqjas archivos 
E B 2 id servilletas 
F H T, 16 bultos efectos sanitarios 
B Varas Heimano 1 fardo algodón 
J Balaguero 1 Id id 
Compañía Litográfica ,91 cajas papel 
D U 24 atados cartón 
A R V 9 id id 
E M Co 1 caja estuches 
Nuestra Señor adel Carmen 4 pares 
ruedas 
J Guma 2 cajas papel 
Burgay y Co 1 caja lápices 
R López Co 1 id papel 
L Molina Co 4 Id Id 
Nacional Perfumerías 7 id id 
G C 7 id id 
Santa Rita 3 id vasos 
L L Aguirre Co 2 id escopetas 
C E S 16 cajas maquinarias 
A Peralta 12 id perfumerías 
Ha vana Coal Co 7 rollos cables 
W E Y y Co 21 bultos maquinarias 
A Jurado 1 huacal efectos de uso 
A M P y Co 5 cajas vá lvu las 
E Fernández 3 cajas cofres 
Carasa Co 1 id sobres 
A Sánchez 22 fardos algodón 
C V 50 id id 
Y M 5 cajas hilazas 
Caribbean F i l m 1 Id motor 
A Medina 5 cajas ácido 
García Valle Co 6 bultos vidrio* 
M M C 4 cajas maquinarias / 
A Simón Co 5 cajas pinturas 
Banco Canadá 3 cajas para caudal 
F Navas Co 4 bultos bicicletas y ac-
cesorios 
Champlin Y Co 10 c. jas relojes 
Electrical Dental 11 cajas accesorios 
R López Co 2 cajas accesorios 
American R Express 5 bultos ex-
press 
N Prieto 2 cajas perchas 
L F y Co 2 .cajas accesorios 
• Y Y 2 id id 
C G 1 id id 
F M Hoyt 8 cajas calzado 
Electrical E Co 4 id accesorios 
P Fernández Co 3 id calendario 
Central Domingo: 2 cajas accesorios. 
Ford Motor: 3 idem Idem. 
W . B : 1 Idem pinturas. 
R . Huguet: 1 idem papel. 
A . Suárez: 1 Idem tela. 
Lange Motor: 1 Idem accesorios. 
K . y Co: 10 cajas empaquetadura. 
PÍáza Hotel: 1 caja sobres. 
L i m a Daübai; 1 Idem accesorios. 
González Llano: 1 idem muestras. 
L a Ambrosía: 7 Idem juguetes. 
Havana Fruits: 9 bultos máquinas . 
Martínez Hermano: 1 caia vasos. 
M . Rodríguez Co: 2 idem l íquido. 
E . N . Cabrera: 10 cajas anuncios. 
,í. H . Fradely: 1 caja accesorios. 
S: 1 atado bolas. 
T E J I D O S : 
F . A . Ortiz: 1 caja tejidos. 
J . Esquenazi: 1 Idem idem. 
C . García: 1 idem idem. 
A . Toraño: 1 Idem idem. 
Peña P: 1 idem fieltro. 
C . S. González: 2 idem bonetería . 
Leiva G : 1 Idem tejidos. 
Prendes P: 1 idem idem. 
Viuda Fargas: 2 Idem idem. 
Sánchez Hermano: 6 Idem Idem. 
S. Valle Co: 5 idem idem. 
Prieto Hno: 9 cajas hule. 
Solís E . Co: 6 cajas tejidos. 
S. K : 2 Idem Idem. 
N . M: 1 Idem idem. 
F . F . Sol ís : 1 idem idem. . 
.1. Bago: 4 idem toallas. 
Lizama M. Co:• 3 Idem tejidos. 
Pernas M: 3 idem quincalla. 
A . Corral Co: 2 idem tejidos. 
M . Granda Co: 3 idem idem. • 
V . Rodríguez Co: 3 idem idem. 
Behar O: 1 idem idem. 
P . Alvarez Hno: 3 idem idem. 
F . A: 3 idem medias. 
Granda Hno: 1 Idem corbatas. 
G . P . C : 1 Idem tejidos. 
Prendes P . Co: 2 idem idem. 
González Co: 2 idem idem. 
L . S: 2 Idem medais. 
Celis T . Co: 1 idem Idem. 
J . C . Pin". 15 idem Idem. 
Amado P. Co: 1 idem Idem. 
C . García: 1 Idem Idem. 
.1. González: 2 idem Idem. 
Pernas M: 3 idem Idem.. 
M. C . Noguera: 3 idem tejidos. 
F E R R E T E R I A : 
E . Conejo: 4 cajas ferretería . 
, .1. Fernández Co: 6 idem idem. 
.T. G . Vázquez: 2 idem ruedas. 
Cortada Co: 4 Idem ferretería . 
Uriárte y Biscay.: 7 cajas cuero. 
A . Menchaca: Rt) calas ferretería 
M. López: 22 bultos idem. 
C . Rarañano Co: 25 cajas pinturas. 
Taboag Vila: 3 c a j a s ferretería. 
J . Lanzagorta: 69 bultos idem. 
J . Alvarez Co: 56 cajas pinturas. 
. Champion Machinery Co 94 btos ma-
quinaria 
N S del Carsan 3 id id 
Jesús María 7 id id 
Goodyear Tiro Rubber y Co 1.550 
btos aecs para auto 
V Neste y Co 120 neveras 
American Trading Co 600 sacos abono 
Co'mpañía M Central 1.050 piezas tu-
bos 
Rodríguez y Ripoll 378 btos jugue-
tes 
A M González Hno 121 huacal mar-
cas \ 
R .1 Rovira y Co 920 sacos cemento 
B Cantón I.96S piezas tubos 
Abelenda Leis r,.85-4 Id id 
Manatí 1 par ruedas 113( tambores 
cemento 
Central Vertientes 145 btos tubos y 
aecs 
M Carneiro 3.090 id id 
M A N I F I E S T O 
"i&acapa", capit: 




a W . M. 
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C . Rivera Co: 3 idem idem. 
F . Hirin Co: 4 idem idem. 
Droguería .lobnson: 2 Idem polvos. 
K . Toyos: 1 Idem tejidos. v 
J . R . Y l l a : 5 tambores aceite. 
Droguería Barrera: 101 atados ca-
:a vac ías . 
Fuster Co: 2.300 piezas madera. 
H . H . Aloxander: 17 tambores acei-
West India Oil: 5,200 atados cortes. 
.7. ( ¡arda 'Coi 2 fardos lona. 
Larra ríe y Hno, Co: 2 idem idem. 
Droguería Barrera: 60 atados (-ajas 
vac ías . 
Kl Tío Sam: 20 atados cartuchos, 2 
idem liras de papel. 
üruzon y Montero: 1 huacal acceso-
rios.' 
Papelera Cubana: 1 caja maquinas. 
P . Silva: 2/Idem Idem, 5 idem ma-
quinaria . 
E . Sarrá: 4 cajas vendajes. 
.1. Salles: 3 4 Idem vidrios. 
M . Rodríguez Co: 5 cajas cortinas 
y accesorios. 
Z . Cuervo R : 3 fardos tejidos. 
Cuban Telephone: 1 caja accesorio». 
Antiga Co: 2 bultos idem. 
Droguería Johnson: 105 atados ca-
jas vadas . 
E X P O R T f l G 
Vapor amerioaro "Sibonoy" para 
New Y o r k . 
H . Danie l para irclen 28 tercios ta-1 
baco. Romeo y J u l i e t a para var ios , ! 
75,555 tabacos, llones para varios, | 
110,000 tabacos. .1. F . R o c h a para 
varios, 46,270 tabacos. I i . Upmann 
para varios 39,900 tabacos. S, P a n -
tin para orden 43,500 tabacos. 
22 cajas aguacates, Dardet 
rn VV Indine r. 7 1 . UttC 
Vapor americano "Chalmette" pa-
ra New Orleans . 
L e s l i e P a n t i i n Co., para orden 14 
barri les tabaco. 
ct W. lu ios. •>  l i u a c a i ^ g ^ i 
P lacan pura W. Indies 
cales aguacates, Havana t V 
para C. Rohcrfsom 749 hnaol̂ l 
ronjas, M. Espinoch. para u H 
clcrson, 110 caja* aguacates Heí 
Vapor americano " C h a W i „ 
r a New Orleans. ^ tte 
Vapor americano " U l n a " para P a -
n a m á . 
Aliones L t d . para Supply O í i c e , 
700 tabacos. 
V I V E R E S : 
R . Fernández Co: 300 sacos avena. 
Sardmas Co: 7 tercerolas manteca. 
c . Rodríguez: 50 Idem Idem. 
Pita Hno: ti barriles camarón. ' 
C r i s Cp: 6 idem idem. 
Fernández G . Co: ti idem idem. 
Santeiro Co: fi idem Idem. 
Martínez L . Co: 6 idem idem. 
Sardinas Co: 7 tercerolas ó leo . 
M . Soto Co: 300 sacos maíz . 
A . Mon Hno: 300 idem Idem. 
. C . Rodríguez: 25 cajas manteca. 
H . Astorqui Co: 1000 sacos sal . 
Alann L i t l l ^ Co: 75 cajas manteca. 
13. Fernández Co:. 600 sacos maíz . 
A . C a r d a Co; 11 barriles camarón. 
Piñán Co: 10 tercerolas óleo, 10 id. 
manteca. 2 Idem estearina. 
Morris Co: 200 idem manteca. 
ruhan Fruits O: 100 cajas naranjas. 
M I S C E L A N E A : 
S. Gómez; 1 caja calzado. 
M A N I F I E S T O 508.— Vapor francés 
"Cuba"', capitán Thomas, procedente 
de Saint Xazaire y escalas, consigna-
do a E . Gaye. 
D E S A I N T NA Z A I R E 
V I V E R E S : 
F . Pardo y Co: 11 cajas conservas. 
A . C ; DIO idem vino. 
R . El issalt: 300 idem champagne. 
Compañía Importadora: 40 atados co-
ñac . 
Serrano Martín: 9 bultos vino y vi -
nagre . 
S. .1.: 7 sacos fr i jo l . 
S. M: 3 cajas quedes y bizochos . 
>vnge! y Co: 130 cajas licor. 
J . Gallarreta y Co: 50 Idem Idem. 
M . Muñoz: ISO cajas chocolate. 
Viñas Díaz: 31 idem conservas. 
Mlt 'CEZ.ANEA: 
.1. G . Conde: 1 caja jabón . 
A . Castella: 3 Idem muebles. 
C . .1. León: 1 idem ropa. 
Lavín Hno: 20 sacos cola, 
l 'arandiarán y Co: 2 cajas papel. 
.T. D: 1 Idem perfumería . 
López Ruiz Suárez: 135 idem agua 
mineral. 
G'. Suárez: 10 fardos gelatina. 
. S. P: 1 Caja jfibón. 
C . R . T : 1 caja cepillos. 
M . P: 1 idem idem. 
C . F : 2 Idem idem. 
C . F : 2 idem idem. 
J . L . S: 3 Idem idem. 
Mj. V . E : '1 Idem idem 
B I Díaz: 14 idem vidrio. 
Las tra Hno: 1 caja, accesorios f i r a 
reirjes. 
Carasa y Co: 3 cajas plumeros. 
Montalvo Cárdenas y Co: 3 idem pa-
pel; 
A . D . J : 1 caja porcelana. 
F . F . : 2 idem juguetes. 
M . Soriano: 1 caja accesorios para 
chimeneas. . 
A . Bugallo: 6 bulaos semillas. 
M . Varas: 4 cajas herramientas. 
J ; R . P a g é s : 2 Idem pintura. 
A . Vianas:' 2 idem aparatos. 
A . P . Mendoza: 1 idem armoniums. 
L . Caradi: 1 idem sombreros^ 
Angones y Co: 1 a u t o m ó v i l . 
Romero y Co: 4 cajas juguetes. 
E . Ortiz: 2 Idem aparatos. 
L , I j . : 1 idem peines. 
J . Pérez: 1 idem libros. 
Arredondo Pérez y Co: 4 idem plan-
chas. 
W . Rodríguez: 1 caja Impresos. 
Vda . Humara L a s t r a : 5 cajas cuchi-
llería . 
V . Gutiérrez: 1 caja bronces. 
Sánchez Hno: 7 Idem sobreros. 
S. Muñoz-; 1 Idem idem. 
M . Voudiare: 1 caja accesorios pa-
ra barberos. 
Compañía Litográf ica; 1 idem tercio-
Pel0- , , , 
Dorado Peón y Co: 4 cajas muebles. 
M . A . : 1 idem sombreros. 
Sandalio Cienfuegos y Co: 3 cajas 
jarras . 
Audrain y Medina; 1 caja instrumen-
tos. . • 
Sec. Industrial de Sombreros; 1 caja 
efectos de moda. 
J ; G . Vázquez: 2 cajas cepillos. 
P . A . ; 1 idem sombreros. 
B . Barañano: 5 idem muebles. 
J . G a r d a Hno; 1 caja accesorios 
máquinas . 
Bensigner Hno; 3 c a í a s tapicer ías . 
C Diego: 1 Idem loza. 
Mederos y Hoz: 4 bultos accesorios 
auto. • ';' , , 
A . Barslnmandes: 15 .bultos algodón 
cobre y camas. 
L . T : 1 caja sombreros. 
R . Dussaq; 1,051) Quitos accesorios 
auto. 
Aranda: 1 caja perfumería . 
.1. D: 20 cajas instrumentos. 
L . F . de Cárdenas; 25 bultos herra-
mientas. 
• O. A . C : 1 caja accesorios para mo-
das. 
E . M: 5 cajas ropa. 
S.- P; 20 cajas jabón. 
T E J i p O S : 
Ceballos y Co: 1 caja tejidos. 
A . .1: 1 idem setja. 
Prieto Hno: 1 caja perfumería . 
Revil la Inglés y Co: 1 idem algodón. 
A . T . Sur,ioI; 2 atados tejidos. 
López Río: 4 fardos teiidos. 
A . Beber; 4 idem sobrecamas. 
G a r d a y Co; 2 -idem bonetería . 
Célis Tamargo y Co; 4 cajas perfu-
mería. 
Sol ís Entrialgo y Co; 1 tonel porce-
lana. 
Suárez Rodríguez; 4 cajas perfume-
ría. • 
Bango Gutiérrez y Co; 3 idem flo-
res . 
Campos Fernández: 1 idem peines. 
x j . C: 3 Idem perfumer ía . 
R . Sainz y Co: \2 idem algodón. 
Amado Paz y Co? 2 idem perfumería . 
M . López: 1 idem tejidos. 
J . C . Pin: 1 Idem boneter ía . 
Sánchez Hno; 1 idem cestos. 
López Río; 1 idem mercería . 
Celis Tamargo y Co; 2 cajas peines. 
García Hno. y Co: 1 Idem bonetería. 
J . Fernández y Co; 3 Idem algodón. 
D . García; 1 idem boneter ía . 
C . S. Buy: 1 Idem cepillos. 
Escalante Castillo y Co; 4 idem ju-
guetes . 
Revil la Ing lés Co: 4 idem tejidos. 
Palacio y Villegas: 1 idem corbatas. 
L . R . : 4 idem sedas. 
E . Menéndez y Co: 5 cajas a lgodón. 
Bango Gutiérrez y Co: 1 Idem teji-
dos. 
.1. C . Pin: 4 idem perfumería . 
Menéndez Rodríguez y Co: 12 idem 
idem. 
EROCtAS: 
S. Figueras: IR cajas drogas. 
Droguería Penichet; 7 idem idem. 
H . Le Biervernú: 17 bultos idem. 
J . M . : 5 cajas idem. 
J , A . Murillo: 40 idem Idem. 
.1. A . García: 1 idem Idem. 
M . L . L : 10 idem .idem. 
B , Sarrá: 1S idem idem. 
No marca: 2 Idem idem. 
M . F : 10 IdeiTi idem. 
M . Guerrero S: 11 idem idem. 
.1. Paul y Co: 27 idem Idem. 
E . Roclandt: 2 idem idem. 
DIO L A CORUÑA 
H . Astorqui y Co; 700 cajas cebo-
llas. 
S. H . A; 600 huacales idem. 
Ramos Larrea y Co: 600 cajas id. 
,T. Rodríguez: 3 bultos vino. 
Suárez Ramos y Co; 600 cajas ce-
bollas . 
Romagosg, y Co: 125 cajas, 2S0 hua-
ca 1 es idem ! 
A . Canabad: 24 barriels, 65 cajas 
vino. 
.1. A'areJa: 50 cajas, 20 cestos cebo-
llas. 
Ai. Cordero: 2 cajas jamón, 7 idem 
co nservas. 
F . JR. Margarit: S25 huacales cebo-
llas. 
A . García: 3 cajas efectos de uso. 
Sol ís Entrialgo y Co: 1 caja ropa. 
M A N I F I E S T O 509—Vapor americano 
"Excelslor". capitán Baldwin, proce-
dente de New Orleans, consignado a 
W. E . Ridgway. 
V I V E R E S : 
Plñán y Co: 500 sacos harina. 
Salón Abasólo y Co: 50 Idem idem. 
Hoyos Fernández,: 400 Idem idem. 
F . Esquerro: 300 Idem Idem. 
AT. Solana: 250 Idem Idem, 1 atado 
sacos vac íos . 
C . Kchevarrí y Co: 405 sacos arroz. 
GOnzíi)'ez y Suárez: 75S Idem- Idem. 
l'iñán y Co: 34S idem idem. 
Galba Llamedo y Co: 300 sacos sa l . 
J . .Macan: 50 sacos ca té . 
S. L . Long; 3 barriles camarones. 
J'alzolil y Co: 2 Idem Idem. 
F O R R A J E : 
Orlosólo y Co: 700 sacos m a í z . 
Ote.ro y Co: 1.700 Idem idem. 
E r v i t i y Arregui: 300 Idem Idem. 
E . Suslacba: 600 idem idem. 
Reís y Co: 600 idem idem. 
Andrés Alonso: 300 idem Idem. 
P . Erv i t i y Co: 1,000 Idem idem. 
R . Palacios y Co: 2.750 idem idem. 
Piñán y Co: 300 Idem idem. 
R . Suárez y Co; 300 idem idem. 
González Suárez: 300 Idem idem. 
Benjamín Fernández: 300 idem id. 
Miranda Gutiérrez: 300 Idem idem. 
M . Rarrera y Co; 300 idem idem. 
F . Amaral: 300 idem idem. 
Suárez Ramos y Co; 300 id. idem. 
Ramos Larrea y Co; 300 idem Idem! 
Renigno Fernández: 1,750 sacos al i-
mento . . 
M . Barrera y Co; 20 Idem idem, 300 
ídem avena. 
M I S C E L A N E A : 
A . G . Bulle: 4S0 atados" cortes. 
•A. Agul ló : 746 idem idem. 
Compañía Cubana de Alcohol: 300 
barriles vac íos . 
E . Godínez: 200 cajas toallas. 
Pérez Hnos: 1.414 piezas maderas. 
J . B . I l las: 25 barriles resina. 
Casa Sain: ISO cajas Mapel. 
P . Durieux; 1 caja c / os: 
F . Alvarez; 2 cajas calzado. 
A . Cuevas; 13 cajas efectos de .to-
cador. 
.1. L . Vi l lamil: 2 idem maquinarla. I 
Campos Fernández: 1 caja quincalla. | 
H . Gouyou: 1 idem Idem. 
Colegio Teresiano; 10 bultos camas 
y accesorios. 
C . M . Ayalas: 1 caja calzado. 
M . Robaina: 14' vacas, 13 terneros., 
Ford Wolfe: 17 idem, 23 vacas. J 
Vapor americano " C u b a " para 
T a m p a . 
M A. Po l lack , para C . Cigar , 9 0 
pacas tabaco. L . Pant in , para or-
den 5 tercios tabaco. 
Dardet Co., para W iniU 
huacales aguacates. 1 
H a v a n a T e r m i n a l papa Lp 
14 9 huacales toronjas. 
Vapor americano " E . P a i ^ ,. 
Es tados Unidor,. allna' 
H a v a n a T e r m i n a l para n 
F o r w a r d i n g 17 8 6 huacales toro 
E X P O R T A C I O N . U E 
E X P O R T A C I O X D E F R U T O S 
Vapor americano " C a l a m a r e s " pa-
ra New Y o r k . 
J . L . I l a c á n , para W . Indios, 9 5 
huacales pinas. 
Vapor americano "Siboney" para 
New Y o r k . 
M. L e d ó n para Me Connick Co., 
Goleta e s p a ñ o l a "Gran Canari* 
para Is las C a n a n a s . 
J . Castellanos, para M Mn,, 
800 polines madera peso neto i,: ^ 
ki los, valor •*:!.2 0. níHo HCif 
E M ' O K T A t ION 1)K C U E ¿ ó | 
Vapor amoi-h-nio "Sibonev" „ 
New Y o r k . , ^ 
M. Suárez , par.; orden l.SoVli 
cuero.s verde:; salados de dos'cuer 
son 75.0011 libras, ¡ w o neto 2fi^ 
kilos. Va lor $10,000. 
R E L A C I O N D E L O S B U L T O S i V A P O R E S A T R A C A D O S 
S A L D O S A Y E R L O S D 1 S T R Í T 0 S 
Muelles generales 
San F r a n c i s c o . , 
Machina . . . . 
Santa C l a r a . . . 
H a v a n a Centra l . 
San J o s é . . . . 
AVard T e r m i n a l . , 
Arafenal . . . . . . 
Ta l lap iedra ( t e jas ) 
Atares 
Casa Blañfea . . . 

















San F r a n r i . c n . . . . hrdlDmfüelj 
Fr. San !• rancheo, ninguno. 
E n la Machina. "Alfonso XII" 
E n Santa C l a r a , ninguno. 
E n Havana Ccnlra l , ninguno. 
San J o s é , i linguuo. 
Wnrrl Termina l , " J . ^ 
\- "(lovernor Cobb". 








Atares . "Pinar del Río". 
Casa Blanca , ninguno, 
uno. Total E n Regla 
í f 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
C A S A B L A N C A , Septiembre 3. 
D I A R I O , Habana , 
Es tado del tiempo L u n e s 7 a. m., 
Golfo de M é j i c o buen tiempo, baró -
me^ro alto. A t l á n t i c o norte de las 
Ant i l las buen tiempo, b a r ó m e t r o a l -
to. Mar Caribe buen tiempo, baró -
metro casi normal . 
P r o n ó s t i c o I s l a : buen tiempo hoy 
y el martes, temperaturas normales , 
terrales y brisas frescas, • o briso-
tes turbunadas. 
Observatorio Nacional 
H A B A N A 
.7f\.]íüDt ¡06-m 
C H E Q U E S D E V I A J E R O S Pmd™ 
E N T C D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C f t E D / Í O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
S E C C I O N D F . C A J A D E 
Redbifnos depósitos ca esta Sccdén, pagando intó-eses c! 3 por 193 en-jal -* 
Todas estas operaciones puedan efectuara tanhléx por correé' 
J 
É r a 
D E 
Se e n g a ñ a usted mismo pintan-
do su casa con pinturas malas. 
Nuestras pinturas cubren mu-
cho m á s que cualquier otra. 
Colores preciosos inalterables y 
de larga d u r a c i ó n . Molida en 
aceite de l inaza extrictamente 
puro y t a m b i é n está protegida 
por la marca de calidad 
SttER WlfiQjUñfiL LIAMS 
PINTURAS , ' c u b r e n n BARNICES 
D i s t r i b u i d o r e s G e n e r a l e s : 
T H E K H M A I t C o . 
C U B A 2 7 . T E L E F . A - 3 0 5 8 
H A B A N A 
cuso t 
U N G R A N L O T E 
E N O R I 
1 , 5 0 0 cabal ler ías de tierra en buen Tér-
mino, cerca de poblado y carreteras, 
aguada y gran lote de monte ürme. 
I n f o r m e s : E U S T A Q U I O O R B O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A N O C O R R E D O R E S 
53 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A . S , A . 
T E L E F O N O S : l l S " - ^ ^ 
A-3965.—Dpto. de Compras y 
C O S T A N O R T E 
da Lo» vapore» ' P U E R T O T A R A K A " "CAYO CKUJTO y de este puerto todas las semanas, alternatlvamenie, para los 
N Ü E V I T A S . MANATI y P U E R T O P A D R E (.Chaparra). 
Atracarán al muelle en Huerto Padre. ,ej aCtii!-
Vanor " P U E R T O T A R A F A " saldrá de este puerto ol vernos 
para los de N Ü E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O PADR10 ( ' ^ 1 *** Vapor "CAYO C R I S T O " saldrá de este puerto el Mcims i 
para el de Puerto T a r a f a . lo9 f.' 
Este buque rtc lblrá carga a flete corrido en cotr.binnci6n con es: J 
rtel Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa) para las estaciones SI>uiA ^ 
RON lOUEN. ÜEL1A. G E O R G I N A . V I O L K T A . ^ K L A b C O l̂ AO U^A jjfl 
l B A R RA. CÚNAC.UA, CAONAO. WOOLMN. DONATO . I Q Ü l . ARO^ cí 
C H U E I . O UAUR1TA UOMBILUO SOUA, SENADO. ^ ' V ^ ' - ^ ; ^ ^ C K B ^ 
GO ÜE AVIDA. SANTO TOMAS. SAN A t l G U E U ^ . K ^ V< v ' 
P I N A C A R O L I N A , S1UVE1RA. J UCARO. K L O R I L'A, 'VrAS S A M 
P K O K S LA QUINTA, P A T R I A . F A L L A . J A ' ! 11K V A L , CHAMl.Ab. j 
F A K L T A B O R NUMERO UNO AGRA MONTR ^ v-Vrnes ' M ^ 
Vapor " S A N T I A G O DR C U R A " saldrá de <>ste puerlu <:' •.• 1 V^y. 
tnal nam los de G I B A R A ( H O L G U I N ) . V I T A . BANL.s. ' 'o i G 
ma Prest .n) , SAGUA DR TANA Al O. (Cayo MambO. BARACOA-
^ n ^ í B o n u é r f i n ) v " S Á N T I A G O DR C U B A . , . Q„t„ai. (ÉS 
C O S T A S U R ^ 
c i i ^ . a fin este ouerto todos lo» viernes, para ^ ^ . . k Í/ÍA P̂M 
o A « n i T U N A S D E ZAZA. J U C A R O . SANTA C R U Z D K L 1̂ * 
n n A Y ABÁL M A N Z A N I L L O , NIQUKRO, C A M P B C H U E L A . MEDIA 
S m ^ a H A DR MORA v S A N T I A G O DR CUBA. deiactu»1^ 
V or " L A S V I L L A S " saldrá de este puerto el viernes - del 
r a los "puertos' arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
T A P O » «tANTOItlN D E L COI.I .ADO" * ^ 
lo» de B A H I A huí:1-'-íH,Tt ¿ o «ANTTA L U C I A MINAS (Dp Matan* 
C ^ ^ D I O ^ ^ Y L A 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
T A T O R " O A I B A R I E N " ,h,rlén7 
Baldrá de este puerto todo. lo . ^bad^s d.recto p a ^ C a ^ b . ^ 
do caj-ga a flete corrido para P^NJf^ ^ - a l i d a l 
•1 miércoles hasta las 9 a. m. del día de salina. -
U N E . ' . D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O W t 
( V I A J E S D I R E C T O S A OÜAKTAKAMO Y SANTIAGO pUerí 
Lo» lapores "CUANTANAMO" y "'BABANA" «p.lrtrán oe 
catorce días alternativanie«te. * - ¿e ^gy. 
Vapor "G U A N T A N AMO" saldrá de este puerto pl f :^ l^0nE C V ^ G ^ 
hre. a las 10 a. m. directo para GUANTA N A -M O, S A N M A O U ' j l A ^ 
T O DOMINGO, SAN P E D R O DR MACOR1S. (R. D.) . SAN J U A - • 
A G U A D J L L A Y PONCK tP. R ) 0 m 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 22 a las 8 'tua,l, 
i ^'ra..p.0/J'HARAXA" saldrá de este ..uprto el sábado 29 ^1 * ¿ j S 
De Santiago de Cuba saldrá , el sábado día G de Septiembre a a 
pai 
ld-4 i 
A Ñ O X C I D I A m O D'¿ L A MAKIÍn1A uept^embre 4 de 1 5 1 ^ 
P A G I N A O N C E 
Paij 
M O V 
M A N I F I E S T O 294 goleta "Julia" de 
C&rTnTo sacos forraje 130 pacas hene-
30 medios pipotes espíritu motor 
fbocoyes aguardiente 350 sacos forra-
L 5 cajas agua mineral 
i6 . 
M A N I F I E S T O 295 vapor Polar de 
Puert0 Padre. 
76 btos efectos vanos 
r,B N E E V I T A S 
B Ferrer 500,sacos carDOn 
^ 4 M ^ b o t e l l a s vac ías y 10 sacos ca-
chaza _ 
M A N I F I E S T O 296 vapor cubano 
../as Villas" capitán Berga procedente 
de Cuba >' escalas consumado a la E m -
presa Naviera ^ C u b a ^ 
C Portland 16 fardos sacos vac íos 
j£ p. i paquete gomas 1 atado dos 
g0va Naviera de Cuba 1 huacal cajas 
de cartón 1 caja cogñac 1 hles mué-
ttles 
D E M A N Z A N I L L O 
p F . 20 tambores vacíos 
Co. Licorera 1 pipote vacío 
G García 2 baúles muestras 
H. Coal 3 atados sacos vac íos , 
j García 1 caja tejidos 
j «Dapena 1 vaca 
j M Caballero 8 garrafones 1 pipa 
; garrafones 1 bocoy 1 id 2 id id l i -
cores 
M Reid 8 cajas máquina 
AI A 7104 tablones caoba 3611 ata-
dos tablilla cedro 1734 atados tabli-
lla caoba 
M A Bu>mo 1 caja ventilador 
Manufacturiño 4 cajas 1 caja corni-
D E T U N A S 
Barberte Co 70 trozos cedro 2 id sa-
biéú 
D E C A S I L D A 
F T 1 caja mantequilla 
D E C I E N F U E G O S 
Cervecería Tívol i 8 barriles 11 id bo-
tellas 
sas r Campo 1 paca tabaco 
The Kelmack 1 fardo goma 
T F Turull 150 carboyes ácido va-
cíos 
W India 2 bles vacíos 
Z Martínez 1 caja bombillos 
D E G U A Y A B A L 
Ribeira Co 1 pipote vacío 
W India 36 bles 2 tambores 36 ba-
rriles vacíos 
Z y Viña 1 caja chorizos 
OE SANTA C R U Z 
G Díaz C3G trozos caoba 
R Angel 1035 tablones 5S1 postes 
caoba 
M A N I F I E S T O 297 vapor cubano Ca-
yo Cristo, capitán Zuluaga procedente 
de Tarafa y escala consignado a la 
Empresa Naviera de Cuba 
D E T A R A F A 
L L Agulrre 1 caja hierro 
Carballo Co 1|4 pipote vino 
L a r r e a Hnos 2 bles puntillas 2 cu-
bos 
D E P U E R T O P A D R E 
S. de Hacienda 1 caja muestras 
G Hnb 1 caja ferretería 
M A N I F I E S T O 298 Almendares de 
Los Pozos 
Con 14 l íos sacos vac íos 
M A N I F I E S T O 299 lanchón americano 
de Canasí. E n lastre 
M A N I F I E S T O 300 goleta Josefina de 
Canasí i 
Con 30 btos efectos y frutos 
M A N I F I E S T O 301 goleta María Jo-
sefa de Matanzas 
Con 800 sacos azúcar 1 caja ferretería 
M A N I F I E S T O 302 goleta Ferrol de 
Matanzas 
Con 300 sacos azúcar 10 id id 100 
pipotes vac íos 
M A N I F I E S T O 303 goleta Julia de 
Matanzas 
Con 600 sacos azúcar . 
M A N I F I E S T O 304 goleta Is la de Cu-
ba de Caibarién 
Con 1056 sacos carbón 
M A N I F I E S T O 305 goleta "Nena Sán-
chez de Matanzas 
E n lastre 
M A N I F I E S T O 306 goleta "Milano 
del Mar dé Dimas. 
Con carga general. 
S A L I D A S 
M A N I F I E S T O 300 goleta "Crisálida" 
para Cárdenas. 
Con carga general. , 
M A N I F I E S T O 301 goljfcta Almanza 
para Nuevitas 
Con carga general. 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
A Z U C A R 
P A G A D U R I A D E A D E U D O S 
D E L E S T A D O 
E l mercado de cambios sobre Nueva | Beportadas por los^ Colegios de Corre-
oi k Nue\n York rigió ayer mas flojo | 
sobre cheques. I Matanzas . 4.13S750 
En Londres causaron bajas todos lo.?' 
Relación de las personas que pueden 
concurrir a esta Pagaduría a recoger 
sus cheques en el Pago de las Recla-
maciones aprobadas por la Comisión de 
Examen y Calif icación de Adeudos del 
Estado. 
A. —Arredondo Pérez y Cía. Avalos 
José Argüe l l e s y Pardo. Aguilera Mar-
gañón y Cia. Alvarez y Cia. José, An-
geles y Alonso. Arriba Sobrinos de A l -
varez y Alonso Manuel. Alvarez y Cia. 
José. Ambros ía Industrial. 
B. —Blanco Juan. Banco del Comer-
cio. Bpsch Francisco R. Barquín y Cia. 
S. C. 
C. —Castillo y Cía. L . del. Cuban Pan 
American Express. Catlin W. Hénry. 
Celiz Desiderio. Cub aContemporánea. 
Cándales José. Cagiga y Hno. Cia. 
Eléctr ica Santiago de Cuba. Cayado Pe-
dro. Campo Eduardo del. Cribeiro An-
drés. Cía. onstructora Colón. 
D. —Díaz Jcsé . Dependiente del Co-
mercio Asociación. 
E . —Echevarr ía y Cia. Escalante Cas-
tillp y Cia. Escofet Juan. Echavarrí S. 
F . —Fernández Hermanos. Fernández 
Felipe. -
G. —González y Cia. F . S. en C. Gó-
mez Feliciano. Gr.nganelll Teodoro. 
García Tuñón Alberto. García Hermano 
y Cia. García y Hormaza. Gómez T i -
burcio. Gutiérrez Pedro. Gabriel Julio. 
Goirecelaya Juan. García Sebast ián. 
García Casimiro. Granda Hno. y Cía. 
González Dolores H . García y Cia. R. 
H. —Huerta Manuel. Havana Mariné, 
Herrera Domingo. 
I. — I s l a Gutiérrez y Cía. 
L .—Laurrance Rodolfo M. López y 
Cia. Ramón. Larrea y Cia. L a r r e a Hno. 
M.—Moore and Reid. Murillo y Ca-
lomer. Manent Juan. Muñoz José. Mon-
tes de Oca Sucesión. Muñiz y Cía. S. en 
C. Miranda Gutiérrez y Cia. Marín y 
Martín C. Mendizábal Hilario. Manza-
nedo Blás . Milián Gavina. Margarit y 
Cia. Enrlqué. 
N.—Nodarnse Ignacio. 
O.—Otero Victoriano 'Sucesores. Ola-
chea Eulalio. Ortega y Fernández. 
p.;—Penedo Salustiano. Pé l ea Isidoro. 
Pardiño Echevarría y Cia. Palacios R a -
fael. Porro Abelardo. Palacios J . A. 
y Cia. Peraza Aurelio. Portillo Sobri-
nos de. 
Q.—Quesida. Gonzalo de. 
R .—Rey J . R. Royal Bank of Cana-
dá. Rabcl l Julio de. Rodríguez Valen-
tín Premiado Ruiz Bonifacio. Rivas 
Pedro. Rodríguer: Manuel. Rodríguez 
Emilio. 
S.—SimonS y Cia. T. Soliño y Suarez. 
Seijas S. en C. Manuel. Santa María 
Abelardo. 
T, Tous y Cia. Bartolo. Torre de 
la Enrique. 
U . — United Otates -Ruber Export. 
Urrutia Calixto. 
V V i e ü s Generoso. Vil lalba Jacobo 
S. Vi l lar y Maya. Vázquez Vicente. 
•Vv.—West Indian Flnannce Sugar 
Corpor. 
Z.—Zervigón Abelardo. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
E N E L D I A D E 
Aceite de oliva lata de 23 libras 
Quintal 
Aceite de semilla de algodón, 
cajú 
Aceitunas, caja 
Ajos Oapoadres morados, 32 
mancuernas 
Ajos primeras, 45 mancuernas. 
Almidón de yuca, quintal. . . 
Afrecho fino harinoso, quintal. 
A h oz canilla viejo, 'juintal. . 
Arroz Saigón largo nCmero 1, 
quintal 
Arroz Semilla, S. Q., quintal. 
Arroz Siam Garden húmero 1, 
quintal 
Arroz Siam Garden extra 5 y 
10 por ciento, qq. de 4.80 a. 
Arroz Siam brilloso, quintal. . 
Arroz Valencia legitimo, q q . . . 
Afrzo americano tipo Valencia, 
quintal. . . . 
Arroz am. partido, qq. de 2.50 a 
Avena blanca, quintal 
Azúcar refino la. qq 
Azocar refino primera Hershey, 
quintal 
Ay.ttcár turbinado Providencia, 
quintal . 
Azúcar turbinado corriente. 
quintal 
Azúcar centrí fuga Previdencia, 
quintal. . . 
Adúcar centrifuga corriente, 
quintal 
Bacalao noruego, caja 
P-acalao Escocia primera, o i ja . 
Bacalf-o Aleta negra caja . . . 
Cabecillas para vacas, quintal, 
wafé Puerto Rico, quintal, de 
30.50 a 
Café p.ais, quintal de 24.00 a 
Café Centro América, quintal. 
de 23 ^ a 
Cebollas, medios huacales, isle-
ñas 
Cebollas en huacales. . . . , 
Cebollas en sa ;.)s, semillas. , . 
Chiclwros primera, quintal. 
Fideos pais, 4 cajas de 20 Ibs. 
Frijoles negros p;ijs. quintal. . 
Frijoles negros orilla, qq. . . 
FFri jo les negros arribeños, 
quintal. . 
Frijoles colorados largos ame-
ricanos, qn intal 
Frijoles colorados chicos, qq. 
Frijoles rayados largos, quintal 
Frijoles rosados de California, 
quintal. 
Frijoles carita qq. de 5.50 a 
Frijoles blancos medianos, qq". 
Frijoles blancos Marrows euro-
peoo, quintal, de 0.50 a . . . . 
Garbanzos gordos sin cribar qq 
V E N i 























A S A L P O K M A Y O R Y C O N T A D O 






















Garbarzos gordos sin cria, qq. 
Garbanzos monstruos, quintal. 
de 11.00 a . ' 
Harina de trigo según marca, 
saco de 6% a. . . . , . . . 
Ilarm.x de rr.aiz pais, quintal. 
Hero 'americano, quintal. . . . 
Jan.ón paleta, quintal de 17 a . 
Jamón pierna, quintal de 27 a. 
Manteca primera, refinada, en 
.terceros, quintal. . . . . . . 
Manteca menos refinada, qq. . 
Manteca compuesta, quintal. . 
Mantequilla, latas de media l i -
bra, quintal de 05.00 a . . . 
Maniequilla asturiana latas de 
4 libras, quintal de 45 a . . . 
Maíz argentino, cloorado, quin-
tal de 2.00 a . , . . . . . 
Maíz de los Estados Unidos, 
quintal . , •• 
Maíz del pais, quintal. . , . 
Papas en barril, barril . . . 
Papas en sacos, i s l e ñ a s . , . . 
Papas en o í ja 
Pimientos españoles , en medias 
latas, caja de S.00 a. . . . 
l imlentos españoles en cuartos 
caja a 
Queso patagris crema entera, 
quintal dé 32 a. . . , . . . 
Queso patagras media crema, qq 
de 2b 00 u 
í a l molida t 
Sal espuma . 
Sui Ciñas esufirMn, españolas . 
Club, 30 m]ni cajia a . . . . 
Sardinas españolas espadín, 
planas de 18 m|m caja a. . . 
Sardinas españolas verdad, caja 
de S.25 a. . . . 
Sardinas españolas verdad, pla-
nas de 18 m|m caja . . . . 
Sardinas ovaladas. . . . . . . 
Pescados surtidos caja de 9.00 a 
Donitó y atún caja de 19.00 a . 
T i s a j u punta, quintal 
Tasajo surtido, quintal. . V . 
Tasaj" pierna,, quintal. . . . 
Tasajo despuntido, quintal. . 
Tocino barriga, quintal. . . . 
Tomate natural, español, me-
dian latas, caia 
Tomates es] añol, natural. 
cuartos, caja 
Puré de tomat<\ cuarto ca ja . . 
Puré de tomate, medias . cajas . 
Puré de tomate, octavos, caja . 
Tomate natural americano ter-
cios, ca.ja 
Ttiittaté natural americano, \ 
kilo. 
Vino navarro, un cuarto de 19 a 
Vino tinto, un cuarto 
Vino Rioja, cuarterola de 24 a 






































S E E S P E K A IT 
S E P T I E M B R E : 
4—Orizaba, de New York . 
4— Cartago, de Colón y escalas. 
5— San Bruno, de Boston. 
5—Toloa, de NeW York. 
5—Pastores, de Cristóbal y escalas. 
0—Ebro. de Valpara íso . 
10—Parismina, de New Orleans. 
10—Chalmette, de New York . 
10—Merino, de Veracruz. 
10— Abangarez, de New Orleans. 
11— Siboney, de New York. 
11— Heredia, de Colón. 
12— Calamares, de New York . 
12—San Blas, de Boston. 
12—Ulua, de Cristóbal . 
14— Cartago, de New Orleans. 
15— Cuba, de Veracruz. 
17—Monterrey, de New York . 
17—Kxcelsior, de New Orleans. 
17—Yucatán, de Veracruz. 
17— Atenas, de New Orleans. ' 
18— Orizaba. de New York . 
18—Toledo, de Veracruz. 
18— Parismina, de Liverpool,, 
19— Pastores, de New York. 
19—San Gil . de Boston. 
19—Fbro, de New York. 
19—Toloa, de Cristóbal . 
19— Alfonso X I I . de Veracruz. 
21—Heredia, de "New Orleans". 
21—México, de New Orleans. 
21—Chalmette, de New Orleans. 
24—Esperanza, de Veracruz. 
24— Turrialba. de New Orleans. 
25— Sibonev, de New York. 
2fi—Ulua. de New York. 
20— San Benito, de Boston. 
28—Parismina, de New Orleans 
S A E D K A I T 
S E P T I E M B R E : 
3— Yucatán, para Méx ico . 
4— Monterrey, New York. 
4- ̂ Cuba, para Veracruz. 
5— Cartago, para New Orleans. 
0.—Ebro. para Centro América . 
7— san Bruno, para Centro América. 
8— Parismina, para Centro América . 
8—Orizaba. para New York, 
8-
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..xcelslor, para New Orleans. 
Toloa, para Centro América . 
U—Orcoma, para Sud América . 
9—Pastores, para New York. 
10—Esperanza, para Veracruz. 
10— Ortega, para Uiverpool. 
11— México, para New York . 
12— Abangarez, para Centro América . 
13— Heredia, para New York» 
14— Ulua, para New York. 
15— Calamares, para Centro América . 
15—Cartago, para Centro América . 
15—Sibonev, para New York . 
15—Chalmette, para New Orleans. 
17—Monterrev, para Veracruz. 
17—Yucatán, para New Orleans. 
10—Parismina, para New Orleans. 
19— Atenas, para Centro América . 
20— Atenas, para Centro América . 
20—México, para Veracruz. 
20—Toloa para New York. 
22—Orizaba, para New York. 
22—Heredia. para Centro América . 
22—Pastores, para Centro América . 
25—iCsperanza, para New York. 
Cuba Cano, pref. . . .• . 
Cuba Gane, com. . . . . 
Cuban Am. , nref 
Cuban A m . , com. . . . ,. 
N . Ñiquero 
Manati preferidas. . . .. 
Manatí comunes 
¿Santa Cecilia, pref. . . . 
Santa Cecilia, com . . . 
Caracas • • 
Punta Alegre 
Guantanamo, pref. . . . 
Guantar.amo, com 
Ciego de Av'.la 
A m . Sugar com 
C-.- ocum 
Matanzas A m . com. . . 
W . íñdfei preferidas. . . 
A C C I O N E S 
Licorera, preferidas. , > 
Licorera Unica. . . . i. 
Mercado Unico com. . . 
Aguas y Gaseosas, pref. 
Aguas y gaseosas com. . 
Cuban Comp., com. . . 
Coca Cola i.< . 
Auxiliar Marí t ima. . . . 
Auxiliar M'iritirna, com. . 
L a Mercantil 
Seguros L a Cubana. . ,.. 
Seguros L a Comercial . . 
BONOS 
L a Tropical. . :.: . . . . 
Mercado Unico 
Cuban Railroad 
O B L I G A C I O N E S 


































NOTA.—TZn las cotizaciones del Mer-
cado Libre los precios son aproxima-
dos y extraoficiales, sujpetos a las fluc-







C O L E G I O O E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 










[•ARIS, vista. . . . 
PARIb'-cable. . . . 
BRUSELAS, vista. . 
B R U S E L A S , cal le . . 
MADRID, vista. . . 
MADRID, cable. . . 
GENOVA, vista. . . 
GENOVA, cable, . . 
zURICH, vista. . . 
WjRICH, cable. . . . 
AMST lillDAM, vista. 
AMSTERDA.M, cable. 
-MO.XTRICAL. vista. 
i lONTRRAL. cable. . 
Deducidas por el procedimiento señala-
do en el Apartado Quinto del 
Decreto 1770 
o . 1 ¡> 
4 . 75 
4.77 
13.55 



















E X P O R T A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
L a s exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Seeretari-a de Agricultura 
pvr las Aduanas en cumplimiento de 
ôs Apartados Primero y Octavo del De-
creto 1770 fueron las siguientes: 
Aduana de Matanzas: 4459 S'icos. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques át, ios bancos afectadoa 
por la crisis, ,s,e cotizaron ayer como 
sigue: 
3GN ÜA B O L S A 
Comp. Vend. 
Pimco Nicional 39 45 
Raneo Español 15 18 
Banco Español (cert) . . . H 16 
Banco de H . Upman. . . . 5 10 
Banco Internacional. . . . Nominal 
Banco de Penabad 12 
Banco de Penabad Nominal 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
r alotes de cinco mil pesos cad-a uno. 
jCtTERA DD BODSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. . . . . . . . 3S1/2 41 
Banco Español I*1/* 16 ^ 
Banco de H Upman. . . . 6Vi 
Banco Internacional, . . . Nominal 
Banco de Penabad Nominal 
A X U N C I O D E S U B A S T A 
Con a u t o r i z a c i ó n de esta C o m i s i ó n , l a J u n t a L i q u i d a d o r a del 
Banco H . Upmann y Comp. p r o c e d e r á a la venta en p ú b l i c a subasta 
de los siguientes efectos: un c r é d ; t o que adeuda el Instituto de Artes 
G r á f i c a s de la H a b a n a e intereses hasta el 7 de Septiembre de 1923 
por $144,412.83, s e ñ a l á n d o s e para el remate el d ia 7 de Septiembre 
p r ó x i m o a las dos y media de la tarde. 
P a r a m á s detales v é a s e la 'Gaceta Oficial del d ia 30 de Agosto 
de 1923 o s o l i c í t e n s e en la Ofic ina de la Junta , s i ta en A m a r g u r a n ú -
mero 1. 
( f ) E R A S M O R E G I B I F E R O S , 
Pres idente . 
( f ) C L A R E X C E M A R I N E , ( f ) M I G U E L / A L O X S O P U J O L , 
Comisionado. , Comisionado^ 
C 6781 , id -4 . 
¡SjE Unidos, ca 
&;É Unidos, vis 
Londres, cable. 
Londres, vista. 
Londres, 60 djv 
Paria, cable. . 
I'aris, v ista . . 
Bruselas, vista 
l íspaña, cable. 
Efpañd, v is ta . 
ItáJla, v ista . . 














18 M i 
39.40 
98.00 
Ceja Centro Asturiano. 85 
E L E S T A D O D E L T E S O R O 
E l dinero existente en las b ó v e d a s 
la Tesorer ía de la R e p ú b l i c a el 
pía primero de Septiembre era de 
.19 m.llones 071 mil 264 pesos 88 
centavos. 
R E G L A M E N T O D E L A L O T E -
R I A 
Ayer tarde f irmó el Secretario de 
Hacienda el decreto y reglamento de 
in d Loter ías , y cuyo reglamen-
t M 1publicado «n la Gaceta Ofi-
f1 Oé hoy; consta de 26 hojas es-
uas máquina . 
E L R E G L A M i : X T O D E L A S G R A T I -
F I C A C I O X E S 
^rmhiand^f'10 ^ Hacienda e s t á 
nes v es L . g0 3(2 las g r a t i f í c a c i o -
les i e l e 2 n J L r 0 í B b l e qUG para fi-_ _ _ _ _ _ _ _ ™ a t a m b i é n e s t é f irmado. 
C O M I S I O N C O T I Z A D O R A D E 
D E L A L O N J A 
L a comisión cotizadora de la Lonja 
del Comercio designada por la directiva 
de la misma, para ejercer durante la 
presente semana la. forman los señores 
José A . Palacio, Narciso Maciá, Ense -
bio Ortiz y Venancio Zabaleta. 
C O L E C C I O N E S D E M A R C A S 
C L E A R I N G H 0 U S E 
hn' el Cipa nes efectuadas ayer] 
la Habana as-
Habana, Septiembre 3 de 1923. 
Sr. Director del periódico DIAPwIO D E 
L A M A R I N A . — C i u d a d . 
Señor: 
Tengo el gusto de participarle que la 
Oficina Internacional Americana para 
ln Protecc ión á>.' Marcas, ha establecido 
un servicio público y gratuito para el 
estudio de los d iseños de las marcas re-
gistradas en )a Oficina Internacional de 
Berna, de las registradas en la Oficina 
)nter-Ámericana y de las solicitadas en 
la Secretaria de Agricultura, Comercio 
y Trabajo de esta Repúbl ica . 
E s a s marcas pueden verse en la Sala 
de lectura de la Oficina Internacional 
calle de Trocadero número 55, de 9 a 
11 a . m. y de 2 a 4 p. m. 
Lo que comunico a usted por si esti-
mara fuera útil a sus lectores el cono-
cimiento de este servicio. 
Con toda consideración, 
Dr. Mario Díaz Trizar, 
Director. 
N e p t u n o , S . A . 
S E C R E T A R I A 
a V i f ^ d~1 Sr- Presidente se I M u r a l l a , 3 9 , p a r a t r a t a r d e u n a 
08 s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s a e m i s i ó n de bonos, h i p o t e c a r i o s . 
H a b a n a , 3 de S e p . , 1 9 2 3 . 
G O N Z A L O R . T A M A R G O , 
S e c r e t a r i o . 
cita 
l á s T e " ; 1 ^ / d e l a c t u a l , a 
ires y m e d i a de l a t a r d e , e n 
C 6808 alt . 2d-4) 
G U I A D O R A , S . 
sefiores a c c S / 6 1 Señor 
se c e í e ^ a r á ^ P l ^ r a * q ^ e , concurran a l a J u n t a Genera l O r d i n a r i a 
aeI Centro Gallego. actual , a las 8 de l a noche, en los altos 
Pres idente y en 2a. convocatoria se cita a los 
O R D E N D E L D I A : 
í í f o S de ?aCtarde-Ia Ses ión a^or. 
f l a n e e 6 S e m ^ r 3 1 0 1 1 de GlüSa-
Asuntos Generales'. 
H a b a n a , Septiembre l o . de 1923. 
E l Secretario 




V A P O R E S D E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Septiembre 
4— "Orizaba" , New Y o r k . 
4 "Cartago", Co lón y escalas. 
5 — " S a n B r u n o " , Boston. 
5 — "Toloa" , New Y o r k . 
6— ' ' E b r o " , V a l p a r a í s o . 
10—"Parismina*" New Orleans. 
10— "Chalmette" , New Y o r k . 
" M é x i c o " , V e r a c r u z . 
"Abangarez". New Orleans . 
1 1 — "Siboney", New Y o r k . 
1 1 — "Heredia" , Colón . 
1 2 — " C a l a m a r e s " New Y o r k . 
1 2 — " S a n B l a s " , Boston. 
1 2 — " L l u a " , C r i s t ó b a l . 
1 4 — ' Cartago", New Orleans . 
1 5 — " C u b a " , V e r a c r u z . 
17—"Mouterrey", New Y o r k . 
1 7 — " E x c e l s i o r " , New Orleans . 
1 7 — " Y u c a t á n " , V e r a c r u z . 
1 7 — "Atenas", New Orleans . 
1 8 — "Orizaba" , New Y o r k . 
l g — " T o l e d o " , V e r a c r u z . 
1 8 — " P - r i s m i n a " Pto. L iverpoo l . 
1 9 — "Pastores", New Y o r k . 
1 9 — " S a n G i l " , Boston. 
1 9 — " E b r o " , New Y o r k . 
1 9 — " T o j o a " , C r i s t ó b a l . 
19—"Alfonso X H " , V e r a c r u z . 
2 1 — " H e r e d i a " , New Orleans . 
2 1 — " M é x i c o " , New Orleans . 
21—"Chalmet te" , New Orleans . 
2 4 — " E s p e r a n z a " V e r a c r u z . 
2 4 — " T u r r i a l l V , New Orleans . 
—"Siboney"; New Y o r k . 
2 6 — " U l u a " , New Y o r k . 
2 6 — " S a n Benito", 
2 8 — " P a r i s m i n a " , New Orleans . 
S A L D R A N 
Septiembre 
3 — " Y u c a t á n " , M é x i c o . 
4 — "Monterrey", New Y o r k . 
4 — " C u b a " , V e r a c r u z . 
5 — "Cartago", New Orleans, 
6— " E b r o " , Centro A m é r i c a , 
7 — " S a n B r u n o " , Centro A m é r i c a . 
8 — '••Parismina'*. Centro A m é r i c a . 
8 — " O r i z a b a " , New Y o r k . 
8 — " E x c e l s i o r " , New Orleans . 
8 — "Toloa", Centro A m é r i c a . 
9 — " O r i o m a " Sud A m é r i c a . 
9—"Pastores" , New Y o r k . 
1 0 — " E s p e r a n z a " . V e r a c r u z . 
1 0 — "Ortega", L iverpoo l . 
1 1 — " M é x i c o " , New Y o r k . 
1 2 — " A b a r g a r e z " Centro A m é r i c a . 
1 3 — "Heredia" , New Y o r k . 
1 4 — " U l u a " , New Y o r k . 
1 5 — " C a l a m a r e s " , Centro m é r i c a . 
15—"Cartago" , Centro A m é r i c a . 
15—"Siboney", New Y o r k . 
15—"Chalmet te" , New Orleans . 
1 7 — " Y u c a t á n " , New Y o r k . 
1 9 — " P a r i s m i n a " , New Orleans . 
Atfinns" Pcmtvn 4 t>-i<í 
Boston\. 
o n e a n t e s 
H O T A E I O S D E T U K N O 
Para cambios: José Marti, A r i z a . 
P a n intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Oscar 
Fernandez y l íaul E . A r g ü e l l e s . 
Andrés R . Campiña, Sindico Presi-
dente.—Eugenio E . Caragol, Secretario 
Ce .it-ndor. 
M u r i á t i c o 20» 
S u l f ú r i c o 6 6 » 
X í t r i c o 40» 
S O S A S 
C á u s t i c a S ó l i d s • 
C á u s t i c a G r a n u l a d a 
Carbonato polvo 
Bicarbonato 
F O R M O L 
40» garantizado 
P a r a blanquear azúca . 
P i d a Precios a 
Mura l la 2 y 4. — T e L M-6983 
Habana . 
C o n m a l o s c o m p o n e n t e s n o se ob t i enen buenos c o a -
Jontos . 
S i se m e z c l a n m a t e r i a l e s d e p o b r e c a l i d a d , e l r e s o l -
t a d o s e r á t a m b i é n p o b r e . 
¿ P a r a q u é p in ta u s t e d ? U s t e d p inta p a r a conser -
v a r dos c o s a s : e l b u e n a s p e c t o y í a d u r a c i ó n . 
¿ C ó m o l o g r a u s t e d esas f i n a l i d a d e s ? P i n t a n d o c o a 
p i n t u r a s c u y o s ingrzd ien te s s e a n de p r < n e r a c a l i d a d . 
No l u c h a m o s c o n e i p r e c i o ; p e r o s o m e t e m o s a a n á -
l is is nues tros p r o d u c t o s . 
O x i d o r o j o y g r a f i t o n e g r o y gris de D e v o e R a y -
n o l d s Ce» 
U N I C O S D I S T R I B U I D O R E S i 
F E R R E T E R I A d e L U Z 
L U Z Y O F í C í O S 
T 
PITMDADO E1Ü 1869 
O F I C I N A C E N T R A L M O K T K E A I . , CASTADA 
C A P I T A r , PAGADO , ¡3 20.400.000.00 
rt22SE»VA . . § 20.400.000.00 
A C T I V O T O T A L $5:0.710.173.00 
7CO SUCtrK.SAI.ES E 27 E L MTT2TDO 









( Cama jila ni 
j CílrdenaB 
Clcg-o de Avila 
Cieuíucg-os 
" Cal:;aila 











Miabana, Agniar 75. 
Avenida de 
Ital ia 92. 
" Avenida de 
Ital ia 134. 
" Belascoaln 




" Monte 160 
" Monte 337 

















Tñ-jrqno d<í Palma Soriano 
do a India Pinar del Kío 
Prado 7¿A Placetas 
Puerto Padre 
Ranclmelo 
Sacrua la Grande 
Sanctl Spír i tus 
Santa Clara 
Santíag-o de Cuba 
Trinidad 
Unión do Keyes 




Zasa del Media 
Zulueta 
GIROS A ESPAÑA A LOS MEJORES 
TIPOS DE CAMBIO 







' te as , Centro A m é r i c a . 
- " M é x i c o " , V e r a c r u z . 
-"Toloa! . New Y o r k . 
-"Orizaba" , New Y o r k . 
- " H e r e d i á " , Centro A m é r i c a . 
22—"Pastores" , Centro A m é r i c a . 
•jijojí. ai&tf ' . . B z a B j a d s g , , — 
L a C o r r e a E L E C T R I C , e m p a l m a b l e s i n fin, s e u s a c o n 
a s o m b r o s o é x i t o e n t o d a s l a s i n d u s t r i a s d e C u b a . 
R e s u l t a la m á s e c o n ó m i c a , p o r s u l a r g a d u r a c i ó n . N a d a la d e s i n t e g r a 
N o s e e n c o g e . N o se e s t i r a . J a m á s r e s b a l a . N o la a f e c t a n n i e l A g u a n i 
e l C a l o r , n i la I n t e m p e r i e . D o s c a l i d a d e s : A p r u e b a de A g u a y d e V a p o r . 
D e t o d o s l o s a n c h o s , d o b l e y s e n c i l l a . P a r a t o d o s l o s u s o s . 
A G E N T E S 
E N c u b a : V í c t o r g . M e n d o z a c o m p a n y 
C U B A 3 , 
H A B A N A . 
S e p t i e m b r e 4 D E 1 9 2 3 
[ " m e r g a d o 
i d e c a m b i o s 
c e n t a v o * 
P r e c i o : 5 
X E W T O u K , septiembre S. 
E l mercado estuvo Irregular. 
Esterlinas, 60 días.' 4.51 31* 
Esterlinas, cable 4.54 1|2 
Esterlinas, a la v i s t a . . . . 4.54 1|4 
Pesetas . . . . . . 13.4" 
Francos, a la vista 5.64 
francos, cable 5.64 1\2 
Francos suizos, a la vista 18.05 
Francos belgas, a la vista 4.61 1|2 
Francos belgas, cable.. . . 4.62' 
Florines, cable . . ..39.29 y 39.32 
Liras , a la vista 4.23 1|4 
Liras , cable 4.23 314 
Mareos, cable 000010 
Marcos, a la vista 000009 
Montreal 97 5|8 
Suecia . . • • 26.69 1|2 
Grecia. 1.75 
Noruega . . . . . . . . . . . . 16.42 
Dinamarca 18.41 
Polonia. . . . . 0004 IjS 
Bras i l 9.55 
Checoeslovakia . . . . . . . . 2.96 
Jugoeslavia 107 
Argentina 32.50 
Austria . . . . . . . ' 0014 114 
Rumania 45 1|2 
P L A T A E N B A R R A S 
Plata en barras. 62 3|4 
Pesos mejicanos • . . 47 7(8 
Extranjero 
Doméstica ( 
O F E R T A S D E D I N E R O 
L a s pfertas de dinero estuvieron f ir- , 
mes duran'e e l - d í a . 
L a más alta 5 112 
L a más baja 4 112 
Promedio 5 112 
Ultimo préstamo 4 1|2 
Ofrecido 4 112 
Oiros comerciales 
Aceptaciones de los bancos.. . . 4 314 | 
Prés tamos a 60 días.. 5 112 I 
Prés tamos a 6 meses 5 112 : 
Papel mercantil 5 114 1 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Libertad 3 1|2 0|0, 100. 
Primero 4 010, sin cotizar. 
Segundo, sin cotizar. 
Primero 4 1|4 OlO. 98 11132. 
Segundo 4 114 0l0, 98 10132. 
Tercero 4 1|4 0l0, 98 28132. 
Cuarto . 4 11,4 010, 98 11132. 
U . . S . Treasury 4 114 O'O, 99 26¡32.; 
B O L S A D E L O N D R E S 
LOXDREtí, septiembre 3. 
Los precios estuvieron irregulares. 
Consolidados por dinero, 58 718. 
Lnited Tiavana Railya.v, 71 112. 
Emprést i to Británico, 5 OjO, 102. 
Emprést i to Británico, 4 i\2 0¡0, 37 112. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , septiembre 3 . , 
Renta del 3 OjO, 57 fr. 50 cts. 
Cambios sobre Londres, SO fr. 20 cts. 
Emprést i to 5 01Ó, 75 fr. 7 cts. 
E l dollar 17 fr. 68 cts. 
B O L S A D £ M A D R I D 
MADRID, septiembre 3. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Esterlinas., . . . , . . . . 33.78 
Trancos . . 42.20 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O X A , septiembre 3. 
D O L L A R 7.4S 
V A L O R E S C U B A N O S 
?.EAV Y O R K , septiembre 3. 
Hoy se registraron las siguientes co-
llzaclones a la hora del cierre para lo» 
valores cubanos. 
Deuda Exterior, 5 0|0, de 1904. S8 
Deuda Exterior. 5 OlO, de 1949, 91 112 
Deuda Exterior, 4 1)2 OlO. 1940. S4 314 
Cuba Railroad 5 010, 1952. . . 8o 1|2 
Havana E . Cons., 5 0l0, 1952. . 93 
Inter. Telg. and Telph. Co„ sin 
cotizar. « 
I M P R E S I O N E S D E L M E R C A -
D O D E V I V E R E S D E S A N T I A -
GO D E C U B A 
Sepl-kmbr*-T de 1923. 
A Z U C A R 
Con m i s firmeza de precio- que la 
semana pasada cierra el mercado ame-
ricano y por tanto el nuestro, esti-
mándose o.ue continuará el anvanco 
por ser ahora la época da mayor con-
sumo en i<.s E E . U l K . n o sólo por ra-
zian de la estación, si T>i^ también la 
gran cantidad de azúcar riue necesita-
ran los empacadores de frutas al ini-
ciarse la recolección. Al conietízájr la, 
semana, en plaza, se l legó a vender 
basta a $-1.25 y ya boy no se consigue 
a menos de $4.75 en Depósito y $5.00 
l-is almacenes. Turbinados corrientes 
valen $6. •"•O y extra de' Providencia a 
$7.25. L e s reffinos, por razón de ha-
ber sido adquiridos cuando la baja ma-
frecen a $8.00 la d e : s á c o a 
$8.25 la do fardos- e'Oló l i -
D O L S f t D E 
l a ñ m m p o T i G i ñ S d e l P u e r t o ] 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
E l " mercado leeal de valores estuvo 
a^er' firme pero con escaso movimlehto 
E n . lá. cotización oficial se operó en 
< incr.entJx acciones comunes Havana 
jjieCtrlc a 87. 
Fuera de pitarra s;e, hicieron ventas a 
precios re^erados en pequeños lotes de 
Bonos de Cuba, bor.os.de la Cervecera, 
Bonos de la Licorera Cubana y acciones 
de la Intérnac o'n'iil de Telé fonos y H a -
vana Electr ic . 
C e n ó el mercado firme, pero encal-
mado . 





Hay fantós precios emo clases y es-
tados de ellos. Regularmente reseiV' las 
clases buenas y limpias, pero hay quien 
offrece lo malo como btfano y por e.so 
deseo advertirles que aclaren bien al 
Ihacer sus compras. E n semilla • tenC' mos precios de $3.60 basta $4.00; en 
• canila 'o Saigon largo desde $3.70 a 
l$4.00; en canilla viejo, desde $4.50 a 
'$5.00, todo según su estado. E l Sian 
1 Carden vale $4.30 y el de Valencia, 
íki.50. 
P R O D U C T O S D E t C E R D O 
Se reñirá fl caso de que ci-.ancio su-
bimos el precio al azúcar, nos resuben 
a nosotros los precios de los articulas 
q-ie necesitamos. Haée dos semanas 
nu<-stro dulce valía $4.00 y hoy $4.50 
állií en los K R . U U . y la manteen 
rnie evalía enLonces $15.75 hoy vale 
$17.00 aquí, y en este orden de cosas 
la mayor part-í de los art ículos que 
adqurimo." de a l l á . Tor continuados 
avances, boy c iorr i este mercailo a los 
siguientes precios, algunos 'de 'ios ct-a-
Ifs. es posible vuelvan a subir: Toci-
no lomos $14.50; barrigas primera 15.50 
barrigas especial. $1.4.00,; barrigada 
IIS'.^O; jamones corrientes. $1 750; ja -
mones Ferris, $37.00; chorizos Alca-
zar, , $50.00: Manteca pura 'Prime", 
$16.75 y refinada, $17.00. 
G B A K O S 
Los nuestros, como el maíz por ejem-
plo, bajande, pues no pagan a más de 
$3.40; sin embargo los americanos su-
biendo. Frijoles colorados largos, toda-
vía se consiguen a $9.12; los blancbs, 
$5.00; rayados nuevos ..$5.75 y carita 
negra $6.50; garbanzos mexicanos, 
$9.25. 
P A R A S 
Tíor las grandes piden a $7.50 y 
$5.25 las medianas;, las_ isieíVas, en ca-
jas de 70 libras, por las que piden, 
$4.40 el .quintal. Bacalao, muy escaso, 
pidiendo a $9.25 quintal. 
A C E I T E 
No es americano y por eso está, de 
Laja. Hoy se "cnsigye 1? caja, de 4120 
a $14.75 y $15.00 la,de 20 4, <m las cla-
ses corrientes de Reim and .Co.,. o E s -
paña y América. E l aceite americano 
de 'maíz vale $12.00 y los refinos es-
p a ñ o l ! . $21.50 la marca Bau y $20.00 
la marca Duc para la caja 2014. 
Tomate nt. . . $ 4.50 
Tomate nt. 100l í .6 , 50 
Tomate pasta ,10014. . . ... . . ' fi.SO 
Cebollas 4.50 
Tasajo despuntado . • •• 9.50 
Tasajo manta • . . 11.50 
Pimientos 10014 9-50 
Ajos murcianos .32 
BONOS 
E m p . . Rep* Cuba Speyér . 
Idem Ídem (D. I n t . ) . . . , 
1.dem idem ojo. . , . 
I d . id. Morgan- 1914. . „ 
líU- id. (6 oj'o Tesoro) . ' . 
I d . id. 'puertos. . . '. . , 
Havana Electric .By . Co. ', 
Tíavar.a Electric H . Gra l , 
C.'bán Telephone Co. . , , 
A C C I O N E S 
F . C . Unidos , 
-favi-tna Electric pref. , , 
Idem comunes 
Teléfono, preferidas. . 
Teléfono, comunes. . , , 
ii-ter. Telephone Co. . , 
Naviera, pref 
Xa.viera, comunes 
Manúfa'cturera, pref.- , , , 
Manufacturera, com. , , , 
Licoreia, comunes. . , , 
Jarcia, preferidas. . , 
Jarcia, sindicadas. . . . . , 
Jarcia, comunes. . . , . , 














































C O T I Z A C I O N O H C I A L 
Bonos y Oblljrnclones 
'Procedente de Tanipa y K e y West 
l l e g ó ayer tarde el Coronel J o s é Mi-
guel T a r a f a el discutido, hombre de 
negocios que regresa de Washington 
y New Y o r k , d e s p u é s de haber cele-
brado extensa conferencia con las 
i n t i c u c í o n e s y personas interesadas 
en la l lamada L e y T-arafa, y de cu-
yas gestiones ya hemos dado una 
ampl ia i n f o r m a c i ó n . 
A d e m á s l legaron en el " C u b a " F i -
lippo R e i a , J o s é M. D í a z , Angel F . de 
Castro y famil ia , R a f a e l C a s t a ñ e d a 
y s e ñ o r a , A n d r é s F e r n á n d e z , Mario 
P . Velez, E d e l m i r a P u e n t a y fami-
l ia , Franc i sco Ruso , s e ñ o r a J u l i a R u -
so e hijo, B é r n a r d o C a r d a , Carmen 
M e n é n d e z , Antonio S á n c h e z , Isido-
ro P e r e i r a y famil ia , F r a n c i s c o V a -
i r e ía , Constantino F e r n á n d e z , R e n é 
De Gon^a, A g u s t í n Romero , Manuel 
L ó p e z , Amel ia R a m í r e z , Carlos C i n -
tas, Rafae l de la T o r r é , L u i s E . R i -
card, F lor fn t ino M a r t í n e z , Antonio 
Reyes e hijo, Manuel A . C h a c ó n y se-
ñ o r a , R a f a e l P a r d á l e y fami l ia , Ale-
jandro E s q u e r r e , Wences lao G o n z á -
lez, Teresa R. F e r r e r e hijo, F r a n -
cisco A. Ruiz , Adela ida Sepulveda y 
fami l ia , Armando Rosales y famil ia , 
C . R o d r í g u e z y f a m i l i a r M a n u e l R o -
mero, Alvaro A r m i s é n y fami l ia , J o s é 
A . Monagas, Dulce D í a z , Car los M. 
San Doval , R i t a M. A r t e a g a , Mer-
cedes G o n z á l e z é hijo, Hortens ia F e r -
n á n d e z , Pedro S u á r e z y famil ia y 
otros. 
T a m b i é n trajo este vapor un de-
portado por las Autor idades de I n -
m i g r a c i ó n americana. 
E n este vapor que s e g u i r á viaje 
| en la m a ñ a n a de hoy para los E s t a -
dos Unidos por esa v ía los siguientes 
'pasajeros : Ju l io M a r t í n e z , J o s é C . 
¡ O b r e g ó n , George Vaulot , J u a n B a n -
; da, E v a Alcalde , Alessadro B e n a , B . 
P é r e z , E n r i q u e Agui l era , E v a Gutz , 
! L u i s Fe l l e s , A l g a Anderson , G u a d a -
lupe R i e r a , e hijo. M a r í a Moro e h i j a , 
E l v i r a Carey y fami l ia , A n t ó n Ma-
r ipu . Benigno Marcos y familia> T i r -
so R i v a s y otros. 
pará de «la C o r u ñ a para la H a b a n a 
en su viaje inic ial .el nuevo vapor 
e s p a ñ o l "Alfonso X l l l " que viene al 
mando del C a p i t á n A g u s t í n Giber-
n « u . 
T a m b i é n para el 2 0 de Ó c t u b b r e y 
al mando del C a p i t á n E d u a r d o F a n o 
z a r p a r á el otro buque nuevo de la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a que se l lama 
" C r i s t ó b a l Colón*'. 
Ambos navios son la ú l t i m a expre-
s i ó n en los adelantos de la navega-
ción moderna contando con gran lujo 
y confort. 
E l " C r i s t ó b a l C o l ó n " y el "Alfon-
so X I I I " como ya hemos publicado 
escán destinado a la carrera de C u -
ba y M é x i c o . 
U Ñ A S ; PRÜEÍBAS 
E n la tarde del pasado domingo 
la lancha de gasol ina del vapor es-
pañol " L e ó n X I I I " que e s t á equipa-
da con un aparato de r a d i t e l e g r a f í a 
con sus correspondientes antenas, sa-
l ió del puerto navegando var ias mi-
llaf; mar a fuera estableciendo comu-
n i c a c i ó n r a d i o g r á f i c a con el "Alfon-
so X I I " y saludando a su C a p i t á n y 
pasajeros. 
E s t a idea de la- T r a s a t l á n t i c a de 
ocupar una de las lanchas de sus 
respectivos barcos con aparatos de 
t e l e g r a f í a sin hilos, es plausible por 
¡ c u a n t o garant iza a ú n m á s la vida de 
los pasajeros en caso de un grave 
accidente. 
¿SU BEBE PADECE DE CASPA MUY REBELDE? 
« s e P I L U G Í N O I U 
DR. SIIVERO. S. L A Z A R O Y C Á M P A X A R I Ó . Teléf . M-4761..1 
ayer mismo por la tarde rumbo a 
New Y o r k embarcaron los siguien-
tes pasajeros: Manuel F e r n á n d e z e 
hijo. Manuel L . L ó p e z , J o s é Serrano , 
J . D í a z W e r t , E . F a u g a n t i , A n d r é s 
Ruber t i , A. Garc ía R i j o y s e ñ o r a , 
J u a n L . C é s p e d e s , Antonio G o n z á l e z , 
L . E . Wodd e h i ja , W i f r e d L a t t a y 
otros. 
C 6 7 7 2 
L O Q U E T R A E E L D R I Z A B A 
E l vapor americano "Orizaba" que 
l l e g a r á esta tarde procedente de New 
Y o r k trae 93 pasajeros y 2,250 tone-
ladas de carga general, entre e l las: 
140 toneladas de leche condensada, 
5,000 sacos de papas, 6.016 bultos 




P.epp Cubil Ppey^r . . 98 110 
Rep. Oubs ( n . int . ) - . 84 90 
Tíep. Cuba 4l/2 Ó|o. . . 82 92 
R." Cuba, 1914 Morgan. 906 100 
Rep. Cuba 1917 tesoro, 97 100 
Rep. • Cuba - puertos. . 9114 100 
Reo Cúha l$c>.'.( Morgan >ominal 
Ayto. In. Hip . . . . 98 110 
Ayto. 2a. Hip. . . . 90 110 
Oíbara-Holsruin l a . Hip ••ominal 
F . C . U . perpétuas . . 70 
Banco Territorial S . A . 40 
Banco Teritoriaí Serle 
B. $2.000.0"O en d r -
en c irculación. . . . Nominal 
Cas y Electricidad. . . 1020 120 
Havana Elec trV R y . . 93 101 
Hav«n« Electric R y , 
Hip. G r a l . í$6.000.009' 
en circulación . . . 83 90 
Electric Stiro. Cuba. . Nominal 
Matadero l a . Hip . . . . 60 300 
Cuban Telephone. . . . 84 90 
Bonos F .deí Noroeste 
de Bahia Honda a 
Clero de Avila Nominal 
Cervecera, Tnt. l a . Hip 78 85-
ctrcula'>,6n Nominal 
Bonos del Acus'.ucto de 
CíehfueEoa Nominal 
Obi igra clon es Manufac-
turera N-ícional. -. . 80 100 
•Bonos Convertibles Co-
láterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . . Nominal 
Obligaciones C a . TJrba-
nizadora cfel Parque y 
Playa, de Marianao. . Nominal 
Bonos Hip. Consolida-
ted Sboe Corporation 
C O . Consolidada de 
Tallado Nominal 
Bonos 2a. Hipoteca 
Serie B Nominal 
Bonos Hip. Compañía 
L i c o r e r a 6 2 IK 
E L H O L S A T I A " 
E l d ía primero del corriente j se-
g ú n cablegrama recibido por sus C o n -
signatarios en la H a b a n a l l e g ó s in 
novedad a la C o r u ñ a , el vapor ale-
m á n "Holsat ia" en su viaje desde 
j l a Habana . 
' S O B R E E L Y A T E " A S P I R A N T " 
E l C ó n s u l de los E s t a d o s Unidos 
en la H a b a n a ha pasado una comu-
n i c a c i ó n a la C a p i t a n í a del Puerto 
acusando recibo de la r e s o l u c i ó n dic-
tada por la C a p i t a n í a del Puerto, so-
bre e l 'yate "Asp irant" a l que se le 
han impuesto m á s de dos mi l pesos 
de multa . 
Sobre la propiedad de este yate 
hay establecido un litigio pero en di-
f init iva, para l legar a cualquier re -
s o l u c i ó n habrá, que tener presente 
como primer acreedor al Gobierno de 
i los Baiadoa Unidos a quien debe una 
cantidad l a mencionada embarca-
c i ó n . 
E L " Y l < A T A N " 
. H a s t a el día 6 del corriente no lle-
g a r á de puertos d^ Méx ico el Arapor 
americano " Y u c e ' t á n " , 
L O S F E R H I E S 
Procedente de Key. West y condu-
ciendo carga general en 26 vagones 
cada uno tomaron puerto en l a ma-
ñ a n a de ayer. \ox ferries americanos 
" E s t r a d a P a l m a " y "Josehp R . P a r -
rott". 
E L " I N F A N T A I S A B E L " 
L a Agenc ia de Pini l los , Izquierdo 
y C o m p a ñ í a en esta plaza, consigna-
tarios del vapor correo e s p a ñ o l " I n -
fanta Isabel" , esperan que dicho bu-
que llegue a la H a b a n a del 18 a l 20 
del corriente. 
E l "Infanta I s a b e l " que trae carga 
general y numerosos paí fajeros , pro-
cedente de B a r c e l o n a v ía puerto»? 
del Norte de E s a p a . 
m 
D R O O t T E R I A 
S A R R A 
81 Edi f i c io s , L a Mayor, 
tí tirio & todas las farmacias . 
Al)I«rta los dia« laborables 
fc&ta las 7 de l a noche 7 los 
fastiros has ta las diez j media 
de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y todo el d ía 
•1 domingo 26 de agosto de 
1923 
L a L e g a c i ó n d e C u b a e n W a s -
h i n g t o n se i n t e r e s a p o r e l b a n -
c o d e A g a p i t o G a r r í a . 
E l tncargrado de Ncsjocios de Cuba en 
Washington ha dirigrido a la Secretaría 
de - Agricultura, Comercio y '"Trabajo,, 
solicitando se le informe la-fecha exac-
ta en qup sp deuretoó la liQuidación del 
Banco de Agapito García. 
A C C X O K M 
t a s h o y M a r t e s 
C r i s t i n a No. 3 8. 
Mercaderes 1S. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 63 5. 
San F r a n c i s c o y L a w t o n . 
Concha n ú m e r o 7. 
P é r e z y V i l l a n u e v a . 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y F l o r e s . 
Cerro n ú m e r o 458. 
C h u r r u c a n ú m e r o 16. 
Calzada , entre Paseo y 2, (Ve-
dado) . 
17 entre K y L ( V e d a d o ) . 
Carlos I I I y O-quendo. 
Concordia y Oquendo. 
San Miguel y L e a l t a i 
Sa lud y Gervas io . , 
Gal iano y An imas . 1 
R e i n a n ú m e o o 71. 
Corra les y Cienfuege^, 
Agu i la n ú m e r o 232. 
Monte 328. 
Consulado y C o l ó n . 
Agui la y Barce lona . 
Teniente R e y y Composte la . 
Tejadi l lo y Compcstela . 
Monte n ú m e r o 138. 
Compostela y Conde. 
San L á z a r o n ú m e r o 324. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 231. 
R o m a y contiguo al No. 1. 
Condesa y Campanar io . 
35 y 2. Vedado. % 
J e s ú s del Monte 444. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
• 
| I«A T X K T A . JEN y I B 
, E l mercado cotiza los siguientes ^ r e -
j cios: 
I Vacuno de 6 l ]* a 6 3t4 centavos. 
Cerda, de 8 alO centavos los del país 
•y de 11 <T 12 l'S los americanos. 
I L<aní.r, de 7 i|2 a 8 centavos. 
M A T A D E R O B3E XiUTAJTO 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero po cotizan a ios siguientes precios: 
Vacuno, de 20 a 24 y 26 centavos. 
Cerda, de 38 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas en-este matadero: 
Vacuno, 103. 
Cerda, 119. 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero sr- cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de .21 a 24 y 26 centavos. 
Cerda, de 3 8 a 4 5 centavos; 
L a n a , de 48 <i 55 centavos. 
Tleses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 245. 
Cerda, '212. 
Lanar , 4S. „ 
E N T R A B A S B E OAHABO 
Ayei l legó do Camagüey un' tren cpn 
doce c.-^ros con ganado vacuno p-ira la 
matanza consignado a Serafín Pérez . 
Hoy llegaron siete carros de las V i -
llas, también con reses para el cosu-
o, de los cuales vinieron cuatro consig-
nados a Godofredo Perdomo los tres 
redantes a Domingo Loynaz. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W Y O R K , septiembre 3. , , 
American Sugar.—Ventas, 100; alto, 
66 112; bajo, 66 112; cierre, 66 1|2. , 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 500; 
alto, 28 3!8; bajo, 28; cierre, 28'l]4. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 200; alto, 
12 1|8; bajo, 11 1|4; cierre. l l . l K . 
Cuba Gane Sugar pfd.—Ventas, 100; 
alto, 43 3lS; bajo, 43 S]?; cierre, 43 318. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 400; 
alto, 51 318; bajo, 51 114; cierre, 51 3|8. 
Banco Espafiol. 
kTano Agr íco la . . m . . 
Banco Nacional 
Fomento Agrario. . . .. 
Banco Territorial . . . , . 
Banco Territorial, benef. . 
Trust Co. (JdO.OOO «n cir-
culación) 
Banco de P r é s t a m o s sobr» 
Joyería ($50.000 en cir-
culación) 
Banco Inter. d« Cuba (Se-
r l * A ) 
F . C . Unidos • . 
Cubáis Central, pref. « , . 
F . C . Oeste m , 
Cuban Central, com. . . , 
F. C . Gibara 7 Holguln. 
Cuba R . R 
Rlectrlc Sigo. d« Cuba. . 
C- ofo Havana Klectric pf. 
Havana Electric com. . . 
iOiécu-ica de Marianao. . . 
¡•Uecfricn Snnctl Snfritus. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . . 
Cervecera I n t . . pref. . . . 
Cervecera In t . com. . . . 
Lonja Comercio pref. , . 
Ijonja Comercio com. . . . 
Jompaftla Curtidora Cubana 
pref. |400.00(/ en circu-
lación 
Compartía Curtidora Cubana 
comunes $400.000 en cir-
culación 
Teléfono, preferidas. , . « 
Teléfono, comunes.. . . . . 
Ir.ter. Teieohone and Tele-
graph Corp. . . . . . . 
Matadero Industrial . . . . 
Industlal Cuba. . . . . . 
7 no Naviera, pref. .. . 
Naviera,, comunes. . . . . 
Cuba Cañe, pref. . . . . 
Cuba ane, com. . . . . . 
Ciego de A v i l a . 
7 cío C a . Cubana de Pesca 
y Navee^clón, $550.000 
en circulación, pref. , . 
Ca. Cubana ii« Pesca y 
Navegación. ($1.100.000 
en circulación com. . . 
Unión Hisp. Americana de 
Seguros. ., ,. . . . . . 
Un i f.n Hisp . Americana 
beneficiarlas. 
Unión Oil Cn. ($650.000 en 
circulación) 
Cuban Tire ¡tnd Rubber Co 
preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co 
comunes 
7 o!o C a . Manufacturera 
Nacional, pref 
Oa. Manufacturera Naclo-
. nal, comunes. . . , . j' , 
''onstancia Conoer Co. 1 * 
Licorera Cubana com. * 
Ca . Nacional de Perfume-
ría pref, ($1.000.000 en 
circulación. . . . . . . 
Ca, Nacional de Petumel 
ría rom. ($1.300.000 en 
clrculí ición. 
Ca NacioníU de Pianos y 
Fonógrafos pref. . . . 
Ca Nacional de Píanos y 
Fonógrafos com. . . . . 
Ca. Acueducto CienfueEos. 
í 0I0 C a . .Tarcia de Ma-
tanzas, pref 
7 olo C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. s í n d s . . . 
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E L " C C B A " F R A N C E S 
Procedente de Sat Nazaire , Santan-
der y l a C o r u ñ a . l l e g ó ayer tarde el 
vapor f r a n c é s "Cuba" , que trajo car-
ga general y 9 71 pasajeros en total . 
L l e g a r o n en este vapor el E n c a r g a -
do de Negocios de I t a l i a e tr^Cuba 
s e ñ o r E . Avignone, y fami l ia , a quien 
se le dispensaron la« c o r t e s í a s de 
estilo. 
L o ? s e ñ o r e s R a f a e l A n d r e u . E . M . 
Carter i Donato C a b r e r a , el Director 
de " L a P o l í t i c a C ó m i c a " , s e ñ o r R i -
cardo de l a Torrieiute, Representan-
te a la C á m a r a . 
M . A . Derivet , l a s e ñ o r a A. F a -
br.é. el s e ñ o r Antonio Guern icer , I s a -
bel Iglesias , M. Matienzo, R . Matace-
na y s e ñ o r a , Marse l l S i m ó n , E n r i q u e 
Sauz, s e ñ o r a Troncoso, s e ñ o r a M. 
t r e b e j o de T i a n t , s e ñ o r a B . F . Pde-
bejo. s e ñ o r M. T i n l l i e r y s e ñ o r a . 
E l Comandante T r u b e r , el Repre-
sentante general de l a C o m p a ñ í a T r a -
s a t l á n t i c a francesa, M a r í a J . de A l -
varez, A. de la Torre Cobo. L . A . de 
l a Campa , A g u s t í n C o r r a l . L . G o n z á -
lez E s t i f a n i , M. F e r n á n d e z G o n z á -
lez, M. R u i z G ó m e z , Ofel ia H e r n á n -
dez y fami l ia , .1. L ó p e z G u t i é r r e z y 
fami l ia , G. L a r r u c a i n . L . S e l l M e j í a s . 
Antonio Palacios y fami l ia , s e ñ o r E . 
Rueda y fami l ia , Dolores F e r n á n d e z , 
y famil ia . Ti. G o n z á l e z , L u i s Moreno 
y ^ s e ñ o r a . A. Penabait y fami l ia . F . 
Pr.ieto y famil ia . R a f a e l Rubio , F e r -
n á n d e z Rodrigue??? 
M. Cal lado y s e ñ o r a , M . Torre Gon-
z á l e z y famil ia , R a ú l Gazague y se-
ñ o r a , s e ñ o r R . .1. L e c r e r c . Antonio 
Tndar . Miguel A n t o l í ñ R o d r í g u e z Co-
rro y P . Garc ía Corro . T Rivero F e -
r r a r a , J . Barquean y fami l ia . J . M. 
S u á r e z Garc ía . Manuel P a x u a l , M . 
F . de F iguero , J u a n de la T o r r e . V íc -
tor M u n g u í a . A. R o d r í g u e z Pardo y 
famil ia , Oscar Zayas y otros. 
E n este barco ha regresado l a C o -
m i s i ó n de Concejales del Ayunta -
miento de la H a b a n a que a c o m p a ñ ó 
a los excursionistas que vis itaron la 
C o r u ñ a y varios lugares de E s p a ñ a . 
E l l o s traen un pergamino que el 
Ayuntamiento de la C o r u ñ a le e n v í a 
al de la Habana , por actos de confra-
ternidad entre e s n a ñ o l e s v cubanos. 
L O S D O S M K V O S V A P O R E S 
E S P A x O L K S 
- E l p r ó x i m o día 20 del actual zar-
E L " C A D I Z " , 
S e g ú n aerograma recibido por sus 
Consignatarios en esta capital s e ñ o -
res Pini l los , Izquierdo y C o m p a ñ í a , 
se sabe que el vapor correo e s p a ñ o l 
" C á d i z " l l e g ó el d ía lo . , del corrien-
te a Canar ia s en su viaje desde la 
H a b a n a . 
E L ^ B A R C E L O N A " 
. E l vapor correo e s p a ñ o l "Barce lo -
n a " l l e g ó , ayer tarde a Pensacola 
conduciendo carga general. 
E s t e buque s a l d r á desde aquel 
puerto rumbo a la Habana , de donde 
s a l d r á p a r a E s p a ñ a sobre el d í a 10 
del actual . 
E L " T U R R I A L B A " 
Procedente de T e l a ( H o n d u r a s ) 
y conduciendo carga general y pa-
sajeros l l e g a r á a este puerto en la 
m a ñ a n a de hoy, el vapor americano 
" T u r r i a l b a " . 
E í . " S A N B R U N O " 
K l p r ó x i m o m i é r c o l e s l l e g a r á pro-
cedente de Boston) el vapor de ban-
dera inglesa - 'San' B r u n o " que trae 
2 pasajeros para la Habana , 9 en 
t r á n s i t o y las siguientes p a r a d a s de 
carga: 5,000 sacos de har ina de t r i -
go, 600 sacos de abono, 400 saco*? 
de' avena. 1.0 00 atados de cebollas, 
368 barr i l e s ,de papas, 7 00 cajas de 
pescado y las siguientes partidas de 
papel para e r i ó d i c o s . 
P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A 
12, a r a " L a P r e n s a " 10. p a r a " E l 
Mundo". 'S4 y para el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 141. 
E L " P A S T O R E S " 
Procedente de Cr i s tóba l y condu-
ciendo carga general y pasajeros lle-
g a r á m a ñ a n a a nuestro puerto, el 
vapor americano "Pastores". 
E L " T O L O A " 
E s t e vapor de bandera inglesa lle-
gará m a ñ a n a por la m a ñ a n a proce-
dente de NeW Y o r k , trayendo pasa-
jeros y 1,986 toneladas de carga in-
cluyendo en ella.?: 1,250 sacos de ha-
r i n a de i¿rigo, 850 sacos de frijoles, 
900 cajas de leche, 20 a u t o m ó v i l e s , 
21 toneladas de efectos de refrige-
rador y 1,200 barri les de papas. 
comunes. . . . . . . . . 12 . 20 
2B ii»- iHtcia d» Matanzas, 
comunes sind:caüap. . , 12 20 
Ca. Cubana de. Accidentes. Momlnal 
% olo 'Ca Unión Nacional'*, 
Compafiia Oeneral de Se-
guros, pref 40 . 6 9 
Id . id. beneficKrias. . . Nominal 
i olo C a . Uroaníz"dora d«l 
Parque v Plana de Maria-
nao. preferidas Nominal 
Ca. Uroanizadora del Par-
que v Playa de Marianao 
comunes Nominal 
Compañía de Construccio-
nes y Urbanización pref. Nominal 
Compañía de Construccio-
nes y Urz . ccm. . .. . Nominal I 
Consolidated Sboe Corpora-
tion Compañía Consolida-
da de alzarlo, pref., en 
circulac;6n $300 .000. . . 15 SO I 
L A S S A L I D A S D E A Y E R 
E n el d í a de ayer han salido los 
siguientes vapores: E l "Governor 
Cobb" y lo^ f e r r i e s - p a r a K e y West . 
E l ingíé,? " E b r o " para New Y o r k . 
E l americano "Monterry" p a r a Mé-
xico. 
E L " E B R O . " 
Procedente de V a l p a r a í s o y con-
duciendo 27 pasajeros para l a H a -
bana y 118 enAtráns i to as í como car-
ga general , ar ibó a este puerto en la 
m a ñ a n a de ayer el vapor i n g l é s 
" E b r o " ' . 
E n t r e los pasaperos llegados por 
é s t e buque anotamos a los s e ñ o r e s : 
Carlos Perret i , el abogado america-
no Mr. S. B i r k y s e ñ o r a , Ricardo 
Se.i . Max y Nezel Cooke, W i l l i a m 
W i l l i a m s y otros. 
E n este vapor que seguid viaje 
E L " M O N T E R R Y " 
Conduciendo carga general y 66 
pasajeros t o m ó puerto en la m a ñ a -
na de ayer procedente de New Yorlc, 
el vapor americano "Monterry". 
E n t r e los pasajeros llegados por 
é s t e buque anotamos a los s e ñ o r e s : 
Miguel Cast i l lo y s e ñ o r a , B e n j a m í n 
F l h k , Alberto Jurado , OI i ver San Pe-
dro, E w d w a r d Rees, Miguel G u t i é -
rrez . E n r i q u e Betancourt y otros. 
A d e m á s l legaron en é s t e buque 
3 6 a s i á t i c o s . 
E n este vapor que z a r p ó ayer por 
la noche para puertos del Golfo de 
M é x i c o embarcaron los siguientes se-
ñ o r e a : Olegario Monte:', F r a n c i s c o 
E . R p d r í g u e z , George B . K e n n i s k , 
Angel R i v a s y famil ia . J o a q u í n A n -
cona y s e ñ o r a , Angel V e n t u r a ; Pedro 
R o d r í g u e z y- s e ñ o r a , c o n c e p c i ó n Bo-
za e h i j a y otros. 
demar C u r t i n , Francisco F , , 
otros. * * % | | 
E L " A L F O N S O X l l D 
S e g ú n cablegrama recibid. 
Agencia de la Trasat lánt ica V 0 r 
la en esta capital se sabe n,,. ^5»-
por correo erspañol de esa r í̂-
"Alfonso X I I I " , l l e g ó el d ?rnpafi!j 
bado a la C o r u ñ a en su viai^0 
l a H a b a n a sin novedad. ^ 
E L " E X C E L S I O R " 
Efí;e vapor de bandera amer icana 
l l e g ó ayer a nuestro puerot proce-
dente de New Orlean.s conduciendo 
carga general y 15 pasajeros figu-
rando entre otros los s e ñ o r e s : Fe l ipe 
L e a l , Manuel San P e d r o y fami l ia , 
J u a n K e l l y , E n r i q u e Velasco, W a l -
E L " R E I N A MARTÍ 
C R I S T I N A " 
T a m b i é n en la propia rralÉ 
tica, e s p a ñ o l a se rec ibió otro ? 
grama por el cual se sabe que , 
por e s p a ñ o l de esa Compañía -'d3-
na Mar ía Cris t ina" , l l e g ó y gaiu ei" 
vamente de San Juan de PuenW6-
para E s p a ñ a . 
i:r> " Z A C A P A " 
Procedente de New Orleans arrtia 
en la m a ñ a n a de ayer a nuestro n 
to, el vapor americano "Zacapa"' 
trajo carga general y 43 p ^ ' 
para la Habana y 9 en tránsito 
E n t r e los pasajeros llegados 
este vapor figuran los señorea í i 
l iam Bancroft , Concepción Onili 
mert. Mar ía de la Paz, George Ve!" 
pa K e e n . el doctor Jorge Leroy yf 
mi l ia . el Ingeniero S. Milles el t 
rista Jo luí G. Owen y señora Mas" 
mil ia 110 Pena , Leo Salom. Row 
Chap, Ernes to Val ladares , Eug ¡¡¡¡J 
V a r o n a . W i l l i a m Wil l iams y familjj 
Nora Wilson , Eleonor Yonge y frjJ 
l ia y otros. 
G A S O L I K A S 
E L M E J O R Y 
E C O N O M I C O C O M B U S -
T I B L E D E L M U N D O 
W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C O . O F C Ü B A 
O F I C I O S , 4 0 . - H A B A I T A 
Reina victoria 
S I D R A C H A M P A G N E E X Q U I S I T A 
R E G I S T R A D A 
4 ^ 
P R U E B E L A Y S E C O N O C E R A , V E R D A D E R O N E C T A R $ 
M A N Z A N A 
F a b r i c a d o p o r L A C H A M P A N E R A D E V I L L A V I C I O S A . S. / • 
V I L L A V I C I O S A , A s t u n -
Representantes: G A H C 1 A , R I V E R O & Co. 
San Ignacio 25. > T e l é f o n o A - t 2 C \ 
r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
r 
L a P r e n s a Asociada et la ttnlra 
aue POtee el derecho de uti l izar pa-
r a reproducirlas , las noticias cable-
gráf ica» que en este D I A R I O se pu-
bliquen, as í como la I n f o r m a c i ó n lo-
cal que en «1 mismo »e Inserte, 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cualquier r e c l a m a c i ó n en el 
• « r v l c l o del p e r i ó d i c o en el Vedado, 
Cerro o J e s ú s del Morte / lame a los 
T e l é f o n o s M-6844 7 M-6221, de 8 a 
11 de la m a ñ a n a y de 1 a 6 de la 
tarde Departamento de Publ ic idad 
y C i r c u l a c i ó n . 
E O E L A E S d 
E L A L I G A D E N A C I O N E S S I E S T A N O 
R A L A R A Z O N A L O S I T A L I A N O S 
T R A S L O S H O R R O R E S A P O C A L I P T I C O S D E L C A T A C L I S M O S U R G E A H O R A A N T E 
M I L L O N E S D E S E R E S D E S A M P A R A D O S E L F A N T A S M A D E L H A M B R E Y L A S E D 
S A N F R A N C I S C O , C a l . sep. 3 . 
Y G R E C I A P O R S U P A R T E D E C L A R A Q U E " S I L A L I G A ' 
S E A B S T I E N E D E I N T E R V E N I R E N E L C O N F L I C T O S U S 
D E L E G A D O S A N T E E L L A S E R A N A S I M I S M O R E T I R A D O S 
E L V E R A N E O D E 
" L O S D E C A S A " 
(Viene de la p á g . P R I M E R A . ) 
L A L E G A C I O N < H I X A E N T O K I O 
T A M B I E N F U E D E S T R U I D A 
N A G A S A K I , sepCiembre 3. 
L a L e g a c i ó n C h i n a en^Tokio fué ¿ — - J á l l t e l ^ r e 8 ^ p e c t o a las 
destruida por el terremoto. 
E L P R I N C I P E X A T S U R E I T A F A -
L L E C I O E N E L T E R R E M O T O 
[ L A E S T A C I O N I N A L A M B R I C A D E 
U n mensaje cablegrMico de K o - . Ñ A U E N NO P U E D E C O M U N I C A R 
be a l a P r e n s a Asociada, d e c í a esta C O N E L J A P O N 
A D A dee$>aclio que l lega del I noche que se r e g i s t r ó u n a convul-j 
J a p ó n en el n ía de hoy c o n - U i ó n en T o y a m a , c iudad encalavada B E R L I N , septiembre 3. 
f i n n a o aumenta los est ima- a 200 miHas a l Noroeste de Tokio , ! L o s esfuerzos de la p o d e r o s í s i m a 
v en K o b e , 350 mi l las a l Sudoeste; e s t a c i ó n i n a l á m b r i c a de Ñ a u e n para 
. - ¡ d e la cap i ta l . L a • v i b r a c i ó n parece | comunicarse con el J a p ó n , S i b e n a y 
destructores e í e c - haber cruzado l a i s la en forma trans o i r á s estaciones de; Estfe, han sido 
pro-
porciones de ía hecatombe japone 
sa, en cnanto a sus 
(OS V 
cridas 
las perdidas de vidas ocu-
consecuencia de la cuadri l ' 
v e r s a l . 
De los 15 barr ios de Tokio , se sa-
E N T R E L O S M U E R T O S C A U S A D O S P O R E L B O M B A R D E O D E 
L A I S L A G R I E G A D E C O R F U S E H A C E F I G U R A R 16 N I Ñ O S 
R O M A , septiembre 3 . 
L a s fuerzas i tal ianas flue ocupan a 
r n r f ú han efectuado nuevos arrestos 
como precauc ión , y el Gobernador ha 
dividido la is la en zonas presididas 
por autoridades mil i tares . No ha 
ocurrido n i n g ú n grave inc idente . 
T O S H E R I D O S E N E L B O M B A R -
D E O D E C O R F U 
A T E N A S , septiembre 3 . • 
Según el coronel Lowe , resu l taron 
,•5 2̂  heridos en el bombardeo de Cor-
tú, a d e m á s de los veinte que mu-
rieron, los cuales se encuentran en 
los hospitales, s in contar unos 50 
que han recibido heridas de c a r á c -
ter leve. 
V E I N T E V I C T I M A S D E L B O M B A R -
D E O D E C O R F U , E N T R E 
E L L A S 16 N I Ñ O S 
ATENTAS, septiembre 3 . 
E l coronel Stephen E . L o w e , de 
San Lu i s , miembro de l a C r u z R o j a 
y agregado a la c o m i s i ó n de 'Socorros 
del Cercano Oriente en C o r f ú , anun-
cia que el total de v í c t i m a s del bom-
bardeo italiano con anter ior idad a l a 
ocupación de la i s la , es de 2 0 . 
Entre las v í c t i m a s se encuentran 
16 n iños , la mayor parte de ellos 
.muertos por cascos de granadas, dis-
paradas sobre una mult i tud de h u é r -
fanos protegidos de la C r u z R o j a que 
se bañaban en el m a r . 
L A O P I N I O N P U B L I C A I T A L I A N A 
NO C R E E E N L A L I G A D E N A -
C I O N E S 
! 
ROMA, septiembre 3 . 
I E l gobierno ital iano se mantiene 
firme en su actitud respecto a . la 
Liga de las Naciones . Dec la ra que 
la controversia entre Grec ia e I t a l i a 
concierne directamente a l honor y 
dignidacl de la mi sma I t a l i a , la cual , 
por lo tanto, no puede delegar ni s i -
quiera en la m á s a l ta asamblea inter-
nacional la defensa de su prestigio, 
gravemente ofendido. 
E l primer ministro M u s s o l i n í , en 
una entrevista, ha dicho que la opi-
nión públ ica i ta l iana no cree en la 
L iga »de las Naciones. 
L A A S A M B L E A D E L A L I G A D E 
L A S N A C I O N E S Y E L C O N F L I C T O 
G R E C O - I T A L I A N O 
G I N E B R A , septiembre 3 . 
L a crisis greco-italiana y el terre-
moto del Japón absorbieron casi todo 
el interés de la s e s i ó n de la A s a m -
blea de la L i g a de las Naciones cele-
brada hoy. 
L a crisis no se m e n c i o n ó en el de-
bate^propiamente dicho, pero, fué te-
I b s VÍVaS discusioncs en los pasi-
D I C E N D E J A N I N A . , . 
R O M A , septiembre 3 . 
Noticias de J a n i n a , A lban ia , publi-
cadas por los p e r i ó d i c o s de R o m a en 
sus ediciones -de hoy, dicen que los 
griegos h a b í a n preparado una tenta-
t iva previa contra el general T e l l i n i , 
jefe de la s e c c i ó n i ta l iana de la co-
m i s i ó n greco-albanesa, que f u é ase-
| De nuestra r e d a c c i ó n en Nueva Y o r k 
| Hote l Waldor f As ter ia , Sept. 3. 
Nuestro habitual c a p í t u l o de v ia -
jeroc l l é n a n l o hoy los nombres de 
algunos muy queridos c o m p a ñ e r o s 
y de sus famil ias . De Maplewood, e l 
pintoresco r i n c ó n de las Mont'aSas 
B lancas , donde pasaron siete sema-
nas deliciosas, l legaron esta noche 
la muy dist inguida s e ñ o r a Cáro l iná 
P é r e z Garc ía , v iuda de Machado, 
madre de la gentil Condesita del R i -
vero; nuestro q u e r i d í s i m o Admin i s -
N A G A S A K I , septiembre. 3. 
E l negociado de Ferrocarr i l e s de 
N a g ó y a ha recibido la noticia de que 
el P r í n c i p e - Natfiukeita ha fallecido 
"de resultas de las lesiones que s u f r i ó 1 „ „ „ 
i durante el terremoto. 
infructuosos. 
L a E m b a j a d a r u s a no ha recibido 
s c a t á s t r o f e registrada en l a par- be que ocho h a n quedado casi t o ta l - ¡ noticia n inguna ni de Moscou ni de 
te oriental de Hondo, H mayor de Miente arrasados , mientras que los Vladivostock respecto al desastre 7 
las islas del Imperio J a p o n é s . i cs fa ides se h a l l a n en su mayor p a r - [ e l Ministerio de Es tado a l e m á n enre-
O T R O P R I N C I P E J A P O N E S , V I C ^ 
T I M A D E L T E R R E M O T O 
slnado junto con sus c o m p a ñ e r o s . | t ™ d o r Gerente, s e ñ o r J o a q u í n P i n a , 
E s a tentat iva estaba s e ñ a l a d a nara cóí l su elegante esposa y su precio para 
el 14 de agosto en Dema. A l b a n i a . 
S e g ú n noticias que l legan aquí , 
gran e x c i t a c i ó n ha reinado a lo largo 
de la frontera greco-albanesa. A g r é -
gase que part idas ar-madas, com-
puestas en parte de oficiales y sol-
dados griegos, e s t á n invadiendo las 
zonas disputadas y difundiendo el 
p á n i c o entre la p o b l a c i ó n . 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
G R E C O - I T A L I A N A 
L O N D R E S , septiembre 3 . 
I t a l i a retiene bajo su dominio a 
l a i s la de C o r f ú , verdadera l lave del 
A d r i á t i c o , en s e ñ a l de igarant ía por 
las reparaciones griegas, y espera 
f irmemente que Grec ia cumpla es-
trictamente el u l t i m á t u m que se le 
e n v i ó . 
Grec ia ha ,apelado a la L i g a de Na-
ciones y espera t a m b i é n , e I t a l i a por 
s u . p a r t e , ha hecho caso omiso de la 
protesta del consejo de embajadores 
contra l a o c u p a c i ó n de C o r f ú . 
L a l e g a c i ó n griega en esta capital 
ha dado a l a publicidad el texto de 
l a respuesta griega a l Consejo de 
E m b a j a d o r e s , proponiendo la desig-
n a c i ó n por el Consejo de una comi-
s i ó n compuesta de 3 miembros para 
que practique una i n v e s t i g a c i ó n (en 
las c ircunstancias que concurrieron 
en el cr imen de J a n i n a , declarando 
su buena d i s p o s i c i ó n , s i se ha l la res-
ponsable a Grec ia , a conceder todas 
las reparaciones qúe decida tal comi-
s i ó n . L a respuesta pide la interven-
c i ó n del Consejo cerca de I t a l i a . 
No se advierte m e j o r í a a lguna 'en 
las probabilidades de un pronto 
arreg lo . E l gobierno italiano se apo-
y a en que I t a l i a no f i r m ó el tratado 
de 18 64 que conf irmaba la neutra-
l idad de C o r f ú , y por lo tanto se con-
s idera des l igada de todo compromi-
so . E s m á s , el pr imer ministro Mus-
sol ini ha dado instrucciones a los re-
presentantes ital ianos en Ginebra pa-
r a que se abstengan de tomar parte 
en nuevos debates, sobre el asunto, 
y el ú n i c o aspecto que ofrece alguna 
esperanza es que I t a l i a parece é s tar 
dispuestar a aceptar que el T r i b u n a l 
In ternac iona l de Jus t i c ia dictamine 
la competencia de la L i g a para en-
tenderse con tal d i sputa internacio-
nal'. . 
E l . gobierno b r i t á n i c o sostiene to-
cKavía con f irmeza l a o p i n i ó n de que 
sa h i j i t a , C u c a , y Co l ín Rivero Ma-
chado, el s i m p á t i c o p r i m o g é n i t o de 
los Condes del Rivero . 
De la H a b a n a l legaron nuestros 
c o m p a ñ e r o s Ignacio R i v e r o y J u a n 
Moran, comisirnados por el D I A -
R I O , para cooperar en la ampl ia 
i n f r m a c i ó n que este p e r i ó d i c o ha de 
consagrar a la p r ó x i m a lucha de 
L u i s Ange l F i r p o y J a c k Dempsey. 
Y de Saratoga, donde pasó unos 
cuantos d í a s , l l e g ó - e l s e ñ o r A l e j a n -
dro C a ñ a s , jefe de l a maquinar ia 
del D I A R I O , que vino a c o m p a ñ a d o 
' de nuestro buen amigo el s e ñ o r J u a n 
F r a n c i s c o Arazoza . 
P o r ú l t i m o l l a g ó t a m b i é n , de la 
H a b a n a , nuestro querido c o m p a ñ e r o , 
de r e d a c c i ó n Manuel L . , de L i n a r e s , 
en c o m p a ñ í a de su esposa. 
Todos se hospedan en el Hote l 
W a l d o r f As ter ia , donde siempre son 
innumerables los. cubanos que en é l 
se a lo jan . L a m a y o r í a de ellos no 
r e g r e s a r á n a la H a b a n a hasta des-
p u é s de que presencien l a pelea en-
tre F i r p o y Dempsey. anunciada pa-
r a el d í a 14 en el Polo Grounds . Y 
a ú n se esperan aqu í muchos m á s 
cubanos deseosos de as i s t ir a tan 
excepcional acontecimiento depor-
tivo. 
Z A R R A G A . 
i NACIAS A K I , septiembre 3. 
1 E l P r í n c i p e Mesayoshi Matsuka-
ta, ex-primer Ministro y custodio del 
¡ s e i l o privado,, ha fallecido a conse-
l cuencia de las lesiones sufridas du-
• ráríte el terremoto, s e g ú n noticias 
I que l legan al Negociado^de F e r r o -
í carri les de Nagoya. 
I D A T O S B R I O G A F I C O S 
| E l M a r q u é s de Matsukata , hoy 
¡ P r í n c i p e , era uno de los pocos anti-
I guos estadistas japoneses denomina-
| dos "genro" y fué el fundador de la 
hacienda japonesa.. E r a miembro de 
l a ant igua extirpe feudal de Satsu-
ma. de cuyos descendientes ha bro-
tado el mayor n ú m e r o »de o f i c í a l e 
L A S E M B A J A D A S 
F R A N C E S A E N 
T R U I D A S 
9 
I T A L I A N A Y 
T O K I O , D E S -
m p é z a n d o a l medio d í a del sá-.u- en ruinas o reducidos a pavesas,! ce t a m b i é n de comunicaciones de su 
con una serie de terremotos ¡ c a l c u l á n d o s e en 200 000 el n ú m e r o | E m b a j a d o r en Tokio, 
que arrasaron la mayor parte de la ¡ t o t a l de edilficios destruidos tanto 
ciudad de Tok io y un importante ion l a ciudiad como en los suburbios , 
distrito de Y o k o h a m a y otras c iu- E n l a b a h í a de Y o k o h a n i a , y en 
dades p r ó x i m a s , el desastre f u é pro- Y o k o s a k a , c iudad de 70 000 a lmas 
longado por incontables incendios s i tuada en las m á r g e n e s superiores 
que brotaron en multitudes de l u - do la b a h í a de M i ó , la d e s t r u c c i ó n 
¿vares a la vez D e s e n c a d e n á r o n s e ' ha sido de la m i s m a importancia , 
luego sobre la costa olas gigantes-1 si se tiene en Cuenta l a p o b l a c i ó n , 
cas producidas por una marea anor- | como la ocurrida en T o k i o . Hoy han; el terremoto. , 
mal que a r r a s t r ó hacta el m a r , su- llegado noticias de nuevos t e m b l ó - ! E s t a i n f o r m a c i ó n 
m e r g i é n d d l a s , a dist intas casas . Y l res ocurridos en l a tarde de ayer, ' en un reciente mensaje i n a l á m b r i c o 
O S A K A , septiembre 3. 
L a s . E m b a j a d a s i ta l iana y france-
sa en Tokio fueron destruidas por 
e s t á contenida 
S á b e s e que tanto los V N M I L L O N D E P E R S C 
s á b a d o como las m a - H O G A R E N E L J A P O N 
P E R S O N A S S I N 
para dar e l toque f inal a esta e s c e - ¡ ¿oritrali'zads en Y o k o s a k a , que cau-! Q116 ha l lesado de esa ciudad 
na a p o c a l í p t i c a vino luego un t i fón l saron grandes d a ñ o s , ospecialirtente 
que hizo a sumir proporciones aterra- a los buques-
doras a la que se consideraba como terremotos del 
l a m á s grande hecatombe de . los ¡ reas anormales consiguientes han 
tiempos modernos . ¡ c a u s a d o enormes a v e r í a s a los bu-
Rebasando todos los estimr.dos ques de l a m a r i n a de guerra japo-
ameviores de m ü e r t o s .v d e s o i a c i ó n j i i e sa . 
UJiro Oyama, c ó n s u l japonés , en San I No obst ante, no se pueden apre-
Frkncisco , récihíj a ú l t i m a hora del ciar la magnitud de estos d a ñ o s , 
le hoy un informe 
N O H U B O C O N F E R E N C I A E N E í 






F íLADELlMA, sep 
Con formándose 
día, los mineros rl 
operadores de • las 
de negociar . un nuevo 
jornales, permaneceron ociosos, _pasan 
do el Día del Trabajo en sus casas. 
d ía d b i de Schichita-j Dicen tales informes que el te-
re- Y a d a , c ó n s u l general j a p o n é s en rremoto de ayer d e s t r u y ó la C e n t r a l 
Schanhai , diciendo que en la s e c c i ó n T e l e f ó n i c a de C h o j a m a c h i , mur ien-
ide la marina , japonesa. N a c i ó en el T r d d « » - \ o k o h a n . a han quedado muci* do 40 operadores . A las 7 de la 
mes de Febrero de I S * ^ Tí,s 0 h e r i d a « 1 6 0 . 0 0 0 personas y noche pasada se reg is traron nuevas 
S i rv ió bajo el pr ínc ipe Sh imazu . I 1 000':-000 m á s s in hoSar "* r e c m - i convulsiones en K a w a g u c h i , destru-
; el s e ñ o r feudal de Satsuma, que cora-: sos • ^endo 500 casas, y dejando en esta-
I b a í í ó en la guerra civi l de la rescau-! ú l t i m o s estimados proceden-]110 ru,!,os<> a 1 500 m a s . 
I r a c i ó n japonesa. tes de diversas fuentes de infonna- i Otros luga ies donde la devasta-
E n 1879 fué enviado a F r a n c i a I f i ó n , h a c í a n elevar a 150 .000 las (>ión í u é horrorosa a consecuencia 
I como vice-presidente de l a gecefón niwertes ocurr idas en Tok io sOlamen- los terremotos del s á b a d o , son: 
¡ j a p o n e s a de la E x p o s i c i ó n de P a r í s , te . Í S * ' P a c i ó n de 620 000 
F u é f igura prominente en el desa- | Uno de esos c á l c u l o s tuvo origen í ' " ^ ' vn-tualmente des truida^; 
rrollo financiero del J a p ó n . en el Ministerio de M a r i n a J a p o n é s , J Z n ^ H o ^ W n 
E l fué quien a b r i ó las Legaciones ' por la v í a de O s a k a . Otros informes e" ^ b " - I c i s T H a k o n e ' 
j a p o n e s a , de Nueva Y o r k , L o n d r e s c n c A t a de enormes desgracias, e ^ H ó n t ^ a d! ^ 
y L y o n , los mas grandes mercados tanto en la m a r como en t i e r r a . n t o n t á ñ a s a l a cua l acuden muchos 
para los a r t í c u l o s japoneses de ex- Reuniendo todos los informes, extranjeros , donde "es m á s f á c i l con-
¡ p o r t a c i ó n . ¡ puede describirse a Tok io y T o k o h a - , tar los vivos que los muertos" • 
| E l M a r q u é s Matsukata fué jefe de m a como un inmenso m o n t ó n de es- E n o s h i m a , " p o é t i c a i s l a " sumergida 
nina numerosa famil ia . C r é e s e gene-J ctnibros ennegrecido por el fuego, y eonvertida en u n "mar de fango"; 
r a í m e n t e que sus hijos y nietos for- | i , . jrU¡éi i ( lose en los mismos lugares j el v o l c á n Y o s h i m a e n t r ó en act iv i -
man un total de GO a 80. Var ios de | (ir,mie se levantaban los m á s bellos! dad, lanzando grandes cantidades de 
sus hi jos figuran prominentemente; ,.(ijtj(.jos ¿ g j imper io . . . . . . h u m o ; O d a w a r a , barr ida por u n a 
en los c í r c u l o s comerciales del J a - • P o r todas partes s é ven muertos marea gigantesca. S á b e s e que -los 
1 pón . y moribundos . L o s supervivientes; d e m á s volcanes de la isla situados 
qu^ lograron abrirse p:T;-e a t r a v é s «m aquel las proximidades han entra-
¡ NO Q I K D O I N S O L O E D I F I C I O (jei ]Hinio infernal que los euvuel - 'do t a m b i é n en act iv idad. 
BÑ P I E F A Y O K O H A M A ve, huyen de ta c iudad, en busca Jj0 rwísmp el r ico y encumbrado 
N A G A S A K I , septiembre 3. 1,0 un lugar seguro. como e l pobre y abatido, han sufr i -
Xo hay a l a vista n i n g ú n edificio | 1'os que t o d a v í a v iven se ven ,i0 i0s terribles efectds del desastre: 
en p ié en Y o k o h a m a . No se ven 1 amenazados con m o r i r de hambre A u n q u e el E m p e r a d o r y l a E .npe -
. m á s que muros arruinados . Así ío y son muchos los que .tratan de co-| Vntriz se sabe que e s t á n a salvo en 
minas, encargados j dice eI. c a f t á n del "Shinyo M a r u " , ¡ « e r peces en lagunas y lagos p a r a ; N ikko . el P r í n c i p e Y a m a s h i n a y l a 
acuerao sobre 1 ciue acaba de l legar aqu{ de Y o k o - ¡ ^s tenorse mlent iUs l legan a l i m e n - f r i n c e s » K a y a , pertenecientes a l a 
h a m a . - M i l e s de refugiados esi:aban I tos . [ m á s a l ta nobleza, han perecide. E l 
¡ reunidos en un parque y casi se aho-1 E s t í m a s e que hacen fal ta por lo P r í n c i p e Masayosh i M a t s i k a t a , e>-
garon a consecuencia de l a inunda- m e n o s , mi l toneladas de arroz p á r a P r í n i e i Minis tro y Guarda-se l los 
l a disputa es eminentemente propia 
E l señor Salandra, jefe de l a dele- de la L i g a de Naciones y observa to-
g a o ó n italiana, c o n f e r e n c i ó con el da la c u e s t i ó n como "sub judice", en 
Mzconde Ishíi , que es presidente del espera de la d e c i s i ó n de la L i g a . E n 
t-onsejo de la L i g a ; pero a pr imera el caso de que el Consejo de l a L i g a 
l|ora de la noche no hubo i n d i c a c i ó n abstenga de intervenir, se dice que 
ue que se hubiese recibido, la contes- hos delegados escandinavos e s t á n re-, 
tación italiana re lat iva . a . l a ' i n t e r - | sueltos a ret irarse d é la L i g a , como 
t S 6 / 1 de la L i g a . L o s despachos i lo hizo la Argent ina en 1920 . 
inicios por la prensa, en Ginebra R e i n a el mayor desaliento en Ate-
nin fqUe el gobierno ital iano r e - i ñ a s , donde el hecho de que I ta l ia 
t erv^' 61 derecl10 cle la L i g a a in- ¡ h a y a podido desembarcar tan r á p i d a -
tab en la crisis griega, pero es- mente 15,000 hombres en Corfú es 
Trih f118810 a consentir en que el considerado como prueba de la cle-
tprnaT1;^ ^l 'manentc de J u s t i c i a I n -
ternacional fallase sobre la c u e s t i ó n 
^ n a ^ t 0 " / 6 la ^ ^ nocliP fL esta e g r e s a r o n por 
bunal de \ l ^ que el T r i -
cilar !;usPcla d e c l a r a r í a s"in va-
QUp la t ; 
este caso' c - es comPetente e 
S i l " 0 1 1 " « 
pro 
lar 
Creían que el Consejo ha-
la s ú p l i c a de 
Prónttncieq^e el T r i b u n a l >'a c¡tacl0 
]ar ie su fallo sobre el part icu-
' l e ^ e T f w p r e v a l ^ í a la i m p r e s i ó n 
criste greco falmen0r U r a ^ en la 
^ pásarí»9 1,ana y ^ el conflic-
l'ara su ^eiVSn*ualmente a la L i g a 
í e e u s l * :ilerlÍaDte 
si antes no se 
negociaciones d i - ¡ de 
i G r 
t e r m i n a c i ó n de-Mussol ini . . L a ocupa-
c i ó n de Corfú parece ser completa 
y los i tal ianos han organizado admi-
rablemente todos sus servicios como 
dispuestos a permanecer a l l í largo 
t iempo. 
M F S S O L T M , D I S P U E S T O A R E T I -
R A R L O S D E L E G A D O S I T A L I A N O S 
D E L A L I G A D E N A C I O N E S 
R O M A , septiembre 3 . 
E n t i é n d e s e que el pr imer ministro 
Benito Mussol ini e s t á dispuesto a re-
t i rar los delegados italianos de la 
conferencia de Ginebra si la L i g a de 
Naciones no part ic ipa de sus puntos 
vista en cuanto al conflicto con 
E S T A D I S T A S I R L A N D E S E S Q U E S F 
D I R I G E N A G I N E B R A 
GENOVA, sept, 3. 
E^t, 1 T " CosErrave. Presidente del 
^ aao Libre de Irlanda: Desmohcl Pitz-
Horc^' Mlr'Ístro dc Helacionea Exte-
tro A r Prof- Jolin ^cNei l , Minis-
de Instrucción Pública, que se 
•ande*" ^ 61 Sran ^ ^ 
S 8 6 8 qUQ Vini^on a Génova para 
1 los actos cclebra.los en esta 
con motivo „ 
^talicio de San Colomb 
en Leinster. Irlanda 
D Í C E S E Q U E F R A N C I A N O M B R A R A 
M I N I S T R O E N M E J I C O 
C I U D A D D E M E J I C O , septiembre 3 . 
C n a visita del Encargado de A s u n -
tos extranjeros f r a n c é s , Jules Blon-
der, al Ministerio de Estado, ha da-
do origen al rumor de que F r a n c i a 
habla presentado el nombre de un 
nuevo ministro para ocupar el pues-
to que desde hace tiempo e s t á va-
cante . 
Nada de c a r á c t e r oficial se ha pu-
blicado acerca de esta not ic ia . 
L a conferencta, ĉ uya inltrrupciún 
acordó el sábado pasado, se reanudará) cTón "caus'ada" por haberse reventado I hacer fren'te V 
e. miércoles en TFlarnsburg. .' las c a ñ e r í a s del agua de la . c iudad, gentes creadas por l a escasez de i ldas . s ? g ú n u n informe de la oficl-
L a gran cuest ión pendiente ante los E1 incendio en Tokio , s e g ú n se di - ! alimentos 
conferencistas es la de jornales. 
P a r a supr imir la L o t e r í a Na-
cional , el doctor Santiago L e y , 
hiten orador, h á b i l p o l í t i c o y ba-
ta l lador Representante a l a Cá-
m a r a , ha propuesto que se con-
sulto en un plebiscito electoral 
l a o p i n i ó n p ú b l i c a . 
¿ S e d e c i d i r á el pueblo ese d í a 
a s u p r i m i r l a Renta por su c.\-
presa vo luntad? * 
¿ P o r el contrario v o t a r á una-
niniemente porque la L o t e r í a 
c o n t i n u é en v igor? 
¿ C u á l s e r á el sentir genera l? 
No lo sabemos. 
P e r o s i en cambio se consul-
t a r a su o p i n i ó n s incera y fran-
ca, | para que di jera cua l ha de 
ser el e s p e c t á c u l o m á s grandio-
so de C u b a , h a b r í a de responder 
en una v o t a c i ó n monstruosa que 
el e s p e c t á c u l o m á s grandioso de 
Cuba , el m á s bri l lante, el m á s 
hermoso y atrayente, será el 
P a r q u e " L a A s u n c i ó n " . 
i na f errov iar ia de Nagoya recibido 
ce, fie c a l m ó a eso de las 5 de la | E l Palac io I m p e r i a l , que q u e d ó vía N'así isa! í i . 
tarde del domingo, lo cual equivale ] en p é s i m o estado a consecuencia dej S á b e s e que u n a importante c o l ó -
los temblores y del "fuego, h a sido n í a de. misioneros que h a b í a en K a -
abierto de par en par para a lo jar ruizawj», ha escapado a la muerte 
a los supervivientes, heridos o j i 
< esitados. 
l a decir que ya no quedaba nada, in 
(f lamable '#1 la ciudad. Los detenidos 
en la p r i s i ó n de Tokio , excluyendo a 
l í o s socialistas recientemente arres ta-
/ dos, fueron puestos en l ibertad cuan-
1 do se i n c e n d i ó el edificio. 
Desde el d ía de hoy los areopla-
nor, del e j é r c i t o v o l a r á n diariamente 
I entre Tokio y O a s a k a para l l evar las 
| noticias importantes y la correspon-
) dencia oficial . 
' K O R E A M A R U " , CON 
Q U I N I E N T O S R E F U -
E L V A P O R 
D O S M i l 
C I A D O S 
S A N F R A N C I S C O , C a l . , septiembre 3 
E l vapor " K o r e a M a r ú " , es/ta se-
guro en la b a h í a de Y o k o h a m a , con 
dos mi l quinientos refugiados a bor-
do, s e g ú n cablegrama "recibido hoy 
L o que o c u r r i ó en Yokoan ia , ape-
nas se puede conje turar . Tero cada 
nuevo informe que l l ega , ; ida 'h i jear 
a los temores m á s Justif icados. A u n -
que parece ser c i n t o que la mayo-
ría dé los residentes del distrito ex-
tranjero lograron escapar a l a heca-
tombe, se est ima que en esa ciudad 
y O K O H A M A E S T A A D D I E N D O 
T O D A V I A 
P E K I N , septiembre í». 
S A N F R A N C I S C O , C a l . septiembre 3 
Un cablegrama de Sh i -Chi taro Y a -
da, c ó n s u l general j a p o n é s en Shan-
ghain dirigido a Ugiro ó y a m a . cón- . 
sul general j a p o n é s a q u í , ha sido da-
do al p ú b l i c o .por Oyama. 
Dice el mensaje que como un mi-
l l ó n de personas e s t á n s in hogar y 
aproximadamente 160,000 han pe-
recido o resultado lesionadas. 
E n el distrito de Y o k o h a m a y de 
Hakone se dice que h a n ocurrido nu-
merosas p é r d i d a s de vidas y grandes 
d a ñ o s . 
"Los que se ha l lan sin hogar son 
cuidados por la oficina de socorros 
japonesa". 
E l cablegrama de Y a d a f u é trasmi-
tido desde Oasaka . . 
T E M E S E Q U E S E H A L L A P E R D I -
D O L A M A Y O R P A R T E D E L A 
E S C U A D R A J A P O N E S A 
W A S H I N G T O N , septiembre 3. 
Y o k o h a m a era la n i á s ant igua y 
una de las m á s importante bases na-
vales del J a p ó n . 
E n los c í r c u l o s Japoneses de esta 
capital d e c í a s e hoy que era b á s t a n l a 
probable que el grueso de ía escua-
dra japonesa estuviese en K o k o s u k a 
o en las inmediaciones cuando ocu-
rr ió el desastre. T é m e s e que muchos 
de los barcos de esa escuadra se ha -
yan perdido. 
No h a b í a n i n g ú n estableclmientt 
naval de importancia en K a m a k u r a . 
S O L O S E S A L V O U N P E R I O D I C O 
D E L A D E S T R U C C I O N E N T O -
K I O 
L O N D R E S , septiembre 3, 
E l corresponsal del " O s a k a Main i -
chi" , h a recibido hoy un cablegrama 
que 'dice que casi todos los grandes 
edificios de Tokio se h a b í a n derrum-
bado o h a b í a n sido destruidos por 
las l lamas . 
E l cablegrama agrega que todas 
las oficinas de los p e r i ó d i c o s h a b í a n 
sido d e s ú r u í d a s , con l a e x c e p c i ó n del 
edificio del "Nichi Nich i" . 
P R O M I N E N T E S P O L I T I C O S M U -
R I E R O N M I E N T R A S C O N F E R E N -
C I A B A N ¡D ?spachos i n a l á m b r i c o s intercep 
tados a l vapor " K o r e a M a r u " , sur-
to en el puerto de Y o k o h a m a , dicen O S A K A , septiembre 3 
que 1 fuego e s t á sembrando l a des 
han quedado destruidos 1 400 edi-j ó - u c c i ó u t o d a v í a en la c iudad y m i 
I icios. E l numero de muertos es in-
contable. Un oficia] del . vapor " L o u -
idon M a r u " , d e c í a que los c a d á v e -
res y a c í a n por doquiera, ' tanto eu 
la t ierra ^omo en el mar , siendo 
muchas las personas que d e s p u é s del ¡ 
terremoto buscaban 
les de personas sin hogar se cou-
c a n t r á n en los parques. 
H a n empezado a l legar part idas 
de al imentos y otros a r t í c u l o s , para | 
aux i l iar a los que sufren. 
L o s mensajes dicen' que se regis-
refugio en los ¡ ^.5 un segundo temblor de t i erra , 
en las oficinas de la c o m p a ñ í a , de , mrques. d , g r a n í n t é n s i d á d , en Y o k o h a m a , a 
eus agentes en Kobe . L a magnitud del terremeio no s e l l a s ti y 30 de l a noche del pasado 
L a s comunicaciones de todas clases ¡ puede apreciar con exactitud Se sobado 
han reanudad^ hasta Numazu 8 5 sabe que ha llegado hac ia el" S u r i " S e g ú n tales mensajes , e l incendio 
hasta l a P e n í n s u l a de I z u , en la eos-! de T o k i o pudo ser dominado é l do-
ta oriental .a imas 100 mi l las al | mingo al m e d i o d í a , d e s p u é s de des-
S u r de T o k i o , m • ' t ru i r - c inco barr ios . 
mil las al oeste de .Tokio , s e g ú n in 
forma dicho cablegrama 
E L E N C A R G A D O D E A S U N T O S DF. 
ano, qu© nació 
. . L O S E E . U ü . , E N M E J I C O P R E S E N -
tlarán no * (jlnebra donde ha-
fcafrr! r - Pr"T,erA V3Z eri nombre del 
-in .a Liga de Xaciom-s. Antes del 
«^rur estuvieron orindo e n f r 
^ la tumba del santo. t l a i ^ 3 l 
T A S U S C R E D E N C I A L E S 
C I U D A D D E M E J I C O , septiembre 3. 
L a r e a n u d a c i ó n de las relaciones 
'-'ntre M é j i c o y los Es tados Unidos 
se pjuso hoy en p r á c t i c a cuando Geor-
D í a tras d ía , con act ividad, 
con entusiasmo, pero con la se-
suda paciencia que el caso re-
quiere, la Oficina Nacional de 
Rec lamac iones Comerciales l u -
lernacionales , labora por el au-
ge y l a eficiencia de la F e r i a 
Muestrar io de la H a b a n a . 
E l l o es anuncio feliz del éx i -
to extraordinario , s in preceden-
te que ha de obtener esa E x -
p o s i c i ó n , que cuenta en su abono 
con el apoyo oficial de todos los 
gobiernos extranjeros acredita-
dos en C u b a . 
Detal le significativo, que ha-
ce que l a o p i n i ó n p ú b l i c a preste 
su a t e n c i ó n a la p r ó x i m a F e r i a 
Muestrar io . 
D e cuanto se refiere a l a E x -
p o s i c i ó n , se dan razones en l a 
Of ic ina Nacional de Relac iones 
Comerc ia les Internac ionales , 
B a n c o Nacional de C u b a 258 
(por Obispo.) 
ge T . S u n m c r l i n . canci l ler de la E m -
bajada de los Es tados Unidos, pre-
s e n t ó sus credenciales como E n c a r -
gado de Asuntos a Alberto J . P a ñ i , 
ministro de Es tado mej i cano . 
D I S T U R B I O S E N T O K I O 
! S A N F R A N C I S C O . C a l . , septiembre 3 
j S e g ú n radiotelegramas recibidos 
¡ e s t a noche por la Radio Corporation, 
j procpclentei- de la e s t a c i ó n de I w a k i , 
¡ s i t u a d a a inr» mi l las de Tokio , en la 
¡ devastada capital del Imperio Japo-
n é s se han registrado d e s ó r d e n e s a 
consecuencia de la escasez de al i-
D R A M A T I C O H U N D L M I E N T O 
UN P U E N T E E N T O K I O 
so h u n d i ó en los momentos en que 
cruzaban por él miles de' refugiados 
mentes. Ta les despachos dicen que;^116 h u í a n a las m o n t a ñ a s , c a l i f i c á n -
las. g e n d a r m e r í a s han acudido a las : dose de "innumerables" las p é r d i d a s 
medidas m á s extremas para repr imir ! de vidas,, ocurridas . 
D E | tremo de que por el momento es i m -
I posible est imar las desgracias oeu-
• I rr idas . 
S A N F R A N C I S C O , C a l . , septiembre .1 Y o k o h a m a e s t á completamente aso-
dido « o h r ? 0 . ? p ? * ^ 6 * y ^ 0 k u ' te*-. h a d a . S á b e s e que el jefe de p o l i c í a 
dido sobie el R i o - S u n i d a en Tok io , de Y o k o b a m a e n v i ó un mensaje r a -
los d e s ó r d e n e s , llegando al extremo 
de atacar a los Amotinados con las 
espadas desnudas. 
T E M E S E L A D E S A P A R I C I O N D E 
U N A E S T A C I O N C A B L E G R A F I -
C A 
S A N F R A N C I S C O . C a l , septiembre 3. 
E n el J a p ó n no se ha recibido no-
ticia a lguna de. las Is las B o n i n , en 
las cuales hay una e s t a c i ó n de cam-
bio del cable, y se teme que haya 
rjuedado sumergida a consecuencia 
de la gigantesca marea que s i g u i ó a 
los temblores de t ierra . 
S E I S D E S T R O Y E R S A M E R I C A N O S 
S A L E N A T O D A M A Q U I N A P A R A 
E L J A P O N 
P E K I N , septiembre 3. 
E s t á tarde sal ieron del puerto de 
Dairen rumbo á Yokohama seis des-
troyers de los Es tados Unidos l ievan-
i do gran n ú m e r o de doctores e im-
| portantes cantidades de alimentos, 
1 con el o b j e t o , d e - p r e á t a r auxil io a las 
v í c t i m a s .de la devastada c iudad. E l 
buque-insignia' de " l a flota a s i á t i c a 
¡ " H u r ó n " r e c o g i ó a l A lmirante A n -
' derson. en Chefeo y se ha l la camino 
1 del J a p ó n . 
La, Univers idad de K e i j i en Tokio , 
supremo centro docente del J a p ó n , ei 
Instituto T é c n i c o de Segunda E n s e -
ñ a n z a , , la Escuela- Normal de IVIuje-
res de K u r n a m e e , /y otro instituto de 
segunda e n s e ñ a n z a m á s , han sido 
consumidos pór las l lamas . 
E L P R E S I D E N T E C O O L I D G E P I D E 
S O C O R R O S P A R A E L J A P O N 
W A S H I N G T O N , septiembre- 3. 
. E l presidente Coolldge ha publica-
do una proclama exhortando a l pue-
blo americano para que contribuva 
a socorrer a l pueblo del J a p ó n . 
" Y O K O H A M A E S U N M A R D E 
L L A M A S " 
K O B E , J a p ó n , septiembre 3. 
A c ó n s é c u e n c i a del pavoroso te-
rremoto que c o n m o v i ó al J a p ó n el 
s á b a d o , sin precedentes en su histo-
r ia , se han .registrado incalculables 
p é r d i d a s de vidas y d a ñ o s materiales . 
Tanto Tokio como Y o k o h a m a e s t á n 
materialmente en ru inas , habiendo 
sido arrasadas por l.os temblores-'y 
por las l lamas cientos de ciudades y 
pueblo de la P e n í n s u l a , de I z u , a l ex-
diotelcgnifico a O a s á k a pidiendo aiv 
xilios y declarando que " Y o k o h a m a 
es un mar de l lamas" . 
L A L E Y D E E M E R G E N C I A E N E L 
J A P O N 
O S A K A , septiembre 3. 
B a j o la ley de emergencia que a u -
toriza las requisas y que t o d a v í a e s t á 
vigente, los al imentos, los materiales 
de c o n s t r u c c i ó n , los medicamentos y 
los v e h í c u l o s , lo mismo que el t r a -
bajo y los servicios humanos , pueden 
ser uializados. 
L o s gobernadores de las prefec-
turas autorizados para expedir ó r -
denes de i n c a u t a c i ó n para l a requisa 
; de m e r c a n c í a s a un precio basado 
el promedio de los precios del mer- L A C O L O N I A E U R O P E A D E T O K I O 
D í c e s e que el Viz-conde T a k a h a -
shi , ex-primer Ministro y 20 persona-
jes m á s , miembros prominentes del 
Se iyukai , o sea el partido guberna-
mental , perecieron el s á b a d o mien-
tras conferenciaban. 
Un representante del " J i j i Sh im-
l ío", de Oasaka . e n c o n t r ó a varios 
extranjeros carentes de todo r e c u r -
so en Hakone , quienes le di jeron que 
unos 40 extranjeros perecieron a l l í . 
D E S T R U C C I O N D E L A S D O S G R A N -
D E S B A S E S N A V A L E S J A P O N E -
S A S 
S 
L I V E R P O O L , septiembre 3. 
L a s bases navales de K a m a k u r a y 
Y o k o s u k a fueron destruidas por 
completo por el horrendo terremoto, 
s e g ú n despachos que ha recibido el 
consulado j a p o n é s en esta c iudad. 
Ocho de los lr> distritos de Tok io 
fueron destruidos en parte y en a l -
gunos t o d a v í a no se han dominado 
las l lamas. 
Todos los puentes que atraviesan 
el r ío fueron arrasados por l a inun-
d a c i ó n . E l p e q u e ñ o v o l c á n de l a is-
l a de K o s h i m a . a 30 mi l las de Tokio , 
sigue en e r u p c i ó n . 4 
L A C O N D O L E N C I A D E L P A P A P I O 
X I 
R O M A , septiembre 3. 
E l P a p a P í o X I ha enviado, por 
conducto del delegado A p o s t ó l i c o en 
Tokio , la e x p r e s i ó n de su profunda 
condolencia a la fami l ia Imper ia l 
japonesa y al gobierno y pueblo del 
J a p ó n . 
cado durante tres años , 
Todo acto de res is tencia s e r á cas-
tigado por una fuerte m u l t a o tres 
a ñ o s de p r i s i ó n . 
C R U C E R O F R A N C E S A 
Y O K O H A M A 
P A R I S , septiembre 3. 
E l Ministro de M a r i n a ha ordena-
do que el crucero ligero " C o l m a r " 
que se encuentra ahora en Shanghai , 
se d ir i ja , a - Y o k o h a m a para cooj ernr 
en la labor de salvamento y*de á l í -
h é ^ t á € l ^ | i í pérói teniendo especial 
cuidado de a y u d a r a los ciudadanos 
de F r a n c i a . 
Y Y O K O H A M A S E H A L L A A 
S A L V O 
L O N D R E S , septiembre 3. 
S e g ú n el "Dai ly E x p r e s s " , u n des-
pacho c a b l e g r á f i c o recibido de u n a 
c o m p a ñ í a a l iada del J a p ó n por u n a 
firma de Londres , "se cree que to-
dos los europeos se ha l lan a salvo, 
tanto' en T o k i o como en Y o k o a m a . 
A u r q u e sin c o n f i r m a c i ó n , se han 
recibido informes de que el barrio 
de Tokio , donde r e s i d í a la mayor 
parte, de l a p o b l a c i ó n extranjera , no 
(Continúa en la página D I E C I & J E T E ) 
A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 4 de 1 9 2 3 
A Ñ O X C I 
guez Habló Ayer por Teléfono Desde Bridgeport, 
Frontón: Irigoyen Menor y Altanara vs. Echeverría y Martín, 
A L G O . . . 
L A S B A N D E R A S D E L H I S P A - J O S E I T O R O D I C U E Z F U E R A 
Me parece que esta vez s í ha que- to a q u í " y le m o s t r ó su p u ñ o dere-
dado cerrada l a temporada de vela 
L a que tantas veces se h a cerrado y 
vuelto abr i r p a r a darle paso a u n a 
cho, la mano cerrada , s ó l i d a como un 
gran pedazo de roca , l a m i s m a que 
espera introducir entre la defensa 
N O Y E L A D U A N A F L A M E A -
R A N E L S A B A D O 
D E P E L I G R O 
nueva regata . E s que el entusiasmo I del c a m p e ó n y m a n d a r a é s t e a la 
de los yatistas se orienta con el t iem- ciudad de los s u e ñ o s . Y a F i r p o no 
po, s i ven que no aparece e l norte, 
los vientos frescos y fuertes que le-
vantan las aguas y hacen imposible 
l a competencia entre yates, ba lan-
dros del tipo Somier, o seis metros, 
entonces proyectan nua regata, otra 
habla , n i piensa, en que su prepara-
c i ó n es corta o deficiente para pelear 
con el soberano del peso completo. 
E l grupo de paisanos que le hace 
c o m p a ñ í a le ha convencido que él es 
el hombre a quien hay que vencer 
m á s , nunca fa l ta quien ofrezca otra j para ostentar la f a j a y el trono y 
copa, y el torneo aparece, los yates 
sacan todo el trapo y otro trofeo se 
menciona entre l i s ta do competen-
cias . ' . 
E s e e s p í r i t u es de a p l a u d i r . 
L a ú l t i m a regata h a sido, hasta 
ahora , l a del domingo; se c o r r i ó l a 
copa " L a Prensa" , donada por el 
yachtman D r . J u a n O ' X a g t h e n . L a 
r u t a , desde el H a b a n a Y a c h t Club a 
la entrada del puerto . T r i u n f ó e l 
" C a r r á m b a " con M r . Robinson em-
p u ñ a n d o l a c a ñ a del t i m ó n . E s p l é n -
dido almuerzo o f r e c i ó el V i c e Como-
doro del H . Y . C . en l a C o m p a ñ í a 
de Pesca , de l a que es s u presidente, 
y vice m i t a m b i é n bueno y querido 
amigo "Santico" O ó n í á l é z , otro club-
men que e s t á r indiendo sus mejores 
los 
millones que producen esa rea leza . 
Horac io L a v a l l e , sustituto del viejo 
De Fores t , dice que él tiene su escuela 
y sus intenciones netamente l a í i n a s , 
las que h a de oponer al m é t o d o y 
s istema a n g l o - s a j ó n que desenvuelve 
J a c k Dempsey. E n la noche del d ía 
14 sabremos q u i é n tiene la r a '.ón y 
si hay motivos para creer que l ia sur-
gido una escuela de boxeo hispano-
americana . 
O j a l á sea lo ú l t i m o . 
Se conservan invictos los Caribes 
del D r . Clemente I n c l á n , ese n ú c l e o 
de muchachos que es nuestro orgullo 
en el base hall a m a t e u r . Solamente 
cinco juegos les fa l tan para t erminar 
el recorrido el d í a 23 de este mes, 
esfuerzos en l a C o m p a ñ í a de Pesca , qug d e s p u é s de esa fecha y a no se 
h a c i é n d o l a crecer grandemente . Sien- ; pUCde celebrar m á s n i n g ú n juego . 
to no haber estado en ese almuerzo 
pues l a boca se me hace agua por lo 
que oigo dec ir . De todas maneras 
felicito a los yatchmen que organi-
zaron y l l evaron a l é x i t o m á s com-
pleto la regata . Y muy especialmen-
te a Juani to O'Xagthen y "Santico" 
G o n z á l e z . 
Dos "estrellotas n a ú t i c a s " . 
E l D r . I n c l á n merece que los chi-
eos le paguen en esa forma . 
E s tan sabio como bueno. Y" en-
tusiasta entre los entus ias tas . 
Quis iera decirle a l D r K a i i l Mas-
v ida l que, es una l á s t i m a tenga guar-
dada la hermosa p e l í c u l a •|Íje e x h i b i ó 
en el " P l a z a " la noche dvl givm ban-
¡ quetazo car ibe . E s a p e i í c u l a s i é l la 
Todo indica que L u i s Angel F i r p o ! pone cu manos de Sanios y Art igas le 
se encuentra espiritualmente prepa- i h a de servir de la mejor propaganda 
rado para enfrentarse con J a c k para el s tadium, mucho.j miles de 
Dempsey, el l lamado " C i c l ó n del L a - personas que no l a h a n visto se plie-
go Sa lado" . den dar cuenta por e l la de l a labor 
A h o r a m a ñ a n a s regresaba a su que el doctor M a s v i d a l y s us asocia-
campamento d e s p u é s de haber hecho 
u n a buena caminata de algunas m i -
l las en c o m p a ñ í a de sus entrenado-
dos han venido real izando por los in-
tereses do la univers idad . . ac iona l . 
E s el mejor medio de propaganda si 
res , cuando se le a c e r c ó una m u j e r sé pone en las manos que he mencio-
de tez oscura y le p i d i ó insistente- nado, pues no solamente .aedia H a -
mente que le m o s t r a r a l a pa lma de b a ñ a d e s f i l a r í a por el "Capitol io", el 
la mano para decirle su porvenir , m á s elegante de los teatros habane-
L a g i tana l l e g ó a impacientar a l gi- ros, s i que d e s p u é s ir ía al campo, 
gantesco argentino, quien se v o l v i ó dando motivo a que muchos cubanos 
a irado y le dijo "buena m u j e r , d é j a - j pensaran algo m á s en el pr imer 
me tranquilo , m i porvenir no e s t á j centro c u l t u r a l de la r e p ú b l i c a , en 
escrito en las pa lmas de las manos ; el A l m a M a t e r . 
como tu crees, m i porvenir e s t á escr i - i G U I L L E R M O Pt 
E L F 1 L A D E L F 1 A Y E L B R 0 0 - E L B O S T O N Y E L W A S H I N G -
K L Y N C O M P A R T E N L A S T O N R E P A R T I E R O N L A S 
B R O O K L Y ^ , Septiembre 3. 
/ E l Filadelfia ganó el primet Juego I 
al Brooklyn hoy, oon una anotación de 
4 a 2, y perdió el segundo 5 a 4, dán-
dole al Filadelfia dos "de los tres de | 
la serie. 
Primer juego: 
Fi ladelf ia . . •. 
B r o o k l y n . . . . 
Bater ías : Ring 
Hargreaves. 
Segundo juego: 
C. H . E . 
2lu-.oiu 000 4 10 
000 000 200 2 6 
y Wilson; Ruether 
C. H . 
Fi ladel f ia . . . . 000 V L * 100 4 12 
Brooklyn. . . . 000 031 Olx 5 10 
Bater ías : Couch y Henline; Grmes 
Tay lor . 
B O S T O X . Septiembre 3. 
E l Boston derrotó al Washington 5 
a 4, en el primer juego de la doble con-
tienda celebrada aquí hoy, pero perdió 
el segundo 7 a 3. 
PrUncr juego: 
C. H . E . 
4 9 3 
5 1] ] 
y • 1 a-
íuinn Murray, Howe y Devor-
B n el Stadium de Marina han do lu-
cir les colores de ambos clubs al svl-
bir al ring Vázquez, del Hispano, con-
tra Uumois, del Club Aduana. 
C A S A L A Y P O N C E L I S T O S A L A 
PELÍJA 
Y a están i i l tmiándose los entrena-' 
mientes, ya falta poco para que s'ean 
devueltos a sus respectivos orígenes 
los sparring partners, y* tanto Casalá 
como Ponce lian reducido el tiempo de 
práctica, suprimiendo las carreras ma-
tinales el primero, porque lineen re-
ducir demasiado el peso, y suprimien-
do el masaje exagerado el yegundo. 
Ponce de León está en el Club Atlóti-
co de la Policía, y continúa haciendo 
shadow boxing, o ailgenlndose contra 
peleadores de inferior peso, para ga-
nar velocidad, mientras que Casalá, 
en el Aduana, ha continuado sus prác-
ticas de boxeo con Antonio Valdés y 
otros buenos contrarios, desarrollando 
tal grado de efectividad que a todos 
asombra. 
Tanto uno como , el otro, están en 
perfectas condiciones para ir al ring, 
y el recuerdo de la anterior derrota 
quita temores a Casalá, y da nuevos 
bríos a Ponce, que quiere vengarse pa-
ra borrar esa nota defectuosa que que-
dó en su record, al perder la decisión 
con el uruguayo en el Nuevo Frorítón. 
H I S P A N O S C O N T R A A D U A N I S T A S 
Una de las sensaciones de la pelea 
del sábado es el encuentro entre un 
campeón del Hispano, el Tigre mayor 
del boxeo, Vázquez, y un Tiburón co-
gido en él Aduana, que responde por 
Alberto Dumois, ambos tienen valor y 
deseos de ganar, jrf no f lamearían en 
vano las baudoras 1 de ambos clubs, 
cuando los partidarft's de las dos so-
ciedades 'vayan a mr alientos a sus 
gallitos desde la barrera. 
E l encuentro será a diez rounds, y 
promete ser de 1» más reñido, por la 
especial condición de paladines en que 
e s tán . 
E L HrESTO D E L P R O G R A M A 
Antes que ese encuentro habrá un 
preliminar aperitivo a seis rounds, en-
tre Baby Quintero y Juan Garzón, y 
luego un buen semifinal , a diez rounds, 
entre el campeón bantam de Cuba An-
tonio Valdés, y un peleaüor nuevo, K i d 
Castro, que se ha preparado para ga-
nar cartel en este, encuentre^ Antonio 
es, sin embargo, lo mejor de Cuba en 
su divis ión y será g dif íci l derrotarlo 
tan fác i lmente . 
L O S P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
Sólo un peso ha de valer la entrada 
de grada, es decir,'que hay pan gran-
de para todos. L a s preferencias se-
rán cobradas a dos pesos y las sillas 
del ring desde tres a seis pesos, se-
gún la cercanía al escenario de las 
peleas. Parece que a estos precios no 
se les puede responder nada, como no 
sea, salir á la carrera a buscar tina 
buena entrada en seguida. 
H A R O L D O S B O R N E R O M P I O 
U N R E C O R D M U N D I A L 
H A B L O P O R T E L E F O N O 
A y e r h a b l ó por t e l é f o n o des-
de Dridgeport con sus famil iares 
en é s t a ciudad el admirado pla-
yer de base baU y manager del 
club Almendares Joseito K o d r l -
fruez. Dijo Joseito que ya se en-
contraba fuera de peligro, que 
h a b í a pasado dos d í a s con gorro 
de hielo debido a h a b é r s e l e pre-
sentado s í n t o m a s de c o n m o c i ó n 
cerebral . E s p e r a poder comen-
zar de nuevo a jugar dentro de 
dos Semanas, el fiiédieo que le 
asiste le ha ordenado ese reposo. 
Como el cable que publica-
mos ayer fué líh poco a l a r m a n -
te, nos a legramos profundamen-
te saber que el estado de sa lud 
de nuestro amigo es ya comple-
tamente satisfactorio, noticia co-
municada por el mismo a su fa -
mi l ia por t e l é f o n o de l a r g a dis-
tancia . 
L E O N A R D Y D U N D E E V O L -
V E R A N A P E L E A R E L M I E R -
C O L E S P O R L A N O C H E 
N U E V A Y O R K , Septiembre 3. 
Benny Leonard Johnny Dundee, que 
poseen respectivamente los campeona-
tos de peso ligero y peso pluma mun-
diales, aplicaron hoy los toques fina-
les a su entrenamiento para el match 
de 15 rounds que se celebrará en la 
noche del miércoles en el Stadium Yan-
kee, en el cual se disputará el t í tulo 
de Leonard. 
L O S Y A N K E E S L E G A N A R O N 
D O S J U E G O S A L F I L A D E L F I A 
E S T A D O A C T U A L D E L O S 
D O S C O L O S O S 
815 
778 
LTJQUE . 22 
R Y A N . 14 
Con su victoria de ayer las pro-
babilidades de Liique para quedar 
al frente de todos los lanzadores 
de la L i g a Nacional, son muy 
grandes, pues puede perder su s i -
guiente juego y todavía sostener-
se con mayor average que su gran 
enemigo L U C K T R O S E Y R Y A N . 
M I R A N D O E L P O R V E N I R 
F I L A D E L F I A , Septiembre 3 , ' 
E l N . York le g a n ó los 2 juegos del 
'día festivo de hoy al Filadelfia, triun-
fando en el de la mafiana después de 
13 reñidís imos innings 2 a 1, y vencien-
do por la tarde con una anotación de 
7 a 4, al debilitarse Walberg en el oc 
tavo. 
Prmer juego (13 innings), 
C. H . E . 
N . Y . 
F i l a . 
010 000 000 000 
000 100 000 000 
12 
10 
Bater ías : Shavvkey 




N E W Y O R K 
V. C. H. O. A. E 
E S T A D O D E L O S DOS R Í V A L E S 
N E W Y O R K . . 81 50 619 
C I N C I N N A T I . . . . 75 51 595 
S I L O S G I G A N T E S Y L O S R O J O S 
A V A N Z A N A E S T A V E L O C I D A D 
N E W Y O R K . . . . 14 9 609 
C I N C I N N A T I . . . . 21 7 750 
Q U E D A R I A N A L E I N A L D E T E M 
P O R A D A E N E S T A S I T U A C I O N : 
C I N C I N N A T I . 







E C L E V E L A N D L E G A N O D O S 
J U E G O S A L S A N L U I S 
Witt, cf. . 
Dugan, 3b. 
Ruth, I f . . 
Pipp, I b . . 
Meusel, r f . 
Ward, 2b . 
Hofmann, xc. 







Totales. 32 7 7 27 15 1 
P I L A D E L P I A 
V. C. H . O. A. E . 
C L E V E L A N D , Septiembre 3. 
E l Cleveland derrotó al San L u i s en 
ambos juegos hoy, ganando el de la 
I mañana con LLna anotación de 4 a 2, y el 
de la tarde 5 a 2. 
Un triple pay de los Browns fué lo 
caracter í s t ico del primer juego en 
donde Uhle alcanzó su 24a. victoria 
de la temporada. 
Matthews, cf. 
Galloway, ss. 
Hale, 3b. . . 
Hauser, I b . . 
Millti", I f . - . 
Walch, r f . . . 
Dykes, 2b. .. 
Perkins, c. . 






Washington. . . 000 012 100 
Boston 000 100 004 
Baterías: Zachary, Jolm^vi 
frity 
mer. 
C H I C A G O . Septiembre 3. 
Harold Osborne, del club Atlét ico 
de Illinois rompió el record mundial 
de "decathalon" hoy aquí, cuando ga-
nó la gran contienda l levándose 5 de 
los 10 eventos y amontonando 7.350.11 
puntos. E l anterior record fué de 
7.022.9815 hechos por Brutus Hamilton 
de la Universidad de Missouri en 10 20. 
San L u i s . . . . 
Cleveland. . . . 
Ba ter ía s : Davis, 
y O'Neill. 
Segundo juego: 
C. H. E . 
?00 000 000 2 13 1 
011 000 20x 4 7 0 
Eolp y Coilns; Uhle 
t!. H . E . 
Totales. 39 4 13 27 13 2 
Anotación por entradas 
New York. 
Fi ladelf ia . 
020 101 OSO 
030 100 000 
San M - I k . . . 001 010 000 2 8 1 
Cleveland . . . 000 140 OOx 5 9 2 
B a t e r í a s : Shocker y Collins; E d -
wards y O'Neill. 
Sumario 
Two base hits Ward, Dykes. Home 
runs Dykes, Mgusel. Base robada Pipp. 
Double plays Hauser a Galloway a Hau-
ser. Quedados en bases New York 3; F i -
ladelfia 9. Bases por bolas, por Pen-
nock i ; por Walberg 5. Ponchados por 
Pennock 1; por Walberg 1. Umpircs 
Moriaty, Ormsby y Dineen. Tiempo 2 
horas. 
Segundo juego: 
C. H . E . 
Washington. . . 210 301 000 7 13 2 
Boston. . . . 000 102 000 3 6 1 
Bater ías : RusseU y Ruel; Ehmke, Ho-
.we, Murray, y Pic inich. 
B O Y S C O U T S C U B A N O S 
E L C H I C A G O Y E L S A N L U I S 
D E P A R T I E R O N L A S 
V I C T O R I A S 
1 
P U E D E Í R A H O R A A L O S C A R R E R A S D E A U T O M O V I -
L E S A P L A Z A D A S 
A L T U N A , Fenn., Septiembre 3. 
C H I C A G O , Septiembre 3. 
E l San L u i s y el Chicago se repar-
tieron los honores del doble juego de 
hoy. E l décimo quinto home-run de 
Rogers Honsby puso fin a una batalla 
de pitchers en el primer juego entre 
Keen y Stwart, ganando \os visitantes 
con una anotación do 1 a 0. Barfoot se 
debil itó en e¡ décimo inning del segun-
do juego, y con las bases llenas O'Fa-
rrell dió un single al center, dando al 
M I L A N , Septiembre 3. 
Erminio Spalla, campeón europeo de 
peso complato, ha contestado a una in-
v i tac ión de un promotor americano que 
no podrá ir por ahora a los "Estados 
Unidos, porque tiene un compromiso 
en Milán para el 23 de septiembre con 
el objeto de defender su t í tu lo contra 
el belga Humbet. 
E l próximo sábado 8 de septiembre 
embarcarán por la v í a del Arsenal pa-
ra Key West una patrulla de Boy 
Scouts cubanos, los que salen en v iajé 
de excursión a devolver a sus cama-
radas americanos la reciente visita 
que hicieron a Cuba. Taníbién embar-
can en dicha Patrulla No. 3 el team Chicago una victoria de 5 a 4. 
completo de track de los Boy Scouts ' 
cubanos, para dar terminación a las 
competencias que se empezaron en el 
Pol ígono de Columbia, de la que sa-
lieron vencedores los boys cubanos. A 
cargo del team va su capitán, el in-
cansable joven Gustavo MazoTra, quien 
asegura ganar el dtosto de las compe-
Un violento aguacero que se desató 
a l arrancar 14 drivers en el primer 
"lap", lo cual impuso el aplazamiento 
de la competencia de velocidad de 200 
millas en Altuna, fué causa de 
gran decepción. 
L a competencia se celebrará c S n a f ^ V ^ S ^ N -
a las 2.1|2 de la tarde. i rredor de 8S0 
una trael 
Un feliz viaje deseamos a los cuba-
nos y un completo triunfo al team dé 
así como a su capitán el cono--
Primer juego: 
C. H . E . 
San L u i s . . ... . 0̂ )0 000 010 1 5 1 
Chicago 000 000 000 0 5 2 
Bater ía s : Stuart y McCurdy; Keen, 
Fussel l y O'Farrell , Hartnett. 
Segundo juego :(10 innings). 




San L u i s . . . . 000 310 000 0 4 9 1 
Chicago. . . . 000 300 010 1 5 9 4 
Bater ías : North, Barfoot y McCurdy; 
Osborne, Dumovich y O'Farrel l . 
E L D E T R O I T L E G A N O A M -
B O S J U E G O S A L C H I C A G O 
D E T R O I T , Septiembre 3. 
E l Detroit se l levó los dos juegos con 
el Chicago hoy, ganando el de la ma-
ñana 14 a 4, y derrotando a las Medias 
Blancas por la ^arde en el noveno in-
ning 6 a 5.. 
Primer juego: 
C. H . E . 
Chicago. 
Detroit. 
010 102 000 4 12 
010 001 38x 14 20 
B a t e r í a s : Robertson, Cvengros, Lyons 
Thurston y Schalk; Dauss, Clarke. P i -




C . H . E . 
002 100 011 
000 100 401 
5 11 
6 12 
Bater ía s : Blankenship, Thurston, C l -
linwater y Crouse, Schalk; Holloway. 
Pillette y Bassler . 
B E N I T I N Y G U T I E R R E Z D E F R A U D A R O N 
L A S E S P E R A N Z A S D E L A C A T E D R A 
C a z a l i s M a y a r j u g ó u n a p e l o t a m u y c h a m p i o n a b l e e n el estelar. %t 
U a g a r a y f u é e l h é r o e d e l p a r t i d o de " c o r t i n a s a r r i b a " . 
Si alguna vez creyó el públ i co que 
un matrimonio ganaba con seguridad 
un partido de pelota trasat lánt ica fué 
anoche con el estelar en el Nuevo 
Frontón. 
Vistiendo de blanco Benit ín y G u -
tiérrez, los favoritos, y de azul C a -
zalis mayor y L u i s Altamira. 
E s a fué la combinación realizada fe-
lizmente por el padre de los intenden-
te^ don Miguel Artia, de la que se 
esperaba la mejor actuación, pero 
siempre incl inándose al matrimonio co-
lor armiño. 
A l comienzo se realizan las igualadas 
a 3, 5, 6. 7, 8, 9, 10 y 11, jugándose 
pelota desesperadamente por ambos 
bandos, sobresaliendo la atrevida y 
afortunada labor del delantero azul, 
del mayor de los Cazalis que estaba en 
una de sus mejores noches. 
Después de rebasar ese empate a 11 
se ve a los azules lanzarse confiada-
mente I carretera abajo cantando una 
soberana sin temor a, recibir los ga-
rrotazos debaxo de la montera, que 
es por donie duelen, que la mencio-
nada montera solo sirve de adorno al 
chichón. Pues sí, Cazalis mayor y A l -
tamira lograron ponerse en el 30, ca-
marón, mientras los contrarios se que-
daban en 18, una diferencia notable, 
de 12 tantos, lo que quiere decir que 
los azulés movieron después del em-
pate nada menos que 19 cartones por 
siete que movían los blancos. Un re-
cord de movimiento debido a que tan-
to Benit ín como Gutiérrez perdieron el 
a lmidón sobre el asfalto, lo soltaban 
como si les hubieran puesto un espi-
che a cada uno, dando con ello lugar 
a que los contrarios se crecieran más 
y más . Pero yo reconozco, como lo re-
conoce todo el mundo y su tío, que el 
mayor de los Cazalis estuvo sencilla-
mente despampanante, le lanzó todo el 
juego atrás a Gutiérrez, en tanto que 
Beni t ín y Gutiérrez no levantaban la 
pelota lo suficiente para hacer tra-
bajar afanosamente a don Luis . 
M A L L A G A R A T J U G O MUCHO 
E n el partido de cortinas arriba, el 
primero, jugó demasiado el delantero 
Mallagaray que se hizo acompañar de 
Vega, un joven muy modesto pero que 
promete mucho. 
Aguiar y Cazalis ítt resul tó el ma-
trimonio contrario, que por más que 
hizo se quedó en 18 para 25. Pocas ve-
ces en un partido de comienzo de fun-
ción se da el espectáculo de la clase 
de pelota que se dió en éste. Malla-
garay fué el héroe indiscutible y cuan-
to se diga de su magní f ica actuación 
es poco, defendió los cuadros alegres 
de manera gigantesca y realizó saques, 
remates y colocadas que . fué un pri-
mor. Así lo aplaudió el público y pre-
mió sus esfuerzos de manera grata pa-
ra él. • 
E l Criollo de Alejandría parece estar 
echado, estar sufriendo un prolongado 
Cazalis I I I lo 
esa pose lo más contento del rn ^ 
como si no hubiera otra cosa o Un(l0' 
cer rjue dedicarse a ver al ^ 0 ^ 
triunfar. 0llen% 
L L E G A R O N L O S PELOTARIS 
E n el vapor Cuba llegaron aye 
las once de la mañana, los pelotari^ s 
sé Millñn y L a m i s c a i n que viéiî a ^ 
tratados para el Nuevo Frontón ^ 
bos llegaron en el mejor estado áe'«*í 
lud y muy pronto eomenzaráh •, 11Sa' 
trarse en público sobre el asfalto '•f" 
Frontón de los Ases. el 
e m b a r c a A r g e n t i n o 
A las nueve de la mañana de hoy ein 
barcará par.i México el conocido t¡¿ 
lotari del cuadro de don Miguel Arti" 
a quien llaman cariñosamente "el r̂ 
gentino", un buen pelotari, una de "ia3" 
estrellas del. Nuevo Frontón a qû ., 
pidieron prestado los empresarios dil 
viejo frontón de la capital azteca 
ra abrir in temporada. E l . Argentino 
estará solamente dos meses en Mésito 
Y de los dos pelotaris a. quien | ú 
Miguel ha pasado cables a TCspaña v, 
hay nada cierto todavía en su con. 
trato. 
Sin tener otro asunte 
Ct. I», 
P R O G R A M A O r i C I A L PA&A Ü 
P U N C I O N D E HOY, MARTES 4 
D E S E P T I E M B R E D E 1923, A 
L A S 8 112 P . M . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 TAXT0S: 
Juarist i y Lorenzo, blancos 
contra 
Tahernilla y Ansola, aznléi,; 
A sacar todos del cuadro 9 1|S ' 
P R I M E R A QU1X1ELA A G TANTOS: 
Martín; Altamira; Irigoyen SiéáSfj 
Ecl ieverría; Gutiérrez y Góniéí. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 TANTOS: 
Irigoyen menor y Altamira, blancos 
contra .. ^¡É 
Echeverría y Mártir, azules, 
A siacar todos clel cuadro 10. 
S E G U N D A Q U I X j j E L A A 6 TANTOS: 
Mallagaray; Cazáliz I I I ; Ajfiíkri 
Vega; Juarist i y Lorenzo. 
L O S PAGOS D E A Y S B 
$ 4 . 1 5 
L C A M P E O N A T O 
P O R T R E S B A N D A 
P r i i r e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
M A L L A G A R A Y Y V E G A . Llevaban?! 
boletos. 
Los blancos eran Aguiar y Cazál» 
JIÍ; se quedaron en 1S tantos-jr-.lleV .̂ 
ban 103 boletos qLLe se hubierá^pal.! 
doa$3.34. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
I r i g o y e n M e n o r 
Estaba previsto y así ocurrió: T u -
durí propinó a J . Perdomo un vapu-
leo terrible, dejándolo plantado en el 
número fatídico. Bien es verdad que 
Tudurí es el más fuerte candidato al 
campeonato y Perdomo no pasa de la 
categoría de "electricista". 
E l derrotado intentó hacer un jua-
go safe, pero las bolas quedaban para 
el maestro Como si en su cor.azón de 
marfil latiera del deseo - de hacerle la 
vida fác i l y grata al hombre que se-
gún Menémlez hace 45 años que e s tá 
consagrado a hacerlas besarse entre 
sí. 
Olazábal consumó el "peridisticidio" 
número dos de la noche con el com-
pañero Roqueñí, quedando así demos-
trado que lo del Cuarto Poder n^'tie-
ne nada que ver con los tapetes ver-
des. 
E s t a noche dos grandes partidas: 
Mariátegui Menéndez y Gutiérrez, con-
tra Velázquez. 
Y perdonad el lafonlsmo de vuestro 
affmo. y maltrecho. 
E l Colme. 




I R I G O Y E N M E N O R . 
Martín 
S 3 » 5 2 
Ttos. BtOS. HTdO, 
. 2 lS5 $ 6.M 
0 186 6.00 
1 198 ó.S< 




$ 4 . 2 7 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S 
C A Z A L I Z MAYOR Y ALTAMIRA. la-
vaban 112 boletos. 
Los blancos eran Echeverría y 0»' 
tiérrez; se quedaron en 1S tantos 7 
llevaban 150 boletos que se húUm* 
pagado a $2.26. 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
A N S O L A 
Ttos. Btoí 
Cazáliz I I I . 
Juaris t i . . 
Tabernilla.. 
A N S O L A . ., 
Lorenzo. . 
Aguiar 0 
M A S S P O R T S E N L A 
P A G I N A 1 6 
a s i e l a s F e l i c i d a d e s V e r a n i e g a s s e E n c u e n t r a n s o l o e n l a s I n s t a n t á n e a s P o r R u h e G o l d b e r g 




N c , esta es una parril la para 
asar bistecks musicales, y es-
toy mirando si e s tá bien esta-
ñ a d a . 
M A R I D O Y M U J E R E N S U 
M A N E R A N A T U R A L D E 
G O Z A R U N A J I R A . 
C U A N D O A L G U I E N L E S 
P I D E S E C O L O Q U E N P A -
R A U N A I N S T A N T A N E A . 
F O R M A M U Y N A T U R A L 
E N Q U E D E S P U E S V U E L -
V E N A Q U E D A R S E 
P r e s i d i d a s p o r e l G o b e n 
y c o n g r a n l u c i m i e n t o , se ce-
l e k a r o n e n G u a n l á n a m o ^ 
c a r r e r a s d e a u t o m ó v i l e s 
(Peor t e l é g r a f o ) 
G u a n t á n a m o , Septiembre 3 
D I A R I O . — H a b a n : i . 
A y e r c e l e b r á r o n s e las carre , 
automovi io t í in ic iadas por losS, - di 
P . G i m é n e z y C o m p a ñ í a Agenie 
la casa F o r d . urfi' 
Resu l taron bril lantes y coDC( 
das- • rpq 
Tomaron parte las mejore f 
quinas de C u a n t á n a m o . o»1^" ¡¡la 
los drivers m á s expertos. I>a 
ampl ia estaba en condiciones 
buenas. e5pe' 
E n la carrera do categoría 
cial t r i u n f ó la m á q u i n a !)0.(:,gC'tegc' 
E n la caí vera de y e s u n ó * * .¡jjj 
ría tomaron parte cinco nlll(lUlp^jge 
las marcas Hmlson , Oaclaiid. ^¿r, 
especial y Dodgc sencillo V 1̂ 0̂ ' 
G a n ó La I ludson por una fleos9 le 
p o s i c i ó n de la Chandler q"6 
r o m p i ó el tanque de gasolina., ^go* 
E n la c a r r e r a do tercera 
ría g a n ó la m á q u i n a F o r d . 
L a s máL]uinae Dotfgo T triunfadoras en la primera ^ 
y c a t e g o r í a especial estaban 
das por drivers de Santiago 
ba que especialmente laS 





L a s carreras estuvieron P^geñof 
por el Gobernador cTe Oriente 
B a r c e i ó . . .ornü c» v in i ero^ i De Santiago de Cuba 
recorrido tr iunfal por el ca minó 
con mu de la isla once m á q u i n a 
rosos aficionados y .sporlniai' • cr 
E n resumen, resultaron U ^ 
r r e r a s interesantec li;¡i,icl ^ptá1'' 
tribuido premios valiosos ^n ^ da 
co v una copa do plata ''""^flía-




A N O X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 4 de 1 9 2 5 A G I N A Q U I N C E 
Triunfaron los American por ta 
L L E G A R O N L A S R A Q U E T 1 S T A S P A R A L A T E M P O R A D A 
M O N S T R U O Q U E P R E P A R A E L H A B A N A - M A D R I D 
v i c N E N D E S E O S A S D E D E S B A R A T A R E L F R O N T I S R A Q Ü E T E A N D O . 
. I I I A G A N A E L P R I M E R O C O N U N A F A E N A H E R M O S A . G R A N 
P M J Z O N D E M A T I L D E Y G L O R I A A C A R M E N Y A S U N C I O N . 
E L F E N O M E N A L , E S T U P E N D O . C U L M I N O E N E L E M P A T E 
T R A G I C O . L O G A N O L A G R A N M A R I C H U . 
L O S G I G A N T E S G A N A R O N E L 
P R I M E R O Y P E R D I E R O N E L 
S E G U N D O C O N E B O S T O N 
• Y A I i I iEGABOMI 
_^ mañana, después de dar fondo 
//i ""^Tsatlántioo "Cuba" y de tirar el 
fncla. pusieron pie en tierra las gra-
n«as v lindas y gentiles raquetistas 
" e t ienen a engrosar el Cuadro Mons 
•rno que la valiente empresa del H a -
E á - M a d r i d prepara para la tempora-
da invernal, que va a ser tremebunda. 
T Eibarresa, Gracia, Consuelln. He-
ílna Antonia, Paquita. Tomasita. Ro-
a y Mary. Todas saludables, fuer-
Tl ágiles- dispuestas a desbaratar el 
frontis, la pared izquierda y el rebote, 
v quizá y sin quizá a desbaratar la 
tette de algún Juez o de a lgún faná-
tico transeúnte con las escapadas, pues 
traen el brazo frenético y bastante in-
flamado de sustancia pegante. Y con 
más valentía en el corazón que los 
valientes del glorioso 2 de Mayo. 
L a Eibarresa. tan estirá, tan aco-
metedora; la Gracia en toda la for-
taleza de su gracia; Consuelín, dis-
esta a rodar como Bolita Santa que 
e" Antonia, tan de peso completo com-
Dl-étáménte; Helena, en l ínea helénica, 
rie"-a; Paquita, en paanete bonito. 
A Tomasita, Rosina y Mary no las co-
nocemos; pero estamos al cabo de la 
calle- son tres n iñas; un trío de flo-
res- las tres bonitas; no son fenóme-
nos! pero llegarán a la cumbre, porque 
las' tres tienen arrestos, intención y 
facultades excepcionales para mane-
jar el raquot. Cuando se enfurezca 
Tomasita le diremos: "No más. Toma-
sita; cuando se encrespe frenét ica Ro-
sina, la aplacaremos con aquella can-
ción' que dice: ¡Ay, Rosina, las hojas 
de laurel! Cuando Mary se ponga hi-
drófoba, le cantaremos lo de ¡ Oh, Ma-
ri! ¡Oh, Mary! A sus pies leves ren-
dimos nuestra pluma, nuestra admi-
ración y nuestro saludo. 
Y más nada. 
X.03 P A B T I D O S 
A 23 tantos. , 
De blanco, Carmen y Encarna . 
De azul, Victoria y Jul ia . 
Bonita la entrada. Bonito el pelo-
teo. Bravo el ataque y la defensa bra-
vísima. Un empate en cuatro, otro, en 
cinco, otro en seis y el otro en siete. 
Y el otro no volvió a comparecer. No 
quiso Julia, que airada, violenta, be-
llamente demente, se declaró genio de 
la zaga, y pegando muy genialmente, 
dominó el peloteo, el tanteo, a las con-
trarias y se montó en las narices de 
los 25, Fué vina racha admirable. 
D6bil; Carmen y blanda Encarna . Se 
quedaron en 18. 
131 segundo, de íiO tantos, resultó un 
tanto cuanto catastrófico para las 
Mancas Carmen—que repitió jugando 
el segundo—con Asunción, contra las 
azules Matilde y Gloria, que la verdad 
nos parfteieron mucha gente. 
L a salida fué idéntica a la del pri-
mero. Las cuatro niñas furiosas; muy 
furioso el peloteo, y muy frenét icos 
los empates en 1, 3, 4, 5 y G. Después , 
como Matilde y Gloria son mucha y 
muy buena gente, todo azul; azul el 
tanteo, el peloteo, el dominio y don 
Las únicas que no se pusieron azu-
les, fueron las blancas; pero s í se pu-
Sieron amoratadas con el palizón tre-
mendo que les propinaron las contra-
rias, que estuvieron pasás de rosca. 
E í rS^TCSESITAIi 
Resultó otro gran partido. Otra ba-
talla violenta, intrincada, laberínt ica . 
Ot'a página de oro para los anales 
ael moderno y vibrante deporte del ra-
uuetismo. Todo en su peloteo fué 
arrogante. 
Lo disputaron las blancas Aurora 
y Marichu, contra las azules Bolita y 
•L'Ola, la del ¡Ay, Lola! Mas de la pa-
rc-Ja blanca tenemos que descontar con 
pena a Aurorita, que por no estar en 
. i. no estaba en ninguna parte y más 
fué un estorbo que ayuda. Y sin 
ĉ nt 0' lo ganó Marichu; Marichu 
"era los saques traviesos, picaros y 
fe'^nujas de la Petit marroquí, de L o -
^a. Marichu, contra la tenacidad, la 
sabiduría, la pegada, la seguridad y 
barT1StaneÍa que descompone y des-
Mar-t1 Marichu saliendo a la arena, 
cir-iA U al resto; Marichu, a la colo-
^ción; al remate 
bote y viceversa; Marichu, cubriendo 
con gal lardía sin ejemplo toda la can-
cha, y levantando centenares de pelo-
tas en un portento magistral de rebo-
tlsta. Marichu contra Bolita frente al 
eslcás, contra Lo la en la zaga; mar-
chando 'por detrás ; empatando en 16. 
17 y 18; volviendo a marchar por de-
tx-ás hasta tener 24, cuando las con-
t r a r í i s tenían 27. Y cuando todo el 
mundo la creyó rendida, desmadejada, 
deshecha, en la imposibilidad de ga-
nar, Marichu que se ilumina y se cre-
ce y se arrebata para empatar en 28 
y en 29 y ganar el partido más di-
f íci l de ganar que se peloteó en el 
Habana-Madrid. Unicamente la arro-
gante estatua es capaz de hacer lo 
de ayer. 
L o ganó sola. Sola y contra una 
pareja que se volv ió loca jugando a 
la pelota. 
L A Q U I N I E L A S 
Supongo a todos mis lectores ente-
rados de que Encarna se ha llevado 
también la primera quiniela de ayer. 
Con és ta suman cinco. Y según no-
ticias que me dió la secretaria de los 
I secretos, esta quinta no será, l a úl-
tima de la serie, a pesar de la seriedad 
de Encarna . 
Y a la gran Marichu, la segunda. 
DON P S U Ñ A N D O . 
H A B A N A - M A D R I D 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S : 
EJer-a y Adela, blancos 
contra 
Aurora y Victoria, aznles. 
A sacar todas del cuadro 10. 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S : 
Adela; Jul ia ; Victoria; 
Carmen; Dolita y Encarna. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S : 
Dolita 7 E l i s a , blancos 
contra 
Pi lar y Encarna, azules. 
A sacar las blancas del cuadro 12 y 
las azules del cuadro 11. 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S : 
Gloria; Marichu; Asunción; 
Matilde; Josefina y Dolina. 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S : 
Jul ia y Josefina, blancos 
contra 
Carmen y Dolina, azules. 
A sacar todas dal cudra 10. 
$ 7 . 0 1 
jr„ . . " --"'-̂ ^ y a l contrarremate; 
' ' nebu, que sabía el estado de Auro-
i-j^i ' •'a escapada, 
lando desde el cuadro ux 10 hasta el re-
DOS F A G O S D E A T E S 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
V I C T O R I A Y J U L I A . Llevaban 43 bo-
letos. / 
L a s azules eran Carmen y Encarna; 
se quedaron en 18 tantos y llevaban 47 
boletos que se hubieran pagado a $3.55. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
E N C A R N A 
Ttos. jjtos. i»vao. 
Jul ia 0 135 $ 3.84 
Victoria o 112 4.63 
Adela i 88 5.90 
E N C A R N A 6 74 7.01 
Lol i ta o 81 6.41 
Carmen o 121 4.29 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S 
M A T I L D E Y . G L O R I A . Llevaban 80 
boletos. 
L a s blancas eran Carmen y Asun-
c ión; se quedaron en 19 tantos y lleva-
ban 51 boletos que se hubieran pagado 
a $4.66. 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
M A R I C H U $ 2 . 6 8 
Ttos, Btos. jovao. 
Josefina 0 125 $ 4.16 
Gloria 0 54 9.63 
Asunc ión 0 79 6.58 
Matilde 0 51 10.20 
Bolina 0 109 4.77 
N U E V A Y O R K . Septiembre 3. 
E l Nueva York nacional y los Bravos 
del Boston, empataron en el programa 
del día festivo de hoy en presencia d'í 
45.000 espectadores en los Polos 
Grounds. 
E l Nueva York ganó el primer Jue-
go, 3 a 2. en diez innings. mientras 
el Boston se l l evó el segundo jue-
go, S a l . 
Empatando mientras el Cinclnnati 
perdía el único juego en que tomó par-
te, los Gigantes han ganado medio 
punto sobre los Rojos. 
Primer juego: 
C. H. E . 
Boston. , . . 000 000 020 0 2 6 0 
New York . . . 000 200 000 1 3 6 3 
B a t e r í a s : Marquad, Fi l l ingim y Smith 
McQuillan y Snyder. 
Segundo juego; 
B O S T O N 
V. C. H . O. A. E . 
F é l i x I f . . . . 
Nixcri. cf. , . 
Scuihworth. r f . 
Mc'nnis. rb. . 
Boeckel, 3b. ., 
Ford, 2b. . . 
R . Smith, ss . . 
O'Neill, c. . .. . 
E . Smith, c. . . 
Oeschger, o. . 
1 3 0 0 
0 0 
0 0 0 
Totales. J9 8 13 27 10 0 
N E W TTORK 
V. C. H. O. A. E . 
Groh, 3b. . . . 
Bancroft, ss . . . 
Fr isch, 2b. . .. , 
Young, r f . '. . 
Meusel, I f . . , 
Stengel, cf. .. . 
Kelly, I b . . . . 
Gowdy, c. . . 
Snyder, c. . . 
Ryan, p. . . . 
Jonnard. p. . . 
Cunr.lngham, x. 
Barnes, p. . , 
Bentley, xx. . 
Maguire, xxx. . 
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E L F U E R T E D E F I R P O I 
P A R A C A M B I A R G O L P E 
A T L E T I C O Y U N I V E R S I D A D E L " H E R A L D O D E C U B A " B A -
J U G A R A N E S A B A D O 1 5 . T Í O A L A S " T R E S P A L M A S " 
B O U E D G R E N N O C R E E D E S P R E C I A B L E S U I Z Q U I E R D A . — Y A E S 
U N M I T O S U D E R E C H A T E L E G R A F I C A . — U N A A N E C D O T A 
S E N T I M E N T A L D E J A C K D í M P S E Y 
CCorresponaoncia especial para e 
B O B E D 
N E W Y O R K , agosto 30 de 1923. 
Ba ú l t ima excursión de Lui s Angel 
Flrpo no resultó todo lo fruct í fera 
que el gigante argentino tenía pensa-
do, ganando poco dinero y pasando 
muy malos ratos. Muchos promotores 
le hicieron doradas proposiciones, pe-
ro resultaba muy difícil dar con ellos 
a la hora de rendir cuentas. E s po-
sible, sin embargo, que Firpo pudo 
haber evitado estas complicaciones si 
hubiera contado con un manager de 
la talla de Jack Kearns . 
Este veterano conoce su negocio 
desde todos los ángulos , ayudaijdo a 
sus apadrinados a ponerse en condi-
ciones y después cons iguiéndoles su 
1 D I A R I O D E L A M A R I N A , por 
G R E N . ) 
D E M P S E Y , A M A N T E D E S U P A M I L I A 
Mucho se oye hablar de la impopu-
laridad de Jack Dempsey. Todos esta-
mos acosiumbrados a oir decir: "Qué 
ganas tengo que venga alguno y le 
arranque la cabeza". Ninguno de los 
que así so expresan conoce al cam-
peón, habiendo formado mala opinión 
de él por las campañas per iodís t icas . 
Hace un par de años Dempsey com-
pró una magní f ica casa en Los An-
geles, la mejoró agregándole más te-
rreno, «la adornó interiormente y des-
pués se la regaló a su familia. Sus 
padres, hermanos y una hermana la 
ocupan desde entonces, y Jack se do-
micilia allí cuando no es tá viajando. 
E l juego que hay pendiente entre 
los clubs "Atlét ico" y "Universidad" 
ha acordado el Presidente de la Liga 
que se juegue el sábado día 15. 
E l sábado se jugará el juego entre 
"Aduana" y "Atlético" que fué suspen-
dido el domingo 26 por lluvia, en los 
terrenos de L u y a n ó . 
Los juegos para el próximo domingo 
serán: E n Ferroviario Park: Policía y 
Universidad en el primer juego; Ferro-
viario y Loma, en el segundo. E n Ví-
bora Park, Regla y L a Salle en la 
primera tanda y en la segunda Ame-
rican Steel y Aduana. 
Totales. . . 32 1 7 27 16 5 
X bateó r.or Jonnard en el 3o. 
X X bateó por Barnes en el 8o. 
X X X corrió por Bentley en el 8o. 
Anotac ión por entradas 
Boston 203 000 021 8 
New York . . . . 100 000 000 1 
Sumarlo 
Two base hits Ford, R . Smith. Base 
robada Southworth. Double plays Ban-
croft a Kel ly; F r i s c h a Bancroft a K e -
lly. Quedados en bases New York 6; 
Boson 8. Bases por bolas por Ryan 2; 
por Oeschger 2; por Jonnard 1; por 
Barnes 1. Ponchados por Oeschger 3. 
Hits a R y a n 6 en 2 1-3 innings; a Jon-
nard 0 en 2-3 de inning; a Barnes 4 
en 5 innings: a Gearin 3 en un inning. 
Wild pitcher Oeschger. Pitcher victo-
rioso R y a n . Umpires Finneran, McCor-
mick y O'Day. Tiempo 2:15. 
v v V ^ 
T R I U N F A R A N L O S A M E R I -
C A N O S E N L A S C O M P E -
T E N C I A S D A V I S 
F O R E S T H T B L S , N . Y . , Sept. 3. 
L a Copa Davis, h is tór ico emblema 
cuya poses ión encierra la supremacía 
del tennis internacional, se halla se-
gura bajo la custodia del Tío Sam por 
un año m á s . Destrozando a la oposi-
Í|ión que tan formidable se mostró en os dos primeros días de juego, los 
americanos barrieron a los australia-
nos en los dos encuentros finales de 
singles celebrados esta tarde, captu-
rando la serie por el amplio margen 
de 4x1. 
Demostrando una calidad de juegp 
muy superior al que mostró el sáb'ado 
cuando cayó bajo el ataque de James 
O. Anderson, Wil l iam M . Johnston 
aseguró el trofeo para los Estados Uni-
dos al apabullar a John B . Hawkes 
6x0—0x2—0x1. E l campeón Wil l iam T . 
Tilden completó el día triunfal para 
los americanos al vencer a Anderson, 
el capitán de los australianos, 6x2—6x3 
—1x6—7x5. 
. VMAS. A. ?SUUUE.K£- . 
S e g ú n Bob Edgren, a L u i s Angel Pirpo lo tenían ciscado los fanát icos dán-
dole consejos y bromas, y hasta suf rió las amenazas de la policía, en su 
match contra Downey en Indianapolis. 
L O S C I N C O P R I M E R O S 
B A T E A D O R E S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
R E N E L O P E Z D E B U T O CON E X I T O 
E N E L P U E S T O D E C A T C H E B 
Todos los campeonatos celebrados 
hasta ahora en los terr-nos del V e -
dado han sido triunfos para el club 
"Tres Palmas" que dirige el amigo 
Alonso, pero el de esta ocasión pare-
ce que no resultará así, pues el team 
"Heraldo de Cuba" ha sido en esta oca-
sión el que ha entrado tumbando los 
palos, y se encuentra actualmente dis-
frutando del primer lugar sin haber 
perdido un solo juego. 
E l últ imo triunfo del "Heraldo" fué 
el obtenido aver sobre los muchachos 
del "Tres Palmas", los que parecían 
que tenían los trajes prendidos con 
alfileres, pues estaban muy erráticos 
én . su mayoría, pero con especialidad 
el jardinero izquierdo, Quirós y el an-
tesalista Vitico Valdés. 
Ahora que no hay solo que acha-
carles a ellos la derrota, también tie-
ne una gran parte principal í s ima el 
pitcher Rodríguez que no tenían bolas 
ayer para engañar a los bastmen he-
raldinos. No lanzaba para hoi/ie m á s 
que bolas rectas y con ellas no sa 
puede dominar a ningún club por mu-
chos bultos que tenga en su line-up. 
A Rodríguez lo sus t i tuyó Domínguez 
y tampoco pudo dominar a los mu-
chachos después de su impulso, tenien-
I do finalmente que salir al centro del 
i diamante Ardi l lú Morera, pero como 
és t e viera el juego ya en lo m á s re-
| cóndito del refrigerador, y pensara 
! también en el próximo juego del sá -
' bado con el Victoria, no quiso mal-
gastar pólvora en salvas y se dispu-
so a pitchear "a medio brazo", razón 
por la cual los heraldinos también hi-
cieron de las suyas aun con su pre-
sencia en el box. 
René López debutó con bastante 
acierto en d catcher del "Heraldo de 
Cuba", jugó bien y bateó mejor 
T R E S P A L M A S 
V. C. H. O. A. iü. 
L I G A N A C I O N A L 
' J . V. C. H. Av. 
E L E N T R E N A M I E N T O D E 
F I R P O 
M A R I C H U . 
T e r c e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
194 2.68 
¡ 2 . 7 4 
A U R O R A Y M A R I C H U . Llevaban 105 
bojetos. 
L a s azules eran Lol i ta y Lol lna; se 
quedaron en 29 tantos y llevaban 46 
boletos que se hubieran pagado a $-5.88. 
RECORD D E L A S L I G A S N A C I O N A L Y A M E R I C A N A 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S D E A Y E R 
limeros juegos: 
e * > r k . 3; Boston 2. 
' ^ ' í i a . 4; Brooklyn, 2. 
ban Luic, i ; Chicag0j 0. 
Sel,,?. Ureh' ^ Cincinnati, 
p ^ ^ew York, 1 
^ q y n . 5; F i l 




St. Louis, 4. 
cinnati en Pittsburgh (lluvia). 
L I G A A M E R I C A N A 
Primeros juegos: 
l New York, 2; Flladelfia, 1. (13 innings) 
Boston, 5; "V^ashingon, 4. 
Cleveland, 4; San Luis , 2 , 
Detroit, 14; Chicago, 5. 
Segundos juegos: 
Cleveland, 5; San Luis , 2. 
New York, 7; Filadelfia, 4. 
Washington, 7; Boston, Zt 
Detroit, 6; Chicago, 5. 
^ S T A D O E N Q U E S E E N C U E N T R A N L O S C L U B S 
'J 10 10 13 10 12 17 
11 12 16 75 
12 9 16 10 74 
10 11 15 í l 
X 10 12 11 
x 10 10 60 
9 43 
x 42 
L51 52 59 64 66 84 
o a 
» 3 A w ^ 
N . Y . 
Cíe . 
Det . 
S . L . 
Was . 
Chi . 
F i l a , 
Bos . 
Per . 
x S 11 14 16 11 12 9 81 
10 x 6 10 
9 
9 11 10 12 68 





















43 58 59 66 66 70 
A T L A N T I C C I T Y . N. J . Septiembre 3. 
Do muy buen humor, resultado de 
haberse almorzado un bisteck media 
pulgada m á s grueso que lo acostum-
brado, cubierto de dos huevos adicio-
nales, que eleva el total a seis, L u i s 
Angel Firpo estuvo dedicado a inten-
sos ejercicios hoy que para él eran 
como un juego. Durante todo el día 
Lui s estuvo sonriente y prorrumpien-
do a veces en sonoras carcajadas. Y a 
se sent ía bien a las seis, antes de al -
morzar, cuando se despertó y en su 
cottage en Windsor Avenue empezó a 
zarandear a sus compatriotas y socios 
de boxeo, obl igándolos a abandonar el 
lecho. Joe Mo Cann, uno de los so-
cios, no se mostró muy dispuesto a 
salir de debajo de las sábanas , y L u i s 
Angel lo levantó en peso, echándose las 
200 libras del ir landés a cuestas y lle-
vándolo a que se diese una ducha 
fría. 
Estuvo boxeando durante dos rounds 
con Me Cann, un round con Frank 
Koebele y otro con Jess Clarke, el 
"fantasma" de Joplin, y también dos 
con Natalio Pera. Todo este ejercicio 
fué una exhibición de velocidad y la-
bor defensiva. L u i s Angel no puncheó 
muy duro hoy, contentándose con unos 
cuantos golpes que calentaron las ore-
jas a sus ayudantes. Me Cann le pegó 
una vez con la derecha, golpes sól idos 
sobre el extremo de la quijada; pero 
esto no pareció lastimarlo y Koebete 
le dió un golpe de gancho con la iz-
quierda en la barba. Esto tampoco pa-
reció afectarlo. 
C A M P E O N A T O S E M I - P R O F E -
S 1 0 N A L D E L A S T R E S 
P A L M A S 
X S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
Club a G . P . E . Ave. 
J U E G O S I N D I C A D O S P A R A K O Y 
^ston ^ I G A N A C I O N A L 
St. en New York. Louis en Chicaí 
¿ ^ í n n a t i en, PUtsburgh. 
Juegos señalados . 
L I G A A M E R I C A N A 
Chicago en Detroit. 
St . Louis en Cleveland.. 
New York en Filadelf ia. 
Washington en Boston. 
Heraldo de Cuba. . . . 3 0 1 1000 
Victoria 2 1 1 667 
Tres Palmas 2 3 0 400 
Bacardí 1 4 0 200 
P R O X I M O S J U E G O S 
E l próx imo sábado 8, les toca jugar 
a los clubs "Tres Palmas" y '•Victo-
ria"; el domingo 9, a "Heraldo de Cu-
ba" y "Victoria" y el lunes, 10, a Ba-
cardí" y "Heraldo de Cuba". 
Si el Victoria no le quita el invicto 
a los representantes del colega de la 
cabeza colorada, lo harán entonces los 
muchachos del "Bacardí", que es, a 
nuestro pobre entender, uno de los me-
jores teams del Campeonato. E l lu-
nes reaparecerá en el line-up del "Ba-
cardí" el player Cándido Alvarez, que 
ha dejado de jugar en los dos úl t imos 
encuentros por encontrarse enfermo. 
parte de la bolsa, siendo ésta una de 
las grandes ventajas que tiene Demp-
sey sobre Firpo . Si Kearns hubiera 
sido el manager del argentino, nunca 
hubiese consentido en que L u i s Angel 
recorriese el país boxeando con bultos 
faltando solamente un mes para la ce-
lebración del bout por la corona mun-
dial . Kearns le hubiese instalado in-
mediatamente en el campo de entrena-
miento, procurándose los servicios pro-
fesionales de Jimmy DeForrest y de 
los mejores sparring partners que pu-
diera conseguir. 
Firpo no ha aprendido nada pelean-
do con pugilistas de tercera. A l con-
trario, le ha hecho m á s daño que bien, 
pues se ha acostumbrado a la poca 
velocidad de sus adversarios, que es-
taban satisfechos con durarle algunos 
rounds al argentino. 
P I R P O T I E N E B A S T A N T E E X P E -
R I E N C I A 
Firpo quedará sorprendido cuando 
se encuentre en el ring con Dempsey. 
Sin embargo, hay un aspecto de Firpo 
que es muy poco conocido en los E s -
tados Unidos. L u i s Angel .no es el no-
vato con sólo dos o tres años de ex-
periencia que muchos se creen. Des-
de 1914 empezó a boxear en Buenos 
Aires, uniéndose a un circo ambulan-
te que recorría el pa ís y dando exhi-
biciones en que se ofrecía para vencer 
a todo el que se sintiera con disposi-
ciones de subir al r ing. 
Cierto que Firpo no pasaba de ser 
un muchachón fornido con e scas í s imos 
conocimientos del boxeo, pero en sus 
aventuras tropezó con dos middle-
weights americanos a los cuales ven-
ció, decidiéndose poco después a diri-
girse hacia los Estados Unidos para 
buscar fortuna. Con sólo la experien-
cia ganada en los numerosos bouts 
efectuados en Chile y Argentina des-
embarcó L u i s Angel Firpo en New 
York . 
E l Toro de las Pampas, campeón de 
Sur América, se sent ía satisfecho con 
sus conocimientos, pero al poco tiem-
po comprendió que todavía se hallaba 
a la altura de un modesto amateur y 
se decidió a aprender práct icamente su-
oficio. A medida que fué triunfando, 
su estilo progresaba, y el Firpo que 
yo vi derrotar a "Wlllard no es la mo-
mia que sus enemigos nos quieren pin-
tar. 
Firpo, a pesar de ser de elevada es-
tatura y gran corpulencia, no es nada 
lento en sus movimientos, los cuales 
son hasta elegantes. E s un mito su 
derecha telegráfica, la cual emplea 
efectivamente sin apelar a los famo-
sos swings de que hacía uso en su 
noviciado. Tampoco su izquierda es 
inútil , como quedó comprobado en su 
encuentro con Willard, en que la usó 
con éxito para salvaguardarse duran-
te todo el match del famoso uppercut 
con la mano derecha del Gigante de 
Kansas . 
E l fuerte de Buis Angel es su habi-
lidad para cambiar golpes rápidamen-
te. Cuando su contrario lo ataca, F i r -
po usa sus baterías en el mismo ins-
tante. Se necesita buena vista para 
hacer esto y su eficiencia en este as-
pecto del boxeo lo hacen muy peligro-
so para Dempsey. 
Enterado de este detalle de su vida, 
le dijo a Dempsey: —"Jack, yo creía 
que tú adquirirías una casa más pe-
queña, pues cuando te retires del ring 
te verás precisado a sostener un pa-
lacio en miniatura." 
" E s verdad", me contestó el cam-
peón. "Yo pensaba comprar algo m á s 
modesto, pero mientras visitaba en 
comiTañía de mi madre y varios corre-
dores las casas que estaban en venta, 
dimos con esa propiedad y mamá que-
dó tan encantada que, sin pensarlo ni 
un instante, cerré el negocio. Llamé 
a los carpinteros e instaladores y de-
coré la casa de la mejor manera que 
pude. Mi madre ha trabajado mucho 
durante su vida. Hasta hace poco, só -
lo conoció miserias, duros trabajos y 
una larga familia que sostener y criar. 
También se es tá poniendo vieja, y, co-
mo no sé los años que le restan de 
vida, decidí que en cuanto tuviera a l -
gún dinero reunido, le daría todo el 
gusto que pudiera a mi m a m á . E l l a 
es tá feliz, y eso es todo lo que deseo". 
"Después, ya veremos yo nunca le 
he tenido gran amor al dinero, y siem-
pre tendré seguro un puesto en un 
potrero de ganado". Así terminó Jack. 
E s t a pequeña anécdota es tan carac-
teríst ica de Dempsey, como cualquie-
ra otra que puedan ustedes oir. Más 
aún. pues es completamente cierta. 
Hornsby, S. L . 
Wheat, B r . . . 
Bottomley, S. L , 
Roush, C i n . . . 






84 154 388 
57 114 384 
69 176 370 
77 164 353 
86 177 351 
L I G A A M E R I C A N A 
H Av. 
Ruth, N . Y . . . . 124 425 123 167 393 
Heilman, D . . . 113 415 87 162 390 
Sewell, Cíe . . . . 124 443 81 166 375 
Speaker, Cíe. . . 121 474 97 173 365 
Jamieson, Cíe. . . 123 523 105 185 354 
R. Rojas cf. . . , 
C. Rodríguez ss. . 
R. Atán rf. 2b. . 
E . Miranda Ib. . 
Vi Valdés 3b. . . 
B. Quirós If. . . 
F . Rodríguez 2b. . 
J . Garzón c. . 
S. A. Rodríguez p 
Z. Domínguez p. . 
L . Morera p. . . 
















H E R A L D O D E C U B A 
V. C. H. O. A. E . 
F I E S T A D E B O X E O E N E L 
" A D U A N A " 
E L P I T T S B U R G H D E R R O T O 
A L C I N C I N N A T I 
Mañana miércoles se celebrará una 
s impát ica fiesta de boxeo en la casa 
i solariega de los entusiastas aduanis-
tas. E s la misma fiesta que tenían 
| anunciada para la noche del domingo, 
pero que fué suspendida para que la 
pudiese presenciar el Presidente del 
Club, señor Alvarado, llegado a la Ha-
bana, en la noche de ese día, siendo 
recibido con gran entusiasmo por los 
aduanistas. 
Hablando ayer con Angel Domín-
guez Novela, el "alma mater" de la 
sociedad, nos dijo que la fiesta era 
exclusivamente para los asociados y 
sus amistades, los cuales tendrán que 
proveerse de la correspondiente invi-
tac ión. 
Actuará de referee Mr. Fowler y le 
ha dado autoridad para que a l final 
de las peleas pueda decidirlas. 
Gómez Ib. . . 
Pedemonte 3b. . 
López cf. 
Montano rf . . 
Ferrer 2b. 3b. . 
Santaella ss. . 
López c. . . . 
Hernández If. . 
Vázquez p. . . 
Chacón 2b. . . 
A. Rodríguez If. 
Totales . . . 
1 12 0 
36 12 13 24 17 
P I T T S B U R G H , Septiembre 3. 
Los Piratas derrotaron con facilidad 
hoy a los Rojos 7 a 2. 
Morrison pi tcheó herméticamente , 
conteniendo a los bateadores de Pat 
Moran en seis hits, mientras que sus 
compañeros de team (de Morrison) se 
apuntaban 15. 
l'irmer juego: 
C. H . E . 
Cincinnati . 
Pittsburgh. 
000 000 002 2 6 2 
301 100 02x 7 15 1 
Bater ía s : Benton, McQuade y Wingo; 
Morrison y Gooch. 
Segundo juego. Suspendido lluvia. 
Anotación por entradas: 
Tres Palmas . . . . 010 010 000— 2 
Heraldo de Cuba . 003 720 OOx—12 
S U M A R I O 
Two base hits: López Gómez. Morera 
Home runs: Quirós.—Stolen bases: Ló-
pez Montano Chacón Atán. Sacrifico 
hits.: Gómez.—Double plays: Ferrer a 
Chacón a Gómez Valdés a Miranda, 
Atán a Morera, Ferrer a González.— 
Struck outs: Vázquez 6. Rodríguez 2. 
Domínguez 0. Morera 1. —Bases por 
bolas: Vázquez 3., Rodríguez 3. Do-
mínguez 2. Morera 3.—Wild pitchers: 
Rodríguez.— Passed balls: Garzón. Um-
pires: Campos, hon.e, Hidalgo bases.—• 
Tiempo: 2 horas 5 minutos.—Scorer: 
Coronado. 
A R G E N T I N O S Q U E A F L U Y E N 
A P R E S E N C I A R L A P E L E A 
F I R P O - D E M P S E Y 
N U E V A Y O R K , Septiembre 3. 
Enrique J . S Lezica, sobrino del pre-
sidente Alvear, de la república Argen-
tina; Isidro Tornquist. miembro de la 
familia más acaudalada de la América 
del Sur, y el teniente Gonzalo Busta-
mante, de la marina argentina, figu-
raban en una delegación de 15 indi-
viduos que l legó aquí hoy a bordo del 
vapor "Pan American", procedente de 
Buenos A ires para presen- iar la pelea 
Firpo-Dempsey. 
Segjin dijeron, querían ver al "tigre 
de las Pampas" atacar derrotar ul 
"león norte-americano". 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
HIPODROMO D E B E L M O N T 
CubaUo* Jockey DlTldendo 
F r a n k Me Taggí 
Bul'.'o Eye Shelepets. 
Huon Plne Callaban. 
Cherry Pie Coltiletti. 
McLcaughlir Kummer. 















Antonio Smith, Cerro.—Se publica 
nada más que la anotación por entra-
das, hits y errores porque no hay es-
pacio para m á s . F í j e se que hacemos 
bastante. 
x x x 
J . R . (TJn fortunista), H a b a n a . — E l 
Campeón Nacional de Amateurs del 
año pasado, fué el Fortuna. Este ju-
gó una Serie de siete juegos con Uni-
versidad y la perdió, pero no perdió 
su t í tulo de Campeón Amateur. Exis -
ten actualmente m á s de dos Ligas, pe-
ro todas funcionan independientemen-
te. 
x x x 
J . M . Pernáadez , Marianao.—Umpi-
re Principal es el nombre que se le 
asigna al que actúa en home, y al otro, 
Umpire de Campo, que es al que co-
munmente se le dice "umpire de ba-
ses" . 
Un doctor, Habana .—Sí , señor; se 
apunta base robada, y error del cat-
cher si con el tiro malo el corredor 
ha llegado hasta tercera. 
x x x 
Un fanát ico , Matanzas .—Eso dicen 
las Reglas para el primer pitcher, pe-
ro no para los que actúen después . 
Nuestros umpires lo- hacen por deduc-
ción. 
Marcelo, B e j u c a l . — E s obl igación de 
los umpires cantar el infield-fly, pe-
ro aun sin ser declarado por el um-
pire, existe. 
x x x 
José A. González, Habana.—Marsans 
continúa fuera de juego, só lo batea 
en algunas ocasiones como emergente. 
Lo mismo casi le sucede a Miguel An-
gel González. 
x x x 
Un lector, H a b a n a . — J o s é Acosta, 
"Acostica", es fácil que sea cedido al | 
"Nasville" por McQuillan. 
x x x 
Un pelotero viejo, Cienfucgos. No 
vale carrera. 
P E T B R . 
L I B R A S E S T E R -
P O R M O N T A R U N 
L O N D R E S , Septiembre 3. 
Steve Donoghue, el jockey Inglés 
m á s prominente, que montó a Papyrus 
en el derby de Epsom recientemente, 
saliendo victorioso, ha pedido 15.000. l i -
bras esterlinas para montar el gana-
dor del derny en su próxima aparición 
en les Estados Unidos, contra el cam-
peón americano de 3 años . 
E L E N T R E N A M I E N T O D E 
D E M P S E Y 
S A R A T O G A S P R I N G S , N. Y . 5ept. 3. 
Perfeccionando una defensa para el. 
estilo de batalla que espera de L u i s 
Angel Firpo, Dempsey s igu ió su entre-
namienttí, siendo ese a l parecur su 
principal objeto. 
E l campeón se ejercitó delante de 
una multitud festiva de cerca de 2.000 
personas, mientras la cámara cinema-
tográf ica registraba todos sus movi-
mientos. 
Dempsey boxeó dos rounds con Geor-
ge Godfrey, dos con Lodge y dos con 
Jack Me Auliffe, además de efectuar 
sus otros ejercicios de exhibición en 
obsequio do los fotógrafos . Godfrey te-
nía instrucoiones de pegar con la mano 
derecha desde cerca, imitando la ma-
nera de Firpo, y el enorme negro n j 
cesó de golpear al campeón en la nuca 
con los llamados "punchs de conejo" 
(rabir punchs). Dempsey sin embárgo, 
bajaba la cabeza bajo el golpe o lo 
obstruía con la izquierda. 
Los dos rounds del campeón cor Me 
Auliffe fueron rápidos porque el gran 
pugilista de Detroit mantuvo a Demp-
sey en actitud do evitar sus jabs iz-
quierdos. Dempsey lo sacudió dos ve-
ces con conos golpes de la derecha a 
la cabeza y hooks izquierdos. Me A u -
liffe estaba sangrando a causa de las 
contusiones recibidas en los labios 
cuando terminó el rudo ejercicio. 
P A G I N A D I E C I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 4 de 1923 
A Ñ O X C 1 
C R O N I C A C A T O L I C i 
C A T O L I C A M A R T E S 
C A R T A E N C I C L I C A D E N U E S T R O 
S R . P I O X I , P A P A P O R L A D I V I -
N A P R O V I D E N C I A E N E L V I C E N -
T E N A R I O D E L A C A N O N I Z A C I O N 
D E S A N T O T O a L l S D E A Q U L V O 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
V A R I E D A D D E C I E N C I A * 
Pero mientras e n s e ñ a con su e jem-
plo c ó m o hemos de proceder esta 
var iedad de estudios, da preceptos 
s o l i d í s i m o s para cada una de las 
discipl inas. ¿ Q u i é n , en primer lugar , 
e x p l i c ó mejor la naturaleza y r a z ó n 
de la f i l o s o f í a , sus partos y su i m -
portancia? He a q u í con q u é c lar i -
dad demuestra l a conveniencia o 
acuerdo de estas partes entre s í , 
de que se hace como un cuerpo to-
do esta c iencia. "Propio es del sa-
bio — d i c e — ordenar. Porque l a sa-
b i d u r í a es principalmente p e r f e c c i ó n 
de la r a z ó n , do la que es propio co-
nocer el orden; que aunque las fa-
cultades sensit ivas conozcan a lgucas 
cosas absolutamente, pero el orden 
de una cosa con otra s ó l o puede 
conocerlo e l entendimiento o l a r a -
z ó n . 
Mas s e g ú n los diversos ó r d e n e s 
que la r a z ó n propiamente conoce, 
son diversas las c ienc ias . E l orden 
que la m i s m a razón hace conocien-
do en su propio acto, pertenece a 
l a f i l o s o f í a rac ional ( " L ó g i c a " ) , que 
considera el orden de las partes de 
l a o r a c i ó n entre sí y el orden entre 
los principios y las conclusiones. A 
l a f i l o s o f í a na tura l ( " F í s i c a " ) in -
cumbe considerar el orden de las co-
sas que la r a z ó n humana no hace 
da por el archivero del templo se-
ñ o r A r t u r o G ó m e z . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
L a s e ñ o r a R o s a l í a Morales de H e -
r r e r a , agradecida a la S a n t í s i m a V i r -
gen de L o u r d e s por una g r a c i a rec i -
bida, la o b s e q u i ó con solemne fiesta 
el 2 del actual en el templo de la 
Merced . 
O f i c i ó en la Misa solemne el P a -
dre R o d r í g u e z C . M. , asistido de los 
Padres M u j i c a y Tamargo , de !a 
C o n g r e g a c i ó n de la M i s i ó n . 
P r e d i c ó el Padre Zamora , i lustre 
escritor do la mencionada Congrega-
c i ó n . 
L a parte mus ica l f u é interpretada 
por orquesta y voces, bajo la direc-
c i ó n del maestro s e ñ o r F r a n c i s c o 
Saur í , organista del mencionado 
templo. 
L a fiesta de a c c i ó n de gracias es-
tuvo muy concurr ida . 
R E M I T I D O 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E J E S U S 
D E L M O N T E 
"Con gran entusiasmo q u e d ó 
constituida en la Ig les ia parroquia l 
de J e s ú s de) Monte, l a A s o c i a c i ó n 
de Nuestra S e ñ o r a de la C a r i d a d . 
L a Direc t iva de esta nueva Aso-
c i a c i ó n , q u e d ó integrada en la s i -
guiente forma: 
Pres identas de Hopor, s e ñ o r a s 
F r a n c i s c a B lanco , v iuda de O b r e g ó n 
y A m é r i c a A r i a s , v iuda de G ó m e z 
San Ignacio , grandiosa o v a c i ó n . 
Conc lu ida é s t a , manif iesta que 
tiene que ausentarse dentro de bre-
ves d í a s de C u b a , concluida l a l i -
cencia que benignamente le otorga-
ron sus Superiores p a r a v i s i tar a su 
P a t r i a y a su querido hermano el 
M . Y . D r . Fe l ipe A . Cabal lero , 
D e á n de ia Santa Ig le s ia Catedra l , 
no he querido regresar s in antes sa-
ludaros, y en vosotros a los d e m á s 
Consejos de la Orden , establecidos 
en nuestra amada P a t r i a . 
Os reitero mi s a l u t a c i ó n y me dis-
p e n s a r é i s no permanezca m á s t iem-
po en vuestra gra ta c o m p a ñ í a por' 
cuanto el deber me obliga a re t i rar -
me" . 
V o l v i ó a contestarle el G r a n C a -
ballero, y dispuso que dos H e r m a -
nos le a c o m p a ñ a s e n hasta la vecina 
Res idenc ia de la C o m p a ñ í a de J e -
s ú s , donde para e l P . Gustavo C a -
ballero, S . J . 
Se le t r i b u t ó nueva y c a r i ñ o s a ova-
c i ó n por )us H e r m a n o s asistentes a 
l a J u n t a . 
Pres identa efectiva, s e ñ o r a F l o r a 
de manera que en la f i l o s o f í a na tu - I R i g a u de P e l l a . 
r a l comprendemos t a m b i é n l a "Me-1 Vice-Pres ldenta , s e ñ o r a H i l d a A l -
t a f í s i c a s " . E l orden de las acciones cover de M e n é n d e z 
voluntarias pertenece a la f i l o s o f í a 
mora l que se divide en tres partes: 
L a pr imera trata de las operaciones 
del individuo con r e l a c i ó n al f in : se 
l l a m a " M o n á s t i c a " ; la segunda es-
tudia las operaciones de la comuni-
dad d o m é s t i c a , ee l l a m a " E c o n o m í a " ; 
l a tercera se dirige a las operacio-
Secretar ia : s e ñ o r a E d u v i g i s V . de 
T o r r e s . 
V ice -Secre tar ia : C a t a l i n a V e r g a r a 
de R a n d í n . 
C a m a r e r a : Refugio A . de V a l l e . 
Vocalas Ce ladoras : S e ñ o r a s Anto-
nia M . de R o d r í g u e z ; Isabel H . de 
P á r r a g a ; A m e l i a P . de U r r u t i a ; 
nes de l a comunidad c iv i l , se l l a m a j Mercedes O . de S u á r e z ; R o s a L . de 
" P o l í t i c a " ( 1 ) . Pazos; C a r i d a d I . de Corra l e s ; J o -
Todas estas partes de la f i l o s o f í a ! sefa H . de R u i z ; S e ñ o r i t a s Alber t i -
expl ica Santo T o m á s sabiamente ca-
da una a su modo propio, m á s de 
ta l forma que comenzando en lo que 
es m á s í n t i m o a la r a z ó n humana , 
progresando gradualmente a lo m á s 
remoto, a r r i b a en fin, "a l v é r t i c e su-
premo de toda^ las cosas" ( 2 ) . 
( C o n c l u i r á ) . 
( 3 ) 
E t h i c , lee. 1. 
C . Gent . , I I c. 5G y I V , c. 
C O N G R E G A C I O N D E L A A N t N -
C I A T A 
E S C U E L A N O C T U R N A . C U R S O E S -
C O L A R D E 1933 a 1924 
E l nuevo C u r s o E s c o l a r 1923 
1924, empezará , el d í a 10 del próx i 
mo Septiembre en R e i n a 92 a las 8 I buen é x i t o conque sabe conducir a 
ni P e ñ a l v e r ; C a r i d a d Gotero; s e ñ o -
res Mati lde Montejo v iuda de Pe -
r e i r a ; s e ñ o r i t a s M a r í a T e r e s a C u e ; 
J u l i a Cue; A m é r i c a R o d r í g u e z ; R i -
ta Busquets ; M a r í a Josefa Trav ieso ; 
s e ñ e r a Ange la R i g a u de Aedo; se-
ñ o r i t a G l o r i a G u e r r e r o ; F r a n c i s c a 
R o d r í g u e z ; s e ñ o r a Cole ta L a r r o q u e 
y los activos s e ñ o r e s E s t e b a n L a -
guardia y C a r l o s B u s q u e t s . 
L a P a t r o n a de Cuba , c o n t a r á en 
la barr iada de J e s ú s del Monte con 
un m a g n í f i c o a l tar y u n a preciosa 
imagen . Todo s e r á debido a l calor 
con que las fervientes devotos de la 
Sagrada Santa lo han acogido. 
Nosotros fel icitamos a las devo-
tas, y en par t i cu lar ai buen P á r r o -
co de la Ig les ia de J e s ú s del Monte 
M o n s e ñ o r Manue l M e n é n d e z , por el 
H O N R A S F U N E B R E S 
E n l a Santa Ig l e s ia C a t e d r a l se 
celebran a las nueve, a . m . del jue-
ves 6 del actual solemnes honras f ú -
nebres por el eterno descanso del a l -
m a de la s e ñ o r a , v i u d a de Cabal l e -
ro, madre de los Padres , Car los , 
Gustavo y Fe l ipe A . Cabal lero , quie-
nes inv i tan atentamente a las fieles, 
y les ruegan eu car idad le encomien-
den en sus oraciones . 
P R I M E R V I E R N E S D E M E S 
Nos es muy grato recordar a los 
fieles, que el v iernes 7, como pr i -
mero de mes, es d í a de a d o r a c i ó n 
y r e p a r a c i ó n a l S a c r a t í s i m o C o r a z ó n 
de J e s ú s . 
L a s obras reparadoras por exce-
lencia son l a S a n t a Misa y l a Co-
m u n i ó n . 
E n honor a l C o r a z ó n de J e s ú s , 
exhortamos a los fieles a pract icar 
obras tan de bu divino agrado . 
'•%•?.•>/••. ••xt-.ar-U L T I M A S 
C R E A C I O N E S 




ZANA DE GONEZ F R E N T E 
A M A V I Z C A R > 
5 . E N C 
Á P A R 1 A D 0 936. TELEFONO 
E s a s ¡prendas fueron 
» do con l a tesis sustentada en autos 
por el joven y talentoso abogado 
doctor J o s é Garci laso de la Vega , 
defensor, doctor Garci laso de la Ve-
ga, r e t i r ó la a c u s a c i ó n , quedando el 
acto concluso para sentencia. 
E N E L S U P R E M O 
C A M B I O E N T R E L O S P R E S I D E N -
T E S D E S A L A S E Ñ O R E S T A P I A Y 
G U T I E R R E Z Q U I R O S 
A l inaugurarse las taresa j u d i c i a -
les en etít í Supremo T r i b u n a l , trans- j M O V I M I E N T O E N E L P E R S O N A L 
currido el p e r í o d o de vacaciones, s ó - . S U P E R I O R D E E S T A A U D I E N C I A 
lo ha habido el s iguiente cambio en 
el personal superior: A l co: -< \zar el nuevo a ñ o j u d i -
E l licer.'ciado J o s é V . T a p i a , que ¡ c ia l efr esta Audienc ia , se ha dis-
d e s e m p e ñ a b a la Presdenc ia de la S a - : puesto el s iguiente movimiento del 
la de lo C r i m i n a l , pasa a presidir la personal . 
Sa la de lo C i v i l y de lo Contencioso-1 E l Magistrado doctor T e m í s t o c l e ñ 
Adminis trat ivo . ¡ Betancourt . p r e s i d i r á , in ter inamen-
Y el l icenciado J u a n Guti- .rrez i te' Ia SaIa P r i m e r a de lo C r i m i n a l . 
E l Magistrado L d o . L e ó n A r m i -
L L E G O E L P A D R E L O B A T O 
E l s á b a d o anter ior l l e g ó proce- ; 
< ente de E s p a ñ a , el estimado P á - i 
rroco de San N i c o l á s de ^anT ^ i Q u i r ó s . que d e s e n s e ñ a b a la P r e s i - , 
Habana , Padre J u a n J o s é Lobato , deKc.a de la S a l a de lo p a s a l s c n . para a la Sa la P r i m e r a 
R e n d ó n . 
de Instrucció, ^ 
R O B O E N U N H O T E L 
L o s vecinos del Hotel "San C a r - i yor dos personas cistintas, 
los", sltu-ido en Aven ida de B é l g i - ' d a una Isra.al Rivas y la otra i! 
ca n ú m e r o 7, fueron v í c t i m a s de 1 
un robo, realizado durante l a ma-
drugada anter ior . 
A la p o l i c í a p a r t i c i p ó W a l t e r A n a 
ya y Muri l lo , naturol de Santiago 
áo Cuba, de 22 a ñ o s de edad, que 
ocupa el departamento n ú m e r o 15 
en ese hotel, que de su¿ escapara-
tas le han s u s t r a í d o joyas y vopasi I N F R A C C I O N E L E C T O R A L 
por valor de 900 pesos, sospechan- E n "el Juzgado de InstrucclóiHi 
sea autor del robo, Mario G r i - l l a S e c c i ó n Segunda, se recibió aj« 
lio G o n z á l e z . 
E l s e ñ o r Armando Pérez fué 
sentado ante el Juez 
de la Se 





í c ion Segunda, quien lo i 
cargos, d e j á n d o l o en liberé 
oscientos Ce de 
do 
ja iba y D í a z , vecino del B a r r i o ; de la F i s c a l í a de la Audiencia, m cor 
A.zul, que t r a b a j a en el elevador del! escrito a c o m p a ñ a d o de una certU 
de l á noche: l"S ciases se t e n d r á n 
los lunes, r a i é r c o l e s y viernes y se 
e x p l i c a r á n las siguientes as ignatu-
r a s : G r a m á t i c a castel lana. Geo-
g r a f í a e Hi s tor ia general y de C u -
ba, I n g l é s y M a t e m á t i c a s : las c la -
ses son enteramente g i ' a t u í t a s y so-
lamente para nuestros obreros que 
han pertenecido a l Catecismo de L a 
Á n u n c i a t a . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L S A N -
T O A N G E L 
C e l e b r ó e l Apostolado de la O r a -
c ión sus cultos mensuales, el domin-
go anter ior . A las ocho, hubo Misa 
de C o m u n i í n general , amenizada 
f \ c á n t i c o s . Conc lu ida la Misa , el 
Director del Apostolado M o n s e ñ o r 
Abasca l , impuso a nuevas asociadas 
la medal la ins ignia del mismo. 
A las nueve, a . m . , expuesto el 
S a n t í s i m o Sacramento, c e l e b r ó ia 
Santa Misa y exp'rcó e l Santo E v a n -
gelio de la Dominica , M o n s e ñ o r 
Franc i sco Abasca l , p á r r o c o de l a fi-
legresla. 
L a parte musica l f u é d e s e m p e ñ a -
da por el organista del templo, so-
ñ o r Pedro J . A r a n d a . 
A s i s t i ó gran concurso de fieles. 
Por la tarde a las cinco, exposi-
c i ó n del S a n t í s i m o , e s t a c i ó n , R o s a -
rio , p lá t i ca , b e n d i c i ó n y reserva. 
D i r i g i ó el rezo y p r o n u n c i ó la p l á -
t ica, el P á r r o c o . 
L a parte mus ica l f u é d e s e m p e ñ a -
sus feligreses por e l 
bien. C . B . " 
sendero del 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E n B e l é n y San F r a n c i s c o , los c u l -
tos de los primeros martes en ho-
nor a San Antonio de P a d u a . 
Damos l a bienvenida a l querido 
P á r r o c o . 
Sus feligreses le dispensaron xma 
c o r d i a l í s i m a r e c e p c i ó n . 
T a m b i é n estuvieron a sa ludarlo 
sus Hermanos los Cabal leros de Co-
l ó n del Consejo San A g u s t í n No . 
1390 . 
Seanos permitido fe l ic i tar a su so-
brino, el Padre J u a n Lobato F a r r u -
gia, por el acierto con que supo re-
gentar l a parroquia en l a ausencia i 
del P á r r o c o , a quien debe serv ir de ' 
s a t i s f a c c i ó n el é x i t o del joven P r e s -
b í t e r o , que queda d e s e m p e ñ a n d o el 
cargo de Teniente C u r a . 
U N C A T O L I C O . 
a presidir la Sa la de lo C r i m i n a l . 
E N L A A U D I E N C I A 
D I A 4 D E S E P T I E M B R E 
Este mes es tá consagrado a San Mi-
guel Arcángel . 
E l 
ras. 
Circular e s tá en las Reparado-
J U R A M E N T O D E L N U E V O M A -
G I S T R A D O D O C T O R J O S E R O D R I -
G U E Z A G O S T A 
Antí í el T r i b u n a ] pleno de esta 
Audienc ia , con el solemne ceremo-
nia l de estilo y prosidierido el l icen-
ciado Ambrosio R . Morales , p r e s t ó 
ayer tarde juramento y t o m ó pose-
s i ó n de su cargo de Magistrado de 
l a S a l a de lo Civ i l el doctor J o s é R o -
d r í g u e z Acosta , ex-Subsecretario de 
Hac ienda . 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z Acosta ha i 
ocupado la vacante ocurr ida por as-
censo a Magistrado del T r i b u n a l S u -
premo del doctor Gabr ie l V a n d a m a . 
E l Magistrado L d o . Gui l l ermo V a l 
des F a u l i , pasa a la S a l a T e r c e r a . 
Y el nuevo Magistrado doctor Jo-
sé R o d r í g u e z Acosta, quedo adsorip-
to a ia Sal.í de lo C i v i l y de lo Con-
t e n c í o s o - A d m i n i s t r a t i v o . 
P L E I T O C O N T R A U N A S O C I E D A D 
A N O N I M A D E L C O M E R C I O D E E S -
T A P L A Z A 
E L P . G U S T A V O C x l B A L L E R O , S . 
J . , V I S I T A A L O S C A B A L L E R O S 
D E C O L O N 
E l martes anterior el Padre G u s -
tavo Cabal lero , S . J . de la As i s ten-
cia de la C o m p a ñ í a de J e c ú s de Nor-
t e - A m é r i c a , c o n c u r r i ó a sa ludar a los 
Cabal leros de C o l ó n del Consejo San 
A g u s t í n No. 1390, el pasado martes , 
en cuyo día celebraban s e s i ó n ordi-
nar ia . 
Hizo l a p r e s e n t a c i ó n del i lustre 
visitante el Doctor Oscar B a r c e l ó , 
G r a n Cabal lero del Consejo, quien 
p r o n u n c i ó un e l o c u e n t í s i m o discur-
so en loor del Padre Gus tavo . E s -
te se l e v a n t ó , agradeciendo el sa lu -
do que le tr ibutaban los Cabal leros 
del Consejo San A g u s t í n N o . 1390, 
por ven ir de sus Hermanos en la 
Orden de Cabal leros de C o l ó n y P a -
t r i a . 
Tengo el honor de ser el pr imer 
J e s u í t a Cabal lero de C o l ó n , y el pr i -
mer J e s u í t a nativo de Cuba , que 
forma parte de nuestra muy amada 
O r d e n " . 
L o s Cabal leros de C o l ó n puestos 
de pie tr ibutan a l preclaro hijo de 
Santos Moisés, legislador y profeta; 
Marcelo, obispo; Casto y Vitalice, már-
tires; santas Rosa l ía de Palermo y Ro-
sa de Vitorbo, v írgenes , y Cándida, 
viuda. 
Santa Rosal ía , virgen. Nació a prin-
cipios del siglo X I I en Palermo, ciu-
dad de Sicilia, de nobi l í s imo linaje. 
Desde su juventud despreció todas las 
vanidades del mundo, y dejando el prin-
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y E N 
L A S A L D E L O C R I M I N A L 
S a l a P r i m e r a : 
Contra G e r ó n i m o Mora, por ater> 
tado. Defensor, de la C r u z . 
C o n t r a A le jandro F e r n á n d e z , por 
disparo. Defensor, Blanco. 
Contra E n r i q u e R o d r í g u e z , por 
falsedad. Defensor, Pardo . 
Santos Redondo, por perjur io . De-
fensor, D u m á s . 
Contra Sart iago M a r t í n , por es-
tafa. Defensor, M a ñ a l i c h . 
J o n Gan , por homicidio. Defensor, 
Cubi l las . 
Sa la Segunda; 
Contra Sofero D í a z D í a z , por hur-
to. Defensor, Montero. 
C o n t r a César O'Rei l ly , por i m p r u -
dencia. Detensor, Cabarrocas . 
Contra M a r t í n Vigo, por impru-
dencia. Defensor, Demestre. 
Corjtra Rogelio F e r n á n d e z , por 
Habiendo conocido l a 5.".a de V a -
caciones de eota Audienc ia ( S e c c i ó n 
de lo C í n i ) de los autos del juicio 
ejecutivo feguido en c o b o de pesos, 
en el Juzgado de P r i m a r a Instan 
c ía del Sur, de esta capital , por don , hurto. Defensor, Zaydín , 
E m i l e l .ecours y L e m i e u x , comer-; ^ V í c t o r Díaz , por hurto. Defensor, 
ciante do esta plaza, con , ra la So- i Portela-
ciedad A n ó n i m a de "S i lva , Tous y ¡ 
C o m p a ñ í a " , t a m b i é n del comercio y i S a I a T e r c e r a : 
de esta vec indad; cuyos autos se en- i Contra Aure l io Santana , por le-
cipado de su padre, l a corte y toda su i contraban pendientes de a p e l a c i ó n , I siones. Defensor, Aeao. 
familia, se retiró al monte de Qum- o í d a a la C o m p a ñ í a ejecutada con-1 Contra J o s é B a r r e i r o , por dlspa-
quina. trece leguas distante de Paler- i t r a I a gej^'^pla qUe m a n ( i ó seguir í ro- D ^ n s o r , Zaydni . 
mo. E n esta horrorosa mansión v iv ió ¡ ade|ante ^ ejecuCi5n d e s p a c h a d a ! Contra Antonio Osorio, por dis-
Rosa l ía ejercitada continuamente en la j iaasta hacer trance y remate de los ' Parf• Defensor, C a n d í a , 
oración, contemplación y penitencia. , bienes embargados a la r^feridad i C o n t r a J u l i á n Romeu, por mal -
Una vida tan santa y llena de admi-
rables ejemplos no podía menos de ter-
minarse con una santa muerte; ignó-
rase el día y año do ella, aunque de 
tiempo inmemorial se ha celebrado el 
día 4 de septiembre. 
Sus preciosas reliquias están en Pa-
lermo, favoreciendo Dios a dicha ciu-
dad con tan continuadas manavillas, 
que si so quisieran referir los mila-
gros aprobados con testigos, se necesi-
taría formar una historia muy prolija. 
C I A S D E C A M A G U E Y 
A L C A E R S E E L 0 A B A L i > O Q U E ; parates, l l e v á n d o s e joyas y dinero 
M O N T A B A , U N S O L D A D O R E C I B E que Socarras aprec ia en 172 pesos. 
L E S I O I S E S . Se ignora quienes h a y a n sido los 
autores. 
E n la tarde del jueves ú l t i m o , se 
d i r i g í a a l C u a r t e l "Agramonte", e l | L O S P E R R O S S I G U E N H A C I E N D O 
soldado Aure l io Arango, del E s c u a -
d r ó n 1, Regimiento 6, del Terc io 
Sociedad y con su producto entero 
y cumplido pago a l ejecutante se-
ñ o r Lecuurs , de la cant idad de $849 
y cinco centavos en moneda oficial , 
intereses y costas; H A F A L L A D O : 
confirmando la sentencia apelada, 
con las costas de esta segunda ins-
tanc ia de cargo de l a C o m p a ñ í a ape-
lante, aunque no en concepto de te-
meridad ni m a l a fé. 
v e r s a c i ó n . Defensor Casado. 
establecimiento. 
E l d u e ñ o del hotel Antonio I n -
s ú a y Cao, natura l de E s p a ñ a , de 
í¡.0 a ñ o s de edad, dijo que t a m b i é n 
h a b í a n robado en el deparUimento 
que ocupa Salvador P a y a y P a s c u a l , 
de E s p a ñ a , de 23 a ñ o s . 
P a y á d e c l a r ó que le faltaban ro-
pas, un revolver y un c inturon, con-
s i d e r á n d o s e perjudicado eu 60 pe-
sos. 
E l d u e ñ o del ha le l t a m b i é n sos-
pecha eu G r l j a l b a , que t r a b a j a en 
el elevador durante la noche . 
E l acusado n e g ó su p a r t i c i p a c i ó n 
en el robo, diciendo que la noche 
del hecho se l a p a s ó conversando 
con el sereno de la casa, nombra-
do Amado Pernos, s e p a r á n d o s e de 
é l , s ó l o para atender el elevador. 
G r i j a l b a fué remitido a i V ivac , 
por auto del Juez de Incí trucción 
de la S e c c i ó n P r i m e r a . 
c a c i ó n de la Junta Provincial El, 
toral de la Habana , para gue 
c ié cau¿a crimino 1 por un dellto'íitie'i 
i n f r a c c i ó n de] C ó d i g o Electoral, 
tra Antonio R o d r í g u e z Feo. 
E n el escrito de referencia se M. 
ma que R o d r í g u e z I^eo faé 
do Inspector E lec tora l para elTí 
legio Manuel de la Cruz número 1 
donde se celebraban elecciones 
c i ó l e s , y no obstante haber sido 
tificado previamente de su nombij. 
miento, no c o n c u r r i ó a recogerlo 
V I G I L A N T E A t X S A B O 
M a r í a M a r t í n e z y Capiró, de ij 
a ñ o s de edad, vecina de Degamro 
rados, a c o m p a ñ a d o de Ramona Acó» 
ta e I b a r r a , de 3G a ñ o s , domicilié 
en Damas 69, se p e r s o n ó en la 
c ión ds Expertos , denunciando 
en o c a s i ó n de encontrarse en sb i* 
sidencia, p e n e t r ó en lo casa, íátlM-
¡ do por el domicilio de la AcostíJ 
P R O C E S A D O S i vigilante de la P o l i c í a Naciol»|'i | 
A y e r fueron procesados por el mero 1561, apellidado Cosme, y pti 
Juez de I n s t r u c c i ó n de Jo S e c c i ó n te naciente a la Segunda Estáciín, 
T e r c e r a los acusados, Antonio To- quien t r a t ó de c o n d u c í r i a al 
rres y P i ñ e i r o , por tentativa de ro- cinto, sin lograrlo, por lo que l̂ t 
bo ,con 500 pesos de f ianza: J o s é rró fuertemente a la AcosU, i | 
Alvarez y Sickes, por disparo de or- que produjo lesiones leves enfc 
ma do fuego, con f ianza de 300 pe-
sos. J ^ s ú s É e a y V i l l a l b a , por im-
prudencia do la que r e s u l t ó homi-
cidio, con t i e í c j c n t o s pesos de fian-
za y V í c t o r C u t r r a y G u e r r a , por 
i n f r a c c i ó n rtt ía L e y de drogas, con t u a c i ó n , 




























C O N T R A R E S O L U C I O N D E L A J O 
T A D E P R O T E S T A S 
Ante l a Sa la de lo C i v i l y de lo 
Contencioso-Administrat ivo de esta 
Audienaia, h a establecida un recur-
so contencioso el s e ñ o r W i l l i a m A, 
Campbel l , contra r e s o l u c i ó n de 13 
de junio del corriente a ñ o , de la 
Z-r~~r. de Protestas, d ictada para re-
solver la protecta n ú m e r o 15.558 
« A L A D E L O C I V I L 
L A V E R S I O N T A Q U I G R A F I C A 
L o s t a q u í g r a f o s s e ñ o r e s Cachone-
gro'e han enviado a l Juez Espec ia l 
doctor Valdes Anciano, las versio-
nes t a q u i g r á f i c a s que tomaron de 
ios í j e r c i c i o s c í a l e s efectuados con 
motivo de \\\:-. oposiciones pa"a la 
Cátedro do L i t e r a t u r a de la Univer-
sidad Nacio iui l . 
E s a s v c r s ' í ' u e s , s e r á n agregadas 
a !a cansa que se instruye ceu moti-
V i s t a í s e ñ a l a d a s en la S a l a de lo |vo 1,3 querel la presentada por el Dr . 
dedos medio y anular de la m 
derecho, con una de las puertasf 
'patio 
Agrega Mar ía M a r t í n e z , que eH 
gilante, al darse cuenta de su á / 
a b a n d o n ó la casa Damas ¡nás 
69, m o r c h á n d o s e . itrar 
R a m o n a Acos ta corroboró lo 




T á c t i c o , montando su caballo de 
Reglamento. 
A l pretender que e l caballo ace-
l e r a r a su m a r c h a , d i ó un r e s b a l ó n 
cayendo al suelo junto con el j ine -
te. 
Arango s u f r i ó varios golpes y he-
r idas . 
É n el Centro de Socorros lo asis-
t i ó e l D r . Delmonte. 
A R R E G L A N D O U N A U T O , L E C A -
Y O E N CENIA A L C H A U F F E U R . 
J o s é M a r í a M é n d e z , chauffeur de 
l a m á q u i n a del General Lope Rec io , 
se puso a hacerle var ias reparado 
D E L A S S U Y A S 
E l n i ñ o Homero P e r a l t a Quevedo, 
vecino de Ave l laneda 111, f u é asis-
todo en la C a s a de Socorros, de una 
mordida que en el muslo derecho le 
produjo un perro. 
Y procede preguntar: ¿ L a s dispo-
siciones del Alca lde Munic ipa l , por 
q u é no se c u m p l e n ? . . . 
D O S C A S O S M A S D E T I F O I D E A 
L a Je fatura L o c a l de Sanidad, h a 
tenido conocimiento de dos defun-
ciones m á s a causa de la terrible T i -
foidea. 
E s t a s han sido l a s e ñ o r a R o s a 
G o n z á l e z y C a r d ó s e , de 38 a ñ o s , na 
nes y a l sa fárse l e^ el gato con que ¡ t l iral de c a m a g ü e y . b lanca y casada-
l a s o s t e n í a en el a ire , hubo de caer-1 y M a r t í n D íaz Polanco de 28 a ñ o s 
le « l i í í f ^ — " V . . . . * • de la raza de color, soltero y de ofi-
cio carpintero. R e c i b i ó v a r i a s lesiones, de las que 
f u é asistido en la C a s a de Socorros 
por e l D r . Delmonte. 
A L C A E R S E T R A B A J A N D O , S E 
F R A C T U R O U N A P I E R N A . 
Juan Cas t i l l o , vecino de l a C a m a -
g ü e y I n d u s t r i a l , se encontraba t r a -
bajando en dicho lugar y a l caerse 
a l suelo, se o c a s i o n ó l a f rac tura de 
uua pierna. 
Conducido a la C a s e de Pocorors, 
lo a s i s t i ó el Dr . B iosca Giroud. 
U N R O B O E N C A S C O R R O 
Miguel Socarras Díaz , vecino del 
poblado de Cascorro, dió conoci-
miento a l Juez Municipal de ese lu -
gar, s e ñ o r . í u a p M. F é l i x , que habÍL-
s.do v íc t inv i de un robo en los m » -
mentos que so hal laba en S i b a u i c ú . 
L o s cacos ' lolentaron una do las 
puertas de l a casa y ya dentro de 
e l la reg is traron las ropas y esca-
H a y otros casos, que se conocen 
por l a c a r t u l i n a anunciadora que se 
ha l la colocada en la puerta de los 
atacados. 
L a Sanidad e s t á empleando la va-
cuna anaí f i ca en todos los atacados 
y personas que se ha l lan alrededor 
de ellos I 
A s í mismo y a ha dado comienzo 
a la c l o r u r a c i ó n de las aguas pota-
bles. 
L o s Inspectores de ese Departa-
mento e s t á n trabajando act ivamente 
en la medida de los pozos, algibes y 
t inajones, que aun existen, para pro-
ceder a sn c l o r u r a c i ó n . 
L a Je fatura recomienda al pueblo 
ñ a l a d a l a vista en juic io oral y pú-
blico, de l a causa seguida en el Juz-
gado de M o r ó n , contra Antonio Díaz , j sobre aforo de una i m p o r t a c i ó n de 
Jus ta R o j a s y J u l i á n Conde, por la lozas de barro, cuyo aforo fué prac-
muerte y d e s a p a r i c i ó n del hacendado tlcado por la A d u a n a de la Habana . 
Mai^ ínez Sor í s . 
^ E l _ F i s c a l pide en sus conclusiones \ S O B R E I N E X I S T E N C I A L E G A L D E 
provisionales, para D í a z y Conde la \ 
pena de cadena p e r p é U i a y p a r a la 
R o j a s , l a de r e c l u s i ó n temporal . 
L e f i e n c e n a los acusados los doc-
tores Angel G u e r r a del A b i d , Sixto 
J . V a s c o n c e l o s y E n r i q u e A r t o l a V a -
l ladai «s . 
R E G I S T R A D O R M E R C A N T I L P A R A 
N U E V I T A S . 
V A I U O S C O N T R A T O S 
Civ i l , psr&- hoy, maries , 4 de sep-
t iembre; 
Juzgado Oeste-. 
J u l i a Alvarez , contra E d u v i g i s Ve 
lasis . Mayor c u a n t í a . Ponente: E í h e -
vería. Le trados : Dres. V a l d é s y Gi -
berga. Procurador : L l a m a . S r . F i s -
cal . 
Juzgado E s t e : 
E d u a r d i . Betancourt contra L a 
Cervecera . Sociedad A n ó n i m a . Me-
nor c u a n t í a Ponente: V a n d a m a . L e -
trado: M a r t í n e z . Procurador : L a r e -
do. 
Jurgado E s t o : 
E l Banco Prestatar io de Cuba , S. 
A. , contra R a m ó n Ochoa, sobre pe-
sos. Menor c u a n t í a . Ponente: E c h e -
v e r r í a . Le trados : de la F u e n t e y P i -
no. Procuradores : R i v e r a y Cárde-
nas. 
Max E n r i q u e z U r e ñ a , contra determi dc. m í l pesos> ha sustituido bebí 
Jiii«|ps miembros del tr ibunal de exa 
me ti en esas o p o b i c í o n e s . 
K l S T R A C C I O X D E R O P A S 
Francisoo Duminguez y G a l á n , ve-
cino de Paseo d*: M a r t í 93, B , altos, 
dii"- '.nenia \\ '.a p o l i c í a que de s-; 
domicilio le h'tri s u s t r a í d o ropas va-
loradas en r«l« pesos. 
J O Y A S O C U P A D A S 
E l Agente de la P o l i c í a Jud ic ia l 
Angel G o n z á l e z , se c o n s t i t u y ó en la 
casa de compra-venta " E l Orlen-
t«" , s i tuada en F a c t o r í a 9, de l a pro-
piedad del fieñc.r A r m a n d o P é r e z 
Doro do, procediendo a la o c u p a c i ó n 
C O N T R A E L ENCARGADO 
E l s e ñ o r Antonio Díaz y TrabWpodi 
vecino de la calle de Habana w Hi 
mero 201, d ió cuenta a la 
de la Segunda E s t a c i ó n , que Arma de 
do F e r n á n d e z , que era encarpá1 Man 
de la bodega de au p-opiedad, siti rent 




i la C 
despedir hoce varios diarf por baM 
comprobado un desfalco en la ^ 
de pr imera calidad que tenía en! 
establecimiento por otras W-fb 
res, con lo cual lo lia perjudica! 
grandemente. 
A C C I D E N T E D E L TRABAJO 
E n el tercer centro de socorrj 
fué asistido de una herida por a" 
s i ó n en el dedo medio derecho 
se c a u s ó trabajando en la dulcfl* 
dc F l o r e n c i a 65, Amado Hen» 
dez de la Habana , de 15 años« 










. . E N F E R M E R A ROBADA 
D e n u n c i ó a la P o l i c í a TomaSJ» 
enfermera y vecina de 8 SSi 
leorjtina y reloj de oro, q u e i i o 219, que ds su domicilio, dei: 
hace d í a s le fueron hurtados a R a -
miro M o n t ó t e , vecino de Gorga? 1. 
KnU la Sa la de lo C i v i l de e s ta ' Ju**aiaj,0 0este 
L a S a l a de Gobierno de esta A u -
diencia, h a nombrado Gegistrador . 
Mercanti l sustituto de Nuevitas, a l i Es tado v recurrente , para la cons 
s e ñ o r J u a n Morales A g ü e r o . ' t r u ; c í 6 r . rt« las carre teras Centra l 
blecido dos recursos oontenciosoa-
administrat lvos don Pedro Navarro 
Cabrera , contra resoluciones dictadas 
en 15 de febrero del corriente a ñ o 
por el s e ñ o r Presidente de la R e -
p ú b l i c a por las que se d e c l a r ó la in-
existencia legal de los contratos ce-
lebrados en 22 de septiembre de 
1919 y 6 de mayo de 1921, entre el 
Inckiente e x c l u s i ó n de honorarios , 
Johó P . •'J.'.y, pu mayor c u a n t í a per 
^ar: !^; : KC"(Sr3 y otra :ontra Cociiln 
Tapie . Ponente: Presidente L a u d a . 
Letrados - C a s t a ñ e d a y Goy. í'r- c":-
tador: V e r ó n d e z . 
rea; E n r i q u e V a l e n c i a ; F r a n c i s c o f 
L e d ó n ; R . G a l i a n a ; J o s é A . I r r r l b a -
rren; Narciso Cobo. 
H A R E H U S A D O E L C A R G O 
L a Sa la de Gobierno de esta A u -
diencia n o m b r ó Secretario Tempore-
hacia Matanzas y de Y a g u a j a y a Re-
medios, tramo de B a r t o l o m é a l Ma-
mey. 
E L T K S O R E R O M U N I C I P A L 
ro del Juzgado de ^ t t e ^ i u ^ ^ ' 'iÁ^li^^^^.mS^Sí^^M. L \ 
ai0i? . C r u z del Sur , a l s e ñ o r C O M I S I O N D E L S E R V I C I O C I V I L 
Alberto Consugra . 
Ante l a propia S a l a el s e ñ o r Con-
suegra h a rehusado dicho cargo. 
Procuradores : 
Pr i e to , l-eruomo; Manito , S e i j a s ; 
Pir.tado; Y a n i z ; A. de la L u z ; B a -
r r e a l ; S i e r r a ; L a r e d o ; Splnola; R . 
G r a n a d j s ; G . Ve lez ; V e g a ; J o s é A. 
R o d r í g u e z ; F . de A r m a s ; R . G r a n a -
dos; Dennes; O'Re i l l y ; Fornague-
r a ; Peretra'; J . M e n é n d e z ; M i r a n d a : 
Hurtado; L e a n é s ; V i l o m a r a ; Sosa; 
O. del C r i s t o , Perdomo. Rend 
Ronco; A. del Campo: M. M e n é n -
dez; R e g u e r a ; R o t a ; J . A . R o d r í -
guez, B l a n c u ; C á r d e n a s ; Correr "s; 
Radi l lo ; S a í n z ; Granados; C. de V i -
| cente; .'i. A . R u i z Ster l ing; C a r r a s c o ; 
R e l a c i ó n de las personas que tle-I Udaeta , S. R o d r í g u e z ; Castro; Váz -
Ju /gado S u r : 
Octavio L a o cont.a F lorenc io ck 
P e ñ a , cobre pesos. Menor c u a n t í a . 
Ponente: E c h e v e r r í a . Le trados : P i -
no y F e r n á n d e z . P r o m r a d o r e s : Cár-
denas y F e r r á n d e z . 
N O T I F I C A C I O N E S 
nen N o t i f i c a c i o n e t í en e l d í a de hoy. 
en la Audiencia , S e c r e t a r í a de lo C i -
vil y de lo Contencioso-Administra-
tivo: 
Se ha establecido ante la Sala do 
lo Civ i l y de lo Contencioso admi-
, _ . _ i r i k . ^ • ' nistrativo de esta Audienc ia , un •• 
M A R I N E R O L E S I O N A D O E N A L T A ' curso contencioso por don L u í s B a r -
MA-R i g a l l ó , cor.tra r e s o l u c i ó n del Servi -
c ió C i v i l , por la que este organismo 
.fca vapor L b e r g e n " , de l a Mun- se declaro incompetente para cono-
son L i n e , e n t r ó en el puerto de CGr de la alzada interpuesta por el 
miev i tas , el d í a 9 de Agosto, con- niismo contra decreto del Alca lde 
JUCiendo j bordo con lesiones gra- Munic ipal de Santiago de Cuba, que ! Sard inas ; J . A. Zunzunegui ; E 
ves, a l mar inero h o l a n d é s George lo d e c l a r ó cesante eu el cargo de T e -
sorero de aquel Municipio. 
L e t r a d o s : 
Alfredo Casu l l eras ; R a f a e l Tre-
jo ; J o s é Garc i laso de l a V e g a ; J . i. 
P ó r t e l a ; Pedro H e r r e r a Sotolongo; 
Giordano H e r n á n d e z ; R u p e r t o A r a -
na; J o a q u í n F . P a r d o ; Sergio L . 
M o r é : Ricardo E . V i u r r ú n : Eulog io 
quez; F e r r e r ; J . R . Arango; Puzo; 
R o c a ; P r a t s ; Sanchoyerto. 
Mandatarios y Parces 
J . Pa lac io ; F r a n c i s c o Z a b a r t c ; 
Begner. 
Dichas lesiones se las c a u s ó a l ¡ 
caerse en ¿1*4 m a r , de uno de los 1 
palos del buque. 
Un m é d i c o de un acorazado ame-! 
A B S O L U C T O N 
Ante la Sa la P r i m e r a de lo^ C r i 
minal so c e l e b r ó ayer tarde el juicio 
oral de la causa seguida contra el 
a s i á t i c o Leo Gin , acusado de d a ñ o 
¡ t i e r r a y en la C a s a de Socorros de; a la salud p ú b l i c a , p a r a quien se i r -
i la vecina ciudad, lo asistieron el m é - teresaba la pena de tres meses de 
| dico del puer:o Dr . Arango , y el Mu-i arresto. 
, nic ipal D r . Roba inas . \ D e s p u é s d© pract icadas las prue-
Rafao l P E R O N . bas, el Ministerio F i s c a l , de acuer-
pronto 
condujo a 
que use filtros de piedra, goma o te- ¡ r icano. l lamado por radio, le p r e s t ó 
j ido; y de no poderse emplear este i asistencia facultat iva y tan 
s istema, se h iervan las aguas antes a n c l ó en la b a h í a se l 
de b e b e r í a s . 
L A V I S T A D E U N A C A U S A 
I N T E R E S A N T E 
P a r a el d í a 5 de este mes, e s tá sí 
Aurel io Royo; R a m i n I l l a s ; F r i t z 
J r l e s Pertersor'; Abel S o c a r r á s ; R a -
m ó n I l l a ; J . Pa lac io : E v e l i o . J i m é -
nez; Marta F e r n á n d e z ; Cardón 
Carlos Schmidt; Wenceslao F a p u n -
do; Adolfo V . Montes; Franc i sco G 
N ü - | Q u i r ó s ; J o s é M. Arango; J o s é G a l -
nez Portuondo; E . V i l l averde : G a - U o ; j . m. F e r n á n d e z ; E . Moreno; 
briel G a r c í a G a l á n ; F e r m í n A g u í r r e : | Antonio R . Q u i n t a r a ; Ju l io Alvarez 
R a m ó n G o n z á l e z B a r r i o s ; F . T a - Leopoldo G a r c í a ; E r n e s t o Alvarez 
quechol; Salvador J u n c a d e l l a ; M l - l R „ m a y ; Feder ico S á n c h e z ; Isaa3 Re 
guel A C a m p o s Hehodoro G i l ; P l á - galado; Bfn i to L ó p e z ; Mar ía de la 
cido P é r e z P o u s s i n ; Car los J i m é n e z p 
S n . l a w ^ S ; Antonio G u t i é r r e z Buo- j ie: J u a n N ú ñ e z Boique; E n r i q u e Ibas partes, que se h 
mauiHo l u . é I ¿ a ^ Y T ^ ^ ^ " ^ P t t , « a ^ Amarlo del u d a el lunes en que fueron 
S e z : ¿ o s e l i o B ^ n d H ^ f " E ^ i ^ ! ^ ^ a n ^ o ^ C S ; h ^ C a l z a d ü l a : dos por el Gobernador P r n c b ^ 
A n g J l ^ ^ i r ^ U o n ^ 1 ^ ; - ^ ^ ^ W>- ' 
joyero que h a b í a encima de 
carpeta, le sustrajeron d o s n | e 
pulsera y una sort i ja de bnU»11 
que aprecia en $220. 
I N T O X I C A D O 
F u é asistido en B m e r g e n c ^ 
una grav<3 in toxúeac ión por toD1 
ingerido yodo, creyendo (P16 .e 
ba un jarabe, V í c t o r -;,ereds; ¿e 
Habana , de 19 a ñ o s y veciuo 
' 0 ' ' T R A T A B A D E K O B A B . 
D e n u n c i ó J o s é Miguel ^ ^ 
de Puerto luco, de 21 aáos y r¡r 
no del Vedado, que trataron ,= 
Iwr en su domicilio, dándole 
fuga el l a d r ó n ai despertarse^, 
E L G O B E R N A D O R D E P I N * 
A P E L A A L P U E B L O 
H A R R I o B U R G H , peptiemore ^ ^ 
E ) Gobernador Piuchot, a1 en 
su a c t u a c i ó n como medi^dor^^,, 
c.o'víi oversia sobre salarie?. 
da en el seno de la industria 
bón antraci ta , se ve paral 
v ir tud del .aplazamiento 
p r ó x i m o m i é r c o l e s q j e f^oP0^ 
boy los representantes do ios ^ 
do:«j.5 v ios funcionarios de J' „ 
do Mineros, a p s l ó esta Ilocn® proI 
Ido, "para que considere ^ , 
intereses y haga - su ^cusi* 
mediante la m á s oinpHa 
p ú b l i c a . " on(,racli . 
Suspendidas todas las c:oiií! 
do e x t r a c c i ó n en las expío 
de antracita , en virtud de ' 0c3¡ 
















qu e n t r ó en vigor a 




R u b í : Cayetano S o c a r á s 
f i l l ; A r t u r o Garc ía R u i z ; J o s é Go-1 Al larV"' t " nv ! t , M a r i a r 
r r í n ; Rogelio P i n a ; Pau l ino Atva- V a l d é s R o d r í g u e z - cmi "p" 
hacerles saber que Ul , ¿e 
sus dilorencias, salieron noy 8Ítür 
rr i sburg , declarando (l'íie. 





A f l O X C I 
S e p t i e m l i r e 4 de 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I S I E T E 
E ! a c u e d u c t o d e P i n a r . . . - i C o n s e r v a c i ó n d e l a s 
M A S S P O R T S 
1 1 A S O C I A C I O N D E L O S A N T I G U O S A L U M N O S 
^ D E B E L E N H A S I D O I N S C R I P T A E N L A 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
I L E S D A Ü N P L A Z O A L O S C l Ü B S M O R O S O S P A R A Q U E S E 
• P O N G A N A L C O R R I E N T E E N E L D E P O S I T O D E L A S F Í A N -
j 2 A S O T R O S A S U N T O S A D O P T A D O S E N L A J U N T A 




i lo ijH 
liben* 
tos 
Anociie se reunió ia j u n t a Direc-
üro de la Unión Atlét ica de Ama-
lc en segunda convocatoria, 
residió el Comandante Sr. Alber-
Barrera, actuando en la Secre-
Sit el Sr. Miguel A . Moenkyi en 
^Teso re r í a M r . Royal S. Webster. 
Uaban presentes los señores Lo-
las Espino, López, Camps, Alvarez, 
iiiálba, Puente y Castillo. 
Se trataron diversos asuntos, los 
uales vamos a informar: 
' e i Secretario del Club Royal 
lank of Canadá pide a la Unión 
lermiso para que el jugador del " L o -
l a " Sr. Domingo Ul l iva r r i , pueda 
Lga'r en cl Campeonato Inter-
lancarios toda vez que es empleado 
le un banco. La Junta acuerda de-
[epr el permiso y el D r . Espino 
izo constar su voto en contra. 
ge lee una comunicación del se-
óf Secretario del Vedado Tennis 
Üub, anunciando haber sido desig-
ado' como Delegado de ese Club an-
e la Unión, al Sr. Francisco Pons. 
— E l atleta de la Asociación Spor-
iva Aduana Sr. Manuel Lara pide 
ior medio de una comunicación que 
[e le indulte del resto de la pepa que 
6 falta por cumplir, y la cual le inv 









0 de julio de este a ñ o . La Junta 
,66fdó no acceder a lo solictado. 
i—El Dr . Espino lee un informe 
e la Comisión de Legislación refen-
e a los asuntos pasados a esa Co-
- \. íi ívw I — 'J — 
'slito ii aieión por la Junta Directiva. Y de 
ral. M»|cUerdo con él, se acuerda: 
l o . Que ei a t l t t a quo toma par-
S9 ̂  e representando oficialmente Uni -
-P* tersidades y Colegios extranjeros 
e» w lor estar inscriptos como alumnos 
n dichas instituciones apareciendo 
il propio tiempo inscriptos como 
letas de la Unión Atlét ica de Ama-
nombríJeUn5 de Cuba, no incurre en respon-
^ labilidad alguna siempre que acredi-
te su condición de alumno y la con-
tienda se efectúe entre instituciones 
y organismos amateurs. 
2o. Que se en tende rá dado de ba-
ja el atleta que así lo solicitare, co-
municándose lo por las oficinas de la 
Unión esa baja al Club al cual per-
tenezca el jugador. Y que cuando 
el CluB sea el que pida la baja del 
player se lo comunique a éste, igual-
mente, por la U . Á . de A . , y 
So. Que en el ar t ículo 61 del Re-
glamento de la Unión se lea la pa-
labra domicilio en donde dice: resi-
dencia . 
— E l player del Club "Tres Pal-
mas", Francisco Rodr íguez , pide en 
una voluminosa carta su rehabilita-
ción como amateur. Por unanimi-
dad se niega la gracia solicitada. 
-—Se acuerda pasar a la Comisión 
de Legislación el permiso solicitado 
por el ex player de los "Antiguos 
Alumnos de La Salle", Sr. F . Blan-
co, para jugar en el Campeonato 
Inter-Bancarios. 
—Se acuerda el ingreso en la 
Unión de la Asociación de los A n t i -
guos Alumnos do Belén. 
—Se acuerda nombrar a los si-
guientes señores Hi lar io F ránqu iz , 
Alberto Alvarez, Wi l l i e Vil la lba, A n -
tonio Carri l lo ("Salvator") , y Jus-
to A . Ruiz para la Comisión de Base 
B a l l . 
—Se acuerda enviarle un recorda-
torio a los Clubs para que antes de 
15 d í a s remuevan las fianzas que 
tienen ante la Unión, en la in te l i -
gencia de que si no lo cumplen le 
se rán aplicados el ar t ículo 14 que 
trata sobre la expulsión del Club de 
la U n i ó n . 
—Se le d permiso al Club Atlétieo 
de Cuba para jugar el domingo 8 en 
el pueblo de Regla con cl team lo-
cal . 
Y no habiendo más asuntos se sus-
pende la ses ión. 
a i T O R O Q U E A N D A S U E L T O 
)0 





f : ; „ f C R L A C A N C H A P O L I C Í A C A 
entrar.--
^ M ' l Amenizados por la Estudiantina 
' _ !:!Priental celebráronse anoche los Par-
tidos anunciados en la Cancha de la 
Policía. 
Con la puntualidad acostumbrada hi-
...ciei-on su aparición en la Cancha los 
A' ^{jugadores de la 3ra. Categoría León 
eaffl v valiente (Menor) granando el joven 
s. ^ -León. El juc-e-o que había de celebrar-
"aslfee entre Palmero y Moisés fué decla-
jrado íorfeited a favor del primero. 
:e el n Tocóles el turno a los señores Rey 
9 y Delgado haciendo morder una vez 
más el polvo de la derrota a su con-
trario el "Toro de las Pampas". ¿No 
^ábrá un buen torero para ese torito 
íue se está poniendo majadero? Fué 
leclarado forfeited a favor de M. A. 
^érez él juego de éste contra Félix 
e, y p« 
iJstacióiL 
al pm 



























Hicieron un papel bastante desairado 
los contendientes dél primer partido 
de la primera categoría Ruiz y José 
Manuél González por el modo Indife 
ad, Sll| rente de jugar de ambos contendien-
tes y ¡al fin! ganó el Musculoso (Ruiz). 
Y llegamos al Partido de la noche 
¿ntre Ríos y Jorgé G. Valiente pro-
bando el joven Ríos que es el füfiri de 
la Cancha. ¡Mucho Cazalis Menor! 
i o C Í A C I O N A M E R I C A N A 
R E C O R D D E V E L O C I D A D P A -
R A L A M I L L A E S T A B L E 
P O R C H E R R Y P I E 
NEW YORK, Septiembre 3. 
Cherry Pie, de los establos Green-
tree, corrió hoy la milla más rápida 
que jamás se haya registrado en ca-
rrera de caballos alguna, en Belmont 
Park, ganando él handicap Jerome en 
1:8o 2-5. 
Hijo de Chiclet y Cemy Malotte sa-
lió de la retaguardia con una veloci-
dad vertiginosa pasando a Prince of 
Umbria que retardó un poco cl paso. 
Primer juego 
C. H. E. 
Columbus 3 7 ( 
Toledo ! . . * . ! ! ! 4 9 ( 
Baterías: Northrop y Elliott ; Erad 
snaw y Smith. 
Segundo juégo 
C. H. E. 
Columbas 
Toledo.. 7 12 2 6 9 2 
•Baterías: Ambrose, Palmero y Elliott 
5aient y Anderson. 
C A M B Í A N S E L O S P L A N E S P A R A 
L A S E L E C C I O N D E L C O N T R I N -
C A N T E D E L " P A P Y R Ü S " 
NISW YORK, Septiembre 3. 
El Jockey Club anunció hoy un cam-
bio en los planes para la selección 
del potro americano que haya de en-
frentarse con "Papyrus" en una carre-
ra Internacional a celebrar el 20 de 
octubre. Decidióse que la forma en 
que corran los caballos que tomen par-
te en los sweepstakes de la Lawrence 
Realization el próximo sábado así co-
mo la de los que tomen parte en los 
National Trial Sweepstakes, sean con-
sideradas como prueba pública dé di-
chos candidatos. La Westchester Re-
cing Association dará $5,000 más apar-
te de los $1000 fijados para los Trial 
Sweepstalies, en lugar de los $2,500 
que se proyectaba dar en un princi-
pio. 
L I G A D E L S U R 
Primer juego: 
C. H. E. 
Birmingham 0 5 0 
New Orleans 1 4 0 
Baterías: Wells y Robertson; Wal-
ker y Mittze. 





de ̂ t . Paur;r." *;. v . ; * " l l l 
10 de N-aBnfei'IaS: Tipple J- Mayér; Holthauser, ^apler. Hall y Alien. 
Segundo juego 
C. H. E. 
de ram. 
e él 
0 ] l 
ver 
r en ¡ LouiSville 











C. H. E. 
;„„ . 4 7 3 '"neapolis.. . . 7 7 1 go» . < 7 1 
ilcCro ^ e ^ H t y González, Alien; ^(araw y Mayér. 
P ^'DIANAPOLIS 
Primer juego: 
C. H. E. 
Lit t le Rock 0 3 4 
Memphis 5 9 0 
Baterías: Grahm y Smith; Hollings-
worth y Tate. 
Segundo juego: 
C. H. E. 
Lit t le Rock 4 5 3 
Memphis 2 6 ?• 
Baterías: McCall y Neiderkorn; Mit-
chell y Tate. 
Primer juégo: 
C. H. E. 




^ Gf,,!1faS: Dean y Meyer; Fitzsimons 1 ueKer. 
Segundo juego: 
C. H. E. 
Louisville 
i r , d l a n á p o i i s 7 14 0 
Baterlaé Tl 6 12 2 ô îxon ob y Bl-oltcm; Cavct y 
j ILWAL-KEE 
Primer juego: 
C. H. E. 
Náshvillé 6 8 1 
Chattanooga 7 15 9 
Baterías- Minatree, O'Neill. Mat-
teson y Berusen; Drake, Wingfield y 
Morrow. 
Segundo juego: 
C. H. E. 
Nashville 0 4 1 
Chattanooga 2 4 0 




C. H. E. 
13 If 
4 S •"VAUkoe r;."'.-;w-.V • mU Saterías-"r." ^ 4 8 2 
Í 4 " Y^ng Caldwc11 y Skiff= Schaack 
Segundo juego; 
6itaí'v«n&as City. . 
c a V ^ a u U e e . . 1 9 1 
•^atería «?• t i , 2 8 1 
" ^nau l t ! ío:ng.aMCn y ^ ^ S 
C. H. E. 
1 9 
Atlanta 1 4 0 
Mobile 2 1 
B a r r í a s : Morrison y JSiock; Bird 
y I l m r y . 
Segundo juego: 
después de recorrer un veguer ío ex-
tenso. En esa zona no se bebe más 
c(ue agua dél Guama en la parte 
contaminada por el arroyo Yagruma. 
Imagínense los males que esto hab rá 
producido, c ü á n t a infección, cuán-
tas epidemias. Se suplicó, se protes-
tó, se hicieron gestiones. . . E l mal 
persiste. Pero el mal parece que va 
a tener remedio. Aquí estoy porque 
sé íñe ha l í ámado a resolver este 
problema, en el que parece estar in-
teresado oí Gobierno. Ahora va de 
veras. ¡Y cuidado que soy político 
viejo para dejarme e n g a ñ a r por pro-
mesas de polí t icos! 
Tendremos agua y tendremos al-
cantarillado. Tendremos, t ambién , 
pavimentac ión . Por lo pronto en la 
calle de Máximo Gómez, de concre-
to; y el primer k i lómet ro de la ca-
rretera de La Coloma, de adoquines 
de granito. Las órdenes para estos 
trabajos se han dado en la Secreta-
r ía de Obras Públ icas delante de 
mí. 
Eso es lo que se ha conseguido 
por ahora. Los proyectos no acaban 
con ésto. Los proyectos, para todo 
hombre progresista y amante de su 
pueblo, no aCabán nunca. Además 
que los entusiasmos no los monopo-
lizo yo sólo. En Pinar del Río son 
muchos los polít icos entusiastas y 
bien intencionados. Yo, como de ja ré 
a lgún día de ser alcalde porque yr. 03 
hora de que. . . 
Gítíló un momento, y Creyendo 
nosotros llegado el que pudiera po-
nernos en conocimiento de los se^ 
cretos polí t icos de la región vuelta-
bajera, preguntamos: 
— ¿ C u á l e s son sus proyectos po-
líticos y cuáles los dél Partido Con-
servador en Pinar del Río? 
•—No es éi momento de hablar de 
polí t ica; mucho menos los soldados 
de fi la . L a primera palabra deben 
decirla los jefes, y los jefes nada 
dicen todav ía ni al país ni a los corre-
ligionarios. Tal vez tengan razón . Eá-
tas son .horas de actuar discretamen-
te. La vida nacional está muy intere-
sada en 10 que duerman durante unos 
meses m á s las aspiraciones polí t icas. 
Ahora los problemas afectan al país, 
afectan t ambién a los partidos, pe-
ro en un plano secundario. Ya ha-
blaremos do eso oportunamente, que 
hay de dónde sacar conversación, 
comentarios y sensviones- Cosas ve" 
rá el cuerpo electoral que h a r á n ha-
blar a la prensa. 
Por hoy puedo asegurar que el 
Partido en que mi l i to es tá en mi 
provincia m á s fuerte que nunca. 
Y este buen polít ico, que fué una 
de las principales figuras del Con-
greso por sü seria y úti l ac tuación, 
que es ahora un buen alcalde en una 
ciudad lejana, la que ha convertido 
en una hermosa población t omán-
dola a t i tu lo de aldea, y que muy 
pronto, y éste es un anhelo gene-
ral , lo volveremos a ver sentado en 
u n ' c u r u l de una c á m a r a congresio-
nal ; ta l vez, y esto sería lo más 
equitativo, en un curui del Senado, 
Nada m á s quiso decirnos. Tanto co-
mo es generoso en actividades es 
parco en palabras este discreto y 
correcto polí t ico vueltabajero. 
T r a s l o s h o r r o r e s 
(Viene de la pág. TRECE.) 
Se ha proclamado la ley marcial 
y no se permite a nadie Ib, entrada 
en ios distritos arrasados de la ca-
pital , aunque cientos do personas, 
cuyos amigos o parientes res id ían 
allí , se aglomeran alrededor de la 
d t idaX tratarldo de penetrar en 
ella, con la esperanza de encontrar, 
por lo menos, los cadáveres de sue 
seres aueridos. 
En la residencia imperial de N i -
Kko se han concentrado fuerzas na-
vales y mili tares, dispuesta a en-
trar er> servicio para mantener el 
control de la situaciór», habiendo 
también fuertes contingentes en To-
kio con l a misma misión. 
Circulan los rumores m á s alar-
mantes, entre ellos el de que el nuc~ 
vo Primer Ministro conde Yamamo-
to. fue asesinado horas después de 
formar gabinete. 
CONOCESE L A CAUSA DE L A RA-
PIDA. PROPAGACION D E L FUEGO 
E X TOKIO 
OSAKA, septiembre 3. 
Hoy se ha puesto eE> claro la cau-
sa de la r á p i d a propagación del fue-
go que causó tan espantosos efec-
tos en Tokio, al saberse que las tu-
ber ías de agua para el alumbrado 
y calefacción, que cruzaban la ciu-
dad en todos sentidos, se rompieron 
a •consecuenaia del terremoto, el 
cual conmovió y revolvió el suelo en 
una forma increíble . Los escapes de 
gas se inflamaron prontamente en 
una docena de sitios distintos, pren-
diendo fuego en los edificios cerca-
nos. 
En esta forma, la parte baja de 
Tokio se vió envuelta en llamas a 
los pocos momentos, convir t iéndose 
en un verdadero infierno por los nu-
merosos chorros de fuego que se des 
prendían de los escapes, las viejas 
viviendas de madera convertidas en 
hornos, y las incandescentes vigas 
que componen la estructura de los 
modernoü edií icios. 
Ante t a l conflagración, poco pu-
dieron hacer los que se dedicaron 
a combatir el voraz elemento, el mis 
mo fenómeno que hab ía roto la tu-
bería del gas había destruido tam-
bién las del agua y no había nada 
que pudiera contener la propaga-
ción de las llamas. 
E l fuego, que no encontró traba 
alguta durante más de 24 horas 
después de su declaración, pudo ser 
contenido empleando explosivos, de-
dicándose los soldados a volar cien-
tos de casas construidas a la usan-
za japonesa, colocando bombas y 
formando así espacios aislados que 
se in te rpon ían en el camino de las 
llamas. 
C. n . E. f 
Atlanta 3 10 J 
Mobile _ % 4 8 2 1 
Baterías: Best y Miüer; Acosía y 
Hevlng. 
B U Q U E E M B A R R A N C A D O 
B A T H , Maine, septiembre 2. 
E l vapor "City of Rockland", que 
presta servicio entre Bangor y Bos-
ton, perteneciente a la Eastern Ste-
ampship Co., e m b a r r a n c ó esta noche 
en un arrecife situado frente a la 
isla de Dix. 
H á l l a n s e dispuestos todos los bo-
tes salvavidas para ser lanzados al 
agua con el objeto de proceder al 
desembarco de los 3 00 posajeros que 
hay a bordo caso de ser necesario, y 
hal al cosi;ado del buque encallado 
varíos ^,ijavd?',r>''tas. 
L a isla de Dix se halla 10 millp-
al Sur por la parte Este de Rockland. 
Telegramas de elementos particu-
lares, oficiales y políticos recibidos 
por el honorable señor Presidente 
de la República, ofreciéndole su 
adhesión y fel ici tándolo por sus 
declaraciones por medio de la pren-
sa: 
PUERTO PADRE, agosto 31 , 
19 23.—Dr. Zayas, Presidente Repú-
blica.—Habana.—Estoy a las ó rde -
nes de ese Gobierno que usted d i -
rige.—Pedro Maceo. 
GUANE, agosto 31 de 19 23. 
Dr. Zayas, Presidente República. 
Habana.—La mayor parte de los 
veteranos de esta localidad piensan 
cíVlcaihente, y p ro tés tan como el 
pueblo en general contra todo acto 
que tienda a desviar el curso y de-
sarrollo de su intachable Gobierno. 
Patriotismo y energía es vuestro 
triunfo.—Rafael Díáz Cartaya. 
JOVELLANOS.—Dr. Alfredo Za-
yas, Presidente Repúb l i ca .—Haba-
na.—Interpretando sentir muchos 
amigos y simpatizadores de usted y 
su Gobierno, le significamos nuestra 
adhes ión .—Luis Amli-atle, Félix Sar-
d iñas , Ildefonso Sard iñas , Victoria-
no Cutáneo, Pedro Díaz, Atanasio 
Aispuru, Crescencio Sard iñas , Fran-
cisco Guerra, Dionisio Zuyero, Juan 
Linares, Miguel Andrade, Carlos P é -
rez, Emil io Sotolongo. 
. JAGÜEY GRANDE.—Dr. Alfredo 
Zayas.—Honorable Presidente de la 
R e p ú b l i c a . — H a b a n a . — R e u n i d o s los 
componentes Comité Ejecutivo Mu-
nicipal Reeleccionista en este Tér -
mino, se acordó ofrecer a usted i n -
condicional adhes ión y felicitarle 
calurosamente por la ecuanimidad 
y aplomo con que va resolviendo 
los problemas del momento, los cua-
les esperamos que se solucionen 
dentro de las más estrechas armo-
nías , ya que no se le puede rega-
tear tacto y buen juicio a su Go-
bierno, que ha restablecido las ga-
ran t í a s constitucionales para todos 
los derechos, nivelado la Hacienda 
pública cumpliendo todos sus com-
promisos y existiendo en el Tesoro 
la suma de veinte y cuatro millones 
de pesos, prueba inequívoca de buen 
Gobierno.---Fraltcisco Javier Rodr í -
guez, José C. Valdés, Jo sé Sotolon-
go Pérez , Juan A. Laf i t te , Elias Be-
navides, Juan Francisco Ortega, To-
m á s N . Riera, Francisco González 
López, Se\'erino Uriarte, José Sena-
brla, Máximo Delgado. 
HOLGUIN, 31 de agosto de 1923. 
— D r . Alfredo Zayas, Presidente de 
la Repúbl ica . -—Habana.—Señor : Los 
abajo firmantes queremos expresar-
le por este medio nuestra leal adhe-
sión a usted y al Gobierno consti-
tuido. Protestamos contra la campa-
ña equivocada iniciada por un gru-
po de individuos que tratan de sem-
brar la intranquil idad en el país . 
En el día de hoy nos hemos entre-
vistado con más de cien veteranos 
que también protestan con nosotros. 
Seguiremos enviando firmas y todos 
nosotros nos ofrecemos incondicio-
nalmente a su Gobierno.—Manuel 
Rodr íguez Mulet, Feliciano Zaldí-
var, Urbano Sánchez, Angel del To-
ro, Alberto Cardet, Manuel Rippc, 
Alberto Cabrera, Eduardo Guil lén, 
Ceferino P é r e z Capote, Urbano Cruz, 
Faustino Pérez , Manuel R. Luque, 
Pedro M . Zayas, Enrique Cardet 
Cardet, Jo sé Geigcll, Rufino del To-
ro, Benito Mi l lo r , Adolfo Pupo, A n -
d r é s Torres, Maximino Pé rez Vi l l a r , 
Rodolfo Rodr íguez Mulet , Ramiro 
Hernández , Gerardo M i r , Antonio 
3Iir , Rudesindo Mulet, Ramiro Her-
nández , Gerardo Mir , Antonio Miy, 
Rudesindo Rodr íguez Mulet, R.upcr-
to Rodr íguez Laguna, J o s é Garc ía 
Ramos. 
BANAGÜISES, agosto 31 de 1923. 
•—Dr. Alfredo Zayas, Presidente de 
la R e p ú b l i c a . — H a b a n a . — Populares 
és ta se adhieren en todo a gestio-
nes Gobierno censurando movimien-
tos protesta por entender perturba-
dores para la nac ión .—Antol ín Cár-
denas, J. B l a n d í , P. Bastida, A . Po-
zo, J . Pérez , M . Febles, Eulogio He-
rrera. Presidente Populares. 
CAIMITO, agosto 31 de 1923.— 
Honorable señor Presidente R e p ú -
blica.—Palacio Presidencial.—Haba-
na.—Identificado totalmente su pa-
t r ió t ica labor tendente mantenimien-
to instituciones republicanas sin me-
noscabo libertad de la cual es us-
ted principal defensor. Cuente como 
siempre con mi adhes ión entusias-
ta.—Edelmiro Palmer. 
BATABANO, agosto 31 de 1923. 
—Presidente R e p ú b l i c a . — H a b a n a . — 
Los concejales firmantes le felicita-
mos por sus acertadas declaraciones 
y estamos a su lado para defender 
derecho nuestra Repúb l i ca .— José 
Sala Duarte, Gabriel Salcedo, Ra-
m ó n Vaquer. 
ARTEMISA, agosto 31 de 1923. 
—Presidente R e p ú b l i c a . — H a b a n a . — 
Reciba felicitaciones declaraciones 
y adhes ión Gobierno.—Simón Sán-
chez, miembro Ejecutivo Popular, 
BEJUCAL,—Dr. Alfredo Zayas, 
Presidente R e p ú b l i c a . — H a b a n a . — 
Comité Reeleccionista se adhiere 
toda gest ión su Gobierno frente a 
perturbaciones infundadas que en-
cubren movimientos pol í t icos .—José 
R. de Puente, Carlos Suárez, Pedro 
Cossio, R a ú l Maclas, Valen t ín Fia-
Ilo, J o s é Ble.iarle Manuel Quintana, 
Manuel Garc ía . 
MORON, agosto 31 de 1923. 
Honorable señor Presidente Repú-
blica.—Dr. Zayas.—Habana.—Como 
siempre, dispuesto a acompañar lo y 
laborar estabilidad orden nacional. 
—Teodora Negr ín . 
SIERRA MORENA, agosto 30 de 
1923.—Presidente Repúb l i ca .—Ha-
bana.—Asamblea Popular Corral i l lo 
ofrece incondicionalmente apoyo al 
Gobierno constituido.—Crispín A l -
fonso. 
SAN ANTONIO RIO BLANCO, 
agosto 30 de 19 23.—Honorable Pre-
sidente R e p ú b l i c a . — H a b a n a . — Co-
mi té Reeleccionista de este pueblo 
acuerda enviar su adhes ión al Go-
bierno en momentos de zozobra. • 
J o s é Armenteros, Presidente.—Be-
nito Hernández , Secretario. 
SURGIDERO DE BATABANO, 
agosto 30.—Presidente República. 
Habana.—Felicitóle por sus decla-
raciones. Como Concejal estoy al 
lado de usted para ayudar obra Go-
bierno en bien de nuestra Repúbl i -
ca .—José Sala Duarte, Concejal. 
PINAR D E L RIO, 3 0 de agosto. 
—Alfredo Zayas, Presidente Repú-
blica.—Habana.—Los reeleccionistas 
que componen Comité este Té rmi -
no y Comités de barrios se adhieren 
a usted Incondicionalmente. Miguel 
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Orientados en este cri terio pasa-
mos a manifestar que la campaña 
iniciada contra el Alcalde Liberal de 
Santiago cíe Cuba, es el desarrollo 
de un plan combinado por elemen-
tos polít icos para despojarnos de la 
posición, apelando a la intr iga, a la 
difamación y al ultraje. 
Para darse cuenta del alcance de 
este propósi to es conveniente recor-
dar el proceso electoral de la mu-
nicipalidad santiaguera. En efecto; 
lucharon en los comicios seis can-
didatos aspirando a esa investidura, 
apoyados por cuatro partidos y dos 
grupos independientes. Por esta cau-
sa la votación del cuerpo electoral 
fraccionóse de t a l modo, que resul-
taron elegidos, el Alcalde por escaso 
número de votos, y siete concejales 
por el Partido Liberal y seis por 
el Conservador, tres por el Popular, 
tres por el Nacionalista y dos por 
el Reformista. De ese modo cons-
t i tuida la Cámara , bastó una ligera 
diferencia surgida entre el Alcalde 
y los ediles de su filiación, para que 
el abigarrado conjunto restante, aún 
herido por la derrota, iniciara la 
"violenta oposición de insidias, ca-
lumnias, escándalos y acusaciones 
que ha culminado en la solicitud de 
suspensión dir igida al Gobernador 
de la provincia y acordada por la 
mayor ía del Consistorio, a propues-
ta y bajo los es t ímulos interesados 
del grupo de concejales conservado-
res, de determinada prensa y del 
propio , Surtervisor de Policía, Capi-
tán del Ejérc i to Nacional Sr. Hora-
cio Tavío, cuyo proceder parcial ex-
terioriza una marcad í s ima tendencia 
a favorecer esos planes. En estas 
condiciones el Alcalde de Santiago 
de Cuba, resulta v íc t ima de su con-
dición de autoridad liberal persegui-
da por influyentes elementos polít i-
cos que le crean dificultades y en-
torpecen la ac tuac ión que durante 
los cinco meses que viene sirviendo 
el cargo, ha resultado fecunda y be-
neficiosa a la comunidad, y requie-
re por nuestra parte una enérgica 
y justa defensa y protección por ra-
zones de solidaridad y de in terés 
colectivo primero, y para evitar, lue-
go, que el adversario se apodere de 
una de las más importantes posicio-
nes administrativas de la provincia 
oriental. 
Y aunque confiamos en el respe-
to a la Ley a las autoridades l i -
berales por parte del Honorable St. 
Presidente de la Repúbl ica y del Sr. 
Secretario de Gobernación, enten-
demos, que para evitar sorpresas 
perjudiciales y descubrir ante las 
autoridades el plan político desarro-
llado en Contra del Alcalde de San-
tiago de Cuba, el Comité Parlamen-
tario debe adoptar en defensa de sus 
intereses polít icos y administrativos 
los siguientes: 
ACUERDOS: 
Primero: Que defenderá siempre 
las posiciones administrativas que 
ocupen los afiliados al Partido L i -
beral, empleando para ello todos los 
recursos legales y realizando todas 
las gestiones oficiales que sean ne-
cesarias. 
Segundo: Que declara cuest ión de 
Partido, la defensa de la Alcaldía 
que ocupa el Sr. Asencio Villalón, a 
fin de evitar que se despoje al Par-
tido Liberal de esa posición que tie-
ne conquistada en elecciones legales 
y honradas. 
Tercero: Que se exprese tanto al 
Sr. Presidente de la Repúbl ica como 
al Sr. Secretario de Gobernación y 
al Gobernador de la Provincia de 
Oriente la voluntad de este Comité 
Parlamentario, y se realicen cerca 
de estas autoridades todas las ges-
tiones necesarias a evitr el éxito de 
esa combinación pol í t ica y a impedir 
que el Alcalde Sr. Villalón, sea sus-
pendido y el Partido Liberal despo-
jado de esa adquis ic ión administra-
tiva. 
Cuarto: Que se recabe el concur-
so de la prensa liberal para defen-
der estos principios polít icos. 
Quinto: Que se designe una comi-
sión integrada por los representan-
tes liberales de la Provincia de 
Oriente, y el Presidente del Comité 
Parlamentario, para dar cumpli-
miento a estos acuerdos, confirién-
doles un voto de confianza. 
Sexto: Que se comuniquen estos 
acuerdos al Alcalde de Santiago de 
Cuba, Sr. Asencio Villalón. 
Manuel Plana, Luis Estrada, Ra-
m ó n de León, Rodolfo Socarras, 
Quint ín George Vernot, Manuel 
Hartmann, Die5go Gassó, Amér ico 
Portuondo, Dr. Luis F . Salazar. 
Estos acuerdos han sido comuni-
cados inmediatamente a los señores 
Gobernador Provincial de Oriente y 
Alelado Municipal de Santiago de 
Cuba. En el d ía de hoy, martes 4, 
les se rán entregados al Honorable 
Sr. Presidente de la Repúbl ica y al 
Secretario de Gobernación. 
g r a m a . . . 
SE AHOGO EL HIJO DE UN MAG-
NATE TABACALERO 
GREENWiCH, CONN., sept. 3. 
A consecuencia de haberse volcado 
un pequeño bote, Angel B . Duke, per-
tenecienta a una distinguida familia, 
se ahogó hoy a primera hora frente al 
Indtan Harbor Yacht Club. 
Tenía 30 años de edad y era hijo de 
Benjamín Duke, conocido fabriccnle de 
tabaco. 
Tamayo, Presidente.—Eulogio Ne-
gr ín , Secretario.—Benito G. López 
Juan Hernández , Candelario Bus-
quet, Fé l ix León, Mar t ín Sánchez, 
Jo sé Machín, Santiago Lazo, Máxi-
mo Gosti, Bonifacio H e r n á n d e z , Ra-
món Tabarcs. 
REMATES, agosto 30.—Honora-
ble Presidente Repúbl ica .—Plabana , 
—Sus declaraciones de ayer le con-
sagran a usted como uno de los p r i -
meros estadistas de Amér ica . E l 
pueblo aplaude su ecuanimidad an-
te alarma país y respalda gustoso 
su obra Gobierno .—Fél ix García, 
Coronel Barrios, Rafael Lazo, A l -
calde barrio Teófilo Merás , Cándi-
do Parra, Jo sé Borges, Tomás Díaz, 
Tr in idad Lachel, Modesto Echeva-
r r ía , Jo sé Canina, R a m ó n Lugo. 
MARIANAO, agosto 31.—Dr. A l -
fredo Zayas, Honorable Presidente 
R e p ú b l i c a . — H a b a n a . — En morada 
señor Suárez Mant i l la reunido gru-
po amigos y admiradores de su pa-
triotismo y amor a Cuba, así como 
salvador nuestras libertades y so 
beranla en momentos difíciles, y ba-
jo la presidencia del señor Alberto 
Pons, se acordó d i r ig i r a usted el 
presento telegrama de adhes ión i n -
condicional.—Alberto Pons, presi-
dente; Suárez Mant i l la , secretario; 
Onclio Suárez Alberto Pozo y Koh-
ly Mar t ínez , Jo sé Castellanos, J . Ve-
ga Demesfre. J . Piedra, A. Zamora. 
F . Mar t ínez , Q. Socarras. 
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nificar al tabaco, azúcar y aguardien 
te de Cuba. 
Explicó el doctor Gi l el alcance y 
trascendencia de su petición de da-
tos agregando que ella ten ía por ob 
jei:o relacionarla con los nuevos 
aranceles, en los cuales era preciso 
—dijo—tener muy en cuenta el in-
tercambio comercial existente entre 
Pa íses extranjeros y Cuba a f in de 
establecer un orden equitativo en 
punto a provechosas concesiones. 
Recogió das manifestaciones del 
señor Gil el señor Rey e hizo alu-
sión al in t e ré s demostrado en la 
cuestión de los aranceles por la Le-
gación del Uruguay, que por lo vis-
to se halla pendienlto de la innova-
ciónción en el fisco aduanal de Cuba. 
E l señor Sagaró reconoció que la 
petición de datos del señor Gi l es de 
las que exigen un amplio y sereno 
estudio y solicitó apoyado por el doc-
tor Rey que quedase sobre la mesa 
para otra ocasión. 
Y así se hizo. 
Con otra petición de datos se dió 
cuenta. 
Esta suscrita por el s eñor Soto 
Izquierdo y en ella desea que e l Eje-
cutivo le informe. 
l o . — N ú m e r o de licencias ordina-1 
r í as y extraordinarias que hayan sido 
concedidas a los funcionarios del Po-
der Judicial, a contar del primero 
de Enero del año m i l novecientos 
veinte y dos con expresión del tiempo 
por el que lo hubieran sido; y el de 
la p ró r roga en su caso. 
2o .—Número de empleados y fun-
cionarios que hayan sido nombrados 
para prestar servicios en la Comisión 
Codificadora, desde la fecha en que 
és ta fué organizada y haberes que 
devenguen. 
Y que se acuerde as í mismo, su-
plicar al Ejecutivo interese del Pre-
sidente del Tr ibunal Supremo de Jus-
ticia, informe.de la Sala de Gobier-
no de ese Tr ibunal , sobre los siguien-
tes extremos: 
lo.—Dificultades que en la apli-
cación prác t ica ofrecen los preceptos 
vigentes de la Ley Orgánica del Po-
der Judicial, relaitivo a la sustitu-
ción de jueces y Presidentes de Jun-
tas Electorales. 
2.—Preceptos, que a juicio de di-
cha Sala, pod rán evitar las d i f icu l -
tades que actualmente se presentan 
en la sus t i tuc ión de Jueces y Presi-
dentes de Juntas Electorales. 
La C á m a r a por unanimidad acor-
dó dar curso a la aludida petición de 
datos, después que en favor de ello 
usó de la palabra brevemenil;e el doc-
tor Soto Izquierdo. 
Seguidamente el señor Santiago 
Rey íiabló para referirse a la hor r i -
ble ca tás t rofe que es tá asolando al 
Japón , muchas de cuyas ciudades, 
víc t imas de un extraordinario fenó-
meno sísmico, son destruidas y arra-
sados sus vecinos. 
fPor ta l motivo el doctor Rey pidió 
que la C á m a r a acordase remi t i r un 
expresivo mensaje de condolencia al 
Imperio del Japón . 
Y as í fué acordado. 
E l señor Salazar pidió con urgen-
cia que la Cámara discutiera el pro-
yecto de ley en que se regula el pago 
a los vejeranos de la Independencia 
y el señor Gi l reconociendo la impor-
tancia del asunto, solici tó sin embaió 
go que se diera preferencia al pro-
yecto de aumento de sueldo a los 
maestros públicos. 
N u e v a d e r r o t a . . . . 
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clán para Hacienda, el s eño r Porte-
la para Fomento y el geñor A r m i -
ñár.( para el Trabajo. 
Se acordó que la jura de los nue-
vos ministros se efectúe m a ñ a n a . 
En los demátí ministerios quedan 
los ministros que habla en el ante-
r ior Gabinete. 
Se dió cuenta con el nombramien-
l o del s eño r González Beauville de 
miembro de la Comisión de Relacio-
nes Exteriores de la Cámara , pasan-
do a ocupar el puesto que este deja 
en Obras Púb l i cas e l señor Diego 
Gasso. 
E l propio González Beauville so-
licitó que se pusiera a diecusión el 
proyecto de aumento de la planti-
l la del uno por ciento, cuest ión dijo 
de grandís imo in te rés para el Pa í s y 
de capital importancia para la Ad-
minis t rac ión Públ ica . 
E l señor Aguiar que acaba de pre-
sentar a la C á m a r a una proposición 
de ley aumentando el 20 por ciento 
en los haberes de los Oficiales y Au-
xiliares de los Juzgados Municipa-
les, usó de la palabra para rogar a 
sus compañeros la adopc ión de un 
programa legislativo que satisfaga 
las justas aspiraciones del Pa í s , pen-
diente de la aprobac ión de una se-
rie de leyes de positivo in te rés pú-
blico. 
A ese objeto, ag regó el señor 
Aguiar, los respectivos Corniles Par-
lamentarios deberán reunirse esta 
misma tarde. 
Muchos representantes apoyaron la 
solicitud del señor Aguiar y el se-
ñor Salazar pidió que en ese pro-
grama se incluyeran la ley de los 
promedios y la de Sanidad. 
Acordó la C á m a r a acceder a lo so-
licitado por el señor Aguiar decla-
rándose en receso hasta tant* los 
Comités Parlamentarios confecciona-
ran el programa legislativo. 
Y como no ha^ í a sido prorrogada 
la sesión, al dar las cinco de la tar-
de, los ujires desalojaron las t r ibu-
nas. 
N O R T E Y S U D A M E R I C A 
E N C O M P E T E N C I A P A R A 
G A N A R S E E L C O M E R C I O 
N E W YORK, septiembre 3. 
Mr. W i l l i a m Mil le r Collier, em-
bajador de los Estados Unidos en 
Chile, declaró hoy, a su regreso a 
bordo del "Leviathan", procedente 
de Europa, donde estuvo en uso de 
licencia, que a pesar del caos i n -
dustrial que reina en» cl extranje-
ro, los europeos se hgn dedicado con 
tanto ahinco a recobrar el merca-
do latino americano que perdieron 
durante la guerra, con beneficio de 
los Estados Unidos, que los exporta-
dores de Norte Amér ica tienen que 
hacer frente a una vigorosa com-
pete r-tia. 
Mr. Collier manifes tó que el pre-
sidente Coolidge debiera asumir la 
misión de á rb i t ro en la disputa so-
bre Tacna y Arica, como lo hizo el 
presidente Harding y que esa con-
troversia debiera ser arreglada amis-
tosamente dentro del plazo seña la -
do. 
Negando los informes circulantes, 
de que se hab ía enterado cuando se 
hallaba en Europa, que la cor,íe-
rencia panamericana celebrada en 
Santiago de Chile hab ía sido un fra-
caso, Collier declaró que se recono-
ció, aun cu Europa, como un ver-
dadero éxito en cuanto a loa pro-
pósitos que pe r segu ía . 
Eu cnanto a los ir.'formes de quo 
habla sido mencionado recientemen-
te para sustituir a George Harvey, 
en el Tr ibunal de St. James. Mr, 
BARCELONA, septiembre 3. 
Ha sido detenido en esta capitfK 
un individuo llamado Luís la Tie-
rra, que en Zaragoza dió muerte ha-
ce algún tiempo a un periodista. 
E l detenido ingresó en la cárcel . 
FUSILAMIENTO DE UN MORO ES-
P I A 
M B L I L L A , septiembre 3. 
En Tif fermint fué apresado y pa-
sado por las armas un moro espía, 
a quien se le probó que val iéndose 
de supuesta lealtad hacia España , 
daba informes a los rebeldes. 
LOS REBELDES TIROTEARON A 
VARIOS AVIONES 
M E L I L L A , septiembre 3. 
Varios avioueo volaron hoy por ei 
te r r i tor io enemigo haciendo ob.-^rva 
clones. 
Los moros los t irotearon, pero la 
escuadriha volvió al punto de or i -
gen sin haber sufrido novedad al-
guna. 
Dichón aviones pertenecen a las 
escuadnilas de servicio en Alhuce-
mas. 
E L "GATO" ESTABA COMPROME-
I I D O EN UN COMPLOT CONTRA 
A B - E L - K A D E R 
M E L I L T A . septiembre 3. 
Se ha comprobado que el moro 
el "Gato" estaba comprometido en 
un complot para quitar la vida al 
moro leal a España , Abd-el-Kader. 
VARIOS EDIFICIOS DESTRUIDOS 
POR UN INCENDIO 
P A L M A DE MALLORCA, Sept. 3. 
A consecuencia de un formidable 
incendio quedaron destruidos el Cen 
tro Fa rmacéu t i co y una manzana da 
casas. 
No ocurrieron desgracias persona-
les. 
OCHO HERIDOS 
B I L B A O , septiembre 3. 
Ha ocurrido en esta capital u | 
choque de t r anv ías , resultando he 
ridos ocho pasajeros. 
U N TRANSEUNTE G R A V E M E N T I 
HERIDO 
SANTANDER, septiembre 3. 
De Id alto de las torres de la ca 
tedral se cayó el badajo de una d» 
las campanas, resultando g rav í s ima 
mente heride uv> t r a n s e ú n t e . 
H O Y L L E G A R A A M A D R I D E? 
N U V u MINISTRO DE H A O I E N D i 
M A D R I D , septiembre 3. 
E l nuevo minis t ró da Haciendai 
señor Suárez Inclán, que se encuen 
fcra en Asturias, l legará m a ñ a n a 1 
Madrid. 
Y m a ñ a n a misma; j u r a r á el car 
go. 
LOS REFORMISTAS FORMARAS 
PARTE D E L GOBIERNO 
M A D R I D , septiembre 3. 
E l Jefe del Gobierno, señor mar 
qués de Alhucemas, envió un tele 
grama al Presidente del Congrescv 
don Meiquiades Alvarez, ofreciéndo, 
le una cartera para alguno de s u j 
amigos polít icos. 
E l señor Alvarez dijo que para a 
més de octubre lo des ignará . 
VITORIA, septiembre 3. 
Varios jaimistas de esta pobU 
ción produjeron un formidable es-
cáuda lo . 
E l público se declaró contra elloa 
e in ten tó lyncharlos, siendo ell« 
evitado gracia a la ené rg ica inteiv 
vención de la fuerza públ ica . 
SE INAUGURO E N SAN SEBAS-
T1AN E L CONGRESO D E PEDIA* 
TRIA 
SAN SEBASTIAN, septhratry 3. 
Con gian solemnid:td ^e ce lebr í 
la, i naugurac ión del Congreso de Pe-
d ia t r í a . 
PresMió el acto ei gobernador ci-
v i l de la provincia, j u ión piunur'ci^ 
un elocuvote discurso slusivo al ac-
to. 
SANTANDER, septiembre 3. 
E l i luaí ie político don Antonia 
Maura, que se encuentra veranean-
do aquí , hito hoy importantes de-
claraciones acerca de la actual si-
tuac ión de España , que calificó d« 
muy delicada. 
Ir.iterrcgado sobre si acep ta r í a e» 
Poder, caso que se le llamara, dija 
que sí pero, que para ello, se í í a con« 
dición indispensable que lo acompa-
ñ a r a n sus antiguos amigos políti» 
eos. 
Estas declaraciones del señoi 
Maura son muy comentadas, puei 
parecen dar a entender que aspira 
otra vez a la jefatura del partida 
Conservador. 
EN L A MANCOMUNIDAD FUERON 
DERROTADOS LOS SEPARATIS-
TAS 
BARCELONA, septiembre 3. 
En la sesión celebrada hoy en la 
Mancomunidad fueron derrotados 
los que presentaron proposiciones 
separatistas. 
BOLSA jDE M A D R I D 
Cotizaciones: 
Loa francos, . . . . . a 42.ib 
Las libras a 33.73 
Los dollars, a 7 4 5 
Collier dijo que había oído rumo^ 
res; pero ya que ai el presidente 
Coolidge n i su predecesor tocaron 
el asunto, "no cabe duda que talea 
versiones carecieron de fuedamen-
to" . 
Proyecta Ir a . Washington anteá 
de salir para Santiago. 
VIENA. septiembre ». 
Con la asistencia de 122 delega-
dos, representando a 20 Estados dis-
tintos, se ab r ió hoy en esra ciudad 
el Congreso Internacional de Poli-
l l a . 
Se dió lectura, somet iéndolos a 
debate, a 20 informes escritos por 
renombrados perseguidores del crí . 
men. 
Las proposiciones m á s Interesan-
tes, hechas en ios escritos leídos noy 
fueron la del establecimiento de urt 
burean cr iminal internacional en to-
dos los países ; bureau que habr ían 
de recibir ir.'formes diarios sobra 
los movimientos y carac te r í s t icas de 
todos los nuevos y viejos •crimina-
les por medio de la r ad io te l eg ra f í a í 
c reación de a t t achés policíacos eü 
todas las legaciones extranjeras, 
que se habr í an de mantener en ínti-
mo contacto con los visltartes d i 
las legaciones con el objeto de ob-
tener informes de ut i l idad para preí 
tar ayuda a los detectives en n 
misión de descubrir a fugitivos y, Cl 
nalmento, permi t i r a los perseguido-
res del •crimen e¡ viajar sin üeva í 
pasaporte. 
P A G I N A D I E C I O C H O J A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 4 ¿ e 1 9 2 3 
Anuncios Clasificados de Ultima Hora 
F I N C Á 3 U R B A N A S 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
' S B AI.Q'OII .AN I .OS A I . T O S S A N 
Kafael, 107-A. compuestos de sala, sa-
lota, tres cuartos, cuarto de baño, cuar-
to do criados y comedor y demás servi-
d o s . Informan en los bajos. 
8423" 8 top' 
E" B A L Q U I L A E N DAMAS, 5, E N T B B .uz y Acosta. los altos compuestos de «ala comedor, cuatro cuartos y demás 
Servicios, L-a llave en el número de i misma calle. Su dueño en L inea y [, altos. Te lé fono F-Í496. . 
34315 g SP- _ 
« B A I i Q t n i i A B I i T B l t C E B P I S O D B 
Gouoordia 64̂  »ntlre Perseverancia y 
Lealtad, compuesto de sala, saleta, cua-
.'iro cuartos, espléndido baño lutercala-
i\o comedor al fondo, cocina de gas, 
•cuarto do orlados con servicio indepen-
ífliente. So está, pintando toda la casa. 
'Bu precio $125.00 mensuales, Pued© ver-
i«e a todas boras y para más informes: 
(Aricha del Norte 396. altos. 
34333 18 SP-
nra a i ^ u x l a n i o s a í t o s d b a c o s -
ta 64, compuestos do sala, saleta, come-
yicr, cinco habitaciones, baño interca-
.'iado, todas las habitaciones con ven-
líinas a la brisa bu corredor de persla-
it>a«. afirua en abundancia. L a s llaves 
Informes en Acosta y Compostela. 
Casa ^e Angel.. 
S4364 f> vy. 
SlMPXiXA c a s a i n m e d i a t a a i . m e k -
feado, casi esquina a Monte. Zaguán y 
fíoa ventanas, gran sala, saleta, cuatro 
jtuartos, cocina y servicios modprnos, 
aafto. desocupada para construirle a l -
dos So vende: $10,500, Su dueño. O Rei-
J¡ly'4 altos, departamento 8., 
84366 7 "P-
S E A L Q Un»ATT 1.03 V E N T I L A D O S 
Í
ltos do Esperanza esquina a Factor ía 
5 metros de balcón a la callo, Infor-
frian en la bodega. 
34383 8 BP- . 
H A B I T A C I O N E S S E O F R E C E K 
D E P A E T A M E N T O S , S E A L Q U I L A U N 
departamento completo en San Nicolás , 
3 6 casa de familia recientemente con 
toda garant ía de higiene, comida y mo-
ralidad. Solo a matrimonio o señoras, 
33580 ^ 5 Sp. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
un hombre solo, único Inquilino; es 
grande y fresca Freclo $12.00. Cien-
fuegos 18, altos, derecha. 
S48f!7 _: 6 sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N R E -
lelén llegada para criada de manos. I n -
' forman en San J o s é 1T4, garage. 
34371 0 SP-
S B A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
Fernandlna 43 entre Monto y Cádiz, 
Informan en la misma. 
34400 9 sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SE5fOBA 
para manejadora. E¡s cariñosa con los 
niños. Gloria, 195, entro Carmen y F i -
guras. 
3 4303 6 sp. 
F í N a s U R B A N A S FINCAS U R B A N A S 
C O M P R O 
Finca do campo, de 12 a 20 caballerías, 
buen terreno, por Güira, Capellanía, Cei-
ba del Agua, Guanajay u Hoyo Colof-
mdo, con frente a carretera. Muñlz. 
Manzana de Gómez, 330, A-9384. 
COMPRO E S Q U I N A S ~ V CASAS N U E -
vas y viejas en la Habana, Vedado y 
Calzada de Jesús del Monte. También 
so da dinero en hipoteca. J e s ú s María 
.No. 42, altos. T e l . M-9333. 
C<4S97 9 sp. 
S E N E C E S I T A N 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
pafiola, de criada de mano o para un i 
matrimonio. Informan en Neptuno, 196, | 
altos, te lé fono A-4812. Tiene buenas 
ref erencias^ 
34302 6 sp. 
E S P A D O L A D E M E D I A N A E D A D CON 
referencias desea colocarse de criada 
de mpno o manejadora. Cuba, 22; 
34312 6 sp. 
C r i a d a s d e m m 
y m a n e j a d o r a s 
B E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
corta familia, que entienda algo do co-
cina. Sol, 50, primer piso. 
34321 6 8P 
S E V E N D E E N L A L O M A D E S A N -
t -s Suúrez, una linda casa, acera de 
la brisa, construcción de primera y bien 
decorada, a una cuadra del tranvía y 
dos del tren eléctrico, comodidades de-
scables. Tiene de frente 10 x 39. Se 
da en $12.000. E s una ganga. Informan 
en Cómez, 12, o Teniente Key, 90, al-
tos. Preguntar por el señor Sala, 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola y formal de criada de comedor, 
sabe su obligación, tiene referencias. 
Informan en Calzada, 76, entre Baños y 
D, Vedado. Te lé fono F-4059, desea pa - i 
sen adentro a preguntar. 
34238 6 Sp. 
Ó429: 6 sp. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A O K I T A D E 
14 a 15 años, blanca, de buena fami-
lia. Sueldo, $10, para cuidar un n iño 
de tres meses en Reina, 40, bajos. 
84317 6 BP 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E ma-
no que lleve tiempo en el país y sepa 
servir, buen sueldo, cuarto y ropa lim-
pia. J e s ú s del Monte, 682. 
34347 7 Sp. 
SB A L Q U I L A N L O S M U Y P R E S O O S 
titos de Aguiar 10 (mirando a la ba-
t í a ) . L a l lave en los bajos., Informes 
t e l é fono A-1187. 
84393 8 SP-
S A N L A Z A R O 1 8 4 , A L T O S 
S e alquilan estos frescos y bien situa-
dos altos, esquina a Gafiano, com-
puestos de sala , comedor, tres cuartos, 
t e c ina , b a ñ o y servicio. Precio $100. 
in forman: Aguiar 71 , Dep. 410 . T e -
í e f o n o A-8980 y F - 1 5 9 6 . 
34353 13 SP- . 
E N L A C A L L E O, N U M E R O 10, S B 
desean dos criadas, una para habita-
ciones v otra para comedor. Que sepan 
su obl igación. So da buen sueldo. 
34342 7 Sp .^ 
S E iÑñbcESITAN DOS M U C H A C H A S 
españolas, que sean formales y limpias; 
una para criada do manos y otra para 
cocinera: si no sabe bien cocinar y algo 
dé repostería que no se presente y pue-
de dormir fuera si quiere. Teniente 
Rev No. B, ú l t imo piso> 
34387 « »p . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
ue 16 años, para los quehaceres do una 
casa. Puede verse on Antón Recio, 75, 
antiguo. 
34320 6 sp 
J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carse do maneja-lora o criada de manos. 
Informes en Acosta 19, altos, esquina 
a Damas, primer díso 
34378 5 so. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular, para manejar un niño o 
para criada de manos. Informan: Figu-
ras 59. 
S4390 6 íp . 
C R Í A D 0 S D E M A N O 
P E N I N S U L A R D B M E D I A N A E D A D , 
so coloca do criado de mano o portero, 
va al campo, entiendo algo de cocina, 
da buenos Informes, razón casa vivienda 
L a Carolina. Te lé fono F-96y2. 
34266 s gp. 
SB S O L I C I T A C R I A D A D B MANOS; 
una que sea do mediana edad y traiga 
cartas de haber estado en una casa 
distinguida; se le dará muy buen suel-
do, para Impiar cuatro habitaciones y 
servirle a cuatro personas. H a de sa-
ber lavar menudencias y remendar. 
Calzada 120 entre 6 y 8, Vedado. Da la 
una en adelante. 
4 d O. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos en Maleceón 6, bajos. 
344 05 6 sp. 
G A L I A N O , 2 7 , A L T O S 
B e alqui la esta casa, compuesta de 
ta la , comedor, cuatro cuartos, cocina, 
b a ñ o y servicios. Informan: Aguiar 
No. 71. Dep . 410. Te l s . A-8980 y 
r - 4 2 4 1 . 
34352 1 3 sp. 
Campanario 48, esquina a Virtudes. 
S e alquila un fresco y ventilado se-
gundo piso, compuesto de sala, co-
medor, recibidor, cuatro habitaciones, 
dos b a ñ o s y cocina. Todo moderno. 
L a llave en l a bodega de enfrente. 
Informes: Neptuno 106. 
34368 8 SP. 
6e a l q u i l a n l o s b a j o s d e l a 
casa (Construcción modfrna). calle 27 
entre B y C . Tiene portal, oala, come-
dor, tres cuartos y uno para criados, 
floble servicio sanitario, doblo l ínea de 
tranvías. Tiene además Garage. Puede 
verse de 3 n 5 p. m. Precio $90.00. 
Informes: A-2SÓS, 
34373 11 sp. 
J E S U S D E L M O N T E . 
Y 
E S Q U I N A P R E P A R A D A P A R A C A R -
nicería con vivienda en Santos Suárez 
fn ?45.00. contrato; si no hay fiador 
no venga: su dueño on Mayía Rodri-
tuez y Pasaje Infante; al lado una 
ca.^a con baño en ?37.00 con fiador. 
£4345 6 «p. 
E N 840.00 CADA U N A Y DOS M E S E S 
>n fondo alquilo dos modernas casas 
¿e mamposter ía en 'Milagros casi es-
tuina a Lawton, letras A y B . Llave 
ir. el puesto de la esquina. Dueña en 
yrimelles Xo. 11 altos, izquierda, una 
tuadra paradero del Cerro. 
34357 G sp. 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O n i 
B O D E G U E R O S 
Una buena oportunidad. Se alquila una 
«asa tsquln^,, acabada de construir, sa-
ICn í.ropio para bodega y sus anexos, 
fcon muciia barriada, en la esquina jle 
Bu. Valdés Carr.n-o y P . Calzadllla. Re-
toarte HedenciCn. L n la misma, Infor-
Inan-. 
342ÍS 18_s 
SE A L Q U I L A UN L O C A I . AXKPLIO, 
ftroplo para garage, tallar d« maqui-
naria, o taller le carplutería. Callo Plu-
Uia y San Cándido, Marlanao. Puede 
verse.. L a s llaves en la bodega 'de la 
esquina. Informan en la Habana, Aguiar 
nfo. 86, piso segundo. Dr. Arcos. 
34362 13 sp. 
N E C E S I T O U N A B U E N A C R I A D A D E 
manos para las habitaciones en un ho-
tel. Sueldo 525,00, casa, comida, ropa 
limpia y tiene muchas propinas. H a -
bana 126. bajos. 
34408 7 sp. 
S E O P R B G Z U N J O V E N D B C O L O R , 
para criado ds manos de casa particu-
lar; práct ico en el servicio y tiene 
xef ©rendas . Informan en el Teléfono 
A-4028. 
84S69 « 8p. 
C R I A D O D B MANOS, ESPAÑOL, S E 
mediana edad, (no viejo), muy prácti-
co, se ofrece con buenaa referencias. 
Informan: T e l . M-9578. 
34395 e ap. 
C O C I N E R A S 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E MANO 
para casa. particular, que sepa su obli-
gación y tenga referencias de casas 
en que haya hervido. Cuba, 49, tercer 
piso. 
34294 6 sp 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
corta familia en la calle de Merced, n ú -
mero 2, altos. 
34335 6 Sp. 
S l T s O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N 15 
Xo, 190, « sqp ina a H, Vedado, que 
ayude algo a otra criada en la l im-
pieza. 
34348 7 SP-
E N D E S Q U I N A A 11, C H A L E T D B 
Alvarez Escobar, se solicita una bue-
na cocinera española y repostera es-
pañola. 
34360 C SP-
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra que también sea repostera, y una 
criada en 19 No. 239 altos esquina a 
P, Vedado. 
34363 9 sp. 
V A R I O S 
P A R A I M P O R T A N T E C O M P A S I A 
americana, se solicitan seis vendedo-
res de 'buena presencia, referencias, 
capaces de dar fianza satisfactoria. 
Se prefieren que tengan experiencia en 
venta directa a los clientes y no de-
ben ser menores de 25 años . E l que 
no quiera trabajar mucho que no se 
presente. Preguntar por el señor Cas-
tellanos, Manzana da Gómez, 612, de 
1 a 2 p. m. 
34324 G sp 
S O L I C I T O U N A N U R S E R Y G O V B R -
nor, blanca, inglesa o anuetricana, o 
alemana, si habla inglés , que sepan 
un poco español y con recomendaciones, 
en 15 y B, Vedado. Buen sueldo. 
34318 6 sp 
SB D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
española de mediana edad, de coci-
nera con una corta familia; cocina a 
la española y a la criolla o con un 
matrimonio solo para cocinar y limpiar 
fct la casa es chica. Corrales 44 entre 
SuArez y ReviHagigedo, habitación si 
34402 6 Sp. 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A -
ra tarbajar en casa de comercio. Dir í -
jase a] a lmacén " L a Sortija". Prado, 
número 123. 
34341 7 Sp. 
B A R B E R O S . S B S O L I C I T A N 2 O P E -
rarlos, uno fijo y otro para sábados; 
des da sueldo si quieren. Puentes 
Crandets, caUe Real No. 45. Salón A s -
turias. 
34S77 9 Sp. 
P A R M A C E U T I C A . S O L I C I T O UNA 
Monte 181. T e l . M-1085. Parmacia San 
Pablo. Adanto Lahera. 
34392 6 sp. 
X i - E P E N D I E N T E . — S B S O L I C I T A U N 
solicita un aprendiz aventajado en la 
venta de Ropa Hecha y Art ículos para 
Caballero. Informan en Dragones 64 
. 34394 s sp. ' 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
B E R N A Z A , 3 6 
¿Frente a l p a r q u e d e C r i s t o . G r a n 
T a s a d e H u é s p e d e s . Se a l q u i l a n 
e s p l e n d i d a s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o s 
Son a g u a f r í a y ca l i ente , a t o d a s 
\ o r a s . E s t r i c t a m o r a l i d a d . E x c e -
W t e t r a t o . M a g n í f i c a c o m i d a . P r e -
s o s m ó d i c o s . 
34295 10 s 
fe 
H O T E L " V E N E C I A " 
asa para familias, situada en Concor-
.1a, esquina a Campanario. L a casa 
?fiás vént l lda de la Habana, construida 
Ton todos los adelantos modernos para 
Jersonas de moralidad reconocida. Ha-
bitaciones con servicios privados. Agua 
Callente a todas horas. Espléndida co-
fiida. Precios reducidísimos. Teléfono 
tt-3705. 
.34396 10 sp. 
S E A L Q U I L A 
En Monte 2 A esquina a Zulueía, una 
habitación en módico precio; casa de 
•Sodo orden. Se exigen referencias. 
34403 7 sp. 
E N O B I S P O , 9 7 , A L T O S 
\fi alquilan dos lindas habitaciones con 
íalcón a !a calo y lavabo de agua có-
rlente. Juntas o separada», con mu«-
>l«a, limpieza y cxccler.Te comida a 
Matrimonios, solos de toda moralidad, 
to e3 casa de huéspodes . Tel. M-549^ 
• en Prado 105. altos. Se alquila una( 
babltAcííia en las mismas condicione» 
Í4L3A5 8 sn. 
N E C E S I T O 300 H O M B R E S P A R A L A 
línea de Camagüey . Embarque hoy 
Martes. Vengan temprano. Oficina: 
Acosta S8. S . Hernández . Viajes pagos". 
6 sp 34407 
N E C E S I T O C R I A D A C O L O R , 3VIEDIA-
na edad, para el campo y varias coci-
neras y criadas finas españolas y de 
color. No se les cobra comis ión . Acos-
ta 88, M-957S. 
34407 6 Rp. 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
V I L L A V E R D E Y C o . 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. Cuando 
usted quiera tener un buen servicio do 
criadjs. camareros, cocineros, frega-
dores, ayudantes, jardineros, dependien-
tes etc., etc., llamen a esta antigua y 
acreditada Agencia que conoce el per-
sonal y puede recomendarlo por sus ap-
titudes. O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
Se mandan a toda la I s l a . 
t r i a d a s d e m m 
f m a a e f a í o r a s 
M A N E J A D O R A . S E D E S E A C O L O C A R 
en casa da moralidad; es práctica y ca-
r iñosa con los n iños y tiene quien res-
ponda por ella No sale fuera do la 
Habana. Progreso, 29, a todas horas. 
34310 6 sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
cocinera; cocina a la española y crio-
lla; entiende de repostería, acostum-
brada a trabajar buenas casas en C u -
ba; « i b e desempeñar su obljgao&ón; 
no trabaja más que de cocina. Infor-
man. Inquisidor, Z'ó, altos. 
34304 6 sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española de cocinera, para un ma-
trimonio que sea casa de moralidad. 
No le importa ayudar un poco a la l im-
pieza o criada de manos; lo mismo se 
coloca para el Vedado como para la 
Habana, y se prefiere para el Vedado. 
Informan en Santa Clara, 22 
S4327 • e sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
para cocinera de mediana edad, se le 
dará buenas referencias. Gloria, 198, 
bodega. 
34337 6 Sp. 
L U Y A N O . S E V E N D E L A CASA L T C O , 
49, entre Santa Fel ic ia y Santa Ana, 
compuesta de sala, comedor, dos cuar-
tos, patio y demás comodiddaes, para 
tratar au dueña: 5a., número 476, en-
tre 10 y 12. Teléfono 5326. 
34251 8 Sp. 
U R G E N T E M E N T E 
vendo una buena casa cerca del Mer-
cado; tiene sala, comedor, tres cuar-
tos, un cuarto de b a ñ o y cocina, se 
da barata y facilidades de pago. I n -
formes, Monte, 317y de 1 a 4. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Buen negocio, ao vende una cuartería, 
moderna, compuesta de cinco cuartos 
fabricados do citarón, con techos de teja 
y ademas tiene dos acceaíjri'ts de azotea 
con todos sus s e r v l c l o s T l í e n t a C4 pe-
fios mensiuales. Precio 'total, 4,800, li-
bra de gravámenes y se dan facilidades 
para su compra. T a m b i é n admito en el 
negocio un Doche o un Chevrolet que 
«.sté er buen uso para trabajar. Para 
tratar do ©ste negocio, diríjanse a la 
oficina do Mario A . Dumas y S. Alpen-
dre. Calles 9 y 12, Reparto Almenda-
res, Marlanao. Te lé fono 1-7260. 
842S7 u S 
S E D E S E A C O L O C A R U-TA C O C I N E -
ra y repostera exclusivamente para la 
cocina Informan en la calle I No 195 
entre 19 y 21, Vedado. 
34349 6 sp. 
DOS E S P A D O L A S D E S E A N C O L O C A r I 
se; una de cocinera, la otra de criada 
de manos. Informan: Amaigura 65. Te-
léfono A-9563. 
3^351 e sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
cinera española. Cocina a la criolla y 
a la española; ea muuy limpia y asea-
da. Tiene muy buenas rocomendacio-
nes. Entiende de reposter ía . Duerme 
en la co locac ión. Informan en Tenien-
te Roy 83, primer piso a l fondo 
34356 * 13 sp. 
S E D E S E A C O L O C A R B U E N A C o c i -
nera repostera, de mediana edad; desea 
casa seria. No le importa v iajar . I n -
formes: Tel. F-3517. 
54372 6 Sp. 
V I B O R A . V E N D O A ^S.OOO DOS B O N I -
tas casas a dos cuadras de la Calza-
da; lugar saludable, a la brisa y con 
excelente veolndarlo. Servicio do alcan-
tarillado, agua, gas, electricidad y te-
l é fono . Tienen techo do hierro y cie-
lo raso docorado, portal, sala, dos habi-
taciones, cemedor al fondo, baño, co-
cina do gas, dos patios, pasillo de un 
metro de ancho con reja y separada 
da la otra casa por otro pasillo Igual. 
Si lo necesita el comprador solamente 
paga 52,000 y el resto qaeda en hipo-
teca. Su mismo duoño: San Anastasio 
y Vista Alegre, Víbora, establecimien-
to, do 3 a 6. 
•̂8435"> 13 sp. 
CASAS Y T E R R E N O S . V E N D O UNA 
casita de 6x15, preparada para sitos 
en Oquendo entre San José y San Ra^ 
fael $6,300; una de dos plantas, moder-
na, que renta $.130. en Lealtad, de E s -
gua, de 20x23 a dos cuadras del Mer-
trella a Sitios en $12,000, una esquina 
antigua, de , 20x23 a 2 cuadras del Mer-
cado y una de Monte en el barrio del 
P i lar en SI6,000; tres parcelas de te-
rreno juntas o separadas de 5 112x19 
en la calle Oquendo y Peñalver a !i;37.00 
metro, dando facilidades do pago. Dos 
parcelas en la caile San Rafael entre 
Oquendo y Soledad de 6 1|2 por 25 a 
Í60 .00 metro, pudiendd» dejarlo todo en 
hipoteca a condición de fabricar- una 
parcela on San José entre Oquendo y 
Soledad de 18x23 a $52.00 metro. Una 
parcela en Oquendo de San Rafael a 
Neptuno, de 25x32 a $40.00 metro I n -
forman Teatro Wilson. Vidriera.' Te-
lefono A-2319. 
. :jJ-388 6 sp> 
C A L L E D E C O L O N , en la acera de 
ia i r i s a , vendo una casa antigua ton 
cuartos altos a l fondo, buen frente en 
$25.000. 
S B O P R E C B U N A C O C I N E R A Q U E 
sabe su obl igación; desea casa de mo-
ralidad. Informan Oficios 68, altos. 
34286 6 sp. 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse, sabe reposter ía y comprar, y 
una muchacha para cuartos o comedor. 
Calle I , número 14, Vedado. 
34263 e Sp. 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , D E S E A ca-
sa particular o comercio, tiene buenas 
referencias, sale fuera de la Habana 
Sol y Villegas. Te lé fono M-4736 
6 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y repostero en casa particular o de 
comercio. Tiene buenas referencias. 
Informan: T e l . A-7956 
3',344 6 Sp 
C O C I N E R O , S E O P R E C B CON B U E -
nas referencias, repostero. Cocina a la 
o0,!^ esPañola y francesa. A-;.309. 
,>43<6 6 sp 
C O C I N E R O CHINO S E O P R E C B A 
casa particular. También otro de color 
nnñLn7llenos rePosteros. M-957S 
"4407 6 sp. 
C H A Ü F F E Ü R S 
S I N P R E T E N S I O N E S D E Ñ l í f S Ü Ñ i 
clase se desea colocar un chauffeur 
en casa particular y tien* referencias 
S43?1/8 AnÍmaS 101 • Te l - A - ^ T 3 -
" ' 6 sp. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S , A C E P T A «ZT 
tabllidades y las lleva ¿ o r p l í ü t a do" 
ble, por mes, semana, día u horas o™ 
compromiso de formalizar diaHamVntP 
M - l ^ mÓdÍC0- C a r d a m í ^ S K 
34314' 13 Sp. 
V A R I O S 
C O S T U R E R A D E S E A C O S E R ^ Í T ^ T 
sa particular; corta y rose d» f ? - ' 
Teléfono A-2718 oe 8 a o, 
34306 
— . 6 sp. 
U N A B U E N A L A V A N D E R A H^cít. a 
lavado de corta í a m i l i a ropa f in , tm 
r a tratar, do 10 a 3 en v ni-, • «• 
a l fondo, entre C^inta^y^ C a ^ 0 9' 
6 sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A Ñ O -
la de criada de mano o de cuartos, tie-
ne referencias. Corrales, 143, altos. Te-
léfono M-5187. 
34331 6 Sp. 
P R A C T I C O D E P A R M A C I A , S E O P ^ i T 
ce, 4 años de práct ica en España Tie 
ne quien lo recomiende. Informes On 
cios 13. T e l . M-6H4 -"formes Of!-
34374 "• B 
C A L Z A D A D E L M O N T E , cerca da la 
Esquina de Tejas , casa nueva, de 2 
plantas, a l a brisa, en $15.000. 
V E D A D O E S Q U I N A D E F R A I L E , 
1.200 metros de superficie, capac i -
dad para numerosa familia, garage pa-
r a tres m á q u i n a s y terreno suficien-
te para fabricar otra casa , en $65.000, 
L A L I S A m a g n í f i c o solar de esqui-
n a con e sp l énd ido pozo, frente a la 
bonita residencia de Madame V c i s u -
re, 2 .066 varas a $2 .25 v a r a . 
F Í N Q U I T A A N T E S D E L P U E B L O 
D E L C A L V A R I O , con frente a la 
carretera del Calvario y a la Ca lzada 
d e s v í o , muchos frutales, 11.523 me-
tros, en $6.000. 
M I G U E L F . M A R O U E Z 
C U B A , 32 , D E 3 A 5 . 
U N I C O N E G O C I O E N L A H A B A N A . 
Vendo en ?12,000 con $5,200 de contado, 
capa moderna, calle Campanario, situa-
ción ideal, renta $150.00 mensuales. Xo 
corredoras. Propietario, San José 655, 
bajos, da 12 a 2 exclusivamente. 
.:)4398 15 sp. 
S B V E N D E L A CASA A R M A S , ^8, V í -
bora, frente al proyectado parque L a w -
ton, tiene portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, servicio intercalado, patio y traspa-
tio con entrada independiente. Infor-
man en la misma. No corredores. 
34323 7 Sp. 
8 B V E N D E H E R M O S A Q U I N T A , M U V 
cerca de la Habana y con 5,000 metros 
de terreno todo, y con muchas comodi-
dades para larga famil ia . Para infor-
mes su dueño: Libertad, 1, esquina a 
Párrasa , Víbora. Te lé fono 1-1124. 
34290 18 Sp. 
V E N D O U N L U J O S O V M O D E R N O 
chalet de dos plantas, en quince mij pe-
sos ($15,000.00) pudiendo dejar la mi-
tad en hipoteca. E s t á rodeado do jar -
dines, con su garage que tiene servicio 
de criados y su correspondiente servi-
cio sanitario. Situado en L a Li sa , re-
parto "Torrecilla", con ifiil doscientos 
metros, colindando con la famosa fin-
ca del doctor Claudio Mendoza, a una 
cuadra del Frontón Barandilla, media 
cuadra del tranvía e léctr ico de Zanja 
y una cuadra de la Carretera Central. 
Situado en ¡a calle San Antonio, esqui-
na a Primera. Puedo verse a todas ño-
ras. Teléfono A-9728. Solo trato con 
comprador. 
34293 3 Sp. 
V E N D O E N E L C E R R O , 9 M E T R O S 
frente 15 fondo, a 9 pesos metro, ace-
ra, calle asfaltada y una casa madera. 
Portal, sala, dos cuartos, servicios en 
J , < 00 pesos y una casa mamposter ía 
sala, comedor, dos cuartos en 3,600 pe-
sos. Informen: Santa Teresa. 23, esqui-
na Primelles. Te lé fono 1-4370 
34322 13 Sp. 
V E N D O E S Q U I N A S P R O P I A S P A R A 
renta, alquiladas con contrato y comer-
cio; en ellas también le alquilo una es-
quina propia para bodega v otra narT 
carnicer ía . Para tratar con su dueño 
Paz, esquina a Zapote, ferretería cí-
tese bora al te léfono 1-3688 
34345 • 6Sp, 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola para criada de mano o maneja-
dora, sabe cumplir con su obligación, 
tiene informes. Informan en Santa Cla-
ra, 4. 
34 3J13 7 Sp. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -
chas para criadas do manos o maneja-
doras. Inriuisidor 3. 
343 3 2 ^ sPu_ 
S E D E S E A C O L O C A S U N A C R I A D A 
cíe manos c manejadora. Tleno buenas 
referencias y quien la recomiende. I n -
firman San Pedro 6. Hotel L a Per la . 
S4S3S c — 
C o m p r a y V e n t a d e F i a c a r 
E s í a b l e c i r a i e n t o s 
D E S E O C O M P R A R 
una casa en el Vedado, que tenga 4 
o 5 c u a r t o í , que es té situade de la 
calle 6 pare: la H a b a n a : llame a l A -
1988. 
GANGA EENOMENAT.. . V E N D O E O S 
casas. Rentan 35 pesos, sala saleta 
dos cuartos, agua. luz. en Bella V i s t í ' 
1.600 pesos las dos. Caserío Luyanó 15-
Academia. ' • 
- Ü » 1 2 7 Sp. 
H á g a s e propietario. Cor- $300.00 a l 
contado y el res;o a plazos mensua-
les, vendo tres casitas de sak5 cuar-
tos y servicios en reparto cercó, de la 
Habana , fác i les v í a s de c o m u n i c a c i ó n . 
P é r e z . San Ignacio No. 8C 
34380 r, 
M U R I Z , V E N D E 
M a n z a n a de G ó m e z , N o . 3 3 0 . T e -
l é f o n o A - 9 3 8 4 , de 8 a 1 1 - 1 | 2 
$18 000, Aguacate, dos plantas, medio 
tiempo, renta 150 pesos, comercial. 
$29,000, Aguila, 3 plantas, moderna, 
renta 260 pesos. 
$12,500, Amistad, antigua, 7 por 26, 
para fabricar. 
11,000, Aguila, 2 plantas, antigua. 
30,000, Anim-.is, 2 plantas, moderna, 
sala, con 3 habitaciones, servicios com-
pletos. 
$25,000, Animas; 2 plantas, 2 cuadras 
Prado, sala, con tres habitaciones, ser-
vicios, un cuarto criados. 
$21,000, Aguaoite esquina, 2 plantas, 
moderna, renta $140. 
$30,000, Animas de Galiano a Lealtad, 
£00 metros, diez de frente, antigua. 
$31,000, Acosta, 3 plantas, renta 215 
pesos, comerció bajos. 
$20,000, Angeles, buen punto, 418 me-
tros, antigu':-., para fabricar. 
$41,000, Belascoaín, esquina^ 3 plan-
tas, renta 315 pesos. 
$41,000, Bernaza, 3 plantas, hierro y 
cemento, sala, con 6 habitaciones, ren-
ta 300 pesos. 
$14,000, Barcelona, antigua, buen pun-
to para fabricar. 
$6.SCO, Benjumedá, moderna, renta 50 
pesos. Sala con 3 habitaciones, servi-
cios. 
$10,000, Corrales, esquina fraile, co-
mercial . 
$0,500, Cerro, calle Prensa, moderna, 
amplia bien fabricada. 
$75,000, Consulado, esquina, 4 plantas, 
moderna, gana 600 pesos. 
$13,000, Zequeira, 2 plantas, moderna, 
más un sol'^.r. 
$17.500, Crespo, 2 plantas, moderna, 
gana 160 pesos. 
$24,000, oncord;a, esquina, 2 plantas, 
moderna, renta 190 pesos. 
$25.000, Cerro, calzada, 10-1|2, frente 
por 60 fondo, 2 plantas, a n t i g u ó . 
$40,000, Calzada del Monte, 11 por 55, 
con 605 metros, antigua. 
$20,000, Campanario, cercía de Neptu-
no, antigua, 2 plantas. 
$24,000, Crespo, 2 plantas, modernas, 
esquina, renta $200. 
$15,500, Calzada de J e s ü s del Monte, 
490 metros, portal, salia, con 4 habita-
ciones y servicios. 
$28,000, Crespo, 2 plantas, moderna, 
160 metros, renta $225, sala, cocina, ba-
ño, servicios, un cuarto criados. 
$11,000, Damas, 124 metros, medio 
tiempo, con contrato. • 
$25,000, Espada, 640 metros, se oye 
oferto, alrededor de este precio. 
$21,000, Escobar, preciosa cas^, una 
y media plantas, 7 y medio por 22. 
$32,000, Egido, frente a estación, 3 
plantas moderna, con contrato gana S00 
pesos. 
$16,000, Empedrado, 234 metros, a 65 
pesos, bien barato. 
$7,500, dos casitas nuevas bien fabri-
cadas, una cuadra Malecón, rentan 70 
pesos. 
$25,000, Habana, 2 plantas, moderna, 
140 metros planos. 
$60,000, Industria, renta 650 pesos, 
con contrato, U plantas, moderna, gran 
metraje. 
$25,000, Lealtad, 2 plantas, moderna, 
C y medio por 26. 
$27,000, lampari l la , 270 metros, 8 y 
medio de frente. 
$25,500, Lealtad, 2 plantas, moderna, 
sala, 3 habitaciones, baño y servicio. 
$14.000, Luyanó, esquina moderna, 
renta $150, bien fabricada. 
$35,000, Luz , G plantas, moderna, ren-
ta 305 pesos, con contrato, sala, con 4 
habitaciones, servicios. 
$25,000, Luz , 2 plantas, antigua, 
rento $310 pesos, pluma agua redimi-
da, 7 por 43. 
$20,000, Puentes Grandes, gran casa, 
con jardín, garaje para dos máquinas , 
e tcé tera . 
$7,500, precioso chalet. Buen Retiro, 
17 por 25, fabricación de primera. 
$12,000, preciosa oisa frente colegio 
Belón, Alturas "feuenavista, jardín, por-
tal, sala, cómedor, hall, 4 habitaciones, 
garaje y mucho terreno abundante 
agua. 
$8,500, Mhloja, antigua, gana, 65 pe-
sos, con 7 por 21 varas. 
$12,000, Manrique, linda casa, 8 por 
20, sala, comedor, 3 amplias habitacio-
nes, servicios. 
$31,000, Manrique, esquina. 3 plantas 
de Neptuno al mar, renta 250 pesos. 
$49,000, Monserrate, 3 plantas, moder-
na, gana 400 pesos. 
$12.500, Maloja, 2 plantas, renta an-
tigua, 80 pesos, fabricación moderna. 
$20,000, Maloja 2 plantas, 7 por 28, 
sala, comedor. 3 babitaciones, baño. etc. 
$8,500, Maloja, 7 por 28 varas, antigua, 
sala, comedor, 4 habitaciones, servicios. 
$25,500, Maloja, 850 metros, antigua. 
$33.000, Neptuno, esquina, 8 y medio 
por 2S, 2 plantas, con contrato, gana 
250 pesos. 
$48,000, O'Reilly. 3 plantas, moderna, 
renta 500 pesos, sin contrato. 
$22,500, Peñalver . 2 y media plantas, 
moderna, renta 260 pesos. 
$0,500, Picota, 0-40 metros por 22-60, 
antlr.ua, medida ideal. 
$24,000, Refugio, esquina 2 plantas, 
sin contrato. > 
$5.000, Rodríguez, lado calzada Mon-
te, 6 por 40, buena paro, negocio de 
f a b r i c a c i ó \ . 
$50,000, San Rafael, 3 plantas, moder-
na, renta $500, 238 metros. 
$32,000, San José , con 442 metros, 
antes de Be lascoa ín . 
$27.0V, Salud, 2 cuadras de Galiano. 
2 plantas, 9 por 23. 
$90,000. San Miguel, esquina con 400 
metros, 3 plantas, renta 800 pesós , mo-
derna. 
$70.000. Santa Clara esquina, con 550 
metros. 2 plantas, o-ntería, antigua. -
$45,000, San Rafael, esquina, 2 plan-
tas moderna, retitf 320 pesos, comercial. 
$45,000, San Miguel, una planta, 600 
metros. 2 cuadras Galiano. 
$19,000. San Nicolás , de Neptuno a l 
mar, 2 plantas, 6-50 por 21. 
$10,500, San Ignacio, solar para fabri-
car, 143 metros. 
$11,500. Sitios 9 por 37. buena casa, 
fabricación y terreno, a 35 pesos. 
ÍSSiOOO. San José, 3 plantas, moderna, 
entre Industria y Galiano. 
$20.000. Soledad, 504 metros, a 40 
pepos, fabricación y terreno. ' 
$9,000, San Joaquín, esquina, 6 por 36, 
moderna, buen negocio. 
$19.000. Someruelos, esquina, 2 y me-
óla pl'-'ntas. 
$46,500, Teniente Rey esquina moder-
na, renta con contrato, ^00 pesos. 
540,000, V-yiegas. eíítre Obrapía y Mu-
rfilla. 3 plantas, moderna. 
$75.000. Zanja, antes de Belascoaín, 
820 metros terreno, con 18 de frente. 
$3,500. Zequeira. moderna, sala, 2 ha-
bitaciones y comedor, 
EN E í 7 V E D A D 0 
$19,500, Chalet, Baños, 2 plantas, Jar-
dín, portal, garaje, sala, comedor, un 
cuarto criado servicios altos, recibidor, 
3 dormitorios, baño completo, todo de-
corado , 
521,000, calle 4, jardín, portal, sala, 5 
habitaciones con servicio, patio, baño 
completo. 
$18,000. calle D, antes de 21, jardín, 
portal, sala, con 3 habitaciones, servi-
cios. \ 
$17,000, calle A, jardín, portal, terra-
za, sala, recibidor, 3 habitaciones, com-
pleta y servicios, un quarto criados. 
$11,000, calle 23. jardín, portal, sala, 
comedor, baño y 5 departamentos, (5 
por 23. 
$28,000, calle B. gran casa, jardín; 
terraza, sala, recibido», 3 dormitorios, 
hull. comedor, cocina, pantry, baño lu -
joso, comedor azulejado, garaje para 
2 máquinas, jardín . 
$35.000, calle 4, solar completo, j ar -
dín, portal, silla, comedor, 6 habitacio-
nes. 2 baños recibidor, cocina, pantry, 
jardín lateral, garaje para dos máqui-
nas, Férylcios completos de criados. In-
dependiente y fuera del control de la 
casa buena propiedad, vale 40 pesos. 
mensual $152, puede ganar 1.0 Pe^°f-
$18,500, Loma del Mazo, 2 cuadras 
4 ñor 50, moderna, portal, 
comedor, 5 habitaciones, 




: traspatio. _, 
$6 0 30. Santos Suárez, Santa Emí.na, 
i moderna, poitai, sal"., saleta, 2 liaDiia-
i clones, comedor, 2 altas. . 
I $6 500, Santos Suárez, Santa Lmina , 
portal, sala, comedor, 3 habitaciones, 
i buea patio, moderna. _ 
$r,5U0, Calzada Jesús del Monte, í 
•por 40, c a ^ de madera, buen negocio, 
i 15,500, calle 2, moderna, de 2 plantas, 
sala, comedor, 4 habitaciones, serV>ios. 
$10,500, chalet, 2 plantas, Santos 
i Suárez, garaje, portal, sala, comedor, 
vest., altos. 4 habitaciones, vestí iniio, 
' baño completo, entrada independiente 
) df- criados, vale $12,500. 
M Ü Ñ I Z , M a n z a n a de G ó m e z , 3 3 0 
T E D E E O N O A-9384. D E 8-112 A H;1!2 
Compic siempre por medio de corredor, 
que pueda darla referencias de primera, 
puedo dársetas a su sat is facc ión, siem-
pre verá defendidos sus intereses. 
S E V E N D E UNA 
hacos, es do poco dhiTÍÍ.""3** JííN, 
Informes en hi misnui A'>ilarl 
3-12:; ü l- stM, 
GANGA. S E V E Ñ Í B - - ^ ^ ^ » g 
ría con numerosa y .... ^ ZÍS; 
lería y un Snin surtido ^ 
vis í tenos y quedará comni e 
do por asumo d i r e c i ^ ^ M 
cualquier bora del día i" ,SU d,,̂  
a industria. Telefono A S0^. 
3 1298 u A^796,' % 
" d i n e r o F l 
S O L A R E S Y E R M O S 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S , solar 
de centro a $4.50 vara . 
M I R A M A R , solar de centro ea la man-
zana donde hay fabricadas siete ca-
sas, a $7 1:2 varac 
B A R A N D I L L A , 9.000 metros a dos p i -
sos metro, 
A l lado de la Cl ín ica " P o r t ó n Sou-
z a " solar de 10 x 40 metros a $25 
metro. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 32, D E 3 A 5. 
A L 6 Y M E D I O POR C I E ^ T ^ 
para colocar ea hipoteca ^ í í i 
en buen limar y con k? SO.O"^ 
Llame al teléfono A - S l ^ 
34253 
H I P O T E C A . T O Í v Í o ~ ^ I Í ^ r > - J i 
por una gran casa en u 
Monte Tiene metros 
todo í a b n c a c o con arnv,,A de teí] 
Sin corredores. Sitios O £ ^ 
34350 4- Tel. ¿ I 
B E V E N D E U N S O L A R C E B C A D E la 
calzada de la Víbora. Informe, 10 üe 
Octubre, 596. Víbora. 
34247 6 ^P- -
PONGA A T E N C I O N 
Su mejor caja de ahorros es Invertir 
su dinero en un solar; yo le vendo uno 
de 7x29 varas a pagar a plazos en la 
Víbora y cerca de la Calzada de J . del 
Monte con solo 125 pesos de contado y 
$14.50 al mes. Pida informes a l I-200o. 
Villavicencio. 
;;4S01 r__ .9_-SpJ_ 
T E R R E N O . V E N D O E N OQUENDO Y 
Peñalver, tres parcelas do terreno da 
5 l!2 por 19, a $37.00 metro, pudiendo 
dejar parte en l.ipoteca. Informan: Te-
léfono M-3S27 de 10 a 12 y de 7 a 5, 
su dueño . 
34389 6 SP-
B O D E G U E R O S Y C A R N I C E R O S . V E N -
do un solar de esquina en la Víbora; 
no hay bodega ni carnicería en la ba-
rriada y hace falta; como tengo gran 
necesidad de venderlo lo doy barato, 
con poco dinero do contado. Informa, 
su dueño, Je sús María 42, altos. Telé-
fono M-9333. 
84307 9 £P-
A L O S T A L L E R E S D E M A D E R A . S E 
•v enden San Martín cerca de Infanta. 
8,254 varas terreno con ebucho de fe-
nccarr i l . Informa Tavel. A-5710. Telé-
feno M-3758. 
34409 18 sp. 
R U S T I C A S 
S E V E N D E M A G N I F I C A P I N C A D E 
tabaco solamente, en lo mejor de Vuel-
ta Abajo. Informes su dueño: Libertad, 
1, esquina a Párraga . Víbora. Teléfono 
1-1124. 
34289 18 Sp. 
T I N T O R E R I A , S E V E N D E CON U N 
camión o sin él, es un buen negocio y 
buen punto, -se da muy barata, tiene 
vivienda en la misma para dos fami-
lias, lo mismo se admite un socio que 
compre una parte. Lealtad, 47. Teléfo-
no M-9154. 
34274 13 Sp. 
Profesora de i n d e s ^ c o T S ^ N 
versidad de los Estados U n i d * 
algunas horas libres, excelent'' 
rancias de familias de la f j 
E n s e ñ a n z a concienzuda v 
éx i to . T e l é f o n o M-6559, d e ^ J 
m., y de 12 a 2 y 8 a 10 *' 
meridiano. 
34308 
I N S T I T U T R I Z ERANCESA—?S 
dar con diploma cursos de sn •1118 
domicilio. Tiene práctica v ^f06* 
Maillard. Romay, 44. Habanf* 
no M-2241. ^iDana. 
34309 
SESíORITA GRADUADA D e t ^ 
servatorio de Peyrellade da íí 1 
piano y solfeo a domicilio tim. 61 
precio, también va a los barriJ"' 
diatos de la Habana. Infon™.* I1" 
rrate, 24, bajos. 
34243 
7 
P R O F E S O R A D E INSTRTJCCloir 
práctica so ofrece para dar o'f11 
primera y segunda e n s e ñ a n z a ! ^ 
sistema muy rápido. Para iJ0r 
Udéfcm. M-6557. lnfoi 
S4:Sd 
P A R A L A S D A M A S 
l i e n c canas 
u s e l a í i n l 
X ^ e d a m 
I c o n s e j o p o n 
n e m e s l a según 
cjue no u s a r á oirá 
inarcaenlosucesi; 
ESTABLECIMIENTOS 
$0,500, bodega. Infanta, contrato cua-
tro años, vende $50 pesos. Renta 90 pe-
sos. 6,000 pesos, bodega C^rro, vende 
40 pesos, contrato 6 a ñ o s . 12 mil pesos, 
bodega, vende 195 pesos, contrato 7 años , 
renta 42 pesos. Bodega, Calzada, ven-
de 95 pesos. Mucha cantina, contrato á 
años, renta 60 pesos. Precio $12,500. 
Casa de huéspedes , 53 habitaciones, con 
41 a la calle, lavabos, agua corriente, 10 
baños de ducha, y 10 completos, buen 
mobiliario, 4 años contrato, al lado de 
Prado; precio 23,00D pesos, con facil i-
dades. Tostadero de café, existencias 
por valor de 5,000 pesos, con 2 años 
contrata, a 90 pesoK, y cinco años sm> 
alquiler, buena venta y muy céntr ico . 
Precio, 7,500 pesos. 
Café cantina, céntrico, vénra de 60 a 70 
pesos, 8 años contrato. Precio, $6,000. 
Gran café, 20 mesas, venta diaria, 135, 
con siete y medio años contrato. Renta 
122 pesos. Precio, 30 mil pesos. Muy 
céntr ico . Café restaurant y omtina, 8 
años contrato. Renta, 85 pesos. Vende 
90 diarios, punto de gran movimiento y 
porvenir. Precio 24,000 pesos. Muñlz. 
Manzana de Gómez, 330 . Teléfono 
A-9384, de 8 y media_a 12. 
I M P R E S Ó R E S ~ S E _ V E N D E U N A P E -
cjueña imprenta propia para toda clase 
de traba jo?-. Informes: Labra 136, a l -
tos, antes Aguila, esquina a Aguilera, 
Habana. 
34330 • 6 sp. 
';»«, única tintura ^ue na sido pnri 
da con ocho medallas cls oro y nneni 
plomas, y la iinica qua posee na «i 
ficado del Xiaboratorlo Nacional % 
acredita ser vegetal Siete cote 
dos garantizados. De venta en tap 
r ías y en su depósito: Selnquetíifef 
fina de Salazar y Buendia Ardhí» 
I ta l ia , 54. 
C 6842 
S E V E N D E N U N J U E G O C0K?M* 
otros muebles en IVrseverafi'<%a| 
tra A, bajos. También se alqn%¡| 
sa . JnCormau en la misma. 
34250 ; 
s e " v e n d e u ñ h e r m o s o jw 
cuarto Luís X V . con escaparate 
lunas completo. Compostela, 100,; 
34252 1 
V E N D O U N A V I D R I E R A Q U E V E N -
de $25,00 diarios en $ 1.200; otra que 
vende $13.00 en $600.00; otra en una 
de lo^ mejores puntos de la Habana en 
$500.00. Tengo a escoger. Informa: 
S r . García . Chacón 25. 
34354 13 sp. 
V E N D O U N A B O D E G A CON 5 AifOS 
de contrato $25.00 de alquiler; vende 
diario $100.00; procio $3.800; otra en 
buen barrio que vende $50 .00 y papra 
de renta $15.00; se vende en ' $2,200, 
con $1,50(1 de contado. Para Informes: 
García. Chacón 25. 
24354 13 sp. 
M A Q U I N A S DE ESCRIBIR 
quité oficina y urge vender tfés??? 
ñas con s in mesas planas y sillas. 
Undorwood, Remington, Rojal 
nuevas. Corral..-«j. 70, entre Agiw 
Angeles. 
34273 
m a q u í ñ á I d e I e s c r i b i r 
Se vende un gran lote de las "¡Jj 
más conocidas: hay L'ndenvooa 
lo 5: Moderna Royal 10; ^^ZÁ 
modernas; L . S. Smith Broos, 
Xo. 8; Woodstock, modelo 55,' J™, 
y de otras \ ar ias ; se dan en gans^ 
de todos precios y están caslT|ti,¡ 
Pueden verse a todas horas en i»-
34381 
ASOMBROSA GANGA. V E N D O E N L A 
Calzada de la Víbora, una bodega com-
pletamente surtida; no tiene otra por 
les alrededores; vende bastante, y se da 
muy barata. Se admite algo en hipote-
ca a módico In t srés . Trato directo. 
Para informarse: Llame a Huertas al 
Teléfono A-7347, de 9 a 11 v de 2 a 5. 
£4361 . 6 sp. 
G R A N V I D R I E R A 
Vendo una gran vidriera de tabacos; 
vende $40.00 diarlos; 8 años de con-
trato y $30.00 de alquiler en $2.800; 
vale mucho más'; es tá en un gran café 
de mucha venta. Carneado. Bolascoain 
50 A . 
34106 6 sp. 
EN L A V I B O R A 
S14.000, San Mariano, 15 por 42 mo-
derna, jardín, portal, sala, comedor ha-
bitar Iones . 
$7.500, San Lázaro, portal, sala, co-
medor, ree, 3 hiibitaclones. baño com-
picto. cocina y servicios. 
$8,000, Porvenir, portal, sala. 5 habi-
taciones, baño, comedor, recibidor na 
tio y traspatio. ' p' 
Milagro* lado Calzadn 
HORROROSA GANGA 
Vendo almacén de v íveres en Calzada 
con su gran carro y varias parejas de 
muías ; vende $200.00 diarios; se da 
en $12.000 y los tiene de existencia; 
el que se interese por esto que no se 
demore. Más informes: Carneado. Be-
lascoaín 50 A . 
34406 ' 6 Bp. 
D O C H E E N B U E N ESTADO. : 
gomas casi nuevas; motor ^ ^ ^1 
ba, se vende, puede verse a .̂ t 
ras en O, número 8, entre •> 
dado. Teléfono F-4294. ^ifll 
31281 A 
P O E D D E A R R A N Q U E ' M E JO*, 
nuevo, ninguna abolladura, Éío f 
tura, vestidura nueva, acun^ ¿n ust 
mante, pues no tiene un mes jj 
da el recibo de garantía, y P.0I?m7 
tas ventajas lo doy barat^1"'^ 
ge "Washington", 29 y !>• *eu 
34271 
E l i P R I M E R O Q U E VENGA ^ 
vará un Ford cid 1,.)23, un n ^ y 
arranque e lóc trico: es ia'e.()rio 1 
ganga. Precio, $450. Panft ^« j * 
c'o la mañana a una de 'la 11 
man en Lmz, 57, Pedro. «s i l 
S4300 —-
S E V E N D E " R E V E R E " f^forP 
sajeros en estado l lamante. • 
José Alvarez. Teh'l'ono A-'DV g 
11 y 3 a 4. .-jj 
34346 —<, 
VENP0 C H E V R O L E T , LO 
Muy barato en $350.00; 
4 gomas nuevas y un 
prueba, como no habrá. 






comedor, hall, garaje, habita 
Solares a $20.00 de entrada y $10.00 
mensuales sin inferes vendo en repar-
to cerca de l a Habana , frente a carre-
tera, f á c i l e s v í a s de c o m u n i c a c i ó n . 
Urban izac i cE completa. P é r e z . S a n 
Ignacio ^ 
saleta, 
«.•iones, todo 'ujo, preciosa. 
$12.000, Santa Irene, y por 34 por_ 
t i l , sala, comedor. 5 habitaciones,' 3 b-i-
ños, garaje, espléndida. 
$4,500. Santa Ir .r .e . madera, frente de 
narrpos ter ía m demás, sala, comedor 
2 habitactones, F-ervicios. 
$Vi.5O0, MiUiyrc! Reparto Men^ora 
lindo chalet, j . - d í n . po-tal, sala, cuine-
dor, 2 habiiacionct baño complef& un 
cuarto. 
$21,000, Milagros, Lawton, lado calza-
da, 9 por 40 gran casa. 
$12,500, Tamarindo, 9 por 51, renta 
B O D E G A : S I T U A D A D E MOKT3ERRA-
te al Muelle, la vendo en $2,500, por 
tener que atender otro negocio. Infor-
Iman Virtudes 163 entr^ Be lascoa ín y 
Gervasio. 
31404 6 sp. 
1 PARTCACIA, V E N D O E N 25,000 P E S O S 
con garant ía la misma, doy facilidades 
pago, venta comprobada verdad men-
I sual, 2,500 pesos, a ¡i.000 pesos, situado 
¡ punto comercial. Calzada pegada cruce 
i tranvía, contrato -7 añoa, alquiler casi 
| erratis establecido, más 20 años, solo 
trata con persona que le convenga este 
,; negocio, mas detalles dirigirse a mi apo 
n i a n h S 0 / V;ieo- BoiS8 de la Haba-^ a . Obrapía, Personalmem e Cn-
i r i"ea^(lcnca 8010 ^ t & W a d¿l interlo? 
i "• " " •- 13 Sp. 
Cantera cor. maquinaria ec perfecto 
es-ade, piedra de primera a un k i ló -
| « « t r o de L u y a n ó la arriendo. T a m 
¡bien la vende a plazos, P é r e / S - n 
I Ignacio No. 8L 
S E V E N D E U N CARRO a.en < s t a ^ í | 
GANGA. S E V E N D E UN ^ 
I carretones con 5 carros, s'de 
parejas le muías y sus c a ^ ^ g 
jo. Gran oportunidad Pa-*itjj¡ C 





: P I A N O L A CON VITRI3*A00 pes^ 
rollos en •!:." P,-s,'-s'A'Vnnibia. ''íjO !1 
tá nueva. Vieuola ^9!un1'¿stó 
disco parado automn neo. ¿ei 
sos. ;-c da en 80 p<>"-- wl 
te. 33 3. esquina a ramplona J J * 
31267 - - ^ í r ^ 
s e v s n d j T u Ñ a w t o p i a n o ^ y-
bueoíis condicion'-s. ,1" , la ?i -'J 
riuo 10, bajos, emrando a PVj 
34370 ^ 
S E V E N D E U N ^ 
|nuevo. Informan en Luz 




A N O X C I D i Á K I O l A M A R Í N 
D E ^ N 1 M A L E ^ _ _ 
in ^^co v ^na hembra, mansos, pueden 
informan en Cuba. B», . ^ 
PROFESIONALES P R O F E S I O N A L E S 
. A G i N A D E C I N U E V E . 




Á V Í S O S R E U G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E J E S U s T m A R Í A 
Y J O S E 
^ o V r 0 al 1 " e n « í rueea s todas las asociadas y de-
t lanncla Muñoz. 
6 sp 
p Ü R O Q U I Á D E J E S U S , M A R Í A 
Y J O S E 
OongvegRción d« J e s ú s Nazareno 
t , -nireotiva de esta Congregación 
^bra? i con ia mayor solemnidad la 
$ffi«ta reglamentarla mensual en honor 
« e dTvino X a ^ r . n o . el Viernes próximo 
5 a 7 a la& 9 da la mañana. 
t-r, este día, como primer Viernes de 
n,í;n los uue integran ^u Directiva y 
h.más socios, so unirán con los Socios 
S e f Apostolado para la Comunión Re-
p a L f ^ s a solemne y y d8 Comunión 
Kei-lradora. se a l e b r a r á a las 7 1% 
tn con exposición de S. V . M . 
" " i la,'.- 9 a m. se impondrá solemne-
^•¿nta el distintivo de la Congregación 
« i A r socios presantes y que no Ke les 
huKlre l «Puesto en la pasada fiesta. 
S seguido comentará la Misa so-
lemne do Ministros en 1* que cantará 
Íl eminente maestro Rafael Pastor. 
E l Sermón es tá a cargo del Uustr í -
Mmo Sr. Provisor y Vicario General de 
este Obispado, Pbro. Dr. Manuel A r -
tonza. v PetaneoiV't. 
Se distribuirán preciosos recordato-
rios da tan venerada imagen. 
34385 ^ * 
p I r S O Q U í A D E J E S U S , M A R I A 
Y J O S E 
Tiesta solemne en honor de la Santí -
sima Virgen de la Caridad del Cobre, 
costeada por la piadosa y generosa da-
Ana Teresa Arg'udín, de S. Alfonso. 
E l Sábado, día 8, festividad de la 
Bantíslma Virgen. 
A las ; a. m. Misa de Comunión ge-
ne\aIías S 1|3 la solemne ds Ministros 
con voces y orquesta que dirigirá el 
eminente maestro Rafael Pr.stor. 
E l Sermón está a cargo del Tlustn-
simo y KvJvno. Mons. Santiago G. Ami-
rfi Proto-Notario Apóstól ico. 
Se distribuirán a todos los asistentes 
preciosos recordatorios ún tan venerada 
Imagen. 
34384 8 «P-
(Viene de l a p á g . O C H O . ) 
el emlnento t r á g i c o L o n Chaney. 
E l juevefl Haro id L l o y d s in Panta -
lones. 
E l viernes L a Cuidad' de loa G u a -
I.os estreno en Cuba por F r a n k l l n 
F a r n u m . 
V B R D U X 
Una interesante f u n c i ó n ha de 
ser la del siempre concurrido s a l ó n 
de la cal is Consulado, v é a s e el pro-
grama: A las 7 y cuarto bonitas c in-
tas c ó m i c a s ; a las 8 y cuarto P a r a í -
so PPeligroso por L u i s a H u f f ; a las 
9 y cuarto A m o r Probado por Irene 
Castie y a las 10 y media R a p i ñ a 
por Joseph G e r a r d . L o s precios son 
loe de costumbre. M a ñ a n a E l Val le 
de los Contrabandistas, M u r m u r a c i ó n 
y L a V i d a Nocturna de Hollywooo". 
N E P T U N O 
Los E n r e d o s ele Anatol io la obra 
maestro del coloso Cec i l B . de 
Milles, donde f iguran Glor ia Swan-
son, WaUace R e í d , Bebe Daniels , Ag-
nes Ayres , E l l i o t Dextery Monte 
Bine, so oxhibe hoy nuevamente en 
el Cine Noptuno. 
Cutre la s e c c i ó n elegante de l a 
tarde a lab 5 y cuarto y la tanda 
especial de la noche a las 8 y media. 
A las 8 I r graciosa c inta c ó m i c a 
E l Cocinero por F a t t y y uster K e a -
ton. 
L a tanda de las 9 y media h a sido 
cedida para la f u n c i ó n exrtaordina-
ria a beneficio del s e ñ o r Pedro P . 
Morera, exiv ibiéndoso en esta tanda 
la comedia por Vio la D a n a Y o Nece-
sito uu Hombre. 
E l precio de la tanda o'e 8 y media 
es solamente 30 centavos. 
Mañana m é r c e l e s L a que yo A m é 
por Charles R a y . 
Un Día de Cumbancha y H a H r o l d 
Lloyd ein Pantalones el j u e v e s . 
E l domingo E l Tr iunfo del Hogar. 
O L I M P I O 
E n las tandas de cinco y cuarto 
•7 nuoTe y media se estrena la t r iun-
fal Película de K e n n e t h H a r í a n , sus-
tituto de Wallace R c i d , y C l a r a W l n d -
sor, titulada Miserias H u m a n a s , c in-
ta de profundo argumento. 
E n la tanda de 8 y media Stanley 
en Africa, episodios 9 y 1 0 . 
Mañana, otra vez. Miserias H u -
niana^. 
^ Jueves 6. E l D e s a f í o de Max L i n -
J~er y P a s i ó n Montaraz, por Mary 
Miles Miuter y Monte B lue 
Viernes 7 E l Velo de l a Concien-
cia por el sin r iva l L o n Chaney . 
Sábado 8 E l E s c á n d a l o del Uue-
010 por Gladys Waiton. 
T R U J f O N 
F u n c i ó n de Moda. 
A jas 5 y cuarto y 9 y cuarto se 
J'ueivo a «xhib ir l a cinta deHarold 
^loyd titu.ada Sin Pantalones y la 
tVl6?1013, comedia en dos partes t i -
uuada Un D í a (Te C u r a b í n c b a que in-
^ r p r c t a n el negrito A f r i c a y otros 
a íuos m á s . 
A xas 8 V io la D a n a en Pel igrosa 
Para ios_Hombres. 
A , ^ M a ñ a n a m i é r c o l e s F l o r e s de 
azahar por seena Owen 
J r 
May 
TIeInes d ía de m o J a ' E1 Dinero lo 
^ por Mart l ia Mansf ie ld. M i -
E S T U D 1 0 D E L D R . M A R I A N O | 
A R A M B U R O M A C H A D O 
ABOOADOS: 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
OtArfQ núm. 30, esquina a Compórtala. ! 
Teléfono A-7957 
Do ft a 12 y 2 » 3 
D r . J . H . H e r n á n d e z í b á ñ e z 
K S P K C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P E I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas, 
Cistoscopia v Cateterismo de los uréte-
res. Consultas de 3 a 6. Amistad, 15, a l -
tos. Teléfono A-5469. Domicilio: C. 
Monte, 374. Teléfono A-9545. 
D R . J O S E L U Í S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médico de visita de Iti Asociación de 
Dependientes Afecciones Venéreas. 
Vías urinarias y enfe. inedades de se-
ñoras. Martes, juevse y silbados de 3 a 5 
Obrapía, 51, altos. Teléfono A-43G4 
D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Cons-jltas. a » : > úc 1 a 6. O'Rftiily. 
C9 por Villefeas. Te lé íono A-673«. 
Cí2 tnd 1 n 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ i ca , que sólo se 
admite en ta A d m i n i s t r a c i ó n ds Co-
rreos. 
C A L L I S T A S 
Admite pasajeros y carga general 
¡neluso tabaco para dichos puertos. 
L i n e a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l v a p o r h o l a n d é s 
P A S 1 0 R D E L R Í O 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E f . C A S T E L U N O S 
ABOGADOS 
Banco Nacional, 420. Teléfono M-3639. 
Habana. 
33936 30 Sp. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
GAIEGAKrTA, NA2tIS Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 6 lunes, miércoles 
y viernes. Lealtad, 12. Teléfono M-4o72, 
M-3014. 
W O L T E R , F R E Y R S Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O B A D O S 
N o t a r í a P ú b l i c a 
Tel í fonoa A-0651 M-5679.—C*t>1« y Te-
leg. "Wolfrepo". O'Relüy. nam. 114 
al'oa. (Engliah *.pok»in). 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y Notar io 
O ' R E I L L Y , 1 1 4 . T « ¡ f . M . 5 6 7 S 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
V A . CAjEHbOP G A S A S ' S BSTJ 
Cuba.. '9 . Teiifcno A - í 4 i v 
D R . P A B L O C A R R E R A 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Prado No. 8. j Teléfono A-6249 
34010 20 sp 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático di Clínica Médica de la 
Universidad de in Habana. Medicina in-
taiM.a. Jr»pecÍKÍmente afecciones del co-
razón. Consu'tas de 2 a 4. Campanario 
6.Í b^jo». Teléfoao A-lS^7 y F-3579. 
C6704 30d-lo. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Mv'lc'na Inccrntt. Especialidad afeccio-
nes dui pecho agudas y crónicas . Ca-
ses inüp lentea y avanzados de Tubercu-
losa PuTnonar. Ha trasladado bu rio-
m'cl iy y consulta» a Camuanark. 
Teléfcno M-1660. 
D R . F . R . T I A N T 
BJspeclallsra del Hospital San Lula de 
Parle. Eníerm«í<iade3 de la piel. S í f i l i s 
y Veréreo Consultas de 9 a 12 y ae 3 
P Ó. Consulado, 90. altos. Teléfono M-
36^7. 
' " M * 19 Sep. 
D r . F E D E R I C O J . 0 D 0 A R D 0 | 
M E D I C O C I R U J A N O 
De los Hospitales do París y Ber l ín . ' 
Medicina Interna enfermedades de se- | 
ñoras y v ías urinarias. Consultas de 2 I 
a 4, Animas, 113. Teléfono A-6950 ' 
C5051 Id. lo. J l . I 
L U I S E . R E Y 
Union <>ti Cui-1 con titulo uplveraitano 
Cr r>¡ despacho f ¡ . A domicilio, precio 
seRUi-' aislancm Prado, 98. Teléfono 
A- í í i i? . Mar.ict.. í>, jMHsajes. 
Despacho de billetes: De 8 a í ! de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü Í 
Médico de ií. Cusa de Beneficencia y 
Mai«-rn5¿ad. Sso^clalista en las epfer-
moidadcs do fos nihos. Médicas y Qulrur-
P^'*», Con sin tas De 12 a 3. L,lnea. cn-
tr,: K v (3 V'edaao. Teléfono F-4233 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
De lao Faci l tHles de París y ftíadrid 
U A R G A N T a . N A R I Z 7 OIFíOS 
t'cneultaa 2 a 3. Monte J3'j 
(Junro al City Bank) 
M-7285. iJonnoiUo: 4. ntíiv ¿Oi. Vedado 
Teléfono ir-2236 
" A L F A R O " , O B I S P O , 3 7 
Qulropedista espaflol, reputadísimo y 
de gran nombradla entre el comercio, 
fjuiropí-dista del Centro Dependientes y 
Reporté i s . Trabaja sin oisturí. pe-
ligrro ni dolor. Anestesia s imul iánea . 
U s i ei te léfono M-5367 para su turno de 
8 a 1 un peso, de 1 a 7 do» pesos. 
30801 ti Sp. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marca-
da en el billete. 
O C U L I S T A S 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculiria. Uprennta miriz y oldoa, cm-
1 «''ita» 12 s 4 para oobres de 12 a 2 
l$'í.O0 v' mat. Sj.ii Nicolás . 52. Tj l é fo -
pc A-8Í27. 
C r u j í a y partos. Tumores ahdornlnaie» i ~ ~ ~— , — — i 
^ ^ 0 e e í K ^ ^ ^ ^ i ^ ' F K A N C I S C O M , F E R N A N D O 
del itl4 p&ra la s í f i l i s . De 2 a 4 p. m. ¡ 
l íruped' ido, 5? Habana. 
Los pasajero? d e b e r á n escribir sobre 
iodos los bultos de so equipaje, sv 
nombre y paerto de destino, con to-
das sus letras y con la nrayor c lar i -
dad. 
Su Consigr^tario. 
M . O T A D ü T 
San f^nacio, 72. altos. Telf . A-V900 
D r . N. G O M E Z D E R O S A S 
D R . O S C A R M E N E N D E 2 R O M E R O 
ABOGADO 
Asuntos Civiles y criminales: Divorcios 
Testauipnisr ías y Ab-intestatos. fie ^ 
B 4 p. m. Empedrado No. 84. Doparta-
menios 2 y 3; Teléfono A-4,S73 
81633 l-¿ típ. 
D R . R I C A R D O I L U Y V Í L A R O 
ABOGADO 
Cuba. 54 Teléfono M-54 43. 
C 49S4 30d 2» ia. 
D r . F . H . B U S Q Ü F / f 
Cr-nsMinas y t.ataraientos de Vlaa Urt-
r.ailaa y Ele^tric.dad Médloo. Bayo» X 
alta frecucnclc. y corrientes. Mannaue. 
Sfl .O*. 12 4 Teléfono A-4474. 
D O C T O R A N T O N I O C H Í C 0 Y 
Mé,i)c-» Jcl Sana'crio "Cov?,don&a- y ael 
Moaeita] de Dementes de Cuba. is;ape-
c ia l t í ia en oe.fennedades del Sistema 
N r/ioso y Mentales. Consulta» djariao 
da 1 a 3, excepte los s á b a d o s . Escobar 
i:Cmeru 166. Teléfono JÍ-7287. 
D R . L A G E 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 57. Teléfono A-8316 
Wodt.lna Ronera... Especialidad eetoma-
Debilidad sexual. Afecciones de ee-
ftorua. de ia aangrre y venéreas. De 2 
4 y a hora» esptetajes. Teéfono A-
37Hi. Monte, 126. entrada por Angele» . 
Cí»676 Ind-23 d. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O F U B D I C O 
G A R C I A , F E R R A R Á Y D I V I N O 
AborraJos. A e v * r , 71, 6o. p'so. Teléfo-
no A-i432. De Ü a 12 a . m. y ds. ^ a 
6 p- m. 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ipnaclo. 40, altos, entro Ooispo y 
ObraplA Teléfono A-8701 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i m j f í a 
D R . F E L I X P A G E S 
CZBITJANO D B I iA QÜIIíTA D B 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a G e n e r a l 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 3 a 4, en su domicilio. D, entre 2 
v 23, Teléfono F-443S. 
D r . M a n u e l G o n z á í w A l v a r e x 
C^SíVZAJXO D E IiA 
ABOCIACXUM D E D E P E N D I E N T E S 
Cor.BíiMas de 1 <• 3. Cárdenas, número 
42. lia)08, lunes, miércoles y viernes. 
Domichlo: San Miguel número 188. Te-
léfono A - D r j i . 
Cr^fO Ind. IB J l . 
D R . P E D R O M 0 N T A L V 0 
M é d i c o 
Medicina interna, especialmente enfer-
medades del pecho. Consultas de 12 a 
2. Concordia. U S . Teléfono M-1415. 
3435Í) 3 oo 
D R . B E R N A R D O C Á R D E L L E 
Médico de niños. Consultas: Lunes, 
miércoles y viernes de 3 a 5. Martí, 38. 
Teléfono 5150. Guanabacoa. 
C6747 Ind. 2 Sp. 
ueves Sin L e y n i F u e r o por M í a 
^an oooper y Norman K e r r y . 
sábado E l Velo do la Conciencia 
Por Lon C h a n e y . 
revilf do5lingo en las elegantes la 
tos T¡ra athé- n ú n i e r o 17 do Aeun-
t r L . , , ? n d l a I e s y l a P - o d u c c i ó n ex-
dmaria de Char les R a y t i tulada 
^ Que y0 A m é . 
X W Ia m a t i n é e de las 3 del p r ó -
Gví lr . , i n e 0 U n Gu'aP0 entre los 
^ g o * de E d d i o Polo ( R o l e a u x ) . 
1̂ martes d ía de moda E l Tr iunfo 
cíón i )gar por Peggy 6haw Produc-
siento PCl0naI de Un gran argu-
D I R E 
1 0 
P R O F E S I O N A 
I ^ ^ D £ S Y ^ N O T A m ^ 
T O S E l T R Í V E K O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
» , A b o g a d o s 
1 1 6 . t e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a . 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano, Cirugía general, en-
fermedades de señoras y niños. 
Médico de visita de la Quinta Oova-
donga. 
Horas da consulta do 1 y media a 
tres y media todos los oías. 
San Rafael, 112, altos. Teléfono M-
4417. Habana, 
D O C T O R A D O L F O R E Y E S 
L A M P A R I L L A 74 
Enfermedades del e s tómago e intesti-
nos. Consulta y tratamientos especia-
les para dichas dolencias, de 7 y me-
dia a 10 y media a. m. Radioscopia 
(rayos X ) a horas convencionales y a 
peticlr>n del cliente. 
3 3 i) 17 1 Oct. 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina interna en general: con espe-
cialidad enfermedades de las v ías di-
gestivas; (estómago, intestinos, hígado 
y páncreas) , y trastornos en la nutri-
ción, Diabetls, Obesidad. Enflaqueci-
miento, etc. Consultas, da 2 a4. Cam-
panario 81. 
32490 17 ap. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
Tratamiento nuevo y eficaz de la Impo-
tent'.'i. Consultas de 1 a 4 p. m. Cam-
panario, 38. 
33391 26 Sp. 
D R . L U I S H U G U E T 
H a trasladado su resdencla a la calle 
H, número 3, entre 5a. y 7a. Consultas, 
de 1 a 3. Teléfono P-1346. Vedado. 
33056 22 Sp. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Debilidad sexua*, estomago « Intesti-
nos. Carlos m . 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind. 3 Ab. 
D R . J . D I A G 0 
Afeccjones do lat vtas urinaria*. E n -
f^rciedades de las seAoras. Aguila. 73. 
Do 2 a 4. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor do Ofcalmología de a Unlver-
Bl-jad de la Habana. Aguacate, 27, alto». 
TftléfrnoB A-4611. F-3.178. Consulta* da 
11 a 12 y de 2 a 4. o por convenio pre-
vio. 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad d'i Parla . Especialista en 
la curación radical de las hemorroides. 
Bit. operación. Consultas: de l a 3 p. ra. 
dlarlna. Correa, esquina a San Indalecio. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O CIRüoA^vX) 
Connultas de 1 a 3 p. m. Teisrono A-
7418. industria, 37. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado. «2, esquina 
t Colón, Laboratorio Clínico-Químico ei dettor Albaladejó . Teléfono A-KU-I 
1 06761 30d-3l J l . 
D r . A . G . C A S A R i E G O 
Catedrático de ¿a Universidad: meoico 
d^ vibiva.. especialista de la "Covadon-
ga". Vfas urinarias, enfermedades de se-
fioras j de ;a sangre. Consultas: de 2 
a 6 Neptuno, 125. 
Ind. 13 Ab. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Rspeo'aiista del Sanatorio Covadonjra 
de! Centro Asturiano. Médico del Hos-
nKjaj Calixtw García ^níü.-míídades .de 
lo^ ojos, nailz, garganta y oKos. Con-
suUa.«!. de 1 b 4. Monte. 3S8. Teléfono 
M-2330. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consnltas de 1 a 4. Especialista en vta» 
urinarias, eatrecihes dé la orina, vené-
re'»v nloroceie s í f i l i s ; bu tratamiento 
poí tuyeccione.5! sin dolor. J e s ú s María. 
33. IVlAfono A-1760. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
raspico c i r u j a n o 
De las Facultades do Madrid y la Tla-
*baT,a. C o i f e l n t i y dos años do prác-
tica, profesional.. Enfermedades de la 
saMtrr'i, pecbo, íefloras y niños, partos, 
trataraiento especial curaMvo de las 
affcciones ^c-nit^los de ia mujer. Con-
sultas dJariaf< de 1 a 3, Gratis loa mar-
tas > viernes lealtad 9i y 38. Telé-
fono A-02ü\.. Habana. 
D r . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
Medicina interna. Señoras y n iños . Re-
g í m e n e s alimenticios. Gordura, delga-
dez, diabetes, artrltismo. aparato di-
gestivo, sangre y orina, neurosis, in-
fama 32. entro San Rafael y San José. 
Consultas de 11 a 3; especiales, a horas 
fijas. Teléfono M - 4 m . 
30950 6 Sp. 
D R . J . V E L E 2 
v u & x s z . 
Consultas do 1 a 3. Telf. L ? rga o-stan-
cía. (Consulta. $10.ü0) 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todo~ ios días hábi les do 3 
a 4 p. m. Medicina Interna, especial-
mente oel corazón y de los pulmones. 
Pa»tos y enfermedades de n i ñ o s . Cam-
pa:>ario 68. alt^». Teléfono M-2G71. 
D R . 1 B . R U í Z 
Dt los h-;epita es de Flladelfla, isrew 
í c r k y Merco;U-s. Especialista en v ías 
urinirias, veníueo y s í f i l i s . Examen vi-
sual d« la ureua., vejiga y cateterismo 
de U>9 uréteres. Examen del riftón por 
lo? Rayo*' X, In/ecciones de 606 y 914. 
Rein* iaa . Cwaul tas de 12 s f 
C6823 30d-lo. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t í o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cvUad de Medicina. Cdtisuitas de 2 a 5. 
lo» manes, jueves y s á b a d o s . Annat&d. 
4. telérono A-4,544. 
S Ü A R E Z , 3 2 , P 0 U C U N Í C A 
D» medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas da l a 5 de la tarde y de 7 
a 9 d& la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos S pesos. S u -
femeaades de seforas y n i ñ o s . Gar-
ganta Naris y Oí tos, (OJOS) . Enfer-
madaaes ncs-vioBaí . Es tómago, Cora-
íón y Pulmones, l ías urinarias. E n -
fertnedades d i U piel. Blenorragia y 
S í f i l i s , inyeo^iories Intravenosas para 
el A«5ma, Reumaciemo y Tuberculosis. 
Obesidad. Partos Hemorroides Diabe-
tes y enfermedades mentales etc. Aná-
lis's en general Rayos X , Masages y 
Corrlfintes e léc tr icas . Los tratamientos 
sus ptros a plazos. Teléfono M-6233. 
D r . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente blenorragia. Consulta» 
de 2 a 5 p. m. Telf. F-2144 y A-1289 
O B I S P O 65. A L T O S . 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical procedí-
miento, pronto alivio y curación, pu-
dle,ndr) el en íermo seguir sus ocupacio-
nes dta-las, y sin dolor, consultas 2 
a 6 y d e 7 a 9 p , m. Suáre í , número 32, 
Pel lc l ínlca. . Teléfono M-62S8.. 
Ind . 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedr í t l co de Anatomía de la Escue-
le de Medicina Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio. 126, 
a'tos. entre San Rafael y San José, Con-
sumas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Médico de '.a Facultad de P ar í s , ipko-
m*ño e Intestinos Enfermedades de la 
nutrelón (Atrepsla) . Consultas de 8 a 
l O a . t n . y d o i a S p . m . Y a horas 
conven.Henales, Refugio, 1-B. bajos. Te-
léfono A-8385. 
D R . E N R I Q U E G A S T E L E S 
Rsptciallsta del Hospital {SAXTTT 
LO OiS do Par ís 
JEnf ervaedadec de la P I S I i . S I T X l d S j 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I 0 S I 5 , P O R E L S U E -
R O A N T Í S I F I L I T Í C O D E L 
D R . Q U E R Y 
ES inyecciones, absolutamente mo-
feneivas. curar la infección 6lfillt.'ca 
en cuklquiera de sus períodos ano en 
loe cu..-:08 do neuritis óptica, ataxia y 
paraiisls gengrai. Ks un tratarcieaio ra-
dical, v c ient í f ico . 
Cuaatiitasi t í 5 ) . de 11 a 12 a . m . y d» 
2 t- 6 p. m. 
V:'-tudes, 70. bajos. Te lé fono A-8226 
D r . F R A N C I S C O J , D E V E L A S C O 
Erfermedades del Corazón. Pulmones 
Neivioaaa. piel y enfermedades secre-
tas Consultas: De 12 a 2. lo» días la-
boca l i e s . Salud, número 34. Teléfono 
A-541S. 
O C U L I S T A 
Jef^ rtr. ia Cilnt:'a del dOC*or Santos F e i . 
nitidez v oculls-a del Centro Gallego. 
C< t>iM)!ia/»T •!»• 9 « 12. Prado 106. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Clrujaco der hosoltai Municoai FTeyre 
de Andrade . Esi>eci»llf>ta en v ías urlna-
r l i s v enfermedades venéreas . Cistos 
oOí)la y cateieilsmo de los uréteres . In-
yeociooírs de Neosa lvarsán . Consulta» 
d»» 10 a 12 a . m. y de 3 a 6 p. m. en La 
calle de Cuba nfmero 69. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista eu las enfermedades del 
estómap.o a 'ftesTino^. Tratonruenro de 
la colitis y enteritis por procedimiento 
propio ConsuHas diarias' de 1 a 3. Pa-
rn pobres: Luces, mié-rcolfd y viernes. 
R.Mn.x, í)0. 
CÍÓOÍ ind. 9 Jn. 
D r . A N T O N I O M a . C A S T I L L O 
MEBICO-CIKTJJAIÍO 
Especialista en las enterrnedades de 
los pulmones y de los n iños . Consul-
tas de 1 f\ 3. San Miguel. 254 Si Telé-
fono A-o667. 
31906 H Sp. 
D r . P E D R O A . B 0 & C H 
Medirin» y Cirugía, uon preferercia, 
parto?, onfermedn^e» rJe niños, del pecho 
y sangre. Consultas de 2 a 1. J e s ú s Ma-
ría. 114. altos. Teléfono A-64S8. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. consultas: 
Lu.-es Martes y Jueves; de l a 2. L a -
gunas, 46 esquln^ a Perseverancia. No 
nace visitas Ts'. ífono A-4465. 
M A R I A A N A V A L C E S 
A N A M A R Í A V . V A L D E S 
COSIADSONAS 
.Muchos añon de práct ica. Lon Olti.nos 
Vjrocedimieni.os científ icos. Consultas» dñ 
12 a 2. I'i ecios convencionales. Vein-
titrés No. 381. entre 2 y 4. Vprt-.do. Te-
léfono f - i s d ^ . 
34375 3 Oct. 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
de Kcpañí. y ea; pertenencias. Se re-
ciben clepóbitos ex. cuenta corriente. H.a-
ce.'j pigos ñor cable, giran letras a 
w * y larga v ^ta y dan cartas de 
cr^di'e sobre Londres, París .Madrid 
Bí irviuna. New York New Orleans». F i -
la^^ifla y demáv capitales y ciudades 
do les Kstados Unidós. México y Euro-
pa «si nomo sobr? todos les oueblna 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A M A -
L A R E A L I N G L E S A 
The Pacific Steam «vigat lon Co. 
The Royal M-xll Stcan Packet Co. 
P a r a V I G 0 , C 0 R U M . S A N T A N -
D E R , L A P A L U C E y L I V E R P O O L 
S A L ! D A S F I J A S 
Vapor "ORIANA", el 25 de Julio, 
Vapor " O R O P E S A " el 6 de Aaosto. 
Vapor "ORI1 i1', el 22 de Agosto. 
Vapor " O R T E G A " , el 10 de Sept. 
Vapor "OROYA" el 26 de S-aptiombre. 
Vapor "ORCOMA", el 24 de Octubre. 
Vapor "OROPESA". el 5 de Novbre. 
P a r a C O L O N , p u e r t o s de P E R U y 
de C H I L E , y p u r el F e r r o c a r r i l 
T r a s a n d i n o a B u e n o s A i r e s 
Vapor " E B R O " , el 25 de Julio, 
Vapor "OROYA", el 12 de agosto. 
Vapor " E S S E Q U I B O " . el 32 de 
s a l d r á F I J A M E N T E e l 15 d e S e p -
t í t - m b r e p a n 
V i G O . i 
C 0 R U Ñ A . " — ' 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M . 
P R O r n C A S S A M B A S P A B A SJUSOPA 
i Vapor ' L K E R D A M " Octubre 6. 
' Vapor "SPAARNDAM" Octubre 27. 
; Vapor "M«ASDAM" Noviembre 21 
! P a r a V E R A C R U Z y T A M P Í C O 
'Vapor " L E K R D A M " Sepbre. 9. 
Vapor "SPAARNDAM" Sepbre 28. 
I Vapor "Ai A ASDAM" Octubre SI. 
, Aduilien pasajeros do primera clase, 
'de Segunda, Segunda Económica y de 
Tercera Ordinaria, reuniendo todos ellos 
! . omodídades especiales para los pasaje-
iros de tercer» clase. 
i Amplias cubiertas con toldos, cama-
: .-otes numfrados para 2, 4 y 6 personas. 
'Comedor con asientos individuales. 
Excelente comida a 1* española. 
P a r a m á s i n f o r m e s d ir ig i r se a : 
R . C Ü S S A Q S . £ N C . 
i Of ic ios , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
| y A - S 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
H A m B U R o U E S A - A M E R I C A N A 
D r . R E G U E Y R A 
rratamlento curativo del artrltismo. 
plei (rxjaerna barios-, etc.) reumatismo, 
diabetes dispepsias hiperclorhídrla, en-
te-eco>5t!S, Jaquecas nouralglas. neuras-
tenia hlster siTi-» parái i í i s y demás en-
fermedudos norviosiis. Consultas de 3 
a fc. Escobar 105, anitguo. No hace vi-
sit >s a Joni'C/io 
P O L I C U N I C A 
C o r r a l e s , 1 2 9 
G r a t i s a los p o b r e s 
Dres. J . Frayde Daviv. Cabarroca, fta-
món Soler Especialista «n er/*fcr-
medade» de señoraw y niños, vené-
reas, piel v s í f i l is , partos y ':li ugla en 
general. Inyecciones intravenosas para 
M asina s í f i l i s y reumatiftno. Análi-
sis do esputos y orina. E-smior-n de san-
gre para la slfins (Reacc ió i do Cate) 
| 4 . Buyos X. fratamicnto raoderno de 
jas cuemaduras. Teléfono A-0;{44. Oon-
Bulras ciiariui d̂ » 9 a 11 y de 1 a 4. 
M A R I A D E L P I N O S A N T A N A D E 
L A P U E R T A 
CTBÜJAIÍA ECBNOSS 
Graduada en la Universidad de Sevilla 
(España) , cuyo titulo en breve <erá 
legalizado, se ofrece, mientras tanto 
para la asistencia y cuidado de enfer-
mos a domicilio en esta Capital , Su 
residencia en Aguiar, número 17, altos. 
Te l í fono A-80a7. 
2S913 6 Sp. 
N . C E L A I S Y C O M P A f í l A 
iC^ Aginar. 108 esquina a Arnareura 
H.ice, pagod po- el cable: facilitan ar-
tas de crédito y Tiran pagos por cable, 
giran ietraj a la corta y larga sobre 
todis las capitales y ciudades importan 
te» ios Esta/loa Unidos, México y Eu-
ropa, así como so^re todos los pueblos 
de ILfc-paña. Dan cartas de crédito soore 
New x'f-rk, E i lad^f la New Orleans í>ar. 
Francesco. Lond-es. t'arls. Haraburgo 
SdUjúifid v Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a r tenemos en nuestra bóveda cons-
truldj? cor todo^ los adelantos moder-
n..8 > las alquilamos para guardar valo-
res de todas clases bajo la propia cus-
todia de loa interesados. En esta ofi-
cim< doremos todos lus detalles que 8« 
dececu. 
K G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
J . B A L C E L L S Y r « . 
S . en C . 
S a n I g n a d e , H n m T ¿ 
Haoeu pagoa po.- el Kible y gtrar le-
t n * n cort*. y isrgí'. ' íatíi sobre New 
York. Londies. t-arta y sobre todas Ina 
capH^les y p',ieb;LS de España e Islas 
B-jIfures y Can&rias. Agentes de la 
C.^nipíiñía d* Seguros contra incendios' 
"R »"r<»t", . 
33057 31 Ag. 




Vapor "KBRO". el 19 de septiembre. 
ORAN R E B A J A en pasajes de cSmara 
para Europa Cocineros y repostero^ 
españoles oaru las tres categorías de 
pasaje. Excelente COMODIDAD. CON-
F O R T R A P I D E Z y S E G U R I D A D . 
Servicios combinados -i puertos de 
Colombia, Ecuador. Costa Rica. Nica-
ragua. Honduras, Salvador y Guate-
mala. 
Para Informes: 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s , 3 0 , — T e l é f o n o s : A - 8 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 , A . 7 2 1 9 . 
( H a m b u r g - A m e r i k a L i n i e ) 
V A P O R E S C O B B E O S AI.EMA2TES 
a V I O O, COKUfíA, SA2ÍTA5TDEI6 Y 
KAWEBUBGO 
Vapor T O I i E D O , fijamente el 19 de 
Septiembre 
Vapor: HOIiSATTA, fijamente el 24 da 
Octubre 
Vapor T O L E D O , fijamente ©1 28 do No-
viembre 
Vapor HOXiSATIA fijamente el 30 de 
Diciembre 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
Vapor H O I i S A T I A , Octubre 4 
Vapor T O L E D O , Noviembre 7 
Magníf icos vapores de gran tonelaje de 
N E W V O B K A E U R O P A 
Para m£s informes dirigirse a: 
H E I L B U T & C L A S I N G 
SAN 1IONACIO, 54, A L T O S 
Teléfono A-4878 
H A E A N A 
C6301 alt. 5 d 13 
i 6 
S a l d r á para 
I A R A C 0 A , G Ü A N T A N A M O Y S A N M C O D E C O B A 
L o s d í a s 8 y 22 del presente mes. Recibe car'ga en 
E s p i g ó n de P a u l a . Admite pasajeros. 
P í d a n s e informes a s u Consignatario. 
el Tercer 
L u i s F . d e C á r d e n a s 
O f . c i n a : " E D I F I C I O C A L L E " . Oficios 14, 
V A P O R E S D E T R A V E S ! / 
T E L E F O N O S : A t l 0 5 9 , A-48013. 
D R , H . F E R R E R 
Especialista en enfermedades de ros 
ojos, garganta, nariz y o ídos . Consultas 
de 2 a 5 p. m. $5.00. Consultas por 
las mañanas,, a horas previamente 
concedidas $10.00. Neptuno, S2, altos. 
Teléfono A-1885. 
P . 80d-14 Ag. 
C I R U J A N O S D E N T í S l A S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G de V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
DECANO D E L C U E R P O FA C U 1. T ^ T 1-
Y<J D E " L A B E N E F I C A ' 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Qall«wu. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a. m. 
Par-í loa señores socios del Centro 
Gallego de 3 a 5 p. m. días hábi les . 
Habana 65, bajos. 
D R . 0 R 0 S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
Catedrático dé Ortodoncia de la E s -
cuela Dental de la Universidad. Se ha 
trasladado a San Rafael, 125. Consul-
tas, de 8 a 4. Teléfono A-1S87. 
34257 3 oc 
frasatlsntico e spaño l . ermoso 
D R A . A M P A R O S . D E L E D 0 N 
C Z K U J A K D D E N T I S T A 
Tejadillo, 16, altos. Teléfono A-4510. 
Exclusivamente para señoras y n iños . 
Consultas de 2 a 4 p. ra. 
29701 8 Sp. 
D r . E R N E S T O R 0 M Á G 0 S A 
CVuJano Pentlsia, De las Universida-
des IVnsylvania y Habana. Horas f'^as 
para cada cítente. Consuítan: do 9 -v i y 
media. Consulado ü. bajoa. Teléfono A-
(J79a, 
de 10.500 toneladas. C a p i l á n O I . A E -
T A . Sa ldrá de este puerto F I J A M E N -
T E el día 10 de septiembre, admi-
tiendo carga y pasajeros p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A , 
pasaje en tercera t'ase 
: 560.60. 
pasaje í;n tercera cíase 
pora Irv d ^ m á j puertos, $73.05. 
(Ambos precios, incluidos los .'m-
p u e s í o : ) . 
Para m-ís inrcrmcs, dirigirse a sus 
Agentes G-.n^iaies, 
S A N T A M A R Í A Y C I A . S . E N C . 
S a n Ignacio. 1». T e l é f o n o A-30Í32 
h a b a n a 
i recio ael 
D 1 
r recio rj*; 
v a p o r e s t o r r e a s 
Bajo coatrato poaíal con el Gobierno E m n c é s 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ Í A A T R A C A N A l E S P I -
G O N D E " S A N F R A N C I S C O " P A R A E F E C T U A R E L E M B A R Q U E V 
D E S E M B A R Q U E D E P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y M E R C A N C I A S 
D r . A R T U R O E . R U I 2 
CIHUJAJvO d e n t i s t a 
Especia iltíad en siiJ-accJur.ea. Aneexesia 
local y ¿-eneral. (Consultas, de » a U y 
de 2 a 4. Reina. o3 bajos. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M . 
P A Ñ ! A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n > « A . L O P E Z y C a . ) 
(ProTÍsios de la Te legraf ía sin hilos) 
P a r a todos los informe» relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario. 
D r . A r t u r o M c o s . B s a J i j a r d i n 
CIJUJ. JLNO D E N T I S T A 
Ha tras láde lo eu gabinete de consul-
tas, de Castlilo 30. a Cnac6n. 13; en-
tre' Hauana v Acular . Consultas de 8 a 
2 a . m . y d e i a S p . m. 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
Ciruela DentH.: y Ora l . Sinusitis Cróni-
ca del maxtla.v lJ<orrea Alveolar Anes-
5 e l Bas- Ho,a fija i ^ l e n t e , 
Ma..ec( r. 2o. entr« industria y Crt-.spo. 
TelCfoi-o A-4021. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
nana. Eispecialldad: enfermeüades de la 
Roca que tengan por causa afecciones 
Qf las encías y dientes. Extraccioneá 
wn dolor. Precies módico». Consultas 
üeoS1^ .n >" de 12 a 7 p m.. Monte 149. 
31 <u 12 Sp. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
OKZÍ'ÍISSTA MESICAWO 
r^onu-.» MfMKiUj para extraccloneí». F.v 
el lotdes e f «a pugo. Horas de oonsu<-
ca ae « a . m . i a p m. A l o s ernolea-
o r. r.t1 horas especiales por 
ñ ' T^'-JÍdero. 68-B. frente al ca-
I t L l Día relt'-fono M-6395 
Ialtos entre Angeles e Indio. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros. q.ue esta Com 
panía no d e s p a c h a r á n ingún pasaje 
pf ia Esoafia, sin antes presentar áus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de España . 
Habana. 2 de de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
San lenacio. 72, altos. Teüí. A- 7900. 
P R O X I M A S A L I D A 
Para V E R A C R U Z : 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 4 de Septiembre. 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francéc "CUBA" saldrA el 15 de septiembre a las doee del 
día, 
NOTA: E l eqnlpaj'? de bodega y oamarote se recibir* en el mnelle do 
San Tranclsco (en donde estan\ atracado el vapox) solamente el día l¿ ij* 
septlerabre, de 8 a 11 de la mañana y de 1 a 4 fle la tarde. E l equipaje de ma-
no y bnltos peqneftos, los podrán u»Tar los señorea pasalerosi aj momen^c 
del embargue el día 15 de septiembre do 8 a 10 fie la mañana. 
I M P O R T A N T E 
L o s se8or«s pasajeros de T E R C E R A C L A S E , tienen comedor con asies-
tos individuales, y son $erv¡do$ en ia mesa. Camarotes para 1,2, 3 y 4 p e r . 
sosas numerados, sa lón de fumar y amplias cubiertas paseos. 
C A M A R E R O S Y C O C I N E R O S E S P A Ñ O L E S 
Para m á s icTorínes, dirigirse * ; 
E R N E S T G A Y E 
Oficios, No. » u . Apartadc 1C90. T e l é f o n o A-1476. 
S A B I N A 
D I C U R S Í O N E 
P R E C I O S R E D U -
C I D O S 
El vapor 
C a p i t á n : E . F A N O 
saldrá para 
C O R D Ñ A , 
G l j O N Y 
S A N T A N D E R 
el 
1 20 D E S E P T I E M B R E 
A L A S C A T A R A T A S D E L X L ^ G A R A 
en excursiones personalmente conduci-
das por sruías o.xpertoa. En primera cla-
se incluyendo todos loo gastos: 
H A B A N A A L N I A G A R A 
3 X 9 7 0 0 
vía New York y regreso 14 días: Primera. Excursiftn. Agnato l * . Segun-
da ExcuralOn, Septiembre U 192S. 
A K E W V O K R V R E G U E S O 
r>trcí-»T? f R l í ^ O O O Incluyendo comida y camarote. Salida» o e . s o e i p A U K J tod03 los Marles y sábados. 
A Progreso. Veracruz y Tamplco todos ion lune«. 
Paj-a mé.s pormenores, dirigirse a: 
Departamento de Paaales 
la . Clase: Paseo de Marti, 118, Tel?, 
A-81S4.—2a. y 3a. Clases: Egiflo y 
Paula. Te l í . iV-0113 
Oílclna Genemi; Oftolo» 24 y 36 
Toléfono M-7918 
W. E . E r i I l T H 
^Ice Fte. y Agente General. 
K E W Y 0 K 3 : AW© CXTJBA SSAII. STEAIiEiSHIP OO, 
P A G I N A V E I N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 4 de 1 9 2 3 A Ñ O X C I 
^ 0 A N C H O R L m ^ 
S E R V I C Í O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
Para* i n f o r m e s a c e r c a de las fe-
c h a s d e sa l idas , e t c . , d i r í j a n s e a 
' M A N N , L I T T L E & C O . 
O F I C I O S , N o . 1 8 
T E L E F O N O A - 7 4 0 5 . 
H A B A N A 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E L C O R A Z O N D E J E -
S U S , P . P . J E S U I T A S ( R e í n a ) ^ 
C O N G R E G A C I O N D E H I J A S D E MA-
R I A -
E l día 5, miércoles , a las 8 a. m. 
se dirá la misa por el alma de la seño-
rita Ernestina le Roy (q. e. p. d.) en el 
altar de la Inmaculada. Después de la 
misa será la junta mensual, y el sába-
do segundo la comunión mensual. 
34212 5 Sp. 
; P A R R O Q U I A D E L C A R M E N 
( C A L Z A D A D E I N F A N T A . E N T R E 
CONCORDIA Y N E P T U N O ) 
E l día nuevo se tras ladará a esta Pa-
' rroquia la Orden Tercera y la Coirama 
de Nuestra Señora del Carmen. Con tal 
, motivo se celebrará solemne fiesta, 
conforme al siguiente programa: 
I A las 7 y media misa de co / .un ión 
• general que celebrará el Excmo. Sr . 
Obisjpo de la Habana, Terciario Carme-
l i ta , 
A. las 8 y media, mis^. a toda orques-
ta, sermón y será el celebrante Monse-
ñor Manuel Menéndez, Párroco de Je-
sús del Monte y Terciario Carmelita. 
L a cátedra sagrada está a cargo del 
Kvdo. P . José Rodríguez, Párroco d« 
Paula y Tcrci iric Carmelita. 
Por la tarde, a las 5 y medio, E x -
i posición del Santís imo, rosario, sermón, 
i reserva y proces ión . 
Hará de Presto el Rvdo. P . Rofoll 
F iaga , Terciario Carmelita. 
Predicará el Rvdo. P . Juan de la 
Cruz. 
34236 9 s 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
Todos los días, a las 8 y media a. m., 
misa cantada, rezo de la Novena a. 
Nuestra Señora de Monserfate. jvi ñ(f 
r.iingo, a las 9 a . m. , Misa a toda or-
questa, el sermón estará a cargo uel 
R . P . Rivas, de la C . J . 
E l Párroco suplica la asistencia. 
3133& i) s 
S a n L á z a r o , 15S-1S0, osq-aina a 
B í a n c o . Se alouiSan dos piios, cada 
uno con í e i s cuartos da dormir, sala, 
comedor, cocina de gas, cielo raso y 
lodos los cuartos coa v i í ta a la ca-
lle. Renta $160.00 cada piso. L a lla-
ve en les bajos, informa Enrique L ó -
pez C ñ a , te léfono- A-8980 de 8 a 11 
y de 2 a 5. Trust Co. of Cuba. Aguiar 
71. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se a l q u i l a a n p i so v e n t i l a d o y c ó -
m o d o , c o n a g u a en a b u n d a n c i a , 
i n f o r m e s : C i e n f u e g o s , 1 8 . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Ind. 
S E A L Q U I L A UNA E S Q U I N A P A K A 
bodega con sus armatostes. Informan: 
Romay, 64. 
33976 5 Sp. 
¡oim. 
34242 10 
C C X J K A L S S , 00, S E A L Q U I L A E H SG5 
el cómodo piso bajo acabado de f a s n -
ear, casi bs^uiná a Angeles. L a llave 
en la barbería. InTorman en Obispo, 104. 
34277 • SP-
S E A L Q U I L A P L A N T A A L T A Y B A -
ja de Habana. 22G, ambas con toda cla-
se de comodidadej. L a llave en la bo-
dega de la esquina. Informes: Aguiar, 
número 110. Departamento, número J0 . 
34285 6 &P-
S E A L Q U I L A . L A CASA C A L L E D E 
Virtudes, 177,'bajos. Informa su due-
ña calle de Loma, entre Dolores y ¿>an 
Francisco. Teléfono IViO. 
34228 ' SP-
A L Q U I L O MODERNOS A L T O S L B A L -
lad, 145-ií, con sala, saleta, cuatro ha-
biiacicfties y servicios sanitarios. L l a -
ve en la bodega de la es-quina de Sa-
lud. Informes, teléfono A-92í;9. 
34299 1 «P 
S E A L Q U I L A N T R E S C A S A S D E A L -
tos muy baratas, acabadas de fabricar 
en Príncipe e Infanta y ¡áan Francisco, 
dos valen 110 cada una y ja otra 100 y 
la planta baja para un gran comercio. 
Informan en la misma y en el te lé fo-
no P-1079. 
34250 13 Sp. 
Se a l q u i l a . — E n Sitios y Lealtad se 
alquila uua hermosa casi la moderna, 
plan*a a!ta, compuesta de sala, co-
medor y dos: h a l ó l a c i o n s s con sus 
servicios modernos. L a llave al lado. 
34330 7 sp 
O B R A P I A , 63. S E A L Q U I L A E L S E -
sundo piso, compuesto de sala, saleta, 4 
habitaciones, buen cuarto de baño, co-
cina de gas y servicios de criados, pre-
cio moderado Informes y llave en los 
bajos de la misma. Teléfono A-7135. 
34030 6 Sp. 
M A N R I Q U E , P R O S I T I S O A S A N R A -
fael, sala, dos ventanas, tres habitacio-
nes, antesala y saicta de comer al fon-
do. Se aiquila. Dos meses en fondo. Te-
léfono A-1715. 
34143 4 Sp. 
C O N V E N I E N T E M E N T E P R E P A R A D O 
para almacenar tabaco o mercancías, se 
alquila el fondo, con entrada indepen-
diente, de la casa Reina, 83. L n la mis-
ma Informa Huberot de Blanck. 
34142 U Sp. 
S E A L Q U I L A E L T E R o E R PISO D E 
la ca^a Industria y San Miguel con sa-
la, comedor y tres cuarto:^ baño inter-
calado. Informan en los bdrjos, bodega.. 
."4120 4 Sp. 
P a r r o q u i a de H o y o C o l o r a d o 
Eolcpane fiesta a la Sant í s ima Virgen 
de la Car.dad, que anualmente costea 
la piadosa y caiitativa dama señora 
Ana Teresa Arírudín de Alfonso 
E l domingo próximo, día 9, a las 9 y 
¡media a , m., misa de Ministros con 
acompañamiento de voces y orquesta 
.dirigida por el laureado profesor R a -
fael Pastor. 
1 E l sermón está a cargo de Monseñor 
¿Santiago G . Amigo. 
Se repartirán- recordatorios de la V ir -
Jgcn como en años anteriores, 
i Invita a dichos cultos, el Párroco 
iEstarislao Sevarroja. 
4, 34284- S s 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
l'eñalver 112, esquina a Su bi rana las 
llaves en la carnicería da la esquina. 
S4539 5 Seo. 
S E A L Q U I L A N L A S DOS P L A N T A S da 
la casa acabada de construir, Basarra-
te, 14, precio rebajado, con comodidades 
para regular familia, muebo fresco y 
mucha luz. informan én Neptuno, 305, 
bajos. 
33978 4 Sp. 
S U A R E S Ño. 5, S E A L Q U I L A L A 
planta baja de una sola nave de nueva 
construcción. $80.00 mensuales. Infor-
mes. F . Prado. Acosta 78 Curazao 19. 
E l Sábado por la tarde en Suáruz [i, 
34014 4 sp . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S O Q U 3 N -
do y Animas, cor. sala, comedor, tres 
cuartos. Cana $55.00. T e l . A-4734. 
^ 34027 4 sp. 
AVISO. E N P L O R I D A Y M I S I O N S E 
alquilan los hermosos altos do erns-
trucción moderna; sala, saleta, come-
dor, dos cuartos con instalación de gas 
y luz eléctrica, hermosa cocin.x, cuarto 
de baño y servicio sanitario. Otros in-
formes en la bodega. 
54025 8 sp. 
S E A L Q U I L A N L O S ESPACIOSO!? A L - i 
tos do Prado, 18, en módico precie. L a | 
llave el portero del 20. 
33692 6 Sp: 
S E A L Q U I L A E N C O M P O S T E L A , 179, | 
un hermoso' piso para familia de gusto , 
compuesto rje tres habitaciones, sala y i 
comedor, todo indepedionte, todo a la 
moderna, no hay Vedado más fresco, i 
es entre Paula y Merced. Informes en 
Ir, misma. 
3 3S3-Í 7 Sp. | 
P A R . \ CASA D E P A M I L I A S , O P A M I -
lia ni;merosa, ae alquilan ios altos de j 
Moiite y San Nico lás . Informan en la 
f orre'.cría. 
33427 4 gp. 
G A R A G E . S E A L Q U I L A U N O E N E L 
Vedado para máquina grande. Infor-
man: Teléfono F-2116. 
33299 * SP' 
A l comercio importador. E l l o . de 
Octubre q u e d a r á disponible el gran 
a l m a c é n de la caHe de Inquisidor n ú -
mero 15, ocupado, actualmente, por 
la C o m p a ñ í a Morris de C u b a . P a r a 
informes, en Arbol Seco v P e ñ a l v e r , 
L a Vinatera. 
33072 .6 sp 
O F I C I O S , 8 8 - A 
Se alquilan los e sp léndidos ailos del; 
E g X c ' o Recarsy , Padre V á r e l a , S5 , ! 
(antes B s l a c c o a í n ) ; en ellos encuen-j 
tra el m á x i m u m de comodidades porl 
el m á s m ó d i c o precio y se compone: 
de tres grandes habitaciones, con la-j 
vabos con agua corriente, gran «ala y 
saleta bien decorados, los m á s i c a b a -
dos s é r v e l o s de agua c^l'ente y fría , | 
cuarto de criada y servicio de i d ; | 
hay el m á s moderno ascensor que loi 
maneja ha^ta un n i ñ o . L a s T-aves enj 
la portería e informan. 
33958 15 sp. 
Se alquilan los pisos principal y terce-
ro de la casa recién construida frente 
a la Alameda de Paula, calle Oficios 
No. 88 A, compuestos cada uno de 
sala, dormitorio, comedor, seis cuartos, 
servicios sanitarios dobles, cocina de 
.uas y agua abundante por motor. I n -
fonnon en los bajos. 
33127 7 sp. 
PRADO, XI. S E A L Q U I L A E L S E G U N -
do piso con sala, saleta, cuatro habita-
ciones servicios sanitarios, dos cuartos 
para jrladOs. abundante agua. L a llave 
e informes en el principal de la misma 
casa 
32726 5 Sp. 
A R B O L S E C O , 13, A L T O S , E N 55 P E -
SOS con sala, comedor, tres habitacio-
nes, baño y demás servicios, pisos de 
mosaico, escalera de marmol, dos me-
ses en fondo. L a llave en el 9, altos, 
derecha. 
33939 5 Sp. 
S E A L Q U I L A L A CASA E S C O B A R , £1, 
altos. Se compone de sala, tres cuar-
tos, baño etc. Precio 80 pesos. L a lla-
ve en ¡os bajos c a f é . Informan: Nota-
ría de Lámar. A-4952. Manzana de Gó-
mez. 343. 
33989 4 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E MA-
loja. esquina a GervasK compuestos de 
4 departamentos, cuarto de baño y coci-
na de gas. Llave e informes en la bo-
dega de los bajos. 
33153 6 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle Campanario, número 6, con 
sala, saleta, comedor corrido, seis gran-
des habitaciones, doble servicio y de-
más comodidades. Informan: J e s ú s Ma-
ría, número 4, altos. 
33923 G Sp. 
S O L E M N E S C U L T O S 
ta l a V i r g e n de l a C a r i d a d e n l a 
I g l e s i a P a r r o q u i a l de N u e s t r a 
S e ñ o r a de l a C a n d a d 
N O V E N A 
Él jueves día 30 de Agosto da co-
imienzo la novena. A las 7 y . media de 
da noche, Rosario, Letanías cantadas, 
¡Rezo de la Novena y Cánticos a la Y i r -
feen. 
S A L V E 
E l viernes, día 7 de Septiembre, a la 
rterminación de la Novena, Salve solem-
'ne. 
M I S A 
£1 sábado, día 8 de Septiembre, a las 
^meve de la mañana. Misa solemne con 
•.orquesta y escogidas voces. Predicará 
leí Rdo. P. Esteban Rivas, de la Com-
tf)añla de Jesús . 
P R O C E S I O N 
V E l domingo 9 de Septiembre, a las 5 
[de la tarde, la Procesión, cuyo recorri-
do se av i sará oportunamente. 
N.01,:aJ ^ imagen de la Virgen de la 
íCandad estrenará un precioso vestido 
.bordado en oro, obsequio de su entu-
s ias ta devota la señora Ana Teresa Ar-
;gudfn de Alfonso; además de la docena 
«iT^PÍ03 (iue todos ios años le dedica. 
8 sp! 
S E A L Q U I L A L A CASA I N P A N T A 43 
letra C, bajos, compuesta de sala, co-
medor, 3 "labltaciones y Laño moderno. 
Informan: Buergo Alonso Co. Infanta 
No. 47. Te l . A-4157. 
_34145 9 sp. . 
;£E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
¡Consulado 16 a media cuadra del Pra-
ido, con sala, cuatro grandes cuartos, 
|Un cuarto grande d¿ baño con todos los 
servicios modernos, cocina do gas y 
un cuartico con sus servicios para cria-
da. L a llave en los bajos a la izquier-
da. Precio $120.00. Informan: Telé-
Ifono A-9ü08 y M2542 
' - ^ ^ L — . , 5 sp- . 
E N O ' B E I L L Y 72, A L T O S , E N T R E 
Villegas y Aguacate, hay habitaciones 
desde quince pesos con muebles y des-
de diez pesos sin muebles, l lavín. brisa 
S41?! 9 sp. 
S E A L Q U I L A L A CASA L A G U N A S , 65, 
altos. Tiene sala, comedor, tres cuartos 
y uno alto. Precio 75 pesos. L a llave en 
¡os bajos. Infoiman: trotaría del doc-
tor Lámar . Manzana de Gómez, 343. 
Teléfono A-4952. 
33989 4 Sp. 
I T A G N i r i C O L O C A L , S E A L Q U I L A 
para farmacia u otra clase de estable-
cimento en uno de los mejores puntos 
de la Habana, es de feran oportunidad 
y mucho tráns i to . Informan en Vives y 
Florida, bodega. Telófono A-7C05. 
33933 4 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E K N O S Y 
freseqs bajos de 26 entre 17 y 3 9, con 
jardín, portal, sala, comedor, 3 cuar-
tos, baño y demás. Pre.cio $45.00. L a 
llave al fondo. T e l . í*-5rS6. 
^205 s sp. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO D E 
la moderna casa San i_,ázaro número 
21S. compuesto de sala, comedor, dos 
habitreiones baño intercalado comple-
to, cocina y cuanto de criados. Infor-
mes: Carmen número 8. Teléfono A-
2066. 
35451 4 Sp. 
CASA P A M I I I A S . O B R A P I A , 57, A l -
tos Borbolla. Esta casa ofrece lus ha-
bitacior.es más frascas y amplias de la 
Habana, a precios sumumeate económi-
fcos. Todas con agua corriente y oaño 
con agua caliente. Habitaciones con 
comida desde 35 pesos en adelante por 
persona. So admiten abonados. 
•:7477 17 Sp. 
33696 
P A R R O Q U I A D E L Á N G E L 
Adoración Nootnrna do la Habana 
Los días 5, 6 y 7 dol presente meo 
oe Septiembre a las 7 1|2 de la noche, 
celebrara la Adoración Nocturna nn 
Triduo Solemne en honor de Nuestra 
Señora de la Caridad, Patrona de Cu-
ba y de la Sección Adoradora en la 
forma siguiente: 
Día primero del Triduo a la hor-i 
arriba citada se expondrá el Santís imo 
Sacramento, a continuación el rezo del 
Santo Rosario, l e tan ías cantadas ser-
món por Mons. Santiago G . Amigó v 
reserva. ^ 
Día segundo, como en el día ante-
rior. E l sermón estará a cargo d© un 
Religioso Dominico. 
Día tercero. Todo como en los días 
anteriores menos el sermón por Mon-
señor Abascal en la Solemne Vigilia 
que se celebrará a las 10 de esa misma 
noche. 
Terminada la Solemne Vigilia (a las 
11 próximamente) se retirarán los fie-
les quedando sólo los Adoradores du-
rante toda la noche. 
A las 4 1|2 a. m. del día siguiente 
xalverán a abrirse las puertas del Tem-
plo para la misa de Comunión Gene-
ral qu.e se celebrará a las 5 en punto. 
Quedan invitados para este Triduo 
y vigilia solemne todos los fieles aman-
tes de J e s ú s Sacramentado y do la San-
t í s ima Virgen de la Caridad. 
34204 6 sp. 
Se alquila un hermoso piso alto, cons-
truido a la moderna, muy fresco y 
ventilado, con sala, saleta, 4 habita-
ciones, servicios dobles, cocina y luz, 
en S a n N i c o l á s 130 entre Sa lud y 
R e i n a . Informes en el Rastro H a b a -
nero de Monte 50. T e l . A-8032 . 
^3,4197 6 s p . _ 
Acabados de reedififear se alquilan 
los altos de la casa calle de Virtudes 
No. 107, esquina a Perseyarancia. R e -
cibidor, sala, tres hermosos cuartos, 
comedor, cuarto de b a ñ o moderno y 
elegan'e cecina, g a l e r í a independien-
te, tres habitaciones altas con b a l c ó n 
a la calle, pisos y escaleras de mar-
mnK Precio: $175.00 mensuales. S u 
d u e ñ o para condiciones, Virtudes 2 , 
altos, esquina a Zuluela . 
_ 31176 6 Sp. 
' M U E B L I S T A S Y E M P E Ñ 1 S T A S 
Cedo un local inmejorable para ese j i -
ro y punto de tránsito adecuado. Tiene 
vidrieras propias y una caja de cauda-
les. Rodríguez. Informes por teléfono 
M-55 6C. 
31152 9 gp. 
Obispo, 84, Se aiquila la 2 a . planta, 
ron enerada independiente, sobre The 
Quality Shop, entre Barnaza y Villegas 
con cala, comedor, seis cuartos, dos 
b a ñ o s , f.ocina, etc., bien ventilada y 
agua garantizada. Precio, $150.00 C y . 
informan: Aguiar, 71, Dept. 410, te-
l é f o n o A-8980 y F -4241 . 
33444 11 Sp. 
Monte esquina a Castillo. Se alquilan 
estos hermosos altos, cuatro cuartos, 
sata, saleta y cocina y buen b a ñ o , 
con cielos rasos. L a llave en la pele-
tería . Informan ferretería Los Cuatro 
Caminos. 
Ind. 26 j l 
E N C O B K A I . E S 2-B, E N T K E Z U I U E -
ta y Cárdenas, se aquila un espléndido 
primer piso compuesto de sala, saleta, 
cuati o amplios cuartos, comedor, cuar-
to de baño y demás servicios, todos con 
el ernfort moderno. Informes y lla-
ves: M Gómez, antes Monte, número 
15. a'macón de tabaco. 
33424 4 Sp. 
M A i E C O W 333, Á I . T O S . S E A I í Q X T I -
lan con frente a Malecón y a San Lá-
zaro. Gran terraza, sala, saleta, salón 
comedor, siete habitaciones, tres servi-
cios, uno de lujo, luz eléctrica, agua 
abundante. L a s llaves en el bajo, iz-
:juierda. 
33481 6 sp. 
S E AIsQXJII.A U N KE21MOSO I . O C A I . 
con 400 meiros, moderno en )a calle de 
San Lázaro, número 196, cen dos her-
mosas vidrieras por Malecón, propio pa-
ra cualquier comercio de importancia, 
alquiler 200 pesos. Teléfono A-7636. I n -
forman: Cuba, número 90. 
31228 8 Sp. 
E N 175 P E S O S , S E A L Q U I L A N L O S 
altos de la casa, calle M, número 37, en-
tre 19 y 21 con garage y demás como-
didades. L a s llaves e informes en loa 
bajos. 
34275 18 Sp. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L I . E 10 809, 
entre 21 y 23 Vedado, una casa Jardín, 
portal, sala, comedor, 3 cuartos, cocina, 
baño y patio, en sesenta pesos. L a llave 
al lado. Informan: Kxpreso Lalo. Ave-
nida de Bélgica, i4. 
32574 4 Sp. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A A M P L I A Y V E N T I L A -
da casa con sala, 6 habitaciones, baño, 
comedor, hall, 3 habitaciones da cria-
dos, garage para dos máquinas y jardín 
y traspatio propio para gallinas. C a -
lle L.U7. Caballero, entre Patroci-
nio y Carmen, lieparto Loma del Ma-
zo, chalet Vula Pancho. Informan por 
el te léfono 1-2484. 
ind. 
E N E L P A K Q U E D E Ti A L O M A D E L 
Mazo, con vista espléndida para la 
Habana, se alquila hermoso chalet pro-
pio para famlia de gusto. Informan: 
Vil la Virginia. Parque de la Loma del 
Mazo, Víbora. Teléfono 1-2484. 
Ind. 
J e s ú s del Monte, se alquila la caea 
L u z , 1-B, dista 20 metros de la C a l -
zada , cinco cuartos, sala, saleta, do-
bles servicios nueva. Informan en G a -
liano, 54, altos. 
34326 7 sp. 
S E A L Q U I L A L A CASA P E D R O P E S l -
nas, 25 ,Luyan6, con portal, sala, saleta, 
dormitorios, comedor, servicios, jardm, 
traspatio. Informan en la misma de 2 
a 4. 
34236 6 Sp. 
K B P A K T O SANTOS S U A K E Z , á E a l -
quila en la calle San Julio, esquina a 
General Lee, una casa en 34 pesos com-
puesta con portal, sala, saleta,- dos 
cuartos, cocina, instalación eléctrica, 
patio y un cercado en la esquina. I n -
forman en la misma de 1 a 4, un mes 
adelantado y dos en fondo. 
34229 11 Sp. 
S E A L Q U I L A K E P A B T O L 6 . ' . V T O N , 
Porvenir y Dolores, Víbora, una casita 
con dos cuartos, sala, comedor, cocina, 
cuarto de baño, a precio de reajuste. L a 
llave en el chalet de L a Mambisa, carri-
tos de San Francisco, a una cuadra. 
34227 13 Sp. 
E1T HARTOS S U A R E Z , P A R T E A L T A 
calle Gómez número 12, a una cuadra 
del tranvía, se alquila hermoso depar-
tamento empuesto de sala, un cuarto, 
servicio cc.n baño, cocina con balcón 
al «jardín, entrada indapendiente, pro-
pio p.'i'a matrimonio o co:-ta i'.imiiia-
Vuede verse a todas horas. 
Í4292 0 ep. 
S E A L Q U I L A L A P R E C I O S A N A V E 
propia para garage, situada en la Ca l -
zada de Concha, esquina a Pedro Per-
nas, Luyanó, Alquiler módico . L a llave 
e informes en Luyanó y Teresa Blanco, 
fábrica de R O N C A N E Y . 
34223 11 Sp. 
E N B E L ASCO A I N , 26, E S Q U I N A E E 
fraile a la de San Miguel y altos del 
Banco Canadá, se alquila el piso prin-
cipal a famil.a decente y estable con 
todas las habltac.ones a la calle, com-
puesto de hall, cocina, doble servicio, 
cuarto de baño, cocina de gas, comedor 
y cuatro aposentos. Informa y lo en-
seña el conserje del edificio. Te lé fo-
no F-5685. Ganga 120 pesos. 
332915 « 4 Sp. 
M A S A G I S T A E S P E C I A L I S T A 
María Luz .Rodríguez. Tratamiento es-
pecial por el nuevo método de la Escue-
la de Berlín, clases de ejercicios para 
eliminar la grasa, corregir defectos f í -
sicos. Prado. 6 4, altos, esquina Colón 
Teléfono M-1476. 
33177 23 Sp. 
A los reumát i cos . R o c a M a n d ü l o , 
( M a s a g h t a ) , inventor de la cura ra-
dical del reuma. Todo lo caliente cal -
ma, pero no cura . Y o garantizo mis 
curas radicales y calmar los dolores 
por agudos que sean del primer masa-
ge. Gratis si no es cierto. Cristina 40, 
¿ e 7 a . m. a 8 p. m. 
31S70 13 Ep. 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E , S E A l " . 
quila la planta baja, de la casa Acosta 
iNOm. i, con 200 metros superficiales, 
con cinco iiabitaciones, propia para co-
misionista o depósito de mercancía. Se 
puede ver a todas horas. Referencias 
Salud No. 21. Sr . García . 
34148 7 sp 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Infanta No. 59 entre Carlos I I I y E s -
trella, altos, compuesta de terraza, sa-
la, comedor, 3 habitaciones, baño in-
tercalado y cuarto de criados. Infor-
ÍP ," Bu^fgo Alonso Co. Infanta 47. 
Teléfono A-4157 
3^144 9 sp 
Se alquila el piso bajo, izquierda de 
?a casa S a n Miguel, 118, entre C a m -
panario y Lealtad, de des ventanas, 
entrada independiente, sala, antesala, 
cinco cuartos, b a ñ o intercalado com-
pleto, agua fría y caliente, saleia, co-
medor, cocina gas, patio y traspatio, 
buenos pisos, toda cielo raso, casa 
moderna, buenos vecinos. L a llave en 
el piso de la derecha. Alquiler, $140. 
D u e ñ o , Frado, 77-A, altos, t e l é f o n o 
A-9598 . 
34058 9 sp 
Zona Comercial . Se alquila la espa-
ciosa casa Amargura 34 entre Cuba 
y A g u i a j al lado del edificio Barra-
qué , acabada de fabricar, de tres plan-
tas, con 26 amplios departamentos en 
las dos plantas altas, con servicios 
completos, todos independientes, pro-
pios para oficinas o casa de h u é s p e -
des, y la planta baja para cualquie* 
ra clase de e s tab . ' ec imien ío ; gran sa-
lón sobre columnas con 18 metros de 
frente, cinco huecos de calle, gran lu-
csrnario, todos los pisos de granito. 
L a llave en l a misma y para informes, 
Neptuno, 39 y 41 , L a Regente. Se da 
contrato. 
33445 16 sp 
V I L L E G A S , 56, B A J O S 
Se alquilan estos bajos, entre Obispo 
y O b r a p í a , . propios p a r a , estableci-
miento de cualquier clase. Precio, $165 
mensuales. L a llave en Obisjo , 84, 
Quality Shop. Informan, Aguiar , 71, 
Dep. 410, t e l é fono A-8980 y F-1596 . 
33544' 12 sp 
S E A L Q U I L A L A CASA D E S A N MA-
riano, número 70, entre Lawton y A r -
mas con sala, portal, recibidor, come-
dor, tres habitaciones, baño, servicios 
de criados, cocina y un buen traspatio. 
Informan: Infanta, número 14, esquina 
a San Lázaro, por Infanta. Ceferino. L a 
llave en la bodega de la esquina. 
34259 V Sp. 
A L Q U I L O P E Q U E Ñ A Y B O N I T A CA-
sa amueblada en el Vedado. Informan; 
Esp lénd ida oportunidad. Para famil ia 
de gusto se aiquila el hermoso chalet 
de dos plantas, situado en lo m á s a l -
to del Reparto Mendosa, Vábcra, a 
dos cuadras de los parques. L a plan-
ta b a j a se compone de: sala, recibi-
dor, biblio.eca, comedor, pantry y 
cocina. Gran palio y garage e s p l é n -
dido. E n la planta a l ta: cuatro gran-
des y muy frescas habitaciones con 
terrazas. Tiene cuartos para criados 
y un lote de terreno, para cr ía de 
gallinas. Informan en l a misma o en 
Carmen y Figueroa, ( cerca de la ca». 
s a ) , t e l é f o n o í - 2 8 4 1 . 
S E A L Q U I L A N E L N U E V O P R E C I O -
SO chalet. Avenida Acosta y Segunda, 
Víbora, dos cuadras paradero eléctri-
co, jardín, portal, sala, gabinete, reci-
bidor, comedor, 4 hermosas habitacio-
nes altas. L a casa Segunda No. 4, 
entre Avenida Acosta y Lagueruela; 
portal, recibidor, sala, saleta, 5 cuartos, 
moderna, fresca, acabada de pintar. 
33888 9 sp. 
A L Q U I L O G R A N T E R R E N O E N San-
ta Knillia, entre Serrano y Flores, con 
tinglados, servicio de agua y sanitario, 
propio para taller de fundición de ce-
mento o masil la. Mide 600 metros cua-
drados. Precio 70 pesos. Estuvo alqui-
lado a industria de mosaico hasta aho-
ra. 
33706 4 Sp. 
8 E A L Q U I L A N CASAS P E Q U E Ñ A S 
acabadas de construir con portal, dos 
apartamentos, cocina, servicio y patio 
completamente independiente a 28. 25 y 
23 pesos, a una cuadra del paradero de 
Havana Central y 2 de los tranvías de 
Santos Suárez en las calles Balaguer, 
San Julio y Paz. Informan en la misma 
letra K o te léfono A-6366. 
33874 14 Sp. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A CASA 
acabada de fabricar estilo moderno con 
jardín, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor al fondo, baño intercalado, 
cocina, lavadero, servicio para criados, 
patio cementado y traspatio grande con 
árboles frutales situada en lugar alto y 
fresco en la calle de D'Estrampes 10, 
entre Gral . Lacret y L . Kstévez, a una 
cuadra del tranvía de Santos Suárez. 
Informan en la misma a todas horas del 
día . También alquilo o vendo muy ba-
ratos todos mis muebles que solo tienen 
seiii meses de uso. Pueden verse. 
33547 5 Sp. 
L U Y A N O , C A L L E B L A N Q U I Z A R , S E 
alqula y se vende una hermosa casa, 
es tá a 20 metros de la l ínea . Informes 
en ..a misma de 2 a 4 y en Salud, 103, 
a todas horas. Habana. 
33384 4 Sp. 
S E A L Q U I L A E N L A L O M A D E L U Z , 
calle de San Carlos, entre Centurión y 
Morell un bonito chalet compuesto de 
jardín, portal, sala, recibidor, hall, pan-
try, cuatro hermosas habitaciones, mag-
níf ico cuarto de baño, saleta de comer 
al fondo, garage para dos máquinas, 
cuarto de criado, jocina de gas y demás 
servicios. L a llave e informan: Chaple, 
número 9. Teléfono 1-3744 o 1-1394. 
33S60 4 Sp. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquila, una bonita casa nueva en 
L a Sierra, estilo americano, con es 
caparates en las paredes, todas 1^ 
l á m p a r a s de lujo, garage, cuatro cuar, 
tos, dos b a ñ o s completos, servicios (je 
criados, un pisito con muebles en e| 
Vedado, altos, con dos cuartos, ser. 
vicios, cocina, e l e . todo por $50. Sa 
necesita nn a l m a c é n con su casa pro. 
pia arriba, por nn matrimonio ame-
ricano, hasta $200, por noviembre II23 
Beers & C o . O'Reil ly , 9 1|2, A-3070 
v M-3281. "Vamos a la casa da 
Bcers-', 
C 6 7 2 2 3 d 2. 
S E A R R I E N D A 
Una finca de dos y media a tros ca-
ballerías de tierra, a media legua d3 
la l l ábana (2 ki lómetros) de pastos ex-
celentes y agua corriente abundante 
todo el a ñ o . Informan: Cerro No. 604, 
Habana. 
33355 4 ag 
S E A L Q U I L A , V E N D E 0 C A M B I A 
por una casa en la Habana o Jesús del 
Monte, una bonita Quinta de Recreo, 
con 7,520 metros cuadrados de terreno, 
propio para una gran cría de gallinas y 
cochinos, cercada con tela metálica, va-
rios árboles frutales, jardín, frente a 
la Calzada, buena entrada para automó-
vil, luz eléctrica, teléfono, buena agua, 
la casa, tiene tre3 corredores, 5 cuartos, 
sala, comedor,' hall, cocina, baño mo-
derno, todos los pisos son de mosaicos,, 
garage, departamentos para criados, lu,' 
gar alto, varias l íneas de automóviles 
para viajeros y cerca de la listación 
del Havana Central. Chalet Glynn. San 
Francisco de Paula . Calzada de Güines. 
3407tí 11,Sp. 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T A C A B A -
do de pintar en la calle Juan Polgado, 
frente al parque Mendoza. Informan: 
Tel. M-3923. 
32450 7 Sp. 
C E R R O 
Se alquila bajos de Cerro y Monaste-
rio, sala, dos habitaciones, comedor, 
cocina y cervicio intercalado. 
34158 5 sp. 
B O D E G U E R O S 
Se alquila una casa de esquina acabada 
de construir, salón propio para bodega 
y. sus anexos, mucha barriada. Infor-
man en Cádiz, 68, entre Infanta y Cruz 
del Padre. Habana y en Real, 148, Ma-
rianao, ferretería . Teléfono 1-7474. 
33540 12 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
IO.s de la casa Infanta, 24 y medio, es-
quina a Santa Teresa en el Reparto L a s 
Cañas, propios para personas de gusto. 
L a s llaves en la bodega e informan. 
34111 11 Sp. 
S E A L Q U I L A U N A N A V E P R O P I A pa-
ra depósito o industria de cualquier 
clase, situada en Tulipán, número 23. 
Precio 45 pesos. Informes en la misma. 
Mercedes- Vélez . Teléfono A-2856. 
33917 8 Sp. 
NO P A S E C A L O R , DOS C A S A S Mo-
dernas, una cuadra del carro en Atocha, 
8 y medio en 45 pesos con 3 cuartos y 
otra en Cañengo, 1-E, con cuatro cuar-
tos en 60 pesos. Rebajas con contrato. 
33931 5 Sp. 
S E A L Q U I L A N DOS N A V E S P R O P I A S 
para almacén o industria en la manza-
na do Novabuena y Stuart. Informan 
en la misma Calzada de Buenos Aires, 
número 16 al 24 o el teléfono A-6360. 





V E D A D O . A L Q U I L O , CASA CON SA-
la, saleta, dos cuartos, baño, cocina y 
demás servicios. Precio 45 pesos, oa., 
47 4, entre 10 y 12. L a llave a l lado. Te-
léfono F-5326. 
34251 8 SP-
S E A L Q U I L A U N L O C A L A M P L I O Y 
con toda clase de comodidades propio 
para garage, taller de reparaciones de 
automóvi les o pinturas. Tiene ya capi-
lla para la pintura de automóvi l e s y 
con un sótano propio para materiales. 
Situado al fondo del garage "Carreño", 
entre 25 e infanta en le calle Carnero 
u Hospital. Informes: A. G. Tuñón. Te-
léfono A-28ü0. 
33916 8 Sp. 
V A R I A S C A S A S 
Se alquilan, acabadas de fabricar, de 
planta baja y alta, p r ó x i m a s al Nue-
vo F r o n t ó n , en la manzana compren-
dida por las calles de Santo T o m á s 
o Ll inás , Franco y Oquendo, precios 
reducidos; las llaves en San:o T o m á s 
y Oquendo, (bodega) . Informes: Pe-
dro G ó m e z Mena, Habana 121, esqui-
na a Muralla, altos. 
:^344 9 sp. 
S I V A A E S T A B L E C E R S E V E A LÜ-
cal en Belascoaín, 120. frente a Lealtad. 
Cuatro puertas metál icas al frenr». P i -
so de granito. Fabricación nueva. I n -
formes en el mismo. 
34119 6 Sp. 
S E A L Q U I L A UN COMODO L O C A L 
con cuatro puertas a la calle, propio 
para almacén o comisiones. San Igna-
cio, número 120. informan en la bodega. 
_ 832 02 8_ Sp. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S ^ P A ^ 
ra °f ic ina^ en Aguiar 92. entre Obispo 
y Obrapía; que es donde está el cen-
tro de los negocios y por la mitad de 
otro laoo; hay desde $15.00 hasta $60.00 
con vista a la calle, muy frescos y 
también hay habitaciones. 
33903 14 sp 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E AIiQTjTILAN L O S P R E S O O S Y V E N -
tiiados altos de Bclascoaín , 57. Infor-
man en los bajos. 
34278 13 Sp. 
Oportuf idad! Agui la , 43, e sp léndidos 
bajos propios para oficina, comercio, 
y los frescos altos, compuestos de sa-
l a , saleta, tres cuartos, doble servi-
cio y cocina de gas. T e l é f o n o A-5787 
de 8 a 11 y de 2 a 4 . 
34070 7 sp 
S E A L Q U I L A C U R A Z A O , 4, C A S I E s -
quina a Luz, en 70 pesos, el cómodo y 
fresco piso alto, fabricación moderna. 
Informan en Obispo, 104. L a llave en 
los bajos. 
3410S 5 Sp. 
S E A L Q U I L A N E N TCAKQUES G-ON-
zález, 2-A y Virtudes, 171-C. bonitos y 
frescos bajos. Llaves o informes en San 
Lásaro, 31, bajos. Teléfono A-3565. 
340G1 4 Sp. 
S E A L Q U I L A SX< MODEHNO V B O N I -
to alto de la casa Habana, númerc 27. 
L a llave e informes en RAH^ ^,10. Te-
léfono A-9743. 
34085 . tp. 
Obispo 84. Se alquila la primera 
planta al ia de es-a casa, entre Ber-
naza y Villegas, altos de The Quali-
ty Shop, con su entrada independien-
te, formando un a i r p í i o s a l ó n de 9 
metros de frenis por 22 de fondo, pro-
pio para establecer cualquier negocio 
de profesionales, como abogados, den" 
•istas, cansuhas de m é d i c o , etc., foto-
graf ía , comisiones, p u d i é n d o s e dividir 
el s a l ó n a gusto de} inquilino. Pre-
co, $150.00 mensuales e informan en 
Aguiar. 71, Dept. 410, t e l é f o n o A -
f 9 8 0 y F . 4 2 4 1 . 
33444 n a2 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos Calzada, 56, Vedado, esquina a F . 
L a llave en la misma. Informes: Cirro, 
440 Teléfono A-4553. Dr. Orduña. 
34213 S S p . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S I -
ta de portal, sala y dos cuartos en 19, 
10 Vedado. Informan, bodega y en 21 
número 454, tiene guardar Fords. 
34216 8 SP-
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 15, en-
tre 2 y 4, Vedado. Informan: Teléfono 
1-2060. ^ 
3412S 11 Sp. 
Se alquilan los modernos bajos de H 
n ú m e r o 3 , entre Ca lzada y Quinta, 
Vedado, cinco cuartos, hal l , dos b a ñ o s 
intercalados, garage, servicios de cria-
dos, etc. Fiador . $135. L a llave en 
los altos. M . 7245 y F -4130 . 
34126 6 sp 
V E D A D O . S E A L Q U I L A B O N I T A CA-
sa, calle Dos entre 23 y 25 No. 229. 
Informes 23 esquina a Dos. Sra. viuda 
de López. 
84105 " 5 sp 
L U Z , NUMEStO 2, J E S U S D E L M O N T E , 
a media cuadra de la Calzada, con sala, 
saleta, seis cuartos, comedor al fondo y 
terraza, se alquilan los altos de esta ca-
sa. L a llave en los bajos. Informan; Te-
léfono A-2007 o M-2775. 
34083 • 7 SP-
A L Q U I L O M A G N I P I C A C A S A M A D E -
ra nueva, portal, 4|4, traspatio en 30 
pesos. Avenida Santa Amalia, 78. R e -
parto Santa Amal ia . T e l . M-3286. 
34092 6 Sp. 
S E A L Q U I L A CASA N U E V A , P O R T A L , 
gran sala, dos grandes cuartos, patio, 
servicios completos, Flores y Tamarin-
do. Llave en la bodega. Dueño: Kayo y 
Estrel la , bodega. Teléfono A-9287. 
34109 U ^ * 
P A R A ~ B O D E G A Y C A R N I C E R I A E N 
la Víbora, se alquila 1* casa Avenida 
de la Libertad esquina a Juan Delgado 
con frente a la doble l ínea de Santos 
Suárez. No hay bodega en aquella ex-
tensa barriada. T e l . I-CS80. 
34027 4 sp. 
S E A R R I E N D A U N G R A N S A L O N D E 
300 metros sobre columnas, propio para 
establecimiento o industria en gran es-
cala. J e s ú s del Monte, 156, v ía de m á s 
tránsito de la Repúbl ica . L a llave al 
fondo. Informan: Monte, 350, altos. 
Teléfono M-1365. 
33722 8 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S A3 T O S D E L A 
casa calle 29. entre B y C. Tienen sala, 
comedor, cuatro cuartos y uno para 
criados, doble servicio sanitario, baño 
moderno y doble l ínea de tranvías . L a 
llave en el piso de al lado. Informes: 
Teléfono A-2856. 
34106 9 Sp. 
S E A L Q U I L A N E N 80 P E S O S L O S Mo-
dernos altos, calle 12, número 25, en-
tre 13 y 15, Vedado. L a llave a l lado. 
Informan: Obispo, 10 4. 
34093 5 Sp. 
S E A L Q U I L A P A S E O , 36, E S Q U I N A 
5a., Vedado, a la brisa con 7 cuartos, 
hall, saleta, sala, comedor, tres cuartos 
criados, garage y rodeada de jardines, 
con instalaciones de gas y electricidad, 
dos baños completos, otro de criado, 
persianas, mamparas y demás comodi-
dades. Informan al lado, bajos. 
34051 11 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A ca-
sa calle 29. entre B y C. Tiene por-
tal, sala, comedor, tres cuartos y uno 
para criados doble servicio sanitario, 
baño moderno, doble v ía do tranvías . L a 
. v ? en el piso de al lado. Informes: 
A-2856 . 
33918 g Sp. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA D E 
planta baja Avenida de Wilson. 85, es-
quina a 4. Informan: Cuba, 52, de 3 a 
5. Teléfono A-7625. 
3-,i4 65 6 yp. 
S E A L Q U I L A E L E S P A C I O S O C H A -
let de dos nlantas, con jardín, sala, sa-
leta, 8 habitaciones, cocina, dobles ser-
vicios sanitarios, pran patio. Calle 13 
No. 25, entre 2 y 4, Vedado. F l por-
tero de Vi l la Sarrá. Dos y Trece, tiene 
la llave. Informes: T e l . A-435S 
33896 ó' 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O A L Q U I L O 
en buenas condiciones, los bajos de 
Santa Catalina y San Lázaro . Infor-
ma: Maza. Prado 101. Tel . A-1538. 
34000 8 Sp. 
SANTOS S U A R E Z , E N S A N B E R N A R -
dino y Durege, se alquila una casa es-
quina, nueva, con portal, sala, 3 cuar-
tos, comedor, baño y cocina, por m ó -
dico alquiler. Informan al lado y en 
Compostela y Muralla, c a f é . 
34012 8 sp. 
Se alquila chalet de plantas con gara-
ge y d e m á s comodidades. San Ma-
riano y M . Figueroa, V í b o r a . Infor-
m a n : Cerro 458 . T e l . A-8010. 
34034 5 sp. 
Se alquila la casa S a n Francisco, 27, 
Vibora , entre Lawton y S a n Anasta-
sio, portal, sa la , recibidor, tres cuar-
tos, b a ñ o intercalado, comedor, cuar-
to y servicio de criados y garage pa-
ra dos m á q u i n a s . L a llave en la bode-
ga de Lawton y S a n Francisco. In-
forman t e l é f o n o 1-4705. 
33982 8 sp 
50 P E S O S , A C A B A D A D E CONStrulr, 
se alquila la casa Agua Dulce, 6, entre 
Buenos Aires y Flores, con portal, sa-
la, comedor al fondo, cuatro cuartos, 
dos baños, cocina, etc. L a llave al lado. 
3355S 6 Sp. 
S E A L Q U I L A P A R A P A M I L I A N U M E -
rosa. Vedado. 15, número 251, entro F 
y F , puso alto, gran sala. 7 cuartos, co-
medor, baño, cuatro balcones a la calle, 
ralerl-í cubierta, cocina, servicios cria-
dos, terraza al fondo. L lave bajo Te-
j léfonr F-1969. 
33r,92 5 Sp. 
Alquilo la espaciosa casa Monte 322-
A , una cuadra de la P l a z a , compues-
ta de sa!a, saleta y 5 grandes habi-
taciones. L a llave e informes en los 
altos. 
¿ 3 8 5 9 . 11 sp. 
S E A L Q U I L A E N 25 P E S O S U N A CA-
sita con sala, dos cuartos y sus servi-
cios en 29 y D , pasaje. 
33970 5 Sp. 
S E A L Q U I L A P A S E O 5, E N T R E 3 Y 
5. cómoda casa, con sala, recibidor ^ 
Iiabitaciones, baño intercalado, comedor 
cocina de gas. cuarto y servicio de oria-
c".os earape. L a llave c nformes, CMlc 
A, núm. 4. ' ~ ' -- x 
C 6575 10 d 31 
Se alquila en el lugar m á s pintoreáco 
de la L o m a del Mazo, una casa con 
seis cuartos, sala, saleta y comedor y 
un e s p l é n d i d o garage, en excelentes 
condiciones, jardín , hal l , servicio sa-
nitario y todas las comodidades. L a 
casa es nueva y e s t á si'uada en lo 
mejor de la Loma del Mazo, i n l a 
calle de Carmen y L u z Caballero. P a -
ra informes, dirigirse a !a misma o 
llamen por t e l é f o n o a! 1-2841 e I -
1871, a todas horas. L a ü. ive en el 
rhale l Vista Hermosa. 
OJO! I N D U S T R I A L E S : E n lo mejor fl-d 
Reparto Betanoourt, Cerro, se alquila 
la moderna esquna de Florencia y San 
Quintín, propia para una farmacia; no 
hay ninguna en el Reparto; también es-
tá preparada para cualquiera otra clase 
do establecimiento- Se da en proporción 
con buenas garant ías . Informes y l la-
ve en San Quintín. S, todo el día; de 
noche, Oquendo 1-A. altos de la casa 
Ford, de 6 a 9. 
S379G 7 sp. 
U N A C A R T A 
Estimado Mr. Beers: Y o quiero darle 
a usted las gracias por sus servicios 
en el alquiler de mi casa en la calis 
S a n Mariano, a l matrimonio america-
no, Mr. and Mrs. H . D . Ferguson, son 
muy buenas personas y de confianza. 
Ahoro demoro, a l g ú n tiempo en al-
quilarlo, pero viene muy bien esto ne-
gocio, pues p'enso embarcarme para 
los E s a í d o s Unidos. T a m b i é n usted 
me m a n d ó varias familias americanas 
para ver m i casa y considero los .cr-
v x i o s de su agencia, muy út i les . 
De usted muy atte. y s. s. (firmado) 
Carmen Reyes de G a v i l á n . — H a b a n a , 
Agosto 22 de 1923. 
C 6 6 7 2 4 d l . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
amueblada o sin muebles para señoras 
u hombres solos, buen baño. Campana-
rio, 61. '.;tfa9 
34269 6 Sp. 
P A R A F A M I L I A S 
¿Tiene usted mármoles rotos, lavabos, 
columnas, jarrones de sala y objetos de 
arte? Mándelos a arreglar; quedan co-
mo nuevos; uso pegamento alemán. 
Gran secreto; garantizo el trabajo. Tels. 
M-1116, M-Í231. Andrés Al. Factoría, 
100. v 
342S2 7 Sp. 
T E R M I N A D O E L C H A L E T J U A N Del-
gado, entre Vista Alegre y Carmen, 
frente al Parque Mendoza, se alquila. 
Informes: T e l . M-2590, M-3923. 
33452 4 Ag . 
Se alquilan dos e s p l é n d i d a s naves, con 
salones altos, propias para garage, 
industria o a l m a c é n . E s i é v e z , a! 
43, con frente y salida por el i>¡náo, 
calle S a n t a Rosa . Informan: Csrro , 
458. T e l é f o n o A-8010 . 
32588 4 Sp. 
HEE.MOSA H A S I T A C I O N CON S A l -
cón a la calle, luz y teléfono. Se al-
quila a personas morales sin niños.' 
Lamparil la, 56, altos, esquina ta Agt^H 
cate. 
34305 7 sp. 
G U A N A B A C O A , K E G L A 
C A S A B L A N C A 
C O J I M A R . S E A L Q U I L A L A H E R M O -
sa casa Real, número 80. L a llave en 
el número 33, de la propia calle. 
34067 6 Sp. 
C O H I B I A Y P 0 G 0 L 0 T T ! 
IHARIANAO. S E A L Q U I L A Y S E V E N -
CI o la casa calle de Samá número 9, con 
sala, saleta, 7 cuartos, patio con árbo-
les frutales. Informan en la misma. 
34221 13 Sp. 
E N M A B I A N A O , R E P A R T O B U E N Re-
tiro, se alquila un chalet, el punto más 
saludable de los alrededores de la H a -
bana, 5 cuadras del carro. Informan: 
Real, 174. Marianao. Teléfono 1-7526. 
34264 9 Sp. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C H A L E T 
frente al hipódromo de Marianao, pro-
pio para numerosa familia, hotel o ca-
sa de huéspedes, tiene 10,000 metros de 
terreno, garage para tres m á q u i n a s . 
Informan en la misma. 
34100 16 Sp. 
E N M A R I A N A O . M O D E R N A CASA do 
altos, se alquila amplia y fresca agua 
en abundancia, todo moderno. Real, 186, 
esquina a Santa Luc ía por la cual, pa-
san los tranvías a todos momentos y 
todas partes de la Habana. Informes 
completos. Padres, número 2. Maria-
nao. 
S40S4 11 Sp. 
S E A L Q U I L A E N S5C.00 U N A CASA 
moderna en Marianao, Santa Catalina y 
Mcdrano frente al Hipódromo. Tiene 4 
cuartos y demás comodidades. Llaves e 
informes. Real 60. Te lé fonos 1-7417 y 
A-3180. 
34021 5 sp. 
E n la Calle L o m a , 95 , Reparto Orien-
tal, se alquila en $100 un m a g n í f i c o 
chalet estilo americano, con todas co" 
modidades. Informa: G . Mauriz , 
Aguiar , 100, t e l é f o n o s A-6443 e I -
7231. 
33560 5 sp 
E N P R O G R E S O , 22, S E A L Q U I L A N 
departamentos v habitaciones frescas y 
ventiladas, a precios módicos. 
34 296 13 sp. 
P A R A H O M B R E S SOLOS ALQUILO 
una habitación, a una cuadra d¿ Pra-
do, fresca. Lo mejor de la Habana,' 
camarero para el aseo. Informes Mo-
rro, 44. 
34329 6_RP_. 
E N R E I N A , 22, S E A L Q U I L A UN DB-
partamento de dos habitaciones, con 
balcón a la calle. L s casa de morali-
dad. 
£4328 6 fcP^ 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CHI-
ca. muy bonita, para persona sola y 
formal, cerca de la Terminal y de las 
Escuelas Normales E n Suárez, 90, ba-
jos. 
34301 7 sp. 
H O T E L E S P A R A 
Villegas número 58, esquina a Obrapía. 
Magníf icas habitaciones con agua co-
rriente, a precios de situación. Excelen-
te cocina criolla y española. Se admi-
ten abonados. Engl i sh Spoken. Teleío-
no A-1832. 
24244 18 SP-
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A .SA1"-* 
propia para oficina y una habitación 
muy ventilada a hombres solos. Progre-
so, 15, altos, primer piso, entre Monse-
rrate y Villegas. 
34149 4 Sp. 
A profesionales. Se alquila una gran 
sala y cuarto gabinete contiguo, pro-
pio para m é d i c o , den'ásía o abogado. 
Galiano, 34 , altos, t e l é f o n o M-5384. 
34150 4 Sp. 
H A B I T A C I O N E S , S E A L Q U I L A N 
Rodríguez 57 y 59, entre Florez y ^a" 
Benigno, Tamarindo, compuestas de aott 
departamentos y cocina, a 16 pesos con 
alumbrado. 
34138 9 SP-^ 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O A L -
mendares, calle 3, entre, 8 y 10, un cha-
let con sala, recibidor? comedor, cinco 
habitaciones, garage para dos máqui-
nas y teléfono. 
32738 5 Sp . 
Edificio Cano . Tenemos las habitacio-
nes m á s frescas e h ig ién icas de la 
Habana , con agua corriente, caliente» 
en los b a ñ o s , elevador, muebles y c0' 
mida si se desea, p r ó x i m a a Pase<^ ^ 
teairos. Villegas, 110, entre Sol y Mu-
ralla. Engl ish Spoken. 
^ 34129 _ _ L L s p -
SEís ORA, S E & O R I T A O C A B Á L l - E ^ 
de moralidad, alquilo una pequeña 
bitación y o'.ra grande propia .P^va pra-
trimonio ambas con todo servicio, 
do 29 altos. „ 
34146 - á 
U N C U A R T O P R E S C O , L I M P I O , A ^ g . 
corriente balcón a la calle, luz. lla% bre 
buenos baños, precio 20 pesos, no" 
só lo . Teniente Roy 76, principal. 
34155 ^ 4 b y' 
S E A L Q U I L A U N E E P A R T A M E N T O 
interior, sala dos cuartos hall ñerva e« 
alumbrado y entrada independiente.., ^ 
35 pesos no es casa de inquilinato ? y 
tá un paso do la doble l ínea de . 
215 entre 21 y 23, Vedado. Hay teloron 
34140 ^ L ^ - ^ 
H A B I T A C I O N E S E N C A S A S B R l * ' 
muy fresca, próxima entrada del P" n, 
to. trato y comida excelente agua - ^ 
dante. precios módicos . Monscrnu 
moderno, alto. Te lé fono A-091Í-
34159 b b e P ^ -
T E A L Q U I L A E N L U Y A N O , UN SOlar 
de 2,000 metros cuadrados cercado, pro-
pio para depósito madera o cualquier 
otra industria. Se ¿dmilen proposicio-
nes d i compra. Informes en San Láza-
ro. 4S0. bajos. • 
33.846 9 Sp. 
Reparto L a Sierra, se alquila un gran 
local para bodega, acabado de fabri-
car. Calle 6 y Quinta. Informan 19 
y B , carnicer ía . Vedado. 
33587 5 sp 
S E A L Q U I L A O V E N D E B O N I T A V 
fresca casa a dos cuadras del I'aroue 
L a Sierra con jardín, portal, sala cúa 
tro cuartos, comedor, dos baños ' patio 
con frutales, garage, etc. Con S" aoo 
se puede adquirir. T e l . A-9591. 
^ ' . ^ - . 4 sp. 
P E S A P O B R E 22, S E A L Q U I L A * * 
amplias habitaciones y una sala a 
sonas de moralidad. . en 
S41S1 _ ± J P - ^ 
M O N T E 6 9 
Frente a Amistad, se alquilan doS^ 
bitaciones altas. Precio 9 : 
3 420 2 
H O T E L V A N D E R B I L T ^ 
Espléndidas habitaciones, p reo sos _ 
verano, familias estables pref ^ ¿ ^ a 
Punto más fresco do la H';b,alia<Tpn#unO 
de la Universidad N í c i o n a l . 
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• r r ^ T - w DOS H A B I T A C I O K B S 
^n^^n lü pesos, otra 12 pesos. 
l ^ ^ r ^ c l á o n o M-5139.4 
^ ¿ 1 f S A o D O ¿ e p N a S ^ ^ | E 
^ o n f o o'corta familia. 5 Sp 
r.4Q65 — 
- r ^ T T r A R E S P E T A B L E , A L Q U I L A 
rAMI1*1/*; " recibidor on azotea a 
\̂blpae%onnas tranauilas. Se exigen re-
Ífrencias? Unico inquilino. Colón 3C. 
altos. 5 Sp. 
Villegas 21 esquina a Empedrado. Se 
a lauüan habitaciones amuebladas con 
lavabos de agua corriente en todas 
,as habitaciones luz toda la noche. 
Casa de moralidad. T e l . M-4544. 
34018 ]3 s p - -
CASA P A B I I L I A S . O B K A P I A 57, A L -
tos Borbolla.- Ksta casa ofrece las ha-
bitaciones más frescas y amplias de la 
] Habana, a precios sumamente econó-
micos Todos con agua corriente y baño 
i con agua caliente. Habitaciones con co-
mida desde 35 pesos en adelante por 
persona. Se admiten abonados. 
27477 19 Sp. 
" E L O R I E N T A L ' 
V E D A D O . C A L L E 17, 423, A L T O S , en-
tre 4 6, en casa de familia honorable, 
se alquilan' dos habitaciones con todo 
servicio y comidas, propias para caba-
lleros o matrimonios, también se alqui-
la el garage. Referencias: Teléfono F -
4433. . ' 
34072 , . 8 Sp. 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S 
E S P L E N D I D A S TXABITACIOnes amue-
bladas o sin muebles, con vista a la 
calle. Se -dan comidas si se desea. Ca-
sa moderna con todo confort. Calzada, 
número 80, altos, esquina a B, Vedado. 
34133 8 Sp. 
Tenlen'p Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias .y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
H O T E L L O Ü V R E 
•Rifael y Consulado. E s t a cosa se 
SaP en lo más céntrico de la ciu-
encuentra en í o todas partes, ofre-
d a d ' / ^ r t á m e n t o s y habitaciones con 
ce- ^ m b ^ e s y teléfono y toda clase 
^ n 0 c ¿ m o d i ^ l e s . Precios económicos . 
Teléfono A-4556. 
34020 
^ ¿ " " S Á B I T A C I O N E S V E N T I L A D A S , 
1)08 ^rTae-ua corriente, baño, agua 
claras, c ° " ^ una vista calle, otra 
• í u ^ r i l r Fieclos moderados. Obispo 54, 
a%193 15 sp, 
Se alquila un deparlamento con ser-
vicio a personas de absoluta morali-
dad, sin n i ñ o s . Habana y Sol . altos de 
la bodega, por Habana . 
10 sp. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
al fDndo de la casa 19, número 241. en-
tre K y F1, Vedado, tiene sala, comedor, 
dos cuartos y demás servicios. Puede 
verse. Pregunten en la misma por Ber-
nabé . Informan en 19, número 239, 
altos.' esquina *• 
SSO-J" 6 Sp. 
S O L I C I T A M O S D O S C I E N T A S P E E S O -
nas que quieran aprender a manejar 
autv.%nóviles. No pierda tiempo. Acu-
da hov mismo a San Isidro, 22. 
33954 3 Sp . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, D E S E A C A -
sa particular o comercio con 8 i ñ o s 
práctica sin pretensiones, no tiene in-
conveniente salir para el campo, carta 
reconocida. Apodaca, 48. A-4027. 
34091 4 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U P E U R 
peninsular en casa particular. Tiene 
referencias de donde trabajó. Avisen 
al T e l . ¿1-3314. 
34 022 3 sp. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
en el piso «egundo de Cuba, número 6, 
puede verse. Informan en Aguiar, 8C, 
piso segundo, doctor Pichardo. 
33937 6 Sp. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habitacio-
nes con todo servicio, agua corriente, 
b a ñ o s fríos y calientes, de $25 a $50 
por mes. Cuatro Caminos. Telfs . M -
3569 y M-3259. 
Conip 
P R A D O 8 7 
,r=„„ina a Neptuno, altos del Centro 
f f S n * se alquilan habitaciones con 
Alen11í" 'o sin ellos, con comida o sin 
^ r a ' p r e c i o s ' m ó d i c ó s . T e l . M-3496. 
34020 i - — 
Galiauo 109, altos, l a mejor casa de 
la Habana, por su seriedad, limpieza 
v buena comida, habitaciones con ba-
ños privados. T a m b i é n las hay sm ba-
ño a precios e c o n ó m i c o s . 
33986 10 s p 
•7 7- ,>tttt A. UNA K ' J R M O S A H A B I -
S E - ^ Y e H o r en $10 con luz y teléfono 
taClóVPñora o señorita casa de -orta 
para señora o inclu¡ii,no. Informan: 
S f f i i S X ^ o l Teléfono A-9225. 
33949 Z. ^ — 
Í^TF'l 'ESOS, S E A L Q U I L A U N cuar-
fo muy fresco a una persona sola de 
moralklaSr Amargura, S, altos. 
33.941 9 Sp. 
P A R A F A M I L I A S 
qo aíáüiláft hermosos departamentos de 
«ÍU tr?s y cuatro habitaciones cada 
íino todo con vista a la calle, frescos 
a cuatro vientos; los hay con todo su 
servicio interior y con hermosa vista 
«1 már Alquiler sumamente económi-
•oo N'arciso Lópes No. 4, antes l ínna, 
fíente Plaza de Armas. Se exijen re-
ferencias. Informa el encargado. 
•'•c„o7r-5, - .. o Sp. 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l a s o d e n a 
g r a n s a l ó n de A c t o s p a r a c e -
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e t c . 
se a l q u i l á i s a m p l i o s y v e n t i -
l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r í 
o f i c inas , c o n m a g n í f i c o s er -
v i c i o d e e l e v a d o r e s y a g n a 
f r í a f i l t r a d a e n todos Ion p i -
sos . P r e c i o s m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n e n e l m i s m o . T e l é f o -
no A - 5 5 8 0 . 
C10123 Ind 16d 
P R A D O , £9, A L T O S . H E R M O S A S Y 
ventiladas habitaciones, con comida y 
todo servicio. Casa de famlias. 
32446 2 s. 
S E N E C E S I T A N 
Se solicitan vendedores de buena pre-
sencia para vender Pesas Computado-
ras A u t o m á t i c a s marca X X Century 
en las bodegas. Buenas comisiones. 
Pte. Zayas ( O ' R e ü l y ) 2 y 4, de 4 
a 6. 
33582 4 sp 
V A R I O S 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e i a d o r a s 
M A N E J A D O R A . S E S O L I C I T A . V I L L A 
Josefina. Calzada esquina a I . Te lé fo-
no F-1439. 
34240 8 Sp. 
S E S O L I C I T A U N A C E 1 ADA D E MA-
no para cuartos en "Villa María Tere-
sa" en G y 23., Vedado. 
34210 7 Sp. 
C R I A D A Q U E S E P A S E R V I R M E S A , 
se desea en Línea y L , de 8 a 3. Se-
ñora de Solo. 
34245 • 6 Sp. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 14 
o 15 años en adelante para ayudar a la 
limpieza, sueldo 15 pesos, que sea lista 
y tenga quien la recomiende. Línea, en-
tre K y L , de 9 a 3. 
34258 8 Sp. 
M A L O J A N U M E R O 9, A L T O S , S E SO-
licita una muchacha peninsular para 
los quehaceres del a casa. Sueldo con-
vencional. 
34272 8 Sp. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P E -
ninsutar para servir mesa y limpiar co-
medor. Prado, 123, entre Dragones y 
Monte. 
34 127 4 Sp. 
S O L I C I T O U N A C R I A D A Q U E E N -
tienda en cocina, para todo servicio 
de un caballero solo O'Reilly 72, altos, 
entre "Villegas y Aguacate, Sr. Roig. 
34173 5 sp. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
Cuartos, joven y peninsular. Sueldo 25 
pesos y ropa limpia. Calle H No. 45, 
esquina a 19 informan. 
34174 5 sp. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A ESFAÑO-
la que entienda de cocina para una cor-
ta familia que sea limpia y con bue-
nas referencias. Se da buen sueldo. C a -
lle Príncipe Asturias, 15, esquina a L i -
bertad. Teléfono 1-4990. Víbora. 
34116 5 Sp. 
H A B I T A C I O N E S , C O M I D A S 
con valc6n para matrimonio, baratas 
en ca-̂ a de familia; también interiores; 
un buen local para bodesa y en buen 
Larrio esquinas cuyo contrato termina. 
Su deño en Maloja, 98. Señor Frades 
Veranes. 
338G3 9 bP-
CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E , se 
alquilan tres habitaciones- juntas o se-
paradas a personas decentes, son gran-
des y ventiladas, únicos inquilinos, se 
dan muy baratas. Neptuno; 219, altos, 
cerca Marqués Gonzálei.. 
33961 5 Sp. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alquila habitaciones muy frescas, a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
seryicio de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza, y moralidad, a 
.precios muy reajustados. Grandes ba-
ñes, agua fría y caliente. Manrique, 123, 
entre Reina y Salud, hay pianola y ra-
dio para ios huéspedes . 
29 sp 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E S T T O 
con tres habitaciones juntas, balcón a 
la calle con baño a personas de mora-
lidad. Informan en la misma. Empe-
ddrado, número 3, altos. 
33S39 4 Üp. 
RAYO, 49, SE A L Q U I L A U N DEL?AR-
tamento y dos habitaciones, una -con 
balcón a la calle, casa de orden. 
33843 4 Sp. 
C A L L E C U A R T E L E S No. 1, S E A L -
quilan habitaciones altas y bajas. Com-
postela No. 110, Gervasio No. 27, L a g u -
nas No. 85, Vedado, Baños No. 2, ca-
lle 11 No. 83, nueve 150. 
33751 6 sp. 
S E A L Q U I L A N E A B I T A C I O N E S ~ C O N 
vistns a ia calle e interiores, con y sin 
muebles a personas de extricta mora-
lidad. Amistad 83, A, altos. 
33775 8 sp. 
E N A M I S T A D , 5 2 , A L T O S " 
«o alquila una haDitación a personas 
de moralidad. Se cambian referencias. 
33770 6 sp. 
L O C A L Y E S Q U I N A S 
Para bodega u otí-o girD, habitaciones 
| baratas con balcón e interiores para 
'matrimonio. Para fabricar en esta 
'ciudad varias casitas de 2 plantas, de-
¡ S Í O dinero a tipo módico. Maloja 9S. 
| Frades Veranes. 
j 33624 7 sp. 
¡MONSERRATE 93, A L T O S , E N T R E 
I Lampari l la y Obrapía, se alquilan habi-
taciones con muebles o sin ellas. Casa 
moderna. Pára más informes en la 
misma. 
33651 7 sp. 
E N L A C A L L E 11, E S Q U I N A A 12, Ve-
dado, se necesita una criada peninsu-
lar, joven, educada. y con referencias. 
Tiene que dormir en la colocación. Se 
tratará el sueldo. 
34090 4 Sp. 
E N L A C A L L E 15, E N T R E 10 Y 12, C A -
sa de planta, baja, se solicita una cria-
da de mano para tres de familia que 
sepa servir bien, inútil presentarse sin 
una buena recomendación, no se quieren 
recién llegadas. Sueldo bueno conven-
cional. 
34059 4 Sp. 
S E S O L I C I T A E N C E R R O 685, U N A 
manejadora que sepa trabajar. No se 
quieren recién llegadas. 
34004 4 sp. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
nos y un camarero qua sepan su obli-
gac ión . Consulado 146, altos. 
3 420 • 30 sp. 
N E G O C I O S J U D I C I A L E S 
Suplo gastos de pleitos, corro testamen-
tarias o intestados, me encargo de de-
mandas y defensas, investigo derechos 
hereditarios y bienes de herencia, hago 
informaciones de jurisdicción volunta-
ria y acepto representación en asuntos 
civiles o criminales. Perfecciono t í tu-
los de dominio hasta ir.scribirlos en ti 
Registro de la Propiedad. Acepto poda-
ros de adminis trac ión^ compro heren-
cias y pleitos. Enrique Alvarez Procu-
rador Prado, 8, Habana. De S a 11 y 
de 2 a 5. 
33001 4 Sp. 
Se desea colocar una joven para los 
quehaceres de una casa, de dos a tres 
horas d iar ia^ Informan en Merced^ 
n ú m . 96. 
34307 6 sp. 
S O L I C I T A M O S C O M E R C I A N T E S , ven-
dedores y personas piensen establecer-
se, juguetería, quincalla., novedades 
alemanas. Pida nota precios. Agencia 
Mercantil Antillana, Apartado, 2344, 
Habana. 
31305 9 Sp. 
S E S O L I C I T A P A R A UNA PLAI/fTA 
del interior, un hombre práctico en 
planta de hielo y conocedor de motores 
de la Vergne. Para informes el señor 
Fern'nidcz. Amargura, número 52. 
23113 • 6 Sp. 
R E F U G I A D O R U S O . P R O F E S O R Y 
agricultor, posee semillas de magní f i -
cos inelones de Bocará y del Cáucaso, 
diferentes tomatas del Mar Negro y de 
la famosa picadura clara de los ciga-
rros rusos. ¿Quién de los propietarios 
de tierras tendría interés en cultivar-
los con él, cerca de la Habana9 Eso 
s ignif icaría un adelanto y nuevo cul-
tivo para el país . Informan: Melnikov. 
Telf. A-6201. Hotel Vanderbilt. 
33773 7 sp 
A C A D E M I A " M A R T I " 
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 16 medallas de oro, la Corona. ^'r:in 
Prix y la Gran Place de Honor del J u -
rado del Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesoras con opción ai 
título de Barcelona. Es ta Academia da 
clases diarias alternas, nocturnas y a 
domicilio por el sistema más moderno 
y precios módicos. Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Pidan informes: 
Aguila, 101, entre San Miguel y Nep-
tuno. Teléfono M-1143. 
28691 8 Sp. 
"L'L A N G E L D E L A G U A R D A " 
Colegio de señoritas . Carlos I I I , 5. D i -
rectora: Señorita Mariana Lola Alvarez. 
E l 3 de Septiembre empezará las clases 
en el espacioso edificio a que acaba de 
trasladarse. Cuenta, para la enseñanza, 
con un cuadro de 19 profesores. Ad-
mite pupilas, medio-pupilas y externas. 
•Se facilitan prospectos. 
3406S 11 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E ESPAÍÍOL P A R A 
cuidar casa, jardín, etc., buenas refe-
rencias. Preguntar al M-4780 por Jo-
.sé María. 
34112 4 Sp. 
D E P E N D I E N T E V I V E L E S Q U E TISA-
bajó en tiendas de ingenio y en la ca-
pital, se desea colocar lo mismo voy 
fuera de la Habana. Dirigirse a Drago-
nes, 98. Teléfono M-2399. 
34122 4 Sp. 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E LONdres, 
tiene algunas horas libres para enseñar 
inglés y francés. Inmejorables referen-
cias. Bernaza, 36. Principal . Teléfono 
M-4670. 
34217 ' 18 Sp. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un experto contador se dan 
clases nocturnas de Teneduría de L i -
bros y cálculos mercantiles para jóve-
, nes aspirantes a tenedores de libros. 
Método práctico y rápido. Clases por co-
rrespondencia. Cuba, 99, altos. 
34149 1 Oct. 
A T E N C I O N . S O L I C I T O U N SOCIO con 
poco capital para ponerlo al frente de 
un café que tengo y quiero sea honra-
do, pues no puedo yo atenderlo por te-
ner otro negocio. Informan; Monte, 25. 
Pérez . 
33396 4 Sp. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n e 
y m a n e i a a o r a s 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola de criada de m'ano o manejado-
r a . Informa: Calle Diana, número 18, 
entre Buenos Aires y Carbajal . Cerro. 
34211 7 Sp. 
E N CASA S E R I A Y P O R M A L , DEscan 
emplearse dos mecanógrafas ; una de 
ellas sabe taquigrafía. Informen en 
Acosta, número-46 , bajos. 
34214 8 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N D E 
mediana edad de criada de mano o coci-
nera para corta familia y demás queha-
ceres de la casa, tiene referencias. In-
forma en Galiano, número 127, altos. 
34254 > 11 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha de 15 a 16 años en casa de morali-
dad y poca familia. Sitios, 85, altos. 
3-4260, 6 Sp. 
P A R A C R I A D A D E MANO, S E COLO-
ca una joven española recién llegada 
práctica en e! servicio en E s p a ñ a . In-
forman: Sol, número 8, fonda. 
34131 4 Sp. 
C R I A D A D E MANO E N L A V I B O R A . 
San Francisco, 202, esquina a Octava, 
se solicita una criada de mano para cor-
ta familia. 
33924 5 Sp. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no. Debe traer referencias. Teniente 
Rey, número 80, altos. 
33977 6 Sp. 
H O T E L ALVAKADO, CON BAÑOS C A -
lientes. se hacen abonos desde 30 pesos 
mensuales con'derecho a cama, desayu-
no y comida tres platos hechos, uno a 
la orden, ensalada, postre, pan y café 
a la carta y sin hora fija el mismo ser-
vicio por días $1.20 en el restaurant se 
hacen abonos por tikest y por meses 
desde 15 Vesos,, cubierto por 40 centa-
vos. Teléfono A-7898. Empeddrado, 75, 
casi esquina a Monserrate. 
31956 14 Sp-
H O T E L F L O R D E C U B A 
Monte, número IQ, 'eléfono A-2261, -s-
te-hermosj hotel ha sido completamen-
te amueblado, todo nuevo, todas las ha-
bitaciones tienen lavabos de agua co-
rriente co.. baños dj agua caliente y 
*•*, .. ^emaí servicios sanitarios, se 
ñümiten abjnadD^ a • -ecios reajusta-
aos, excelente cor-ida, se alquilan ha-
, T"? --• muebles y sin mueoles. 
_ ' ';' r se "•"rienda un lo.-al oa-
ra vulnera de tabacos y quincalla. 
M O K s e r b A T E , 7, M O D E R N O , A L T O S , 
naintaciones en casa seria, muy fresca, 
proxi-ma Punta, trato y comida excelen-
J^«Jft^abundante, desde 40 pesos. Te-
L A D E S E A D A i) 
Marqués González, 84. Necesita una 
habitación fresca con agua corrierte. 
lavabo sanitario, servicios y báñese es-
peciales, aquí las hay muy baratas. Te-
léfono A-7565 . C . tíraña. 
33542 27 Sp 
S E A L Q U I L A E N L O MAS C E N T R I C O 
una gran habitación a hombre solo o 
matrimonio sin niños con muebles o sin 
elloo. luz y baño. Villegas, 11, bajos. 
Teléfono A-9328. 
3:;548 5 Sp. 
C A S A B U F F A L O 
Zuluetx, 32, entre Pasaje v Parque Cen-
tral. L a mejor casa para familias. No 
j deje de verla y también los altos de 
Payret, por Zulueta. 
3178 16 Sp. 
33398 4 Sp, 
H O T E L E S 
" B R A f t A " Y " C R i S O L " 
; Departamentos y h a b i t a c i o n e s c o n 
vista a ia ca l le y b a ñ o s p r i v a d o s , 
agua cal iente , b u e n a c o m i d a y 
Precios m u y bara tos . A n i m a s , 5 8 , 
a ¿ o s cuadras d e P r a d o , y L e a i -
^ , 1 0 2 . y S a n R a f a e l T e l é f o n o s 
^ T ^ A - Q j S a 
bfta?¡^E1I,I,Y S8- S:E A L Q U I L A N R A -
los r?r0 ? arn''ebladas para hombres so-
abonadoc103 robajados y se admiten 
6 Sp. 
" B Í A R R I T Z " 
Oran casa de huéspedes . Habitaciones 
desde 25, 30 y 0̂ pesos por persona, 
incluso comida y demás servicios. Ba-
ños con ducha fría y caliente. Ke ad-
miten abonados al comedor, a 27 pe-
sos mensuales en adelante. Trato in-
mejorable, eilciente servicio y rigurosa 
moralidad. Se exigen referencias. I n -
dustria 124, altos. 
SA_-I M I G U E L , N U M E R O 5, E N T R E 
Prado y Consulado, se alquilan amplias 
y* ventiladas habitaciones altas y ba-
jas, también se alquilan dos departa-
mentos con balcón a la calle, propias 
pura personas de gusto. 
33456 4 Sp. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E N J E -
SÚS del Monte 374, frente a la iglesia, 
suelde- 25 posos y ropa limpia. 
33588 4 Sp. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E N L A 
Calzada del Monte, 463 y medio, entre 
Fernandina y Romay, 20 pesos y ropa 
limpia. .* 
•'•3588 4 Sp-
O Í I A D O S D E M A N O 
S E N E C E S I T A U N C R I A D O D E MA-
nos que' sea formal para ayudar a los 
quehaceres de casa; puede dormir en 
la colocación o fuera do el la. Habana 
No. IOS, bajos. 
34175 4 sp. 
V E D A D O . C A L L E T E R C E R A , N U M E -
ro 381, altos, entre Dos y Cuatro, se 
solicita una cocinera y una criada de 
mano que sepa algo de costura. 
34249 6 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para criada de manos o para 
manejar un n iño . L leva tiempo en el 
pa í s . Tiene quien la recomiende. Infor-
man San Nicolás esquina a Lagunas, 
bodepra. No. 20. T e l . A-7503. 
34163 4 sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pa-
ra criada de manp o manejadora, tiene 
buenas referencia Teléfono M-5139. 
34055 4 Sp. 
UNA E S P A & O L A D E M E D I A N A E D A D 
práctica en el país, desea colocarse en 
casa de familia. de prestigio de criada 
de mano. Informes: Monserrate. Zapa-
tería . Teléfono M-7Z36', 
34095 4 Sp. 
U N A M U C H A C H A D E COLOR, D E S E A 
colocarse de lavandera y para hacer la 
limpieza. Calzada de Vives, número 94. 
Habana. 
. 34136 4 Sp. _ 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
NIO español, sin hijos; deseam salir al 
campo los dos para cuidar upa finca; 
así que hoy Domingo podrán hablar 
con ellos en Infanta 106. sedería L a 
Diana. 
34191 4 sp.__ 
S E O P R E C E ESPAÑOL, M E D I A N A 
edad, para portero, criado, oficina o 
consultorio. Con, referencias. Teléfono 
M-2013. 
34195 4 sp. 
Corresponsal e s p a ñ o l e ing lé s . P a r a 
este puesto u oír o en que pueda ha-
cerse útil , se ofrece joven e s p a ñ o l con 
larga experiencia comercial. Informan 
Apartado 2541 o T e l . F - 5 5 1 1 . 
23759 5 sp. 
Profesora de ing l é s , t aqu igra f ía y me-
c a n o g r a f í a para n i ñ a s y s eñor í la s . 
Clases en mi domicilio. Se ofrece pa-
ra colegios. D i r e c c i ó n : Srta . Profeso-
ra , E n c a r n a c i ó n , 31 , J e s ú s del Monte. 
33975 15 sp 
F A G I N A V E I N T I U N A 
* ' — r ~ . ¿ r i S a 
E N S E Ñ A N Z A S 
Oportunidad. Clases particulares de 
t a : a q u i g r a f í a Pitman, garar.tizando 
éx i to inmediato. A domicilio, por co-
rrespondencia y en la antigua y pres-
tigiosa Academia Nacional, Sol 109, 
t e l é fono A-8632 . 
33928 10 sp 
P O R C O R R E O 
Se dar. clases de corte y costura Se ga-
rantiza la enseñanza, por este bistema 
Parril la. Demostraciones por folletos, 
especiales para esta enseñanza, con 
magníf icos grabados demostrativos. 
Unico sistema patentado en esta Kepu-
bllea. 101 más rápido y moderno L a 
tutora de este sistema nunca dejo de 
cumplir lo que prometió. E s la profeso-
ra que más discípulas ha preparado en 
Cuba. SI alguien lo duda, los libros ha-
blan. No se dejen engañar A toda pro-
fesora que se anuncia por este Sistema, 
pídanle les enseñe el t í tulo expedido 
por esta v centrai. De no ser así no 
aprendan con ellas, pues las engañan 
Pidan Informen a la Autora y Directo-
ra señora Felipa Parri l la de Pavón, 
Habana, 65, altos. De venta el Método, 
al precio de $7.50. Por correo $7.80. 
Contiene: Método de corte y costura; 
Método de corsés: Método de sombreros 
y nociones de cestos y flores de pa-
pel crepé, azahares y modelado en arci-
lla y barro. 
32893 6 Sp. 
E M I L I A A. D E C I R E R , P R O F E S O R A 
de piano, teoría y solfeo. Incorporada al 
Conservatorio Peyrellade. Enseñanza 
efectiva y rápida. Pagos adelantados. 
Empedrado, 31, bajos. Teléfono M-3286. 
31066 2 Sp. 
P O R C O R R E O 
T A Q U I G R A F I A S I M P L E X 
Gran invento a l e m á n 
Sistema moderno y fác i l 
A p r é n d a l o en una semana 
I N S T I T U T O D E T A Q U I G R A F I A 
Apartado 1523, H a b a n a . 
33S10 9 Sp. 
C U B A N N E G O T I A T I O N C O M P A N Y . — 
Arrondo. Prado 64. T e l . M-2806. Saca-
mos t í tulos de chauffeurs en el acto; 
licencias de armas; cartas de ciudada-
n ías : dinero en hipotecas en todas can-
tidades; ventas de casas do todos pre-
cios; corro declaratorias de herederos; 
posesorios y me hago cargo de cobrar 
cuentas atrasadas. Muucha reserva. 
334S9 11 sp. 
C O N S E R V A T O R I O N A C I O N A L D E 
M U S I C A 
Curso de 1923 a 1 9 2 4 . — E l día 16 
del corriente, se r e a n u d m las clases 
en esta Inst i tuc ión , a las horas regla-
mentarias. Quejla abierta la m a t r í c u -
la de inscr ipc ión para nuevos alum-
nos, as í como informes y plan de es-
tudios en la Secre tar ía del Conserva-
toria, Avenida de j t a l i a ( G a l ú a n o ) 
No. 47, de 8 a 10 de la m a ñ a n a 
desde el 5 de septiembre. Tc!fr A-4176. 
34218 6 sp. 
E S T U D I E C O M E R C I O P O R C O R R E O 
H á g a s e Tenedor de Libros prác t i co . 
T a q u í g r a f o , Corresponsal. L a Asocia-
c ión d^ Contadores brinda oportuni-
dad excepcional. No importa la ocu-
p a c i ó n y cultura. Estudiar con nues-
tros m é t o d o s m á s ventajoso que 
asistir a cualquier Academia . Garan-
tizamos nuesira e n s e ñ a n z a devolvien-
do su dinero a l esludiante que por 
cualquier causa no quisiera seguir es-
tudiando. Profesorado de cultura uni-
versitaria y Contadores p r á c t i c o s : 
T e n e d u r í a de L ibros . Contabilidad S u -
perior Moderna ( A n a l í t i c a ) ; M a t e m á -
ticas Elementales y Superiores;' Arit-
m é t i c a Mercantil , C á l c u l o s ; Gramáti" 
ca , Cont2spondencia Comerc ia l ; i n -
g lés , F r a n c é s , A l e m á n , T a q u i g r a f í a . 
Pida f e r c t o a l Instituto Mercantil d^ 
la A s o c i a c i ó n de Contadores. Aparta-
do 1402, Habana . 
32916 6 s. 
£1 C o l e g i o C h a m p a g n a t , d i r ig ido 
p o r H e r m a n o s M a r i s tas 
Inaugurará el nuevo Curso el día 7 de 
Septiembre. Ensdftanza Primaria. Co-
mercio y Bachillerato. Se admiten ex-
ternos 5 medio-pupilos. Para más infor-
men, pida un prospecto o diríjase al i 
seíior director. J . A . Saco y Vista Ale- , 
gre. Víbora. Habana. Teléfono 1-2511. 
31311 9 Sp . ' 
E l . C O L E G I O D E L A P O S T O L A D O , di-
rigido por las Religiosas del mismo, 
reanudará ¡sus clases el día 3 de Sep-
tiembre, Admite internas, medio inter-
nas y externas. Se facilitan prospec-
tos. Dirección: Finlay, 64. Habana y 
Real, 140, entrada por Martí, en Maria-
nao. Teléfono A-8260, 1-7102. 
C6353 15d-17 Ag. 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S -
T U R A S Í 3 T E M A " P A R R I L L A " 
Profesora señora María 13. d3 MaurtTi. 
corte, costura, corsets, pintura oriental. 
Oleo y pilografía. Se dan clases gi-atis' 
de bordados, tejidos y otros trabajos 
manuales. Se garantiza la enseñanza rá-
pida por este sistema. Lia alumna pue-1 
de confecionar su traje a los 8 días 
ajuste de corte en dos meses corset en 
ocho clases. Se preparan a lümnas pa-1 
ra el título, clases de mañana, tarde y 
noche. Se enseñan bordados en máqui-
na a precios muy reducidos. Se dan cla-
ses de corsets y sombreros a domicilio. 
Neptuno, 134, altos. Teléfono M-2559.. 
32901 6 Sp. 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cálculos Mercantiles. Teneduría de L i -
bros, Gramática. Escr i tura en máqui-
na, etc. Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Abe-
lardo L . y Castro. J e s ú s María, núme-
ro 70, altos. 
SEÑORA E S t A S O L A D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse en casa seria de 
sirvienta de mano o manejadora, es se-
ria y fene quien le garantice, no le im-
porta ir al campo. Informan: Teléfono 
M-4379. 
33724 0 Sp. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y a c o s e r 
E N S E Ñ A N Z A S D E V E S T S D O S , M E en-
cargo aquí en casa de algunas señori-
tas que quieran aprender, hacerse sus 
vestidos, la enseñanza es práct icamen-
te no es academia, es casa particular y 
de respeto, los precios serán arreglados. 
Animqs, 41, bajos. 
34256 6. Sp. 
S O L F E O Y P I A N O DOS C L A S E S S B -
manaies 5 pesos, alternas. S pesos, dia-
rias 10 pesos si no tienen piano, estu-
dian en la academia. A domicilio dos 
clases semanales, 8 pesos, alternas 510. 
diarias $15. Chacón, 8, altos. 
33406 11 Sp. 
U N A SEÑORITA A M E 2 S 5 C A N A . QtTS 
ha sido durante algunos años profesora 
en las escuelas públ icas de los Estados 
Unidos quiere algunas clases porque 
tiene yarias horas desocupadas. Dir i -
girse a Miss. H . Calle G, número 159. 
34102 16 Sp. 
Profesora de i n s t r u c c i ó n , con quin-
ce a ñ o s de p r á c l i c a . Labores, reli-
g i ó n e ing lés . T e l é f o n o M-1906. 
34291 ' 7 sp. 
>APP¿m)A INGLES E R I S I 
[por dic en su canato rasettro. Gannt 
i ••ombrtKo muittdo en poca* lecoone» con j 
numro Uá\ método. Pida iniormzaAn] 
| THE UNIVERSAL WSTTTUTt, ( MJ 
IfCW rostx K Y . n 
C O L E G I O A G Ü A B E L L A 
Acosta No. 20. entre Cuba y San Igna-
cir>. Enseñanza primaria, elemental y 
superior; clases especiales para adul-
tos en horas extraordinarias, garanti-
zándose una sólida y rápida prepara-
ción para las academias comárcia les . 
E l nuevo curso comenzará el día 3 del 
próximo Septiembre. 
33784 30 sp. ' 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse para impieza de cuartos en 
casa de moralidad, tiene quien respon-
da por ella. Informan en Calzada y 4. 
Teléfono P-1215. Vedado. 
34121 , 5 Sp. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra y repostera que duerma en la colo-
cac ión . Buen sucjdo. Calle 21 y K . 
García Tuñón. 
34255 7 Sp. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra blanca, que duerma en l a . colocación 
y tenga referencias. Sueldo ?30.00. 
Informan en Paseo 261, entre 25 y 27, 
Vedado. 
34193 4 sp. 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
tenga referencias. Habana 83, piso ter-
cero 
34198 4 sp. 
S E S O L I C I T A J O V E N ESPAÑOLA pa-
ra cocinera y ayudar a la limpieza en 
casa de corta familia, tiene que dormir 
en la colocación, ser limpia y trabaja-
dora. Cerro, 530, esquina a Tulipán. 
34054 7 Sp. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S a l -
tos y bajos para oficinas. Muy venti-
lador y claros. Acabados de pintar y 
reparar, en la calle de Cuba, número 
31. entre O'Reilly y Empedrado. E n la 
misma: Bufete del doctor Ñuño infor-
N E C E S I T A M O S U N A C O C I N E R A L I M -
pia que ayude a los quehaceres ê la 
casa. J e s ú s María, 109, bajos. 
34103' 4 Sp. 
Es H O T E L " R O M A " 
« ^ c o ^ n w 8 0 y anti2-uo edificio ha s i -
«1 den^t taniente reformado. Hay oí. 
s^rvioi^ mentos con baños y demás 
«one* ovados . Todas las habita-
su ni^niof •lavabos e &sua corriente. 
06 a la¿ * , Joaquín Socarrás, ofre-
jnás serin I-1,̂ s estables el hospedaje 
fcana T^/ínudlco y cómodo de la Ha-
A-1630 n;,-fo.no A-9268. Hotel Roma, 
•̂afo •..¿Í1mnta Avenida. Cable y Telé-
habitícU^^AN A M P L I A S V P R E S C A S 
•aificio " ? Con y sin muebles en el 
Con aín,a „ ^ ^ e r n o de la Habana. 
todas in lle,n.te> ascensor y timbre 
^ i>«ra habitaciones, en cuyo hr 
I® í rv ' 
Pa 0i lu-
abrir4 uPriniero de Septiembre se 
*on el ,^Lrermoso sal6n Para comer 
Sol 85 nombre de Hotel "Covadonga". 
SlSsi 
Sfi~Al — 9__sp. 
bajos. m ^ ^ N ^ C O M P O S T E L a T s ^ 
lles' cielo %-; cas y frescas habitacio-
^J3845 raso y luz eléctrica. 
31 Ag. 
^ P U e S f 1 ^ "^N D E P A R T A M E N T O 
c'01nedor t^/ 11X1 cuarto, cocina y ur 
^ A s n ¿ c ¿ T 0 a n m } l y .amplio Y fresco; 
Propio para dar comi-
4 sp. 
33410 6 Sp. 
H O T E L S A N T A N D E R 
Donde nunca se siente ei calor por 
mucho que h a y a . E s el m á s elegante 
y el m á s e c o n ó m i c o dentro de lo bue-
no. H a y apartamentos. A personas es-
tables, precios m á s reducidos. 98 , Be-
l a s c o a í n y Nueva del Pi lar , t e l é f o n o s 
A-1058 y M-1194. 
31171 8 s . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A F O R -
mal en la calle C, esquina a 15, núme-
ro 28. Vedado. 
34049 7 Sp. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
P R A D O 1 0 5 
Se alquila una habitación a hombre 
solo con lavabo de agua corriente, ba-
ño al lado y toda asistencia. 
3S904 . 4 sp. 
V I V I E N D A S Y O f l C I N A S 
E D I F I C I O C U B A 
Empedrado 42. E n este moderno y con-
fortable edificio de seis pisos, con as-
censor, te léfono y luz, encontrarán am-
plias y frescas habitaciones y depar-
tamentos con agua corriente, a pre-
cios módicos. Pago adelantado y mes 
en fondo o fia-lor. 
33892 4 sp. 
Josefa S u á r e z , de Fiupans , provincia 
de la Coruña , Concejo -de la B a ñ a , 
desea saber el paradero de su hijo 
Manuel Hombre. Informen a J o s é 
R o d r í g u e z , a la siguiente d i r e c c i ó n : 
2011 15th. St . Ibor City. F i a . E . U . 
de A . 
C 6807 4 d 4 
V A R I O S 
S O L I C I T O S O C I O C O N C A P I T A L , 
pues también lo tengo, p;ira establecer 
algún comercio o industria de positi-
vos resultados en la ca.sa de mi pro-
piedad. O'Reilly 72. Teléfono M-2083 






J4060 Servicios allí. Informan 
L l ^ n t o ^ , DOS H E R M O S O S DE. ^strerta. t^^tos en Puerta Cerrada 
alc6n calii nIf.n .dos grandes salones. 
^S'na, r0>„^, ntanas laterales, .?ran 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
i compuesto de varias habitaciones en la 
casa Tulipán, número 23. Cerro. Puede 
verse a todas horas. Informa la encar-
gada de la misma. Señora Mercedes 
Vélez. 
34105 9 Sp. 
H O T E L C H I C A G O 
6 Sp. 
ffrnl acabad¿ Punt0 ^ ,a Haba-
cW510' ofrecí J L 1 ? ^ ^ con todo muy 
n i ñ V ^ a al naeSP;é"(hÍas habitaciones 
^ cos y esP^|eo.de Prado, a preces 
Mr- ?s señores nh, Cia c,omida a gusto 
- S loV17- TeL A u ^ d e s - Paseo de 
E S T U D I A N T E S , O A C A B A L L E R O S 
de moralidad, alquilo una o dos habita-
ciones altas, con todas comodidades y 
precio razonable. Casa particular, pró-
ximo a los Cuatro Caminos. Teléfono 
A-64 77. 
3-ioen n sp. 
Necesito colocar $200,000 al 7 y 8 
por ciento, desde $500.00 en adelan-
te, pudiendo cancelar parcialmente. 
H a b a n a y repartos. G a r c í a . O'Reil ly 
No. 74, altos. Te! . M-7498. 
34183 4 sp. 
S E S O L I C I T A U N V E N D E D O R CCNO-
cedor del giro de ferretería para im-
portac ión. Indispensable buenas refe-
rencias. Informan en Luz, 4, altos. 
34113 4 sp. 
A-7199. 
3 Sp. 
E N A G U I A R 93, S E A L Q U I L A N H A -
bitaciones y departamentos para todos 
los gustos y a precios muy reducidos; 
los hay desde $10.00, muy frescos y 
ventilarlos, abundante agua, Aguiar 92, 
entre Obispo y Obrapía. 
33903 11 sp. 
T R A B A J A D O R E S P E N I N S U L A R E S pa-
ra Camagiiey. Necesito, todos los que 
vengan. Embarciuc fijo • hoy sábado a 
'.a una de la tarde. Viaje y gastos pa-
gos. Vengan: Hotel Boston, Esrido 7°, 
• :'3!)94 i; s p ; 
B U E N A S A G E N C I A S E X C L U S I V A S " ^ 
art ículos de fácil venta on bodegas ca-
fés y demás establecimientos. Escríba-
me solo para el interior. R. Casús. An-
geles. Oí, Habana. » 
30679 • 28 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola para casa particular para coser 
y sabe, cortar para la Habana o Veda-
do, y una mecanógrafa y taquígrafa y 
un muchacho paya ayudante de chauf-
feur, particular. A-5152. 
33942 4 Sp. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O P R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano español, sabe trabajar, es persona 
seria y tiene recomendación. L o mis-
mo se coloca de portero. Informan Ha-
bana 12G teléfono A-4792. 
34151 5 Sop. 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A UNA SEÑORA P E N I N S U -
lar en casa particular o establecimiento, 
cocina española y criolla. Plaza del 
Polvorín, por Trocadero. Teléfono A-
1396. 
34262 7 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA in-
glesa de color de cocinera o criada de 
mano, lleva tiempo en el país y habla 
español, cocina a la criolla y america-
na . Informes en Aguila, 258. Bodega. 
34270 7 Sp. 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , A S I A T I C O , 
desea colccación en casa, nnu.ricana, 
preguntar por Julio Sen. San Nicolás , 
172. 
34234 7 Sp. 
S U C U R S A L D F X C O N S E R V A T O R F 
E N E L V E D A D O 
E l mismo d í a 16, es !a apertura d* 
las clases en la Sucursal del Conser-
vatorio Nacional en el Vedado, cuya 
secre tar ía funciona durante las ho-
ras de j a tarde, en la calle 17 n ú m . 
332, eK'te A y B . T e l é f o n o F - 4 0 5 7 . 
34219 6 sp 
C O L E G I O " M A R I A L U I S A D O L Z " 
Consulado, 112 Directora Doctora Ala. 
Lui sa Dolz. Reanudará sus clases el 
lunes 10 de Septiembre admite pupilas, 
medio pupilas y externas para la pri-
mera y la segunda Enseñanza . Se faci-
litan prospectos. 
3S833 7 sp 
6762 
C O L E G I O S 
E N E L N O R T E , 
P a r a j ó v e n e s , n i ñ o s y 
s e ñ o r i t a s L o s cursos 
se abren en octubre. 
Tenemos una s e ñ o r i t a 
americana que puede 
l levar a su h i ja . Infor-
mes: 
B E B R S & Company, 
Presidente Zayas n ú -
mero 91/2, ( O ' R e i l l y ) . 
T e l é f o n o s : 
A-3070 y M-3281 
15d-4 Sep. 
P R O r f i S O R A D E PIANO. T E O R I A Y 
solfeo, incorporada a} "Conservatorio 
Orbón '. Enseñanza rápida. San Rafael, 
78, bajos. Teléfono M-3708. 
34239 3 Oct. 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa Parri l la ds 
Pavón, corsés, sombreros, pintura, flo-
res y labores en general. E l sistema 
más moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza rápida con ajuste dos meses, 
lo mismo en el corset que en los sombre-
ros. Los corsés . en ocho días. Todo 
se garantiza. Aprenda pintura en diez 
lecciones. Bordados a mano y a máqui-
na, en flores de modista, preciosos tra-
bajos. Clases por la mañana, tarde y 
noche. A fin de curso un valioso t í tulo 
Se admten internos. Clases por corres-
pondencia, solo corte y costura. Pidan 
informes: Habana, 65, altos, entre O' 
Reilly y San Juan de Dios. De venta el 
método "Parri l la". 
33601 28 Sp.. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E IDIOMAS 
Este antiguo y acreditado colegio que 
por sus aulas han' pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc., 
ofrece a los padres de familia la segu-
ridad (¡te una sólida instrucción para el 
ingreso en los institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la lu-
cha por la vida. Es tá situado en la es-
pléndida quinta San José de Be]lavis-
ta, que ocupa la manzana comprendida 
por las calles Primera, Keesel. Segunda 
y Bellavista. a una cuadra de la Cal-
zada de la Víbora, pasando el crucero. 
Por su magní f ica s i tuación le hace ser 
el colegio más saludable de la capital. 
Grandes aulas, espléndido comedor, 
ventilados dormitorios, jardín, arboleda 
campos de sport al estilo de los gran-
des colegios de Norte América. Direc-
ción: Bellavista y Primera. Víbora. Ha-
bana. Teléfono 1-1894. 
33-"07 9 Sp 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o a a ! 
Fundada en 1909. Instrucción Primaria 
y Superior. Clases desde las ocho de 
la mañana hasta las diez de la noche; 
Taquigrafía. Mecanografía, Teneduría 
de Libros, Cálculos Mercantilss, Com-
petente cuadro de profesores. Atención 
especial a los alumnos de Bachillera-
o. Telegraf ía y Radio te legraf ía . Admi-
timos pupilos y medio pupilos. Tam-
bién enseñamos por correspondencia. 
Vis í tenos o pida informes. San Rafael 
Xo. 101, entre Gervasio y Escobar. Te-
léfono A-7Sf7. 
31991 14 sp. 
' E S T H E R " 
Colegio do niñas. Directora, Sra. Otilia 
Lrrut ia de Alvarez. Enseñanza elemen-
tal y superior. Música y labores. Sa 
ícomiten internas, medio internas o ex-
ternas E l nuevq curso escolar empe-
zará el 3 de septiembre. Pidan prospec-
tos. Cerro 561. T¿1. A-1870. 
6721 ' SO d lo. 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N co-
cinero repostero; cocina a la criolla y 
francesa, y tiene buenas referencias. 
Informan en Morro, 50. Teléfono A-
5597. Domicilio: Gloria, 194, bajos. 
34059 4 típ. 
S E O P R E C E C O C I N E R O ESPAÍÍOL de 
mediana edad, cocina criolla y española 
y entiende de repostería, es persona se-
ria y de confianza y tiene referencias. 
Para informes: Diríjanse al teléfono 
M-2897. 
34078 6 sp. 
d e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
D I R E C T O R : P A B L O M D I O 
C O N C O R D I A 18. T E L E F O N O : A-4171 
Se admiten pupilos, medio pupilos, cuarto pupilos y externos. 
C 6770 alt. 15d-4 Sep? 
C R I A N D E R A S 
S E D E S E A C O L O C A S UNA P E N I N -
sular para criandera, cuatro meses de 
haber dado a luz, tiene certificado de 
sanidad y otra señora peninsular, desea 
un nino para criar en su casa. Infor-
man en Tulipán, 4G, Cerro 
- 34054 . _ 4 S p . _ 
ESPAÑ O L A D E M E D I A N A E D A D ~ DEl"-
sca colocarse de criandera. Tiene bue-
na y abundante leche y con todos los 
requisitos de Sanidad hechos y con dos 
meses de parida. Puede verse el niño. 
o \ ^ i c o l á s No- 7- casa de inquilinato. 
34190 4 sp 
S E O P R E C E UNA SEÑORA P A R A 
cruncera, tiene abundante leche v su 
certuieado de buen estado de salud y 
busna leche, por sanidad. Dirección: 
Aguila, .número ,22, entrada por Troca-
dero, altoss. 
331)52 ó Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N pa-
ja ayudante de chofer en casa particu-
rormo:0M0.3295a CrÍad0 ^ •£ü-artos- ln-
34653 4 gp. 
^ f l l l l í; S E A B R I R A N S U S C L A S E S D E 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , 
c u r s o p r e p a r a t o r i o y e s t u d i o s 
c o m e r c i a l e s 
E l I O d e S E P T I E M B R E 
P u p i l o s , m e d i o pupi'os y e x t e r n o s . 
G E N E R A L C A R R I L L O , N o . 5 6 . A N T E S S A N R A F A E L 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F Í A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E 8 R A R D 0 E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U Í S B 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A ^ 
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
1704 Ind. 15 n. 
Academia de bachillerato para señor í . 
tas de las M . Ursulinas. L a academia 
está incorporada a l Instituto Provin-
cial , y las alumnas pueden cursar sus 
estudios, y a a t e n i é n d o s e al plan de 
a q u é l , y a por grupos de asignaturas. 
L a s alumnas de B a c h i l l é r a l o pueden 
Ingresar en el Colegio como internas 
o medio internas si les resulta m á s 
conveniente. Precios muy m ó d i c o s . 
Profesorado c e m p e t e n í e . Para infor-
mes, dirigirse al Colegio de las Madrea 
Ursulinas. Egido No. 9. 
33484 3 sp. 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g m í a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy.- al mes 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma 1n-
felés9 Compre usted el M E T O D O N O V I -
SIMO R O B E R T S , reconocido universal-
mente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. Ks el tínico 
racional h la par que sencillo y agra-
dable; con 61 podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua in-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública. 3a. edición. Pasta, $1.50 
33813 30 Sp. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. Se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Mi'itar. informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 9 ag 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 4 d e 1923 
ANO X C I 
ENSEÑANZAS P A R A L A S DAMAS P A R A L A S D A M A S 
Colegio Nuestra Señora del Rosario 
D i r i g i d o p o r l a s R R . M M . D o m i n i c a s 
f rReCaenudará . s u s c lases e l j u e v e s 6 de 
• e p t i e r n b r e . 
S E A D M I T E N P T U T L A S , M E D I O P U -
P I L A S Y E X T E K N A S 
S-> f a c i l i t a n p r o s p e c t o ? . I^os u n i f o r -
mes , l i g e r a m e n t e t r a n s f o r m a d o s , se 
p r o p o r c i o n a n en e l C o l e s i o a m t -
d e s t í s l m o p r e c i o . 
C a l l e G y i ' i . Q u i n t a de I^ourdes . V e -
d a i i o . T e l é f o n o P - 1 2 5 Ü . 
06235 3 0 d l 2 A s . 
Profesor con título académico; da cla-
ses de segunda enseñanza y prepara 
para el ingreso en el Bachillerato r 
demás carreras especiad». Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre-
so ep la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
C 750 ftlt ind 19 
A l colegio, los j ó v e n e s Juan Anto-
nio Turro ( 1 7 ) , Gabriel de la T o -
rre ( 2 0 ) , y ei niño Antonio Eduar-
do Perada ( 1 2 ) , para el colegio 
Norman Instilute, $ 3 0 al mes, to-
dos gastos, para estudiar inglés y 
comercio. ¿ Q u e necesita usted? 
Beers and Co. O'Reil ly. 9-1J2. 
"Vamos a la casa de Beers". 
; C6673 4 d - l o . 
DOM'NGO I B A R S 
M e c á n c o en g e n e r a l . Se l i m p i a n y a r r e -
g l a n c o c i n a s de gas , c a l e n t a d o r e s y co -
c i n a s e s t u f i n a . h a c e n t o d a c lase de 
i n s t a l a c i o n e s p a r a l a s m i s m a s , r o n y 
s i n a b o n o T e n e m o s m u c h a p r A c t i c a . 
T a m b i é n m e h a g o c a r g o de I n s t a l a c i o -
nes y a r r e g l o s do c u a r t o s de b a ñ o , l o 
m i s m o q u e i n s t á l a d b n é a e l é c t r i c a s , 
c o n t a n d o c o n u n p ^ r s o n n l e x p e r t o . C a r -
m e n . i!G. T e l é f o n o l l á b a n a . L l a -
ineu desd'.» l a s 7 a . m . a l a s 6 p . m 
loy rttaa l a b o r á h l é á -
130S8 20 sp . 
O N D U L A D O R V I C T 0 R I 
R i z a d o r a l e m á n : e l m á s p r á c t i c o y d u -
r a d e r o , c o n c u a l q u i e r a g u a de t o c a d o r 
o a g u a d e 7.umo de l i m ó n se o b t i e n a 
su o n d u l a c i ó n M a r c e l de l a n c h o q u ^ 
se deseee. Se s i r v e n a d o m i c i l i o . A m i s -
-tad T e l . A - 4 9 3 4 . H a b a n a . Ordenes 
p o r c o r r e o $ 1 . 0 0 . I . V e g i l l a s . Sa de-
t a l l a n a JO. !0 d o c e n a 
30 d. 21 ag . 
S O M B R E R O S D E L U T O 
T e n e m o s e l s u r t i d o m á s e x t e n s o en 
s o m b r e r o s de l u t o p a r a t o d a s l a s eda-
d e s . L<a Casa de E n r i q u e . N e p t u n o , 74. 
T e l é f o n o M - 6 7 6 1 . 
3103Ü 7 S p . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
T R E N Z A S D E C A B E L L O F R A N C E S , 
l e g l l i m o $1 .50 , c r e p é 30 c e n t a v o s , r ede -
c i l l a s 20 c e n t a v o s , t e n a c i l l a s " M a r c » l " 
80 c e n t a v o s , t i n t u r a " l - a F a v o r i t a " 
5 1 .00, ' P i l a r ' ' . A g u i l a y C o n c o r d i a . 
T e b ' f f o n o M - 9 3 9 2 . 
;iíM73 26 sp. 
P A R A L A S DAMAS. T E J I D O CON DOS 
. . gu jas en p u n t o de seda y l a n a , con fec -
c i o n o a la m e d i d a v e s t i d o s y j e r s e y s 
e l e g a n t í s i m o s . S s ñ o r a de A r g u e l l e s . 
E g i d o . 16. a l t s o . T e l é f o n o A - 2 3 0 8 . 
30657 5 S p . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a b a . I n s t r u c c i ó n P r i -
maria, C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o , p a r a 
• a m b o s sexos Secc ionen p a r a p á r v u l o s . 
^ S e c c i ó n p a r a D e p e n d i e n t e s de l C o m e r -
i c i o . X u e s t r c s a lumno . s do B a c h i l l e r a t o 
• h a n slcto t o d o s A p r o b a d o s . 22 p r o f e s o -
res y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
»en e s p a ñ o l e i n g l é s . G r e g g , A r e l l a n a y 
^ P i t m a n , M e c a n o g r a f í a a l t ac to , en 30 
> m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , ú l t i -
i m o m o d e l o . T e n e d u r í a de l i b r o s p o r 
• p a r t i d a doble . G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
[ R e d a c c i ó n , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , I n -
g l é s l o . y 2o. C u r s o s , F r a n c é s y t o d a s 
' l a s c lases riel C o m e r c i o en g e n e r a l , 
j B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
' r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s p u p i l o s , m a g n í f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s , p r e c i o s 
! m ó d i c o s . P i d a " p r o s p e c t o s o l l a m e a l 
, t e l é f o n o M - 2 7 6 6 . T e j a d i l l o , n ú m . 18, b a -
I j o s y a l t o s , e n t r o ' A g u i a r y H a b a n a . 
( C u a t r o l í n e a s .de t r a n v í a s . T e j a d i l l o 10. 
• 34141 • ,1 O c t . 
P A R A R I Z A R SUS C A B E L L O S T E N A -
c i l l a s " M a r c e l " , 60 c e n t a v o s ; b i g u d i s , 
50 c e n t a v o s ; g a n c h o s " D o n n a " 20 c e n -
t a v o s . T i n t u r a " L a F a v o r i t a " . $ 4 . 0 0 . 
" P i l a r " . A g u u i l a y C o n c o r d i a . T e l é f o n o 
M - 9 3 9 2 . 
t.3473 26 sp . 
P E L U C A S Y T R A J E S P A R A T E A T R O 
y a f i c i o n a d o s ; a l q u i l a m o s t o d a s é p o c a s 
y e s t i l o s . M a n t o n e s de M a n i l a . G r a n 
s a s t r e r í a t e a t r a l . P i l a r . A g u i l a y C o n -
c o r d i a . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
33473 2 6 sp. 
( A C A D E M I A D E MUSICA " R O S A -
R I O I R A N Z O " 
' i n c o r p o r a d a a l C o n s e r v a t o r i o P e y r e U a -
' d e . Clases de p i a n o , s o l f e o y c a n t o a 
• d o m i c i l i o y en l a A c a d e m i a . , r á p i d o s 
¡ a d e l a n t o s . D i r e c t o r a : R o s a r i o I r m z o . 
• V i l l e g a s , 78, a l t o s . T e l é f o n o M - 8 2 7 8 . 
33021 22 Sp. 
1 B A I L E S , E J E R C I C I O S E I N G L E S 
. T r e s c lases c o m b i n a d a s en u n a . C la ses 
( p r i v a d a s , de 3, 4 y 5 pesos. Clases co -
j l e c t i v a s , 10 pesos m e n s u a l e s . B a i l e s de 
' . s a l ó n , de 12 a 22 pesos c u r s o c o m p l e t o . 
P r o f . ' W i l l i a m s , A - 1 8 2 7 . H o r a s : de 12 
^a 1 v de 4 a 6 . A p a r t a d o 1033 . 
S2575 4 Sp. 
Í A C A J 5 E M I A D E C O R T E C O S T U R A p a -
* r i s i 6 - . s i s t e m a P a r r i l l a , f r o f e s o r a S t a . 
. M a r í a L u i s a G u a n e s , c o r t e c o s t u r a c o r -
• s é s , s o m b r e r o s , f l o r e s , ces tos de p a p e l 
c r e p é , p i n t u r a O r i e n t a l , se d a n c iases 
g:rati.-; de t e j i d o s y t r a b a j o ^ m a n u a b l e s 
» la c j n í e c c i ó n p u n t o s rie c r o c h é y b o r -
r d a d o s de v e s t i d o s g r a t i s . Se g a r a n t i z a 
' l a e n s e ñ a n z a r á p i d a p o r es te s i s t e m a e l 
( m á s m o d e r n o y p r á c t i c o . Se, a d m i t e n 
¡ a l u r o n a s . i n t e r n a s a l f i n riel c u r s o u n 
v a l i o s o t í t u l o . M i x l m o G ó m e z , M o n t e , 
82. a i t ^ s , e n t r a d a p o r San N i c o l á s . 
33420 26 S p . 
¡ ¡LEA U S T E D ! ! 
T O . T U M R e m e d i o I n f a l i b l e p a r a l o » Ca-
l l o s , J u a n e t e s - v e r r u g a s y E m p e i n e s . S « 
u p l i r a t r e s r c . i a t r o veces y se o b t i e n e 
e í r e s u l t a d o . N o m a n c h a , n i quema., n i 
ensuc ia . Frase,- 35 c t s . 
•KARA.NA C u r r . N e u r a l g i a s , D o l o r e s de 
• c ibeaa , R e u m á t i c o s . Go tosos , de M u e -
¡ l a i ; ' d « I j a d a . E n loa c a t a r r o s , a l i v i a e l 
I es tado c a t a r r a l , a s í c o m o en l a s t i e -
b r t V hace b a j a r l a t e m p e r t u r a . 
J A Q T ' E Q U t N A T i « n e l e s m i s m o s u s o » 
q u o ]a K n r a n a , en á^iso q u e a q u e l l a í a -
l l e . u r u e b e e s t a . S í á f r e : 6 c e n t a v o s . 
TONTCO X A R X L P A N a d a s u p e r a a es-
te T i n t e p r o g r e s i v o p a r a t e f t l r e l pe lo 
de en c o l o r n r . t u r a l . C o r c u a t r o o c i n c o 
a p l i c a c i o n e s aegu idas , s e g ú n l a s I n s -
t r u c c i c n e s , s í c o n s i g u e u n g r a n r e s u l -
t a d o . N o m a n c h a , puede u s a r s e con la 
m a n o . E s c o m p l e t a m n e t o I n o f e n s i v o . 
E s t u c h e 90 c e n t a v o s . 
UKOUBWTO SAN ROQUV D e « d m l r a -
bla> v i r t u d e s c u r a t i v a s . C u r a r A p i d a y 
c i e r t a de t o d a c l a se d é Hagas , Go lpes . 
Hs r i c a s , G r a n o s S i e t e c u e r o s , ü f t e r o » . 
C a r b u n c l o s . B u b o n e s . G o l o n d r i n o s , n a -
r r o s . M o r d i d a s de perros^ e t c . E s m a r a -
v i l l o s o , hace s u p u r a r y ecna f u e r a todo 
t i n . a l humo.- , e n c a r n a y c i e r r a s i n d e j a r 
s e ñ a l . 
MT/RDOL F a m o s o d e s c u b r i m i e n t o p a r a 
a f ev t a r se s i n b r o c h a y s l ^ j a b ó n , s ó l o 
u n t á n d o s e e s t ' c r e m a en la b a r b a , a l 
n m u t o se a f e i t a c o n c u a l q u i e r n a v a j a 
a f i l a d a y q-jeda e l c u t i s c o m o seda . 
F r a s c o : 43 c e n t a v o » . . 
K U J C U T6n! - ; r y h e r m o s e a d o - d e l cabe-
l l o . P v i t a i a rR.fda de) pe lo y lo ha^e 
c r e c t r . T o n i t í c * , e l o u l b o o r a í z d e l ca-
b e l l o y ] o h a c i b r o t a r a b u n d a n t e m e n t e . 
P r u é t e l o y - j u e d a r á , s a t i s f e c h o . F r a s c o : 
í t ' c e . u a v o s . 
P A S T I L L A S T E R D O L S T3e e f e c t o s m a -
r a v ;K sos en las a f e c c i o n e s de 'as v í a s 
r e s p i r n t o r i a ^ . L a r i n g i t i s , F a r i n g i t i s . 
R e n q u e r a , T o s . C a t a r r o s . R e s f r i a d o s . 
A^rt i r f . P i c « z ó ; *n l a g a r g a n t a . D e 6 a 
8 p a & t í i j a s a! d^a. C a j a : 30 c e n t a v o s . 
De venta en Boticas y Droguerías 
31910 14 Sp. 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
para 
SEÑORAS Y N i í W S 
M A U R I C I O Y M O R A 
Antiguos de Dubic 
San Rafael , 12 . 
T e l é f o n o A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza, Manicure, Massage, Tintura, 
O n d u l a c i ó n permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Sa lón especial para niños, cor-
le de pelo, 5 0 centavos. 
Lavado de cabeza, 6 0 centavos. 
Tintura Selexta. No es una m á s , 
es la más moderna en Tintura pa-
ira el cabello. Negro, cas taño oscu-
I r o , cas taño . 
Su e laborac ión es el conjunto 
* de teoría y práct ica , la única f^r-
>nmla para preparar un producto 
{absolutamente efectivo. 
Su mejor garant ía es que em-
picamos la selecta en nuestros sa-
lones especnles para Tintura. 
De venta r-n todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
SAN R A F A E L , 12. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s S i n g e r p a r a casas de f a m i l i a 
y t a l l e r e s . E n s e ñ a n z a de b o r d a d o s g r a -
t i s c o m p r á n d o n o s a l g u n a m á q u i n a S i n -
g e r n u e v a , no a u m e n t a m o s e l p r e c i o a 
p l a z o s o a l c o n t a d o . Se hacen c a m b i o s , 
se a l q u i l a n y h a c e n r e p a r a c o i n e s . A v í -
senos p e r s o n a l m e n t e p o r c o r r e o o a l 
T e l . A - 4 5 2 2 . L e a U a d 119, e s q u i n a a 
San R a f a e l , A g e n o t a de S i n g e r y T c a -
d e m i a de B o r d a d o s M i n e r v a . L l e g a m o s 
c a t á l o g o a d o m i c i l i o , s i u s t e d l o desea. 
R o d r i R i i e z A r i a s , r e p r e s e n t a n t e . 
30834 . 2 Sp. 
34066 10 Sp. 
1 PeTnqner ía de 
Señorjtw y M f i o í 
A C A D E M I A D H 
B E L L E Z A 
M i m G I L 
O B I S P O 86. T E L E r O N O A - 6 9 7 7 
H A B A N A 
R E C O M I E X D A S U N U E V O A P A R A T O 
D E O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
I d e a l c o n j u n t o , p a r a p r o d u c i r con - a p i -
ripz l a O N D A M A R C E L , s i n t e m o r de 
c o n t f t c t o e l é c t r i c o . 
I n c o m p a r a b l e s t r a t a m i e n t o s del c u t i s 
p o r meiCío d»; f u m i g a c i o n e s , m a s a j e s v 
a p l i c a c i ó n d e l R A I ) I O - A C T I F - L l M O N -
V O L C A N I < 3 T r E N A T L ' R E U E s p e c i a l i -
d a d en el l i n t e de los c a b e l l o s y c o r t e 
de M E L E N 1 T A S a l a f r a n c e s a . 
H E R M O S E E S F S C S J A S Y PESTAÑAS 
y t o n i f í q u e h u i , t i s a n d o u n a c r p i n a i d e a l 
que l a r e c i b r á c e r t i f i c a d a a v u e l t a rie 
c o r r e o t a n p r o n t o r n v f e u n peso a P 
R e s a l . S a m á , 2, M a r i a n a o . 
•^"P3 ^ 14 s p L 
H E R M O S A J U V E N T U D 
l a o b t e n d r á u s a n d o l a s i n r i v a l t i n t u r a 
I n s t a n t á n e a vegre ta l a bdse de q u i n a , 
" L A F A V O R I T A " 
E n c o l o r n e g r o , c a s t a ñ o y c a s t a ñ o o s -
c u r o . E s t u c h e $ 1 . 0 0 . D e v e n t a en p e i -
n a d o r a s , b o t i c a s y su d e p ó s i t o . P e l u -
q u e r í a " P i l a r " . A g u i l a y C o n c o r d i a . 
T e l é f o n o M - 9 3 » 2 . C a t á l o g o g r a t i s . 
S3413 26 s p . 
"PILAR". Petaiquena de señoras y ni-
ños. Peinados, 1 ̂ s o ; lavado de ca-
beza, 60 centavos; teñido del cabello, 
desde 5 pesos. Tintura " L a Favorita", 
$1.00. Mcños, trenzas, bisoñes, mele-
nitas y toda clase de postizos. Agui-
la v Concordia. Teléfono IVI-9392. 
33473 26 sp. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara > m a n o s á s p e r a s , p i e l l e v a n t a d a o 
c u a r t e a d a , se c u r a c o n so lo u n a a p l i -
c a c i ó n q u e u s t e d se h a g a c o n l a f a m o -
sa c r e m a m ^ t e r í o de L e c h u g a ; t s m -
b l * n esta c r e m a q u i ' a p o r c o m p l e t o l a s 
a r r u g a s . V a l e $ 2 . 4 0 . A l i n t e r i o r , l a 
m a n d o p o r $ 2 . 6 0 . P í d a l a en b o t i c a s o 
m e j M , en s u d e p ó s i t o , que n u n c a f a l -
t a . P e l u q u e r í a ae s e ñ o r a s , de J u a n M a r -
t í n e z . N e p t i m o , 8 1 . 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , SIN G R A S A 
B l a n q u e a , f o r t a l e c e l o s t e j i d o s d e l c u -
t i s , io c o n s e r v a s i n a r r u g a s , c o m o en 
sus p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a l o s p o l v o s , 
e n v a c a d o en p o m o s de $2. De v e n t a en 
s e d ' - r í a s y b o t i c a s . E s m a l t e " M l r t e r i o 
pa'-a d a r b r i l l o a l a s u ñ a s , de m e J o r ca -
l i d a d y m á s d u r a d e r o . P r e c i o : 50 cen-
t a v o s . 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M i L I A 
Para, q u i t a r la ca spa , e v i t a r l a c a l d a < e\ 
c a b a l l o y p i c a z ó n de l a cabeza. G a r a n t i -
zada con l a d é y ó i u t t l O n de s u d i n e r o . S u 
p r e p a r a ? i ó n es v e g e t a l y d i f e r e n t e de 
t edos ios p r e p a r a d o s de su n a t u r a l e z a , . 
P^n E u r o p a l o usan l o s h o s p i t a l e s y « a n a -
t o H o s . P r e c i o - J l . 2 0 . 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
P a - a es t t rpa i" ei b e l l o de l a c a r a y b r a -
zos y í > l e r n a s : de sapa rece p a r a s i e m p r e 
a las t r e s veces q u e os a p l i c a d o . N o use 
h a v ^ b i . P r e c i o : 2 p e s o s . 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L 0 
/.Qiúbta ser r u o i a ? J.o c o n s i g u e ráell-
m<4iet u s a n d o es te p r e p a r a d o . ¿ Q u i e r e 
a c ' a r n r s e e l pe lo? T a n I n o f e n í s l v a es es-
t a ágrua , que puede e m p l e a r s e en ] a ca-
be'-ita. de sus n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e e l 
c o l o r de l p e l o . P o r q u e r.O ^ u l t a esos 
t i n . « A f e o s que u s t e d se a p l i c ó en au 
pele p o n i é n d o s e . ! o c l a r o ? E s t a a g u a n o 
m a n c h a . Es v e g e t a l . P r e c i o 3 pesos 
A G U A R I Z A D O R A 
,-.Por i j úe u s t e d t>ene e l pe lo l a c l o • 
f l e c h u d o ? ; ,No cc i . oce e l A g u a R i z a d o -
r a orI P r o f e s o r E u s f o de P a r í s ' ' F s 
l o m e j o r q u e se v e n d e . C o n u n a so la 
a p l i c a c i ó n le d u r a h a s t a 45 d í a s - use 
u n so lo p o m o y se c o n v e n c e r á V a l e t t 
A l I n t e r i o r , $3.40. D e v e n t a en S a r r á 
W l l s o n , T a q u e c h e l . L a Casca G r a n d e ' 
J o h n s o n . F i n de S i g l o . L a B o t i c a A m e -
r i c a n a . T a m b i é n v e n d e n y r e c o m i e n d a n 
t o d o s l o s p r o d u c t o s M i s t e r i o . D e p ó » ! 
to P e l u q u e r í a de M a r t í n e í ! . N e n t n n n 
8 1 . t e l é f o n o A-503D. v i u n o , 
Q U I T A P E C A S 
r a n o y m a n e n a a ac i * c a r a . M : s t e r i o 
l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g a i i t e de ca ra - e i 
i n f a l i b l e y c o n r a p i d e z q u : t a pecas m a n -
chas y p a ñ o de »u earr., e s t as p r o d - c l -
das p e í io que Pean de m u e n o s a ñ o s v 
u s t e d l a s eren I n c u r a b l e s . V a l e t r e s 
sos-, p a r a el Cf.mpo, $ 3 . 4 0 . P í d a l o ^ n iWm 
bo t . c a s y s e d e r í a s , o en su d e p ó s i t o - Pe 
l u o u ^ r f - i de J u a r M a r t í n e z . N e p t u n ^ ¿i 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
O n i u l a . s u a v i z a , e v i t a l a c a s p a o r ó n » 
t l l l a « . da b r i l l o y s o l t u r a a l c a b e l l o nri 
n i ó n d o l o sedoso. Use u n p o m o . V a l e u ñ 
pea-) M a n d a r l o a] I n t e r i o r , $1 .20 B o t l 
c a í V s e d e r í a s o m e j o r en « u d p i , ó , l t ( , 
NEPTUNO, N U M E R O 81 
entre San Nicolás y Manrique 
T e l é f o n o A-5039 . 
Regalamos 'a todos sus n iños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
a lgún servicio. E l pelado y rizado 
de los n iños es hecho por expert í -
simos peluqueros. E n la gran pelo-
quería de Juan Martínez. Nepta-
no, 81. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANÍ C U R E : 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más 
completo que en ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure; también hacemoa 
servicios a domicilie. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda d»l arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres ae pelo que 
estén, se diferencian, oor su inimita-
ble perfección a las otras que «stán 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
.«in dolor, con crema que >o preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año; duran 2 y 3. Pue-
den lavarso la cabeza todos los días; 
y en competencia de las casas más ba-
ratas del Norte, hemos establecido el 
módico precio de $1.00 el tubo. Es 
tan perfecto si rizo que hace esta ca-
sa que nadie en el Norte o Europa 
puede mejorarnos. Con el nuevo siste-
ma que empleamos ni el calor se sien-
te en la cabeza. Vendo material de 
la misma para el rizo, a particulares 
y profesionales. 
P E L A R RIZANDO. NWOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la mu-
jer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y es la 'que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
MOÑOS. TRENZAS Y P E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y me)oi¿s modelos por ser las 
mejore? imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de tod0 el campo. Manden sello pa-
ra la contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A 5 : 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color que da a los 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81. entre Manrique f 
San Nicolás. Telf. A-5039 
MAQUINAS " S I N G E R " 
P a r a t a l l e r e s y casas de í a m l l l a . des-ia 
u s t e d c o m p r a r , v e n d a r o c a m l m r m a -
q u i n a s de coser a l c o n t a d o O •» p lazos? 
L l a m e a l t e l é f o n o A - 8 3 $ l . A t e n t » 
S i n g e r . P t o K e r n A n d e » . 
30 sp . 25805 
S S V E N D E E N $40.00 U N A M A Q U I N A 
de e s c r i b i r R o y a J N o , 5- C o m o n u e v a . 
I n f o r m a A , S a n c h o . M u r a l l a 1S, a l t o s . 
;MI!»!) 6 sp. 
VENDEMOS 
Varias pianolas de los mejores 
fabricantes, nnevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nueros y 
de uso. Pianos de todas marcas y 
ropa de etiqueta en venta y al-
quiler. 
L A ZILIA 
S U A R E Z , NUMEROS 43 t 45 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
P a r l s - V e n e c i a , c u y a s u p e r i o r i d a d en e l 
a z o g a d o h a n t e n i d o q u e r e c o n o c e r sus 
c o l e g a s y l o p r o c l a m a n d i á f a n a m e n t e , 
sus n u m e r o s o s c l i e n t e s n o p u e d e e s t a b l e -
ce r n u n c a c o m p e t e n c i a de p r e c i o s , p e r o 
s i . l a m a n t i e n e s i e m p r e de c a l i d a d ; denos 
o p o r t u p i d a d de d e m o s t r á r s e l o l l a m a n d o 
a l t e l é f o n o A-5(>00 y l e d e j a r e m o s sus 
l u n a s f l a m a n t e s p o r 10 a ñ o s , L u n a s 
n u e v a s de f á b r i c a s a l e m a n a s , S a n . N i -
c o l á s y T e n e r i f e . 
3^241 • 18 Sp. 
L E C T O R E S Y L E I D O S 
A n a l e s de l a g u e r r a de C u b a de 1812 a 
1885 p o r A n t o n i o P i r a l a . 3 t o m o s l u j o -
s a m e n t e e n c u a d e r n a d o s 12 p e s o s . B i -
b l i o t e c a de A u t o r e s f a m o s o s 2" t o m o s 
c o m p l e t a m e n t e n u e v a 16 p e s o s . H i s t o -
r i a U n i v e r s a l , C é s a r C a n t ú . t o m o s 
e n c u a d e r n a r l o s en t e l a 18 pesos H i s t o r i a 
N a t u r a l p o r A n t o n i o O r i o 5 t o m o s p e r -
f e c t a m e n t e e n c u a d e r n a r l o s 20 pesos. T o -
do e l q u e ga s t e v a j o r de u n peso en es-
t a casa se d e s c u e n t a 20 c e n t a v o s . E l 
q u e c o m p r a u n a o b r a g r a n d e se le da 
u n o b j e t o ríe v a l o r u n p e s o . C o m p r o l i -
h r o s en todas c a n t i d a d e s y r e s t o s de 
h l b l i o t e c a s t a m b i é n los c a m b i o . L i i b r e -
r l a L,a M i s c e l á n e a . T e n i e n t e R e v , n ú -
m e r o 106 . T e l . M - 4 8 7 8 . F r e n t e a l D I A -
R I O . 
3*230 ;« 9 A g . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E l . R I O D E I . A P L A T A . S E V E N D E N 
v i d r i e r a s de t o d a s c lases y t a m a ñ o s en 
A p o d a c a , 58 . 
33670 S Sp. 
SE VENDE 
J u e g o de c o m e d o r do caoba , c o n a d o r -
nos de bronca*, I n c r u s t a c i o n e s de m a r f i l , 
c o m p u e s t o de a p a r a f i ó f , í i U x l U a i s v í t r i -
c o n l u n a s ova l a r l a s , t a p a s do c r i s t a l , 
me^a de e x t e n s i d n . se is s i l l a s t a p i z a -
das, t o d o Ir. m á s m o d e r n o y m u y ba-
r a t o . K s t r e l i a 1G. 
i! 3 5 .",2 0 4 sp. 
C A S A DM R U E D A . S E V E N D E N C A -
j a s de c a u d a l e s de v a n o s t a m a ñ o s , v a -
r i a s . c o n t a d o r a s y se c o m p r a n m u e b l e s 
de t o d a s c lases en A p o d a c a , 5 8 . 
33669 8 Sp . 
M U E B L E S Y P R E N D A S r /TSCELANEA 
MAQUINA SINGER 
Pe v e n d e u n a de o v i l l o y o t r a de l a n -
zadera en A m i s t a d 52, a i l los . 
31745 13 sp. 
M U E B L E S B A R A T O S 
N o c o m p r e s i n v e r es tos p r e c i o s d o n -
de s e r á b i e n s e r v i d o p o r poco d i n e r o , 
h a y j u e g o s c o m p l e t o s , t a m b i é n p i e z a s 
s u e l t a s , e s c a p a r a t e s desde $10 c o n l u n a s 
$30, c a m a s b a s t i d o r f i n o 10 pesos, c a m o -
da 15_pesos, c h i f f o n i e r 15 pesos, a p a r a -
d o r 15 pesos, -mesas c o r r e d e r a s 7 pesos | 
i d . n o c h e 2 pesos, j u e g o c u a r t o m a r -
q u e t e r l a 120 pesos, s a l a 60 pesos, co - I 
m e d o r m o d e r n o 75 pesos y o t r o s que no 
se d e t a l l a n , t o d o a p r e c i o s de g a n g a , 
v é a l o s en 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 107. Tel . A - 6 9 2 6 
S E C O M P R A N M U E B L E S U S A D O S Y 
se v e n d e n a p r e c i o m ó d i c o . La p r i m e r a 
de V i v e s . 155. T e l é f o n o A-2035 . 
31312 9 Sn. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N O A N C r A 
N e p t u n o , 191-193, e n t r e G e r v a s i o y 
B e l a s c o a í n , T e l é f o n o A-2010 . A l m a c é n 
i m p o r t a d o r de m u e b l e s y o b j e t o s de 
f a n t a s í a . 
V e n d e m o s con u n 50 p o r c i e n t o de 
descuen to , j u e g o s de c u a r t o . Juegos de 
c o m e d o r , Juego de m i m b r e y c r e t o n a s 
m u y b a r a t o s ; espe jos ' locados , j u e g o s 
t ap iza r l a s , c a m a s de h i e r r o , c a m a s de 
n i ñ o , b u r ó s , e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , cua.- I 
d r o s de s a l a y c o m e d o r , l á m p a r a s de 
sobremesa , l o h i m n a s y m ó c e l a s mayó-
jileas, f i g u r a s e l c c l r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s 
y e s q u i n a s d o r a d o s , p o r l a - m a c e t a s es-
m a l t a r l o s , v i t r i n a s , coque t a s , e n t r e m e -
ses, c b e r l o n e s , a d o r n o s y f i g u r a s de t o -
das clases,^ mesa s c o r r e d e r a s l e d o n d a s j 
y c u a d r a o a s , r e l o j e s de p a r e d , s i l l o n e s 
d é p o r t a l , e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s . 11- i 
b r e r o s . s i l l a s g i r a t o r i a s , neve ras , a p a - | 
r a d o r e s , pa ra vanes y s i l l e r í a de l p a í s en i 
l o d o s los e s t i l o s . 
V e n d e m o s l o s a f a m a d o s j u e g o s de j 
m e p l e c o m p u e s t o s de e scapa ra t e , c á m a . ¡ 
c o q u e t a , mesa de noche , c h i f f o n i e r y | 
b a n q u e t a a 220 pesos. 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n ace rca de u n o s \ 
j u e g o s de r e c i b i d o r f i n í s i m o s de m u e -
b le s y c u e r o m a r r o q u í de l o m á s f i n o , 
e l e g a n t e , c ó m o d o y s ó l i d o que han v e -
n i d o a Cuba , p r e c i o s m u y b a r a t í s i m o s . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a N u e v a E s p e c a l " . N e p t u n o , lí*l y 
133, y s e r á n b i e n s e r v i d o s . N o c o n f u n -
d i r . 
V e n d e lo? m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i c a -
m o s toda c lase de m u e b l e s a g u s t o d e l 
m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s d e l c a m p o no p a g a n e m -
b a l a j e y se p o n e n en l a e s t a c i ó n . 
C73 4 3 I n d . 27 Sp. 
S E C E D E UN PANTEoií 
Se cene un p a n t e ó n r n a , , *' 
ce rca de la en i r a , . a ,-a el o u á r t . 6veda« 
r o 0 de zona de m.,rn,monLoS i 0 ^ C ' 
ra , b ó v e o a . " y Im n i , . „ „ . .; P r i ^ 
l a n t e . I n t o - i u e s : M.i r m , .u íp i a i en 
m e r a de 23 di- P o ^ h , , s , i w a fiT 
V e d a d , , . TeI . - r r , I :ns |. -.sV'1 23 y ' ' 
19(!7. nos ba 
de r e s to s l t e s tos . s.. ,„ . . . . „ "«Sla,! " 
r a n \ l - á s que ^ M , ,1 e u u c i U e r l o n 8 '4 
- l0s Ds. por la p i n 
Z A P \ T E R C 3 
^0 Rr 
Casa V 
v r n t a t 
> ^ TALABARTEROS 
•;r;''-' l " , f • liormatÍen« í 
"1 f l u i d o V a i -
ei calzado. -
• — 
La Sucurra! P a p e l e r a . N o s o t r o T T ^ 
toda d a - e de n a n d ^ 
de •.taia-bartéi 
l a m b í a n cue i 
m a t e r i a l e s )i 
z s d o . P i d a n 
t i m e j o r na 
pramos t ci  ci -e el  p pei 
do o {rapo-, rn todaí cantidades T 
formarán San Pablo y Mariano C 
rro. Teléfono 
C 153 índ 4 
Compramos ndales viejos, trapos 
eos, sogas, etc. Joffe Products 'r* 
Clavel, 106, ( p r r Infanta). * 
53405 3o 
Muebles de B a m b ú del J a p ó n 
J u e g o de sala , s i l l i t a s p a r a n i ñ o s y pa -
r á b a n o s m á s e l e g a n t e í i y e c o n ó m i c o s , i 
Se vende a los p r e c i f l s m á s b a r a t o s , 
" l í l K o h e " . M o n t e , 146. T e l é f o n o M - 1 
9290 . y\ 
33980 30 S p . I 
P O R $12 E S M A L T O SU N E V E R A ! 
R e d o n d a s y c u a d r a d a s con su l e g í t i m o 
e s m a l t e de f á b r i c a g a r a n t i z á n d o l o s a 
i g u a l a l o s de f á b r i c a , pues t e n g o l a 
p r á c t i c a , de diez a ñ o s de t r a b a j o en l a s 
f á b r i c a s de las m i s m a s , t a m b i é n c o l o c o 
p i ezas de r e p u e s t o y l a s e s m a l t o en s u 
d o m i c i l i o . T e l é f o n o s M-ISCS, 1 -3451 . 
53330 4 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O E S C A P A -
r a t e - c a m a n u e v o c o n su f a m o s o c o l -
c h ó n p r e c i o 30 p e s o s . T e n i e n t e R e y 7 6 . 
P r e g u n t e p o r J i m P e P t t e r . 
34154 4 Sep 
Aviso a las familias que se cortan la 
melena. ¡Ojo! No consientan, por fle-
chudo que ustedes tengan el pelo, un 
mal pelado, hoy todos y en todos la-
dos dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demás y 
verá quv» perfectas y airosas, qué es-
tilo tan distinto a las otras. Qué* or-
gullo para la casa que naúíe pueda 
imitarnos en la perfección de la mele-
na. Oiga la fama que tiene esta casa 
y les-dirán que vengan ustedes a ser-
virse a la gran Peluquería de Juan 
Martínez. Neptuno 81. 
M U E B L E S E N G A N G A 
L a S o c i e d a d . N e p t u n o 227 y 229 e n t r e 
M a r q u é s C o n z á l e z y O q u e u d o . T e l é f o -
no M - 9 ] 0 n . J u e g o s de c u a r t o y c o m e -
d o r y sa la , c a m a s y. m i m b r e s , l á m p a -
ras de c u a r t o , s a l a y c o m e d o r , v i c t r o -
l a s y d i scos . H á g a n o s u n a v i s i t a y se, 
o n v e n c e r á . T e n e m o s p r e c i o s de v e r d a -
d e r a g a n g a . N e p t u n o 227 y 2 2 9 . 
S4164 , 16 sp. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos, Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedente de, n r C T / L i m R ' r p V r A M r \ T " 
préstamos vencidos, por la mbxd dej M M / i l h ^ i - ^ \ t ' ^ j ) ^ 
ru valor. También se realizan gran-
des existencias en muebles de todas 
clares, a cualquier precio. Doy dine-
ro con módico interés, sobre alhajas 
y objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite es-
ta casa y se convencerá. San Nico-
lás, 250, entre Corrales y Gloria, te-
léfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
S E V E N D í ! 
c o n sus abo 
ei m e j o r p u n 
r a t a p o r ter 
p a r a j u n t o d 
San M i g u e l . 
34137 
f " A S A B E CO-tomr* 
V . , '1Ml"tadores7n 
- ^ n a o se,daba 
no M-;fi46 63 
3 6 Sp, 
S ' j ' - t ldo c o i u p l e i ^ .us a í a m a d o s B l -
L ^ A H P ; S m r e . ' B R U N S W I C K " . 
l i n e e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a j l a s w de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e t a m c i o n e s P ida C a t á l o g o s y p r e c i o s . 
O ' R E I L L Y , 102 
T e l é f o n o M - 4 2 4 i 
C" 1 30 I n d . 15 M z . 
Muebles. "La Sirena", Neptuno 235, 
letra B, los paga mejor que nadie. 
En la misma encontrará un surtido 
comp'etó y variado. No se olvide. 
Neptuno 235 B. Tel. A-3397. 
30761 5 sp. 
M A M P A R A S Y V I D R I O S 
B a r a t í s i m a s . D i v i s i o n e s de sa la , s i n 
c o m p e t e n c i a . B e l a s c o a i n Sil B e n t r e S i -
t i o s v M a l o j a . T e l . M - 7 S 3 3 . C a s t r o . 
R29S4 6 s p . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C J 
C O M P R A M O S 
Pianolas, fonógrafos, victrolas, máqoi 
ñas de coser y eyerioir y objetos dt 
arte. Pagamos más que otros. La Floi 
Cubana, J . C. Zcnsn, 131, an'es Nep 
tuno, teléfono A-6137. 
' E L V E S U B I O " 
M u e b l e r í a . J o y e r í a y P r é s t a m o s . G r a n -
des e x i s t e n c i a s de m u e b l e s , j o y a s y r o -
pa a p r e c i o s de g a n g a . C o m p r a m o s m u e -
ble-: y V i c t r o l a s . D i n e r o sob re j o y a s 
v r o p a . F a c t o r í a y C o r r a l e s . T e l é f o n o 
M-733V . 
31 4 71 10 Sp. 
L A N U E V A MODA 
M u e b l e s , se v e n d e n n u e v o s y fle uso, 
a p r e c i o s de ocas i f tn . T a m b i é n se r e c i -
ben de uso en c a m b i o de nuevos , en 
San J o s é . 75. cas i e s q u i n a a E s c o b a r , 
t e l é f o n o M-7429 
27132 9 sp. 
M U S I C A 
C O M P O S T E L A 4 8 ; J1ABAÍSA 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y Ca. 
Prado, 119. e lé fono A-346Í 
S E V E N D E U N A E S T A N T E R I A c o m -
p l e t a con su m o s t r a d o r de m á r m o l e s y 
dos v i d r i e r a s , t odo cas i n u e v o , es u n a 
g a n g a . C a l z a d a de L u y a n ó . 231 en e l 
p a r a d e r o , a t o d a s ho ra s , bodega l a I n -
d i a . J o s é M a r t í n e z . 
33r.71 ' 4 Sp. 
i P I A N O . V E N D O U N O A L E M A N , TJ» 
i a u t o p i a n o , poco uso, j i ' o s o cuarto m0' 
' r le rno , a p a r a d o r con c r i s t a l e s , Indu» 
t r i a , 1 3, a l t o s . 
33S2S 9 Sp. 
D E A N Í M A L E S 
PLANCHE CON GASOLINA 
L A PLANCHA " R O Y A L " E S L A 
MEJOR 
El planchar con el antiguo sistema cíe 
planchas de anafe, es molesto y se 
pierde mucho tiempo, planchando con' 
una Royal, tiene menos gasto y el 
aposento de planchar siempre está 
fresco. Sin bomba, genera la gasoli 
na por su peso. 
Distribuidores en Cuba: 
* J . RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez, 475. Habana. 
MAQUINAS S I N G E R 
Si l a s desea a p lazos , c o n t a d o , c a m -
b ia r , a l q u i l a r o a r r e g l a r , d i r í j a n s e a l a 
a g e n c i a ds " S i n g e r , San R a f a e l y L e a l -
t a d o a v i s e n a l t e l é f o n o A - 4 5 2 2 . V a -
m o ; a d o m i c i l i o . P r o f e s o r a de b o r d a d o s 
g r a t i s p a r a los c l i e n t e s . T a m b i é n t ene -
m o s a l g u n a s usadas m u y b a r a t a s . 
30S3S 6 Sp. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
r e f o r m a m o s , r e p a r a m o s t o d a c lase de 
m u e b l e s , d e j á n d o l o s c o m p l e t a m e n t e 
n u e v o s y d e - l a f o r m a m á s m o d e r n a . L.e 
g a r a n t i z a m o s n u e s t r o s t r a b a j o s , i o m i s -
m o en e s m a l t e , b a r n i z , o t ap i z , le en -
v a s a m o s sus m u e b l e s p a r a el i n t e r i o r 
o e. e x t r a n j e r o . " E l A r t e " , M a n r i q u e 
122. t e l é f o n o A I - 1 0 5 9 . 
31G05 11 Sp. 
D i . SERAFÍN SANTAMARIA 
V E T E R I N A R I O M I I i I T A B 
V I S I T A S A D O r f f l C I L I O 
I n m u n i z a c i ó n de l p o r r o cont ra la ra 
h i a , d e l m o q u i l i o etc. F.nfermedad^de) 
p e r r o . 5a.. n ú m e r o ; l v med io . Vedado 
T e l é f o n o F - 1 4 7 8 . 
30814 9 Sp. 
¿Contaloras baratas? Cuchillería "La 
Francesa", O'Reilly y Villegas. Telé-
fono A-8998. 
34052 4 sp 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Se v e n d e n 40 de l a s m a r c a s m á s c o n o -
c idas , h a y U n d e r w o o d - m o d e l o 5 m o d e r -
nas R e m i n g t o n 10 m o d e r n a L . C. S m i t h 
B r o o s m o d e l o 8. R o y a l 10, W o o d s t o k 
m o d e l o 5 y de o t r a s v a r i a s , h a y de t o -
dos p r e c i o s . R u e d e n v e r s e a t o d a s h o -
r a s en I n d i o , 39, se v e n d e n sepa radas . 
33962 ú S p . 
C O M P R A M O S T O D A C L A S E D E M U E -
bles , p r e n d a s y r o p a s , p a s a m o s a d o m i -
c i l i o . V e n d e m o s t o d a c lase da ^mueb le s 
a p l a z o s . T e l é f o n o M - 3 6 62. S a n N i c o l á s 
N o . 25 4 . 
34024 . 30 sp . 
" L A P A R I S I E N " 
E s l a P e l u q u e r í a q u e m e j o r tifio e l c a -
b e l l o en el m u n d o , p o r q u e u s a l a s i n 
r i v a l T i n t u r a M a r g o t , q u » d e v u e l v e en 
e l a e l o y de u n m o d o p e r m a n e n t e , e l 
c o l o r n a t u r a l . I . a T i n t u r a U t a r r o t da 
f a c i l i d a d el c o l o r q u e p a r e z c a m á s 
c u n e a de o b t e n e r , desde e l r u b i o m á s 
c l a r o a l m á s o b s c u r o , l o s d i s t i n t o s t o -
nos d e l c a s t a ñ o o e l -negro 
S> t i f i e p o r $6.00. E l co' lor n e g r o . 
m á s b a r a t o . 
P e i n a d o s , M a n i c u r e , a*.reglo de ce las , 
masa j e , c o r t e y r i z o de p e l o a n l f i o s , 
se r e g a l a n v a l e s p a r a r e t r a t o s . S a l u d . 
4 ' - h a b a n a . T e l é f o n o M - 4 1 2 5 . 
Z40W 6 Sn . 
L O MEJOR PARA L A S CANAS 
Instantáneamente se borran las ca-
nas para siempre. Usen la tintura 
Alemana, es superior a todas, es la 
única que se garantiza en plaza con 
su aplicación gratis en el depósito. 
Industria, 119, Peluquería de Señoras, 
vale el estuche 2 pesos. Para el in-
terior, $2.50. Se dan muestras gra-
tis.̂  Salón especial de Peluquería de 
Señoras, abierto los domingos. Pela-
dos de niños, manicure, pedicuro, ma-
«aje, arreglo de cejas y corte de me-
lenitas a la americana a señoritas, a 
50 cts. Peinados de Señoras gratis 
para la fotografía en la misma casa. 
Se liquidan 500 docenas de rizadores 
alemanes a 60 centavos. Industria, 
119, teléfonos A-7034 y M-2290. M. 
Cabezas. 
9 Sp . 
A L F O M B R A S , E N S O L , 48 
D e t e r c i o p e l o , de y u t e , p r o p i a s p a r a c l i -
m a s c á l i d o s ; t e n e m o s e x i s t e n c i a en d i -
f e r e n t e s t i p o s , c o n p r e c i o s a i a l c ance 
de t o d a s l as f o r t u n a s . F . V i l l a n u e v a . 
sieoi so Sp. 
M O S Q U i T R R O S 
E n nuestro Depariamen*í> de 
colchonetas y ^nosquiteios— en el 
que también es tán los cojines, los 
cestos de mimbre para rnna usa-
da, etc.—ofrecemos el más gran-
de surtido de mosquiteros de to-
da; clases y de todos los tama-
ños, a los más bajos precios: 
Mosquiteros chicos, desde $1 .95 
Id. medianos, desde. . . " 2 . 4 5 
Id. grandes, desde. , , . "5.23 
Tenemos, ademar, mosquiteros 
con aparato de $ 5 . 0 0 en adelan-
te. 
Y mosquiteros de t a m a ñ o espe-
cial para camas de colegiales. 
" E L E N C A N T O " 
Vedado, D No. 15. Se vende una es-
pingarda mora con incrustaciones de 
piedras finas en la culata, pertene-
ciente a una gran tribu muy antigua, 
un reloj de salón suizo, con su her-
mosa caja, con muchas incrusüaciones 
de bronce y tiene de alto dos metros 
Teinticinco centímetros. 
34189 4 sp . 
D R . R A F A E L LAGARDE 
M E D I C O V E T E R I N A R I O 
V I S I T A S A D O M I C I L I O J | 
i n y e c c i o n e s p a r a e v i t a r l a rabia en íl' 
p e r r o , t r a t a m i e n t o m o d e r n o para el mo-j 
f i u i l l o , c o n s u l t a s de 2 a 4 p , m . Ca-
l l e 11, n ú m e r o K!^. e n t r e K y L , Ve-1 
dado. T e l é f o n o F - 5 6 0 6 . 
32198 ir. Sp^ 
S E V E N D E N C A C H O R R O S PERROS 
p n l l e í , , l ep í tV inn 10 posos los machos y 
.'IO pesos las h e m h r . i s . Ks verdadera 
í r a n R a . T e l e f o n o | - 2 s 6 ó . «Conce ja l . .Tri-
pa . 2r>, en t r e I , a r r i e y Dee . J e s ú s del 
M o n t e . 
34283 , . 7 Sp. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
LA NUEVA INDUSTRIA 
De Pedro Martínez, Lamparib, 48, 
Teléfono A-3490 
Tengo vidrieras hechas y las hago 
por medida, de todas formas y tama-
ños, a precios convencionales. 
33611 6 sp. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
J u e g o s de c u a r t o . $100, con e scapa ra t e 
de t r e s c u e r p o s , de f i l e t e b l a n c o . $280. 
,1 uegos de s . i la , $ti8. Jueg-os de c o m e d o r , 
?90; e s c a p a r a t e s $12; con l u n a s . $;!0; 
en a d e l a n t e , c o q u e t a s m o d e r n a s . $20; 
a p a r a d o r e s . $15; c ó m o d a s , $15; mesas 
c o r r e d e r a s , $10 m o d e r n a s ; mesas (le no-
che. ^2 y $1 m o d e r n a s ; pe inado re s , $.S; 
v e s t i d o r é s , $12; c o l u m n a s de m a d e r a 
$2 ; c a m a s 1 f h i e r r o , $10; seis s i l l a » y 
dos s i l l o n e s de caoba. $25. H a y . una v i -
t r o l a d e - s a l ó n m o d e r n i s t a , $80. J u e p u a 
e s m a l t a d o s de sa la , $05. S i l l e r í a do to -
dos m o d e l o s ; l á m p a r a s , n i á o u ina t . d " co-
ser, b u r ó . - de c o r t i n a y p l anos , j i r e c i o s 
de nna v e r d a d e r a p a n g u San l U i f a o l , 
115. T e l é f o n o A-4202 . 
" L a Estrella", de Hipólita Suárez, 
San Nicolás, 98, entre General Ca-
rrillo y San Martín. Telfs. A-3976 y 
A-4206. Mudanzas de todas clases. 
Carros, camiones. Ciudad, interior. 
30740 5 Sn . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
I N S T I T U T O CANINO "NOCARU" 
M o n t a d o a la a l t u r a de loa mejores i* 
los J- . .s-¿dos U n i d o s y E u r o p a . Director-
D r . i V l i j u e l A n g e l M e n d o z a . Consultai. 
de I I a 12 y ,1:- :i a 5. M a l e c ó n y Crespa 
Discos y fonógrafos. Vendo desde 40 
centavos en adelante danzones, fox-
trots, canciones, rumbas, puntos gua-
jiros, óperas, zarzuelas, cantos regio-
nales. Pida los últimos discos. Plaza 
del Polvorín, frente al Hotel Sevilla, 
Manuel Pico. 
32907 21 s 
M I S C E L A N E A 
W O R L D T K A V E T j E R . I K V E N T O R a n d 
l ' a t e n t e . T u s c h c l i a c V a r n i s h , K r a n c h 
i ' o i i s h e s . M e d a l l a de o ro en P a r í s , l - o n -
d'-es y B a r c e l o n a . P r o f e s o r G u s t a v o 
T u s c h e l l . I n d u s t r i a , ' 96, H a b a n a . P a r a 
á u f Orinó v i l e s , p i a n o s , m u e b l e s y t o d a 
m a d e r a . Seca en (los m i n u t o s . H a y . en 
todos c o l o r e s . M u e s t r a s e i n s t r u c c i ó n 
g r a t i s . A b s o l u t a m e n t e g a r a n t i z a d o . 
A g e n c i a «en t o d a s l as c i u d a d e s de Culoa. 
33937 4 Sp . 
M U E B L E S 
Se c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s m á s 
q u e n a d i e , a s í c o m o t a m b i é n l o s v e n -
d e m o s a p r e c i o s de v c r . i a d e r a g a n g a . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" I . a E s p e c i a l " , a l m a c ó n i m p o r f d o r 
de m u e b l e s y o b j e t o s de f a n t a s í a , s a l ó n 
de e x p o s i c i ó n N e p t u n o , 15¿, e n t r e F s c o -
b a r y C e r v a s i o . T e l é f o n o A - 7 1 Í 2 0 . 
V e n d e m o s con un 5(1 p o r c i en to , de 
d e s c u e n t o , j u e g o s de c u a r t o , juego'-i de 
c o m e d o r , j u t g o s de r e c i b i d o r , j u a g o s 
de sa ia , s i l l o n e s de m i m b r e , espe jos do-
rado.; , j u e g o s l a p i z a d o s , c a m a s de b r o n -
ce, , c a m a s de h i e r r o , c a m a s de n i ñ o , b u -
r ó s , e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de 
sa l a v c o m e d o r , l á m p a r a s de s o b r e m e -
sa. ? - ) iumnas y m a c e t a s m a y ó l i c a s , 
f ig -u ras e l é c t r i c a s , s i l l a s , bu>acas y es-
q u i n e s d o r a d o s , p o r t a n ace ta s , e s m a l -
tados , v i t r i n a s , c o q u e t a s , e n t r e m e s e s , 
c b e r l o n e s , a u o r n o s y f i g u r a s de todas 
c lases , mesas c o r r e d e r a s r e d o n d a s y 
c u a d r a d a s , r e l o j e s de p a r e d , s i l l o n e s de 
p o r t a l , e s c a p a i a t e s a m e r i c a n o s , l i b r e -
ros , s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o -
res , p a r a v a n e s y s i l l e r í a de l p a í s en t o -
dos loa estl i---». V e n d e m o s l o s a f a m a d o s 
j u e g o s de m e p i : c o m p u e s t o s de escapa-
ra t e , caroa, coQitel.K. mesa de noche, 
c h i f f o n i e r y b a m u e t a a 185 pesos. 
A n t e s de coir- .prar h a g a n u n a v i s i t a a 
"I-.a E s p e c i a l , N e p t u n o , 159, y s o r á n 
b i e n s e r v i d o s . X o c o n f u n d i r . N e p t u n o , 
159. 
V e n d o los m u e b l e s a p l a z o s y f a b r l -
c a m o s toda c l a se de m u e b l e s a g u s t o 
de l m á s e x i g e n t e . 
I^as v e n t a s del c a m p o no pasran e m -
b a l a j e y se p o n e n en l a e s t a c i ó n . 
J O Y A S 
SI q u i e r e c o m p r a r s u s j o y a s , pase po r 
S u á r e z , 3. La S u l t a n a , y le c o b r a m o s 
m e n o s i n t e r é s q u e n i n g u n a de su g i -
ro, b a r a t a s , p o r p r o c e d e r de e m p e ñ o . No 
se o l v i d e : ,I>a S u l t a n a . S u á r e z . 3. T e -
l é f o n o M - 1 9 1 4 . R e y y S u á r e z . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , ANIMAS, 84 
I V r e m o s t ; , a n e x i s t e n ,'a de jue- to s ds 
c u a r t o , de s a l a y c o m e d o r , t a n t o f i n o s 
c o m o c o r r i e n t e s ; t e n e m o s s u r t i d o p a r a 
todas las f o r t u n a s ; vendemos p iezas 
s u e l t a n «•:--oapara tes, camas , l á m p a r a s , 
b u r ó s . s i l le r í r" , de todas c lases y c u a n -
to pueda i i e ? e s i t a r u n a oasa b i e n a m u e -
b lada . P rec ios , v é a n l o s y se c o n v e n c e -
r á n de l a b a r a t u r a . D a m o s d i n e r o so-
b r e a l h a j a s y v e n d e m o s j o y a s b a r a t í -
s i m a s . 
A V I S O . S E VEN1>I31T 2 M A Q U I N A S ele 
5 g a v e t a s y u n a de c a j ó n n u e v a s , p r e -
c i o s 35, 32 V 25 pesos S i n g e r s u p e r i o r e s 
de buenas , a p r o v e c h e n g a n g a . O ' R e i l l y , 
53. e-squina A g u a c a t e , h a b i t a c i ó n , 4. 
33838 4 Sp . 
S É V E N D E N P U E R T A S Y V E N T A -
nas en m u y b u e n es tado en D u r o g e . en -
t r e S a r t a I r e n e y C o r r e a , t a l l e r de c a r -
p i n t e r l í f . L.as h a y de todas m e d i d a s . 
33t)99 8 So . 
M. R 0 B A Í N A 
Acabo de recibir 50 ^ 
maestras de tiro, 23 caballos fl« 
Kentucky, finos de paso; 60 va' 
cas recentinas de gran cántica 
üe leche de las razas Holstem'. 
Jersey y Duramms. 
Toros Holstein, Jersey. 
Todo ganado nuevo ae ^ 
A LOS DUEÑOS DE FINCAS 
Que tengan frutas y frutos menores. 
Froilán Estrada .comisionista en este 
giro, reconocida solvencia moral y 
ma:er'al. Mercado Unico, mesillas 74 
teléfono M-6723. 
33682 28 sp 
¿tí 
L A C A S A F E R R E I R O 
M u e b l e s y j o y a s . A n t e s "rCl N u e v o f t a s -
t r o C u b a n o " , d e A n g a l F e r r e i r o . Se c o m -
p r a n m u e b l e s n u e v o s y usados, en fo -
das c a n t ; ( l a d e s . J o v a s v ob j e to s rt»» f a n -
t a s í a . M o n t e , 9. T e l é f o n o A - 1 9 0 3 . 
C f A N E D I N E R O V E N D I E N D O N U E S -
t r o s a t r a c t i v o s a r t í c u - í o s J u g u e t e s , Jo-
y e r í a , qu i n c a l a , novedades." a l e m a n a s 
A g e n c i a M e r c a n t i l A n t i l l a n a . A p a r t a d o 
N o . 23 44. H a b a n a . P i d a n o t a de p r e c i o s 
5318 30 d I I 
S E M I L L A S D E E C O R T A L I Z A S . P O R U -
| b r a s , onzas y paque t e s de 10 c e n t a v o » . 
j C a r i n t i z a d a s . S o l i c i t e n n o t a p r e c i o s . 
B u r e a u C o m e r c i a l . A p a r t a d o , 47. H a -
b a n a . 
3 lüSS 7 s p . 
Se vende un potente aparato de Ra-
dio, de alcance no igualado, propio 
para sociedad o perrona d» gusto, con 
bocina y caja amplificadora. Muy ba-
rato. JhÜo Rodríguez, O'Reiliy, 26, 
I altos. 
33275 4 ? p 
V E N D O T A R R A J A C O M P L E T A Y T r v 
f o g ó n b a r a t o . C a l l e O, n ú m e r o So vS . 
aade, t o d a s h o r a s 




Recibo semanalmente cer 
americanos para el consumo. ^ 
Precios m ó d i c o s ; hágame 
pedidos. 
Vicente Ruiz de Luzurriaga (* 
tes V i v e s ) , 151. 
T E L E F O N O A - O ) ^ 
G R A N J A A V í C Ó l T ^ ^ i 
J U A N BRUNO Z A Y A S E ^ ^ j I A Í ^ 
R R I L L Y P A T R O C I N I O . A » « * ~ 
I .OPEH j l -
T e n e m o s T i f o s y l ' a rc j - 'S ríe jjlan-
cus v Jabados . M i ñ o r . as ^ef°o3. * 
l i d r n s U l a n o . s U m g s b a n ;st-s Mala-Vf, 
p i n s í t o n U o n n l o s y .Nebros, • pr»^ 
I n d i a n C o r m s h , C a t a l a n a s aeblanc0»¡ 
l . i g t h B l í A H M S , W v a i u i o t t e s polaC0» 
Anconah, R h o d e I s l a n - I Re<ir*eioa * . 
N e g r o s de M o ñ o B lanco . (1P"K¿S. 
g a n t e s en ^ n o s c o l o r é , ' " ' " " y V ° o 
chas var iedad , - s , p a t o s K*%°fl0\e¿*cZ 
reales. H u e v o s y p o l l i t o s . i0(10al 
y g a r a n t i z a d o . H a c e m o s e n v í o s po» 
r i o r y darnos c u a n t o s " l o r m e s ^ 
p i d a . T i d a p r e c i o s y no c o m í ' 
de ver n u e s t r o s e j e m p l a r e s . 9 S r > -
S E R V I M O S L O P I E J O K E N A * n,.-
p u r a raza , p a l o m a s Jnsa n o l i ^ u 
.ios g i g a n t e s de M a n d e s P - ^ P a t ^ 
I m l l d o K etc. I n s c r í b a n o s > sei 0 po* 
do. Ha v a n a P o u l t T y 1-arr.i. i -
191S, H a b a n a . i SP-
A I N U A L 1 D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 4 d e 1 9 2 3 
D E A N I M A L E S 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
- - ^ ^ í y v a c a s b a r a t o s 
los d6,,.? un gran surtido de vacas le-
Tenel" da razas Holstein. Jersey y 
cberaí> a» caballos de monta muy fi-
Guernsc/' eCr Brothero Co Concha. nú-
^ e V o ' u . V b a n a . 
2S086 8 Sp. 
^ ^ - n ^ e r o j ^ a l tos . ^ i ^ n 
A U T O M O V I L E S 
Cuña elegante, propia para persona 
de gusto; se vende una cuña de cua-
tro " pasajeros (Cloverleaf) marca 
Marmon. En perfectac condiciones de 
funcionamiento. Informa: José Gadea. 
Teniente Rey, 7, altos. 
34092 11 sp 
f W - f S ^ m e a Neptuno/ea- t l C ^ o . 
Caba l los ie p a s e d e K e n t u c h k c 
n~ rip recibir veinte jacas de mar-
i ĉQa0v gualtrapeo y diez yeguas buenos 
: cha Cifres todos estos animales son 
.cRipiare , niansos_ Ganado escogido 
tí in0f; clase T a m b i é n tengo vanos de 
!*ente propios para la pol ic ía de los i n -
. trote p i '> Varios para coche, maes-
I ^"J0-varios'* caballitos ponys. No dejen 
^ r 0 hacerinG una visi ta , pues tengo ca-
i ^eiins ele todos precios los cuales de-
vender a precio de s i t uac ión . Co-
m s i ' G 
M A X W E L L , 5 P A S A J E R O S 
Se vende un a u t o m ó v i l Maxvel l en muy 
buenas condiciones y con chapa nueva 
Funciona perfectamente y lo doy en 300 
pesos al pr imero q u é llegue E. W , M i -
les. Paseo de M a r t í y Genios. 
.'54167 8 sp. 
M A Q U I N A R I A S 
F I N C A S U R B A N A S 
M E Z C L A D O R A , W I N C H E Y MOTOR 
con muy poco uso, se venden. Pueden 
verse en Indust r ia , esquina a Berna l . 
Ed i f i c io en cons t rucc ión , el encargado 
informa, 
342S6 ' 13 Sp. 
P R E N S A H I D R A U L I C A 
Para montar gomas. Construida a la 
orden, muy reforzada. Se vende barata 
Prensa. Apartado 909. Tel . A-2S49. 
34180 5 sp. 
P E D I D A S 
t» V 25 V I I . I . A P I L A R , S E E X t r a -
» * ^ n V e r r U o negro y carmeli ta que V Hpnde por Cusito. llevaba puesto un entiende pw je fal taban dos 
C0ll.aahfles Se ¿ r a t i f i c a r á al que lo de-
Í . S a b C l S d i c h a e c a s a del Vedado. 
i ú t i . ^v 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: J . Pascual Baldwin Obis-
po, 101, Habana. P. 0. Boje 81. 
C £337 lnd ag 
Se vende un Ford del 17—el motor 
está en magnífico estado—o Puede 
verse a todas horas en Figuras, 95. 
Lo que se desea es venderlo. 
34071 " 7 sp. 
S E V E N D E U N CAMION A L L A M E -
r ican en muy buen estado. Dos y me-
dia toaeladas. Informes: A-2856. G a r c í a 
T u ñ ó n and Co. Aguiar esquina a M u r a -
1-a. 
34104 9 Sp. 
A la primera oferta razonable que se 
me haga, vendo una trituradora Aus-
tin número tres, completa, con su dis-
tribuidor, elevador y cernidorj muele 
unos 120 ms. de piedra picada en 
ocho horas; un moior de petróleo cru-
do de 25 H. P„ fabricante Western, 
con su compresora y su motor auxi-
liar de gasolina. Cuba, 17, Echarte. 
33702 8 sp 
EN E L VEDADO 
C A L L E 23, A C E R A DE L A SOMBRA 
Entre Calle de Letra» Vendo un cha-
let de dos plantas, que mide 12.50 x 
36 metros. Se compone de jardín, 
portal, sala, recibidor, hall, 4 habi-
taciones, espléndido bañoj salón de 
F I N C A S U R B A N A S 
S E V E N D E E N E L V E D A D O , E N L A 
calle 2, precioso chalet, f abr icac ión de 
primera, un afio d^ construido, j a r d í n , 
por ta l , cuatro habitaciones y un cuarto 
de costura, regia sala y sa lón de come-
dor al fondo, patio central con enre-
daderas, despensa, cocina de gas y 
cuarto de criados. L o doy por lo que 
cos tó fabricarlo, no le cobro el terreno. 
Precio 25.000 pesos. I n fo rma : Suárez , 
F in jay , número . i ± . Te lé fono M-3421. 
33855 9 bp^ 
1SALA, biblioteca, comedor al fondo, cocina VENI>0 CASA COIT m o r t a l , 
. i . ' ¡ s a l e t a , cuatro cuartos grandes, servi-
liene entrada para garage. A l to s Igua-;Cios, baño y cocina, entrada indepen-
Ips cnmnHidadM P r e r i n $17 ñfiíi J^illipntií' W.ntq alto, brisa, una cuadra 
íes comoniaaoeso rrecio ^ IZ .UUU de^oi t í a n v l a , Víbora , ciesoctmada.- S5,200; 
contado y reconocer una hipoteca. ^ t r a con tres cuartos, $3,900. Una l u -
Ijosa, linda, $5.500. Otra lujosa de cua-
EN L A C A L L E 23, A C E R A DF LA:tro habitaciones, frente t r a n v í a San-
c m u í i > n * tos SuArez. $7.000. Lago-Soto. Reina 
D U Í n B K A No . 28. A-9H5. 
Entre calle de Número. Espléndida — 0 J LSP^. 
r-í^a A* i-na n lan^a . 1 t - - ¡ V E N D O U N A CASA E N L A C A L L E 
casa de una plan.a; mide 12 x 50 ;san Benigno con portal , s.. s., 3|4, co-
metros. Se compone de jardín ñ o r - ,"edor y !;ervicios de azotea en $6,000 
t a l i.íU..l_ * ' ^ , ¡y otra do - dos plantas en - Manrique, 
'moderna, de 8 1|2 por. 28 en $26,000. 
T i t n e buena renta . In fo rman V i l l a -
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O 0 C A M B I O 
Por un solar o casita un a u t o m ó v i l 
F ia t chico con capacidad para 7 pasa-
jeros. Urge hacer negocio. No se re-
para precio. Informes Belascoain 54, 
altos, de 8 a 11 y do 1 a 5. 
S4187 « sp. 
S O L A R 
6x40 metros, mejor punto Reparto Jun-
nelo. Se vende ganga. Freeman. Mer-
caderes 2. T e l . A-2849. 
34179 5 sp. 
tal, sala, vestíbulo, cinco cuartos de m 
Se vende Hudson, tipo Sport, en per-
fecto estado. Puede verse todo el día 
hasta las 4 p. m. en H esquina 15, 
nú^ i . 144. 
33913 6 sp 
S E V E N D E N M O T O R E S E L E C T R I C O S 
do 1|4. 1|3 y 1|6 H . P . para ambas co-
rrientes a $24.00 y $26.00. J . T. Fo-
gler . Amargura 48. T e l . A-2505. 
33478 11 sp. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Tomo en hipoteca sobre una manza-
na eníera en el Vedado, Linea. 25.000 
pesos, pagando a 7 por ciento. Trato 
directo. Llame al F-4239. después de 
las 12 a. m. 
' 34224 6 SP-
L i c i t o a.ooo p e s o s p r i k e b a h i -
S í í r V n Lawton, sobre casa terminan-
Sofe l e conl ruir que vale 5 000 pesos. 
Neeoc " directo con personal de moral -
dacf Títulos l impios. Teléfono 1-1521. 
34220 • ' ' p" . 
M A R C E L I N O G O N Z A L E Z 
S T Ü T Z , C I N C O P A S A J E R O S 
Se vende u i i a u t o m ó v i l Stutz de 5 pa-
sajeros con . motor de 16 v á l v u l a s , en 
m a g n í f i c a s condiciones por todos con-
ceptos. Tiane 15 mf ses de uso. 1C. W . 
M i l e s . Pareo de M a r t í y Genios. 
34168 8 sp. 
• l 
Se vende barato, espléndido aulomó-, 
vil moderno, acabado de pintar y 
ajustar, fuelle y vestidura nuevos, ra- | 
diador, parabrisa y faros reniquela-l 
dos de nuevo. Se garantiza. Tiene su! 
chapa nueva. Puede verse en el ga-| 
rage dé Marina, 2. 
33968-69 7 sp. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y 
C I M I E N T O S 
criados con ^servicios, cocina, garage ^ a . ^ T s V 0 1 ' 1 * 
para dos máquinas, y cuarto para el 34185 ^ 4 sp. 
chauffeur. Precio, $32.000. Informa* A:iPR<:>1trECHE e s t a o p o r t u n i d a d . 
M. de J . Acevedo, Obispo, 59, altos, í o m S o r ' T cuSa en la Habana de sala 
Depto. num. 4, teléfono M9036. 
C A L L E 23 E N T R E C A L L E DE L E -
T R A S 
V E N D O E N L U Y A K O 
Seis parcelas de 6x20 cada una; las doy 
baratas. Informes en Pelascoain 54, 
altos, de 8 a 11 y de 1 a 5. A-0516. 
34183 6 sp. 
artos cuarto cocina, b a ñ o 
buen patio en $6000 preparada para 
a l tos . Informes: Bodega de Belascoain 
y Virtudes, no corredores. 
341Ü1 > • • 4 Sep. 
C O M P R A S 
r 1' J-J J ' C • i * ¿QUiEHB U S T E D I N V E R T I R S U D l -
JtSplendldc edtriClO de dos pl'antas • m-FO üri éaSás que e s t án produciendo el 
t t ÍIR Cn L o " ' ¡ 18 por ciento de ' n t e r é s ? Vendo por au-
mioe lO.OO X OU metros, oe tOíttpO- -sentarme déJ país , 14 casitas muy bo-
ni» di» nlanta b a í a «nr*-»! col™ „ „ _ ; ! • , nitas v bien construidas. T o m á s Pérez , 
ne.ae p ama oaja, portal, sala, recibí- L u y a n ó , n-ente Boada. Teléfono 1-2143. 
dor, hall, siete cuartos con dos ba-! „:liü.y^ 6 Ag . 
ños intercalados, biblioteca, gran co- s:E v e n d e l a c a s a c a m p a n a r i o , 
m«i lnr n i ( n n A n <>nn»W ' Ú A • •> C(", z a g u á n , .sala, saleta, ü cuartos 
meaor ai rondo, cuar.os ds cnaaos, bajos y cinco al tos , i n fo rma su dueño 
patio y garage para tres máquinas.• ' '^Vg^,^/media y de 7 a 9 p- m9- s 
Los altos, independientes, con térra 
COMPRO DOS CASAS M O D E R N A S , 
dentro de la Habana; l a una de 10 a 
12 m i l v la o t ra de 25 a 30 m i l . I n f o r -
ma Vi l i anueva . 1-1312, de 7 a 8. 
34185 4 sp. 
S E V E N D E U N A MAQUINA M A R C A 
Coly de ocho cilindros y siete pasajeros 
en buenas condiciones y gomas nuevas 
y de repues*o. Informan en Animas y 
Aramburo. Te léfono M-4079. 
33983 7 Sp. 
L U I S D E L A C R U Z M U Ñ O Z 
Compra y vende casas, solares y fincas 
r ú s t i c a s . Dinero fji hipoteca. Aguia r 
45 Te lé fono A-13 29 y J e s ú s del Aton-
te 368. T e l . 1-1680. 
33G57 7 sp. 
za, recibidor, sala, siete habitaciones, ^n '2.500 vendo una casa frente al 
dos baños intercalados, gran come-1 ParQue de Mendoza, Víbora, Calle 
dor al fondo, coema y demás como-1 Estrampes, entre Visia Alegre y Car-
didades. Precio $60.000. men, recién terminada, con todas las 
C A L L E 23 ESQUINA A G A L L E DE j comotíidades, para una familia de 
L E T R A | gustó. Su dueño, Santa Emilia y San 
Mide 820 metros. Edificio de dos plan 1 JuHo- Canto- Teléfono í"4073' 
tas. con jardines corridos^ portal, ves 
L E A E S T O S N E G O C I O S 
Esquina ún ica sin fabricar frente al pa-
radero de t r a n v í a J e s ú s del Monte, m i -
de 27 por 40. precio a 27 pesos, doy fa-
cilidades para el pago. Lawton , esqui-
na Dolores, nueva para establecimiento 
en 6000 pesos. Frente al Convento Ma-
rista, vendo 20 por 40, tiene 5,500 de 
hipoteca al 8 por ciento, con 1.012 va-
ras a 6 pesos y se descuenta la hipo-
teca. Cortina, entre Vis ta Alegre y 
P a t r ó c i n i o . Tengo 100,000 para hipote-
cas a l 8 por ciento. Empedrado, 18, de 
9 a 11. Mazón. 
34114 4 Sp. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Bodega muy cantinera, sola en es-
quina y en Calzada de mucho tráfico,, 
a unas cuadras del paradero de la Ví-
bora, con una venta diaria, verdad^ 
de 90 a 100 pesos; negocio propio) 
para dos socios. Buen contrato, poco-
alquiler y comodidades para familia. 
Se vende y solamente tratamos con, 
personas capaces de hacerle frente al 
negocio. No corredores. Informa: Fer-
nández, Cerro, 537, casi esquina a 
Buenos Aires. 
_34124 11 sP-_-
E S T A B L E C 1 M I E N T 0 
D E S O C U P A D O 
Se alquila gran local en lo mejor de. 
Neptuno, preparado para cualquier gi-1 
ro- tiene grandes vidr ieras y á rmalos - , 
tes y casa para f a m i l i a . Contrato lar-, 
eo Admi to proposiciones serias. In- i 
forma su dueño en la misma. Neptuno 
No. 133. T e l . 1-1318. 
84196 6 aP-
D O L O R E S Y E N C A R N A C I O N 
Se vende un solar de 10 por 51 metros, 
cu la callo Dolores entre E n c a r n a c i ó n 
y Cocos. E s t á en la cuadra de la Clí-
nica de ' A r a g ó n . I n f o r m a É . F . Mi les . 
Paseo de M a r t í y Genios. T e l . A-2201. 
34169 8 sp. 
S O L A R E N A N I M A S 
10.50 por 34 m e t r o é , a 35 pesos metro, 
cerca de Belascoain. Jorge Govantes, 
San Juan do Dios, 3. Teléfono M-9595. 
33310 4 Sp. 
33814 5 cp. 
Doy dinero en hipoteca, tengo una pa .!„ tr.n nfin tumhién se fracciona i 
4 Sp. 8Í134 
DINERO PARA H I P O T E C A AI i 7 y 8 , 
por ciento, desde 55.000 a $40.000 en! 
la Habana. Informa Vil ianueva. T e l é - | 
feno í-1312, de 7 a 8. 
| l l s | _4_j3p:_ j 
rFoMO $1.000; $1.5000; $2,000; S3,O00: 
«5.000; $10,000 al 18 010; 15 010; 12 0|0; 
10 0|0 anual. Hipotacas. Libre de gas-
tos para el prestamista. $24,000 S CÍO 
valor $60,000. Soto. Bol ívar 28 A-9115. 
3 4 2 0 ^ ¿\ 4 sp. 
P A S A H I P O T E C A , TOMO 30,000 A I . 
12 por ciento por dos años, t r ipie ga-
r a n t í a . Trabadelo. Crespo, 82, de 1 a 3 
y de S a 10 noche. . . 
3^097 4 Sp. 
T O M O $ 1 5 , 0 0 0 A L 8 N 3 | 0 
Se cancela a un Banco 28,000 pesos. 
Edificio de 3 plantas con una indus-
t r i a dé hielo, rhlde 58 por 42 y 3,560 me-
tros. Empedrado, 18. E.- Mazón, de 9 a 
11. 
,14115 i Sp. 
T E N E M O S 50,000 PESOS DISPONI^ 
bles para colocar en primeras hipotecas 
desde $5.000 en adelante, no tratamos 
con corredores, d i r í j ase a la Compañía 
General de Fomento S. Á. Belascoain, 
número 54. 
33981 3 gp. 
$200,000 PARA H I P O T E C A S EIT l A 
Habana y el Vedado al 7 y 8 por ciento. 
Trato directo con los interesados. I n -
formas: Rico. Banco Prestatario ds Cu-
ba. Tel. M-2000. 
_ ^6667 Sd-lo. _ 
JOSE \ F E R N A N D E Z 
Antiguo empleado del Banco Gómez 
Mena. Aguiar 100. bajos. T e l . A-9:;05 
S i ? ^ 0 ^ " 'Apotecas en todas cantida-
des. Absoluta reserva. 
E L A G U I L A 
Tal le r de Carros y Agencia de Mudan-
zas. Agua Dulce, 10. Tel . A-2821. Se 
venden dos camiones de 1 y 1 l |2 to-
neladas, un Ford, 4 carros de agencia. , 
con sus mulast y enseres, carret i l las 
para venta ambulante, taladros, t o rn i - j 
l íos de banco, espigadora y barrenadora i 
de rueda, m á q u i n a de recalcar y do-j 
blar zunchos, ruedas, carros y herra-1 
jes viejos, piezas de a u t o m ó v i l e s . T a m - i 
biéón compro material Jo uso de to-
das clases de veh ícu los . 
_33897 14 s p . _ 
S E V E N D E U N A U T O W E O V I I ^ C H A N -
cller, t ipo Sport en perfectas condicio-
nes m e c á n i c a s y f lamante apariencia. 
Puede verse en Morro 28. Preguntar 
por Beltranena. » 
34031 4 sp. 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D " 
P a r a q u i e n desee c o m p r a r 
m á q u i n a , p o r t e n e r q u e a b a n -
d o n a r e l n e g o c i o , se r e a l i z a n 
d i f e r e n t e s a u t o m ó v i l e s • d e 
aso , ¿ 2 d i s t i n t o s t i p o s y m a r -
cas t o d o s j n m u y b u e n a s c o n -
j í c i o n e c y a p r e c i o s m u y r e -
l u c i d o c e P u e d e n v e r s e c i c -
f i r m e s . M a r i n a , 1 2 . T e l é -
f o r o M A m . 
C A L L E D E S A N I S I D R O 
Ofertas por tres d í a s . Urge la venta de 
una casa ant igua en la calle de San I s i -
dro, entre Habana y Compostela. M i -
de 6.85 por 23.40. Se da en 3,000 pesos 
en efectivo y reconocer hipoteca de 
3.000 pesos a l 8 por ciento por largo 
t iempo. Llamen al te lé fono J-1008, de 1 
a 3. No corredores. 
34237• 7 Sp. 
fíbido, sala, lujoso cuarto de baño 56,750, v e n d c t t n e s p l e n d i d o cha-
i , j . j i , . i let do c i t a rón y techos monol í t i cos , mo-
espiendldo salón; COCina y Erran CO-1 c,-ern0. en Parto alta A-venida Serrano, 
n.ixAnr I . ._ i , ¡ a dos cuadras t r a n v í a , tiene por ta l , 
meaor. Los altos, un hermoso salón,! con j a r d i ñ e i t o ; sala grande, dos 
seis esoléndidos cuartos con dos ba- 'Ll,art0S pandes en planta baja y 
n > j . 1 1 I otro grande en altos, b a ñ o completo, co-
flOS. rreCiO de Oportunidad. i medor grande al fondd, cuarto de cr ia-
CM í A r ^ A i i r m cl0 y '1a,~'0 criados, patio y traspatio pa-
tW LA L A L L b ¿ 1 ra sembrar o criar. May que reconocer 
E l ' J * j j 'jt* • ••! « i . . . I l-^ñO pesos. Alqui lada en 75 peso« . T ie -splcndldo edlílClO estilo chalet. M l - ' n e cerca do 200 metros f ab r i cac ión de 
- - - - • 1 pr imera y 300 varas terreno. No rebajo 
un centavo. D u e ñ o : Betancourt, de 4 
V E N D O E N E l . R E P A R T O N A B A N J I -
to, con 'calle, acara, etc, ¡oto de 20 x 
40 metros, a una cuadra ciel paradero, 
acera de la sombra. Tra to directo con 
el dueño . Te lé fono A-6192. 
C 6574 10 d 31 
T E R R E N O A 2 0 P E S O S M E T R O 
Vendo en el radio de Carlos I I I a Zan-
j a ; mide 16x41, forma 2 esquinas, ideol 
medida. Informes Belascoain 54, altos, 
de 8 a 11 y de 2 a 5. Tel . A-051C. 
33116 2 sp. 
S E V E N D E UN C A P E PÜNTO Co-
mercial, grandes y chicos, una buena 
bodega cantinera, todo en buenas con-
diciones, faci l idad de pago y una buena 
vidr iera de tabacos. Informes: Monte 
y Angeles. Nuevo Siglo, de 7 a 10 y d » , 
12 a 4. Seño r Manso. 
34062 1" Sp. 
D O S B O D E G A S E N G A N G A 
Una en 3,000 pesos. Calzada del Cerro, 
sola en esquina, otra en 3,200 pesos con 
m i l de contado cerca de Toyo. J e s ú s 
del Mor te, las dos bien surtidas. F i g u -
ras, !B. A-6021. Manuel L len ín . 
33854 9 ?P-
FOTt 2 5 E T I K A R S E DE3". N E G O C I O , SS 
venden a precio de ganga, 225 rollos de 
películans americanas de afamados ar-
tistas y en buen estado. D a r á r a z ó n : 
Antonio Barr lnat , Bara t i l lo , n ú m e r o 7. 
altos, por Obrap ía . Te léfono A-6439. 
23870 4 Sp. 
I de 18.88 x 47 metros, está en la ace-
S E V E N D E U N B U N G A l i O W D E MA-
dera a 27 varas del carro de Santo S u á -
rez. Lo doy barato en la calle San Ber-
nardino, entre San Julio y Paz. Pregun-
te por R a m ó n Sánchez , de 12 a 5, tiene 
doble for ro nuevo todo. 
34110 4 Sp. 
33705 ra de la sombra, fabricación de pri- a 5 30 1 
mera monolítica, compuesto de jar 
din, portal, sala, recibidor, hall co 
rrido, biblioteca, calón de comer, d 
4 Sp. 
Vendo una magnífica casa de esqui-
na ocupada por una industria, buen 
fumar, cocina, pantry y servicios sa-!a^u^er- Pedro Senra9 Oficios, 78, por 
nitarios, cuarto de desahogo y escale- Luz, sastrería. 
E N E L V E D A D O 
P r ó x i m a a la callo 23,-casa moderna, 
un solar completo a la brisa, sala, sale-
ta, comedo^cuatro cuartos, garage y 
servicios de criados, 35,000 pesos, se 
da faci l idad de pago. G. Maur i z . 
Agu lá r , 100, frente al Banco C a n a d á . 
Te lé fono A-6443, 1-7231, de 3 a 4. 
| P r ó x i m o a la calle 17,- chalet moderno 
aj ia brisa, con siete habitaciones, dos 
b a ñ o s 26.000 pesos. G . Maur iz . Aguiar , 
100 frente al Banco C a n a d á . Te lé fono 
A-G*i3, 1-7231. 
Í IA. MAS H E R M O S A CASA D E I . U J O -
sa y só l ida cons t rucc ión , p r ó x i m o a l 
t r a n v í a l ínea antos Suárez . Por ta l , sa-
la, saleta, ha l l , siete cuartos, dos her-
mosos y completos cuartos de baño, 
sa lón comedor, cocina, cuarto y servi-
cís de criados, buen garage. Todo 
grande, $16,000. Otra preciosa, j a r d i -
nes, dos cuartos menos. $11,000. Una 
preciosa para un mat r imonio de gusto 
|8,500. Otra con cuatro cuartos $7,500. 
Lago-Soto. Reina 28. A-9115. 
34201 - 4 sp. 
3735 I n d . 9 m y . 
AUTOMOVILES 
No compran ni vendan s jc acios, sit 
y primero !o- que tengo t ú exi ten-
cic-. Carros regios, últimos tipos, pre-
cien sorprendente:: y absoluta reservac 
Dovai y Hno. Morro 5-A, teléfono A" 
7055 Habana. 
C 1784 Ind 5 m. 
NO D E J E D E J i E E R E S T E ANUNCIO, 
con seiscientos pesos de contado y cua-
renta mensuales, le vendo una bonita 
caso frente a la doble l í nea del t r a n v í a 
de la Playa, a dos minutos del Vedado, 
la puede usted i r pagando con el mismo 
alqui ler de la casa, hay cuatro para 
vender, e s t án situadas en lo m á s al to 
del Reparto Almendares en hermosa ca-
lle, siempre alquiladas al que le intere-
se que l lame a l te lé fono M-4876 y pre-
gunte por el s e ñ o r Alvarez y p a s a r é i 
informar le , horas de 9 a 11 y de 2 a 4. 
34077 9 Sp. 
ra del servicio por fuera, y cuarto de 
criados con servicios independientes. 
Altos, 5 espléndidas habitaciones, sa-
leta, terraza al frente, toda la casa 
está decorada. Precio, $70.000. Dejo 
$20.000 al 5 ñor ciento, 
EN LA C A L L E 9 MUY C E R C A DE J . 
Vendo dos casas que miden 7 x 50 
metros, compuestas de jardín, portal, 
sala, comedor, cinco cuartos, baño in-
tercalado, cocina de gas, cuarto de 
criados y patio, y baños para cria-
dos. Precio de las dos, $35,000. 
C A L L E LINEA E N T R E N Y O 
Espléndido chala': fabricado en 545 
metros de terreno, con dos plantas 
y sótano. En el sótano, cuatro cuar 
32864 
C A S A S 0 C H A L E T S 
A l que quiera fabricar, por 2,850 pe-
sos, hacemos casa a pagar en 14 plazos, 
diversos precios. Banco Nacional, 259 u 
Obispo, 31- y medio, l ib re r ía , de 12 a 2 
ú n i c a m e n t e . Planos y proyectos de fa-
br icación se hac^n t a m b i é n . 
33039 22 Sp. 
SS737 13 sp. 
T0M:o S I E T E M i l . BEñOS E N ' Í R T 
mera a;poteca sin corretaje con garan-
tía sobre propiedad valorada en doce 
33708amar 1-2356' de 4 a 5 p m 
V E N D O K U D S O N S U P E H S I X P O B 
ausentarme. Siete asientos seis ruedas 
alambre, cuatro amortiguadores Wes-
iinghouse. Paseo, 257, entre 25 y 27. 
Vedado. 
33935 4 Sp. 
S E V E N D E 1.A CASA 73E SAN i s i -
dro, 4 7, en la misma informan. 
33932 6 Sp. 
S E V E N D E N : E N UNO D E I O S E A -
rr los m á s comerciales, 2 casas. Calzada 
I .uyanó , 9 y Í5, frente a Toyo, propias 
para fabricar. In fo rman : Cuba, 32, Dr. 
Ledón, de 8 a 9 o..va. 
33779 9 sp. 
m U Q P A R A H I P O T E C A S 
en ías m e i o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e j 
y i á r q u e z . C u b a . 3 2 . 
^ R í f p A R A m P O T E C A S 
• & e c a s n r n % f «0í!aS Para 
L . D o m i n é ñ oPe/acionea r a p i d í s i m a s . 
S f f i Gon2ález- Empedrado 15. 
"3027 " 
^ ? f * ? ¡ f l ^ R í ~ » ^ E c I i - ^ S a T O -
Hay cnntl^ I„ntcrés m4s bajo de pla-
m M é r t i r VndeS al V 2 010- ÍSOolooO 
«olarés ¿ i *n casas' t á r e n o s , fincas, 
Keina 2S a om - prontitua- Lago-Soto. 
_33^9 ' A-J115. 
4 sp. 
D I N E R 0 P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
COMPRA V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
n r O B R A P I A , 4 2 
9 A 1 0 Y D E I A 2 
20 Sp. 
D Í N E R 0 E N H I P O T E C A S 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
P a r a q u i e n d e s e é c o m p r a r 
m á q u i n a , p o ? t e n e r q u e a b a n -
d o n a r e! n e g o c i o , se r e a l i z a n 
¿ i f e r e s t e s a u t o m ó v i l e s d e 
u so , d e d i s t i n t o s t i p o s y m a r -
cas t o d o s e n m u y b u e n a s c o n -
d i c i o n e s y a p r e c i o s m u y r t -
d u c i d o s . P u e d e n v e r s e -? m-
í o n n e c , e n M a r i n a , 1 2 . T e i é " 
í o n o M - 4 1 9 9 , 
Q7S5 Ind . 9 my 
I N D U S T R I A 
Dos plantas modernas e s p l é n d i d a s f a -
br icac ión , el terreno mide 733 por 23.05 
lujosa para una sola fami l i a , entre dos 
l í neas de t r a n v í a s muy barata. 
I N D U S T R I A 
Es de dos plantas moderna m u y bien s i -
tuada, mide 10 por 24, precio 31,000 pe-
sos faci l idad de pago. 
b: c o r d o v a 
Vende casas de centro y es" 
quinas, fincas rústicas, para 
recreo y toda clase de culti-
vos. Hipotecas, cualquiera 
cantidad, al tipo WÁS bajo de 
plaza. 
Monserrate, 39. Telf. A-8900. 
C 5367 Ind 10 j l . 
E S Q U I N A S Y C A S A S B A R A T A S ^ tos de criados, garage, cocina y de-
más servicios, en el princioaL Í ñ f e , l g a m p a n a . r t o 3 plantas, $13.000; Calzada 
. . . , i - j " . ' ¿ e l a s c o a i n 2 plantas, $16.000; Facto-
gabmete, comedor, baño, dos terrazas,1 ría, mido 7x23, antigua, § iü .ooo: calle 
v e n ' * ] spcnndn nisn 5 psnténdidas Milatn"os- V íbora ' ''x26. $5.000; calle y en ei segunao piso, o espienaiaas: Aguila> reiíta ?182.oo mensuales, en 
nabiriacioneíi con baño intercalado..íis.goo; esquina de 300 metros $24,000; 
i , . t i « c a AftA 'o tra esquinita con establecimiento 3.500; 
freciO, COU muebles, ?DU.UUU. Uiálle Afamrbürü 780x23, $11500; Marre -
EN LA HABANA 10• -B31218003^ 15. a l tos , a-soos. Teis-
EN L A C A L L E DE AMARGURA 
rv . i _ vnioíro» PAitlti!* A * GANGA. E N $10,500 S E V E N D E L A 
ü e Compostela a Villegas, tditicio de caPa cal]e 2S ent¿.e las áe 15 y 17 Ve 
2 plantas de buena fabricación, quedado, compuesta de 5 dapartamentos 
. j < « - . v> . Vi f independientes uno de otro y cada cual 
mide 417 metros. fropiO para Alma-; cori sala, comedor, dos cuartos, cocina 
cén. Precio $65.000; Se oye oferta. servicios sanitarios Renta segura, 
cm 1 a r - A i i r n r m n n r t n c T V i a i ^ ^ - O . 0 y probable $130.00. Es de nue-
C.n L A CALLE. UL LUlTlrUD i L L A i ya c o n s t r u c c i ó n . Informes: C o m p a ñ í a 
A Una cuadra de Obispo. Vendo Uni^3 Créd i to Comercial e Indus t r i a l . Móh-
B E N J A M i N G A R C Í A 
CUBA. 54. T E L F M-5443. 
E l corredor más relacionado en el co-' 
mercio, vendo y compro toda clase de 
establecimientos en 24 horas y fin-
cas urbanas. Dinero al 6 y al 7 por 
ciento. Todo el que quiera vender, o 
¡comprar, renga a verme. Cubi, 54, 
jy será atendido. Benjamíi' Gama. 
E N L a T h A B A N A , 
Se vende una p a n a d e r í a , hace 7 sacos 
diarios, tiene gran local para v íve re s , 
i dos hornos un camión y tres carros, y 
I dos carret i l las de mano, precio 10,000 
pesos, tengo otra de 15,000 pesos y otra 
de 30,000. 
A media cur.dra del Parque de Medina, 
casa moderna a la brisa 22.000 pesos. 
G. M a u r i z . Aguia r ,100, frente al Ban-
co C a n a d á . Te lé fonos A-6443 ,1-7231. 
Vedado, fronte al Parque de H y 19, 
cas.i moderna con siete habitaciones, 
sala, saleta, comedor, 2 b a ñ o s , 27,000 
pesos. G. M a u r i z . Aguiar , 100, frente 
al Banco C a n a d á . Te lé fonos A-6 4 43 e 
1-7231, de 3 a 4. 
I E N L A H A B A N A U N K I O S C O D E 
I B E B I D A S , T A B A C O S Y D U L C E S 
Se vende en 4,700 pesos dando 2,700 al 
contado y el resto a 100 pesos mensua-
! les. 
Yed?.d:), regio Palacete, urge la venta. 
G. Maur i z . Aguiar , 100, do 3 a 4. Te l é -
foro A-6443, 1-7231. 
33559 5 Sp. 
U n s o l a r y e r m o se v e n d e e n ta m á s 
a l t o d e l V e d a d o , c a l l e 2? e s q u i n a 
a 3 1 , u n s o l a r e s q u i n a d e f r a i l e , 
c o m p u e s t o d s 2 8 . 0 4 m e t r o s d e 
f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 d e f o n d e o sean 
1 . 2 9 0 . 5 3 m e t r o s c u a d r a d o s . P r e -
c i o : 1 0 p e s o s m e t r o . P a r a 
i n f o r m e s : C a l z a d a d e J e s ú s ¿ e l 
M o n t e , 6 3 1 c T e l e f o n e l - 2 8 0 3 o 
C8586 ípd-9 c 
C a f é e n v e n t a , e n k H a b a n a 
Vendo un café restaurants d u l c e r í a y 
lunch, vendo 7,000 pesos mensuales, 
tiene buen contraco y no paga alquiler, 
la planta del café se vende por el pre-
cio de 25,000. Otro cantinero en 8,000 
pesos pegado a Prado, buen contrato y 
poco alquiler. 
B O D E G A S 
Vendo u ñ a en el barr io de San L á z a r o 
en 7,000 con 3,000 de contado; y otra 
en Gervasio, otra en M a r q u é s Gonzá--
lez, otra en Paula, o t ra en Infanta y 
ot ra en la calle de Cuba. Tengo en el . 
Vedado Cerro y Jes'is del Monte dando. 
1,000 de contado, bodegas muy buenas 
y bien surtidas. 
P O S A D A S E N E G I D O , H O T E L , 
C A S A D E H U E S P E D E S 
i Se venden dos posadas, un hotel y una 
I casa de h u é s p e d e s . 
fono M-554o. 
327C1 4 sp. 
V E D A D O ; V E N D O E N DA CADDE 6, 
casi esquina a 25 un solar de 14 por 36 
a 28 pesos m é t r o y callo 21 y .10 de 17 
por 23 a 3 pesos. Su d u e ñ o : Francisco 
Quintana. Neptuno, esquina Lae l tad . 
Te lé fono A-2873. J o y e r í a . 
32642 4 Sí). 
R E P A R T O B A T I S T A 
En la Calle Nueve, entre B y C, se ven-
den parcelas a plazos cómodos o al con-
tado. In fo rman en Villegas, 78, ferrete-
ría. 
32542 9 Sp. 
66. 
33752 13 sp. 
S A L U D 
Pos plantas modernas con establecl-
rriiento en los bajos cerca de Belascoain, 
mide 7 por 28, precio 23,000 pesos. 
E S C O B A R 
A la br isa muy bien situada propia pa-
ra v i v i r l a , si usted la ve l a compra, 
precio 21,000 pesos. 
C R E S P O 
lar fe ^ ' d a d e s . Oficina p a r t ^ u -
^ Com^ (Altos É o t l c a ) . Teniente 
Sr. Roa^os^l . A-435S. D r . V a l d i v i a . 
4 sp. 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
En $3.000.00 vendo dos camiones de 
volteo, uno de 5 toneladas, nuevo; 
otro de 3 1:2 en buen estado. Garan-
tizo el funcionamiento, hay agencia 
en la Habana y están matriculados en 
este Municipio. Si el comprador ofre-
! ce garantías, recibo la mitad de con' 
tado y el resto a plazos. Durege en-
tre Correa y Sania Irene. Cristóbal 
Fuentes. 
33700 y 701 S j s p ^ 
A U T O M O V I D E S D E DUJO C E R R A D O S 
con alumbrado interior, para bodas, 
bautizos, teatros y paseos, con c h a a í -
feur uniformado y chapa par t icu la r , 
precio desde tres pesog la hora en ade-
lante . J e s ú s del Monte, 12. a media 
cuadra de Tejas. Te lé fono M-2379. 
C5844 Ind. lo. Aff . 
Dos plantas, mide 5 y medio por 17, sa-
la, comedor y tres habitaciones, pre-
cio 18,000 pesos. 
?ría c e í ^ t l U N "JORDAN"; C A R R O -
?staclo sP , ' ,s,e,e asientos y en buen 
•^ ' •niarár , ^ barato. J e s ú s Mar ía , 91. 
^ A U T O S Y C A M I O N E S * " " 
^ n ^ ^ J - i m a g u a . In fan ta 49.^ 
CAMION P A l G E r T T W l ^ D A S 
miopes Un0ide est0s m a S n í f i c o * ca-
r m k ^ C0mpletamente nuevo, y ga-
caSeta POr la ASencia- Tiene su 
^atani^'* chauffeur con puertas y 
rai0 al corredÍ2as- Se vende ba-
Se enl'COniado y también a plazos. 
Mües p 0 Catálogos gratis. E . W. 
_j^^/aseo de Martí y Genios. 
l0/11*8 n u e v ^ * ^ * 1 ^ 3 3 W i . 21, CON 
fn'ado. farobf» MlcileUri. vestidura buen 
T?rn.ian: m°'pcs modernos, se vende. In-
ti .^6nt« K"v rr^t,e^entre lampari l la y 
* l . al&*a TTel6fono M-6244 y E s -
^J54052 1 aUos- José Luís García; 
8 5 v 5 » j r = r 8 Ag. 
Z l n^VDs l l 1 5 0 3 í ' O ^ S D E ! . 23 co-
gr?, ver en Or.,, ,'n,eses de uSo, se pue-
. I k 5 5 3 2 i íq^enl l0 . número 3. Chapa, 
33sfia ' ei dueño; M-2O01, A-7068. 
5 típ.' 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z 
A una cuadra de Belascoain, r í ioderna 
sala, saleta, cuatro amplias habitacio-
nes, b a ñ o completo, cocina, patio y de-
m á s servicios, fabr icac ión de cemento y 
hierro, precio 9,800 pesos. 
A G U A C A T E 
Brisa, para fabr icar y ponerle altos, 
mide 7.50 por 24 igual a 180 metros cé r -
ea de Obispo, a 100.00 metro terreno y 
fab r i cac ión . 
S E V E N D E UNA E X C A V A D O R A V A -
por, tipo Mar ión de un m.3 v ía ancha, 
sesenta carros volteo de 4 m2. v í a 36", 
vna raldert i vapor de 80 H. P. nueva 
honr-tfi-tal, un molino t r i t u r a r piedras 
de quijada de 7" y 11" un motor p e t r ó -
leo crudo de 8 I I . P. I n f o r m a n : Te l é fo -
no M-5502. 
33359 11 Sp. 
I N D U S T R I A L E S P A N A D E R O S 
Se venden dos amasadoras e s p a ñ o l a s 
de trgs sacos y medio de cabida, las 
mejores hasta el día hoy; pues son 
las ú n i c a s que sust i tuyen la mano del 
hombre. Se dan a mi tad de precio. I n -
formes: Obrap ía , 75, Manuel S u á r e z . 
32779 20 a 
M A Q U I N A S P A R A B O D A S 
Si usted desea alqui lar un Packard ce-
rrado, para su boda, vaya a Mor ro 5-A, 
garage, que es la casa m á s seria y acre-
di tada de Cuba. Para el servicio de bo-
das y paseos precios módicos . Doval y 
| Hno.. Morro, 5-A. Te lé fono A-7635.. Ha-
| baña . Cuba. 
'C2892 Ind. 15 Ab. 
GOMAS ü . S. R O Y A L CORDc 
Almacenistas 
DOVAL Y HERMANO 
Oran surtido de accesorios y nove-
dades para automóviles. No deje de 
visitar esta casa. Oficinas: Morro 5-A 
teléfono A-7055, Habana. 
C 1784 M 4 mz 
E N V I R T U D E S Y C O N C O R D I A 
Casas modernas de dos plantas, sala, 
recibidor, tres cuartos, b a ñ o intercala-
do, completo, cotnedc-r al fondo, cuarto 
y servicios de criados, f ab r i cac ión de 
primera, renta 150 pesos, precio 16,800 
pesos. 
edificio que puede ser adapta o la 
.parte baja para comercio y los altos,; o p o r t u n i d a d , v e n d o u n a c a s a 
r „ „ : l : „ . • i neo en la calle de Concordia que mide 215 
para tamiha; mide ó b ü metros, con ; nietro,s; renta 120 vesos. tiene sala, sa-
$15.000 de COÍltadü y reconocer Una ^ t a y 7 cuartos en $12,000. Marre ro . 
h . A-3G05. M-5545. Belascoain 15, a l tos , ipoteca. 33761 
EN L A C A L L E DE LAGUNAS 
Vendo. Un terreno que mide 14X32.85 
metros, a $75.00 el metro, propio para 
i S E V E N D E UN ¿.OTE D E T E R R E N O 
en ia Calzada de l^uyanó, con' t re in ta 
| y un metros cincuenta c e n t í m e t r o s a l 
I frent-j de esta Calzada y ochenta me-
| tros de fondo entre las calles de Rosa 
Enriques y Manuel Pruna . Informes: 
Alberto Garc í a T u ñ ó n . Te lé fono A-285«. 
Aguiar 97, esquina a Mura l l a . 
23583 5 Sp. 
C O M P R A D O R E S D E CASAS E V I T A -
r á n serios perjuicios si antes de com-
prar obtienen informes t écn icos y tasa-
c ión . P r ec ió m í n i m o $i0.00. Betan-
c o u r t . Arqu i t ec to . Cuba 32. M-2856. 
fabricar dos casas de a 7 metros ca- |De 4 a 5.30. 
da una de frente, dejo $16.500 en 32018 14 sp-
hipoteca, al 7 por 100. Buena inversión. Vendo en Morales y 
EN L A C A L L E DE LAGUNAS ! Desagüe una cuadra de Infanta, cua-
Acera de la sombra. Edificio de 2 \ tro casas chicas, compuestas de sala, 
plantas, mide 6.50X36 metros. Planta | dos cuarios, comedor, cocina, patio 
baja: sala, recibidor, 4 cuartos con ¡ y servicio, tres accesorias, seis cuar-
baño intercalado, comedor al fondo, j tos, un depósito de 38 metros de fon-
V E N D O D O T E S E N CARDOS T E R C E -
I ro y en Infanta de C por 25, en la ca-
¡ l ie de Arbo l Seco, de 6 por 20: igual me-
: dida a una cuadra de In fan ta y otros 
I de 1,200 metros. Domingo J. Z ú ñ i g a . 
I Carlos I I I , n ú m e r o 2, entresuelos. Te-
¡ lé fonos A-778G, 1-7789. 
1 33284 5 Sp. 
| S O N C O R R E D O R E S , V E N D O E N L A 
¡mejor mangana del Reparto Dos Pinos 
un solar, frente a la misma e s t a c i ó n ; 
el mejor punto, casi todo fabricado; 
Imide 428 varas. I n f o r m a Pastora W i l -
I son, al lado de la bodega de Enrique, 
jqle e s t á frente a la E s t a c i ó n . 
3399S 4 sp. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Se vende una en Prado de 2.000 pesos, 
o t ra en A g u i l a de 600 pesos, otra en Ca-
liano y ot ra en Reina. 
F O N D A 
Pegada a l muelle, se vende que venda 
200 pesos diarios en l a cantidad de 6,000 
pesos. 
cuarto, baño y servicios de criados. 
Los altos, exactamente iguales, toda la 
fabricación es de primera, techos mo-
nolíticos. Renta $250.00. Precio: 
$32.000. 
EN L A C A L L E DE C R E S P O 
Muy cerca de San Lázaro. Vendo edi-
ficio de 2 plantas, mide 6X20 metros. 
Planta baja: sala, recibidor, 3 cuar-
do, por 9 de ancho; todo de mampos-
tería. Buena fabricación. Renta men-
sual $310.00. Siempre alquiladas. 
Precio $27,000. Trato directo. Para 
más informes Tel. 1-3843. 
33064 6 ag. 
GANGA. E N E D B A R R I O DEZ, C E R R O , 
Reparto " M a r t i a r t u " , se venden dos 
parcelas de terreno con cerca de 1,500 
metros s u p a r f l e í a l e s en jun to , a r azón 
de $2.00 el met ro . I n fo rman : Compa-
ñía de Créd i to Comercial e Induus t r i a l . 
Monte ,66. 
33.7Í3 13 sp. 
F A R M A C E U T I C O S 
M a g n í f i c a oportunidad para hacerse 
propietario de una g ran farmacia, si-i 
tuada en lugar muy cén t r i co de esta 
Capi ta l . Tiene excelente cl ientela . M u y 
buen contrato de a lqui ler de la casa 
que ocupa, y se dan grandes faci l ida-
des para el pago de una buena par ta 
del precio en que se vende. No tiene 
deudas dé ninguna clase. I n f o r m a í 
C o m p a ñ í a Occidental de Fianzas. E d i -
f ic io del Banco de C a n a d á . Departa-. 
• mc-nto N o . 323. 
33746^ 8 sp. 
V E N D O V I D R I E R A T A B A C O S , ^ Q U I l í I 
calla, un puesto de f ru tas y una fonda 
y ca fé . H e r n á n d e z . Acosta SS. M-957S 
33767 4 j l . 
S E V E N D E UNA ? O N D A CON ^tUY 
buena m a r c h a n t e r í a , so vende por eni-
barcar. Su d u e ñ o : Monserrate, 107. 
33690 5 Sp. 
S E V E N D E U N A M U E B L E R I A C O » 
ta l ler propio. Tiene un cepillo con gran 
capacidad, s ierra de calar, un trompo 
con todas sus cuchil las, una sierra 
circular, una gui l lo t ina y cinco bancos, 
todo en buenas condeiones. Hay a lgu-
nas existencias. Todo e s t á bien acon-
dicionado en una ampl ia casa. Tra to 
directo con el interesado. Facilidades 
para el pago. Santiago de las Vegas, 
Calle 4 n ú m e r o 63. 
9 sp. 
S E V E N D E O S E ADQUIDA, A R T I S -
t lcó . chalet, acabado de fabricar, con 
terreno c í r c a d o , moderno, para á r b o l e s 
frutales y j a r d í n , sus cualidades sólo 
se pueden apreciar v iéndo lo ; no hay 
tos, baño intercalado, comedor al fon-1 ^lVchas aspiraciones, carretera de lu 
, ' . • 1 . . Habana a S a n t l á g o , punto inmejorable, 
do, cuarto de CnadO, CQCina y b a ñ o ¡para personas de gusto. Informan Mon-
33497 
G A L I A N O 
con servicios para criados. Los altos, ¡ttó ^ 
exactamente iguales. Preco $27.000. 
Renta $230.00. 
6 sp. 
Soberbia esquina de tres plantas, 438 
metros de superficie moderna, renta 
700 pesos mensuales, precio de opor-
tunidad. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S A N R A F A E L , E S Q U I N A 
Con una superficie de 1,500 mefros, 
renta mensual de 800 pesos, precio 125 
m i l pesos. 
R E I N A 
A l a br isa 450 metros, una planta muy 
barata. 
G A N G A 
Se vende una esquina con estableci-
miento que se compone de ocho casas y 
la esquina todo cielo raso y c a n t e r í a 
precio 25,000 pesos, renta 285 pesos 45u 
metros a dos cuadras de Cris t ina . 
BENJAMIN GARCIA 
Cuba, 54. Teléfono M-5443. 
COMPRO UNA E S Q U I N A D E B E D A S -
coaln a Prado de 300 hasta 400 metros 
Mar re ro . Re ía seoa ín 15, a l tos . Teléfo-
nos A-3605 y M-5545.. 
345|;0 4 Sep. 
P L A N O S Y P R E S U P U E S T O S G R A T I S . 
S,ék) cobramos dirección facul ta t iva . 
A n A n r c a xt 1 a t a n r » ' Bet;incourt Blds- Co- Cuba 32- M-2356. 
EN LA CALZADA DE SAN L A Z A R O i>e 4 a 5,30. 
Vendo. Un lote de terreno que mide 
I 23.44X36 metros, en total 780 metras. 
1 Con una casa en fabricación. Solo con 
I $7.000 de contado y reconocer una 
¡ hipoteca. Se le darán mayores detalles 
| a personas interesadas. 
I EN LA CALZADA DE SAN L A Z A R O 
i Vendo un terreno que mide 7.83 por 
j 20.60 metros. Total 161 metros. Pre-
cio $19.000, se oye una oferta. Infor-
ma: M. de J . Acevedo. Obispo, nú-
mero 59, altos. Departamento, núme-
ro 4. , 
í ¿ i :>d 2 ep. 
V E N D O DA MAS L I N D A , H E R M O S A 
casa, punto alto, brisa Víbora, nunca, 
enfermos, 440 varas terreno Sala sale- - C U A R T A A M P L I A C I O N D E L R E P A R -
to l^awton. Se. venden 4863 varas en la 
manzana n ú m e r o 4 ,frente a la calle B, 
entre las calles 13 y 14, esquina a 14. 
Mide 63 varas 96 c e n t í m e t r o s por B y 
76 varas 645 m i l í m e t r o s por la calle 14. 
In fo rme: M a c h í n . Mural la , 8. 
34117 ' 8 Sp. 
Vendo en la Provincia de Pinar del 
; Río una finca compuesta de 420 ca-
! ballenas, de las cuales 30 son propias 
para tabaco; tiene 40 casas para cu-
1 rar tabaco, 50 casas para trabaja-
| dores, un colmenar con más de 2,000 
I cajas, un gran manantial 390 caba-
llerías de monte y ciénaga, un canal 
i para el transporte de leña y carbón; 
tiene además uun buen puerto de mar. 
Precio: $115,000. L . Domingo Gon-
zález. Empedrado 15. Tel. M-2276. 
3362S-29 4 sp. 
C A S A S A P L A Z O S 
Vendo en Almendares con solo el 10 Cío 
de entrada y el r^sto en cómodófe pla-
zos ¿orno si fuera un alquiler, lo que 
U d . paga. Informes Belascoain 54 a l -
tos de 8 a 11 y de 1 a 5. A-0516.' 
3418G 
L O Q ü r . U S T E D B U S C A 
Kn lo m á s cén t r i co del Vedado, vendo 
medio solar que mide 7 por 50; espacio 
que le permite fabricar una espaciosa 
casa con todas las exigencias modernas 
con poco' dinero. E s t á situado en la ca-
lle 10, casi esquina a la Calzada, que 
es l a Avenida m á s transi tada del Ve-
dado. In fo rma : J . C. Uranda. Obrap ía , 
33, Bolsa de la Habana. T e l . A-6102. 
34089 9 Sp. 
R U S T I C A . POR 700 P E S O S T R A S P A -
SO contrato arrodamicnto de 4 a ñ o s de 
una excelente finca empastada de hier-
ba del pnral y m i l l o y viandas, tiene 
buen palmar, buenas aguas de pozos y 
r íos, y tanto para v a q u e r í a como para 
toda clase de cul t ivos v crianzas, es de 
primera calidad, paga 40 pesos de ren-
ta mensual y Ja hierba solamente pro-
duce de ochocientos a m i l pesos anua-
les. .1 . Díaz M i r c h c r o . Ouanabacoa. 
Case r ío V i l l a Mar ía , bodega. 
32737 5 Sp. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos y cigarros en punto cén t r i co , se 
da barata. I n fo rman : Pocito y Soledad, 
bodega, de 8 a 11. 
33681 6_Sp. 
V E N D O U N K I O S K O D E BEBIDAS*, 
dulces, tabacos y cigarros, por no po-J 
d t r l o atender; es negocio. Informes. , 
Cuba 54. B e n j a m í n . 
33514 4 ag . 
S E V E N D E U N A C A R N I C E R I A , T I E -
ne buena venta y buen contrato y no 
paga alquiler, el que pr imero venga se 
l a l láva. urge la venta. Serafines y San 
Ben.gr.o. 
33366 6 Sp. 
A g e n c i a s d e C o l o c a c i o n e s 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino ^Menéndez es la ún i ca quoi 
en cinco minutos f ac i l i t a todo el per-
sonal con buenas referencias. Para• den-
t r o y fuera de la Habana. L lamen a l 
í i e l , A-331á. Habana 114. 
34030 7 sp. 
S E V E N D E U N SODAR E N E D R E -
parto Santa Amal ia , se encuentra en la 
avenida de su nombre y se da barato. 
I n f o r m a n : Te lé fono A-4983 ,de 9 a 12 a. 
m . y de 2 a 5 p . m . 
• 34118 . 8 Sp. 
ta, grandes, hal l , cinco cuartos, ^alón 
comedor, cuarto y servicios de criados 
gran cocina, buen patio, entrada inde-
pendiente. Toda cielo ras. Hermoso 
cuarto de baño completo intercalado. 
$2.500 y. reconocer si quieren $8,000 
Lago-Soto. Reina 28. A-9115 
34201 4 sp. 
HN $ 3 . 5 0 0 
V E N D O V A R I O S S O L A R E S E N L A V í -
bora, puco de entrada, lindando con 
la Loma del Mazo. Aguiar , 116. Azcón 
Te lé fono A-6473,• M-9393, de 12 a 1 y 7 
a 8 p . m . 
34107 • 8 Sp. 
11 ep. 
Vendo dos casas en la calle de San 
J o a q u í n p r ó x i m o a E s t é v e z . Miden 11 _ . 
} l c y 0itra de e-SquÍna en E s t é v e z ! V E N D O E S P L E N D I D O S O L A R E S Q U I -
n l ^ i etro-l en $8'500- Necesito d i - na en parte a l ta Avenida Serrano Pre-
nero. t a r a m á s informes en Animas ció ganga. D u e ñ o : Betancourt, de 4 a 
y "i0onnnulado' b ü d e g a . |5.30 en Cuba, 32. M-2356. 
o4200 , sp, I 33V07 4 Sp. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D S U N T A L L E R D E Z A P A T E -
r í a en un purjlo m u y popujar y con mu-
cha cl ientela; se da barato por no po-
der atenderlo su dueño por estar enfer-
mo. Informes: Nueva dVl P i l a r 24, por 
Benjumeda, en el mismo. 
34225 10 Sp. 
V E N D O U N G R A N C A P E Q U E V E N D E 
$50,000 a l a ñ o l ib re alquiler . $25,000 . 
"Vtudo casas de h u é s p e d e s , $1,800. Otra 
$5,000. Otra $12,000 . Lago-Soto. Reina 
No. 28. A-911Ü. 
34201 4 sp. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
la mejor y m á s antigua. L s t á usted 
sin trabajo? Venga y lo t end rá . Si 
quieren estar bien servidos pidan toda 
su servdumbre a i s e ñ o r Sosa o P l á c i -
da . Teniente Rey, 59. Te lé fono A-Í673. 
88861 9 Sp. 
A G E N C I A Í3E C O L O C A C I O N E S , N E -
cesito cocineras, criadas, manejadoras. 
L a Primera del Vedado. Calle 21, n ú -
mero 264, entre E y D . Te lé fono F -
5897 
32053 15 Sp. 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
S E V E N D E V I D R I E R A D E T A B A C O S 
y cigarros y billetes de Lo te r í a , con tres 
y medio a ñ o s de contrato, a lqui ler $57, 
con comida y casa, venta diaria $20, 
Cliimo precio $1,300. Trabadelo. Animas 
y Crespo, (café) de 1 a 3 y de 8 ,a 10 
noche: uo trato con palucheros ni cu-
riosos. \ 
34098 4 Sp. 
C O R O K A S A U S T R I A C A S . E N N E W 
York vale un millón de coronas cheque 
$14.25. Vendo un mil lón moneda efecti-
va en 20 pesos. Adalberto T u r r ó . Agua-
cate, 130, Cuenta con Nat ional Ci ty 
Bank. 
_ 33925 4 Sp. 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
Compro t a m b i é n las letras o giros y l i -
bretas y cheques del campo, los pago 
al mismo precio. Compro cualquier 
cantidad. Hago el negocio en el acto 
contra efect ivo. MTanzana de Gómez. 
211. Manuel P iñol . 
32424 ftp. 
4 DIARIO DE LA MARINA Precio: 5 centavos 
D E D I A E N D I A 
A Holguín llega con el natural re-
ftraso "La Pol í t i ca Cómica" ; pero la 
Impaciencia por re í r se con las ocu-
rrencias del á r g a n o de Liborio, 1» 
calman los holguineros con la lectu-
ra de un periódico biscmanario que 
allí se publica, y que tiene este t í tu -
lo respetable: "La Justicia". 
El tono que en general se advierte 
cu sus ar t ícu los , es francamente do-
noso, con excepción de aquellos suel-
tos que se publican con la intención 
<Ie que el lector se r í a . Kn ese mo-
7nento "La Justicia" fracasa, como 
periódico h u m o r í s t i c o . Mas eso no 
empece a su éxito,, pues, como deci-
mos, desde el fondo a las noticias 
de sociedad, todos los escritos son 
propicios al cult ivo de la carcajada. 
Y para que se vea que no nos reí-
mos a costillas de nadie, reproduci-
mos unos pá r ra fos donde "La Justi-
cia" se ensaña con nosotros en su 
editorial del 25 del pasado, sin que 
el detalle fuese obstáculo para que 
nos r i é ramos de lo lindo (de lo lindo 
que escribe el editorialista da "La 
Justicia") 
Allá va, al pie de la le tra: 
"Diar io de la Marina", el enemigo 
m á s encarnizado que han tenido los 
cubanos como empresa iniciada y 
planteada por la más negra y funesta 
de las instituciones humanas, el Je-
suitismo horrible lepra que corroe la 
humanidad desde su inst i tución "Dia-
r io de la Mar ina" dir igido desde su 
fundación por un discípulo de L o j o -
la, continuador en Cuba del sistema 
implantado por la antigua Metrópo-
l i de considerar al elemento insular 
de baja condición, no quiso o no 
midió el alcance que podr ía tener el 
plan Tarafa y le prestó su coopera-
ción como obra de grandes uti l ida-
des, en el que el Diario l l w a r í a su 
part ic ipación y hoy que la prensa 
sensata, y la oponión pública conde-
na semejantes atentado contra valio-
sísimos intereses del Pa ís , el Diario 
cotona cánticos en loor de la actitud 
asumida por todas las fuerzas vivas 
del pueblo." 
Claro está que a ustedes les h a b r á 
entrado t ambién curiosidad por sa-
ber lo que quiere decir ese parra-
f i t o . 
Pues bien, según nuestro traduc-
tor de caraba l í asegura, "La Justi-
| 
c ía" afirma que el DIARIO D E L A 
MARINA, propiedad de los J e su í t a s y 
anticubano de nacimiento, se puso a 
defender el Plan Tarafa sin saber en j 
qué consist ía és te , hasta que al darse 
cuenta de que la prensa séiisaiá y la 
opinión públ ica lo condenaban, se 
dedicó a entonar cánticos en loor 
de las fuerzas vivas del p a í s . Tam-
bién asegura " L a Justicia" que el 
DIARIO es el continuador en Cuba 
del sistema Implantado por la an-
tigua Metrópol i "de considerar al 
elemento insular de baja condición", 
lo cual repetimos entre comillas, por-
que no tiene t raducc ión al caste-
llano. 
No se saca mucho en l impio , ni 
aun con t raducc ión al lenguaje vul-
IZ-xr, de lo que escribe el bisemanario 
holguinero; y en ésíe caso especial, a 
fe que no nos preocupa, pues desde 
luego declinamos el honor de un de-
bate. 
Lo único que nos gus t a r í a acláral-
es si ese señor Dr. José María Here-
dia, que dirige y administra "La Jus-
ticia", es por una casualidad cierto 
sujeto de igual nombre y apellido a 
quien el General García Vélez quiso 
fusilar por traidor a la causa de la 
Fí evolución. 
Si es así, se *ve que el hombre le 
vivo agradecido a Don Carlos por ha-
berle salvado la vida. 
Lo malo es que con esas galima-
t ías que arma con el idioma, puede 
que en una de estas concluya por 
poner al señor García Véle/. como 
no diaran dueñas . 
NOTICIAS D E L 
M U N I C I P I O 
A ú l t ima hora de ayer, la Canci-
llería cubana no estaba segura de 
que el D r . Cosme de la Torriente 
aceptara el cargo de Presidente de la 
Liga de las Naciones, existiendo la 
impresión de que el Senador matan-
cero es tar ía en la duda. 
Duda que se explica ante el poco 
; o ningún caso que las grandes nacio-
nes le hacen al referido organismo. 
Por lo demás , no nos sorprende la 
decisión de las cincuenta y una na-
ciones reunidas en Ginebra. La Liga 
1 es un lindo juguete, con dos o tres 
piezas de menos en su mecanismo, 
en c uyo caso invariablemente sucede 
que los muchachos grandes les re-
j ga lán los juguetes a los chicos. 
D E L JUZGADO î A GRAN FIESTA IBERO 
D E GUARDIA AMERICANA DEL "LICEO DE 
LA RAZA DERRUMBE DE UNA ZANJA E \ 
L A VIBORA.—TRES HERIDOS 
LEVES 
Es la esquina de las calles Car-
men y Cortina, en la Víbora, lugar 
en que será edificado el Asilo I n -
cíán, de Padres Salesianos, ocurr ió 
ayer un desprendimiento de tierras 
en una zanja de unos seis metros 
de profundidad, 'en la que s e r á n co-
locados los cimientos del nuevo 
edificio. 
A consecuencia del accidente re-
sultaron heridos levemente los obre- I res Ministro de España y. distingui-
ros Eulogio García, de España , de ! da esposa, el señor Cónsul de Espa-
35 años , e Ignacio Lafuente, espa-j ña y eí Consejo Supremo del ' • L i -
ñol, de 21 años , vecinos ambos de ceo", comunican toda su fe y enitu-
San Benigno 71 . I siasmo a suis infinitas relaciones. 
Los bomberos del cuartel de J e - ¡ E l señor Secretario de Instrucción 
sús del Monte acudieron al lugar Pública, Doctor González Máüet , pro 
del derrumbe, no siendo precisa su mete su valiosísima ayiuto v lo" mis-
ayuda para la extracción de los mo el sefl0r Conde del RiVero. El 
obreros lesionados. | visi tador General de las Escuelas 
Pías y el R . P . Rector del Colegio 
Siempre se v is lumbró que la gran 
velada que el Consejo Supremo del 
"Liceo de la Raza" acordó celebrar 
en el presente mfts. séria un éxito 
resonante; pero los cálculos van a 
quedar muy por bajo de lo , qué ha-
ce, presentir ei extraordinario inte-
rés ' 'y entusiasmo que én todas par-
tes ha despertado el anuncio del 
magno acomecimiemío. 
En círculos y tertulias se Iwbla 
de la fiesta con un calor y una ex-
pectación extraordinaria. Los seño-
INTOXICADO 
En el Quinto Centro de Socorro 
fué asistido de s ín tomas de intoxi-
cación Félix Guerra Rodríguez, de 
40 años de edad y vecino de B nú-
mero 20, en el Vedado. 
Declaró Guerra que se acostó po-
co después de comer y se sintió' en-
fermo, con grandes vómitos , y que 
al encontrarse mal fué a la Casa 
de Socorro, ignorando las causas de 
su enfermedad. 
de Belén, prestan también a la pró-
xima gran velada su poderosa Ayu-
da. Los Caballeros de Colón y lo 
más selecto de la sociedad habane-
ra ayudados por las colonias ibt?ro-
•americanas, entre las que se distin-
guen la española, y mejicana traba-
jan también para, abril lantar la fies-
ta . Los mejores artist-as que hoy se 
encuentran en esta ciudad, ofrecen 
d^sinteresadameriite su concurso, dis-
t inguiéndose por el c a l o r ' q u é ponen 
en sus ofrecimientos el culto o in i -
mitable español Casimiro Ortas, los 
celebradteimos artistas mejicanos 
Quiros y Muñoz, el genial e incan-
sable Regino López y las aplaudidí-
1 simas Hermanas Castilla. A s í - m i s -
mo la no tab i l í s ima Estudiantina 
COXVOCATOKLl | Montañesa ofrece su concurso v uno 
tnos por este medio, a todos!í.? ^ f ^ S S 3 . B a " d ^ de d i -
sido 
para 
que amenice el acto. La prensa to-
da sin excepción ayuda al éxito del 
acoritécimientó que sé avecina. 
Muy especialmente serán invita-
dos a la fiesta el Pr imer Magistra-
do de la Noción y su distinguida ea-
ASOCIACION NACIONAL DE 
MAESTROS 
los maestros públicos qus concurran ^ 1 . ' i ? , ] a Ciudad, también ha 
tsta tarde a k i Cámara de Repre-lGflecida al Coiísejo Supremo 
Bcnjtanteá, donde se t r a t a r á y apro-
ba rá < la ley que aumenta nuestro 
sueldo por la cual hemos venido lu -
chando denodadamente día tras 
día, no sólo por ser un bien perso-
nal sino una alta e imperiosa ne 
cesidad de la Patria, 
los «actuales momentos 
tro esté en condiciones de poder c u í n p e as cua fs se espera contribuyan 
ul i r con la noble ¿liaión nue le ha COn * ^ya; .Sa ayiula a dar br'^o pur con la nouie mifa.on que le naia esba fiesta de la Raza 
confiado, la que no podra ser toda . 
lo beneficiosa que se necesita si e l ' . - ,f. P™"10 ^omo el programa es-
maestro sigue colocado,en la t r is te! , ".J in' , sera sometido a La apro 
si tuación económica por la que hoyjrvclon de la culta ^ distinguida se-
atraviesa. La generoso y noble Cá-! nora Ansela Fabra de Mariátegui , 
niara de Representantes, que expoiW del Ministro de S. M . Ca-
tólica y alma del acontecimiento 
que exije en''*03,3' asíJ como los señores Alcalde, 
que el maRS-r(.'0lb,eriiacior teñiús Autoridades, 
ttánea y decididamente se propone el 
mejoramiento de la escuela y del 
maestro, inspirada en un .;;ano pr in-
que está en puerta, y una vez aoro-
bado, lo daremos a conocer a niies-
cipio patr iót ico, evidencian de unaL1,1'03 lectol'es. con todos sus deta-
l ies . • 
La hermosa bandera del "Liceo 
de la Roza" se está confeccionando 
mayor progreso intelectual y moral , ;*" 1,03 aIniar'enes de "E l Encanto", 
a: darnos, hoy. la ley antes menclo- ^ ¿ f ^ s e r á exPuesta en una de sus 
nada y la que ha de aumentar lasj 1 s- > 
aulas necesarias en r l terri torio r,o.< 
manera terminante, que en todos 
¡os momentos sabe acometer cuanto 
nues'tra amada Repúbl ica para su 
cional para evitar el analfabetismo i.a solución de uno de nuestros pro-
imnflra«fP. bleraff; actuales. pe nte  
A elia pues, queremos hacer llegar 
antiai.padamenl'e, nuobtro mas leal 
reconocimiento e inmensa grat i tud, 
significándole, que tal vez, esta sea 
Lisandro Otero, 
Presidente. 
Alvaro Alfonso Valdes, 
, Secretario. 
I X IMíOBLEMA D E L PERSON A L i 
Distintas dependencias de la Ar- j 
mlnist íRción cuentan con personal 
uit l ís imo que cobra sus haberes con 
cargo a capitules especiales,, dado 
que en la "p lan t i l l a" no existen pla-
zas guíicient<es para atender a la 
ímproba labor que el actual Alcal - | 
do, Sr. José María de la Cuesta, ha-1 
ce realizar a los empleados con el 
sistema administrativo que ha pues-
to en práat ica desde que tomó po-
sesión de ese alto cargo. « 
"Indudablemente que los Ingresos 
municipales durante él ejercicio de 
t:3..29 a 19 24 han de aumentar de 
manera considera/ble, y e^to com-
pensa el gasto que se haga en per-
sonal temporero, hasta, tanr.o ell 
Ayuntamiento, al hacer el presuipuesj 
to ordinario de 1024 a 1925, inclu-
ya en el mismo las nuevas plazas i 
necesarias a cada departamento. 
Pei'o el señor Cuesta, antes dej 
terminar e] presente año cconómi-! 
co, se ha de encontrar con una si-
tuación harto d'ifícll al agotarse 
los .créditos, especiales de que dis-
pene, pues entonces se no t a r á gran-
demente la falta del personal tera-1 
\nrero que cobra con cargo a los 
mismos. 
En evittaclón de estos males el 
Ayuntamiento ha de reunirse, acor-
dando un crédi to extraordinario que 
poner a disposición del Alcalde. Ya ¡ 
| iyer los concejales efectuaron un 
amplio cambio de impresiones, tra-l 
(ando de esta cuestión,^ y muy es-| 
pccía lmente del hecho cierto de ha-
berse visto el Alcalde precisado a 
declarar cesapte a numerosos em-
pleados temporeros al finalizar el 
ppdo. mes de agosto, por haberse 
agotado los crédi tos de los capí tu-
los porque cobraban. 
NO HUBO QUORUM 
Ayer no pudo celebrar sesión eL 
Ayunjtamiento por taita de quorum.j 
A la lista, pasada a las 5 menos! 
diez minutos de la t a r d í , sólo res-i 
pondieron 13 concejales. 
L L 10 COMEMZABA E l - DESAYU-
DO ESCOLAR 
Por el Alcalde se ha dispuesto, 
que el día 10 del actual mes comien-i 
ce el desayuno escolar en las escue-
las públicas de esta Capital, hermo-
sa inicial iva que el Ay untamiento 
sostiene desde hace algunos a ñ o s . 
Son unos 3.000' niños pobres los 
que se benefician con el Desayuno Es 
colar. De todo cuanto se relaciona; 
cen este asunto está hecho cargo; 
el Negociado de Cultura y Educa-i 
ción de la Alcaldía, cuya Jefatura 
ostenta el señor Reina. 
LAS MULTAS MUNICIPALES 
La Tesorer ía de . la Adminis t ra-
ción Municipal ha. recaudado duran-
te el mes de agosto anterior, la can-
tidad de 1.558 pesos, importe de 
las multas por infracciones munici-l 
pales tramitadas por ei Negociado' 
de Mulitas del Departamento de Go-
bernac ión . 
Él señor Agus t ín Treto, Jefe del 
citado departamento de' Goberna-. 
ción, ha remitido ayer a los juzga-1 
dos correccionales correspondien-
tes, 250 expedientes de multas de 
infractores que no han concurrido 
a pagarlas en la Tesorer ía Munici-
pal . 
El señor Ar>turo García Vega, Je-
fe del Negociado de Espectáculos , , 
o rdenó la suspensión de una fiesta: 
que se efectuaba el domingo ú l t imo ' 
en la casa Villegas n ú m e r o 20, por-| 
que se celebraba con una licencia i 
que no se ajustaba a la autor ización; 
que había obtenido. 
'También el Inspector Armando j 
Canalejo suspendió el domingo unaj 
fiesta que se celebraba en la casa 
Clavel 6, sin licencia municipal . 
LINCAS URBANAS VENCE E L 13 
El día trece del actual vence el 
plazo para pagar sin recargo la con-
tr ibución por fincas ui'banas. 
A LOS COLECÍIOS 
Por la Contadur ía sé e.stan exten-
diendo los libramientos del pago por 
subvenciones de los, Colegios, que 
ascienden a nueve mi l pesos men-
suales. 
LICENCIAS DE OBRAS 
Relación de V.s Lifeeiíciasi de 
Obras, que se remiten por el Depar-
tamento de Fomento a l . do Adminis-
t ración de Impuestos, para eL cobro 
de arbitrio y entrega a los interesa-
dos do licencia y planos en las ta-
quillas correspondientes: 
A . M . Lazcano 77, Manuel A l -
varez. Sto. Tomás y Sta. Rosal ía , 
seis licencias de Ta Casa A , B . C. 
D . E . E . . Manuel Urbisu . Pérez e. 
Concha y. J . Abren. Esperanza Váz-
quez. Oeste de la Línea, San J u ü o , 
Balaguer y Durege, Cruselias y Com 
r.?«ía-, £Ve- de Chaple &|9' miD 
Chaple" Francisco Romav. Ave 
deltalia 37,. Juana G: de 'Montes ' 
i" - , esquina 25 v 27 Vedado 052 
Julia Cubi la . Máximo Gómez 141;' 
r ^ u a C - ? r a í - CaCrrillo y Gral. ' 
( a r r d l o y Gra l . Arauguren, Juan 
M . Q ^ ú g o . Delicias esouina Coli-
n t yJUtarr. iba- 7. Miguel J i m é n e z . 
^ • ^ DíaZ- M - M - Delgado 
^ ; José Romero. Ave. de la Rp-
Pubnca 3SS. A . Federico Pereda' 
f * T % . Eugenio Dedioc. Pinar 
del Río s!n "San José*'. Fél ix Boca-
negra paz esquina Enamorador y 
S'.os Suárez. Teodoro Garay Dr ' 
, \ l ? - J e ^ u ? u r r í a g á 26. Félix Val 
des. Vdlega* 12, Raúl Pérez I 
C . Zema 148, L . Cagigal Ruiz. Des-
agüe .4. Alfredo Sust. A/e Fstra 
da Palma 45, Adrián Ncvarro 13 
y P . Vedado. Cine C i o l l i . 21 egc-Vii 
na a I , izquierda "Med ina ' Fv?n' 
cisco, Garc ía . Calzada de Manajrua" 
y Bejucal. José Mauríz v Mavor 
E l / EHAUIO M U N O I P \ í 
^Es tado de los fondos municipa-
Ejercicio corriente . $ 
Resultas 
Consejo Provincial . . " 
Extraordinar io . 
C U A T R O H E R I D O S 
E N U N A C C I D E N T E 
A U T O M O V I L I S T I C O 
Un Ford se lanzó contra un 
poste, quedando destrozado 
y lanzando a los pasajeros 
en un salto de ia muerte 
MATANZAS, septiembre 3 . 
Un grupo de amigos que s»3 diver-
tían paseando en automóvi l por la 
Playa de Bellamar, anoche, como a 
las 12 y media, sufrieron un grave 
accidente al chocar el auto contra 
uno de los postes metál icos que so-
portan el tendido eléclrico de la 
Compañía de Serv icios Públ icos . 
El. choque ocurr ió cuando el Ford 
y sus ocupantes regresaban a la ciu-
dad, con una gran velocidad. F u é 
tan tremenda la embestida, que el 
poste quedó cortado completamente 
a la altura de una peirona, derri-
báiidose la parte superior. A conse-
cuencia de la violenta sacudida, los 
pasajeros fueron lanzados al aire, ca-
yendo alrededor del lugar de la des-
gracia. E l Ford q u e d ó destrozado 
totalmente. 
Én el accidente resultaron heridos 
los viajeros y el chaffeur, siendo 
trasladados a la Es tac ión Sanitaria 
donde fueron asistidos, aprec iándo-
sele; las siguientes lesiones: 
Luis Bello, chauffeur, de Matan-
zas, 4 3 de años, y vecino de San Juan 
de Dios 36; herida contusa de tres 
cms. de extensión situada al nival 
del arco s igmático izquierdo; heri-
da contusa como de dos cms. en la 
región metoniana; s ín tomas de con-
moción cerebral. Estado muy grave, 
tanto, que se teme por su vida.. 
Raiíl Sandomingo, de Matanzais, 
30 años, vecino cíe La Merced 36; 
contusiones de primero y segundo 
grados diseminadas por el hombro 
izquierdo y región del codo del mis-
mo lado, siendo su estado menos 
grave. 
Juan . M . Núñez : de Matanzas, 22 
años, y vecino de San Juan 59 centí-
metros herida contusa como de. seis 
cms. situada en la región parietal 
derecha; dos heridas contusas como 
de dos cms. de extensión situadas en 
ambas porciones medias de la. pierna 
izquierda, y de la derecha; contusión 
en el dedo meñique izquierdo y con-
tusión renal en el mismo lado, me-
nos grave. 
José Alfonso, de Matanzas, 33 
años, y vecino de San Juan de Dios 
4Sé contusiones diseminadas por. la 
región escapular • occipital derecha; 
hematoma en la cara anterior del an-
tebrazo derecho, leve. 
Y J ú a n R. González, de Matanzas, 
de 28 años de edad, y vecino de la 
Merced 131; contusiones en el ante-
brazo derechA, lever ' 
Los heridos declararon que viaja-
ban en ^1 Ford de Luis Bello, y que 
al pasar por la Calzada General Be-
tancourt, frente a la "Verdad" se 
fueron encima del poste que allí 
existe, el que 'se par t ió en el choque, 
lesionándose al ser lanzados violen-
tamente del auto. 
El Juzgado de Ins t rucción levan-
tó las primeras diligencias. 
Los beridos, una vez asistidos de 
primera intención por los doctores 
Jorge A . Trclles; Antono Font Tió, 
y Alberto Rodrígu.eí: Dubrocá. médi-
cos de guardia, fueron trasladados a 
sus respectivos domicil ios. 
6 5 . 0 7 2 . !) 4 
2 9.260.23 
2 9 .380.51 
TOTAL: ^123.714.33 
Según cálculos aproximados, se 
supone que las pérdidas sufrides por 
el incendio del sábado en el Cüar te l 
Agrámente , ascienden a ochenta mi l 
pesos. 
El cuarto de forraje guardaba en 
su interior, dos mi l pacas deyheno, 
y setecientos sacos d* avenar 
Se han salvado quinientos ochen-
ta y dos sacos de avena, algunos de 
ellos en mal estado; el heno, y los 
víveres que se guardaban en dicho 
cuarto, se han perdido todos. 
CARLOS M . GOMEZ, 
Corresponsal. 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las defunciones ocu-
rridas el día 2 de septiembre: 
Catalina Pedroso y Pedroso. de la 
raza negra, de 70 años dé edad, do-
miciliada en Pasco y Zapta.; causa 
del fallecimiento: Arter io Esclero-
sis . 
Diego Ojedo, de la raza blanca, de 
48 años de edad, recluido en el Hos-
pital Calixto García ; causa del falle-
cimiento: Ulcera Supurada. 
Anselmo Rodríguez, de la ra.*- ne-
gra, de 6 5 años de edad, vecino de 
la Calzada del Cea-ro n ú m e r o 492; 
causa del fallecimiento: Mal de 
Grigh. 
María Josefa y Santurio, de la ra-
za blanca, de 5 meses de nacida, ve-
cina de Cerro 659, causa del falleci-
miento: Homofi l ia . 
Emil io Mesa y Arrieta, de la raza 
mestiza; de 21 días de nacida; ve-
cina de Colón 30. ^ausa del falleci-
miento: Castro Enter i t i s . 
Alvido Alvarez y Estrada: de la 
raza blanca: de 6 años de.edad; ve-
cino de Vigía n ú m e r o 13; causa 
del fallecimiento: Nefri t is . 
Fernando Hernández , de la raza 
amarilla, de S5 años, vecino d'e Es-
peranza número 3. causa del falleci-
miento: Cardio Esclorosis. 
Fermín Fvuiz y Gut iérrez , de la ra-
za blanca, de 6 3 años de edad; re-
cluido on "La Pur ís ima Concep-
ción", causa del fallecimiento: Cán-
cer do la Laringe. 
Isidro Camacho; de la raza blan-
ca, de 52 años de-edad;, recluido en 
el Hospital Municipal; causa del fa-
llecimiento: Hernia Inguna l . 
•'Miguel Cabezas: de la raza blanca 
de 33 años de edad; recluido en ei 
Hospital Municipal; causa del falle-
cimiento: Abseso- P e n n o f r í t i c o . 
.Juliana Venéreo • d rL Valle, de la 
E S T A C I O N ! 
T E R M I N A L 
MOVIMIENTO l>K VIAJEROS Y 
OTRAS XOT1CCIAS 
S ü PER I > TEN DE N T É i} E L FE-
RROCARRIL DE CHAPARRA 
Ayer regresó a Chaparra el se-
ñor Me Iver, Superintendente Cene-
Jel Ferrocarr i l de Chaparra, le 
ncompañ-aba su señora esposa. 
El señor Me Iver es uno de to&l 
ferrocarrileros expertos que hoy hayj 
on Cuba. . 
s i P E R L \ T I ; M > E . \ T E D E 
DISTRITO 
A Camagüey i egresó el señor 
G-ray, Superintendente de Dis.trito 
en el Ferrocarri l de Cuba. 
IvL TENIENTE CORONEL AGUADO 
I Del interior de la provincia re-
| gresó ayer tardo el teniente Coi o-
| nel Aguado. 
I PADRE PROVINCIAL DE LOS 
CARMELITAS 
Ayer fué a Cáb>alguán el Padrej 
Provincial de los Carmelitas Frayi 
Conrado de San J o s é . 
EL TREN DE CIEN FUEGOS MUY 
DEMORADO 
En lugar de llegar ayer m a ñ a n a 
a las 6 y 30 ei tren 12 —regular de, 
viajeros de Cienfuegos— lo hizo a 
las 2 y 50 de la tarde debido a quei 
su locomotora 404 en el k i lómer to ' 
271 entre Pór te la y Congojas — D i -
visión Cuban Central-— sufrió el 
descaVrilo de al i jo, teniendo que' 
hacer trasbordo ten el tren 11 que 
iba para Cienfuegos. 
E L TREN DE PINAR D E L R I O ' 
TA.MBIEN RETI' .ASAIX) 
También el tren 84 —regular de 
viajeros de Pinar del R ío—, se le 
rompió su locomotora 5, en Sanj 
Cristóbal y llegó a las 6 y 35 de| 
la tarde en lusar de las 3 y55. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA | 
Per este tren fueron a: Matanzas,! 
Ar tu ro Pérez , Leopoldo Valdes F i -
guero»i y familiares. Santiago de 
Cuba: el consejero de aquel Conse-
je Provincial Fernando Cuesta Mo-
ra al que acompañaba su esposa,' 
Antonio Vi i loch 4 Amare: Antonio 
Morón y familiares. Central "Car-1 
men": Antonio Pérez, doctor Aure-
lio F e r n á n d e z de Gnstro. Santa Cla-j 
ra: el coronel Juan J iménez ex-Go-
bernador de aquella provincia, An-
tonio Gómez Ca rména t e Consejero1 
de aquel Consejo provincial, la se i 
ñora Llera viuda de Ar t ime . Mana-
lí : Raimundo Lauda. Camagüey : 
Santos F e r n á n d e z su señora Sofía 
Suárcz de F e r n á n d e z su hija Her-
minia, la señora de Muselc, señora 
Caridad Socarrás de Ag-ero y sus 
hijas Isolina, Nés tor y Conrado, Car 
los A . Suá rez . San Luis Oriente: 
¡ J . F . Quindiello y familiares. Cier 
¡go de Avi la : J . F . de Buütamante , 
Ismael Herrera. René Prieto, Juan 
Luois, doctor Isidro Companioni. I 
Placetas: Holegario Morales y la se-' 
ñor i ta Asia F e r n á n d e z . Jovellanos: | 
Carlos Herrondez, doctor. Maceó : ! 
Manuel P e r r í n . A n t i l l a : Manuel Cor 
dero. 
Ayer negresó a Matanzas el se-' 
j ñor Erasmos Hurtado de. Mendoza,' 
i Cónsul de Costa Rica, acompañado 
Ule su esposa y de sus hijas, las muy 
j graciosas Josefina y Lourdes. 
VIAJEROS QUE LL1Y7ARON" 
' Por distintos trenes llegaron-de1 
i Santa Clara, Julia So/o de Linares' 
y sus hijas Luisa y Ju l i t a . Santiago i 
de Cuba el representante -a la Cá-
mara Luis Estrada, el aocíor F . De-1 
te .Sagua: José Alemán y su her-j 
mana Silvia, Alberto Colomer, Ra-* 
món Pu ig . También de Santa Clara' 
el rapresenlante señor Manuel Ri-! 
vero. Ca ibar ién : el general Quin-
tín Bravo. Güira de Meiena: José¡ 
Manuel Domínguez . Colón: doctor 
Oscar H e r n á n d e z y familiares, doc-! 
tor Luis P i ñ a . Máximo Gómez: doc-
tor Ramiro Oiivella y familiares y 
Enrique Saias. Jovellanos: el gana-1 
dero de Camagüey Pepillo Comas.1 
Agüica : José M á r q u e z . Matanzas: | 
Luis F o r t ú n . Pinar d'jl P í o : Manuel 
Lastra y señora, ias seheritas He-i 
i iodom González y Carrnoliha Díaz.i 
Herradura: Hortensia Mata. Los Paj 
lacios: R a m ó n Polo y seño ra . San: 
Diego de los Baños : Ramón MÍmén-1 
dez. G ' i ra : Ramón Fernóndez . Taih 
bien de Sagua la señora Enriqueta ' 
Bohorques. Cienfuegos •N«lia F . Le 
don de Torralbas y famil ia . 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Por distintos trenes fueron a Pi-I 
nar del Río Manuel Muñiz, Segundo 
Valle, Eduardo Bellido. Manuel Ver' 
de, señora CaCrmen Verde, viuda de' 
Cornide y señori ta Conchita Verde.' 
Taco Taco: doctor Luis Sánchez So-; 
Ir no ex-comandante. Cunama: Jo-j 
se A . Freyre. Santa Cl?.,-d; Urba-
IÍP Tristá . i 
JEFE DE SANIDAD DE PINAR DEL 
RIO 
Ayer regresó de Pinar del Río el j 
doctor Enrique Caiñas . .Life local dej 
Stinldad de Pinar del R ío . 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
El Club Llanera y sus grandes progresos.—Constitución de la JL 
ciedád Ribadavia y su comarca y nombramiento de su direc. 
tiva.—Preparativos para la velada de ia Agrupación A:̂  
tística Gallega.—Himno d¿ " E s p a ñ a integral." 
E L CENTRO ASTURIANO DE CIEGO DE AVILA CONMEMORARA 
A LA C0VAD0NGA m ^ 
Matinée de San Lorenzo del Arbol y su comarca.—Baile en el 0rfe[. 
Catalá.—Visita de cortesía al Centro Castellano. — Los 
gijoneses se reunirán el día 5 para tratar 
su fiesta. 
60 a ños de dad; 
21, Vdado: causa 
Arteria Escloro-
raza mestiza; de 
domiciliado n 4 y 
del fallecimiento: 
sis . 
Antonio Avila Romero, de la raza 
blanca:, de ÍK año? de edad; domici- ¡ 
liado en Arango E; causa del fallecí- | 
miento: Afección Orgánica del Cora-
zón . 
Etelvina Fr ías y V i l l a , de la raza | 
blanca; de IjS años ; recluido en "La I 
Esperanza"; causa del fallecimiento: I 
Tuberculosis» Pulmonar. 
José 'Ramón Silvcra; de )a raza i 
blanca, do 43 años de edad; vecino 
de Remedios 4S; causa del fa l lec í - ' 
miento: Arterio Esclerosis. 
Graciano Mart ínez, de la raza i 
blanca, de 1 año(? de edad; vecino del 
reparto "Los Angeles"; causa del fa-
llecimiento: Eciancsia I n f a n t i l . 
Mario Arango y Valdés. de la ra-
za blanca: de 30 años de edad; veci-
no de Zapata y Mazón; causa del ; 
faleclimiento: Traumatismos. 
Luz Menéndez de San Pedro, 
la raza blanca; de 83 años de ed 
vecina de Merced "7 7; causa del 
llecimiento: Enterit is Crón ica . 
d( 
fa-
CLUB L L A N E R A 
La JunCa Directiva, de esta So-
ciedad ha celebrado sesión el día 
20 del corriente, llevando como siem-
pre por divisa el engrandecimiento 
de su Club y la prosperidad de su 
adorado Concejo. 
E l éxito que van obteniendo en 
su constante l-abor, lo demuestra el 
gran número de socios que han in -
gresado en estos úl t imos días, lo que 
se debe en gran parte a la comisión 
de propaganda que con tanto acierto 
preside el viejo roble Don Joaqu ín 
Ablanedo. 
En esta obra le secundan briosa-
mente como miembros de dicha co-
misión, el señor 'Prudencio González, 
cuyo eniaisiasmo y amor a esta so-
ciedad somet ió a prueba siempre que 
tuvo oportunidad, el señor Aurelio 
Alonso, no menos entusiasta que, 
atento a los intereses de la sociedad 
colabora Incesantemente, como los 
demás miembros de esta comisión. 
La Directiva tralió con gran entu-
siasmo de la construcción del mer-
cado de Llanera, haciendo varios 
cálculos sobre el costo de la Plaza 
Cubierta cuyos planos ten ían a la 
vista. 
El señor José María Mart ínez en-
tusiasta Presidente, de este Club, no 
desperdicia momento para manifes-
tarse en favor de la inmediata cons-
¡írucción de la Plaza Cubierta, y con 
él fervoroso espeño que pone, en su 
labor nos aseguró que esta obra se 
l levar ía a cabo dentro de muy poco 
tiempo. 
A dicho fin se acordó reformar el 
reglamento nombrando una comisión 
compuesta por los mer i t í s imos socios 
señores Víctor González, Justo Fer-
nández Ablanedo y Manuel Alonso 
Suárez, entusiasta Vice-Presidente 
de la Sociedad. 
La fiesta que acordaron celebrar 
estos Llaneros, está próxima a vrea-
lizarse; la comisión organizadora dio 
cuenta de los preparativos que con 
este propósi to tiene hechos. 
R I B A D A V I A Y SU COMARCA 
• 
Los naturales y orinnnos de la 
hermos ís ima comarca_ r ibe reña del 
Avia, en Orense, la famosa t ierra de 
Ribadavia de donde se obtienen los 
r iquís imos vinos de fama mundiaL 
se han reunido en el Centro Gallego 
el domingo ú l t imo para constituir la 
Sociedad que encabeza estas l íneas, 
con objeto de prestarse ayuda mú-
tua de reunirse en fraternales reu-
niones y de solidarizar su esfuerzo 
con el fin de cooperar a la prosperi-
dad de aquella tierra, ya difundien-
do la ins t rucción, ya dando a la i n -
dustria de aquella tierra, institutos 
vini-vitícolas e instituyendo pen-
siones para que los cosecheros del 
país vayan a perfeccionarse a los 
más notables centros vinícolas del 
extranjero y aun de España . 
Gracias a las gestiones eficaces 
de los señores José Mart ínez . E m i -
lio Alonso. Antonio Ponsa, Vi rg i l io 
Iglesias, Constantino Núñez, Per-
fecto da Vi la y Benito Canitrot, 
pudo reunirse gran número de in-
dividuos, ribadavienses, y con el ma-
yor entusiasmo proceder a la consti-
tución de la sociedad. EÍl n ú m e r o de 
socios se eleva a mas de 150. E l en-
tusiasmo es delirante; muy pronto 
este número Im Je aumentarse con-
siderablemente. 
En la Junta de Consti tución se ha 
nombrado la Directiva, quedando 
constituida en la siguiente forma: 
Presidente: Manuel Mariño. 
Vicepresidente: Jorge Canitrot. 
Secretario: Antonio Quinteiro. 
Vicesecrtario: Emil io Alonso. 
Tesorero: Jesús Alempart.e 
Vicetesorero: Manuel Rodr íguez 
Méndez. -v 
Vocales: Antonio Cortés , Ribada-
via; José E. Gómez, Cás t re le ; José 
Mart ínez. Ribadavia; Antonio Pou-
sa, Ribadavia; Fructuoso Deaño, 
Ventosela; José López, San Cris tó-
bal; Vi rg i l io Iglesias. Ribadavia; Ju-
lio Rivera, Arouoya; Celso García, 
Ribadavia; E teMno Páren te , Cást re-
le; Jós^ Rodr íguez . Ribadavia; Cán-
dido Sotólo. Le í re ; Javier González, 
San Cr is tóbal ; Manuel Sousa, Cás-
trele; Fidel Araujo. Ribadavia; Se-
rafín Fe rnández , Franceles; Aníbal 
Senra, Cástrele. 
En la misma Junta se aprobó el 
Reglamento que ha de someterse a la 
sanción de la autoridad gubernativa. 
La primera recaudación iniciada su-
bió a mas de $500.00. 
Los que deseen asociarse a esta 
entusiasta agrupación deben diri-
girse al señor Vicesecretario social 
Emil io Alonso. Amargura ' 10. 
At . í l l PACION ARTISTICA 
GALLEGA 
"La Agrupación Artíst ica Galle-
ga deseosa de proporcionar a sus 
asociados un rato de solaz y amena 
fiesta, ha preparado cuidadosamen-
te una magna velarla literario-baila-
ble en honor de sus asociados y sim-
patizadores, la cual t endrá efecto el 
s-ábajlo S del actual en los élegantes 
y amplios salones del "Centro Valen-
ciano". 
La sección de propaganda está 
continuamente trabajando por que 
la ya citada fiesta sea un verdade-
ro aconte?imiento, para la cual no 
se omiten gastos ni esfuerzos para 
que resulte como todas las fiestas 
que celebra la Agrupación Ar t í s t i -
ca Gallega un lauirV] mas nara ia 
interminable corona que tajen' 
esforzados lujos d.B la noble r o l l l 
gallega. 
El programa, que aunque no sel, 
dado a la publicidad, se nos ase • 
ra está hábi lmente combinado 
satisfacer a todos los gustos v ]!? 
diversas secciones que en el ' toJ 
•parte continuamente ensayan ?' 
cual es ga ran t í a del éx i to" " ' 
Nuestra felicitación para los „„ 
morosos asociados de la "Artísf Ñ 
como car iñosamente la desistmí?" 
sus amigos, podrán disfrutar de L 
grata fiesta con la sola presenta. ción del úl t imo recibo, qUe 
exigido por comisión de puerta 
HIMNO DE L A ASOCIACION 
"ESPAÑA INTEGRAL" 
CORO 
Caballeros de Cm);o y de España 
Fueron siempre los hijos del Cid 
Quien no emule tan ínclita hazaña 
No se llame Español paladín. 
Estrofa Primera 
Del Hogar en el templo lejano 
¡ Dulces labios de madre piadosa 
i Por la Patria y su fe religiosa 
' Santo amor nos hicienron sentir. 
| Ese amor cual preciado tesoro 
Cuidadosos llevando en la entraña 
i Cabaleros de Cristo y de España 
' Fueron siempre los hijos del Cid. 
Estrofa Segunda 
i . • ; 
De la vida en las luchas gigantes 
i Con la cruz en su noble bandera 
I del error la nefasta quimera 
i Nuestros padres supieron rendir. 
"Por la gloria triunfante de. Cristo 
; Y el renombre preclaro de España 
: Quien no emule tan ínclita hazaña 
No se llame Español paladín. 
CENTRO ASTCRIAN'O DE CIEGO 
DE A V I L A 
El baile en conmemoración de Nues-
tra Señora de Covadonga, Patrona de 
Asturias, se ce lebrará en los salones 
de esta Sociedad la ñocha del 8 de 
Septiembre. 
"SAN LORENZO DE AKP.OLYSÜ 
COMARCA" 
Hé aquí el programa bailable que 
e jecutará la orquesta de Felipe Vál-
eles en la Matinée que celeBr-ará psta 
sociedad e] próximo f) de Septiembre 
en la Quinta del Obispo: 
Primera Partofcv' 
Danzón Tus ojqs. 
Danzón E lv i r a . 
Paso doble Viva el Precidente 
Danzón Hay que ver 
Danzón Ej Tamalero 4s 
Fox Troit Dumbell 
Danzón Somos Progresista» 
Segunda Parta 
•Danzón Melva. 
Danzón La Enei 'ñadera 
Daso doble Me voy para San 
renzo 
Danzón Los caballeros me. matan 
Danzón La canción de: Olvido 
Fox Trot Chicago 
Danzón El Cisne Blanco 
Extra; Jota. 
B A I L E EX E L Olí FEO CATALA 
La Nueva directiva de la Seccioi 
de fiestas de esta Sociedad acordl 
celebrar un baile cu honor de si 
expresidente don Jaime Gregori w 
que durante la representación fl( 
su cargo fué una carrera de exifoi 
para él y la Entidad que represen-
taba 
Grandes son las sorpresas Qtie P8'. 
ra este' baile guarda la Sección di 
Fiestas. 
Este baile ha sido señalado pa" 
el próximo Domingo dia 9 ^ c0' 
rriente a las D p. m. en nuestro 
local Social de Zulueta 46; 
PROGRAMA 
Primera part: Vals, Danzón Fo3' 
i trot, Schotis, Mazurca, Danzón, Fo' 
trot, Havanera, Pas Doble, 
i SEGONA part: Sardana, Danzón,' 
Schotis. Pas Doble, Fox trot. Dan-
zón, Schotis, Vals. 
D E L CENTRO CASTELLANO 
Con motivo de su paso para 
co donde le lleva ,ui deseo, de i"6 '̂ 
pilar datos para la historia de 'ie 
x:co. osla noche visi tará los saione5 
del Centro Castellano, el Ilustrísitnj 
señor Abad de Milito Domingo " 
Silos, Reverendo Padre Luciano » 
rrano, en cuyo honor se reunirán c 
su directiva gran número de Cas ^ 
llanos que deseen saludar, 1)EÍ;AR J¡. 
anillo pastoral y recibir su beD 
ción. .. g 
Con objeto de que la re^P01 vor 
tan Ilustre Castellano, sea del ma.^ 
esplendor, invitamos a todos j05 
patizadorc.^ de Dicho Centro y 
para que en el día de hoy 4 co 
rran de S a 8 y media V- ia-
C L f B GtJONES DE LA HACA^ v' 
Habíéndose decidido que .^j jes-
se celebre en los amplios ^ -JÍD-
do "La Tropical" el próximo ÍV^ja^ 
go día 16. esta entasia.yi s0C 0]r-; 
alebrará Junta General el m ^1 
día 5 en su magníf ico. local r^, . 
de Prado y Neptuno a fin de t3 
los detalles para la magniiica 
que se avecina. . 
¡YEV, PAVOS. A LA J l > 5 ^ 
L A COSA "MERECE LA P^' / 
n B a i l e de C a r i d a d E l d ía 15 del corriente ha de celebrarse en el teatro Nacional un gran Baile de Caridad, en ho,n1or ..r-, J " " ! 1 ^ 0 ^ Naclonal y P'ovincialeo, del Concurso de Bellezas ciganizados por el pe-r iódico E l Mundo . E l resultado íntegro de esta hermosa fiesta b e n é f 
Paúl y el Asilo de Cienfuegos. 
ica, será para el Colegio de le San Vicente 
